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J.abra. Az ELGI terepi kutatásai 1986-ban
1 —  ásványi nyersanyagok komplex kutatása
2 —  mérnökgeofizikai és vízföldtani kutatás
3 —  földkéreg- és litoszférakutatás
4 —  gravitációs mérés
5 —  szeizmikus kutatás
6 —  geoelektromos szelvénymenti mérés
7 —  geoelektromos területi mérés
8 —  légi geofizikai mérések
Fig. 1. Field work o f ELGI, 1986
1 —  integrated prospecting for minerals
2 —  hydrogeological and civil engineering projects
3 —  crustal and lithospheric investigation
4 —  gravity survey
5 —  seismic survey
6 —  geoelectric profiles
7 —  geoelectric network
8 —  aero-geophysical survey
Puc. I. Полевые работы ЭЛГИ в 1986 г.:
1 —  комплексные исследования полезных ископаемых,
2 —  инженерно-геофизические и гидрогеологи ческие изыскания,
3 —  изучение земной коры и литосферы,
4 —  гравиразведка,
5 —  сейсморазведка,
6 —  электроразведка в профильном варианте,
7 —  электроразведка в площадном варианте,
8 —  аэрогеофизические измерения.
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1.1 REGIONÁLIS FÖLDTANI ÉS ÁSVÁNYI N YERSANYAG 
ELŐKUTATÁS A DUNÁNTÚLON
1.1.1 Bauxit-és kőszén előkutatás*
A bauxit- és kőszénprognózis, ill. -előkutatás a Központi Földtani Hivatal 
által irányítóit két különálló program, amelyben a Geofizikai Intézet évek óta 
részt vesz. A két program a Dunántúli-középhegység egyes területein —  pl. 
Bajna-Epöl környékén — úgy összefonódik, hogy nem lehet különálló feladat­
ként kezelni őket.
A bauxit előkutatás jobb összehangolása érdekében megalakult a Bauxit 
Előkutatási Állandó Bizottság (BEÁB), amely a Központi Földtani Hivatal 
tanácsadó testületéként kidolgozza a rövid- és középtávú előkutatási terveket, 
a bauxtibányászat igényeinek megfelelően. A BEÁB-ban a Központi Földtani 
Hivatal, a Magyar Alumíniumipari Tröszt, a Bauxitkutató Vállalat (BKV), a 
Magyar Állami Földtani Intézet (M ÁFI) és a Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet (ELG1) képviselői vesznek részt.
Az ELG1 1986-ban a következő területeken dolgozott a MÁFI megbízásá­
ból: Villányi-hegység, Bakony-D, Tapolcafő, Gerecse-DK, Bajna-Epöl, Felső- 
galla-Tornyó, Gyermely és Szomor. A BKV megbízásából előkutatást a követ­
kező területeken végeztünk: Cseh-bánya, Pusztamiske-Kislőd, Várpalota, 
Bicske. (Felderítő bauxitkutatási területek: Nyirád, Farkasgyepü, Iharkút, 
Ugod, Súr, Tükröspuszta és Jancsármajor.)
Kutatásaink egyes részterületeken az előkutatás első fázisát jelentették; az 
előkutatás egyik részterületen sem fejeződött be 1986-ban.
A Dunántúli-középhegység eocén barnakőszén prognózisának keretében 
végzett geofizikai munkák célja a kőszéntároló szerkezeti egységek meghatáro­
zása és az ezekre tervezett földtani kutató fúrások geofizikai megalapozása 
volt. A kőszén előkutatás keretében a következő területeken dolgoztunk: 
Mór-É, Lencsehegy-D, Bajna-Epöl.
A felsorolt bauxit- és kőszénkutatási területeken elért eredmények közül a 
Villányi-hegység, a Bakony-D és a Gyermely környéki bauxit-, a bajna-epöli 
közös bauxit-kőszén-, és a Mór-É, ill. a Lencsehegy-D kőszénkutatási terüle­
teket mutatjuk be.
* Farkas / . ,  Majkuth T.
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a) A Villányi-hegység bauxit előkutatása*
Magyarországon a Dunántúli-középhegység területén kívül jelentősebb bau- 
xitelőfordulás a nagyharsányi Szársomlyó-hegyen kibúvásban már az 1930-as 
években ismeretes volt, s a 40-es évek elején a bauxit bányászata is folyt. 
A Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd G eo­
fizikai Intézet programot készített a terület módszeres és átfogó bauxitföldtani 
előkutatására. Ebben összefoglaltuk a korábbi vizsgálatok eredményeit, s az 
ezek során szerzett ismereteket. A terület egyes részeinek ismeretességi foka 
szerint vázoltuk a valószínűsíthető földtani-geofizikai modelleket az alkalma­
zandó geofizikai módszertan célszerű megválasztásához. Az előkutatási prog­
ramban hosszú távra megadtuk az egyes részterületek kutatásának várható 
sorrendjét, s a kutatás módszertani irányelveit. A bauxit előkutatási program 
a VII. ötéves tervben valósul meg a Villányi-hegység kutatásának első lépcső- 
jeként. Ezen időszak alatt a hegység előterének D-i és K-i részére prognoszti­
zált bauxitok felkutatása a feladatunk.
Az előkutató geofizikai mérések célja a következő:
—  a neogén üledékkel fedett, mezozoos, uralkodóan karbonátos aljzat leg­
kiemeltebb részeinek felkutatása;
—  a mezozoos aljzat felszínének kimutatása és szerkezeti elemeinek leképe­
zése;
— az aljzat lehetséges rétegtani tagolása, a dőlésviszonyok meghatározása;
—  a geofizikai mérések eredményei alapján kutató fúrások telepítése.
Az ismert vagy feltételezett villányi bauxitelőfordulások földtani-geofizikai 
modelljei lényegesen eltérnek a Dunántúli-középhegységben levőktől, így alap­
vető feladat a meglevő bauxitföldtani modellekhez rendelhető geofizikai mo­
dell és módszeregyüttes kialakítása. A hegység felszínen ismert szerkezete 
alapján a legelterjedtebb földtani modelltípusnak a neogén üledékkel fedett, 
meredek dőlésű, mezozoos feltolódási zónákat, „pikkelyeket'’ tekinthetjük. 
A  bauxitelőfordulások is ilyen jura-kréta mészkő kontaktusok mentén vár­
hatók, így a bauxitprognosztika indirekt feladata a kis mélységű pikkelyes 
szerkezetek kimutatása. Kutatási koncepciónk lényege: a terület regionális 
jellegű gravitációs felmérése alapján az alaphegység legkiemeltebb részein rész­
letező jellegű geofizikai szelvényeket mérünk, s a legkedvezőbbnek ítélt szel­
vényszakaszokra kutató fúrásokat telepítünk.
1986-ban a bauxitprognosztika program szerint a Szársomlyó-hegy D-i és 
K-i előterében végeztünk geofizikai méréseket. A terület gravitációs felmérését 
9-10 állomás/km2 sűrűséggel végeztük, amely kb. 310-330 m-es átlagos állo­
mástávolságnak felel meg. A gravitációs Ag mérések eredményeként bemutat­
juk a <r=2,0 g/cm3 sűrűséggel korrigált Bouguer-anomália térképből előállí-
* Herczeg Gy.
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2. ábra. Ciravitációs maradék-anomália térkép ( * - 4 ) ,  Villányi-hegység 
I túrás; 2 a 3. ábrán közöli szeizmikus szelvény nyomvonala
Fii*. 2. Gravity residual anomaly map (и =  4), Villány hills
I borehole; 2 location of seismic profile of Fig. 3
Puc. 2. Карта остаточных гравигационных аномалий (* = 4) Виллань- 
ских гор:
1 сквашина: 2 профиль сейсморазведки МОВ на рис. 3.
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X ábra. Kísérleti bauxit-elők uta tás: Bakony D (Díszei)
a) Potenciáltérkép
b) Maxi-Probe elektromágneses szelvény (DiBx)
I - fúrás nem ipari értékű bauxiital; 2 VFS; 3 fajlagos ellenállás Um-ben; 4 Maxi- 
Probe e.m. szelvény nyomvonala; 5 -  szarmata törmelékes összlet; 6 agyagos bauxit; 
7 — porló dolomit; 8 — üde dolomit
//,C- 5. Experimental reconnaissance bauxite exploration; Bakony-South 
(Díszei)
a) Potential map
b) Maxi-Probe EM section (DiBx)
1 borehole penetrating bauxite of no industrial value; 2 VPS; 3 resistivity in 12m; 
4 - Maxi-Probe profile; 5 — Sarmatian clastic sediments; 6 -  clayey bauxite; 7 — weathered 
dolomite; 8 — fresh dolomite
Puc. 5. Опытные поиски бокситов в Южной Бакони на учасіке Дисель.
a) Карта потенциалов.
b) Электромагнитный профиль Макси-Проб DiBx:
1 скважина с некондиционными бокситами; 2 ВЭЗ; 3 удельное сопроі ивление 
в омм; 4 — профиль Макси-Проб; 5 — обломочные отложения сарматского яруса; 
6 — глинистые бокситы; 7 — рассыпаюшиеся доломиты; 8 — массивные доломиты.
tolt, x —4 paraméterű maradék-anomália térképet. (2 . ábra). A mezozoos alap­
hegység mélyfúrásokból ismert mélységadatai jól korrelálnak a maradék-ano­
mália térképpel.
1986-ban kezdődött meg a területen a fúrásos kutatás is. Két kutató fúrás 
(V-7 és MB-1 jelű) mélyült a Villány-Márok-Magyarbóly által határolt tér­
ségben. A fúrásokat a Vá-2 reflexiós szeizmikus szelvény mentén két egymás­
tól elkülönülő, pozitív gravitációs anomáliára telepítettük. Mindkét fúrás az 
előre jelzett mélységben találta meg az aljzatot. Az MB-1 fúrás pannon réte­
gek alatt felső-, majd középső-jura rétegeket fúrva 714 m-ben, a V -7 fúrás 
pedig középsőtriász mészkövet érve 184 m-ben állt meg. Bauxit egyik fúrásban 
sem volt.
A 3. ábrán a Vá-2 reflexiós szeizmikus szelvény amplitúdónagyság szerint 
színezett változata látható. A mezozoos felszín jól reflektáló felületként jelent­
kezett a szelvényen. Az aljzaton belüli szerkezeti elemekre vonatkozó további 
hasznos információk nyerése érdekében előállítottuk az időszelvény Hilbert- 
transzformált változatát is. A 4. ábrán az ebből számított pillanatnyi amplitúdó 
szelvényt mutatjuk be. A szelvény közepén látható, kis pillanatnyi amplitú­
dójú, DDK-i dőlésirányú zónát a jura és triász mészkőtömegek érintkezési 
zónájaként értelmeztük.
b) Bauxit előkutatás a Dunántúli-középhegységben 
Bakony-D*
A terület bauxit előkutatása а VI1. ötéves terv programjai között szerepel. 
A konkrét kutatási programot 1987-ben készítjük el, ennek megalapozásához 
négy kiválasztott részterületen végeztünk módszertani kísérleti méréseket 1986- 
ban, amelyek alapján hat paraméterfúrás mélyült. Ezek közül egy nem ipari 
bauxitot, kettő pedig bauxitos agyagot harántolt.
Az 5/a ábrán a diszeli területen mért PM vezetőképesség térképet mutatjuk 
be. A térkép a triász fődolomit medencealjzat DNy-i irányú mélyülését jelzi. 
A területen mért két Maxi-Probe elektromágneses szelvény közül a közel K - 
Ny-i irányút mutatjuk be az 5/b ábrán. A PM térkép és a Maxi-Probe szelvé­
nyek együttes értelmezéséből az következik, hogy a PM vezetőképesség ano­
máliákat nem a medencealjzat fedőjének vastagság-változása, hanem a fedő- 
összlet horizontális ellenállásváltozása okozza. A lemélyített fúrás és a Maxi- 
Probe szondázások összevetéséből azt kaptuk, hogy a fődolomit felső 10- 
15 métere erősen fellazult, porló, s ezért a nagy fajlagos ellenállású medence- 
aljzatot mélyebben kapjuk, a porló dolomit önálló rétegként jelenik meg.
A módszertani mérések legfontosabb tapasztalatai:
* Csat hó B.
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- a medencealjzatot fedő, főként miocén üledékek horizontálisan inhomo­
gének, tehát a gyors térképező eljárások mellett feltétlenül szükséges a 
mélységmeghatározó geofizikai módszerek alkalmazása is;
— a területen foltokban felsőpannóniai bazalt és bazalttufa várható, ezek 
lehatárolására mágneses méréseket kell végezni;
—  a bauxit, mivel várhatóan agyagos, többszörösen áthalmozott, a környe­
zetéhez képest kis fajlagos ellenállású;
— a medencealjzatot alkotó fődolomit felső 10-15 métere sok helyen fella­
zult, ezért а ож szintet többnyire mélyebben kapjuk.
Gyér me/у*
A területen 1985-ben elkészült a 100x100 méteres gravitációs felmérés, 
amely megfelelő alapot szolgáltatott a Maxi-Probe elektromágneses frekvencia- 
szondázási szelvények tervezéséhez. A feladat a Gyermelyi-árok kutatása volt. 
A szelvények nyomvonalát a különböző gravitációs térképekből kijelölhető 
szerkezeti irányokra merőlegesen jelöltük ki. A bemutatott Maxi-Probe szel­
vény fölé felrajzoltuk a Ag és három különböző szűrővel készült maradék­
anomália szelvényt (6. ábra). A x = 3  adja a legjobb korrelációt a Maxi-Probe 
szelvénnyel, minden kimutatott vető látható a maradék-anomália szelvényen is. 
A másik két szűrővel készült szelvény elmosódottabb képet ad. Ebből felté­
telezhetjük, hogy a Maxi-Probe szelvényen kijelölt vetők dőlés- és csapásirá­
nyának meghatározására a x = 3  maradék-anomália térkép alkalmas.
A geofizikai mérések kimutatták, hogy a Gyermelyi-árok aszimmetrikus, 
Ny-ról K felé haladva vetők mentén fokozatosan mélyül a medencealjzat, 
majd egy nagy el vetési magasságú vetővel K-en ismét kiemelkedik. Ezt a
6. ábrán látható gravitációs szelvények és a felvetett oldal mélységéhez képest 
nagy adó-vevő távolsággal végzett elektromágneses szondázások torzulásai is 
jelzik. A területen eddig mélyített fúrások eocén képződményeket nem harán- 
toltak, s a Maxi-Probe szelvényeken sem találtunk olyan eocénra utaló (vékony 
nagy fajlagos ellenállású réteg) nyomokat, amelynek a fúrásos kutatása indo­
kolt lenne az előkutatás fázisában.
e) Komplex szén- és bauxit előkutatás a bajna-epöli területen**
A bajna-epöli területen a korábban mélyített fúrások közül több harántolt 
eocén képződményeket, így a terület eocén szénre és bauxitra egyaránt perspek­
tivikus. A MÁFI és az ELGI 1986-ban összehangolt szén- és bauxitelőkuta- 
tást kezdett a területen. Az előkutatás első lépéseként 100x 100 méteres háló­
zatban gravitációs mérést végeztünk a terület fő szerkezeti elemeinek megis­
merésére és a nagyobb felbontóképességű geofizikai módszerek telepítésére.
* Mészáros I.
** Patak у N., Rezessy G., Farkas Г.
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6. ábra. Maxi-Probe elektromágneses szelvény (Gyermely)
a gravitációs Bouguer- és maradék-anomália görbékkel
I - oligocén agyag, agyagmárga; 2 — meszes homokos kifejlődésű oligocén; 3 — triász 
fődolomii
Fig. 6. Maxi-Probe EM section with gravity Bouguer- and residual anom­
aly profiles (Gyermely)
I — Oligocene clay, clayey marl; 2 — Oligocene of calcareous-sandy facies; 3 — Triassic 
dolomite
Puc. 6. Электромагнитный профиль Макси-Проб по участку Дьермей 
с кривыми Буге и остаточных гравитационных аномалий:
1 — глины и глинистые мергели олигоцена; 2 — олигоцен в мергелисто-песчанистой 
фации; 3 — главный доломит триаса.

7. ábra. Gravitációs maradék-anomália térkép (* --3 ) ,  Bajna-Epöl 
I Maxi-Probe szelvény
Fig. 7. Gravity residual anomaly map ( x —-3), Bajna-Epöl 
1 — Maxi-Probe EM profile
Puc. 7. Kapiа остаточных гравиіационных аномалий ( х—3) по учасіку 
Байна-Эпёль:
I — профиль Макси-Ироб.

8. ábra. A triász időszaki medencealjzat gravitációs optimalizációval számí­
tott mélységtérképe (felszíntől), Bajna Epöl
1 — felsőtriász képződmények a felszínen; 2 Maxi-Probe szelvény
Fi#. 8. Contour map o f  Triassic basement, computed by gravity optimiza­
tion, Bajna Epöl
I Upper Triassic on the surface; 2 Maxi-Probe EM profile
Puc. 8. Карта глубин залегания триасового фундаменіа участка Бай- 
на-Эпёль, рассчитанная по данным оптимализации данных 
гравиразведки:
I — верхнетриасовые образованна на поверхности; 2 — профиль Макси-ГІроб.

9. ábra. A gravitációs optimalizált mélységtérkép eltérése a referencia ada­
toktól, Bajna-Epöl
I — triász a felszínen; 2 — eocén a felszínen; 3 eocént harántoló fúrás; 4 eocént nem
harántoló fúrás; 5 — 1975. évi szeizmikus refrakciós szelvény nyomvonala
F/,íf. 9. Difference between depths obtained by gravity optimization and 
reference data, Bajna-Epöl
1 — Upper Triassic on the surface; 2 — Eocene on the surface; 3 borehole penetrating
Eocene; 4 — borehole without Eocene; 5 — refraction seismic profile (1975)
Puc. 9. Отклоненья карты глубин по данным оптимализации данных 
гравиразведки участка Байна-Эпёль от фактических данных 
по глубинам.
1 іриасовые отложения на новерхносги ; 2 эоценовые отложения на поверхности;
3 — скважина с эоценовыми отложениями; 4 — скважина без эоценовых отложений ;
5 — профиль сейсморазведки МП В 1975 г ода.
A 7. ábrán a x —3 szűrővel készült maradék-anomália térkép látható. Ha 
egy kutatási területen fúrási vagy szeizmikus adatokból több ponton ismerjük 
a nagy sűrűségű medencealjzat mélységét, akkor a Bouguer- és a maradék­
anomália térképek alkalmas kombinációja segítségével olyan mélységtérképet 
szerkeszthetünk, amely optimálisan illeszkedik a kiinduló mélységadatokhoz. 
A pontszerű mélységadatok és a hozzájuk tartozó gravitációs anomália értékek 
segítségével egy mélységfüggvényt határozunk meg, s ezzel a mélységfüggvény- 
nyel számolunk az egész területen. Ezzel az eljárással kaptuk a 8. ábrán bemu­
tatott mélységtérképet. A mélységfüggvény korrekt alkalmazhatóságának fel­
tétele, hogy a kutatási területen a medencealjzat fölötti üledék sűrűsége állandó 
legyen. Ez a feltétel esetünkben nem teljesül, mivel a medencealjzat mélységé­
nek nagymértékű változásait rétegkiékelődések és fáciesváltozások követik a 
fedőben, ami sűrűségváltozással is jár.
Feltételeztük, hogy ha térképen ábrázoljuk (9. ábra) a számított és bemenő 
mélységadatok különbségét a bemenő mélységadat.ok helyén, akkor következ­
tetni lehet a fedőösszlet stírűségváltozására. Például a bauxit- és szénkutatás 
számára nagyon fontos mészköves kifejlődésű eocén összlet megjelenése a 
fedőben sűrűségnövekedést okoz, s ezáltal a számított érték kisebb a szeizmi­
kus szelvényekből kapott mélységnél. A megszerkesztett eltéréstérkép és az 
eocén képződmények elterjedésére vonatkozó jelenlegi ismereteink között 
azonban nincs meg a várt egyezés. Tekintettel arra, hogy ezt a számítási eljá­
rást korábban nagyobb mélységű medencék kutatásánál alkalmaztuk, a jel­
lemző gerecsei aszimmetrikus árkos-sasbérces, kibúvásos felépítésre modell- 
vizsgálatokat végzünk. Ezek eredményeit a terület tovább kutatásánál fel fog­
juk használni.
A területen néhány paraméterfúrást is mélyítettek, amelyek közül egy jó  
minőségű barnakőszenet és szürke bauxitot harántolt sekély mélységben. A 
fúráson keresztül dőlésirányban mért Maxi-Probe szelvény a 10. ábrán látható. 
A szelvény mentén a triász medencealjzat, az eocén molluszkás márga és az 
alveolinás mészkő felszínét tudtuk követni. A széntelep dőlése a szelvényen a 
fúrásban mért dőléssel megegyezően 30°-nak adódott.
A terület előkutatása 1987-ben folytatódik.
d) Л Dunántúli-középhegység eocén barnakőszén előkutatásáról 
Mór-É*
A területen az előkutatási fázis első lépéseként a 11. ábrán körülhatárolt 
területen belül 200x200 m-es hálózatban gravitációs méréseket végeztünk. 
A mérési hálózat É-on és ÉK-en csatlakozik a Pusztavám-Oroszlány környéki 
gravitációs mérések 10 állomás/km2 pontsűrűséggel felmért területéhez, K-en 
a medencealjzat kibúvásaihoz, D-en és Ny-on a balinkai bányaterülethez. A
* Hoffer E.
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m érések  e red m én y ek én t а  g ra v itá c ió s  fe lm értség  25 á l lo m á s /k m 2, am i az  elő- 
k u ta tá s i fáz is te rv e ze tt fú rá s i és g eo fiz ikai tevékenységének  befe jezések o r jó  
k ö ze lítésű  m é ly ség té rk ép  szerk esz tésé t teszi lehetővé . A b e m u ta to t t  m a ra d é k ­
a n o m á lia  té rk é p e n  jó l  fe lism erh e tő k  a  D u n á n tú li-k ö z é p h e g y sé g re  je llem ző  
É K -D N y , ill. É N y -D K - i  szerkezeti fő irá n y o k , de  ezek m e lle tt és ezek e t tag o lv a  
k iseb b  szerkezeti egységek is lá th a tó k  e lső so rb a n  a  k u ta tá s i te rü le t K -i részén .
Lencsehegy-D'^' *
A  rem énybeli eocén  szén te rü le te n  az  1985-ben vég ze tt sz e iz m ik u s  reflexiós 
m érések  a lap já n  te lep íte tt K -2 4  és K -2 5  je lű  k u ta tó fú rá s  ig a zo lta  a te rü le t *
** Gúthy T., M olnár l.
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/ / .  ábra. A M ó r -É  k u ta tá s i te rü le t g ra v itá c ió s  m a ra d é k -a n o m á lia  té rképe  
Fig. II. G ra v ity  residua l an o m a ly  m ap , M ó r-N o r th
Fuc. / / .  К а р т а  о стато ч н ы х  гр ав и т ац и о н н ы х  ан о м ал и й  по участку  М ор- 
С е в е р :
p ro d u k tiv itá sá t (1985. Évi Je len tés). 1986-ban a reflexiós v o n a lh á ló z a t sű r íté ­
sével befe jez tük  a te rü le t geo fiz ik a i e lő k u ta tá sá t (12. ábra). A  m érési e re d ­
m ények a lap já n  a szén te lep  e lte rjed ésén ek  v iz sg á la tá ra  to v á b b i k u ta tó fú rá so k  
m élyítésére k e rü l so r.
12. ábra. A L encsehegy-D  te rü le te n  végzett sze izm ik u s reflexiós m érések  
h e ly sz ín ra jza
1 — triász mészkő; 2  — miocén vulkáni képződmény; 3 — bányahatár: 4 — a kutatási terület 
határa; 5 — szeizmikus reflexiós vonal; 6 — produktív fúrás; 7 meddő fúrás
Fig. 12. L o c a tio n  m ap  o f  seism ic re flec tion  su rvey  in  th e  L en cseh eg y -S o u th  
a re a
1 _  Triassic limestone; 2  — Miocene volcanics; 3 — limits of mining activity; 4 — boundary 
of the study area; 5 — seismic reflection profile; 6 — borehole with coal; 7 — borehole 
without coal
Puc. 12. П л ан  си ту ац и и  п р о ф и л ей  се й см о р азв ед к и  M O B  по  участку  
Л е н ч ех ед ь-Ю г:
1 — известняки триаса; 2 — вулканические образования миоцена; 3 — контур шахтного 
поля; 4 — контур исследуемой площади; 5 — профиль сейсморазведки М ОВ, о про- 
дуктивная скважина; 7 — пустая скважина.
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A  reflexiós m é ré sek e t v ib rá to r  c so p o rto s ítá s sa l , 18-31 H z  k ö z ö tti  k o m b in á lt,  
14 s h o sszú ság ú  v ib ro je l a lk a lm az ásá v a l, 10 és 20 m -es g eo fo n k ö zze l, 12-szeres 
fedéssel v ég ez tü k . A m érések  egyrészt a B á b szk y -h e g y -S tráz sa -h eg y  v o n a lá ­
b an  h ú zó d ó , 300 -6 0 0  m -es fó'vetó' és e ló 'terének  (L e -1 6 /8 6 , L e -1 8 /8 6 ) , m á s­
rész t az  e rre  köze l m erő legesen  e lh e ly ezk ed ő  g rav itá c ió s  m in im u m z ó n a  D N y -i 
részének  ( L e - l l /B /8 6 )  v iz sg á la tá ra  tö r té n te k . A z 1986. évi m é ré sek b ő l a te rü ­
le t k ö z p o n ti részén  h a lad ó , a lencsehegyi m ű k ö d ő  b án y a ü ze m  és a L encse- 
h e g y -D  k u ta tá s i  te rü le t k ö z ö tt levő  fő v e tő t h a rá n to ló  L e -1 6 /8 6  szelvény t 
m u ta tju k  be (13. ábra). A  szelvény elején , 800 m -ig, a h a rm a d id ő sz a k i m edence- 
a ljz a t fe lsz íne egy k iseb b  v e tő tő l e ltek in tv e  n y u g o d t te lep ü lésű . A  fővető  e lő ­
te ré b en  h á ro m  k ise b b  am p litú d ó jú  (1 0 -3 0  m ) ve tő  h a rá n to lja  a tr iá s z  időszak i 
és eocén  k o rú  k ép z ő d m é n y ek e t. A  levete tt s z á rn y o n  az  eocén  össz let je len lé té t 
an a ló g ia  a la p já n  a L e —11 /85 szelvényen  levő h a so n ló  sze rk eze ti helyzet és a 
K -2 4  fú rá s  p ro d u k tiv itá s a  m ia tt v a ló sz ín ű s íth e tjü k . A z 1100 és 1270 m -es 
sze lv én y k aró k  k ö z ö tt  e lh e ly ezk ed ő  fő v e tő  elvetési m ag asság a  sz ám ítá sa in k  
sze rin t 350 m .
1.1.2 A Kisalföld regionális, komplex geofizikai kutatása*
A z 1982-ben m e g in d íto tt K isa lfö ld  p ro g ra m  h á ro m  m é ly sé g ta r to m á n y ra  k i­
te rjed ő , á tn éz e te s , k o m p lex  g eo fiz ikai v iz sg á la ta i te rv sz e rű en  h a la d n a k . A  m é­
rések e lő re h a la d á s á t a  14. ábrán sz em lé lte tjü k . A lá b b ia k b a n  az  1985. évi m é­
rések n é h á n y  e re d m én y é t a d ju k  kö zre .
A) Mélyszerkezeti kutatás
A te llu r ik u s  m érések  e red m én y e it —  az  a n iz o tró p ia  e llip sz isek k e l együ tt 
sz e rk esz te tt —  izo a rea  té rk é p  szem lélte ti (15. ábra). A  té rk é p  e lő á llítá sán á l 
fe lh a szn á ltu k  az  E L G I k o rá b b i,  v a la m in t a z  M T A  G G K I-n e k  a F e r tő d -N a g y -  
cenk  v o n a ltó l É N y -га végzett m érése it is. A z  izo a rea  té rk é p  n agy  v o n a la k b a n  
a h a rm a d k o ri  m edence  a ljz a tá n a k  m é ly ség v iszo n y a it tü k rö z i .  R ész le tek tő l 
e ltek in tv e  a  te rü le t nagy  részén  je llem ző  a g ra v itá c ió s  és a te llu r ik u s  té rk ép ek  
jó  egyezése, a z a z  itt a m edence  a ljz a ta  n agy  sű rű ség ű  és n ag y  fa jlagos ellen ­
á llású  fedő  neo g én  és p le isz to cén  ö ssz le tek h ez  képest. E z  a  m eg á llap ítá s  a 
K őszeg tő l D -re  levő  k ib ú v á s  te rü le té n  ké tségbe  v o n h a tó , u g y an is  a z  izo area  
é rték ek  nem  a ljza tm é ly ü lé s t je le z n ek ; v a ló sz ín ű b b , h o g y  o t t  az  a ljz a tk é p z ő d ­
m ények  fa jlagos e llen á llá sa  k iseb b , m in t a  te rü le t m ás részein .
A  té rk é p en  jó l fe lism erh e tő k  az  É K -D N y - i ,  ill. É É K -D D N y - i  c sap á s irán y ú  
m edencék , ill. a ljza tk iem elk ed ések  p á sz tá i. így  a té rk é p  D K -i s a rk á b a n  lá th a tó  
re la tív  m a x im u m  az  ism ert M ih á ly i-sz e rk ez e t része. N y  felé h a lad v a , a té rké -
* Dudás J., Fejes I., H obot У., Nemesi L., Pápa A., Varga G.
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13. ábra. L e -16/86 migrált reflexiós időszelvény 
I —  o l ig o c é n ;  2 —  e o c é n ;  3 —  tr iá sz
Fig. 13. L e -16/86 migrated reflection time section 
1 —  O lig o c e n e ;  2  —  E o c e n e ;  3 —  T r ia ss ic
Puc. 13. Временной профиль сейсморазведки MOB L e-16/86 со смеще- 
нием:
1 —  о л и г о ц е н ;  2 —  э о ц е н ;  3 —  т р и а с .
14. ábra. A K isa lfö ld  k u ta tá s á n a k  hely sz ín ra jza
1 — szeizmikus szelvények (1985 86); 2 —  MT szelvények (1984-85-86); 3 — korábbi 
szeizmikus és MT szelvények; 4 — jellegzetes fúrás; 5 — tellurikus és VES-GP mérések 
1985-ben; 6 — VES-GP mérések 1986-ban; 7 — mérnökgeofizikai vizsgálatok 1985-ben; 
8 — mérnökgeofizikai vizsgálatok 1986-ban
Fig. 14. L o ca tio n  m ap  o f  th e  in te g ra te d  g eo p h y s ica l su rvey  in  th e  D a n u b e  -  
R á b a  lo w lan d
1 — seismic profiles of 1985-86; 2 — magnetotelluric profiles o f 1984-86; 3 — earlier seismic 
and magnetotelluric profiles; 4 — characteristic borehole; 5 — telluric and VES-1P meas­
urements in 1985; 6 — VES-IP measurements in 1986; 7 — engineering geophysical investi­
gation o f 1985; 8 — engineering geophysical investigation of 1986
Puc. 14. П л а н  си ту ац и и  геоф и зи ч ески х  р а б о т  в М а л о й  В ен герской  впа- 
дине:
1 — профили сейсморазведки за 1985— 1986; 2 — профили МТЗ за 1984-1986; 3 — 
профили сейсморазведки и МТЗ более ранних лет; 4 — характерная скважина; 5 — 
теллурические измерения и ВЭЗ-ВП 1985 г.; 6 — ВЭЗ-ВП  в 1986 г.; 7 — инженерно- 
геофизические изыскания в 1985 г.; 8 — инженерно-геофизические изыскания в 1986 г.
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pen sz em b e tű n ő  a C sa p o d i-á ro k  néven ism ert 3 000 -4000  m m élységű süllye- 
dék , m a jd  a té rk ép  le g m ark án sab b  szerkezeti elem e, a F e r tő d -P in n y e -B ü k - i  
m a x im u m so r, a z az  a fú rá so k k a l fe ltá r t  a ljza tk iem elk ed és , ill. m ag asrö g -v o n u - 
la t. H a lv á n y a b b a n , de  k ö rv o n a la z h a tó  a g rav itá c ió s  té rk é p e k rő l ism ert C sep- 
reg i-m edence. E g y érte lm űen  je len tk ez ik  az  izoarea  k é p b e n  a K őszeg  k ö rn y ék i 
és a h a tá rm e n ti  m ezozoos m e tam o rflto k  k iem elt h e lyze tű  so ra . A  té rk é p  É N y -i 
részének  leg lényegesebb  a n o m á liá ja  a N ag y cen k i-m ed en ce , a h o l 2000 m  m ély ­
séget v a ló sz ín ű s ítő  a re a -é r ték e k e t ta lá lu n k . Ú jsze rű  ez az  ered m én y , m e rt az  
M K -1  a lap sze lv én y en  tú lm u ta tó a n  az  izo area  té rk é p  a m ed en ce  té rbe li k ite r ­
je d é sé t is je llem zi, am i a k o rá b b i k ia d v án y o k b ó l így nem  v o lt ism eretes. 
E m ed en cé tő l É N y-i irá n y b a n  az  a ljza t egy nagy  vetővel fe lsz ínköze ibe  kerü l. 
E zen belül S o p ro n  té rségében  egy lo k á lis  m in im u m  je lz i a  S o p ro n k ő h id a i­
m edencét. A  k iem elt a ljza tú  te rü le tek  perem része in  az  a n iz o tró p ia  ellip sz isek  
n agysága és irán y a i (m erő legesek  a gerin cek re) é rzék e lte tik  legszem léletesebben  
a szerkeze ti fő irá n y o k a t.
A magnetotcllurikus szondázások (M T S ) te rü le tileg  n éh á n y  té rk é p lap p a l 
lem arad v a  k ö v e tik  a te llu r ik u s  m éréseket. A k isa lfö ld i p ro g ra m  k e re téb en  
1986-ig b ez á ró la g  ö t M T  szelvény t m é rtü n k , am elyek  tö b b ség e  a k o rá b b i 
a lap sze lv én y ek  —  így az  M K -1 , M K -3 , D K H -2 ,  D K H -1  —  É N y-i m eg­
h o ssz a b b ítá sá n a k  is te k in th e tő  14. á b ra . A  k ö v e tk ez ő k b en  a z  M l  k ié r té k e ­
lés e red m én y é t m u ta tju k  be a k o rá b b i m éréseke t is ta r ta lm a z ó  á b rá n  (16. ábra). 
A m edence  g eo e lek tro m o s fe lép ítése  a szelvények  a la p já n  az o n o s : fe lsz ín ­
köze li, n éh á n y sz o r  10 m v as tag ság ú , v á lto zó  e llen á llá sú  ré te g so r  a la tt  1000- 
3000 m  ossz  v as tag ság ú , 14 -40  П т  k ö z ö tti  á tlag e lle n á llá sú  kép ző d m én y ek  
v a n n a k  ( fe lső p a n n ó n ia i) , am elyek  a la t t  2 ,5 -9 ,0  П т -es —  M T  sz em p o n tjá ­
bó l —  egynem ű  össz let m u ta th a tó  k i, am i a n ag y o b b  e llen á llá sú  (4 0 -2 0 0  П т )  
g eo e le k tro m o s  a ljza tig  ta r t .  K ö zö s  sa já to sság a  a sze lv én y ek n ek , hogy  az o k  
D K -i végein  az  a ljz a to n  belü l 1 -4  П т -es jó lv eze tő  k é p z ő d m é n y  je len ik  m eg. 
A geoelektromos aljzat D K -rő l É N y-i irá n y b a n  m élyül, a  R á b a  fo lyó v o n a láb a n  
m in d en  szelvényben  m eg h a lad ja  a 3000 m étert. L eg n ag y o b b  m élység a D K H -2  
szelvény L éb én y  k ö rü li sz a k a sz á n  (7000 m ), illetve a z  1984. Évi Je len tésben  
b e m u ta to tt  M K -3  szelvény S z ig e tk ö z  D -i sz a k a sz á n  je le n tk e z e tt (9000 m ). 
A  g eo e le k tro m o s  a ljza t fö ld ta n i a z o n o s ítá sá ra  csak  a k ie m e lt h e lyze tű  te rü le ­
tek en  v an  lehető ség . A  m ih á ly i, ta k ác s i, té ti, ill. a  m o so n szen tján o s i fú rá so k  
ré te g so ra  a la p já n  e te rü le te k en  a g eo e lek tro m o s a ljza t a  f e ltá r t  p a leo z o o s  k é p ­
ző d m én y ek  fe lsz ínének  felel m eg. A z  e llená llás a d a to k  a la p já n  v a ló sz ín ű , hogy  
a 3 0 -1 0 0  П т -es k ép ző d m én y ek  p a leo zo o s  k o rú a k  a m é ly z ó n á k b a n  is, m íg  a 
szelvények  D K -i részén a 100 П т -es vagy a n n á l n ag y o b b  e llená llású  k é p z ő d ­
m ények  m ezo z o o sn ak  é r te lm e zh e tő k . A  m ed en c ea ljz a to n  b elü l a szelvények 
D K -i s z a k a sz á n  —  a k o rá b b i M K -1  és M K -3  sze lvényhez  h a so n ló a n  —  
k im u ta th a tó  a D u n án tú li-k ö zép h e g y sé g  te rü le té n  ism e rt jó lv e ze tő  k é p z ő d ­
m ény, am ely  a  R á b a  v o n a lá b a n  k iék e lő d ik .
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15. ábra.  Teli úrik us izoarea  té rk ép  a 401-es lap ró l
1 —  m é ly fú r á s o k ;  2 —  a n iz o tr ó p ia  e l l ip s z is e k ;  3 —  iz o a r e a  v o n a la k
Fig. 15. leli uric isoarea  m a p  o f  sheet 401
1 —  b o r e h o le ;  2  —  a n is o tr o p y  e l l ip s e s ;  3 —  is o a r e a  is o l in e s
Puc. 15. К а р т а  тел лу р и ч ески х  и з о а р е а л о в  по листу  401 :
I —  с к в а ж и н а ; 2  —  э л л и п с  а н и з о т р о н и и ;  3 —  л и н и и  и з о а р е а л о в .

1 pleisztocén, felsöpannon; 2 —  alsópannon, miocén; 3 paleozoos aljzat; 4 mezo- 
zoos aljzat; 5 —  .jólvezető képződmény; 6 Rába-vonal; 7 - MTS mérési pont; 8 —  
mélyfúrás
Fix- 16. M a g n e to te l lu r ic  p r o file s  o f  th e  D a n u b e - R á b a  lo w la n d  
1 - Pleistocene, Upper Pannonian; 2 -  Lower Pannonian, Miocene; 3 —  Palaeozoic base­
ment; 4 Mesozoic basement; 5 —  conductive layer; 6 Rába line; 7 -  MT sounding; 
8 —  borehole
buc. 16. П р о ф и л и  M T 3  n o  М а л о й  В е н г е р с к о й  в п а д и  н е ;
I —  плейстоцен и верхиий паннон; 2 —  нижний паннон и миоцен; 3 —  палеозойский 
фундамент; 4 —  мезозойский фундамент; 5 —  проводящее тело; 6 —  линия Рабы; 
7 —  точка МТЗ; 8 —  скважина.
1 6 . ábra. A Kisalföld magnetotellurikus szelvényei

I in irú /iv  «см; 2 A lp t ip u v j egyscg kép/sVJmínjei; 3 K ikonv-típusú egység kcp- 
/«.VJ m én je i; 4 aljzatban korrelált reflexiók; 5 ismeretlen korú mcdenoeulcdck; 6  —
palcogcn kep/ódm ém ek; 7 • pannonnal idősebb ké p /ó dm ‘ n>ck; S • j*sópunnon
szeizmikus egv végek; 9 íelsőpannon szeizmikus egységek; 10 dezkordancia ; I I
« ló ;  12 fc lic tc lc/ctt vétó. 13 гЛскскЧІех. 14 magnetotellurikus mércéi pon t: 
15 nugncto ic llunkux Ix itárfc lu lct «S fajlagos ellenállás ( 1 Ы
У  ifi. 17. K I  /85 -86 migrated reflection time section
I intrusive К н іч ; 2 form ations belonging to  the Alp».m u n it ;  3 form ations belonging
to  the Bakony u n it; 4 reflections from  tlsc basenvent; 5 buon fillin g  o f  unknown age;
6  Palaeogene: 7 Miocene, older than Pannonian; 8 seismic sequences o f  l.ower 
Pannonian; 9 xeixime sequences o f  Upper Pannonian; 10 disCi>r«lance; I I  fau lt; 
12 presumed fa u lt; 13 on lap: 14 —  nugnetotcllurtc station; 15 in jg nc to tc llu ric  
hs>ri/on w ith  resistivity ín  f im
Puc. 17. Временной разрсі сейсморазвсдки MOB K -l/85-86 со смешс* 
мнем:
I митруіинмос тсло; 2 обраю м м ия А ;і і .пийс* ой единицы; 3 - ін ір аю ы ним  1>л- 
комвекой е/іииишл; 4 скоррелированные отражемия внутри фундамента; 5 —  отло* 
же нм я иситвссіного во ірас іа  п состаяс чехла; 6  палеогеновые обраюллния; 7 —  
лоіиммомекме обраіоядмия; 8 нижкспаниоиские сейсмичеѵкис единицы; 9 яерх- 
неплмнонскне ссйе.мичсскис слннины; 10 — - несогласис: I I  сброс; 12 предполага­
емый сброс; 13 —  ямклинииамис горитоміа: 14 —  точка МТЗ; 15 —  граница по 
М ТЗ и удсльмое сопротиалеиис и ом м .
17. ábra. K I /Х5 N6 migrált reflexiós időszelvény
A m e d en c ea ljz a tra  te lep ü lő  k ise llenállású  (2,5 9,0 í im )  k ép ző d m én y  geo- 
e lek tro m o sa n  egynem ű  össz le tkén l je le n tk ez ik . N éh án y  n ag y o b b  m élységű 
te rü le ti fú rás  (B ő sá rk á n y , P á sz to ri)  a lap já n  fö ld ta n ilag  ez az  Összlet ta r ta lm a z ­
za az  a lsó p a n n o n t ,  és ah o l van , o tt  m iocén  k ép ző d m én y ek e t is, am elyeknek  
a k ü lö n b ö z ő  fö ld ta n i k o r  e llenére h aso n ló  az  e lek tro m o s  veze tőképességük . 
Ezen ö ssz le thez  ta r to z ó  M T  g ö rb eá g ak o n  h a tá ro z o tt  irány függés figyelhető  
meg, am ely  o ly an  reg io n á lis  szerkezeti h a tá r t  je len t, am i csak  a köze ljö v ő b en  
a lk a lm az ásb a  veh e tő , k é td im en z ió s  MT  m o d e llszám ítássa l h a tá ro z h a tó  m eg.
Szeizmikus reflexiós szelvénnyel h a rá n to ltu k  a K isa lfö ld  m edencéjének  leg­
m élyebb részét, a  K is -K á rp á to k  D K -i e lő te ré tő l a  S z ig e tk ö z  hossz tenge lyében  
a D u n án tú li-k ö zép h e g y sé g  É N y-i perem éig  (14. á b ra ) . A sze izm ik u s  szelvény 
n y o m v o n a láv a l közel a z o n o s  az  1984. É vi Je len tésb en  b e m u ta to tt M K -3  fö ld ­
tan i a lap szelvény  É N y-i m e g h o ssza b b ítá sak é n t m ért m a g n e to te llu r ik u s  sze l­
vény, am elynek  n éh á n y  e red m én y ére  a sze iz m ik u s  szelvény elem zése k ap c sá n  
v isszau ta lu n k . A K - l /8 5 -8 6  reflexiós sze lvényben  (17. ábra) k im u ta to t t  vezér­
sz in tek  fö ld tan i k o r re lá c ió já t a R a jka-1  és a  P é r-1 , P é r -2  fú rá s  a d a ta i  a la p já n  
végeztük . A R a jk a -1  fú rá sb an  a neogén  m e d en c ea ljz a to t a z  a lsó  kele t-a lp i 
ta k a ró re n d sz e r  so p ro n i k irs tá ly o s  p a laö ssz le t k ép z ő d m é n y e i a lk o tjá k . A z  össz­
let belső  ta g o ltsá g á t je lz i a K -2 B /8 5  és K - l  /8 5 —86 szelvény  k e resz tező d éséb en  
3,6-4 ,1  s-os id ő ta r to m á n y b a n  levő reflex iós felü let, am ely n ek  v a ló d i d ő lé s­
szöge 40 -4 5 ° , d ő lé s irá n y a  D -D K - i.  A fe lü le t a  K is -K á rp á to k  D K -i e lő te re  felé 
em elked ik .
A b e m u ta to tt  szelvény  6 km -es p o n tja  k ö rn y ék é n  lá th a tó  re la tív  a ljz a tk i-  
em elkedés a  m ih á ly i rö g v o n u la t É-i e l lap o so d ó  z ó n á já b a  esik . A  szelvény  2 0 -  
23 km -es sz ak a szá n  6 -6 ,5  km -es m élységben  je lö ltü k  a  S z ig e tk ö zb en  je len tk ez ő  
220 nT -á s  fö ld m ág n ese s  an o m á lia  h a tó já n a k  felszínét. A  m ed en cea ljza t Á s­
v á n y rá ró tó l D K -re , a szelvény 30 km -es p o n tjá b a n  éri el leg n ag y o b b  m élysé­
gét (8 ,5 -9  km ).
V ám o sszab ad i és G y ő rszen tiv án  k ö z ö tt a m ed en cea ljza t sze izm ik u s  m eg je­
lenésében v á lto zá s  és igen nagy  m élységű á ro k  lá tsz ik .' A  v á lto zá s i z ó n a  a 
42 -49 ,5  km -es sze lv én y szak asz ra  teh e tő . E n n ek  D K -i p e rem éh ez  k ap c so ló d v a  
a m edenceü ledékek  leg fia ta lab b  ta g o z a ta ib a  is fe lnyú ló  v e tő k  lá tsz a n a k . A  
zó n á t a z  A lp  típ u sú  szerk eze ti egység és a B akony-egység  é rin tk ezé s i helyének  
ta rtju k  és a „ R á b a -ѵ о п аГ -Іа І a z o n o sítju k .
G y ő rszen tiv án tó l D K -re  a neogén  m ed en ce  a ljz a ta  n o rm á l ve tők  m en tén  
em elked ik . A z М К - 3 /— 2 és М К - 3 /— 1 m a g n e to te llu r ik u s  szo n d áz ás i p o n t­
ban a sze izm ik u s  és a m a g n e to te llu rik u s  a ljz a t nem  egyezik , am i a B ak o n y - 
egység m á rg á s  k ép ző d m én y e in ek  m eg je lenésére  u ta lh a t . A  B ak o n y  É N y-i 
szá rn y án  e lte rjed t p a leo g én  össz let a szelvény  6 3 -6 4  km -es szak asza  k ö z ö tt  a 
tr iá sz  fő d o lo m it a l jz a tra  ék e lő d ik .
A m e d en ceü led ék ek b en  nagy  sze izm o sz tra tig rá f ia i egységek k ü lö n íth e tő k  el. 
A neogén  össz let —  leg te ljesebb  k ife jlő d ésb en  Á sv á n y rá ró  té rség éb en  —  az
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ü ledékes m ed en ce  tengelyében  je len tk ez ik . A  N* egységet m io cén n é l id ő se b b  
m ed en ceü led ék n ek  ta r t ju k . L eg n ag y o b b  v as tag sá g á t a  n eo g én  m ed en ce  te n g e­
lyétő l D K -re  éri el. A z ö ssz le t ki v a s tag o d ása  k o rre lá c ió t m u ta t a  G y ő r  k ö rz e ­
tében  k ia la k u ló  te llu r ik u s  izo a rea  a n o m á liáv a l. A  s z a rm a tá n á l id ő seb b  m iocén  
k ép z ő d m é n y ek  (M j)  becsü lt v as tag ság a  2300 m. A z  e lő d e lta  és tu rb id ite s  
so ro z a t (В , C ) v as tag ság a  kb . 1600 m. A d e lta -le jtő  és a z  e lő re h a la d ó  d e lta -  
f ro n t (D ) k ép ző d m én y e in ek  v as tag ság a  1000 m -re  te h e tő . A D egység je llem ző  
reflexiói az  A lp o k  irán y á b ó l végbem en t ü le d é k b e h o rd á s t je lezn ek . A d e lta  
síkság i fácies, a  lag u n a  fácies és a sz á raz fö ld i fácies (E ) m a x im á lis  v as tag ság a  
^ '2 8 0 0  m. A B -E  so ro za t m in d  p a n n ó n ia i k o rú n a k  té te le z h e tő  fel. A  m edence  
tengelyében  a p a n n ó n ia i ü led ék ek  á tlag o s  ü led ék k ép ző d ési sebessége —  ü ledék- 
tö m ö rö d é sse l eg y ü tt —  0 ,4  m m /év  é rté k ű n ek  b ec sü lh e tő . A  je len leg i k éreg ­
m o z g á so k a t v iz sg á ló  m érések  M o so n m a g y a ró v á r  és G y ő r  k ö z ö tt 2 m m /év  
sü llyedési a n o m á liá t  je leznek .
B) Közepes mélységű mérések
A  p ro g ra m  sz e rin t fo ly ta ttu k  a közepes m élységű  m in im u m  500 m , 
m a x im u m  1000 m m élységig  te rjed ő  —  k u ta tá s t  k o m b in á lt  V E S -G P  m ó d sz e r­
rel. A  fe ld o lg o zás  p o n to s s á g á t sz ám ító g ép  a lk a lm a z á sa  b iz to s íto tta . A  m éré­
sek e t m esterséges e red e tű  z a v a r  nem  te rhe lte .
A  m é rt V E S -G P  g ö rb ék  a te rü le t n ag y o b b  részén  v á lto z a to s  e llená llá s- 
k o n tra sz tú , K H K  típussa l je llem ezh e tő k . A p in n y e i m a g asrö g ö n  H K Q  és 
H A K , a m ih á ly i k iem elk ed ésen  p ed ig  Q H K  típ u sú  g ö rb ék e t m é rtü n k . A 401-es 
té rk é p la p  te rü le té n  az ü ledékössz le t a k o rá b b i te rü le te k tő l e lté rő en  tö b b  geo- 
e le k tro m o s  ré teg b ő l áll. A b e m u ta to tt  geoe/ekíromos rétegszlevény ( JB. ábra) 
a la p já n  a fe lsz ín i, fe lsz ínközeli ré tegössz le t te rü le ttő l fü g g ő en  1-4  ré teg re  b o n t­
h a tó . A n ag y o b b  ré tegszám  á l ta lá b a n  a v íz fo lyások  k ö rn y eze tén ek  m élyebb  
részein  ta lá lh a tó . Ezek a p le isz to cén h ez , de részben  m á r  a fe lső p a n n o n h o z  
s o ro lh a tó k . A z  a la ttu k  ta lá lh a tó  — m á r b iz to sa n  —  fe lső p a n n ó n ia i ré tegössz- 
le te t á l ta lá b a n  3 g eo e le k tro m o s  ré teg so r a lk o tja , am ely  fe lép íté séb en  h a so n ló  
a K isa lfö ld ö n  a k o rá b b i években  m eg ism erthez , a zaz  k é t k is e llená llá sú  ré teg ­
so r  k ö z ö tt  egy n ag y o b b  e llen á llá sú , h o m o k b a n  g a z d a g a b b  ré te g so r  van . Ezek 
k ö zü l a k é t felső  a m élyebb  z ó n á k b a n  ö sszev o n tan  je le n tk e z ik . A fe lső p a n n ó ­
n ia i ö ssz le tek  N y  felé, a k ib ú v á so k  k ö rze téb en  fo k o z a to sa n  k iék e lő d n ek . 
A k iseb b  e llen á llá sú  a lsó p a n n o n  csak  az  a ljz a tk ib ú v á so k  k ö rn y ez e té b en  k erü l 
a m érések  b eh a to lá s i m élységének  ta r to m á n y á b a .
A S o p ro n i-h eg y ség  e lő te réb en  ta lá lh a tó  m iocén  k ép ző d m én y ek  k iseb b  e llen ­
á llá sú  to r to n a ira  és n ag y o b b  e llená llá sú  s z a rm a tá ra  b o n th a tó k . A z a ljz a to t 
itt a p a leo z o ik u m  k ris tá ly o s  p a lá i a lk o tjá k , am elyek  e rő sen  a n iz o tro p o k . 
A K őszeg i-hegység  e lő te réb en  az  a ljza t k is e llená llá sú  g ra fito s , p a lá s  m ező  zoos 
( ju ra -a ls ó k ré ta )  m e tam o rfito k b ó l áll.
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18. ábra. K özepes m élységű g eo e le k tro m o s  szelvény  S o p ro n  és R épcelak  
k ö z ö tt
Q — pleisztocén rétegek; P2, Pa — felsőpannóniai összlet; P l — alsópannóniai összlet; 
fehér — pannonnál idősebb képződmény
Fig. 18. G eo e lec tr íc  c ro ss  sec tio n  of' the  m ed ium  d ep th  range , betw een 
S o p ro n  an d  R épcelak
Q — Pleistocene; P>, Pa — Upper Pannonian; Pj — Lower Pannonian; white — older than 
Pannonian
Puc. 18. С р ед н егл у б и н н ы й  п р о ф и л ь  эл ек і р о р азв ед к и  Ш о п р о н -Р е п ц е -  
л а к :
О — плейстоцен; Ра, Ра— верхний гіаннон; Рі — нижний паннон; белое — допаннонские 
образования.

Fig. 19. A v erag e  resis tiv ity  up  to  100 m d ep th  
1 — borehole; 2 — geoelectric profile
Puc. 19. К а р т а  у средн ен н ы х  с о п р о т и в л е н ій  д о  глуби н ы  100 м: 
1 —  с к в а ж и н а ; 2 — линия профиля электроразведки.
19. ábra. Átlagellenállás térkép 100 m mélységig
1 — mélyfúrás; 2 — geoelektromos s/elvény vonala

Fig. 20. A p p a re n t p o la riz ab ility  (A B -----400 m)
1 — borehole; 2 — geoelectric profile
Puc. 20. К а р т а  каж ущ ей ся  п о л я р и зу е м о с ти  (А В  =  400 м): 
1 — скважина; 2 — линия профиля электроразведки
20. ábra. Látszólagos polarizálhatóság térkép (AB 400 m)
1 — mélyfúrás; 2 — geoelektromos szelvény vonala

21. ábra. L ito ló g ia i váz la t az  5 0 -1 0 0  m k ö zö tti ö ssz le trő l
1 — mélyfúrás; 2 — geoeiektromos szelvény vonala; 3 — a rétegsorban uralkodó átlagos 
szemcseátmérő (d)
Fig. 21. L ith o lo g ica l ske tch  o f  th e  d ep th  ran g e  o f  5 0 -1 0 0  m
I — borehole; 2 — geoelectric profile; 3 — dominant grain size (d)
Put. 21. К а р г а -с х е м а  л и то л о ги ч еск и х  о со б ен н о стей  то л щ и , з а л е гаю щ ей  
в и н гер в а л е  глубин  50 -100  м :
1 — скважина; 2 — линия профиля электроразведки; 3 — размер зерен, преобладающий 
в разрезе.
A p le is z to c é n -p a n n o n  h a tá r  a te rü le t nagy  részén  jó l egyezik  a  szelvényben  
je lze tt g e o e le k tro m o s  ré te g h a tá rra l, b á r  m e g h a tá ro z á sa  a p le isz to cén  je le n té k ­
telen vas tag ság a  ( <  15 m ) m ia tt nehezebb , m in t a  k o rá b b i te rü le te k en . A z  a lsó  
p an n ó n ia i ö ssz le tek  e lk ü lö n íté se  a felső p a n n ó n ia itó l e llen á llá su k  m ia tt b iz o n y ­
ta lan . A  K őszeg i-hegységnél az  a ljza t e llen á llá sa  a lacso n y , a p a n n o n  össz leté- 
hez köze l á lló . A  S op ro n i-h eg y ség  p erem én  a nagy  e llen á llá sú  k é p z ő d m é n y ek e t 
je lezzük .
A te rü le t g eo e le k tro m o s  tu la jd o n sá g a in a k  v á lto zá sa i a  ré te g v as tag sá g o k k a l 
sú ly o zo tt á tlag e lle n á llá s  té rk ép ek en  ta n u lm á n y o z h a tó k . I tt —  m in t k o rá b b i 
je len tése in k b en  — -a  100 m m élységű e llen á llá s té rk é p e t (19. ábra) m u ta tju k  be. 
A té rk ép en  lá th a tó  a n o m á liá k a t h á ro m  c s o p o rtb a  so ro lju k . A z első  a K őszeg i- 
és a S o p ro n i-h eg y ség  té rségében  van , ah o l az  a n o m á liá k  o k o z ó ja  m in d en  
m é ly ség in te rv a llu m b an  az  a ljza t. A  m á so d ik  a n o m á lia so r  az  o r s z á g h a tá r tó l  a 
R épce m en tén  (B ük), m a jd  É-i irá n y b a n  C sap o d  felé m u ta t m a x im á lis  e llen ­
á llá sé rték ek e t. V a ló sz ín ű leg  az  ő s-R ép ce  h o rd a lé k a  o k o zza . A h a rm a d ik  m ax i­
m u m v o n u la t m á r  az  e lő ző  évi e red m én y ek b ő l ism ert R á b a -m e d en c e  d u rv á b b  
szem cseösszetételű  ré teg e it je lz i.
A G P  m érések b ő l a z  A B = 4 0 0  m -es té rk é p e t (20. ábra) k ö z ö ljü k , ug y an is  
e té rk ép  in fo rm ác ió i á l ln a k  köze l a  100 m -es m élységekhez . A z a n o m á liá k  a 
te rü le t je len tő s  részén  k o rre lá ln a k  az  e llen á llá s -an o m á liá k k a l. É r té k ü k  k ö zep es  
(2 ,0 -3 ,0 % ), am i e rő s ré teg ze ttség re  u tal.
A k ü lö n b ö z ő  e llen á llá s-  és p o la r iz á lh a tó sá g  té rk é p ek  az o n o s  p o n tra  v o n a t­
kozó  Q- P  é rté k e ib ő l —  az  1984. É vi Je len tésb en  ism erte te tt m ó d sz e rek k e l —  
Iito lógiai v á z la to k a t k é sz íte ttü n k , ezekbő l az  50 -100  m  k ö zö tti ö ssz le tre  szer­
k esz te tt v á lto z a to t (21. ábra) a d ju k  kö zre . E zen 100 m -ig  h a tá ro z o tta n  e lk ü lö ­
nülnek  az  agyagos, a h o m o k o s  és a kav icsos ré tegössz le tek  te rü le te i. A 401. 
té rk ép lap  te rü le té n  sze rk eze ti-lito ló g ia i a la p o n  h á ro m  te rü le ttíp u s  ism erh e tő  fel:
1. A  K őszeg i- és S op ro n i-h eg y ség  és e lő te re , ah o v á  a l i to ló g ia i-v íz fö ld ta n i 
értékelés nem  te r je sz th e tő  ki.
2. A  q és P  a n o m á liá k  egybeeső  sáv ja i, a közepes és d u rv á b b  szem cséjű  
fo lyóvíz i h o rd a lé k  te rü le te i. Ezek részb en  a m ai fo ly ó k  (R ép ce , Pós- 
p a ta k , M e tő c , Ik v a , R á b a ) , részben  az  ősfo lyók  m ed erfe ltö ltése i m en tén  
ta lá lh a tó k , e te rü le te k e n  a v íz fe ltá rás  p e rsp e k tív á ja  a leg jobb .
3. A  m a g asrö g ö k  (B ük , P innye) te rü le tén  ta lá lh a tó  a  finom szem csés, isza- 
p o s -k ő z e tlis z te s  fe lső p a n n o n  ü ledékek  zó n á ja . E zek  v íznyerésre  nem  k e d ­
vezők , az  ö ssz le tek  csak  je len ték te len  és v ékony  h o m o k ré te g e k e t ta r ta l ­
m azn ak .
A z egyes te rü le ttíp u so k  m inősítéséné l figyelem be kell venn i, hogy  a v ízfö ld- 
tan ilag  k edvezőnek  íté lt te rü le te k en  p - P  k o rre lá c ió  van , e llen té tb en  a R á b a -  
völgy d u rv a  szem cséjű  ü ledékeivel, aho l a nagy  e llen á llá sé rték ek  ( >  100 f im )  
a lac so n y ab b  p o la r iz á lh a tó s á g g a l ( < 2 % )  p á ro su ln a k .
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C) Mérnökgeofizikai szondázások
T erep i v iz sg á la to k  a M Á F I fe ltá rása iv a l ö ssz h an g b a n  tö r té n te k  a he lysz ín ­
ra jzo n  je lz e tt te rü le te k en , 11,0 m átlagm élység ig . A  M G S Z  szelvények  irá n y a  
és n y o m v o n a la  nagy  v o n a la k b a n  m egegyezett a M Á F I sekély  fú rá sa in a k  szel­
vényeivel. A  v iz sg á la to k  so rá n  v á lto za tla n u l négy a d a ts o r t  re g is z trá ltu n k : az  
ö ssz n y o m ás t, c sú csn y o m ást, a  te rm észe tes  g am m a é r té k e it és a y -y  a k tiv itá s t. 
A z eg y m ástó l függe tlen  m é ré sso ro z a to k  lehetővé  te tté k  a h a rá n to l t  ré tegek  
felism erését. A  csú csn y o m ás a h a rá n to lt  ré tegek  sz ilá rd sá g á v a l, a  te rm észe tes  
у -a k tiv itá s  az  ag y a g ta r ta lo m m a l, a  y -y  ak tiv itá s  a sű rű ségge l függ  össze. A z 
ö ssz n y o m ás  k o n tro ll  m enny iség .
A  szám ító g ép p e l (C 64) m in ő s íte tt ré te g so ro k a t h á ro m d im e n z ió s  gépi d ia g ra ­
m o k k a l á b rá z o lju k , s é r te lm e ze tt a d a ts o ro k  fo rm á já b a n  k ö zv e tle n ü l k e rü ln e k  
á t  a M Á F I  K isa lfö ld i O sz tá ly á ra .
1.1.3 A  Balaton-fel vidék geofizikai kutatása*
A M a g y a r  Á llam i F ö ld ta n i In téz e t á l ta l k ész íte tt e lő k u ta tá s i  p ro g ra m  fő 
cé lja az , ho g y  az  a la p v e tő  fö ld ta n i k ife jlődési és szerk eze ti je llegek  fe ltá rá sa  
révén , a  k u ta tá s  m é rték é tő l (rész le tességé tő l és m ó d sze ré tő l)  fü g g ő en  v izsgálja , 
ill. t is z tá z z a  a k ü lö n b ö z ő  ásv án y i n y e rsan y ag o k  e lő fo rd u lá sá n a k  v a ló sz ín ű ­
ségét. A z 1982-ben m e g k ezd e tt p ro g ra m  k e re téb en  a z  ELG 1 1986 fo ly am án  is 
je len tő s  m enn y iség ű  g eo fiz ikai m é ré s t végzett.
A  reg io n á lis  g ra v itá c ió s  és sz e izm ik u s  reflexiós m u n k á la to k  célja a sz e rk e ­
zeti v o n a la k  és szerkeze ti egységek m eg b ízh a tó  k ije lö lé sén ek  m eg o ld ása . E h h ez  
a B a la to n -fe lv id ék  egész te rü le té n  1990-ig m in im á lisan  8 á l lo m á s /k m 2 g ra v i­
tá c ió s  m érési p o n tsű rű sé g e t kell e lé rn i, a m in ek  a la p já n  m eg sze rk e sz th e tő  a 
teljes te rü le t 1 :1 0 0  000 m é re ta rá n y ú  m a ra d é k -a n o m á lia  té rk é p e . A z á l ta lá n o s  
fö ld ta n i té rk ép ezés so rá n  fe lm erü lő  sz e rk ez e tfö ld ta n i p ro b lé m á k  m e g o ld ásá ra , 
a  k ü lö n b ö z ő  n y ersan y ag  e lő fo rd u lá so k  v iz sg á la tá ra , a  té rk é p e z ő  fú rá so k  e lő ­
k észítésé re  re n d sz e r in t fö ld i m ágneses és g eo e lek tro m o s m é ré sek e t vég zü n k , 
m in t a z t a k ö v e tk ez ő k b en  p é ld á k k a l is illu sz trá lju k .
A K esz the ly i-hegység  fö ld ta n i té rk ép ezése  részekén t k e rü lt so r  a  cserszeg- 
to m a ji k ao lin o s  tö b rö k  v iz sg á la tá ra . A  k ao lin  fek ü jé t a lk o tó  fő d o lo m ito t 
—  am ely n ek  e llen á llá sa  n a g y o b b  m in t 1000 í lm  —  a te rü le t n ag y  részén  csak  
n éh á n y  m é te r  v as tag  lösz fedi. A  k ao lin  fa jlagos e llen á llá sa  c s u p á n  tö re d é k e  
a fő d o lo m ité n a k  (<  20 í ím ) ,  így a V L F  té rképezés a tö b rö k  k im u ta tá sá n a k  
id eá lis  eszk ö ze  (22ja ábra). A  lá tszó lag o s  fajlagos e llen á llá s  m in im u m a i a 
tö b rö k  he lyé t je lz ik . A fú rá so k  (А , В, C ) a z t b izo n y ítjá k , h ogy  a tö b rö k e t jó
* Bihari D. (MÁFI), C sathó B. (ELGI), Csillag G. (MÁFI), Hotter E. (ELGI), Schőn- 
viszky L. (ELGI).
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22. ábra. B a la to n i cl vidék C serszeg to m a j
a) V LB  e llen á llá s té rk ép
b) É rte lm ezés a fú rá so k  m élyítése u tán
I dolomit kibúvás a felszíni földtani térképezés szerint; 2 dolomit felszinközelben 
(h- о  m); 3 — kaolin töbör; 4 — feltételezett kaolin töbör; 5 kaolin kibúvás a felszíni 
földtani térképezés szerint; 6 a dolomit felszíne nagyobb mélységben (h = 5-10 m). kaolin 
töbör nem várható; 7 — fúrás
Fig. 22. B a la ton  H ig h lan d s, C serszeg to m aj
a) V L F  resis tiv ity  m ap
b) In te rp re ta tio n  a f te r  the  bo reh o les  w ere d rilled
I — dolomite outcrop according to geological mapping; 2 — dolomite near to the surface 
(h<5 m); 3 — sinkhole filled by kaolin; 4 — presumed sinkhole filled by kaolin; 
5 — kaolin outcrop according to geological mapping; 6 — dolomite in a depth o f 5 10 m, 
kaolin not to be expected; 7 — borehole
Puc. 22. Б ал ат о н ск о е  н аго р ье , у часток  Ч ер сегто м ай .
a) К а р т а  со п р о ти в л ен и й  по V L F .
b ) ІТ и н терп ретац и я после п роходки  скваж и н  :
1 — выход доломитов на дневную поверхность, по данным геологической съемки;
2 — доломиты в близповерхностном (//«=- 5 м) залегании; 4 — предполагаемая воронка 
с каолином; 5 —  выход каолина на дневную поверхность, по данным геологической 
съемки; 6 — поверхность доломитов па глубинах 5— 10 м, воронки с каолином мало- 
вероятны; 7 — скважина.
23. ábra. T ran z ien s  e lek tro m ág n ese s  szelvényezés B a rn ag  D K
a) T ran z ien s  lá tszó lag o s  fajlagos e l le n á l lá s -  lá tszó lag o s  m élység 
szelvény , k ö z p o n ti h u rk o s  elrendezésse l
b) A tran z ien s  szelvény fö ld ta n i érte lm ezése
I —  f ő d o lo m it ;  2  —  s á n d o r h e g y i  m é s z k ő ö s s z le t ,  m á r g á s  k if e j lő d é s ;  3 —  s á n d o r h e g y i  m é s z -  
k ő ö s s z le t ,  m e s z e s  k if e j lő d é s ;  4  —  l im á s -n u c u lá s  m á r g a ;  5 —  a u s tr ia c u m o s  m é s z k ő ;
6 —  tr a n z ie n s  s z o n d á z á s  h e ly e ;  7 —  lá t s z ó la g o s  fa j la g o s  e l le n á llá s  (U m )
Fig. 23. T ra n s ie n t EM  pro filing  — B arn ag -S E
a) T ra n s ie n t a p p a re n t re s is tiv ity —a p p a re n t d e p th  c ro ss  sec tion , 
from  C IL  m e asu rem en t
b) G eo lo g ica l in te rp re ta t io n  o f  th e  tra n s ie n t p ro file
I —  d o lo m ite ;  2  — S á n d o r h e g y  l im e s to n e  fo r m a t io n  —  m arl fa c ie s ;  3 — S á n d o r h e g y  l im e ­
s to n e  fo r m a t io n  —  c a lc a r e o u s  fa c ie s ;  4  m a r l;  5 —  l im e s to n e ;  6  tr a n s ie n t  s o u n d in g ;
7 —  a p p a r e n t  r e s is t iv ity  (U m )
Puc. 23. Э л е к т р о м а г н и т н о е  п р о ф и л и р о в ан и е  м е т о д о м  п ереходн ы х  про- 
цессов на участке  Б ар н а г-Ю го -в о с то к .
a) П р о ф и л ь  каж ущ ееся у д ел ьн о е  п ер ех о д н о е  со п р о ти в л ен и е  
к аж у щ аяся  гл у б и н а , п олучен н ы й  у стан о в к о й  с ц ен т р ал ь н о й  
п етлей .
b ) Г ео л о ги ч еск ая  и н тер п р етац и я  п р о ф и л я :
I —  г л а в н ы й  д о л о м и т ;  2  - ш а н д о р х е д ь с к а я  с в и т а  и зв е с т н я к о в  в м е р г е л ь н о й  ф а ц и и ;  
3 —  ш а н д о р х е д ь с к а я  с в и т а  в и з в е с т н я к о в о й  ф а ц и и ; 4  —  м е р г е л и  с  L im a  и N u c u la ;  5 —  
а в с т р и я к о в ы е  и зв е с т н я к и ; 6 —  т о ч к а  з о н д и р о в а н и я  м е т о д о м  п е р е х о д н ы х  п р о ц е с с о в ;  
7 —  к а ж у щ е е с я  у д е л ь н о е  с о п р о т и в л е н и е  в о м м .

24. ábra. F ö ld m ág n ese s  ГІ-an o m á lia  té rk é p ek  és a felszín i b az a lt e lő fo rd u ­
lások
a) H alag o s-h eg y
b) T ó ti-h eg y
I —  b a z a ltk ib ú v á s  ( f e l s ő p a n n ó n ia i )
Fig. 24. G eo m a g n e tic  IT a n o m a ly  m ap s an d  th e  b asa lt o u tc ro p s
a) H a lag o s  hill
b) T ó ti hill
I —  b a s a lt  o u t c r o p  (U p p e r  P a n n o n ia n )
Puc. 24. К а р ты  м ап -ш тн ы х ан о м ал и й  IT и вы х о д ы  б а з а л ь т о в  на д н е в ­
ную  п о вер х н о сть ;
a) Х ал а го ш -х ед ь ;
b ) Т о ти -х ед ь :
I —  в ы х о д  в е р х н е п а н н о н с к и х  б а з а л ь т о в .
m inőségű  k a o lin  tö lt i k i. A geofiz ikai m érések  fe lh a szn á lá sáv a l végzett vagyon - 
becslés sz e rin t a  te rü le t ö sszeh an g o lt fú rá so s -g e o f iz ik a i k u ta tá s á t  a jö v ő b e n  
cé lszerű  fo ly ta tn i (22/b ábra).
A  p re a u sz tr ia i m ed en cea ljza t belső  szerk eze tén ek  v iz sg á la tá ra  jó  e szk ö zn ek  
b izonyu lt a k ö z p o n ti h u rk o s  e lrendezésű  tran z ien s  sz o n d áz ás . A  23. ábrán 
b e m u ta to tt  szelvény a B arnag tó l D K -re  levő fö ld ta n i té rk ép ezés  so rá n  k i r a j ­
zo ló d o tt sz in k lin á lis  szerkeze t tengelyére  m erő leges. A m érések  célja a sz in k li-  
nális m ag jáb a n  a fő d o lo m it és a S án d o r-h eg y i m észk ő  össz le t e lk ü lö n íté se , és 
a S án d o r-h eg y i m észk ő  fekü jének , az  un . l im á s -n u c u lá s  m á rg a  v as tag sá g á ­
nak m e g h a tá ro z á sa  vo lt. A  sz in k lin á lis  szerk eze t v ilág o san  k itű n ik  a lá tsz ó la ­
gos fa jlagos e llen á llá s - lá ts zó la g o s  m élység szelvényen  (23la ábra). A  v iszo n y ­
lag nagy  b e h a to lá s i m élység és jó  v e r tik á lis  fe lb o n tó k ép esség  a n n a k  is k ö sz ö n ­
hető , hogy  a t r iá s z  k ép z ő d m é n y ek b ő l á lló  a ljz a to t fedő , k is e llen á llá sú  ta la j 
vas tagsága  e lh a n y a g o lh a tó a n  kicsi vo lt. A  s z o n d á z á so k  m érési a d a ta i t  g ö rb e- 
illesztéssel é r té k e ltü k  k i. A  23/b ábrán h á ro m , a fő  szerk eze ti egységekre je l­
lem ző g ö rb e  k ié rték e lésén ek  e red m én y é t is fe ltü n te ttü k . A  m érések  a la p já n  
el leh e te tt k ü lö n íten i a S án d o r-h eg y i m észk ő  és m á rg a  ré teg e it, ső t ah o l a felső 
réteg e llen á llá sa  k icsi vo lt (1. sz o n d áz ás i p o n t) , o t t  a  m á rg a  ö ssz le t k ü lö n b ö z ő  
fajlagos e llen á llá sú , s így v á rh a tó a n  k ü lö n b ö z ő  m in ő ség ű  ré teg e it (А , В, C ) is.
A  B a la to n -fe lv id ék i b az a lt e lő fo rd u lá so k  fö ld ta n i té rképezéséve l k a p c so la t­
ban fö ld m ág n eses /1Т  m éréseke t v ég ez tü n k . A  m érések  a v á lto zó  m ag n e tit-  
ta rta lo m  a la p já n  e se te n k én t lehetővé  te sz ik  az  egyes üd e  b a z a lttíp u so k  és a 
m a g n e titm en tes  b o n to tt  v u lk á n ito k , ill. ü ledékek  sz é tv á la sz tá sá t. E zen k ív ü l 
k im u ta th a tó  az  e lfed e tt üd e  b aza lto k  elhelyezkedése  és k ite rjed é se  is. A  H a la - 
gos-hegy  k ö rn y ék é n  (24/a ábra) az  a n o m á lia  té rk ép  a la p já n  h á ro m  te rü le tré sz  
k ü lö n íth e tő  el. A  h eg y e t a lk o tó  b az a lt fő  tö m eg é t a té rk é p  D N y -i részén  m é rt 
1000 n T -t m eg h a la d ó  szélső  é r ték ű  a n o m á liá k  je lz ik . A  fö ld ta n i té rk ép ezés 
egy k ü lö n á lló  b a z a lte lő fo rd u lá sa  (B) a z  a n o m á lia  té rk é p  sz e r in t szo ro s  össze­
függésben  van  a b az a lt fő töm egével. Jó l k ö rü lh a tá ro lh a tó  a n o m á lia  c s o p o r to t  
képez az  „ A ” je lű  b aza lte lő fo rd u lá s , ah o l az  a n o m á liá k  a la k ja  és nagy  szélső  
értékei egy o ld a lsó  k itö ré s i helyre en g ed n ek  k ö v e tk ez te tn i. A  „ C ”  je lű  b a z a l t­
k ibúvás helyén  levő  k icsi (100 nT ) szélső  é r ték ű  és h o sszan  e lnyú ló  an o m á lia  
egy lefelé k is v as tag ság ú , ta k a ró  je lleg ű , kevés m a g n e ti t ta r ta lm ú , b o n to tt  
b aza lto t je lez .
A T ó ti-h eg y  k ö rn y ék é n  (24/b ábra) az  „ A ” je lű  e lő fo rd u lá s  helyén  tö b b  
száz n T  szélső  é r té k ű  a n o m á lia  van , m íg  a , ,B '’ je lű  e lő fo rd u lá sn á l m ágneses 
an o m á lia  n incs, am ely  m ás b az a lttíp u s  je len lé té re  u tal.
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1.2 GEOFIZIKAI KUTATÁS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON*
1986-ban  e lk ész íte ttü k  „ A  K özép - és N y u g a t-M á tra  é rc fö ld tan i e lő k u ta ­
tá s a ”  és „ A z  A gg telek i K a rsz t, R u d ab án y a i-h eg y sé g  fö ld ta n i e lő k u ta tá s a ” 
cím ű  p ro g ra m o k  geo fiz ikai m u n k á in a k  zá ró je len té sé t.
M eg k ez d tü k  „ A  B ükk hegység és k ö rn y ez e te”  c ím ű , 15 évre te rv e ze tt elő - 
k u ta tá s i p ro g ra m b a n  e lő irá n y z o tt m éréseke t, az  A g g te le k -R u d a b á n y a  p ro g ­
ram  te rü le té h ez  c sa tlak o zv a . A geo fiz ikai m é ré sek e t a S zen d rő i-h eg y ség re  és 
k ö rn y ez e té re  k o n c e n trá ltu k , m e rt a  fö ld ta n i té rk ép ezésh ez  és a te rv e ze tt fö ld ­
tan i té rk é p -  és m o n o g rá f ia -k ia d á s  so rre n d jé h ez  k e lle tt ig a zo d n u n k . A  te rü le te n  
g ra v itá c ió s  h á ló za tk ie g ész ítő  m érések  m e lle tt g eo e le k tro m o s  e llená llá s-sze lvé­
nyezés és V E S Z  k o m b in á c ió já v a l té rk é p ez tü k  a h a rm a d -n e g y e d id ő sz a k i m e ­
d encék  a ljza tm é ly ség é t és fa jlagos e llen á llá sá t. A  S zen d rő i-h eg y ség  belső  sz e r­
kezeté t sz e izm ik u s  reflex iós sze lv én y h á ló za tta l v iz sg á ltu k .
A  sz ám ító g ép e s  fe ld o lg o zás és szű ré s  végett a g ra v itá c ió s  h á ló za tk ie g ész ítő  
m érések  szerves ta r to z é k á v á  v ált a  k ö rn y ez ő  20 km -es su g a rú  te rü le te t is fe l­
ö lelő  to p o g ra fik u s  k io lvasás . A reflexiós szelvények  m en tén  végzett ren d sze res  
s ta tik u s  k o rre k c ió s  m érés és az  első  beérkezések  sz isz tem a tik u s  fe lh a szn á lá sa  
az ú jd o n sá g  a k o rre k c ió  é rté k én e k  k is z á m ítá s á b a n  a nehéz hegyv idék i és 
b o n y o lu lt te k to n ik a i v iszo n y o k  k ö z t m é rt an y ag  fe ld o lg o zásáb a n . R észletes 
fe lb o n tású  e lek tro m ág n ese s  tra n z ien s  m ó d sz e rű  ré te g k o rre lác ió s  m é ré sek e t 
v égeztünk  az  A b o d -2  és a L ak -1  fú rá s  k ö z ö tt.
1986 fo ly am án  a B o rso d i S zén b á n y ák  m eg b ízá sáb ó l k is m élységű, nagy- 
frek v en c iás  reflexiós m éréseke t v ég ez tü n k  L y u k ó b á n y a  és S a jó k a z a -N y  k ö r ­
ze tében . A  m érési és fe ld o lg o zás i te ch n o ló g ia  f in o m ítá sá v a l lényeges e lő re lépés 
tö r té n t a  b o rso d i b a rn a k ő szé n m ed e n ce  köztes  te lep e in ek , k ö z tü k  k av icso s  fel­
sz ínű  te rü le te n  a sekély m élységű  te lep ek  szerk eze tén ek  k u ta tá s á b a n . A  sz én ­
k u ta tá s i e red m én y ek rő l a z  a lá b b ia k b a n  rész le tesebb  ism erte té s t a d u n k . *
* Szalay / .
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1.2.1 Kőszénkutatás
1.2.1.1 Л lyukóbányai köztes telepek szerkezetkutatása*
S a jó b á b o n y -L y u k ó b á n y a  k ö rze téb e n  1986-ban n ag y frek v en c iá s  reflexiós 
sze lvényeke t m é rtü n k  (SB je lű  szelvények , 25. ábra). A v ékony  réteges, közel 
v íz sz in te sen  te lep ü lt össz let szerkezeti v iz sg á la ta  csak nagy  fe lb o n tó k ép es­
ségű reflex iós sze izm ik u s  m érésekke l lehetséges. A fe lb o n tás  növelésé t a z  a lk a l­
m a z o tt te rep i p a ra m é te re k  és fe ldo lgozás i lépések  te tté k  lehetővé . K is tö lte te t 
(0,2 kg), 1 m s-os m in tav é te lezést, 10 d b  40 H z  sa já tfrek v e n c iá jú  g eo fo n b ó l 
á lló , k is  te rü le te n  e lhelyeze tt c s o p o r to t  h a sz n á ltu n k .
A z a la p v e tő  fe ldo lgozás i lépések so rá n  m e g k ü lö n b ö z te te tt figyelm et fo rd í­
to ttu n k  a n ag y frek v en c iás  k o m p o n e n sek  m egőrzésé re  a  sze izm ik u s  je lek  sp e k t­
ru m á b a n . így  s ik e rü lt e lé rn ü n k , hogy  az  é r te lm eze tt sze izm ik u s je lek  frek v en ­
c iá ja  7 0 -1 7 0  H z-es ta r to m á n y b a  k e rü ljö n . A fe lb o n tó k ép esség  en n ek  m egfele­
lően ~ 4  m .
A jó  m inőségű , sze lvényeken  a sz e iz m ik u s  h a tá rfe lü le tek  k ö v e tése  egyér­
te lm ű . H á ro m  je llegzetes s z in te t je lö ltü n k . E zek a m p litú d ó -  és frek v en c iak ép e  
v a lam e n n y i sz e lv én y ü n k ö n  a z o n o s íth a tó  és k ö v e th e tő . F ú rá s i a d a to k  a la p já n  
a k ö v e tk ez ő  ré tegeke t tu d ju k  e lk ü lö n íte n i:
IY ÚJBÁNYA
25. ábra. N agy  fe lb o n tá sú  s z é n k u ta tó  reflex iós m érések  h e ly sz ín ra jza
Fig. 25. L o ca tio n  m ap  o f  h ig h -re so lu tio n  se ism ic m easu rem en ts  fo r co a l 
ex p lo ra tio n
Puc. 25. П л ан  си ту ац и и  с е й см о р азв ед к и  M O B  вы со к о й  р а з р е ш а ю щ е й  
сп о со б н о сти  н а  у го л ь . *
*  Gúthy Т.
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26. ábra. SB-1 m íg rá lt reflexiós időszelvény  és a H ilb e rt tra n sz fo rm á c ió v a l 
n y e rt v á lto za to k
a) m ig rá lt, a m p litú d ó  sz e rin t sz íneze tt reflexiós időszelvény
b) H ilb e rt tra n sz fo rm á lt időszelvény
c) P illan a tn y i a m p litú d ó sze lv én y
d) P illa n a tn y i frekvenc iasze lvény
I - -  s z é n te le p  é s  s o r s z á m a ;  2 —  s z e iz m ik u s  h a tá r fe lü le t ;  3 —  s z e iz m ik u s  z a v a r z ó n a  (v e tő ,  
d in a m ik u s  p a r a m é te r e k  k o r r e lá lh a tó  v á lto z á s a i) :  a ) b iz to s ,  b) b iz o n y ta la n
Fig. 26. SB-1 m ig ra ted  se ism ic tim e  sec tion  an d  its H ilb e rt tra n s fo rm e d  
v a ria n ts
a) m ig ra ted  tim e sec tio n  co lo u re d  acco rd in g  to  a m p litu d e
b) H ilb e rt tra n s fo rm e d  tim e sec tion
c) In s ta n ta n e o u s  a m p litu d e  sec tio n
d) In s ta n ta n e o u s  freq u en cy  sec tion
1 —  c o a l s e a m  w ith  ser ia l n u m b e r ;  2 —  s e is m ic  h o r iz o n ;  3 — s e is m ic  d is tu r b a n c e  z o n e  
(fa u lt , c h a n g e s  o f  d y n a m ic  p a r a m e te r s ) :  a ) u n a m b ig u o u s ,  b) a m b ig u o u s
Puc. 26. В рем ен н ой  р азр ез  M O B  SB-1 со см ещ ен и ем  и его  в а р и ан ты  
в п р е о б р а зо в а н и я х  Г и л ь б е р т а :
a) р а з р е з  со см ещ ен и ем  в п о а м п л и ту д н о й  р аск р аск е ,
b ) р а з р е з  в п р е о б р а зо в а н и и  Г и л ь б е р та ,
c) р а зр е з  м гн о в ен н ы х  а м п л и т у т ,
d) р а зр ез  м гн о в ен н ы х  часто .
1 —  у г о л ь н ы й  п л а с т  и е г о  н о м е р ;  2 —  г р а н и ч н а я  п о в е р х н о с т ь  п о  с е й с м о р а з в е д к е ;  3 — 
з о н а  п о м е х  п о  с е й с м о р а з в е д к е  ( с б р о с ,  к о р р е л и р у е м ы е  и з м е н е н и я  д и н а м и ч е с к и х  п а р а ­
м е т р о в ъ  а —  у с т а н о в л е н н а я , b —  п р е д п о л а г а е м а я .

S A -2  m ig rá lt reflexiós időszelvény  és H ilb e rt tra n sz fo rm á ltja
a) a m p litú d ó  sze rin t sz ín eze tt időszelvény
b) p illan a tn y i in k o h e ren c ia sze lv én y  
J e lm a g y a r á z a t  a z o n o s  a 2 6 .  á b r á é v a l
S A -2  reflec tion  tim e sec tion  a n d  its H ilb e rt tra n s fo rm e d  v a ria n t
a) M ig ra ted  tim e sec tion  c o lo u re d  ac c o rd in g  to  am p litu d e
b) In s ta n ta n e o u s  in co h eren cy  section  
F o r  le g e n d  see  F ig . 2 6
В рем енной  п р о ф и л ь  M O B  S A -2  со см е ід ен и ем  и его  в ар и ан ты  
в п р ео б р азо в ан и я х  Г и л ь б е р т а :
a) п р о ф и л ь  в п о ам п л и ту д н о й  р аск р аск е ,
b ) п р о ф и л ь  м гн о в ен н ы х  н ек о гер ен тн о стей .
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  с м .  н а  р и с . 2 6 .
a  felső, m in teg y  12 m  v as tag  ö ssz le t m a g áb a n  foglalja a 3 és 3 /a  je lű  
szén te lep e t és a k ö z ö ttü k  e lh e ly ezk ed ő  agyagos, tu fás  ré te g e k e t;
—  a k ö zép ső , nag y  sű rű ség - és seb esség v á lto zá s t o k o zó  (h o m o k k ő ? )  p a d .
A  leg a lsó  h a tá r fe lü le te t ,  b á r  szelvényre eső  fú rá s  nem  h a rá n to lta ,  a  sz é n ­
telepes ö ssz le t fek ü je k én t é rte lm e z tü k . S zelvénye ink  közü l az  SB-1 je lű t  m u ta t­
ju k  be (26. ábra). E zen a szelvényen  a m érés k ié rték e lése  u tán  m é ly íte tt, SL -41 
je lű  fú rá s  ig azo lta  az  érte lm ezést. A z á b rá n  a  m ig rá lt reflexiós id ő sze lv én y t 
(26 /a  á b ra ) ,  H ilb e r t tra n s z fo rm á ltjá t  (2 6 /b  á b ra ) , a  tra n sz fo rm á ltb ó l sz á m í­
to tt p illan a tn y i a m p litú d ó  (2 6 /c  á b ra )  és p illa n a tn y i frek v en c ia  (2 6 /d  á b ra )  
szelvényt lá th a t ju k . A tra n sz fo rm á c ió  u tá n  M E D IA N  szű rő v e l e lő seg íte ttü k  
a v é le tlen szerű , je lleg te len  za v a ro k  e ln y o m ásá t és a je llegzetes v á lto z á so k  k i­
em elését.
A  szelvényen  5 m -t m eg h a lad ó  v e rtik á lis  e lm o zd u lá s t nem  ta lá l tu n k . A  
d in a m ik u s  p a ra m é te re k  k o r re lá lh a tó  v á lto z á sa it n éh án y  m -es v e tő k e t, lito ló - 
g iai v á lto z á so k a t, h o r iz o n tá lis  e lm o z d u lá so k a t stb . je lezh e tn ek . A  p illan a tn y i 
frek v en c ia  szelvényen  (2 6 /d  á b ra )  a reflex iók  k o r re lá lh a tó sá g a  ro ssz a b b , de 
a tö ré se k  fe lism erh e tő k . A  nagy  a k u s z tik u s  im p e d a n c ia -a n o m á liá v a l je lle m ­
ze tt k ö z é p ső  sz in t á l ta lá b a n  e ltű n ik  egy k isfrek v en c iá s  ta r to m á n y b a n . Jelzi 
a k ö zé p ső  sz in t és a  m ásik  k é t je lö lt sz in t e lté rő  je llegét. A  p illa n a tn y i a m p li­
tú d ó  szelvény  (2 6 /c  á b ra )  b á r  leh e tő v é  tesz i m in d h á ro m  sz in t le fu tá sá n a k  
követésé t, v e r tik á lis  fe lb o n tá sa  nem  k ie lég ítő . A  H ilb e rt tr a n s z fo rm á lt  (2 6 /b  
á b ra )  a je lö lt  sz in te k e t k iem eli. A  rész le tek  p o n to s  n y o m o n  k ö v e tésé t b iz to s ítja .
A b e m u ta to tt  H ilb e rt tra n sz fo rm á lt  szelvényekke l az  érte lm ezés m e g b ízh a ­
tó sá g á t k ív á n tu k  v iz sg á ln i, ja v íta n i. így a  tra n sz fo rm á c ió  a fe lb o n tó k ép esség  
to v áb b i ja v ítá s á n a k  eszk ö ze  lehet. V alam en n y i sz e lv é n y v a lto za tra  fe lra jzo ltu k  
az e red e ti é rte lm ezést. A z o k a t a v á lto zá s i he lyeke t, am elyeknek  lé té t m eg erő ­
síte tték  v iz sg á la ta in k , fo ly am a to s  v o n a lla l je lö ltü k . A  sz ag g a to tt v o n a l b izo n y ­
ta lan ság o t je len t.
1.2.1.2 Kis mélységű széntelepek szerkezetkutatása kavicsos területen 
(  Sajókaza-Nyugat)*
A  m io cén  k o rú  sa jó k a z a i b a rn a k ő sz é n te le p e k  az  50 -150  m -es m é ly sé g ta r to ­
m á n y b an  he lyezkednek  el, a te le p c so p o r to k  v as tag ság a  1,5-5 m k ö z ö tt  v á lto ­
zik . A  te rü le te n  m é rt h á ro m  sekély reflex iós sze lvény t 2,5 m -es re fe re n c ia p o n t 
sűrűséggel, 6 0 0 % -o s fed ésű  ren d sz e rb en  m é rtü k , ro b b a n tá so s  rezgéskeltéssel 
(SA  je lű  szelvények , 25. á b ra ) . A  neh ezen  fú rh a tó  kav icsos fe lta la jb an  3 -5  m 
m élységben  e lhelyeze tt 100 g m en n y iség ű  ro b b a n ó a n y a g o t h a s z n á ltu n k  rezgés­
keltésre , v íz fo jtássa l. C s a to rn á n k é n t 20 d b  40 H z-es s a já tfre k v e n c iá jú  g eo fo n t 
10 m -es b áz ish o sszo n  c s o p o r to s íto ttu n k . A z S D -2 0  sze izm ik u s  a d a tg y ű jtő
* Hegedűs E ., Petrovics I.
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120 dB -es d in a m ik a ta r to m á n y a  te tte  lehetővé , hogy a nagy  e n e rg iá jú , k is f re k ­
venc iás  z a v a rh u llá m o k  m e lle tt a k is ene rg iáv a l je le n tk e z ő  n ag y frek v en c iá s  
reflex iók  is rö g z ítésre  k e rü lte k , 1 m s-os m in tavé te li sű rű ségge l.
A  m ig rá lt időszelvények  m e lle tt e lk ész íte ttü k  a H ilb e rt tra n sz fo rm á c ió  seg ít­
ségével k é p z e tt sz e lv é n y v á lto za to k a t is. Ezek a szelvények  —  az  a k u s z tik u s  
k a ro tá z s  és V SP m érések  h iá n y a  m ia tt —  csak  k v a lita tív  k ié rték e lésre  a d ­
n ak  lehető séget. A 8 0 -2 0 0  H z-es fre k v e n c ia ta r to m á n y b a n  is je lg a z d a g  sze iz ­
m ik u s an y a g  lehetővé  te tte  a fö ld ta n i szerkezet rész letes ta g o lá sá t.
E re d m é n y e in k e t az  S A -2  időszelvény  a m p litú d ó  sz e r in t sz ín eze tt, m ig rá lt 
v á l to z a tá n  (27ja ábra) és a p illa n a tn y i in k o h e re n c ia  szelvényen  (27/b ábra) 
m u ta tju k  be. A z u tó b b i szelvényen  —  a fú rá s i a d a to k k a l ö sszevetve —  az  
o ttn a n g i-e g g e n b u rg i fo rm á c ió h a tá r  jó l  k ö v e th e tő , ez  tá m p o n to t  ad  az  o tt-  
n an g i k o rú  össz le t a lján  te lep ü lt 5. b a rn a k ő szé n te lep  n y o m o z á sá ra .
A szelvényen  jó l  fe lism erh e tő k  a v e tő k , ezek elvetési m ag asság a  2 0 -4 0  m -re  
te h e tő ;  a je lh iá n y o s  sz ak a szo k  a  te k to n ik u sá n  erő sen  igény b ev e tt v e tő z ó n á k ­
kal a z o n o s íth a tó k . A leg k iseb b  e lk ü lö n íth e tő  te k to n ik a i elem ek h o r iz o n tá lis  
m é re te  15 -20  m , a  szelvényen  lá th a tó , m in im á lis  v e r tik á lis  e lm o zd u lá so k  5 m 
k ö rü li n ag y ság ú ak .
A  k u ta tá s  le g fo n to sab b  e re d m én y én ek  te k in th e tő , hogy  k ö zv e tlen  in fo rm á ­
c ió k a t s z o lg á lta to tt  a te k to n ik a i tö m b ö k  le h a tá ro lá sá h o z , és a tö m b ö k ö n  belü l 
a  sz én te lep e k  k ije lö léséhez.
1.2.2 A Mátra regionális vulkánszerkezeti elemzése*
Bevezetés
V u lk án sze rk e ze ti é r te lem b en  h a z á n k b a n  a B ö rzsöny  hegység képe  [ B á l l á  
1977a; 1978; B á l l á  et al. 1978] a leg tisz táb b . A z érte lm ezésn ek  o tt  k id o lg o ­
zo tt m ó d sz e ré t k ísé re ltü k  m eg a lk a lm az n i a M á trá b a n  is. A z itten i v u lk á n ­
szerk eze te t a z o n b a n  a b ö rz sö n y ih e z  h a so n ló  részletességgel és m e g b ízh a tó sá g ­
gal nem  tu d ju k  re k o n s tru á ln i, m ert m egfelelő  ad a to k  h iá n y á b a n  kén y te len ek  
v ag y u n k  kevesebb  e red m én n y e l kecseg te tő  m e to d ik á t a lk a lm a z n i: a g ra v itá ­
ciós és fö ld m ág n eses té rk é p ek  elem zésé t a ren d e lk ez é sü n k re  á lló  fö ld ta n i té r ­
képek  és re fra k c ió s  sze izm ik u s  szelvények , v a lam in t sz ó rv á n y o s  m é ly sz o n d á ­
záso k  és tá jé k o z ta tó  je llegű  g ra v itá c ió s  h a tó sz á m ítá so k  a d a ta in a k  figyelem be­
vételével. Ez az  in fo rm ác ió  leg fe ljebb  a z  1:200 000 méretaránynak m egfe lelő  
rész letességű  érte lm ezést te sz  leh e tő v é . A k is rész letesség  o k o z ta  érte lm ezési 
p ro b lé m á k a t azzal ig y ek ez tü n k  e llen sú ly o zn i, hogy  e lem zésü n k e t k ite r je sz te t­
tü k  a M á tra  k özve tlen  k ö rn y ez e té re  is.
* Balta  Z . ,  S z a b ó  Z .

28. áb ra . A  M á tr a  é s  k ö r n y é k e  é r t e lm e z e t t  f ö ld m á g n e s e s  t é r k é p e . K iv á g a t  
K o m á r o m y - H a á z  [1 9 6 6 ]  t é r k é p é b ő l ,  k is s é  e g y s z e r ű s ítv e
Szintvonalak 10 nT-ánként, pozitív: folyamatos, negatív: szaggatott. 1 —  vulkánitok elter­
jedési határa; 2 —  törés
Fig. 28. G e o m a g n e t i c  m a p  o f  th e  M á tr a  a r ea  a n d  its  in t e r p r e ta t io n . D e ta i l  
o f  K o m á r o m y  a n d  H a á z ’s [1 9 6 6 ]  m a p  s l ig h t ly  s im p li f ie d ,  in t e r ­
p r e te d
Isoline interval 10 nT, continuous above zero and discontinuous below zero. 1 —  contour 
of volcanics; 2 —  fault
Puc. 28. Г е о м а г н и т н а я  к а р т а  о к р е с т н о с т е й  r o p  М а т р а  (ф р а г м е н т  к а р т ы  
И . Х а з  и И . К о м а р о м и  [H a á z — K o m á r o m y  1 9 6 6 ]) с  и н т е р п р е т а -  
ц и е й .
Изолинии через 10 нтя, непрерывные -  положительные, прерывистые — отрицатель­
ные значения. 1 —  контур распространения вулканитов; 2 —  разлом.
A mátrai paíeovulkán lehatárolása, méretei, domborzata
A m á tra i p a íe o v u lk á n  m ére té t he ly te len  lenne a fö ld ta n i té rk ép ek en  m eg­
figyelhető  an d e z itö ssz le t á l ta l e lfog la lt te rü le t a la p já n  m e g h a tá ro z n u n k : az  
összlet D -en  az  A lfö ld  f ia ta la b b  ü ledékei a lá  b u k ik , É -o n  v iszo n t részben  
lepu sz tu lt. E zé rt e lem zésü n k e t a le fedett és a le p u sz tu lt rész k ö rv o n a la in a k  
becslésével kezd jü k .
A  le fedett részen  az  an d ez itö ssz le t e lte rjedése  a fö ld m ág n ese s  té rk é p  (28. 
ábra) a la p já n  k ö rv o n a la z h a tó . B ö rzsöny i ta p a sz ta la to k b ó l ism eretes és itt is 
m e g á llap íth a tó , hogy  a m ágneses a n o m á liá k  o d a  k o r lá to z ó d n a k , ah o l a  ré teg ­
vu lkán i össz le t leg a láb b  100-200 m v as tag sá g b an  v an  je len , leg a láb b  sz ó rv á ­
nyosan  lá v a p a d o k k a l és/v ag y  a g g lo m erá tu m -sz in tek k e l, vagyis a fö ld m á g ­
neses té rk é p e k e n  a v u lk á n i fe lép ítm ények  je len tk ez n ek , a lá b a z a to n  tú li k é p ­
ződm ények  nem . így  a fö ld m ág n eses té rk é p  a la p já n  k ije lö lh e tő  k o n tú r  (28. 
áb ra )  a  v u lk á n i fe lép ítm én y ek e t b u rk o lja , de  a n d e z i ttu fa  és -tu fit a k o n tú ro ­
kon  k ív ü l is e lő fo rd u lh a t.
A fö ld ta n i té rk é p ek e n  és a m é ly fú rási a n y a g b a n  a m á tra i vulkáni összlet 
kiékelödése k é t k ö rze tb en  figyelhető  m eg (29. ábra): É N y -o n  (1) D N y -ró l 
É K  felé, K -en  (2) p ed ig  N y -ró l K felé h a lad v a . A z É N y -i k iék e lő d és te n d e n ­
ciája  a fö ld m ág n eses té rk ép p e l egye tem ben  v ilá g o sa n  ta n ú s ítja , h ogy  P ász tó  
k ö rze téb en  a  C s e rh á t k ö zv e tlen ü l a M á tra  fo ly ta tá sá t képezi.
É N y -o n  jó l  lá th a tó , hogy  az  a v o n a l, am ely  a fö ld ta n i té rk é p ek e n  m in d  a 
C se rh á t, m in d  a  M á tra  felé a k is v as tag ság ú  a n d e z ittu fa - ré te g c so p o r to t e lv á­
lasztja a g y o rsan  n ö v ek v ő  v as tag ság ú  an d e z ite s  ré te g v u lk án i ö ssz le ttő l, egy­
ú tta l a v u lk á n i össz let fek ü ü led ék e ib en  te lep ü lő  sz u b v u lk á n i te lérek  és egyéb 
testek  e lte rjed ésén ek  is h a tá r t  szab . E b b ő l k ö v e tk ez ő en  fe lté te lezzük , hogy  
m in d a zo k a t a te rü le te k e t, ah o l sz u b v u lk án i in trú z ió k  (te lé rek , te lep te lé rek , 
la k k o lito k , tö m z sö k  stb .)  v a n n a k  je len , v u lk á n i fe lép ítm én y ek  fed ték , am elyek  
innen u tó la g  p u sz tu lta k  le. P u sz tá n  elvi m e g fo n to lá so k  a la p já n  az  em e k o n ­
tú rra l h a tá ro l t  te rü le t m in im á lisn ak  te k in th e tő , vagy is lehetséges, hogy  a fel­
ép ítm ények  leg a láb b  n éh o l tú lte r jed tek  a  m ai fe lsz ínen  ész le lh e tő  szu b v u lk án i 
in trú z ió k  b u rk o ló v o n a lá n .
Je len tő s  lepusztulást e lső so rb an  É -on  (3) s z á m o lh a tu n k , ah o l a z  in trú z ió k  
b u rk o ló g ö rb é je  kb. 5 km -re l tá v o lo d ik  el a ré te g v u lk án i össz let fe k ü v o n a lá tó l, 
de az  inn en  h iá n y zó  rész  a M á tra  fe lsz ínén  m e g m a ra d t an d e z ittö m e g h e z  k ép est 
m eg lehe tősen  k icsi. Ezzel szem ben  a le fedett v u lk á n ito k  a la p te rü le te  n ag y o b b  
a felszínen levőkéné l. M in d ezek  n y o m á n  a m á tra i p a íe o v u lk á n  á tm é rő je  É -D  
irán y b an  35 k m -re  b ecsü lhe tő . K -N y  irá n y b a n  a M á tra  m ére te  kb . u g y an ­
ek k o ra , de N y-i h a tá ra  —  a Z a g y v a -á ro k  —  u tó la g o s  fia ta l b esü llyedéskén t 
zá rja , s ra jta  tú l a C se rh á t csak  a m ai d o m b o rz a tb a n  k ü lö n ü l el, az  e redeti 
v u lk án sze rk eze tb en  m in d e n  b izo n n y a l egy kö zö s , ö n á lló  M á tra -C s e rh á t  pa leo - 
vu lkán  része vo lt. E nnek  m ére te  K -N y  irá n y b a n  v a ló sz ín ű leg  e lé rte  a 6 0 -
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70 k m -t, d e  a c se rh á ti rész tá rg y a lása  tú lesik  m u n k á n k  k e re tén . M eg jegyezzük , 
hogy  em e egységes M á tra - C s e rh á t  p a le o v u lk á n  m in d k é t irá n y ú  m ére te  kb . 
k é tszerese  a h a s o n ló a n  k e ttő s  B ö rz s ö n y -D u n a z u g  p a le o v u lk á n é n a k  (kb . 40 X 
15 km ).
A  M á tra  d o m b o rz a tá n a k  szem b e tű n ő  elem e a  f ő  vízválasztó gerinc, am ely  
k é t e llen té tes  d o m b o ru la tú  sz ak aszb ó l á ll (29. á b ra ) :  a  N y u g a t-M á trá b a n  egy 
É, a K e le t-M á trá b a n  egy D  felé d o m b o ro d ó  ívbő l. A N y-i és K -i sz ak a sz  
e lté résén ek  p ro b lé m á já ra  k é ső b b  („A  felszín i sze rk eze t a m é ly szerk eze t tü k ré ­
b e n ” részben ) té rü n k  k i, itt csak  a Nyugat-Mátrát tá rg y a lju k , a h o l a v ízv á la sz tó  
g e rin c  egy kb . 20 km  á tm é rő jű  g y ű rű  É-i felének  lá tsz ik . A  g y ű rű  h ir te len  
tö ré se k k e l e lv á la sz to tt, tö b b é -k ev ésb é  egyenes sz ak a sz o k b ó l te v ő d ik  össze. 
L egé lesebb  a tö rés  É K -en  (4), ah o l az  irá n y v á ltá s  tengelye  az  a lsó  r io li t tu fa  
k ib ú v á s i sá v já n a k  ir á n y v á ltá sá n  á t  vezetve É -D  irá n y ú n a k  a d ó d ik . U g y an itt 
v á lto z ik  m eg a sz u b v u lk án i in trú z ió k k a l je lz e tt le p u sz tu lás i sáv  szélessége is: 
a  sáv  É K -i h a tá r a  to v á b b fu t É N y felé, nem  kö v e tv e  a v ízv á la sz tó  g y ű rű  ir á ­
n yát. H a  fe lté te lezzü k  is, h ogy  a v ízv á la sz tó  g y ű rű  v a lam ily en  n a g y o b b  m ére tű  
v u lk á n sze rk e ze ti e lem et je lez , a z t a  k ö v e tk ez te té s t kell le v o n n u n k , ho g y  en n ek  
az  e lem n ek  az  É-i z á ró d á s a  n éh á n y  km -re l É -a b b ra  v o lt, m in t m a . A  m ásik  
v á ltá s  (5) jó v a l en y h éb b .
A  n y u g a t-m á tra i v ízv á la sz tó  g y ű rű  N y-i s z a k a sz á n a k  je llege  a  tö b b ié tő l 
e lté rő  is le h e t: a z  É N y -É - É K - i  sz ak a szo n  a ré te g v u lk á n i ö ssz le t k é tség te len ü l 
a g y ű rű  k ö zep e  felé d ő l, s k ü lső  o ld a lá n  az  ö ssz le t fek ü v o n a la  k ö v e th e tő . így  
ezen a  sz ak a szo n  a g y ű rű  kétség te len ü l befelé v á n d o ro lt .  A  N y -i szak a szo n  
a z o n b a n  a  v u lk á n i össz le t befelé d ő lésére  m u ta tó  a d a to t  nem  ism erü n k , s a 
g y ű rű n  k ívü l a  v u lk á n ito k n á l m in d e n ü tt f ia ta la b b  k ép z ő d m é n y ek  v an n a k . 
E gyetlen  hely  v an  (6), ah o l úgy tű n ik , h ogy  fekü- vagy  a h h o z  k öze li k é p z ő d ­
m ények  jö n n e k  elő. H a  ez v a ló b an  így v an , a k k o r  a f ia ta l Z a g y v a -á ro k  a v u l­
k á n i ö ssz le t fek ü k é p ző d m é n y e ib e n  k e le tk eze tt, s ez m a g y a rá z h a tn á  m ágneses 
a n o m á liá k , vagyis v u lk á n i fe lép ítm én y h ez  s o ro lh a tó  k ép z ő d m é n y ek  h iá n y á t a 
M á trá tó l  N y -ra  (b ő v eb b en  1. ,,A  Z a g y v a -á ro k ró l” részb en ). E b b en  a z  ese tb en  
a v ízv á la sz tó  g y ű rű  N y-i sz ak asza  is lényegében  a tö b b ih e z  h a so n ló  e red e tű , 
s így v á n d o r lá s á t  befelé té te lez h e tjü k  fel. H a a z o n b a n  a je lz e tt helyen  nem  
ig azo ló d ik  fe k ü k é p ző d m é n y ek  je len lé te , a k k o r  a z  egész N y-i sz ak a sz  á té r té ­
k elésre  szo ru l, s c s a tla k o z á sá n a k  az  É N y -É - É K - i  ívhez n incs je len tő ség e  a 
v u lk á n o sság  sz e m p o n tjáb ó l.
A felszínközeli szerkezet
A fe lsz ínközeli sze rk eze tre  v o n a tk o z ó a n  egye lő re  csak  az  É-i peremvidéken 
végzett fö ld ta n i té rk é p ez ésü n k  a d a ta i  v eh e tő k  figyelem be. E nnek  a lap já rt á l la ­
p íth a tó  m eg, hogy  a g y ű rű sze rű  v ízv á la sz tó  h á ro m  p a le o v u lk á n i k ú p  le jtő ­
m a ra d v á n y a it egyesíti; a  k ú p o k  c e n tru m a  m in d h á ro m  esetben  a g y ű rű n  belül
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29. ábra. A  M á tr a  é s  k ö r n y é k e  á t t e k in tő  f ö ld ta n i  t é r k é p e . K iv á g a t  Ba l o g h  
[1 9 6 5 ] ,  B a l o g h - R ó n a i [1 9 6 2 , 1 9 6 3 ] é s  Já m b o r  e t  a l.  [ І 9 6 6 ]  té r k é ­
p é b ő l ,  e g y s z e r ű s í t v e  é s  k is s é  m ó d o s ít v a
1 —  kvarter; 2 —  pliocén; 3 —  középső- és felsőmiocén üledék; 4-6 —  középsőmiocén: 
4 —  felső andezit, 5 —  középső riolittufa, 6 —  alsó andezit; 7 —  alsó- és középsőmiocén 
üledék; 8 —  alsómiocén, alsó rio littufa; 9 —  oligocén és legalsó miocén üledék; 10 —  felső­
eocén andezit; 11 —  mezozoikum; 12 —  feltételezett vulkánlejtő; 13-15 —  középsőmiocén 
szubvulkáni képződmények: 13 —  andezittestek, 14 —  riolittestek, 15 —  andezit telérek; 
16 —  vulkánitok elterjedési határa a 28. ábráról; 17 —  a rétegvulkáni összlet feltételezett 
elterjedési határa a Zagyva-árok É-i részén; 18—  gravitációs maradék maximumsor ten­
gelye: a) biztos, b) bizonytalan (a 30. ábráról); 19 —  gravitációs maradék minimumsor 
tengelye: a) biztos, b) bizonytalan (a 30. ábráról); 20 —  földtani-geofizikai szelvény; 21 —  
szövegbeli hivatkozás sorszáma; 22 —  vízválasztó gerinc
F ig .2 9 .  G e o lo g ic a l  m a p  o f  th e  M á tr a  a r e a , s im p li f ie d  a f t e r  th e  m a p s :  
B a l o g h  [1 9 6 5 ] , Ba l o g h  a n d  R ó n a i [1 9 6 2 ]  a n d  [1 9 6 3 ] , a n d  Jám bo r  
e t a l .  [1 9 6 6 ]
1 —  Quaternary; 2 —  Pliocene; 3 — ■ Upper and Middle Miocene sediments; 4 6 —  Middle 
Miocene: 4 —  Upper Andesite, 5 —  Middle Rhyolite Tuff, 6 —  Lower Andesite; 7 —  
Middle and Lower Miocene sediments; 8 —  Lower Miocene, Lower Rhyolite Tuff; 9 —  
lowermost Miocene and Oligocene sediments; 10 —  Upper Eocene andesite; 11 —  Meso­
zoic; 12 —  slope of a volcanoe, assumed; 13-15 —  Middle Miocene subvolcanic forma­
tions: 13 —  andesite bodies, 14 —  rhyolite bodies, 15 —  andesite dykes; 16 —  contour of 
volcanics on Fig. 28; 17 —  assumed contour o f stratovolcanic complex in the northern 
Zagyva trough; 18—  axis of gravity residual high, a) unambiguous, b) ambiguous (from 
Fig. 30); 19 —  axis o f gravity residual low, a) unambiguous, b) ambiguous (from Fig. 30); 
20 —  geological-geophysical profile; 21 — serial number o f within-text references; 22—  wa­
tershed
Puc. 29. О б з о р н а я  г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  о к р е с т н о с т е й  r o p  М а т р а . Ф р а г -  
м е н т  Г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ы  В ен г р и и  м а с ш т а б а  1 :2 0 0  0 0 0  [B a l o g h  
1965 ; B a l o g h — R ó n a i  1 9 6 2 , 1963; J á m b o r  e t  a l .  1 9 6 6 ], у п р о ­
щ е н н ы й  и н е с к о л ь к о  и з м е н е н н ы й .
1 —  четвертичные отложения; 2 —  плиоцен; 3 —  средне- и верхнемиоценовые отложе- 
ния; 4-6 —  средний миоцен: 4 —  верхние андезиты, 5 —  средний риолитовый туф, 
6 —  нижние андезиты; 7 —  нижне- и среднемиоценовые отложения; 8 —  нижний мио­
цен, нижний риолитовый туф; 9 —  отложения олигоцена и самых низов миоцена; 
10 —  верхнеэоценовые андезиты; 11 —  мезозой; 12 —  предполагаемый склон древнего 
вулкана; 13—15 —  среднемиоценовые субвулканические образования: 13 —  андезитовые 
тела, 14 —  андезитовые дайки, 15 —  риолитовые тела; 16 —  контур распространения 
вулканитов с рис. 28; 17 —  предполагаемый контур распространения вулканитов в 
северной части грабена Задьва; 18 —  ось остаточного гравитационного максимума с 
рис. 30: а) однозначного, Ь) неоднозначного; 19 —  ось остаточного гравитационного 
минимума с рис. 30: а) однозначного, Ь) неоднозначного; 20 —  геолого-геофизический 
профиль; 21 —  номер ссылки в тексте; 22 —  водораздельная линия.

30. ábra. A  M á tr a  é s  k ö r n y é k e  é r t e lm e z e t t  g r a v itá c ió s  m a r a d é k -a n o m á lia  
té r k é p e . K iv á g a t  Sz a b ó -S á r h id a i [1 9 5 8 b ] t é r k é p é b ő l ,  é r t e lm e z v e  
Szintvonalak 1 mgal-onként, pozitív: folyamatos, negatív: szaggatott. I —  íves maximum­
sor, objektív; 2 —  íves maximumsor, szubjektív; 3 —  íves minimumsor, objektív; 4 —  íves 
minimumsor, szubjektív; 5 — - törésvonal; 6 —  vulkánitok elterjedési határa a 28. ábráról
Fig. 30. G r a v ity  r e s id u a l a n o m a ly  m a p  o f  th e  M á tr a  a r e a  a n d  its  in t e r p r e ta ­
t io n .  D e ta i l  o f  Sz a b ó  a n d  Sa r h id a i ’s [1 9 8 5 b ]  m a p , in te r p r e te d  
isoline interval I mgal, continuous above zero and discontinuous below zero. 1 —  axis o f 
gravity residual high, unambiguous; 2 —  axis o f gravity residual high, ambiguous; 3 —  
axis o f gravity residual low, unambiguous; 4 —  axis o f gravity residual low, ambiguous;
5 —  fault; 6 —  contour o f volcanites from Fig. 28
Puc. 30. К а р т а  о с т а т о ч н ы х  г р а в и т а ц и о н н ы х  а н о м а л и й  о к р е с т н о с т е й  r o p  
М а т р а . Ф р а г м е н т  к а р т ы  3. С а б о  и А . Ш а р х и д а и  [S z a b ó — Sá r h i- 
d a i 1985 ] с  и н т е р п р е т а ц и е й .
Изолинии через I мгал, непрерывные — положительные, прерывистые отрицатель­
ные значения. 1 —  дугообразный максимум, однозначно выделяемый; 2 —  дугообраз­
ный максимум, неоднозначно выделяемый; 3 —  дугообразный минимум, однозначно 
выделяемый; 4 —  дугообразный минимум, неоднозначно выделяемый; 5 —  разлом;
6 —  контур распространения вулканитов с рис. 28.
h e ly ezk ed e tt el, de  je len leg  nem  lo k a liz á lh a tó  (29. áb ra ) . A k ú p o k  le jtő jének  
k ü lső  m a ra d v á n y a it az  e ró z ió  tü n te tte  el.
M in d h á ro m  p a le o v u lk á n i k ú p  (a N y ik o m i, az  Ó v ári és a G ály á i)  k ö zv e tle ­
nül a k ö zép ső  r io li t tu fá ra  é p ü lt rá  (a té rk é p en  fe ltü n te te tt  negyed ik  p a le o v u l­
k án i k ú p  —  a T ip p a n o s i  —  nem  esik  a  v ízv á la sz tó  g y ű rű re  és nem  k ö zv e tlen ü l 
a k ö zép ső  r io lit tu fá ra  te lep ü lt). B ázisfe lü le tü k  m a a g y ű rű  belseje felé d ő l, 
de a d ő lé s irán y o k  nem  fo k o z a to sa n , k ö rív  m en tén , h an em  egyenes sz a k a sz o n ­
kén t v á lto zn a k , elég h ir te len  irá n y v á ltá so k k a l, k ö v e tv e  a g y ű rű  irá n y v á lto z á ­
sait.
A M á tra  egésze n y ilv á n v a ló an  D D K  felé lebillent helyzetben van . E z a z o n ­
ban  csak  a  g y ű rű m en ti d ő lésszögek  D -i ö ssze tev ő jé t n övelte  és a z  É N y - és 
D K -i sz ak a szo n  m egfigyelhető  d ő lé s irá n y t k issé  D  felé fo rg a tta  el, de  nem  
v á l to z ta to t t  az o n , hogy  az  em líte tt p a le o v u lk á n i k ú p o k  fek ü sík ja  a  g y ű rű  
belseje felé dő l, vagy is egy besü llyedéses sz e rk eze te t k ö rv o n a la z . Ez a b e s ü l ­
lyedés a p e rem i v u lk á n o k  k ép ző d ése  u tá n , de  a  M á tra  D D K -i leb illenése e lő tt 
já ts z ó d o tt  le, vagy is k o rb a n  a b á d e n i- s z a rm a ta  em ele ten  belü lre  te h e tő . E b b ő l 
és a g y ű rű sze rű  a la k b ó l k ö v e tk ez ő en  v u lk á n i k a ld e ra -e red e t lenne fe lté te lez­
hető , de a D -i z á ró d á sn a k  sem m i ny o m a. B eszak ad áso s  k a ld e ra  e lső so rb an  
az  a ljz a td o m b o rz a tb ó l m in ő s íth e tő  ezé rt e k é rd é sre  k é ső b b  té rü n k  v issza.
A mélyszerkezet
A m élyszerkezet e lem zésének  a la p já u l a  g ra v itá c ió s  té rk é p ek e t v á la sz tju k . 
A maradék-anomália térkép (30. ábra) é rte lm ezésén ek  első  lépésében  m a x i­
m um - és m in im u m v o n u la to k a t, to v á b b á  m a x im u m o k  és m in im u m o k  h a tá r á t  
je lző  tö ré se k e t je lö lü n k  k i. N é h á n y  ilyen o b je k tu m  tö b b é -k ev ésb é  eg y é rte l­
m űen  ism erh e tő  fel, ezek m e lle tt a z o n b a n  igen  so k  o lyan  is v an , am elyek  
kije lö lése vagy e lh an y a g o lá sa  szu b jek tív  m eg íté léstő l függ . A z u tó b b i k a te g ó ­
riáb a  ta r to z ó  o b je k tu m o k  sz ám a  sz in te  k o r lá t la n u l nagy  lehet, té rk é p ü n k ö n  
az o n b an  csak  a z o k a t tü n te ttü k  fel, am ely ek re  a  to v á b b ia k  so rá n  v a lam ily en  
érte lm ezési k ísé rle tb en  h iv a tk o z u n k . így  a  v o n a la s  e lem eket te ljességre v a ló  
tö rekvés n élkü l á b rá z o ltu k . A z ö sszk ép  egységes é rte lm ezéséhez  e lő szö r is a 
k ije lö lt e lem ek te rm észetével kell t is z tá b a  jö n n ü n k ,  e zé rt a tá rg y a lá s t a z  e lem ek  
egyedi elem zésével k ezd jü k .
A gravitációs anomáliakép f ő  elemei
A fö ld ta n ila g  leg eg y érte lm ű b b  elem  k é tség te len ü l a Darnó-vonal és kísérő 
törései. egészében  véve É K -D N y - i irá n y ú , D N y  felé ö ssz e ta r tó  o lyan  v o n a lak  
ren d szerek én t je le n tk ez ik , am elyek  m a x im u m o k  és m in im u m o k  h a tá rá n  h ú z ó d ­
nak, a fö ld ta n i a d a to k b ó l ism ert á rk o k -s a s b é rc e k  h a tá r tö ré s e it  je lezve. D N y -o n  
ez a k ép  M a rk a z ig  egyérte lm ű , vagyis a D a rn ó -tö ré s re n d sz e r  je len tő sen  b e n y ú ­
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lik a K e le t-M á tra  a lá . T ovábbi D N y -i fo ly ta tá sa , az  edd ig inél jó v a l kevésbé  
m a rk á n sa n , egyetlen  v o n a lk én t té te lez h e tő  fel A b a s á r-C s á n y  irá n y á b a n , d e  az  
a n o m á lia k é p  tag o ltság a  k ife jeze tten  e lh a ló  te n d e n c iá t m u ta t, s V ám o sg y ö rk ö n  
tú l a z  a n o m á lia k é p  ö n m a g á b a n  véve m á r  nem  lenne e legendő  a vonal k ije lö ­
léséhez, s a követés csak  az  É K -i rész  ism ere tében  lehetséges, te rm észe tesen  
igen-igen b iz o n y ta lan u l.
A g ra v itá c ió s  m a ra d é k -a n o m á lia  té rk é p  (30. á b ra )  leg szem b e tű n ő b b  elem e 
ké tségk ívü l a  H a tv a n tó l csak n em  ív á d ig  k ö v e th e tő  íves maximumvonulat (1), 
am elynek  belső  o ld a lán  egy m in im u m so r  (2) h ú zó d ik , s ezen tú l egy vele k ö ze l 
p á rh u z a m o s  m ásik  m a x im u m so r is lá th a tó  Ecséd és P a rá d sa sv á r  k ö z ö tt (3). 
A két m a x im u m ív  g eo m etr ia i k ö z é p p o n tja  tá já n  egy sz a b á ly ta lan , de  egészé­
ben véve izometrikus maximum lá th a tó  G y ö n g y ö stő l K -re  („ a b a sá r i m a x i­
m u m ” , 5), am elye t egy nem  tú l szab á ly o s , v iszo n t teljes minimumgyűrü vesz 
k ö rü l (4). A z e m in im u m g y ű rű  É K -i o ld a lá n  P a rá d sa sv á r  és D o m o sz ló  k ö z ö tt 
so ra k o z ó  m a x im u m o k  (6) a k á r  a  be lső  m ax im u m ív  K -i fo ly ta tá sa k é n t is fe l­
fo g h a tó k , m íg  h a so n ló  m ó d o n  egy k ijjeb b  e lhe lyezkedő  ív szakasz  k ö rv o n a la z ­
h a tó  R e csk tő l V écsig te rjed ő en  is (7), am ely n ek  fo ly ta tá sa  —  m á r  ren d k ív ü l 
b iz o n y ta la n u l —  D e tk -A d á c s  irá n y á b a n  se jth e tő . D N y -o n  m in d k é t ív szak asz  
élesen v ég ző d ik , egy D N y -É K  irá n y ú  (T u ra -N a g y ré d e )  v o n a lla l z á rh a tó a n . 
íves e lem ek á lta l egy v u lk án i te rü le ten  k ö rv o n a la z o tt g y ű rű sze rű  sze rk eze trő l 
m in d ig  fe lté te lezh e tjü k , h ogy  lé tre jö tte  a  v u lk an izm u ssa l k ap c so la to s . A h h o z  
a z o n b a n , ho g y  e rrő l m eg g y ő ző d jü n k , e lő b b  t is z tá z n u n k  kell a z  egyes íves 
elem ek fö ld ta n i é rte lm é t.
A külső íves maximumvonulat értelmezése
A H a tv a n - Iv á d  k ö zö tti k ü lső  ív (30. á b ra , 1) É K -i h a rm a d a - fe le  a  fö ld tan i 
té rk é p en  (29. á b ra )  jó l lá th a tó  antiklinális ten g e ly v id ék én  fu t, s így a l jz a tk i­
em elkedéssel h o z h a tó  k ap c so la tb a  (31. ábra). D -i felének n agy  része v iszo n t 
a M á tra  N y -i hegygerincével esik  egybe. V a ló sz ín ű n ek  lá tju k , hogy  az  É K -i 
sz ak a sz h o z  h a s o n ló a n  a ljza tk iem elk ed és  és fe le tte  an tik lin á liss ze rű  szerk eze t 
van a D N y -i sz ak a szo n  is, a v u lk á n i tö m eg ek  legfe ljebb  nö v e lik  az  an o m á lia  
é rték é t. M in d e n n ek  a la p já n  úgy v éljük , h ogy  az  a n o m á lia ív e t k iv á ltó  a ljz a t­
k iem elk ed és a v u lk án i m ű k ö d és  so rá n  vagy  az t k ö v e tő en  jö t t  lé tre. F e ltű n ő  
a z o n b a n , h o g y  N a g y b á to n y tó l kezdve a z  ív m en tén  a fe lsz ínen  n yom a sincs 
v u lk á n ito k n a k . N ehezen  h ih e tő  m élybeli je len lé tü k  is, m ivel v u lk án i fe lé p ít­
m ények a l jz a tá b a n  a sz u b v u lk án i te s te k e t b u rk o ló  fe lü le t tö b b n y ire  egy c sú ­
csával lefelé n éző  k ú p h o z  h a so n lít, vagy is egyre m élyebb  sz in te k b en  a s z u b ­
v u lk án i te s tek  sz ó ró d á si te rü le te  tö b b n y ire  csö k k en . V u lk án ito k  h iá n y á ra  m u ta t 
ezen a sz ak a szo n  a fö ld m ág n eses a n o m á lia té rk é p  is (28. á b ra ) . F e ltű n ő  a 
g ra v itá c ió s  m a ra d é k -a n o m á lia  gyengü lése  É K  felé, am i ta lá n  az  a ljz a tk ie m e l­
kedés fo k o z a to s  m egszűnésére  és nem  le v ág ó d á sá ra  m u ta t.
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31 • ábra. А  M á tra  é s  k ö r n y é k e  k a in o z o o s  m e d e n c e a ljz a tá n a k  d o m b o r z a t i  
té r k é p e  s z e iz m ik u s  r e fr a k c ió s  s z e lv é n y e k  a la p já n  H o b o t  [1 9 7 0 ]  é s  
Sz a l a y  et a l. [1 9 7 2 ]  té r k é p e  ö s s z e s z e r k e s z tv e
Szintvonalak 100 m-enként, tszf.: folyamatos, tsza.: szaggatott
/•'/#. 31. P re- l e r t ia r y  b a s e m e n t  r e l ie f  m a p  o f  th e  M átra  area  o n  th e  b a s is  o f  
r e fr a c tio n  s e is m ic  p r o f i le s ;  m a p s :  H o bo t  [1 9 7 0 ] a n d  Sz a l a y  e t a l. 
[1 9 7 2 ]  c o m b in e d
Isoline interval 100 m, continuous above sea level and discontinuous below sea level
Puc. 31. К а р г а  р е л ь е ф а  д о к а й н о з о й с к о г о  ф у н д а м е н т а  о к р е с т н о с т е й  г о р  
М а т р а  п о  д а н н ы м  с е й с м и ч е с к и х  п р о ф и л е й  М П В  [Н о в о т  1970  
и Sz a l a y  e t a l .  1972].
A belső íves maximumvonul at értelmezése
A z E c sé d -P a rá d sa sv á r  k ö z ö tt i  ív (30. á b ra , 3) a B o u g u e r-a n o m á lia  té rk ép en  
[Szabó -  Sárhidai 1987a] az  e lő ző k n é l so k k a l m a rk á n sa b b a n  je len tk ez ik . A 
kü lső  ívvel (1) a n a ló g  e re d e te t fe lté te lezve, ez a k ö rü lm é n y  úgy len n e  é r te l­
m ezhe tő , hogy  a m egfelelő  aljzatkiemelkedés jó v a l n ag y o b b . A z ív te ljes hosz- 
száb a n  a z o n b a n  a  fö ld ta n i té rk é p  (29. á b ra )  nem  m u ta tja  sem m i je lé t v a lam i­
féle a n tik lin á lis  sz e rk ez e tn e k ; a v u lk á n i össz let és a p a n n o n  ü led ék ek  réteg- 
tan i ta g o lá sa  v isz o n t a té rk é p ek e n  nem  elegendő  a h h o z , h ogy  ilyen szerkeze t 
egyá lta lán  k ira jz o ló d h a sso n . E z é rt ez a lény  nem  b izo n y ít és nem  cá fo l sem ­
m it, v iszo n t a r ra  k ész te t, hogy  egyéb a d a to k a t  v együnk  figyelem be.
V u lk án i te rü le te n  az  a ljza tk iem elk ed ések  k im u ta tá s á n a k  le g b iz to sab b  g eo ­
fizikai m ó d sze re  (b ö rz sö n y i ta p a sz ta la to k  szerin t)  a  re frak c ió s  sze izm ik a . A  
belső íves m a x im u m v o n u la to t h a rá n to ló  egyetlen  (M a R -1 /7 5 )  re fra k c ió s  szel­
vényen (32. és 33. ábra)  m in d k é t a lsó  re fra k tá ló  sz in t h a tá rseb e ssé g e  elég nagy  
ah h o z , hogy  b á rm e ly ik e t a l jz a tn a k  te k in tsü k . M in d k e ttő b e n  jó l  ész le lhető  
k iem elkedés m u ta tk o z ik , am i a z t b izo n y ítja , h ogy  a  g ra v itá c ió s  m ax im u m  
h a tó ja  leg a láb b  részb en  ez az  a ljza tk iem elk ed és . A  re fra k c ió s  sze lvény t a z o n ­
ban  szü letése (1975) ó ta , a z az  egy év tized e  k ísé ri d ile m m a : m e ly ik  re fra k tá ló  
felü let felel m eg a  m ezo zo ik u m  felsz ínének . E zzel k a p c so la tb a n  h á ro m  a d a t­
cso p o rto t v e h e tü n k  figyelem be: a fú rá s i ré te g so ro k a t, a  g e o e le k tro m o s  m ély- 
szo n d ázás i a d a to k a t  és a g rav itá c ió s  h a tá s sz á m ítá so k  e red m én y e it.
A z a ljza tk iem elk ed ések  k érd é sé t a to v á b b ia k b a n  k é t o ly a n  sze lvényben  ele­
m ezzük , am ely  m in d e n  á l ta lu n k  ism ert és h o z z á fé rh e tő  a d a to t  ta r ta lm a z  (33. 
és 34. ábra). A z  A szelvényben  (33. á b ra )  a  fú rá s i (G y ö n g y ö so ro sz i G y o -2  és 
G y ö n g y ö sso ly m o s G y s-5 )  ré te g so ro k b a n  észlelt vulkáni feküvonal k ö n n y en  
ö sszeszerk esz th e tő  a fe lsz ín i k ib ú v á so k b a n  levővel, h a  fe lté te lezzü k  e sz in t 
e llap o so d ásá t a  M á tra  a la tt .  A  k ö z tes  sz ak a sz ra  b ev e títh e tő  M á tra sz e n tim re  
M sz t-2  fú rá s  ré te g so ra  a lap já n  a  fe k ü v o n a la t a sze lvényben  úgy  kell m ó d o s í­
ta n u n k , h o g y  a z  M sz t-2  a la t t  jó v a l m élyebben  legyen (h iá n y z ik  a k ö zé p ső  
r io lit tu fa  is!), m in t a G y o -2  és G y s -5  v id ék én , s így ez a  v á l to z a t  fe lb o lto zó - 
d á s t k ö rv o n a la z  a ré teg v u lk án i ö ssz le t sz in tjéb en . A  g ra v itá c ió s  m a x im u m  
te tő v id ék én  a  fú rá s i a d a to k  a ré te g v u lk án i össz le t fe k ü v o n a lá n a k  h elyze té t 
elég nag y  b iz to n ság g a l tsza. 400 m  k ö rű ire  rö g z ítik . E z a  sz in t 300 m -re l van  
m a g asa b b an  a felső  és 1300 m -re l a z  a lsó , a l jz a tn a k  te k in th e tő  re f ra k tá ló  sz in t 
felett. H a  a k é t é r té k e t ö sszev e tjü k  a ré te g v u lk án i össz let a la t t  a  k ö rn y ez e t 
ism eretében  v á rh a tó  ré te g so rra l (35. ábra), m e g á lla p íth a tju k : a  m é ly eb b  hely ­
ze tű  re fra k tá ló  sz in t kb . o tt  van , a h o v a  e ré teg so r a la p já n  az  o lig o cén  ü led ék ek  
fekü jé t teh e tn é n k .
E nnek  az  egyezésnek  az  a la p já n  k é t fő é rte lm ezési leh e tő ség ü n k  v a n : (1) ha 
az  a ljza tk iem elk ed ést a z  ü led ék ö ssz le t fe lh a lm o z ó d á sá n á l fiatalabbikak, p l. a 
v u lkán i m ű k ö d ésse l egy id ő sn ek  véljük , a l jz a tk é n t csak  a m é ly eb b  h elyze tű
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1 -5  —  fe ls z ín i  t é n y a n y a g :  1 —  v íz v á la s z t ó ,  2  —  a  k ö z é p s ő  r io l i t tu fa  f e d ő v o n a la ,  3 —  a n d e -  
z itte lé r , 4  —  s z u b v u lk á n i a n d e z it t e s t ,  5 —  tö r é s ;  6 - 1 4  —  m é ly s z e r k e z e t i  t é n y a n y a g :  6  —  
m é ly fú r á s ,  7  —  m a g n e t o te l lu r ik u s  s z o n d á z á s ,  8 —  e g y e n á r a m ú  e l le n á llá s m é r é s ,  9  —  s z e iz ­
m ik u s  r e fr a k c ió s  s z e lv é n y , 10 —  a r é s z le te s  g r a v itá c ió s  f e lm é r é s  h a tá r a , 11 B o u g u e r -  
a n o m á lia  g e r in c v o n a la ,  12 —  a B o u g u e r -a n o m á lia  n a g y  g r a d ie n s e k k e l j e l le m e z h e t ő  le jtő je ,  
1 3  —  a B o u g u e r -a n o m á lia  le j tő i  k ö z é  e s ő  k is  g r a d ie n s e k k e l  j e l le m e z h e tő  s á v  (h a r á n ts z e l ­
v é n y b e n  te tő ) ,  14 —  f ö ld t a n i  s z e lv é n y  n y o m v o n a la
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re fra k tá ló  fe lü le te t fo g ad h a tju k  e l; (2) ha v isz o n t az  a ljza tk iem elk ed és  idősebb 
k o rá b ó l in d u lu n k  k i, lehetségesnek  kell ta r ta n u n k  a z  ü ledékösszle t v a s ta g sá ­
g án ak  je le n tő s  c sö k k en ésé t a z  a ljza tk iem elk ed és  te te jén , s így az a ljza tfe lsz ín ­
nek a m a g a sa b b  h elyze tű  re fra k tá ló  felü lette l va ló  k o rre lá lá sá t is. E m e je len tő s  
v as tag ság csö k k en és  m a g y a rá z a tá ra  ism ét k é t fő  le h e tő ség ü n k  van : (1) a z  elvé- 
k o n y o d á s t elsődlegesnek tek in tv e , az  a ljz a tk im e lk e d é s t az  o ligocén  e lő tti 
id ő k re  kell te n n ü n k , v isz o n t (2) a z t is g o n d o lh a tju k , hogy az  e lv ék o n y o d ás  
erózió következménye a v u lk á n i m ű k ö d é s t m egelőző  id ő b en . A m á so d ik  ese t­
ben az  a ljz a tk ie m e lk ed é s t k a p c so la tb a  h o z h a tn á n k  a m iocén  v u lk án i m ű k ö d é s  
beveze tő  s z a k a sz á b a n , m ég az  első  k itö ré s  e lő tt le já tszó d ó  fe lb o lto zó d á ssa l. 
E n n ek  a lehető ség n ek  a  k e re téb en  m in d e n k ép p e n  je len tő s  e ró z ió s és v a la m i­
lyen szögdiszkordanciát kell fe lté te leznünk  az  ü ledékes ré teg so ro n  belül.
A z a lsó  r io lit tu fá ig  le h a to ló  G y s-5  ré te g so rá b ó l íté lve és reg io n á lis  a d a to ­
k a t figyelem be véve, ez a d is z k o rd a n c ia  az  oligocén-miocén határ tá jé k á ra  
lenne rö g z íth e tő . A  k o n k ré t  v as tag sá g v isz o n y o k b ó l k ö v e tk ező en  ez a z t je le n ­
tené, ho g y  az  a ljza tk iem elk ed ésen  az  o ligocén  g y a k o r la tila g  h iá n y z ik , vagyis 
a miocén üledékek pre-oligocén képződményekre települnek. A reg io n á lis  a d a to k  
a lap já n  ez a helyzet nem  tű n ik  k ü lö n ö se b b en  v a ló sz ín ű n ek  (a D a rn ó -v o n a ltó l 
N y -ra  n incs rá  p reced en s!) . A d is z k o rd a n c ia  lehetséges id ő p o n tja  v isz o n t 
m in tegy  tízmillió évvel e lőzné  m eg az  a n d e z itv u lk á n o s sá g  m eg in d u lá sá t, am i 
legalább  egy n ag y ság ren d d e l n a g y o b b  az  a n d e z itv u lk á n o ssá g  m ax im á lis  id ő ­
ta r ta m á n á l (0 ,8 -1 ,0  m . év). E bbő l k ö v e tk ez ő en  igen kevéssé v a ló sz ín ű , hogy  
egy o lig o c é n -m io c é n  h a tá r  k ö rn y ék é n  le já ts z ó d o tt a ljza tk iem elk ed és  a k ö z é p ső ­
m iocén  a n d e z itv u lk á n o ssá g  e lő já ték a  legyen. A z te h á t,  hogy  a fú rási a d a to k  
fényében  m ely ik  re f ra k tá ló  felü lete t te k in tjü k  a z  o lig o c én -m io c én  m edence  
a ljz a tá n a k , eg y ú tta l határozott állásfoglalást je le n t a  m in d k é t v á lto z a tb a n  lé tező
Fig. 32. M a p  o f  fac tu a l m a te r ia l o n  th e  v o lcan ic  s tru c tu re  o f  th e  w estern  
M á tra  M o u n ta in s . A fte r  B a l l a  [1985] a n d  S z a l a y  e t al. [1986] 
1-5 —  s u p e r f ic ia l fa c tu a l m a te r ia l:  1 —  w a te r s h e d , 2  —  tr a c e  o f  th e  to p  o f  th e  M id d le  R h y o ­
lit ic  T u ff , 3 —  a n d e s it ic  d y k e , 4  —  s u b v o lc a n ic  a n d e s ite  b o d y ,  5 —  fa u lt ;  6 - 1 4  —  fa c tu a l  
m a ter ia l o n  th e  d e e p  s tr u c tu r e :  6  —  b o r e h o le ,  7  —  m a g n e t o te l lu r ic  s o u n d in g  p o in t ,  8  —  d c  
r e s is t iv ity  s o u n d in g  p o in t ,  9  —  r e fr a c t io n  s e is m ic  p r o f ile , 10 —  c o n to u r  o f  d e ta i le d  g r a v ity  
m e a s u r e m e n ts ,  11 —  c re s t  l in e  o f  th e  B o u g u e r  a n o m a ly ,  12 —  s te e p  s lo p e  o f  th e  B o u g u e r  
a n o m a ly ,  13 —  g e n t le  s lo p e  o f  th e  B o u g u e r  a n o m a ly  ( t o p  in  c r o s s  s e c t io n s ) ,  14 —  lin e  o f  
g e o lo g ic a l  s e c t io n
Puc. 32. С в о д н а я  к а р т а  ф ак ти ч еск о го  м а т е р и а л а  по в у л к ан о стр у к ту р е  
З а п ад н о й  М а т р ы  по  д а н н ы м  3. Б а л л а  [Ba lla  1985] и И . С а л аи  
и др . [Sza la y  et al. 1986]:
1 -5  —  ф а к т и ч е ск и й  м а т е р и а л  п о  д н е в н о й  п о в е р х н о с т и :  1 —  в о д о р а з д е л ь н а я  л и н и я ,  
2 —  л и н и я  в ы х о д а  к р о в л и  с р е д н е г о  р и о л и т о в о г о  т у ф а , 3 —  а н д е з и т о в а я  д а й к а , 4  —  
с у б в у л к а н и ч е с к о е  а н д е з и т о в о е  т е л о ,  5 —  р а з л о м ;  6 - 1 4  —  ф а к т и ч е ск и й  м а т е р и а л  п о  
г л у б и н н о м у  с т р о е н и ю :  6 —  б у р о в а я  с к в а ж и н а , 7  —  т о ч к а  М Т З  с  н о м е р о м ,  8 —  т о ч к а  
В Э З , 9  —  п р о ф и л ь  с е й с м о р а з в е д к и ,  10 —  к о н т у р  д е т а л ь н о й  г р а в и р а з в е д к и , 11 —  о с е в а я  
л и н и я  а н о м а л и и  Б у г е , 12 —  с к л о н  а н о м а л и и  Б у г е  с  б о л ь ш и м и  г р а д и е н т а м и , 13 —  п о л о ­
с а  м а л ы х  г р а д и е н т о в ,  н а х о д я щ а я с я  м е ж д у  с к л о н а м и  с  б о л ь ш и м и  г р а д и е н т а м и  (в п о -  
п е р е ч н о м  р а з р е з е  —  с в о д ) ,  14 —  г е о л о г и ч е с к и й  р а з р е з .
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a ljza tk iem elk ed és  karát ás eredetét ille tő en : nem  g o n d o lh a tju k  egyszerre , hogy 
az a ljza tfe lsz ín  a  m a g asa b b  helyze tű  re fra k tá ló  sz in tte l esik  egybe és hogy  az  
a ljza tk iem elk ed és a m iocén  an d e z itv u lk á n o sság  k ö v e tk ezm én y e , h an em  v á lasz ­
ta n u n k  kell e k é t eg y m ást k iz á ró  lehe tő ség  közül.
L á ttu k , hogy  a  ren d e lk ezésre  á lló  felszín i és fú rá so s  fö ld ta n i a d a to k  nem  
tesznek  lehetővé  m eg n y u g ta tó  v á lasz tá s t. A p ro b lém a  m eg o ld ásá t gravitációs 
modellszámításokkal k ísé re ltük  m eg k é t eg y m ást keresz tező  a lap sze lv én y b en  
oly m ó d o n , hogy  a m odellek  a sze lv én y k eresz tező d ésb en  a z o n o sa k  legyenek. 
A m o d e llsz ám ítá s  ered m én y e i a k ö v e tk ez ő k :
I. A felső refraktáló szintet a l jz a tn a k  tek in tv e , az  A sze lvényben  (36. ábra) 
e lfo g a d h a tó , de a B szelvényben  irre á lis  m odelle l re p ro d u k á lh a tó  az  a n o m á lia ­
kép: fel kell té te le z n ü n k , hogy  a  v u lk á n i össz let csak n em  teljes fe lsz ín i e lte rje ­
dési sz ak a szá n  a ré teg v u lk án i össz let és a m iocén  fekü ü led ék  (300 m ) sz in tjé ­
ben m in d e n ü tt tö m ö r  an d e z it van . A  sű rű ség tö b b le t „ á th e ly ez é se4’ a z  a ljza t 
sz in tjébe  („ sz u b v u lk á n i g y ö k é r” ) a k épen  alig  v á lto z ta t, m ivel az  a n d e z i t s ű rű ­
ség több le te  az  a ljz a t k ő ze te ih ez  k ép e s t k icsi (m ax. 0 ,05 g /c m 3), a z  a ljz a tb a  
„h e ly e ze tt”  tö m eg  tá v o lsá g a  a fe lsz ín tő l v iszo n t nagy  (m in . 1 km ). E zé rt geo ­
m e tria ilag  e lfo g a d h a tó  k ép e t csak  ir re á lisan  nagy (2,65 g /c m 3-t je len tő sen  m eg­
ha lad ó ) sű rű ség ek k e l k a p h a tn á n k , am i a m ode llt fö ld ta n ila g  v a ló sz ín ű tlen n é  
teszi.
33. ábra. A z A fö ld ta n i-g e o fiz ik a i szelvény  tén y an y ag a
1-3 — a M a R  1/75 r e fr a k c ió s  s z e iz m ik u s  s z e lv é n y  [Szalay e t a l. 1976] b e v e t íte t t  a d a ta i:  
1 —  r e fr a k tá ló  fe lü le t ,  2  —  h a tá r s e b e s s é g ,  3 —  in te r v a llu m s e b e s s é g ;  4 7 —  b e v e t íte t t  m é ly ­
fú rá si a d a t o k :  4 —  m é ly fú r á s  te n g e ly e ,  5 —  h a r á n to lt  r é t e g v u lk á n i ö s s z le t ,  6  —  h a r á n to lt  
ü le d é k ö s s z le t ,  7 —  b iz o n y t a la n  m in ő s ít é s ű  (s z u b v u lk á n i?  r é t e g v u lk á n i? )  a n d e z it ;  8-9 —  
k ő s z é n k u ta tó  fú r á s o k  a d a ta i:  8 —  ü le d é k ö s s z le t ,  9 —  a ls ó  r io l i t t u fa ;  10-13 —  fö ld ta n i  
té r k é p e z é s  a d a ta i:  10 —  ü le d é k ö s s z le t ,  11 —  a ls ó  a n d e z it ,  12 —  k ö z é p s ő  r io l i t t u fa ,  13 —  
fe lső  a n d e z it ;  14 —  a B  f ö ld t a n i - g e o f iz ik a i  s z e lv é n y  (1. a  34. á b r á n )  m e t s z é s v o n a la .  H e ly ­
sz ín ra jz  a 3 2 . á b r á n
Fig. 33. F a c tu a l m a te ria l o f  g eo lo g ica l-g eo p h y sica l c ro ss  se c tio n  A
1 -3  —  p r o je c te d  d a ta  o f  r e fr a c t io n  s e is m ic  p r o file  M a R  1 /7 5  [Szalay e t a l. 1 9 7 2 ]: I — re­
fr a c tio n  h o r iz o n ,  2  —  h e a d  w a v e  v e lo c ity ,  3 —  a v e r a g e  v e lo c i ty ;  4  7 —  p r o je c te d  d r illin g  
d a ta : 4  —  b o r e h o le ,  5 —  p e n e tr a te d  s t r a to v o lc a n ic  c o m p le x ,  6  —  p e n e tr a te d  s e d im e n ta r y  
c o m p le x ,  7 —  a n d e s ite  o f  a m b ig u o u s  ( s u b v o lc a n ic ?  s t r a t o v o lc a n ic ? ) ,  o r ig in ;  8 9  —  d ata  
fr o m  c o a l  p r o s p e c t in g  b o r e h o le s :  8 —  s e d im e n ta r y  c o m p le x ,  9  —  L o w e r  R h y o l i t ic  T u ff ;  
10 -13 —  d a ta  fr o m  g e o lo g ic a l  m a p p in g :  10 —  s e d im e n ta r y  c o m p le x ,  1 I —  L o w e r  A n d e s ite ,  
12 —  M id d le  R h y o lit e  T u ff , 13 —  U p p e r  A n d e s i te ;  14 in t e r s e c t io n  o f  g e o lo g ic a l  g e o ­
p h y s ic a l p r o file  B (s e e  o n  F ig . 3 4 ) .  F o r  lo c a t io n  see  F ig . 32
Puc. 33. Ф акти ческ и й  м ате р и ал  по гео л о го -ге о ф и зи ч е ск о м у  р азр езу  А:
1 -3  —  д а н н ы е  с е й с м и ч е с к о г о  п р о ф и л я  M a R  1 /75  [Sz a l a y  e t  a l .  1 9 7 6 ], с п р о е к т и р о ­
в ан н ы е в п л о с к о с т ь  р а з р е з а :  1 —  п р е л о м л я ю щ а я  п о в е р х н о с т ь , 2  —  г р а н и ч н а я  с к о р о с т ь ,  
3 —  и н т е р в а л ь н а я  с к о р о с т ь ;  4 - 7  —  б у р о в ы е  д а н н ы е , с п р о е к т и р о в а н н ы е  в п л о с к о с т ь  
р а з р е за :  4  —  б у р о в а я  с к в а ж и н а  с  н о м е р о м ,  5 — - с т р а т о в у л к а н и ч е с к и й  к о м г іл ек с  в с к в а -  
ж и н е , 6  —  о с а д о ч н а я  т о л щ а  в с к в а ж и н е , 7  -  а н д е з и т ы  н е я с н о й  п о з и ц и и  (с у б в у л к а н и -  
ч еск и е?  с т р а т о в у л к а н и ч е с к и е ? )  в с к в а ж и н е ; 8 - 9  —  д а н н ы е  с к в а ж и н  н а  у г о л ь :  8 —  о с а ­
д о ч н а я  т о л щ а , 9  —  н и ж н и й  р и о л и т о в ы й  т у ф ; 1 0 -1 3  —  д а н н ы е  г е о л о г и ч е с к о й  съ е м к и :  
10 —  о с а д о ч н а я  т о л щ а , 11 —  н и ж н и е  а н д е з и т ы , 12 —  с р е д н и й  р и о л и т о в ы й  т у ф , 13 —  
в ер х н и е  а н д е з и т ы ; 14 —  с л е д  г е о л о г о - г е о ф и з и ч е с к о г о  р а з р е з а  В ( с м .  на р и с . 3 4 ) . П о л о -  
ж е н и е  с м . н а  р и с . 3 2 .
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II. A z alsó refraktáló szintet a ljz a tn a k  te k in tv e , és a M á tra  tszf. tö m eg ére  
m eg ta rtv a  a B o u g u e r-a n o m á lia  té rk é p  e lő á ll ítá sá h o z  h a sz n á lt 2,4 g /c m 3 s ű rű ­
séget, a g ra v itá c ió s  a n o m á lia m e n e te t csak  az  a ljz a t fele tti töm egek  ir re á lisa n  
nagy sű rű ségével leh e t re p ro d u k á ln i (37. ábra).
III. R eális  m o d e llt csak  úgy k a p u n k  m in d k é t sze lvényben , ha az  a ljz a t fe l­
sz ínét az  a lsó  re f ra k tá ló  sz in tte l azo n o s ítju k  (38. ábra), a M á tra  tszf. részében  
egyenlőtlen eloszlású sűrüségtöbbletet, az  a ljz a to n  belü l ped ig  andezitgyökeret 
té te lezü n k  fel. E zen  u tó b b i m élységi k ite rjed ése  2 km  függőleges v as tag ság o n  
túl a fe lsz ín tő l v a ló  n agy  táv o lság  k ö v e tk ez téb e n  az  a n o m á liam e n e te t m á r  
g y ak o rla tila g  nem  befo lyáso lja . A z a ljza tfe lsz ín  fele tt k a p o t t  sű rű sé g tö b b le t 
fö ld tan ilag  h á ro m fé le k é p p e n  m a g y a rá z h a tó : a h a rm a d id ő sz a k i ü ledékek  s ű rű ­
ségének m egnövekedésével, szu b v u lk án i a n d e z itin trú z ió k  m egjelenésével és 
eocén v u lk án i ö ssz le t fellépésével. A G y o -5  és G y s -5  fú rá s  ré teg so ra  sz u b ­
vu lk án i in trú z ió k  je len lé té t igazo lja  az  ü led ék ö ssz le t sz in tjéb en , a G y s-5  ré teg ­
so ra  p ed ig  em elle tt a z  ü ledékek  sű rű ségének  je len tő s  m eg n ö v ek ed ésé t (o ly ­
an n y ira , hogy  az  első  le írá sn á l ezeke t az  ü le d ék e k e t a m ezo z o ik u m b a  ta r to z ó ­
nak vélték). E océn  ré te g v u lk án i össz let je len lé té re  sem m ifé le  fö ld ta n i a d a t  nem  
m u ta t.
A g rav itá c ió s  m o d e llsz ám ítá so k b ó l te h á t az  k ö v e tk ez ik , hogy  a mezozoos 
aljzat felszíne a legalsó refraktáló szintre illesztendő, s e rre  az  a ljz a tra  „ n o r m á ­
lis” v as tag ság ú  o lig o c é n -m io c é n  ü led ék ö ssz le t te lep ü l, az  a ljza tk iem elk ed és  
felett szu b v u lk án i in trú z ió k  m egjelenése és az  ü ledékes kőze tek  e lv á lto zá sa i 
á lta l je len tő sen  m egnövelt á tlag sű rű ség g e l.
A magneto te llurikus szondázások e redm énye i sz e r in t a  nagy  e llen á llá sú  a ljza t 
az a lu lró l m á so d ik  („ fe lső ” ) re f ra k tá ló  sz in tre  ille sz th e tő , s fele tte egy re n d ­
kívül k is (10 Q m  k ö rü li)  e llená llá sú  g eo e lek tro m o s ré teg  k ö v e th e tő  a N y u g a t-  
M á tra  te rü le tén ek  nagy  részén. K iv é te lt csak  a B o u g u e r-a n o m á lia  te tő v id é k én , 
a G y ö n g y ö so ro sz i b á n y a m e ző tő l a  N yírjesi é rc te lé r  k ö rze té ig  h ú zó d ó  keskeny  
sáv képez. K is e llen á llá sa  a la p já n  ez a réteg  egy laza  ü led ék ek b ő l á lló  össz lette l
34. ábra. F ö ld ta n i-g e o fiz ik a i szelvények  a N y u g a t-M á trá n  k eresz tü l (szu b v u l­
k án i in trú z ió k  e lhagyva)
1 —  r é te g v u lk á n i ö s s z le t ;  2  —  h a r m a d id ő s z a k i  ü le d é k ;  3 —  k a in o z o o s n á l  id ő s e b b  k é p z ő d ­
m é n y e k ; 4  —  r é te g v u lk á n i ö s s z le t  fú r á s b a n ;  5 —  ü le d é k ö s s z le t  fú r á s b a n ;  6 —  ö s s z le th a t á r ;  
7 —  tö r é s . H e ly s z ín r a jz  a 3 2 . á b r á n
Fig. 34. G eo lo g ica l-g e o p h y s ic a l c ro ss  se c tio n s  ac ro ss  th e  w estern  M á tra  
M o u n ta in s  (su b v o lcan ic  in tru s io n s  o m itte d )
1 —  s tr a to v o lc a n ic  c o m p le x ;  2  —  T e r tia r y  s e d im e n ts ;  3 —  p r e -C e n o z o ic  fo r m a t io n s ;  4  —  
s tr a to v o lc a n ic  c o m p le x  in  b o r e h o le ;  5 —  s e d im e n ta r y  c o m p le x  in  b o r e h o le ;  6  —  b o u n d a r y  
o f  c o m p le x e s ;  7 —  fa u lt .  F o r  lo c a t io n  se e  F ig . 3 2
Puc. 34. Г е о л о го -гео ф и зи ч ес к и е  р а зр езы  через З ап ад н у ю  М а тр у  (без 
суб вул к ан и ч еск и х  и нтрузий):
1 —  с т р а т о в у л к а н и ч е с к а я  т о л щ а ;  2 —  т р е т и ч н ы е  о т л о ж е н и я ;  3 —  д о к а й н о з о й с к и е  о б ­
р а з о в а н н а ; 4  —  с т р а т о в у л к а н и ч е с к а я  т о л щ а  в с к в а ж и н е ; 5 —  о с а д о ч н а я  т о л щ а  в ск в а -  
ж и н е; 6 —  к о н т а к т  т о л щ ; 7 —  р а з л о м . П о л о ж е н и е  с м .  н а  р и с . 3 2 .
35. ábra. A  N y u g a t-M á tra  belsejének  v á rh a tó  ré te g so ra  (szu b v u lk án i in trú -  
z ió k  n é lkü l) az  ö ssz le tek  á tlag o s  sű rűsége ive l
Fig. 35. E x p ec tab le  s tra t ig ra p h ic  co lu m n  o f  th e  in te r io rs  o f  th e  w estern  
M á tra  M o u n ta in s  (su b v o lca n ic  in tru s io n s  o m itte d )  w ith  av e rag e  
d en s itie s  o f  com p lexes
In  th e  h e a d , fr o m  th e  le ft:  A g e ;  F o r m a t io n ;  T h ic k n e s s :  m , b o r e h o le ;  E x p e c ta b le  d e n s ity .  
(1 )—(6 )  —  M io c e n e :  (1 ) —  U p p e r  A n d e s ite  c o m p le x ,  (2 )  M id d le  R h y o l i t e  T u ff , (3 )  —  L o w e r  
A n d e s ite  c o m p le x ,  (4 )  —  U p p e r  s e d im e n ta r y  c o m p le x ,  (5 )  —  L o w e r  R h y o l i t e  T u ff , (6 )  —  
L o w e r  s e d im e n ta r y  c o m p le x ;  (7 )  —  O l ig o c e n e  s e d im e n ts ;  ( 8 )  —  T r ia s s ic  b a s e m e n t
Puc. 35. П р о гн о зн ы й  геол оги ческ и й  р азр ез  ц ен т р ал ь н ы х  частей  З а п а д ­
ной  М а тр ы  (без суб вул к ан и ч еск и х  и н тр у зи й ) с у к азан и ем  сред- 
них о б ь ем н ы х  весов то л щ .
В о  г л а в е  с т о л б ц о в  сл ев а : В о з р а с т . С в и т а . М о щ н о с т ь :  м , с к в а ж и н а . О ж и д а е м а я  п л о т ­
н о с т ь . (1 ) - ( 6 )  —  м и о ц е н :  (1 )  —  к о м п л е к с  в е р х н и х  а н д е з и т о в ,  (2 )  —  с р е д н и й  р и о л и т о в ы й  
т у ф , (3 )  —  к о м п л е к с  н и ж н и х  а н д е з и т о в ,  (4 )  —  в е р х н я я  о с а д о ч н а я  п а ч к а , (5 )  —  н и ж н и й  
р и о л и т о в ы й  т у ф , (6 )  —  н и ж н я я  о с а д о ч н а я  пач к а; (7 )  —  о л и г о ц е н о в ы е  о т л о ж е н и я ;  
(8 )  —  т р и а с о в ы й  ф у н д а м е н т .
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36. ábra. G ra v itá c ió s  m o d e llszám ítás  а m é rt B o u g u e r-a n o m á liák  re p ro d u k á lá ­
sá ra  a z  A és B fö ld ta n i-g e o fiz ik a i szelvény m en tén , I. A lap fe ltev é s : 
a M a R -1  /75 szelvény  ( a d a ta it  1. a  33. á b rá n )  a lu lró l m á so d ik  re frak - 
tá ló  sz in tje  esik egybe az  a ljz a t felszínével
1 —  k a in o z o o s n á l  id ő s e b b  k é p z ő d m é n y e k b ő l  á l ló  a ljz a t ;  2  —  r é te g v u lk á n i ö s s z le t  v a g y  
in tr ú z ió k k a l á tjá r t , e s e t le g  h id r o te r m á lis  m e ta s z o m a tó z is  k ö v e tk e z té b e n  e lv á l t o z o t t  r é te g ­
v u lk á n i é s /v a g y  ü le d é k e s  ö s s z le t  v a g y  a z  a l jz a to n  b e lü l r e k ed t in tr u z ív  tö m e g ;  3 —  a m á s ik  
f ö ld t a n i - g e o f iz ik a i  s z e lv é n y  m e ts z é s v o n a la .  H e ly s z ín r a jz  a 3 2 .  á b r á n
Fig. 36. G ra v ity  m ode l c a lc u la tio n s  rep ro d u c in g  B o u g u e r a n o m a lie s  a lo n g  
g eo lo g ica l-g eo p h y s ica l p ro files A a n d  В, I. B asic a s s u m p tio n : 
b asem e n t su rface  co in c id es w ith  th e  re fra c tio n  h o r iz o n  seco n d  fro m  
th e  b o tto m  in p ro file  M a R - 1 /75 (see F ig . 33)
1 —  p r e -C e n o z o ic  b a s e m e n t ;  2  —  s tr a to v o lc a n ic  c o m p le x  o r  s tr a to v o lc a n ic /s e d im e n ta r y  
c o m p le x  w ith  in t r u s io n s  o r  a lte r e d  d u e  to  h y d r o th e r m a l m e ta s o m a t i s m  o r  in tr u s iv e  b o d y  
w ith in  th e  b a s e m e n t ;  3 —  in te r s e c t io n  o f  th e  o th e r  g e o lo g ic a l - g e o p h y s ic a l  s e c t io n .  F o r  
lo c a t io n  se e  F ig . 3 2
Puc. 36. П л о т н о с т н а я  м о д е л ь , в о с п р о и зв о д я щ ая  ан о м ал и и  Б уге , и зм е- 
рен н ы е в д о л ь  гео л о го -гео ф и зи ч еск и х  р а зр е зо в  А и В, I. О сн о в ­
ное д оп ущ ен и е: п о в ер х н о сть  ф у н д ам ен та  с о в п а д а е т  со  в т о р о й  
снизу  п р е л о м л я ю щ е й  п о в е р х н о сть ю  п р о ф и л я  M a R -1 /75 (см . 
на рис. 33):
1 — д о к а й н о з о й с к и й  ф у н д а м е н т ;  2 —  с т р а т о в у л к а н и ч е с к и й  к о м п л е к с  и л и  ж е  п р о н и з а н ­
н ая  и н т р у з и я м и  и /и л и  п р е т е р п е в ш а я  г и д р о т е р м а л ь н ы й  м е т а с о м а т о з  т о л щ а  в у л к а н и т о в  
и /и л и  о с а д о ч н ы х  п о р о д  и ли  ж е  и н т р у з и в н о е  т е л о  в н у т р и  ф у н д а м е н т а ;  3 —  с л е д  д р у ­
г о г о  г е о л о г о -г е о ф и з и ч е с к о г о  р а з р е з а .  П о л о ж е н и е  с м . н а  р и с . 32 .
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lenne  a z o n o s íth a tó , am ely b en  sz u b v u lk án i in trú z ió k  csak igen k is szerep e t 
já ts z a n á n a k , de a fö ld ta n i érte lm ezéstő l függetlenü l is egy kis (m ax im u m
2,3 g /c m 3) á tlag sű rű sé g ű  k ép ző d m én y n ek  felelne meg. A m a g n e to te llu rik u s  
s z o n d á z á so k  a lap já n  az  e lőzőkke l (36 -38. á b ra )  azo n o s  n y o m v o n a lak  m en tén  
N em esi L. á l ta l sz e rk esz te tt szelvények g ra v itá c ió s  an o m á lia -m e n e té t csak  
irreális sűrűségeloszlással (39. ábra) s ik e rü lt r e p ro d u k á ln u n k , a g ra v itá c ió s  
a n o m á lia k é p e t te h á t nem  s ik e rü lt ö sszh an g b a  h o zn u n k  a  m a g n e to te llu rik u s  
a d a to k k a l.
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37. ábra. G ra v itá c ió s  m o d e llszám ítás  a m ért B o u g u e r-an o m áliák  re p ro d u k á ­
lá sá ra  a B fö ld ta n i-g e o fiz ik a i szelvény  m en tén , I I . A lap fe ltev é s : 
a  M a R -1 /7 5  szelvény  legalsó  re f ra k tá ló  sz in tje  esik  egybe a z  a ljz a t 
felszínével. A M á tra  hegység ten g ersz in t fe le tti tö m eg én ek  á tlag o s  
sű rű ség e  is á l la n d ó  és egyezik  a B o u g u e r-a n o m ália  té rk é p  e lő á ll ítá ­
sá h o z  h a sz n á lt 2 ,4  g /c m 3 é rték k e l 
H e ly s z ín r a jz  a  3 2 . ,  j e lm a g y a r á z a t  a 3 6 . á b r á n
Fig. 37. G ra v ity  m ode l c a lcu la tio n s  re p ro d u c in g  B ouguer a n o m a lie s  a lo n g  
g eo lo g ica l-g eo p h y s ica l p ro file  В, II. Basic a s s u m p tio n s : b asem en t 
su rface  co incides w ith  th e  lo w erm o st re fra c tio n  h o rizo n  in  p ro file  
M a R -1 /7 5  a n d  th e  d ensity  o f  th e  m asses ab o v e  sea level eq u a ls  
to  2 .4  g /c m 3 used fo r  B ou g u er c o rre c tio n  in th e  M á tra  M o u n ta in s  
F o r  lo c a t io n  see  F ig .  3 2 ,  fo r  le g e n d  s e e  F ig .  3 6
Puc. 37. П л о тн о ст н ая  м о д е л ь , в о с п р о и зв о д я щ а я  а н о м а л и и  Б уге , и зм е- 
рен н ы е в д о л ь  г е о л о го -ге о ф и зи ч е ск о го  р а з р е за  В, I I .  О сн о в н о е  
доп ущ ен и е: п о в е р х н о сть  ф у н д ам ен та  со в п ад ае т  с н и ж н ей  п р е ­
л о м л я ю щ е й  п о в е р х н о сть ю  п р о ф и л я  M a R -1 /7 5  (см . н а  рис. 33), 
а  средн яя  п л о т н о с т ь  м асс , сл а га ю щ и х  М а тр у  вы ш е у р о в н я  
м о р я , п о ст о я н н а  и с о в п а д а е т  с вели чи н ой  2,4 г /с м 3, и с п о л ь зо в а в ­
ш ейся в п о ст р о ен и и  к ар ты  а н о м а л и й  Б уге .
П о л о ж е н и е  с м .  н а  р и с . 3 2 , у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  —  н а  р и с . 3 6 .
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38. ábra. G ra v itá c ió s  m o d e llszám ítás  a m é rt B o u g u e r-a n o m á liák  r e p ro d u k á ­
lá sá ra  a z  A és B fö ld ta n i-g e o fiz ik a i szelvény  m en tén , I II .  A lap fe l­
tev és : a M a R -1 /7 5  szelvény legalsó  re fra k tá ló  sz in tje  esik  egybe 
az  a ljz a t felszínével. A  M á tra  hegység  ten g ersz in t fe le tti tö m eg én ek  
á tlag o s  sű rű ség e  vá ltozó  
H e ly s z ín r a jz  a 3 2 . ,  j e lm a g y a r á z a t  a 3 6 . á b r á n
Fig. 38. G ra v ity  m o d e l ca lcu la tio n s  rep ro d u c in g  B o u g u er an o m a lie s  a lo n g  
g eo lo g ica l-g eo p h y sica l p ro files A a n d  B , I I I .  Basic a s su m p tio n s : 
b asem en t su rface  co incides w ith  th e  lo w erm o st re f ra c tio n  h o rizo n  
in p ro file  M a R -1  /75 an d  th e  d en s ity  o f  th e  m asses ab o v e  sea level 
is v a ria b le
F o r  lo c a t io n  s e e  F ig . 3 2 , fo r  le g e n d  s e e  F ig . 3 6
Puc. 38. П л о т н о с т н а я  м о д е л ь , в о с п р о и зв о д я щ а я  а н о м а л и и  Б уге , и зм е- 
рен н ы е в д о л ь  гео л о го -гео ф и зи ч еск и х  р а зр е зо в  А и В, I I I .  О с ­
н овн о е  д оп ущ ен и е: п о в ер х н о сть  ф у н д а м е н та  со в п а д а е т  с н и ж ­
ней п р е л о м л я ю щ е й  п о в е р х н о сть ю  п р о ф и л я  M a R -1 /7 5  (см  на. 
рис. 33), а  п л о т н о с т ь  м асс , сл а га ю щ и х  М а тр у  вы ш е у р о в н я  
м о р я , н еп о сто ян н а .
П о л о ж е н и е  с м .  н а  р и с . 3 2 , у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  —  н а  р и с . 3 6 .
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39. ábra. G ra v itá c ió s  m o d e llszám ítás  a m ért B o u g u e r-a n o m á liák  re p ro d u k á ­
lá sá ra  az  A és B fö ld ta n i-g e o fiz ik a i szelvény  m en tén , IV . A lap fe lte ­
v és : a  szelvény m egfelel a m a g n e to te llu rik u s  sz o n d áz ás  a d a ta in a k  
H e ly s z ín r a jz  a 3 2 . ,  je lm a g y a r á z a t  a  3 6 . á b r á n
Fig. 39. G ra v ity  m odel c a lc u la tio n s  rep ro d u c in g  th e  B o u g u er an o m alies  
a lo n g  g eo lo g ica l-g eo p h y s ica l p rofiles A a n d  В, IV . B asic a s su m p ­
tio n  : th e  p ro file  co rre sp o n d s  to  m a g n e to te llu ric  d a ta  
F o r  lo c a t io n  see  F ig . 3 2 , fo r  le g e n d  see  F ig .  3 6
Puc. 39. П л о т н о с т н а я  м о д е л ь , в о с п р о и зв о д я щ а я  а н о м а л и и  Б уге, и зм е- 
р ен н ы е в д о л ь  гео л о го -гео ф и зи ч еск и х  р а з р е зо в  А н В, IV. 
О сн о в н о е  доп ущ ен и е: р а з р е з  со о т в е т с т в у е т  д а н н ы м  М Т З. 
П о л о ж е н и е  с м . н а  р и с . 3 2 , у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  —  н а  р и с . 36 .
Ö sszesítve, fö ld ta n ilag  ké t lehető ség  ra jz o ló d o tt k i. 1 —  vulkánosságtól füg­
getlen „ id ő s ”  a ljza tk iem elk ed és  a  M á tra  a la tt :  a p re k a in o z o o s  k ép ző d m én y ek  
felszíne eg ybeeshet a m a g asa b b  h elyze tű  re f ra k tá ló  sz in tte l ;  2 —  vulkánosság 
során létrejött „ f ia ta l”  a ljza tk ie m elk ed é s  a  m á tra i p a le o v u lk á n  c e n tru m á b a n : 
a p re k a in o z o o s  k ép ző d m én y ek  felsz íne a  m élyebb  h e ly ze tű  re fra k tá ló  sz in tte l 
esik  egybe. A  m a g n e to te llu rik u s  sz o n d áz ás  az  (1), a z  ed d ig  le fo ly ta to tt g ra v i­
tá c ió s  h a tá s sz á m ítá s  p ed ig  a  (2) v á lto z a t m e lle tt szó l. A  szubvulkáni intrúziók 
elterjedési területe a  m a g n e to te llu rik u s  s z o n d á z á so k  sz e r in t k is  m é re tű  és csak  
a fe lsz ín rő l ism ert é rc in d ik á c ió k  és -e lő fo rd u lá so k  k ö rz e té re  sz o rítk o z ik . 
A  g ra v itá c ió s  m a ra d é k -a n o m á liá k b ó l k ö rv o n a la z h a tó  ö sszk ép  és a z  edd ig i
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g rav itác ió s  m o d e llsz ám ítá so k  sze rin t az  in tru z ív  kép ző d m én y ek  e lterjedése  
jó v a l n ag y o b b . E gészében  véve a g rav itá c ió s  a d a to k b ó l k a p o tt k ép e t lá tju k  
v a ló sz ín ű b b n ek , d e  a kérd és csak  ú ja b b  m é ly fú rási a d a to k  n y o m á n  lenne 
e ld ö n th e tő .
A belső íves maximumvonulat K-i folytatásáról
A belső  íves m a x im u m  (30. á b ra , 3) P a rá d sa sv á ro n  tú li K -i fo ly ta tá sá t 
D om osz ló  felé té te lezh e tjü k  fel (6). A m iocén  k ép ző d m én y ek  te lepü lési v iszo ­
n y a in ak  összefüggésé t a m é ly szerkezette l egy —  a Kelet-Mátra É-i lejtője 
m entén  a k ö zé p ső  r io lit tu fa  fedő  v o n a la  tá jé k á n  veze te tt, egy irán y  tö ré s t t a r ­
ta lm azó , d e  egyéb k én t egyenes v o n a lú  —  szelvényben  (40. ábra)  ta n u lm á n y o z ­
tuk . A szelvényben  jó l lá th a tó , ho g y  a m iocén  rétegek  lapos boltozatot a lk o t­
nak , am ely n ek  m ag asság a  leg a lá b b  300 m -re te h e tő  (figyelem be véve, hogy  a 
szelvény m in d k é t sz ak asza  o ly  m ó d o n  té r  el m in d  a reg io n á lis  c sa p á s irá n y tó l, 
m ind  a v a ló sz ín ű  b o lto z a tten g e ly re  m erő leges irá n y tó l, h ogy  a sze lvénym en ti 
dőlés, s így a m agasság  is, a  v a ló ság o sn á l k iseb b n ek  m u ta tk o z ik ) . M in d e n  
b izonnyal a fe lb o lto zó d á s  k ö v e tk ezm én y e  az , hogy  a K e le t-M á tra  É-i le jtő jén  
a m iocén ré te g cso p o rto k  a té rk é p en  D  felé d o m b o ro d ó  ívet k ép ezn ek .
A szelvény  von a l a la tt i  k ép ző d m én y ek  szerkezete  ro sszu l ism ert. E zen  a 
szakaszon  három mélyfúrás v a n : a z  R m -1 0 9 , -103  és -9 2 . A z első  k e t tő  ré te g ­
so ra  egészen az  o ligocén  a g y a g m á rg a -a le u ro lit  ö ssz let feküjé ig  k o r re lá lh a tó  
egym ással és a felszín i fö ld ta n i képpe l. A  je lz e tt ö ssz le t a la tt  a z o n b a n  az  
R m -109  fe lső e o cé n -a lsó o lig o cé n  k o rú n a k  m in ő s íte tt k o v ás a g y a g p a lá t (127,4  m 
v as tag ság b an ), m a jd  m ezo zo o s a lap h eg y ség e t tá r t  fel, m íg  az  R m -1 0 3  e lő b b  
o ligocénbe so ro lt a n d e z ittu f ito t (140,0  m  v as tag ság b an ), m a jd  fe lső eo cén b e  
so ro lt a n d e z i te t (27,0 m  v as tag sá g b an , ta lp ig ) tá r t  fe l; az  u tó b b i sz u b v u lk án i 
eredete , s így in tru z ív  te lepü lése , vé lem én y ü n k  sze rin t nem  z á rh a tó  k i, vagyis 
a ré teg so r csak  a tu fit ta lp á ig  (1223,0  m ) b iz to s. M in d e n ese tre  tény , hogy  
u g y an azo n  o ligocén  ü led ék ö ssz le t a ló l a ké t fú rá sb ó l lényegesen e lté rő  k é p z ő d ­
m ényeke t ír ta k  le: k o v ás  ü led ék ek e t (R m -1 0 9 ) és an d e z ittu f ito t (R m -1 0 3 ).
A h a rm a d ik  (R m -9 2 )  fú rá s  ré teg so ra  az  e lő ző k é tő l lényegesen e lté r : 441,0 mi­
ig p iro x é n a n d e z it,  a g g lo m erá tu m  és tu fa  v á lta k o z o tt,  m a jd  1151,0 m -ig  k ü lö n ­
b öző  m é rték b en  sz k a rn o so d o tt  m á rg a , ex o szk a rn  és c so m ó sp a la  k ö v e tk ez e tt 
egym ással és p iro x é n a n d e z ite k k e l v á ltak o z v a , e z u tá n  1192,0 m -ig  d o lo m it-  
m á rg á t, in n en  ta lp ig  (1200,0  m -ig , a z az  8 m v as tag sá g b an ) p ed ig  ism ét p iro x én - 
an d ez ite t ír ta k  le. 441 m -ig  m io cén t, 1151 m -ig eo cén t, 1192,0 m -ig  tr iá sz t 
je lö ltek . Ez a ré teg so r a z o n b a n  k é te lyeket éb resz t. A  közeli kü lsz ín i k ib ú v á so k  
a d a ta ib ó l ítélve, a fú rá s  ré te g so rá b a n  kb . 100-150 m -tő l k ez d ő d ő en  a k ö zé p ső  
r io littu fa  le tt v o ln a  v á rh a tó  kb. 100-150 m v as tag sá g b an , m ajd  a la tta  m in teg y  
1000 m  v as tag sá g b an  az  R m -1 0 9  és -103 m io c é n -o lig o c é n  ré teg so ra . M io cén  
ré teg v u lk án i össz let je len lé te  441 m -ig  m eg lehe tősen  v a ló sz ín ű tlen n e k  lá tsz ik .
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U gyan így  kevéssé való sz ín ű  az  eocén  v u lk án i-ü led ék es  össz let m egjelenése 
e ttő l a m ély ség tő l: eh h e z  az  kellene, hogy  a m in d ö ssze  1800 m -re levő R m -1 0 3  
fú rás  köze l 1000 m  vas tagságú  o lig o c é n -m io c é n  ü ledékössz le te  nyom  nélkü l 
tű n jö n  el D K  felé, az  R m -9 2  fú rá s  700 m  v as tag  eocén  össz lete  p ed ig  u g y an ­
így tű n jö n  el É N y  felé vagy zö k k en jen  le leg a láb b  800 m -t, s m in d e z t úgy, 
hogy a k a in o z o ik u m  feküje  az  R m -1 0 9  és -9 2  fú rá sb an  köze l azo n o s  sz in ten  
m arad jo n .
Az Rm-92 fúrás értékelésében a b b ó l in d u lu n k  k i, hogy  az  eocén  „ ré teg v u l­
kán i ö ssz le t”  nem  ta r ta lm a z  p iro k la sz tik u m o k a t , s c su p án  e lv á lto zo tt ü ledékes 
k őzetek  és an d e z ite k  v á ltak o z ásá b ó l á ll. E nnek  a lap já n  v a ló sz ín ű n ek  lá tju k , 
hogy a n d e z it- in trú z ió k k a l á t já r t  ü ledékössz le tte l van d o lg u n k . Szelvénybeli 
helyzete a la p já n  ez a  szom szédos fú rá so k  o lig o c é n -m io c é n  ü ledékössz le téve l 
k o rre lá lh a tó , h a  p ed ig  ez így van , az  a n d e z itek  csak  m io cén  k o rú a k  lehetnek . 
E nnek fényében  v a ló sz ín ű n ek  lá tju k , hogy  az  R m -1 0 3  legalján  fe ltá r t p iro x én - 
andezit is m iocén  k o rú . A z R m -9 2  fú rá sb a n  a 441 m  fele tti sz ak asz  szubvu l- 
kán i an d e z itek b ő l á ll, a „ tu fa ” és „ a g g lo m e rá tu m ” m in ő s íté sek  ped ig  150 m- 
tő l k ez d ő d ő en  a la p o s  ellenő rzésre  sz o ru ln a k . A m en n y ib en  v a ló b an  m iocén  
ré tegvu lkán i össz le t van  441 m -ig, a k k o r  v e tő t kell fe lté te lezn ü n k  a fú rá s  
ré te g so ráb an , am ely  ez t a ré teg v u lk án i ö ssz le te t a  fö ld ta n i szelvény  egyéb ta g ­
ja ih o z  k ép est m é lyebb  helyze tbe  h o zza . A szelvény és a fú rá s  té rk ép i helyzete 
a lap ján  em e vető  c sap á sa  N y É N y -K D K , N y -K  vagy  N y D N y -K É K  lehetne , 
a ré teg so rok  a la p já n  m in im ális  elvetési m agassága  p ed ig  300 m -nek  ad ó d ik .
A z R m -9 2  ré te g so rán ak  v ázo lt é rte lm ezése  ö ssz h an g b a n  á ll azza l a képpe l, 
am elyet a K e le t-M á tra  É-i le jtő jén  a fö ld ta n i té rk é p  (29. á b ra )  m u ta t, neveze­
tesen, hogy  a m io cén  slír, az  a lsó  r io lit tu fa , ső t az  o ligocén  ü ledékek  m a g asa b b  
szin tje i is ného l részb en  vagy egészben  sz u b v u lk án i in trú z ió k k a l h e ly e tte s ítő d ­
nek (Som -hegy , P á l-b ik k , C s á k á n y k ő  stb .).
A tá rg y a lt h á ro m  fú rá s  te h á t s z e r in tü n k  nem  ad  a la p o t eocén  v u lk á n i k é p ­
ződm ények  k ije lö lésére , b á r  közeli je len lé tü k k e l (1 ,5 -2  km  É K -re) ö ssz h an g ­
ban  van  az  o lig o cén b e  so ro lt „ a n d e z it tu f i t”  (R m -1 0 3 ), am ely  a k á r  á th a lm o -  
zási te rm ék  is lehet. A fú rá so k  a la p já n  a m ezo zo o s a ljz a t fe lsz ínének  d o m b o r ­
za ta  m eg lehe tő sen  egyszerűnek  lá tsz ik , ö ssz h an g b a n  a m iocén  ré te g cso p o rto k  
településével és a z o k  fo k o za to s  K -i irán y ú  e lv ék o n y o d ásáv a l (40. á b ra ). A 
refrakció s sz e iz m ik a  ad a ta ib ó l az  R m -9 2  fú rá s  k ö rze téb e n  igen m eredek , 4 0 0 -  
600 m m agas a ljza tk iem elk ed ésre  k ö v e tk ez te ttek . V élem ényünk  sze rin t a m eg­
felelő re fra k tá ló  felü let d o m b o rz a tá t  a nagy  m en n y iség b en  m eg jelenő  an d e z it 
in trú z ió k  és a z  o lig o c é n -m io c é n  ü led ék ek  erős á ta la k u lá sa  to rz í to tta  el.
A m iocén  fe lb o lto zó d á s  g y a k o rla tila g  a recsk i a lap h eg y ség -k iem elk ed és és 
a hozzá k ö tő d ő  eocén  ré te g v u lk á n i-sz u b v u lk á n i v o n u la t D -i fo ly ta tá sá b a  esik. 
E nnek a la p já n  k ap c so la t té te lezh e tő  fel a  k e t tő  k ö z ö tt.  E k a p c so la t legegy­
szerűbb  fo rm á ja  az , hogy  a recski eocén andezitterület a miocénban is kiemel­
kedett. Ezzel teljes ö sszh an g b a n  van  a k ö rz e t ra jz o la ta  fö ld ta n i té rk é p ek e n :
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a recsk i eocén  an d ez itö ssz le t a  K e le t-M á tra  íve á lta l k ö rv o n a la z o tt  b o lto z a t 
m a g jáb a n  b u k k a n  felszínre.
H a  csak  a K e le t-M á tra  le jtő jé re  sze rk esz te tt sze lvényekbő l k a p o t t  m in im á lis  
é r té k e t (300 m ) vesszük  figyelem be, ez is fe lére  c s ö k k en ti a recsk i a l jz a tk ie m e l­
kedés m iocén  e lő tti a m p litú d ó já t. H a R ecsk irá n y á b a n  a m iocén  b o lto z a t 
növekedésével sz ám o lu n k , a m iocén  e lő tti á l la p o tra  k a p o t t  m a ra d é k  to v á b b  
csö k k en , esetleg  el is tű n ik . Így te h á t a kékesi gravitációs maximum területén 
nincs eocén vulkáni összlet, v iszo n t h o zzá  egy miocén vulkán centrum k ö tő d ik . 
E zen az  a la p o n  te h á t  ez a m ax im u m  az  E c sé d -P a rá d sa sv á r  ív fo ly ta tá sá b a  
illik , a m it a z  R m -9 2  és a G y s-5  fú rá s  ré te g so rá n a k  h a so n ló ság a  is a lá tá m a sz t. 
V aló sz ín ű n ek  lá tju k , hogy  a köztes p a rá d ó h u ta i  m ax im u m  is u g y an ily en  je l­
legű, s a szo m széd o s recsk i m ax im u m  a m ag a  eocén  v u lk án i össz letével és 
in fú z ió já v a l  m in d ezek h ez  k ép est idegen k ép z ő d m é n y . A  to v á b b i fo ly ta tá sb a  
eső  m a x im u m ra  D o m o sz ló tó l É -ra  (30. á b ra , 6) n incs sem  fe lsz ínközeli, sem  
m élyszerkezeti a d a tu n k .
A külső íves maximumvonulat K-i folytatásáról
A R ecsk tő l K -re  levő D arn ó -h e g y tő l k e z d ő d ő e n  rö v id , d e  h a tá ro z o tta n  íves 
m a x im u m so r  k ö v e th e tő  V écsig (30. á b ra , 7). A  so r  e lső  k é t ta g ja  fe lsz ín i 
a ljz a tk ib ú v á so k ra  es ik : a N y-i a D a rn ó -h e g y re , a K -i a  s iro k i V ár-hegy re . 
M in d k é t m ax im u m  eg y ú tta l egy-egy, a  D a rn ó -v o n a lla l p á rh u z a m o s  v o n u la t 
D K -i z á ró ta g ja k é n t is fe lfo g h a tó . A z íves m a x im u m v o n u la tra  m erő legesen  a 
fö ld ta n i té rk ép  k iem elk ed ést je lez  a m iocén  fek ü jéb en . D é leb b re  a  k ie m e lk e ­
dés b iz to s  je le i e ltű n n ek , esetleg  ilyen je l a  v u lk á n i ö ssz le te t fedő  m iocén  ü le ­
dékek  m essze lenyú ló  sáv ja  negyed id ő szak i ü led ék ek  h á t te ré n  (29. á b ra ) .
A  K e le t-M á tra  É-i le jtő jé re  sz e rk esz te tt C  fö ld ta n i szelvény  (40. á b ra )  a 
tá rg y a lt íves m a x im u m so rra  köze l m erő leges. B enne a z o n b a n  nem  a z  É N y -  
D K  irán y ú  m a x im u m so r  je len tk ez ik  b o lto z a tk é n t, h a n e m  az  e rre  köze l m e rő ­
leges d a rn ó -h eg y i sa sb é rc  D N y-i fo ly ta tá sa . U g y a n a k k o r  a m iocén  össz let 
m in d en  ta g já n a k  v as tag ság a  csö k k en  az  íves m a x im u m so rh o z  köze ledve, 
vagyis középsőmiocén előtti aljzatkiemelkedési je lez , am ely  a v u lk a n izm u s  
so rá n  m á r  nem  ú ju lt k i. M ivel sze lvényünk  a m a x im u m so r  tengelyében  vég­
ző d ik , nem  leh e tü n k  b iz to sa k  a b b a n , hogy  a m io cén  v as tag ság a  a tú lo ld a lo n  
ism ét n ö v ek ed n i kezd . K étség te len  v iszo n t, hogy  itt, ak á rc sa k  a D N y -B ü k k  
nagy  részén , h iá n y z ik  az  o ligocén , s a m iocén  k ö zv e tlen ü l m ezo z o ik u m ra  
te lepü l. O ligocén  a D a rn ó -v o n a lo n  tú l je len ik  m eg, s ez a sz itu á c ió , a m in t az  
rég ó ta  ism eretes [T e l e g d i R o i h , 1937], m io cén  e lő tti n ag y  am p litú d ó jú  m o z ­
g á so k a t rö g z ít, am elyek  a z o n b a n  m a g á ra  a D a rn ó -v o n a lra  k o r lá to z ó d n a k .
Ö sszesítve te h á t m e g á lla p íth a tju k , hogy  a  tá rg y a lt  íves m a x im u m so r  sz e rk e ­
zeti egységessége eleve kétséges, de  m ég h a  a z  v a ló ság  is, a m egfelelő  íves 
szerk eze t a m iocén  v u lk á n o sság n á l csak  id ő se b b  lehet. A  D a rn ó -sa sb é rc
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v iszon t a k ö zép ső m io cén  u tá n  enyhe b o lto z a tk é n t k iú ju lt, am ely  a recskivel 
p á rh u z a m o s  lévén — m egerősíti az t a fe ltevésünket, hogy a recski É É K  D D N y  
tengelyű  a ljza tk iem elk ed és  is k iú ju lt a m iocénben .
Az abasári maximum és az azt körülvevő minimumgyürű
A g rav itác ió s  m a ra d é k -a n o m á lia  kép  m á tra i k o n c e n tr ik u s  ren d szerén ek  
(30. á b ra , 5) k ö z é p p o n tjá b a n  elhelyezkedő  a b a sá ri m ax im u m  a fö ld ta n i té r ­
képen  jó l fe lism erh e tő , m ivel két b eö b lö sö d és  k ö rv o n a la z z a  (29. á b ra ) . így 
N y -K  irán y ú  szelvényben  a m in im u m o k k a l k ö rü lv e tt m ax im u m  süllyedésekkel 
szegélyezett kiemelkedésként je len tk ez ik  a miocén andezitösszlet fedődomborza­
tában. N in cs  a z o n b a n  sem m ifé le  a d a tu n k  a r ra  v o n a tk o z ó a n , hogy  je le n tk e z ik -e  
ez a szerk eze t az  an d e z itö ssz le t fe k ü d o m b o rz a tá b a n  és /v ag y  m élyebb  sz in te ­
ken. T isz tá z a tla n  te h á t, hogy  m élyszerkezete t tü k rö z -e  az  a b a sá ri m ax im u m  
és an n a k  m in im u m g y ű rű je .
A Zagyva-árokról
B ár nem  ta r to z ik  a szo ro s  érte lem b en  v ett N y u g a t-M á trá h o z , a Z ag y v a ­
á rk o t, am ely  a m ai d o m b o rz a tb a n  le h a tá ro ló  sz e rk eze tk én t je len ik  m eg, m égis 
é r in ten ü n k  kell. A z á ro k  m in d k é t o ld a lá n  u g y an o ly an  k o rú  és Ö sszetételű 
ré teg v u lk án i össz let van  a  fe lsz ínen , s ez É -o n  ö sszefüggően  k ö v e th e tő  a  M á tr á ­
tó l a C se rh á tig . E nnek  a lap já n  fe lté te lez ik , hogy  a Z ag y v a -á ro k  f ia ta la b b  
ü ledékei a la tt  m in d e n ü tt m egvan  ugyanez  az  an d ez itö ssz le t. E z t a fe lfogás t 
m eg erő síte tte  a Z ag y v a -á ro k  N y-i o ld a lá ra  te lep íte tt Szirák-2 mélyfúrás ré teg ­
so ra , am ely  ilyen an d e z itö ssz le tb en  v ég ző d ö tt. A fú rá so n  á tv e z e te tt  reflex iós 
sze izm ikus szelvény egyik  érte lm ezési v á lto za ta  sze rin t az  an d e z itö ssz le t K felé 
a M á trá ig  k ö v e th e tő . M íg az o n b a n  a S z irá k -2  fú rá s  ré teg so ra  b iz to s  tény , a  
reflexiós sze izm ik u s szelvénynek  m ás érte lm ezési v á lto za ta  is v a n : e sze rin t a 
v u lk án ito k  csak a fú rá s  k ö zv e tlen  k ö rn y ez e té re  k o r lá to z ó d n a k , am i ö ssz h a n g ­
ban  á lln a  egy helyi fö ld m ág n eses  z lZ -m ax im u m m al, s to v á b b  K -re  egy eleddig 
ismeretlen összlet k ö v e th e tő  a f ia ta la b b  ü ledékek  a la tt .  E m á so d ik  é rte lm ezési 
v á lto za t k r ité r iu m a  te h á t  egyebek  k ö z ö tt ennek  az  ö ssz le tnek  a m in ő s íté se  és 
a v u lk á n ito k  h iá n y á n a k  m a g y a ráz a ta .
A z a  felfogás, hogy  a  Z a g y v a -á ro k b a n  m in d e n ü tt je len  van  a  C s e r h á t- M á tr a  
and ez itö ssz le te , nem  veszi figyelem be sem  a fö ld m ág n eses, sem  a  g ra v itá c ió s  
a d a to k a t.  M íg  az  u tó b b ia k  csak  m o d e llszám ítássa l lennének  fe lh a sz n á lh a tó k , 
a fö ldm ágneses té rk é p  (28. á b ra )  m á r  ennek  h iá n y á b a n  is leh e tő v é  tesz  b iz o ­
nyos előzetes m inőség i k ö v e tk ez te té s t. E n n ek  az  a lényege, hogy  a S zu rd o k - 
p ü sp ö k i-A p c  v o n a ltó l N y -ra  és a S z u rd o k p ü sp ö k i-C sé c se  v o n a ltó l D -re  a 
Z ag y v a -á ro k  fö ldm ágneses a n o m á lia k é p e  a n n y ira  n y u g o d t, hogy  v a ló sz ín ű t­
lenné teszi ré te g v u lk án i össz let lé tezésé t a k á r  1 ,5 -2 ,0  km  m élységben  is.
L á ttu k  (29. á b ra ) , hogy  a K -i o ld a lo n  (6) a Z a g y v a -á ro k  p a n n o n - k v a r te r
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k itö ltése  v a ló sz ínű leg  a ré te g v u lk án i összlet feküjével é r in tk e z ik , a z az  nem  
z á rh a tju k  ki a z t sem , hogy  N y -га, v a lam ed d ig , a m ed en ceü led ék ek  e rő sen  
le p u sz tu lt té rsz ín re , az andezitösszlet feküképzödményeire te lep ü ln ek . A v u l­
k án i össz let e ltűnés i v o n a lá t É felé követve , m in tegy  10 km  u tá n  ism ét a fel­
sz ínen  ta lá lju k  a fek ü ü le d ék e k e t (7), am elyek  in n en  a M á tra  É-i le jtő jé ig  
k ö v e th e tő k . A  je lze tt k ö rz e tb e n  (7) a fek ü ü led ék ek  k ö zv e tlen ü l a fed ő ö ssz le t 
b á z isá ra  hely ezh e tő  és a szarmatába sorolt kavicsösszlettdl é r in tk e z n e k , ezek  
ped ig  N y  felé a Z ag y v a -á ro k  a lá  b u k n ak . S em m i je l nem  m u ta t  a r ra ,  hogy  a 
fekü- és a fedőössz le t k o n ta k tu s a  m en tén  sok  száz  m é teres  e lm o zd u lá s  lenne  
(enny i k e llene  ah h o z , hogy  a  kö z tes  an d ez itö ssz le t ne je len jen  m eg a fe lsz ínen), 
h iszen  a  k o n ta k tu sn a k  m egfelelő  tö rés  nem követhető a  k o n ta k tu s  c s a p á sá b a n  
egyik  irá n y b a n  sem . V aló sz ínű  te h á t  a z  an d e z itö ssz le t e ró z ió s  k im a ra d á s a , de 
leg a láb b is  je len tő s  v as tag ság csö k k en ése  ezen a sz ak aszo n . A ré teg v u lk án i 
össz let in n en  É -ra  je len ik  m eg ism ét a felszínen , s csak  innen  k ö v e th e tő  fo ly a ­
m a to sa n  a C se rh á t felé. A rétegvulkáni összlet eróziós hiányával je lle m ez h e tő  
sz ak a sz  É-i h a tá ra  a fö ld m ág n ese s  an o m á lia k é p  (28. á b ra )  a la p já n  P á s z tó -  
C sécse irá n y á b a n  k ö v e th e tő , m a jd  N y -n ak  fo rd u l. A fö ld ta n i a d a to k k a l  ig a­
zo lt le p u sz t íto tt  te rü le t te h á t, am ely  a  felsz ínen  a lig  3 k m  széles, a  fö ld m á g ­
neses k é p b ő l ítélve D N y  felé szé lesedn i lá tsz ik , s a  Z a g y v a -á ro k  ép p e n  e széle­
sed ő  rész re  esik . A z a n o m á lia k é p e t a  fed e tt te rü le te n  is m e g za v a rh a tjá k  a  
sz u b v u lk á n i in trú z ió k , ez é rt a le p u sz t íto tt  te rü le te n  nem  fe lté tlenü l kell a n o ­
m á liá k  te ljes h iá n y á t v á rn u n k .
F e lté te le z h e tő n e k  véljük  te h á t, h ogy  a Z ag y v a -á ro k  P á sz tó tó l D -re  eső  
részén  a  ré teg v u lk án i ö ssz le t а besüllyedést megelőző mélyreható lepusztít ás 
k ö v e tk ez téb en  h iá n y z ik . E le p u sz títá sn a k  a fe lsz ínrő l ism eretes d u rv a tö rm e ­
lékes b áz isk é p ző d m é n y e  (kav ics , h o m o k  s tb .)  lehet te h á t  a z  a k ép ző d m én y , 
am ely e t a Z a g y v a -á ro k b a n  a  S z ir á k -2  fú rá s tó l K -re  a reflexiós szelvény je lez  
és am ely  az  e rre  a sze lvényre  te lep íte tt m a g n e to te llu rik u s  s z o n d á z á so k  e re d ­
m é n y eib en  nagy  e llen á llá sú  vo lt. A ré teg tan i a d a to k b ó l k ö v e tk ező en  a lep u sz ­
tu lá s  a felsöbádeni-alsószarmata id ő sz ak ra  tehető .
Mélyszerkezeti összesítés
A m á tra i m élyszerkezet fő p ro b lé m á i a g rav itá c ió s  m a ra d é k -a n o m á liá k  
tü k ré b e n  a k o n c e n tr ik u s  m a x im u m so ro k  érte lm ezéséve l k ap c so la to sa k . A h h o z  
nem  fér kétség , hogy  az  íves m a x im u m s o ro k  nem  a lk o tn a k  te ljes g y ű rű k e t 
(30. á b ra ) :  a z  íveket egy H a tv a n -V é c s  ir á n y á b a n  h ú z ó d ó  N y D N y - K É K  csa- 
p ású  m in im u m so r  z á r ja  le, vagy is az ívekből körvonalazható gyűrűs szerkezet 
csonka. A  ren d e lk ezésre  á lló  a d a to k b ó l b izo n y o sn ak  v eh e tjü k , h o g y  m in d  a  
k ü lső  (1), m in d  a belső  (3) íves m a x im u m s o r  a ljz a tk ie m e lk ed é s t je lez . U g y a n ­
így b iz to sn a k  lá tsz ik , ho g y  a  belső  íves m a x im u m s o rn a k  a M á tra k e re s z te s -  
G y ö n g y ö s ta r já n  v o n a ltó l É K -re  eső  sz ak a sza  egészen az  A b a s á r -R e c s k  v o n a lig
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m iocén v u lk á n i c e n tru m o k a t h o rd o z  (a tö b b i sz ak a sz ró l n incs in fo rm ác ió ), az  
íves le fu tású  a ljza tk iem elk ed és  te h á t m e g h a tá ro z za  a m iocén  v u lk án o k  e lre n ­
deződését. B ö rzsöny i a n a ló g iá ra  fe lve tőd ik , hogy  az íves aljzatkiemelkedés egy 
korábbi boltozat lejtőmaradványa a te tő v id ék  b e szak ad ása  u tán , a gerincen  
so rak o z ó  v u lk á n o k  p ed ig  k a ld e rap e re m i h elyze tűek .
A H a tv a n  és Iv ád  k ö zö tti k ü lső  íves a ljza tk iem elk ed ésn ek  (1) csak a P á s z tó -  
M á tra k e resz te s  v o n a ltó l D -re  eső sz ak a szá n  v a n n a k  m iocén  v u lk á n o k . A z 
íves k iem elk ed ést te h á t csak  valam ilyen  k ö zv e te tt k a p c so la tb a  h o z h a tju k  a 
m iocén v u lk án o sság g a l. H a u g y an o ly an  e re d e te t té te le z ü n k  fel, m in t a be lső  
ív esetében  (b o lto z a t, m a jd  k a ld e ra ), ez t csak  úgy te h e tjü k , ha a b o lto z a to t  
egy v iszony lag  nagy  m élységben  m eg rek ed t m ag m ás tö m eg  h a tá s á ra  v ezetjük  
vissza, am ely  k é ső b b  a b o lto z a t te te jén  á t  fe lsz ín re  tö r t ,  s k ö rü lö tte  a b o lto z a t­
te tő  b e sza k ad t, a k ésőbb i v u lk á n o k  p ed ig  eh h ez  a  szerk eze th ez  k ép est d isz - 
k o rd án sa n  helyezked tek  el. A belső  ív egy későbbi boltozat és kaldera összered- 
ményén ek  te k in th e tő .
A z a b a sá r i m a x im u m ra  (5) és m in im u m g y ű rű jé re  (4), b á r  m ély szerkezetük  
ism eretlen , m u n k a h ip o té z is  sz in ten  az  a láb b i m a g y a rá z a to t lá tju k  lehetséges­
nek. A m in im u m g y ű rű  a belső  íves a ljza tk iem elk ed ésen  belüli k a ld e ra  feneké t 
jelzi. A z  a b a sá r i m a x im u m  h a tó ja  így e k a ld e ra  k ö ze p é re  esik. A m ax im u m  
a lap á tm é rő je  a m in im u m g y ű rű  k ö z é p v o n a lá n  m érve  12-14 km . A  v u lk á n i 
összlet a  m in im u m  te rü le té n  való sz ín ű leg  az  a ljz a tta l eg y ü tt kb . 1,5 k m -re l 
m élyebbre  k e rü lt ,  m in t a G y s-5  k ö rze téb e n , a z az  a k ö zé p ső  r io lit tu fa  fedő je  
itt kb . -1 ,6  k m -b en  v á rh a tó . E h h ez  k ép est a  S ár-h eg y  csúcsa a m a x im u m  
közepén  tö b b  m in t 2 km -rel m a g a sa b b a n  van . A m ax . 12-14  km -es a la p á tm é rő  
és a m in . 2 km -es m ag asság  a k á r  egy v u lk á n i k ú p o t is je llem ezh e tn e , am ely  a 
ka ldera  k ö zep én  n ő tt  ki és am ely b ő l m a csak  az  e ró z ió s  ro n cso k  felsz ín re  
b u k k an ó  csú csá t lá tju k . Ez a z t  je len ten é , hogy  a z  a b a sá r i  g ra v itá c ió s  m a x i­
m u m o t egy önálló rétegvulkáni felépítménymaradvány és az  a n n a k  a lé p ítm é ­
nyében levő  szu b v u lk án i in trú z ió k  és fe lvezető  c s a to rn á k  összessége hozza  
létre, g y a k o r la tila g  a ljza tk iem elk ed és  nélkü l.
A g y ű rű sze rű  k iem elkedések  té rk é p en  n y ito tt  v o lta  a z t je len ti, hogy ezek 
a szerkezetek  törésf ekjnek támaszkodnak. A g ra v itá c ió s  a n o m á lia k é p  tö b b fé le  
rajzi m eg o ld á s t tesz  lehetővé , am elyek  közü l o b jek tív  m ó d o n  v á la sz tan i nem  
tu d u n k . A  perem i m a x im u m o k  n incsenek  m e g k u ta tv a , így fö ld ta n i je llegük  
és e red e tü k  t is z tá z a tla n  m a ra d t.
H a a R ecsk -V écs  ív szak asz  (7) esetleges a ljza tk iem elk ed ése  a m iocénné l 
v a lóban  id ő seb b , É K -en  a h a tá r tö ré s  vagy  a D a rn ó -v o n a l, vagy az  a z t  N y -ró l 
k ísérő  R e c s k -A b a s á r  vo n a l lehet. D N y -o n  a h a tá r tö ré s  le fu tása  b iz o n y ta la n , 
de v a lah o l a H a tv a n -G y ö n g y ö sh a lá sz  von a l k ö rn y ék é n  k e re sh e tő , am ely  a z  
előző fo ly ta tá sá tó l a z  a b a sá ri m a x im u m n á l m in tegy  3 0 -3 5 °-o t té r  el.
A m á tra i k o n cen tr ik u s-ív es  szerk eze t te h á t csak  egy kb. 145-150°-os k ö r ­
c ik k e t fog  á t. A g y ű rű k  h iá n y zó  részét táv o li k ö rze tb en  sem  ta lá lju k , s e rre
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v o n a tk o z ó a n  két feltevéssel é lh e tü n k : (1) a  vázo lt kép  egy eredeti szerkezetei 
tü k rö z , am ely  ügy é rte lm ezh e tő , hogy  a két tö rés a m a g m ab e n y o m u lá s  so rá n  
k ia la k u ló  b o lto z a to k a t, s így az  a z o k ra  te lep ü lő  k a ld e rá k a t is le h a tá ro l ta ;  
(2) a g y ű rű k  v á rh a tó  z á ró d á sa  a r ra  a te rü le tre  esik , am ely  az  A lfö ld  a lá  sü ly- 
lyed t, s ez a süllyedés a maradék-anomália képet annyira megzavarta, hogy az 
ívek nem ismerhetők fel.
A v u lk á n ito k  e lterjedési h a tá ra  a fö ld m ág n ese s  k ép b ő l a z  első  feltevés k e re ­
tében  é r th e te t le n : nem csak  a z t kell e lfo g a d n u n k , hogy  a b o l to z a to k /k a ld e rá k  
az  (ebben  a z  ese tben  m á r k o rá b b a n  lé tre jö tt)  tö rések  m en tén  n ő tte k /sü lly ed -  
tek , h an em  a z t is, hogy n incs m odell a le h a tá ro ló  tö ré se k en  tú li v u lk á n sz e rk e ­
zetre. A m á so d ik  feltevés k e re téb en  az  elterjedési h a tá r  kb . a z t  a te rü le te t 
b u rk o lja , am ely en  belül a g y ű rű k  z á ró d á sa  v á rh a tó  lenne. A k é rd é s  i tt  te h á t 
az , hogy  m ié rt nem  m u ta t íveket a g rav itá c ió s  m a ra d é k -a n o m á lia  té rk ép . E rre  
v o n a tk o z ó a n  ké t m a g y a rá z a to t is lá tu n k :
1. A h a tó k  besü llyedése a te n g e rsz in tre  v o n a tk o z ta to tt  B o u g u e r-a n o m á liák  
k iszé lesedésé t és e llap o so d ásá t e red m én y ez i, vagyis a m a ra d é k -a n o m á liá k  a 
m élység növelésével egyre e lm o só d o tta b b á  v á ln ak .
2. A z A lfö ld  besü llyedése m in d en  b izo n n y a l egyenetlenü l, egy új, a  v u lk á n ­
sze rk eze ttő l független  tö ré s re n d sze r  m en ti e lm o zd u lá so k k a l m e n t végbe. A z 
a ljza t és a v u lk á n i töm egek  ily m ó d o n  lé tre jö tt új d o m b o rz a ta  a k o rá b b i gy ű rű s 
szerkeze t g rav itá c ió s  h a tá sá t fe lism erh e te tlen n é  to rz í th a tta .
A M á tra  besü llyed t részén te h á t v a ló sz ín ű leg  egy fiz ikai (1) és egy fö ld tan i 
(2) je len ség  ö ssze já tszása  k ö v e tk ez téb en  nem  tu d ju k  fe lism ern i a g rav itá c ió s  
m a ra d é k -a n o m á lia  té rk ép en  a g y ű rű s  sze rk eze t z á ró e le m e it, am elyek  a v u lk á ­
n ito k n a k  a fö ld m ág n eses té rk ép  a la p já n  fe lté te lezh e tő  e lte rjed éséb ő l k ö v e tk e ­
zően  itt is va ló sz ínű leg  m egvannak .
A felszíni szerkezet a mélyszerkezet tükrében
M e g á lla p íto ttu k , hogy a N y u g a t-M á tra  v ízv á la sz tó  g e rin c e  m en tén  a ré teg ­
v u lk án i ö ssz le t m in d e n ü tt befelé d ő l, am i egy sü lly ed ék e t k ö rv o n a la z  a g y ű rű n  
belül, leg a láb b is  a felsz ínközeli sze rk eze tb en . Ezzel szem ben  a K e le t-M á tra  
v ízv á lasz tó  g e rin ce  m en tén  a ré te g v u lk án i ö ssz le t te lepü lése  egy o ly an  sz e rk e ­
ze tre  u ta l, a h o l a g y ű rű  belsejében  egy b o lto z a t van . A  N y u g a t-  és K e le t-M á tra  
v ízv á la sz tó  g e rin ce  te h á t nem csak  e llen té te s  d o m b o ru la tú ,  d e  ellentétes szer­
kezetű is: a n y u g a t-m á tra i sz in k lin á lis , a  k e le t-m á tra i v isz o n t a n tik lin á lis  je l­
legű, vagyis e re d e tü k  a lap v e tő en  k ü lö n b ö z ő .
A n y u g a t-m á tra i sü llyedék  p e rem e  N y -o n  nem  a belső , h a n e m  a k ü lső  íves 
a ljz a tk ie m e lk ed é s t k ö v e ti, s a t tó l o tt  té r  el K felé, ah o l a z  a ljza tk ie m elk ed é s  
felett m eg szű n n ek  a v u lk á n o k . A  h a tá r  lényegileg  a v ízv á la sz tó  g e rin ce t á t ­
szelő  H a sz n o s -M á tra k e re sz te s  völggyel ( =  tö ré sse l? )  esik  egybe. E zen tú l a
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felszíni szerk eze tb en  k ö rv o n a la z h a tó  sü lly ed ék p erem  a m é lyszerkezet íves e le­
m eit m in tegy  40° a la t t  m etszi és P a rá d sa sv á r  k ö rze téb en  á tk e rü l a belső' íves 
a ljza tk iem elk ed és te tő v id é k ére .
A felsz ínközeli sü lly ed ék p erem  h á ro m  szak aszb ó l tev ő d ik  össze, am elyek  
közül a N y-i a k ü lső  íves a ljza tk iem elk ed ésre  (30. á b ra , 1) és a n n a k  belső  
le jtő jére , a k ö zé p ső  a k ü lső  és belső  ív k ö zö tti u gyancsak  íves a ljza tsü llye- 
dék re  (2), a K -i p ed ig  a belső  íves a ljza tk iem elk ed ésre  (3) és a n n a k  k ü lső  
le jtő jére esik . A fe lsz ínközeli és a m élyszerkezet egyezte téséhez  te h á t  fel kell 
té te lezn ü n k , h ogy  a fe lsz ínközeli szerk eze t fé lgyű rűs sü llyedéke nem  egy k a l­
d e rá t je lez , hanem  a külső és a belső aljzatkiemelkedés közötti süllyedékct (2). 
Ily m ó d o n  a N y u g a t-M á tra  v íz v á la sz tó ján ak  íve nem  tü k rö z  egységes v u lk á n ­
szerkezeti e lem et, m ivel egy két szakaszban létrejött szinkiinálist k ö rv o n a la z :  
a N y-i szárny  (a k ü lső  a ljza tk iem elk ed és  belső  le jtő je) e lő b b  jö t t  lé tre , m in t a 
K-i (a belső  a ljza tk iem elk ed és  k ü lső  lejtő je).
Vulkánszerkezeti és fejlődéstörténeti összesítés
A M á tra  v u lk án sze rk eze ti k ép é t egy koncentrikus elemekből álló rendszer 
h a tá ro zz a  m eg, am ely n ek  k ö z é p p o n tja  a G yö n g y ö s és A b a sá r  k ö z ö tti  S á r­
hegy. A  legkü lső  elem  egy íves a ljza tk iem elk ed és , am ely  a m á tra i p a le o v u lk á n  
fe jlő d és tö rtén e tén ek  k é t esem ényét rö g z íti: egy fe lb o lto z ó d á s t (k ü lső  le jtő ) és 
egy b e sza k ad ás t (be lső  le jtő ). A z így k ia la k u lt k a ld e ra  fen ek é t a befelé k ö v e t­
kező íves a ljza tsü lly ed ék  k ö rv o n a la zz a . A z ezen belü l e lh e ly ezk ed ő  íves a ljz a t­
k iem elkedés ugyan csak  k é t esem ény e red m én y e : egy, a k o rá b b i k a ld e ra  k ö zep e  
tá já ra  k o r lá to z ó d ó  ú ja b b  fe lb o lto zó d á sé  (k ü lső  le jtő) és egy b e sza k a d á sé  (belső  
lejtő). V égül a belső  k a ld e rá n  belü l ta lá n  egy k éső i v u lk án i k ú p  jö t t  lé tre , 
am ely b e szak ad ás  n élkü l h a lt el.
A m á tra i k ö zép ső m io cén  an d e z itv u lk á n o ssá g n a k  te h á t a m ély szerkezet e lem ­
zése a la p já n  legalább három ciklusa, k ü lö n íth e tő  el: k o ra i b o lto z a t és k a ld e ra ; 
fő b o lto z a t és k a ld e ra ;  k ö zp o n ti v u lk á n i k ú p . A felszínen és a fú rá s i ré te g ­
so ro k b an  m egfigyelhető  ré teg v u lk án i k ép ző d m én y ek  k ö z ö tt k e llene  fe lism er­
nünk  az  egyes c ik lu so k  te rm ék e it. A  m á tra i v u lk á n ito k ró l ren d e lk ez é sü n k re  
álló  a d a to k  a la p já n  a z o n b a n  e rrő l tö b b n y ire  m ég ta lá lg a tn i is nehéz . V aló ­
sz ínűnek  lá tju k , hogy  az  á lta lu n k  k ö rv o n a la z o tt é rte lem b en  [Bá llá  1985] v e tt 
Catyai vulkán (29. á b ra )  a belső  íves a ljza tk iem elk ed és , vagyis a belső  b o lto z a t 
lé tre jö tte  e lő tt k e le tk eze tt, m ivel fekü je  (a k ö zép ső  r io lit tu fa )  k o n fo rm  a b o l­
to za tta l. A G ály á i v u lk á n  te h á t a kü lső  íves a ljza tk iem elk ed és  á l ta l je lö lt k o ra i 
k a ld e ráb a  te lepü l, ta lá n  k ite rjed v e  a n n a k  egész te rü le té re  vagy  n agy  részére , 
így c e n tru m a  esetleg  a S ár-hegy  k ö rze téb en  volt.
A Nyikomi és a z  Óvári vulkán c e n tru m a  a k ü lső  íves a ljz a tk ie m e lk ed é sh ez  
k ö tő d h e t. E nnek  a lap já n  az t v á rh a tn á n k , hogy  a G á ly á i v u lk á n  ezekné l f ia ta ­
labb : a N y ik o m i és az  Ó v ári v u lkán  a k o ra i k a ld e ra  b e sza k ad ása  so rá n , m íg  a
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G á ly á i in k á b b  a m á r  kész  k a ld e rá b a n  k e le tk eze tt. R é teg tan i h e ly ze tü k b en  és 
p a leo m ág n ese s  sz in te zé sü k b en  az o n b a n  nem  ta lá ltu n k  k ü lö n b ség e t, ta lá n  a z é rt, 
m e rt a  k o rk ü lö n b ség  tú l k icsi a z  a lk a lm a z o tt m ó d sze rek  fe lb o n tó k ép esség é h ez  
k ép est, ta lá n  a z é rt, m e rt a G á ly á i v u lk án  is a b e szak ad ás  so rá n  és nem  a z t 
k ö v e tő en  k e le tk eze tt.
A  Tippanosi vulkánról fe lté te lezh e tő  vo lt, hogy  d isz k o rd á n sa n  fedi a N y ik o - 
m it, s k im u ta th a tó , hogy  m ás  pa leo m ág n ese s  sz in tb e  ta r to z ik . Ú gy  véljük , 
h ogy  a T ip p a n o s i v u lk á n  c e n tru m a  a  belső  íves a ljza tk ie m elk ed é sen  k e re sen d ő , 
s így a k éső b b i, belső  b eszak ad ássa l h o z h a tó  k ap c so la tb a . U g y an ez  á l l í th a tó  
a sz u b v u lk án i in trú z ió k  tö m ö rü lé se  a lap já n  a G y ö n g y ö so ro sz i-b á n y a  k ö rz e té ­
ben  és a ttó l É K -re  fe lté te lezh e tő  c e n tru m o k ró l is.
A z  a b a sá ri m a x im u m b ó l lehetségesnek  vélt leg fia ta lab b  Sár-hegyi vulkán 
m é re te it és c e n tru m á n a k  he lyé t te k in tv e  m egegyezhe t a G á ly á i v u lk á n n a l, de 
eb b en  az  ese tb en  a z t  is fe lté te lezh e tjü k , hogy  a belső  k a ld e ra  b e sz a k a d á sa  
e lő tt  és nem  u tá n a  k e le tk e ze tt, s az , a m it be lő le  a S ár-hegy  k ö rz e té b e n  m a 
ész le lü n k , a  b o lto z a t te te jéve l eg y ü tt b e sz a k a d t és erő sen  ö ssz e tö re d e z e tt fel­
ép ítm é n y  ro n c sa in a k  összessége.
A Mátrai paleovulkán fejlődésmenete az  e lm o n d o tta k b ó l k ö v e tk e z ő n  az  
a lá b b ia k b a n  k ö rv o n a la z h a tó :
1. M élység i e re d e tű  an d e z itm a g m a  fe ln y o m u lása  n y o m á n  egy 2 3 -2 7  km  
á tm é rő jű  lapos boltozat jö t t  lé tre , m ég a  felszín i v u lk á n o sság  k ez d e te  e lő tt.
2. A b o lto z a t te te je  b e sz a k a d t, és egy 2 0 -2 5  k m  á tm é rő jű  kaldera a la k u lt k i. 
E nnek  so rá n  a m ag m a fő leg  vagy  teljes egészében  a b e sza k ad t te rü le t p e rem én  
lé tre jö tt  v u lk á n o k o n  á t  k e rü lt felszínre. E k k o r  k e le tk eze tt a  Nyikomi és a z  
Óvári vulkán, s v a ló sz ín ű leg  m in d a z o n  v u lk á n o k , am elyek  a M á tra  N y-i g erin ce  
m en tén  so ra k o z n a k  É - D  irá n y b a n .
3. A  b esza k ad ássa l eg y id ő b en  vagy az t k ö v e tő en , a  m á r  k ia la k u lt  k a ld e ra  
belsejében  n ő t t  k i a Gályái vulkán, ta lá n  a S ár-hegy  k ö rze téb e  eső  c e n tru m m a l.
4. V aló színű leg  ném i sz ü n e t u tá n  a k a ld e ra  belsejében  egy 16 -20  km  á tm é rő jű  
boltozat jö t t  lé tre , m in d en  b iz o n n y a l egy k ö v e tk ező , m élységi e re d e tű  m a g m a ­
a d a g  fe ln y o m u lá sá n ak  h a tá s á ra , va ló sz ínű leg  felszín i v u lk á n o ssá g  n élkü l.
5. A b o lto z a t te te je  b e sz a k a d t, és egy 13-15 km  á tm é rő jű  kaldera k ép z ő d ö tt. 
A m ag m a e k k o r  is n ag y ré sz t vagy  k iz á ró la g  a b e sza k ad t te rü le t p e re m én  
lé tre jö tt  v u lk á n o k o n  á t  tá v o z o tt .  E k k o r  k e le tk eze tt a T ip p a n o s i v u lk á n , to v á b b á  
a G y ö n g y ö so ro sz i-b án y a  k ö rz e té b e n  és tő le  É K -re  levő c e n tru m re n d sz e r .
6. A k a ld e rá n  belül esetleg  egy újabb vulkán n ő tt  k i, a  S á r-h eg y i, de  le h e t­
séges, hogy  az , a m it a n n a k  vé lü n k , v a ló jáb a n  a G á ly á i v u lk á n  (3. szak asz) 
ro n csa .
A v ázo lt kép  a k ö zép ső  r io lit tu fa  fele tti an d e z itö ssz le t k ia la k u lá s i tö r té n e té t 
rö g z íti, a m élyebb  helyze tű  egységek eb b e  a k ép b e  az  a lá b b i m ó d o n  illesz the­
tő k  be. A  k ö zé p ső  r io lit tu fa  a la tt i  alsó andezitösszletnek a z  É-i le jtőn  végig­
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k ö v eth e tő  keskeny  k ib ú v ási sáv jáb an  N y -o n  sok  láva és ag g lo m erá tu m , K -en 
főleg tu fa  és tu fit van . E n n ek  a lap já n  úgy véljük , hogy  k itö rési c e n tru m a  a 
kü lső  a ljza tk iem elk ed ésh ez  (2. szakasz) k ö tő d ik . A je len tő s  k ife jlődésbe li v á l­
tozás e llenére  az  ö ssz le tv as tag ság  m eg lehe tő sen  á l la n d ó  (50 -100  m ). Ez esetleg  
lep u sz tu lást je lez  a k ö zé p ső  r io lit tu fa  b áz isá n , am iv e l a  h irte len  ré te g tan i v á ltá s  
ö sszh an g b an  van .
A középső riolittuJávő\ á l ta lá b a n  a z t fe lté te lez ik , hogy  k itö rése i a M á trá n  
kívül já ts z ó d ta k  le, ez a z o n b a n  csak  az  egy ik  lehetőség . K a ld e rak ép ző d ésse l 
k a p c so la tb an  g y a k ra n  figyelhetők  m eg rio lito s  k itö ré sek  m ég a n d e z i tte rü le te ­
ken is. így  nem  z á rh a tó  k i, hogy a k ö zé p ső  r io lit tu fa  an y ag a  a M á tra  k o ra i 
k a ld e rá já n ak  k ia lak u lá sá v a l (2. szak asz) k a p c so la tb a n  k ele tkeze tt.
A k o ra i k a ld e rak é p ző d é sh ez  (2. szak asz) te h á t h á ro m  o b je k tu m o t k a p c so l­
h a tu n k : az  a lsó  a n d e z ite t , a k ö zép ső  r io li t tu fá t  és a felső an d e z it k ü lső  v u lk á n ­
ja it. A z első  k e ttő  k ö z ö tti  e ró z ió s  esem ény  ta lá n  a  kalderaképzőclés szakaszos­
ságát tü k rö z i.
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1.3 K Ő O L A JK U T A T Ó  G E O F IZ IK A I M É R É S E K
1.3.1 Szerkezetkutató szeizmikus mérések Kiskuníélegyháza-Alpár-Gátér- 
Jászszentlászló környékén*
1983-85 k ö z ö tt összesen 750 km  hosszon  végeztünk  sze izm ik u s  reflexiós 
m érést az  O K G T  m e g b ízá sáb ó l (1. melléklet). A z 1985-ben m ért 220 k m -ny i 
szelvényanyag  fe ld o lg o zása , é rte lm ezése  és a je len tés  k ia d á sa  1986-ban m eg­
tö rté n t.
A te rü le t fö ld ta n i fe lép ítését az  1983. Évi Je len tésb en  v áz o ltu k  (45. o lda l). 
A z 1985. Évi Je len tésb en  em líte ttü k  a két a lp á r i k u ta tó fú rá s  (A lp -1  és A lp -2 )  
a d a ta it. 1986-ban fejezték  be az  A lp á r-1  a la p fú rá s  m ély ítését, m ely ugyan  
nem  h o z o tt ip a ri é r té k ű  sz én h id ro g é n t, de a te rü le t fö ld ta n i m eg ism eréséhez  
n ag y m érték b en  h o z z á já ru lt.  A  fú rá s  a p a n n ó n ia i ré te g so r  a la t t  2618 m -ben  
é r te  el a  m iocén  ö ssz le te t, m a jd  2711 m -tő l fe lső k ré ta , 3589 m -tő l a lsó k ré ta , 
3998 m -tő l ju r a  ( liász) és 4558 m -tő l ju ra  (dog g er) k o rú  ré teg ek e t h a rá n to lv a  
érte  el az  5305 m -ben  levő fú rá s ta lp a t.
A sze izm ik u s szelvények  érte lm ezéséhez  fe lh a szn á ltu k  a te rü le t fö ld m á g ­
neses té rk é p é t és g rav itá c ió s  m a ra d é k -a n o m á lia  té rk é p é t, m elyeket m á r  az  
1985. Évi Je len té sü n k b e n  b e m u ta t tu n k  (33. és 34. á b ra ) . A z O K G T  G eo fiz ik a i 
K u ta tó  V álla la t á lta l k ia d o tt  n éh á n y  sze izm ik u s  je len tés  (1 -40 . Je len tés , 1976; 
131. Je len tés, 1977; 145. Je len tés , 1979; 200. Je len tés , 1985) e re d m én y té rk ép e it 
és sze lv én y an y ag á t is fe lh a sz n á ltu k ; ezek a szelvények  k a p c so ló d ta k  a  m i 
h á ló z a tu n k h o z .
A m érési p a ra m é te rek  lényegében  az o n o sa k  vo ltak  az  1983-84 . évi m érések  
p a ram éte re iv e l, azza l a k ü lönbségge l, hogy tö b b  4 8 -szo ros fedésű  sze lvény t 
m é rtü n k  (51,3 km ). A szelvények  fe ld o lg o zása  so rá n  nem  v o lt lényeges v á l­
tozás.
A z 1985. évi m érési an y a g u n k b ó l n éh án y  szelvény t m u ta tu n k  be. A K a -4 4 /8 5  
szelvény (41. ábra) a g á té r i sz e rk ez e te t h a rá n to lja  n ag y jáb ó l K -N y - i irá n y b a n , 
á tm egy  a G á té r-1  fú rá so n , a G á té r -2  fú rá s tó l 650 m -re D -re  h a lad . A z É -D  
irányú  K A -4 8 /8 5  (42. ábra) a z  A lp - I  a la p fú rá s  in fo rm á c ió in a k  D  felé va ló  
k ite rjesz tésé t teszi lehetővé . N ag y já b ó l p á rh u z a m o s  vele a K A -5 2 /8 5  (43. ábra) 
és a K A -5 8 /8 5  (44. ábra) az  e lő b b i K -re , az  u tó b b i N y -ra  h ú zó d ik .
A K A -5 7 /8 5  (45. ábra) és a K A -6 2 /8 5  (46. ábra) a já szsz en tlá sz ló i te rü le t
* P o lc z  í . ,  Szeidovitz Zs.
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szelvényei. А KA  57/85 szelvény a sz an k i k iem elkedés K-i szé lé rő l indu l, É-i 
irá n y b a n  szeli á t a K isk u n fé leg y h ázá tó l D -re ta lá lh a tó  m ed en cé t, a K A - 62/85 
p ed ig  c sa p á s irá n y ú  szelvény.
A szelvények  je lö léséné l a z  e lőző , 1985. Évi Je len tés  sz ín e it h a szn á ltu k , 
ném i k iegészítéssel. A p a n n ó n ia i ö ssz let je lö lésére  kétfé le  s á rg á t (v ilágos- és 
sö té tsá rg a )  h a s z n á ltu n k . A legfelső v ilág o ssá rg a  sz in t az  egész k u ta tá s i te rü le ­
ten  k ö v e th e tő , fe lteh e tő leg  a fe lső p a n n ó n ia i össz let ta lp a . A fe lső p a n n ó n ia i 
ö ssz le t az  A lp á r - G á té r  k u ta tá s i te rü le ten  ré tegze tt, jó l reflek tá ló , hosszan  
k ö v e th e tő  re flex ió k k a l je le n tk ez ik . A ré tegek  D K  felé egyen le tes sü llyedést 
m u ta tn a k . A  n y u g o d t te lep ü lés t csak  a K A -5 2 /8 5  szelvény  (43. á b ra )  121°°- 
130°° p ik e tts z á m á n á l ta lá lh a tó  je lenség  szak ítja  m eg. I tt a reflexiók m egsza­
k ad n a k , tö rések  so ro z a ta  lá th a tó  egym ás a la tt ,  m elyet a z  egész p a n n ó n ia i 
k o rú  ü le d é k so ro z a tb a n  fel lehet ism ern i. Ilyen , ,b e ro g y á s t4' ta p a sz ta lta k  n é­
h án y  Sze-jelű  szelvényen  is (O K G T  G K V  1-40. szám ú  je len tés). E zt a fiatal 
tö ré sz ó n á t a té rk ép en  te rü le tileg  k ö v e tn i lehete tt. A K A -5 2 /8 5  szelvényen  a 
zó n a  N y-i vége m u ta tk o z ik , m e rt a  tő le  N y -ra  levő K A -5 0 /8 5  szelvényen  ez 
a je len ség  m á r  nem  figyelhető  m eg.
A z  a lsó -, fe lső p a n n ó n ia i h a tá r  a la tt  sö té te b b  sá rg áv a l je lö ltü k  be a jó l k ö v e t­
h e tő  reflex ió  s o ro k a t és az  o lyan  je len ségeke t, am elyek  a z  ü led ék k ép ző d és  
k ö rü lm é n y e ire  u ta ln a k . A z a lsó p a n n ó n ia i ré tegek  v á lto z a to s  k ép e t m u ta tn a k . 
A  K A -4 8 /8 5  szelvény  (42. á b ra )  és a vele p á rh u z a m o s  sze lvények  É-i részén , 
kö zv e tlen ü l a z  a lsó -, fe lső p a n n ó n ia i h a tá r  a la tt ,  m a rk á n s , D K  felé d ő lő  re le - 
x ió k  lá th a tó k . E zt a  je len ség e t m á r  e lőző  évi sze lv én y e in k en  is m eg lehe te tt 
figyelni. E zt a  nagy  v as tag ság ú  a lsó p a n n ó n ia i ö ssz le te t egy É N y -ró l D K  felé 
irán y u ló , e lő re n y o m u ló  d e lta  ü ledéke i a lk o tjá k . A m a rk á n s  reflex iók  dő lése c sö k ­
ken , m a jd  a reflex iók  m egszűnnek  és a szelvényen  v á lto zó  d ő lé sű , rö v id  reflex ió­
so ro z a to k  m u ta tk o z n a k . E zek a d e lta  e lő té r  k ép ző d m é n y e i, k ö zv e tlen ü l a 
d e lta  le jtő  a la tt .  A  d e lta  le jtő  ü led ék e in ek  id ő n k é n ti su v a d á sá v a l és a nagy  
sebességgel h a la d ó  zag y ár fe lk a v aró  h a tá s á ra  a la k u lh a to tt  k i a szelvényeken  
lá th a tó  ü led ék ö ssz le t képe . P élda  e rre  a  K A -5 8 /8 5  szelvény  (44. á b ra )  3 0 °° -  
60°° p ik e ttsz á m  k ö zö tti része. A  g á té r i k iem elkedés É-i részén  m eg szű n ik  ez 
a  je len ség . G á té r -T ö m ö rk é n y  té rség éb en  a z  a lsó p a n n o n  k o rú  ü led ék ek  felső 
része  h o sszan  k ö v e th e tő  re flex ió k b an  szegény, m eg leh e tő sen  je lleg te len  k ép e t 
m u ta t. J á sz sz en tlá sz ló tó l É -ra  h ú z ó d ó  sze lvényeinken  a z  a lsó p a n n ó n ia i ü ledé­
kek  h o sszan  k ö v e th e tő , É felé sü llyedő , jó  re f lex ió so ro z a to k k a l tű n n e k  k i, itt 
m é ly eb b  ten g erv ízb en , n y u g o d t ü led ék k é p ző d é s t fe lté te lezh e tü n k .
N a ra n c ssá rg a  sz ínnel je lö ltü k  a p a n n ó n ia i  m edence  a l jz a tá t ,  am ely  egyben  
a m iocén , vagy  a h o l ez  h iá n y z ik , a  fe lső k ré ta  te teje. Ez a  sz in t a k u ta tá s i 
te rü le t egy részén  m a rk á n s  reflex ióval je le n tk e z ik , m á su tt a z  a lsó p a n n o n  jó  
re f le x ió so ro z a tá n a k  a ljá h o z  leh e te tt k ö tn i, illetve a reflexiós k ép  je lle g v á ltá sá ­
h o z  (pl. Já sz sz en tlá sz ló n á l) . A z egész k u ta tá s i  te rü le te t te k in tv e  ez a legm eg- 
b íz h a tó b b a n  b e je lö lh e tő  sz in t, id ő té rk é p é t a 2. mellékleten m u ta tju k  be.
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t íh m .  KA 52 X5 mierált szeizmikus reflexiós időszelvény 
Fix. 4.І Migrated reflection seismic time section KA 52/K5 
Puc. 4J. 1‘азрез есіісмораіаслкп MOB KA 52/85 со смешснисм.
42. ábra. K A  4X S5 migrált szeizmikus reflexiós időszelvény 
/•V.i.'. 4.?. Migrated reflection seismic time section K A  4X S5 
Puc. 42. Разрез ееііемора І8СДКИ M O B  K A  4X x5 со смешснисм.
41. libra. K A  44 /8 5  míg rá It szeizmikus reflexiós időszelvény 
big. 41. Migrated reflection seismic time section K A  44/X5  
Puc. 41. Разрсз ееііеморазнелки M O B KA 44 X5 со смешснисм.

4 6 . á b ra . КЛ 62 85 migrált szeizmikus reflexiós időszelvény 
F ig . 4 6 . Migrated reflection seismic time section КЛ 62/85 
I’u c. 4 6 . Разрез сейсморазвсдки MOB KA-62 85 со  сметенисм.
4 5 . á b ra . KA 57/85 migrált szeizmikus reflexiós időszelvény 
I і.я. 4 5 . Migrated reflection seismic time section KA 57 85 
P u c . 4 5 . Разрез сейсморазвсдки MOB KA--57/85 со  смешенисм
4 4 . á b ra .  
Pi.Я. 4 4 . 
Р а с . 44.
КЛ 58 85 migrált szeizmikus reflexiós időszelvény 
Migrated reflection seismic time section КЛ -58 85 
Разрез сейсморазвсдки MOB КЛ-58 85 со  смсшением.
A p a n n ó n ia i m edencea ljza t a la tt ,  a m iocén  össz let o tt, ah o l je le n tő se b b  
v as tag ság o t é r  el —  je llegze tes, e rő s, de nem  h o sszan  k ö v e th e tő  reflex iókkal 
je len tk ez ik  a sze lvényeken . A fe lső k ré ta  össz let á l ta lá b a n  jó l e lk ü lö n ü lő , refle­
x ió k b a n  szegény  képe t m u ta t. A z ö ssz le t te te jé t v ilág o szö ld d e l je lö ltü k , ta lp á t 
az  a la t ta  m eg je lenő  v askos re flex ió k ö teg ek h ez  k ap c so lh a tju k . Ezt a sz in te t 
—  az  un . p re a u sz tr ia i a l jz a to t —  sö té tz ö ld  sz ínnel je lö ltü k  a sze lvényeken , és 
id ő té rk é p e t is k é sz íte ttü n k  (3. m ellék let). Ez az  id ő té rk ép  is ta r ta lm a z z a  az  
1983-84. évi m érések  e red m én y e it. A p re a u sz tr ia i a ljza t igen válto zó  k o rú  és 
k ő z e tta n i ö ssze té te lű . E lem ei: a lsó k ré ta  v u lk á n ito k , a lsó k ré ta  és id ő seb b  m ezo- 
zoos ü led ék es k ő ze tek  és ó p a leo z o o s  m e tam o rfito k . A ho l ez u tó b b it  el tu d tu k  
k ü lö n íten i, ró zsa sz ín n e l je lö ltü k .
A sze lv én y ek en  n y o m o n  k ö v e ttü k  a fe lső k ré ta  össz let k iékelődési helyét, 
am elye t —  a k u ta tá s i te rü le t N y-i részére  —  m á r az  1985. Évi Je len tésben  
kö zö lt té rk é p e n  is je lö ltü n k . E zó n á tó l (p iro ssa l je lö ltü k  a té rk é p en ) N y -ra  
és D -re  fe lső k ré ta  ö ssz le te t nem  té te lezü n k  fel.
A p re a u sz tr ia i  a ljza t a la tt ,  a z  a lsó k ré ta  ö ssz le ten  belüli h a tá rfe lü le tek rő l és 
az  id ő seb b  m ező  zoos k ő ze te k rő l k a p tu n k  h e ly en k én t reflex ió k a t (feketével 
je lö lve), ezek e t a z o n b a n  nem  lehet h o sszan  k ö v e tn i. F ek e te  von a lla l je lö ltü k  
a  v e tő k e t, fe lto ló d á so k a t. A K A -5 8 /8 5 -ö s  v o n a lo n  (44. á b ra )  c ik ca k k  v o n a l 
je lz i a b o n y o lu lt to r ló d á so s  sz ak asz  helyét. A já sz sz e n tlá sz ló -sz a n k i te rü le ten  
és a  felgyői m a g a s la to n  m é rt sze lv én y szak aszo n  a p re k a m b riu m i m e tam o rfi-  
to k b ó l á lló  a ljz a t  É felé való  le sz a k a d á sá t tu d tu k  egy d a ra b ig  k ö v e tn i ( ró z sa ­
sz ínnel je lö lve ). É felé ez a z  össz let ism ere tlen  m élységbe sü llyed .
A z e lk ész ü lt k é t e re d m én y té rk ép  (2. és 3. m ell.) az  E L G I á l ta l 1983 -85 -ben  
m ért 750 km  sze lvényanyag  a la p já n  k észü lt, figyelem be véve m ég m in tegy  
1000-1500  k m -n y i, a  G K V  á lta l rég eb b en  m é rt sze lv én y an y ag o t.
1.3.2 Geoelektromos mérések Mátészalka-Nagyecsed vonalában*
A N y írség  ism ét a z  é rd ek lő d és  e lő te réb e  k e rü lt. A z O K G T  m eg b ízásáb ó l 
19 8 5 -8 6 -b an  g ra v itá c ió s , m ágneses, g eo e le k tro m o s  és sze izm ik u s  m éréseke t 
v égeztünk . L eg n a g y o b b  v o lu m en b en  a sz e iz m ik u s  reflexiós m ó d sz e r  sze rep e lt: 
350 km  v o n a lh o ssz  a  m á tésza lk a i és a  csengeri m edence  te rü le té n , am ely  
m in tegy  4 k m -es h á ló z a ti sű rű ség e t te t t  lehetővé . A  g eo e le k tro m o s  m érések  
m ó d sz e rta n i k ísé rle te irő l és ú jszerű  fö ld ta n i e red m én y e irő l a k ö v e tk ező k b en  
sz á m o lu n k  be.
A  té rség  k o rá b b i g eo e le k tro m o s  k u ta tá s á h o z  k ép est ú jd o n sá g  a te rm észetes  
és m este rséges e re d e tű , de h u llá m z ó n ab e li m érések  egyesítése a z  5 H z > f >  
> 0 ,1  H z  ta r to m á n y b a n . (A z M T S  m érések  eg y éb k én t a 20 H z > f > 0 ,0 1  H z
* Nemesi L., Csörgei J., Láda F.
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ta r to m á n y i  ö le lték  fel, am elye t 20 H z -  /Т  20 k H z  ta r to m á n y ú  m esterséges 
te rű  h u llá m z ó n a b e li m érésekkel itt is és m ás m érése in k n é l is k ieg ész ítü n k .)
A g eo e le k tro m o s  m érésekkel e lső so rb an  a p re a u sz tr ia i a ljz a to t k ív án tu k  
té rk é p e z n i, am ely e t a neogén  ü led ék so rb an  e lő fo rd u ló , m iocén  k o rú  v u lk án i 
össz let je le n lé te  te sz  n ehézzé  vagy lehe te tlenné . A k itö ré s i k ö z p o n to k  k ö ze lé ­
ben , k o rá b b i m érése ink  sz e rin t, a v u lk án i an y a g  k ö zv e tlen ü l az  a ljz a tra  te lepü l 
(p l. N ag y ecsed  té rség éb en  is). E zekben  a z ó n á k b a n  a z  a ljz a t k u ta tá s á t sem ­
m ilyen g e o f iz ik a i m ó d sz e r  sem  tu d ta  m eg o ld an i. A k o rá b b i g eo e lek tro m o s 
m érések  a  v u lk á n i ö ssz le t te te jéné l m ély eb b rő l nem  h o z tak  in fo rm á c ió t. 
N eh é zsé g e in k  v o lta k  az o k o n  a te rü le te k en  is, a h o l a z  a ljz a tra  e lő b b  kis fa j­
lagos e llen á llá sú  ü led ék  te lep ü lt, m ajd  e rre  „ á r n y é k o ló d k é n t  a v u lk á n i összlet, 
am elye t 1 -2  km  v as tag , f ia ta la b b  üledék fed.
Ilyen fö ld ta n i  fe lép ítés esetén  a M T S m éréseknek  e lv ileg  is rossz  fe lbon tó - 
képességé t te té z te  az  a tény , hogy  az  á rn y é k o ló  a la tt i ré tegek  k im u ta th a tó sá g a  
sz e m p o n tjá b ó l fo n to s  5 H z > f > 0 , l  H z ta r to m á n y b a n  van  a te rm észetes 
e le k tro m á g n e se s  té r  en e rg iam in im u m a . E m ia tt a z  ip a ri z a v a ró á ra m o k  h a tá sa  
fo k o z o tta n  m eg n ő . A m esterséges te rű  m érésekke l eb b e n  a k r itik u s  frekvenc ia- 
sá v b an  k ív á n tu k  m egnöveln i a je l/z a j v iszo n y t.
A 47. ábrán jó l  lá tsz ik , hogy  az  M T S a d a to k  h ib á ja  re la tív e  ép p en  az  M FS  
m érések  ta r to m á n y á b a n  nő  m eg, de am i m ég ennél is lényegesebb , hogy  az 
M T S  m é ré se k  im p e d a n c ia g ö rb é je  sz isz te m a tik u sa n  a z  M F S  g ö rb e  „ fe le tt” 
h a lad . E n n e k  az  a  m a g y a rá z a ta , hogy  ha  az  ip a ri z a v a ro k  e redete  véges tá v o l­
ság o n  b e lü li,  a k k o r  a n n a k  e lek tro m á g n ese s  te ré re  je lle m ző , hogy a z  e le k tro ­
m os té re rő s sé g  (E) a m p litú d ó ja  a táv o lsá g  négyzetéve l, a  m ágneses (H )  té r­
erősségé  v is z o n t  a tá v o lsá g  köbével a rá n y o sa n  c sö k k en . M ivel az im p e d an c ia  
E/H é r té k , a  véges tá v o lsá g ú  za v a rfo rrá sb ó l sz á rm a z ó  é rté k ek  m in d ig  n ag y o b ­
b ak , m in t a te rm észe te s  vagy  m esterséges, de  vég telen  tá v o li h u llám zó n ab e li 
té r  é r té k e i.
Ezzel a z  e ljá rá s sa l te h á t je len tő sen  n ö v e lh e ttü k  m éré se in k  m e g b ízh a tó ság á t. 
A k o rá b b ia k n á l  m e g b íz h a tó b b  m érési a n y a g  k ié rté k e lé se k o r  (a q gö rbék  
e le k tro m o s  ré te g ek re  b o n tá sá n á l)  m ég egy k én y sze rfe lté te lt is a lk a lm a z tu n k . 
A p a n n o n  és a n á la  n ag y o b b  e llená llású  m iocén  k ép z ő d m é n y ek  k ö z ö tti  fa jla ­
gos e l le n á llá s k o n tra s z t  v iszo n y lag  k icsi. Ilyen ese te k b en  a z  e lek tro m o s  ré teg ­
h a tá r  s z is z te m a tik u s a n  a m iocén  felszín a lá  csú sz ik . A sz e iz m ik á b a n  v iszon t 
ez a  h a t á r  ta lá n  a le g b iz to sab b  sz in t. M ivel m é ré se in k e t sze izm ik u s  szelvény 
m en tén  v é g e z tü k , ez t a p a n n o n -m io c é n  h a tá r t  m in t k én y sze rfe lté te lt b eé p íte t­
tü k  a g e o e le k tro m o s  g ö rb ek ié rték e lé s  fo ly a m a tá b a . E zzel a m iocén  te tő  a la tti 
le g k r i t ik u s a b b  ré teg ek  m é ly ség m eg h a tá ro zá s i p o n to s s á g a  je len tő sen  n ö v ek e­
d e tt.
A z  is m e r te te t t  m érési és fe ldo lgozás i m ó d sz e r ta n  a  48. ábrán l á th a tó  szel­
vén y t e re d m é n y e z te . A  felső  9 -1 7  Í2m -es és a z  a la tta  levő  2 ,4 -4 ,7  Q m -es  e lek t­
ro m o s ré te g  a  v u lk a n iz m u sn á l f ia ta la b b  ü led ék es m io c én , p a n n ó n ia i és an n á l
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47. ábra. M T S  és M F S  m érések  im p ed an c ia  a d a ta i  és a k ieg y en líte tt im p e ­
d a n c ia  g ö rb é n e k  m egfe lelő  e llená llás  (R o ) g ö rb e
Fig. 47. Im p e d a n c e  d a ta  o f  m a g n e to te llu ric  a n d  fre q u e n c y -d o m a in  e le c tro ­
m a g n e tic  so u n d in g s , th e  ad ju s te d  im p ed an ce- , a n d  th e  respective  
re s is tiv ity  (R o ) c u rv e
Puc. 47. И м п е д а н с ы  по М Т З  и М Ч З  и к р и в ая  со п р о т и в л ен и й  (R o ), со о т - 
в е т с т в у ю щ а я  с гл аж ен н о й  к ри вой  и м п ед ан со в .

48. ábra. A z M é -3 /7 9  sze izm ik u s szelvény n y o m v o n a lán  végzett M I S  m éré­
sek érte lm ezése
I M T S  p o n t  h e ly e  a t e l lu i ik u s  iz o a r e a  té r k é p e n ;  2 —  s z e iz m ik u s  s z e lv é n y  n y o m v o n a la  
(M é  —  E L G I  r e f le x ió s , B o R  —  G K V  r e fr a k c ió s  v o n a l) ;  3 —  a z  5 H z - f  -0 .1  H z  ta r to m á ­
n y ú  M F S  m é r é s e k  a d ó  v o n a la ;  4  —  fe ls ő  g e o e le k tr o m o s  r é teg : h o lo c é n  p le is z to c é n  é s  f e l ­
t e h e tő e n  a f e ls ő p a n n ó n ia i  f e ls ő  r é s z e ;  5 —  k is e l le n á llá s ú  v e z é r r é te g , d o m in á n s a n  a ls ó p a n -  
n ó n ia i ;  6  —  fe lté te le z e t t  m io c é n  ö s s z le t ;  7 —  id ő s e b b  m io c é n  é s  e s e t le g  fe ls ő k r é ta  p a le o g é n  
ö s s z le t ;  8 —  k r is tá ly o s  a ljz a t ;  9 —  m io c é n  v u lk á n i ö s s z le t ,  ill . v u lk á n ito k k a l  á tjá r t  ö s s z le t  
(k itö r é s i  z ó n a )
Fig. 48. In te rp re ta tio n  o f  m a g n e to te llu ric  so u n d in g s  a lo n g  seism ic p ro file  
M é -3 /7 9
I —  lo c a t io n  o f  M T  s o u n d in g  o n  th e  te llu r ic  is o a r e a  m a p ;  2  —  s e is m ic  p r o file  ( M é — E L G I  
r e f le c t io n , B o R — G K V  r e fr a c t io n );  3 —  tr a n s m it te r  lin e  o f  fr e q u e n c y  s o u n d in g s  in th e  r a n g e  
o f  5 H z > f > 0 . 1 H z ;  4  —  u p p e r  g e o e le c tr ic  la y e r :  Q u a te r n a r y  a n d  p r o b a b ly  th e  u p p e r  p art  
o f  th e  U p p e r  P a n n o n ia n ;  5 —  lo w - r e s i s t iv i t y  m a r k e r  la y e r , m a in ly  L o w e r  P a n n o n ia n ;  
6  —  p r e su m e d  M io c e n e ;  7  —  e a r ly  M io c e n e  o r  P a le o g e n e  U p p e r  C r e ta c e o u s ;  8 —  c r y s ta l­
lin e  b a s e m e n t ;  9  —  M io c e n e  v o lc a n ic s  o r  o ld e r  s e d im e n ts  p e r m e a te d  b y  v o lc a n ic s  ( v o lc a n ic  
c e n tr e )
Puc. 48. И н тер п р етац и я  д ан н ы х  М Т З в д о л ь  п р о ф и л я  сей см о р азв ед к и  
M é-3 /7 9 :
1 —  т о ч к а  М Т З  на к а р т е  т е л л у р и ч е с к и х  и з о а р е а л о в ;  2 —  п р о ф и л ь  с е й с м о р а з в е д к и  
(M é  —  ЭЛГИ, M O B ; B o R  —  Г е о ф и з и ч е с к о г о  п р е д п р и я т и я  В с е в е н г е р с к о г о  Н е ф т е г а з о в о г о  
т р е с т а , М Н В ); 3 —  л и н и я  д а т ч и к о в  ч а с т о т н о г о  з о н д и р о в а н и я  в д и а п а з о н е  ч а с т о т  
5 -0 ,1  гц; 4  — в е р х н и й  г е о э л е к т р и ч е с к и й  с л о й :  г о л о ц е н - п л е й с т о ц е н  и , в е р о я т н о ,  в ер х и  
в е р х н е г о  п а н н о н а ;  5 —  м а р к и р у ю щ и й  с л о й  н и зк и х  с о п р о т и в л е н и й ,  в о с н о в н о м  н и ж н е г о  
п а н н о н а ;  6  —  п р е д п о л а г а е м ы й  м и о ц е н ;  7  —  н и ж н я я  ч а с т ь  м и о ц е н а  и, в о з м о ж н о ,  в е р х н и й  
м е л  —  п а л е о г е н ;  8 —  к р и с т а л л и ч ес к и й  ф у н д а м е н т ;  9 —  в у л к а н и ч е с к а я  т о л щ а  м и о ц е н а  
и л и  т о л щ а , п р о н и з а н н а я  м а г м а т и ч е с к и м и  п о р о д а м и  (в у л к а н и ч е с к и й  ц е н т р ) .
f ia ta lab b  össz letek  je llem ző je . A la tta  —  a szelvény  1. és 2. (nagyecsed i) p o n tjá t  
kivéve —  egy kb . 10 £2m-es, m ajd  egy kb. 20 12m-es ré teget k ap u n k , am ely b en  
v aló sz ínű leg  a m iocén  ü ledékes és részben  ta lá n  tu fás  k ép ző d m én y ek é  a fő 
szerep , de  főleg az  a lsó  ö ssz le tben  a fe lső k ré ta -p a le o g é n  k ép ző d m én y ek e t sem  
zá rh a tju k  ki.
Ez a fe lb o n tá s  és é rte lm ezés a sze lv én y ü n k tő l m in tegy  50 k m -re  levő n y ír­
áb rá n y i fú rá so n  végzett M T S  m érés ta p a sz ta la ta in  és a fú rá s  e lek tro m o s  
k a ro tá z s  szelvényén  a lap u l. A „b e v e títé s t” a n é h á n y  éve m ért A -1 6  szelvény  
közvetítésével te h e ttü k  m eg.
A M e -3 /7 9  szelvény  I . és 2. p o n tja  szo lg á lta tja  m éréseink  legérdekesebb  
e redm ényé t. A N yírség  k ö zp o n ti vu lk án i z ó n á já b a n  s ik e rü lt az  a ljza tm é lység  
m e g h a tá ro z á sa . Itt a kis e llená llású  fiatal ü ledék  a la tt  közel 6000 m -es m ély ­
ségig 30 D m  k ö rü li ö ssz le te t h a tá ro z tu n k  m eg. A szelvény 1. p o n tjá n á l levő 
N ecs-1  fú rá s  m in tegy  4000 m m élységig m iocén  v u lk án i össz letet h a rá n to lt ,  
és a b b a n  á llt m eg. A fú rá s  k a ro tá z s  szelvénye igazo lja  az  összlet 30 D m  k ö rü li 
á tlag e lle n á llá sá t, am ely  10-20  m v as tag  5 D m -n él k ise b b  és 50 D m -nél n a g y o b b  
fajlagos e llen á llá sú  ré tegekbő l á tla g o ló d ik .
A szelvényen  k im u ta to t t  nagy  e llen á llá sú , É -ró l D felé fo k o za to san  m é lyü lő  
aljza t le fu tása  a 6 -10 . M T  p o n t k ö z ö tt jó  ö ssz h an g b a n  van a sze izm ik u s  e re d ­
m ényekkel. D élebb re , az  egyre e rő seb b  d iffra k c ió k  m ia tt, a sze izm ik u s  k ép b en  
az a ljza t nem  lá tsz ik . A z a ljz a tn a k  a 6. p o n ttó l  D -re  lá th a tó  to v á b b i m é ly ü ­
lésére u ta l a g rav itá c ió s  B o u g u e r-a n o m á lia  kép  is. A sze izm ik u s és e lek tro m o s  
m érésekbő l k a p o tt  e red m én y ek b ő l k iin d u lv a  s ik e rü lt is o lyan  k é td im e n z ió s  
m odellt sz erk esz ten i, am elynek  B o u g u e r-h a tása  h ib a h a tá ro n  belül egyezik  a 
m ért B o u g u e r-a n o m á lia  é rték ek k e l.
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1.4 T E K T O N IK A I  É R T E L M E Z É S
1.4.1 A dunántúli vezetőképesség-anomália vizsgálata 
(Földtani alapszelvények geofizikai vizsgálata)*
A d u n á n tú li  v ez e tő k ép e sség -an o m á liá t h a rá n to ló  M K -3  szelvény  M ó rtó l 
D -re eső  sz a k a sz á n  az  1984. évi M T  m érések  a jó lv eze tő  k ép z ő d m é n y ek e t 
néh án y  p o n to n  an o m á lisa n  kis m élységben  —  2 ,5 -3 ,5  km  k ö z ö tt —  v a ló sz ín ű ­
síte tték . A sz o n d á z á s i g ö rb ék  e rő s irán y fü g g ésén ek , illetve a to rz u lá so k b ó l 
ad ó d ó  é rte lm ezési p ro b lé m á k n a k  a v iz sg á la tá ra  1985-ben a te rü le te n  to v á b b i 
20 m érési p o n to n  vég ez tü n k  M T  sz o n d á z á s t.
A 49. ábrán b em u ta tju k  a té rség b en  m é rt szo n d áz ás i g ö rb ék e t, az  50. ábrán 
a szé lső é rték -g ö rb é k b ő l a jó lv e ze tő  m élységére eg y d im en z ió s k ié rték e lésb ő l 
k a p o tt m é ly sé g ad a to k a t. Ezen fe ltü n te ttü k  a qm.dX g ö rb ék  irá n y á t is. A z á b rá k  
a lap já n  m e g á lla p íth a tó , h o g y :
—  a sz o n d á z á s i g ö rb ék  je llege a m érési te rü le te n  azo n o s. A z eg y ö n te tű ség  
nem csak  a g ö rb ék  a la k já b a n , h an em  irá n y íto ttsá g á b a n  is m eg je len ik ; a 
É?maX g ö rb é k  irá n y íto ttsá g a  D K -i, a pmin g ö rb ék é  ped ig  az  É K -i irá n y h o z  
áll közel. E zekbő l k ö v e tk ez ik , hogy  reg io n á lis  h a tá s ró l van  szó , am elye t 
gyengén  b e fo ly á so ln a k  ( to rz íta n a k )  a lo k á lis  szerkezeti irá n y o k ;
—  az  összes sz o n d áz ás i g ö rb e  je lz i a m ed en cea ljza t a la tti jó lv e ze tő  k é p z ő d ­
m ény t. A q g ö rb ék  a n iz o tró p iá ja  a z o n b a n  a jó lv eze tő v e l k ap c so la to s  
jo b b  o ld a li lem enő  ág o n  m e g h a la d h a tja  a ké t n ag y ság ren d e t is. E bbő l 
k ö v e tk ező en  a szé lső é rték -g ö rb ék  eg y d im en z ió s  k ié rték e léséb ő l a k é p ­
ző d m én y  m élységére n ag y ság ren d i e lté rések  a d ó d h a tn a k .
A £min és pmax g ö rb ék  je len tő s  k ü lö n b ség e  m ia tt m eg kell v iz sg á ln i, hogy 
m ely g ö rb ék  h o rd o z z á k  a jó lv eze tő  k ép z ő d m é n y ek re  nézve a leg v a ló sz ín ű b b  
in fo rm ác ió t, vagy is m eg kell h a tá ro z n i a k ü lö n b ö z ő  té r to rz u lá so k  o k a it.
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é rték ek e t g y ak o r la tila g  nem  to rz ítja  az  „ S ” h a tás , m íg а Я р тах é r té k ek b e n  a 
to rz ítá s  k ife jeze tten  m egjelen ik . (A z , ,S 4’ h a tá s  a Я -p o la r iz ác ió s  g ö rb ék e n  fel­
lépő to rzu lá s . A  jó lv e ze tő  k ép z ő d m é n y  m élységére sz á m o lh a tó  m élységérték  
fo rd íto tta n  a rá n y o s  a k ép z ő d m é n y  fe le tti ré tegössz le t vezetőképességével.)
* R á n e r  G . ,  Varga G.
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A d u n á n tú li v eze tő k ép esség -an o m ália  te rü le tén  m ért M T  szo n d ázás! 
g ö rb ék
M ag n e to te llu r ic  so u n d in g  cu rves on  the  a re a  o f  the  co n d u c tiv ity  
an o m a ly  o f  T ra n sd a n u b ia
К ри вы е М Т З  по п л о щ ад и  зад у н ай ск о й  ан о м а л и и  п р о в о д и м о с т и .
E nnek a lap já n  a omin g ö rb ék  lek in th e tő k  E -p o la r iz á c ió sn ak , teh á t a jó lv eze tő  
kép ző d m én y  л "lységét ezekbő l kell s z ám ítan i. U g y an e k k o r a Qmla g ö rb ék b en  
felfedezhe tő  a V értes-hegység  nagy ellenállású , m észköves k ifejlődésű  tö m e g é­
nek, illetve k iseb b  k ite rjed ésű  tr iá sz  rö g ö k  felszíni k ib ú v ása  o k o z ta  fa lh a tá s  
(edge effect), am ely  m ia tt a  jó lv eze tő  k ép ző d m én y  m élysége a tény legesnél 
k isebbnek  a d ó d ik , illetve lá tszó lag o s  jó lv e ze tő  ré te g in d ik á c ió t is e red m én y ez­
het.
A m ó ri te rü le ten  m ért sz o n d ázás i g ö rb ék  é rte lm ezése  nem  o ld h a tó  m eg 
egyd im enzió s k ié rtékelésse l. A gö rb ék  két-, illetve h á ro m d im en z ió s  k ié r té k e ­
lése n u m e rik u s  m o d e llsz ám ítá so k k a l m e g k ez d ő d ö tt. A m o d e llsz ám ítá so k n ak  
kell v á lasz t a d n iu k  az  egyes to rz ító  h a tá so k  m é rték é rő l, am ely  a la p já n  jo b b  
m élységbecslés a d h a tó . Sekély  a ljza tú , k ib ú v á so s  te rü le te k en  ezek a h a tá so k  
igen je len tő sek  leh e tn ek . A z , ,S '’ h a tá s  o k o z ta  to rz ítá s  figyelhető  m eg pl. az
51. ábra Я -p o la r iz á c ió  g ö rb é in . A z á b rá n  b e m u ta to tt  n u m e rik u s  m o d e llsz á ­
m ítás a k é td im e n z ió s  k ié rték e lés  első köze lítésén ek  te k in th e tő .
50. ábra. A jó lv e ze tő  k ép ző d m én y  m élysége M l  g ö rb ék b ő l, eg y d im en z ió s 
k ié rtékelésse l
1 —  M T S  m é r és i p o n t  é s  a  o max g ö r b é k  ir á n y a ;  2  —  M T S  m é r é s i p o n t  +  M T  m é ly s z o n d á z á s ;  
3 —  s z e iz m ik u s  r e f le x ió s  v o n a l;  4  —  a m e d e n c e a ljz a t  f e ls z ín tő l  s z á m íto t t  m é ly s é g e  [m ];  5 —  a 
jó lv e z e tő  k é p z ő d m é n y  m é ly s é g e  a  Umax é s  g mtn g ö r b é k b ő l [m ];  6  —  fe ls z ín e n  tr iá sz  k é p z ő d ­
m é n y e k ;  7 —  fe ls z ín e n  k r é ta  k é p z ő d m é n y e k ;  8 —  fe ls z ín e n  e o c é n  k é p z ő d m é n y e k
Fig. 50. D e p th  o f  th e  co n d u c tiv e  zone as d e te rm in e d  fro m  M T  cu rv es by 
o n e-d im en s io n a l in te rp re ta tio n
1 —  lo c a t io n  o f  M T  s o u n d in g  a n d  d ir e c t io n  o f  £>max c u r v e s ;  2  —  lo c a t io n  o f  M T  s o u n d in g  
w ith  a d d it io n a l  d e e p  M T  s o u n d in g s ;  3 —  s e is m ic  r e f le c t io n  p r o file ;  4  —  c o n to u r  o f  d e p th  to  
b a s e m e n t [m ];  5 —  d e p th s  o f  th e  c o n d u c t iv e  z o n e  fr o m  дтах a n d  pmm c u r v e s  [m ];  6  —  T r ia s s ic  
o u tc r o p ;  7 —  C r e ta c e o u s  o u t c r o p ;  8 —  E o c e n e  o u t c r o p
Puc. 50. Г л у б и н а  за л е ган и я  п р о в о д я щ е г о  те л а , по к р и в ы м  М Т ; и н тер - 
п р ет ац и я  по о д н о м е р н о й  м о д ел и :
1 — т о ч к а  М Т З  и о р и е н т и р о в к а  к р и в ы х  £>макс; 2  —  т о ч к а  М Т З  с  г л у б и н н ы м  М Т  з о н д и -  
р о в а н и е м ;  3 —  п р о ф и л ь  с е й с м о р а з в е д к и  М О В ; 4  —  г л у б и н а  з а л е г а н и я  ф у н д а м е н т а ,  в м ; 
5 —  г л у б и н а  з а л е г а н и я  п р о в о д я ш е г о  т е л а , п о  к р и в ы м  Омакс и  £м ин, в м ; 6  —  т р и а с о в ы е  
о т л о ж е н и я  н а  п о в е р х н о с т и ;  7 —  м е л о в ы е  о т л о ж е н и я  н а  п о в е р х н о с т и ;  8 —  э о ц е н о в ы е  
о б р а з о в а н и я  н а  п о в е р х н о с т и .
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51. ábra. M ag n e to te J lu rik u s  sz o n d ázás i g ö rb é k  k é td im e n z ió s  n u m erik u s  m o ­
d e llsz ám ítása
Fig. 51. M a g n e to te llu r ic  so u n d in g  cu rv es c o m p u te d  by  tw o -d im en sio n a l 
n u m e ric a l  m o delling
Puc. 51. Д в у х м ер н ы й  ц и ф р о во й  м о д е л ь н ы й  р асч ет  к р и вы х  М Т З.
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In téz e tü n k b e n  évek ó ta  fo ly ik  a szerkezeti elem zés új m ó d sze rén ek , a k in e ­
m a tik a i m odellezésnek  k id o lg o z ása  és a lk a lm az ása . E lő szö r a K á rp á t -P a n n o n  
térség  m iocén  fe jlő d ésm en eté re  a lk o ttu n k  egy a lap v e tő en  új m o d e llt, m ajd  
h á ro m  irá n y b a n  fo ly ta ttu k  k u ta tá s a in k a t:
1. M o d e llü n k e t b e le illesz te ttü k  a széles k ö rn y ez e tre  (az  A lp -M e d ite r rá n  
térség  k ö zép ső , P ro v en ce -tó l N y -A n a tó liá ig  te rje d ő  sz ak a sz á ra )  k id o lg o z o tt 
k in e m a tik a i képbe . Ezzel s ik e rü lt a  m o z g áso k a t á l ta lá n o sa n  ism ert je len ség ek re  
—  A fr ik a  és E u ró p a  eg y m ásh o z  köze ledésére  és a L ig u r-ten g e r  fe ln y ílá sá ra  —  
v isszav eze tn ü n k , a z az  e m o zg áso k ra  k o rsze rű  tu d o m á n y o s  m a g y a rá z a to t 
ad n u n k .
2. M eg k ezd tü k  a m o d e llü n k  bői a d ó d ó  k ö v e tk ez te tések  e llen ő rzé sé t k iseb b  
egységekre v o n a tk o z ó a n . K im u ta ttu k , hogy a p a leo m ág n ese s  irán y o k  és a 
helyi szerkezeti a d a to k  egész so ra  jó  ö ssz h an g b a n  van  a reg io n á lis  m ode lle l 
és tá r  fel ú ja b b  rész le teke t a k in e m a tik a i fe jlő d ésm en etb en . A F e lv id ék , K á r ­
p á ta lja  és É sz a k -M ag y a ro rszá g  te rü le té t je llem ző  an y a g  elem zésével ig azo ltu k  
a K á r p á t -P a n n o n  m o d e llb ő l a d ó d ó  azo n  k ö v e tk ez te té sü n k e t, hogy  a m ezo- 
zoos és id ő seb b  k ép ző d m én y ek  te k to n ik a i a rc u la tá t  ( =  csapás, h a jla to k , a lak , 
e lren d ező d és  s tb .)  a m io cén  m o zg áso k  je len tő s  m é rték b en  á ta la k í to t tá k .
3. M e g in d u ltu n k  a m odellezéssel a m iocén  e lő tti k o rsza k o k  felé. A z egye lő re  
csak A lp i-N y u g a t-K á rp á t i -É s z a k -  és K ö z é p -P a n n o n  k e re tb en  le fo ly ta to tt  
m odellezési k ísé rle te in k k e l t is z tá z tu k , hogy  h a z á n k  te rü le té n ek  jó l ism ert p ász- 
tá s  nagysze rkeze ti kép e  lényegileg  csak az  o lig o cén b en  a la k u lt ki ( jo b b o s  
ny írással).
K in em a tik a i m odellezéssel te h á t o ly an  k épe t k ö rv o n a la z tu n k , am ely b en  
h a z án k  te rü le tén ek  és k ö rn y eze tén ek  m ai szerk eze ti a rc u la ta  az  o lig o c én b a n  
és a m io c én b a n  a la k u lt k i. A k ia lak u lás i fo ly a m a t részletei időben  és té rb e n  
elég p o n to sa n  v áz o lh a to k , s így m egvan  a lehe tő ség  a r ra ,  hogy  egy rész t fo ly ­
ta ssu k  e rész letek  e llen ő rzé sé t k o n k ré t  k ö rze tek  fö ld ta n i ism e ra ta n y a g a  a la p ­
já n , m á sré sz t hogy  rész le tesebb  k ép e t ad ju n k  a  k o n k ré t  k ö rze tek  sz e rk ez e t­
a la k u lá sá ró l.
A  D u n án tú li-k ö zép h e g y sé g  h a z á n k  fö ld ta n ilag  leg jo b b an  ta n u lm á n y o z o tt  
v idéke  és am elle tt leg n ag y o b b  m ére tű  fe ltá r t  fö ld ta n i egysége, e zé rt k éz en fek ­
vőnek  lá ts z o tt k in e m a tik a i m ode llezésn ek  a láv e tn i. A ren d e lk ezésre  á lló  fö ld ­
tan i, g eo fiz ik a i és m é ly fú rási an y a g  elem zésével k iv á la s z to ttu k  a z o k a t a z  a d a ­
to k a t, tén y ek e t és je len ség ek e t, am elyek  a szerk eze t m egíté lése sz e m p o n tjá b ó l 
fo n to sak . T isz tá z tu k , hogy  a B ak o n y b ó l és a V érte sb ő l jó l  ism ert K ö zép h eg y -
1.4.2 Szerkezeti elemzés a Dunántúli-középhegységben kinematikai modellezés­
sel: eredmények és lehetőségek*
* Balia Z.
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elég p o n to sa n  v áz o lh a to k , s így m egvan  a lehe tő ség  a r ra ,  hogy  egy rész t fo ly ­
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A  D u n án tú li-k ö zép h e g y sé g  h a z á n k  fö ld ta n ilag  leg jo b b an  ta n u lm á n y o z o tt  
v idéke  és am elle tt leg n ag y o b b  m ére tű  fe ltá r t  fö ld ta n i egysége, e zé rt k éz en fek ­
vőnek  lá ts z o tt k in e m a tik a i m ode llezésn ek  a láv e tn i. A ren d e lk ezésre  á lló  fö ld ­
tan i, g eo fiz ik a i és m é ly fú rási an y a g  elem zésével k iv á la s z to ttu k  a z o k a t a z  a d a ­
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ség i-sz in k lin á lis  v ég ig k ö v e th e tő  a G erecse-, a P ilis- és a B udai-hegységben , 
fo k o z a to sa n  D K  felé fo rd u ló  tengellyel (Szen tes F . fe lfogásával ö ssz h a n g b a n )  
s hogy  ez a 90°-o t e lérő  szerk eze ti h a jla t a g y ű rő d ésh ez  és p ik k e ly ez ő d ésh e z  
h a s o n ló a n  a k ö z é p ső k ré tá b a n  jö t t  lé tre  (W ein  G y. néze te in ek  m egfelelően). 
E z t az  idős, szen o n  e lő tti a la k u la to t  v e ttü k  vezető  elem nek  a f ia ta la b b  sz e r­
kezeti m o zg áso k  elem zésénél, am elynek  e red m én y ek én t a D u n á n tú l i-k ö z é p ­
hegység o lig o c é n -k v á r té r  fe jlő d ésm en etéb en  a k ö v e tk ező  négy sz a k a sz t k ü lö ­
n íte ttü k  el:
a) A  D K -i szegély jo b b o s  n y írása  (o lig o cén ) a z t e red m én y ez te , hogy  (a k o ­
rá b b a n  közel iz o m e trik u s  testek  sz é th ú z ásá v a l N y-i irán y b a n ) lé tre jö tt a Ve- 
le n c e -B a la to n  g rá n itv o n u la t és a B u d a -S e re g é ly e s-B u zsá k  m ezo zo o s  p á sz ta . 
A z eh h e z  a n y írá sh o z  k a p c so lh a tó  legbelső  jo b b o s  e lto ló d á s  kb . a B a la to n  
tenge ly éb en , m ajd  Z ám o ly -N a g y k o v á c s i irá n y á b a n  h ú zó d ik .
b) A  D K -i szegély év tizedek  ó ta  ism ert ö sszen y o m ása  (a lsó -k ö z é p ső m io c é n )  
té rb en  d iffe ren c iá lt vo lt, ezé rt a z  o lig o cén b en  lé tre jö tt p á sz tá k  S a la k ú v á  v á l­
ta k . E n n ek  k ö v e tk ezm én y e  a B a la to n -V e len c e  g rá n itv o n u la t  s a B a la to n -  
Z á m o ly -N a g y k o v á c s i tö rés  m eg h a jlá sa , v a la m in t a  V érte sn ek  a  B a k o n y h o z  
v isz o n y íto tt ó ra m u ta tó - já rá s s a l  e llen té tes e lfo rd u lá sa .
c) B alos n y írá s  (k ö z é p ső -fe lső m io c én ) h o z ta  lé tre  a B u d a i-h eg y ség e t le zá ró  
e lto ló d á s t, am ely  a V elencei-hegység  É-i p erem éig  k ö v e th e tő , to v á b b á  a 
G e re c se -P ilis  k ö rz e t K -N y  c sap ású  b a lo s  e lto ló d á sa it ,  am elyek  e rő sen  b e fo ­
ly á so lták  az  eocén  és o lig o cén  ü led ék ek  té rbe li e lo sz lásá t és v a s ta g sá g v á lto z á ­
sa it (pl. a C so ln o k i rö g so r  vagy a C s o rd á k ú ti-Z s á m b é k i m e d en ceso r  D-i 
p e re m tö ré se )  és am elyek  k ia la k í to ttá k  a ju r a - k r é ta  ü ledékek  lá tsz ó la g  k öze l 
D -É  irán y ú  le fu tá sá t a G erecse  N y-i e lő te réb e n  (T a ta b á n y a -T a ta  k ö rze te ) .
d) K özel É -D - i új tö rések k e l k a p c so la to s  rö g m o zg áso k  ( fe lső m io c é n -  
k v a r te r)  a la k íto ttá k  ki a V érte stő l K -re  eső  te rü le t m ai s z e rk e z e ti-d o m b o rz a ti 
képé t. A  m egfelelő  k in e m a tik a i k ö rü lm é n y ek  tis z tá z á s ra  v á rn a k .
A  v ázo lt szerk eze ti fe jlő d ésm en etn ek  csak  az  u to lsó  sz ak a sza  k ö z ism e rt, a 
k o rá b b ia k a t  ú jo n n a n  m u ta ttu k  k i; a lap v e tő e n  új a D u n á n tú li-k ö zép h e g y sé g  
K -i felére l :2 0 0  000-es fö ld tan i té rk é p  fo rm á já b a n  k id o lg o z o tt szerk eze ti kép  
is, am ely n ek  itt csak  v á z la tá t (52. ábra)  k ö zö ljü k . A tö b b sz ö rö s  és je le n tő s  
szerk eze ti á tre n d e z ő d é s  k ö v e tk ez téb en  az  o lig o cén  és id ő seb b  k ép z ő d m é n y ek  
té rb e li e lo sz lása  m a m á r lényegesen e lté r  az  e re d e titő l, s így ezek ő sfö ld ra jz i 
k épe  és b árm ily en  n y ersan y ag  e rre  a la p o z o tt  p ro g n ó z isa  csak  a k in e m a tik a i 
m odellezéssel k a p o tt  r e k o n s tru k c ió b a n  lehet he ly tá lló .
A z elem zés so rá n  az  is b eb iz o n y o so d o tt, hogy  a m ai sze rk ez e trő l csak  m o d e l­
lezéssel a la k íth a tu n k  ki reá lis k épe t. Ez a kép  szo lg á lh a t a lap u l b árm ifé le  
o lyan  v iz sg á la th o z , am elynek  tá rg y a  ö sszefüggésben  áll a m ai szerk eze tte l. 
A z  edd ig i m o dellezés  a z o n b a n  csak  á l ta lá n o s  tö rv én y sze rű ség ek e t tá r t  fel és 
g y a k o r la ti v o n a tk o z á sb a n  csak a m ó d sz e r  lehe tő sége it b iz o n y íto tta  be. A h h o z ,
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52. ábra. A  D u n á n tú li-k ö zép h e g y sé g  á t te k in tő  té rk ép e
1 —  szarmata-pannon-kvarter üledékek; 2 —  alsó-középső miocén és legalsó szarmata 
képződmények; 3 —  szenon-paleogén és legalsó miocén képződmények; 4 —  metamorf 
aljzat és perm-mezozoos üledékek; 5 —  velencei gránit; 6 —  prekainozoos egységek határa 
a medencealjzatban; 7 —  a középhegységi szinklinális tengelye; 8 —  újonnan kijelölt elto­
lódás; 9 —  az oligocénben elnyírt terület és határa; 10 —  miocén kompressziós öv és határa
Fig. 52. R eg io n a l m a p  o f  th e  T ra n sd a n u b ia n  C e n tra l R an g e  
1 —  Sarmatian-Pannonian-Quaternary sediments; 2 —  Lower and Middle Miocene and 
the lowest part of the Sarmatian; 3 —  Senonian-Palaeogene and the lowest part of the 
Miocene; 4 —  metamorphic basement and Permian-Mesozoic sediments; 5 —  granite of 
the Velence hills; 6 —  boundary of pre-Cenozoic units in the basement; 7 —  axis of the 
syncline of the Transdanubian Central Range; 8 —  stike-slip fault recently delineated; 9 —  
area sheared in the Oligocene; 10 —  zone of Miocene compression
Puc. 52. О б зо р н а я  к а р т а  З ад у н ай ск о го  ср ед н его р ья :
1 —  о т л о ж е н и я  с а р м а т а ,  п а н н о н а  и ч е т в е р т и ч н ы е ; 2 —  о б р а з о в а н и я  н и ж н е г о  и  с р е д н е г о  
м и о ц е н а , а  т а к ж е  с а м ы х  н и з о в  с а р м а т а ;  3 —  о б р а з о в а н и я  с е н о н а ,  п а л е о г е н а  и  с а м ы х  
н и з о в  м и о ц е н а ;  4 —  м е т а м о р ф и ч е с к и й  ф у н д а м е н т  и п е р м с к о -м е з о з о й с к и е  о т л о ж е н и я ;  
5 —  в е л е н ц е й с к и е  г р а н и т ы  (в е р х н и й  к а р б о н );  6  —  г р а н и ц а  д о к а й н о з о й с к и х  е д и н и ц  ф у н ­
д а м е н т а ;  7 —  о с ь  С р е д н е г о р с к о й  с и н к л и н а л и ; 8 —  н о в о в ы я в л е н н ы й  с д в и г ;  9  —  о б л а с т ь ,  
д е ф о р м и р о в а н н а я  в о л и г о ц е н е ,  и  е е  г р а н и ц а ; 10  —  з о н а  с ж а т и я  м и о ц е н о в о г о  в о з р а с т а  
л е е  г р а н и ц а .
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hogy  e leh ető ségek  re a liz á lh a tó k  legyenek , to v á b b i széles k ö rű  v iz sg á la to k  
le fo ly ta tá sá ra  v an  szükség . A  je len leg  m á r sz á m b a  v eh e tő  fe la d a to k n a k  k é t fő  
c s o p o rtja  k ö rv o n a la z h a tó :
—  a  m ai sze rk eze t p o n to s a b b  m e g h a tá ro z á sa  v íz fö ld ta n i, sz én h id ro g én -fö ld ­
ta n i,  é p íté s fö ld tan i s tb . fe la d a to k  m e g o ld ásán ak  m e g a la p o z á sá h o z ; 
k o rá b b i szerkezeti helyzetek  v isszaá llítá sa  k ő sz é n p ro g n o sz tik a i, b au x it-  
p ro g n o sz tik a i  stb . fe la d a to k  m eg o ld ásán ak  m e g a la p o z á sá h o z .
A k in e m a tik a i m odellezésnek  m in d k é t ese tb en  d ö n tő  sze rep e  v an , de  a z  
egyéb irán y ú  v iz sg á la to k  ta r ta lm á t  és a rá n y á t m á r  lényegesen  befo lyáso lja  a 
k o n k ré t  fe lad a t. A m ó d sze rb ő l és a szem léle tbő l k ö v e tk e z ő e n  a v iz sg á la to k  
lép ték e  és rész letessége n ö v e lh e tő , s a m odellezés a k á r  egyed i b án y a m e ző n  
belül is e lv ég ezh e tő ; p o n to ssá g a  és m e g b ízh a tó sá g a  a z o n b a n  m in d ig  a ren d e l­
kezésre  á lló  ism ere ta n y ag  függvénye .
1.4.3 A Közép-Dunántúl fiatal tektonikája földtani és geofizikai adatok 
alapján*
A  m é ly fú rá s i és g eo fiz ikai a d a to k  a la p já n  k é szü lt k is m é re ta rá n y ú  o rszág o s  
á t te k in tő  té rk é p e k  k é p e t a d n a k  a K ö z é p -D u n á n tú l a l jz a tá n a k  fe lép ítésérő l 
[ C s a l a g o v i t s  e t al. 1967; F ü l ö p - D a n k , 1986], a ljza tfe lsz ín é n ek  d o m b o rz a ­
tá ró l  [ K ő r ö s s y , 1980; H o r v á t h - R o y d e n , 1981; K i l é n y i - R u m p l e r , 1984], a 
p a n n ó n ia i  [ K ő r ö s s y , 1970], v a la m in t a s z a rm a ta  és a  b á d e n i ü led ék ö ssz le t 
v as tag sá g e lo sz lá sá ró l [ K ő r ö s s y , 1980]. A  te rü le t É -i ré szé re  J á m b o r  [1980] 
közö l rész le teseb b  p a n n ó n ia i  ü le d ék v a s tag ság -té rk ép e t, a  te rü le t nagy  részére  
p ed ig  N e m e s i  [1986] ad  a l jz a td o m b o rz a ti  té rk ép e t.
A z ezek b en  k ö z ö lt a d a to k  a la p já n  a  K ö z é p -D u n á n tú l a l jz a t-d o m b o rz a tá b a n  
az  a lá b b i h á ro m  fő  elem  k ü lö n íth e tő  el (53. ábra): a z  É -i k ie m e lt p e rem v id ék , 
a  k ö z p o n ti sü llyedék  és a D -i k ie m e lt p e re m v id ék . E z a ta g o ló d á s  jó l tü k rö z ő ­
d ik  m in d  a m io cén  k ép z ő d m é n y ek , m in d  a p a n n o n  ü led ék ö ssz le t v a s tag sá g á ­
b an  is. A  központi süllyedéknek c sak  a z  É-i h a tá r a  éles, a  D -i b iz o n y ta la n , 
m ivel ez  a m ed en cerész  e rő sen  ta g o lt. A k ép  t is z tá z á s á t  to v á b b  neh ez íti a z  a  
k ö rü lm é n y , h o g y  a k ö z p o n ti sü llyedék  K  felé sek é ly eb b é  v álik  és b eszű k ü ln i 
lá tsz ik .
A z É -i k ie m elt p e re m v id ék e n  a h a rm a d id ő sz a k i ö ssz le t fek ü jé b en  a B a k o n y i­
egység a ljz a tk é p ző d m é n y e it lá tju k , ezek e t D -rő l a  B a la to n -v o n a l z á r ja  le. 
A k ö z p o n ti sü llyedék  a l jz a tá t  m á r  egy m ásik  egység [ W e i n , 1972: „ I g a l -  
B ü k k i-e u g eo sz in k lin á lis” , B r e z s n y á n s z k y - H a a s , 1985: , ,K ö z é p -D u n á n tú li-  
egység” , K á z m é r , 1986: „ Ig a li-eg y sé g ” ] a lk o tja , am ely en  tú l a  D -i k iem eli
* Balia Z., R. Tátrai M., Dudko A. (MÁFI).
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p erem v id ék en  a M ecsek i-egység  k ö v e tk ez ik . A k ö z p o n ti sü llyedék  te h á t eiső  
m egköze lítésben  egybeesik  a  B ak o n y i-  és a M ecseki-egység  k ö zö tti m ás a ljza tú  
sávval, b á r  az  egybeesés rész le te iben  n incs igazo lva . I tt ta lá lh a tó  a B a la to n  és 
a M ecsek -hegység  k ö z ö tti m iocén  v u lk á n i töm egek  dön tő ' tö b b ség e . E z t a 
te rü le te t rég ó ta  a  k ö rn y ez e té tő l e lü tő  „ mozgékony ó V ’-nek  te k in tik  [ W e i n , 
1972; S z e p e s h á z y , 1980], a k á r  az  a ljz a t fe lép ítésé t, a k á r  a fiatal k é p z ő d m é ­
nyek je lleg é t vesz ik  a lap u l. E m o z g ék o n y  ö vét ille tően  tö b b n y ire  csak  so k k a l 
nag y o b b  te rü le te t á tfo g ó  m u n k á k  k e re téb e n  n y ilv á n íto tta k  vélem ény t. A véle­
m ények kö zü l a z  a lá b b ia k a t em eljük  k i:
53. ábra. A K ö z é p -D u n á n tú l á t te k in tő  té rk é p e
Fig. 53. R eg io n a l m ap  o f  the ce n tra l p a r t  o f  T ra n sd a n u b ia
1 —  b o r e h o le  w ith  b a s e m e n t  r o c k s ;  2  —  b o r e h o le  w ith o u t  b a s e m e n t  r o c k s ;  3 —  h e a v ily  
d is tu rb ed  T e r tia r y  s e d im e n t s ;  4  —  o b l iq u e ly  d ip p in g  T e r tia r y  fo r m a t io n s ;  5 —  r e f le c t io n  
s e is m ic  p r o file ;  6  —  g e o lo g ic a l  p r o file ;  7 —  c o n to u r  o f  th e  c e n tr a l d e p r e s s io n ;  8 —  th e  
B a la to n  lin e  a n d  its  a c c o m p a n y in g  s tr u c tu r e s
•
Puc. 53. О б зо р н а я  к ар та  С редн ей  Зад у н ай щ и н ы :
1 —  с к в а ж и н а , в ск р ы в ш а я  ф у н д а м е н т ;  2 —  с к в а ж и н а , н е  д о ш е д ш а я  д о  ф у н д а м е н т а ;  
3 —  т р е т и ч н ы е  о т л о ж е н и я  в с и л ь н о  н а р у ш е н н о м  за л е г а н и и ;  4  —  т р е т и ч н ы е  о б р а з о в а н и я  
в н а к л о н н о м  з а л е г а н и и ;  5 —  р а з р е з  М О В ;  6 —  г е о л о г и ч е с к и й  р а з р е з ;  7  —  к о н т у р  ц е н т ­
р а л ь н о й  в п а д и н ы ; 8 —  л и н и я  Б а л а т о н а  и  е е  с т р у к т у р ы .
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1. A z oligocénban K á z m l r  [1984] és K á z m é r  K o v á c s  [1985] sz e r in t a 
B a la to n -v o n a l m en tén  m in tegy  500 km -es jo b b o s  e lm o zd u lá s  já ts z ó d o tt  le, 
m íg B á l l á  [1988] úgy v é l i ,  hogy  ez a jo b b o s  e lm o zd u lá s  a K ö z é p -D u n á n tú lo n  
egy kb . 50 km  szélességű ö v re  te rjed t szét, lé treh o zv a  a te rü le t egész szerkeze ti 
övességét.
2. A  miocénben a K ö z é p -D u n á n tú l B á l l á  [1984] fe lfo g ásáb an  je len tő s  ösz- 
szen y o m ás és ba lo s ny írás  sz ín te re  volt.
A z u tó b b i egy-m ásfél év tiz e d b en  a te rü le te n  a z  E L G I reflexiós sze izm ik u s , 
te llu r ik u s  és m a g n e to te llu r ik u s  m éréseke t vég ze tt [ Á d á m  O ., 1979; Á d á m  O . 
e t a l., 1983; N e m e s i  1986; N e m e s i  e t a h , 1974, 1978, 1979, 1980, 1982; R á n e r  
et a l., 1975, 1976, 1977, 1979], am elyek  fö ld ta n i ö sszefog la lása  m ég nem  
tö r té n t  m eg. A  K ö z é p -D u n á n tú l É K -i fo ly ta tá sá b a  eső B a la to n fő -V e le n ce i-  
hegység  te rü le té n  az  e lm ú lt év tized b en  fö ld ta n i e lő k u ta tá s  fo ly t, am ely  sz e rk e ­
zeti s z e m p o n tb ó l szám o s új e red m én n y e l [ D u d k o , 1988; D u d k o  et a l., 1986] 
szo lg á lt. T a n u lm á n y u n k  cé lja a ren d e lk ezésre  á lló  fö ld ta n i és g eo fiz ikai a n y a ­
g o k  ö sszesítése  és te k to n ik a i érte lm ezése , k ü lö n ö s  te k in te tte l a k a in o z o o s  sz e r­
k ez e ta la k u lá s ra .
Az alapadatok áttekintése
A  teljes m é rték b en  fe d e tt K ö z é p -D u n á n tú l sze rk ez e té t ille tően  csak  m ély­
fú rá s i és g eo fiz ikai a d a to k ra  (53. á b ra )  tá m a s z k o d h a tu n k . A z a ljz a tig  h a to ló  
mélyfúrásokkal leg jo b b an  ta n u lm á n y o z o tt  te rü le t Buzsák k ö rze téb en  ( ,,B u ” 
je lű  fú rá so k )  van . I tt a fú rá s i ré te g so ro k b a n  az  eo cén , a z  o ligocén  és a b ád en i-  
nél id ő se b b  m iocén  k ép z ő d m é n y ek  te lepü lése  (1. az  54. ábrád) a n n y ira  z a v a rt, 
h o g y  m a g y a rá z a tu l m á r  ré g ó ta  [ S z t r á k o s , 1975] k o m p ressz ió s  e re d e te t té te ­
leznek  fel. E gyes m é ly fú rá so k  ré te g so rá b a n  a b á d e n i, a s z a rm a ta , ső t m ég az  
a lsó p a n n ó n ia i ü ledékek  is d ő lte n  te lep ü ln ek  (1. a z  55. ábrán), s a N ik la -1  fú rá s  
(1. az  56. ábrán) a lap h eg y ség i ö ssz le t a la tt  tá r t  fel b á d e n i ü led ék ek e t.
54. ábra. A  B a la to n -v o n a l m e n ti á ro k  fú rá s i ré te g so ra i. K észü lt a  M Á F I  
a d a t tá rá b a n  levő  d o k u m e n tá c ió  a la p já n , sze rző  és év szám  a  ré te g ­
so ro k  a lján  fe ltü n te tv e  
Jelmagyarázat az 55., helyszínrajz az 53. ábrán
Fig. 54. B o reh o le  co lu m n s  o f  th e  g rab en  a lo n g  th e  B a la to n  line (c o n s tru c te d  
f ro m  d esc rip tio n s  in  th e  D o c u m e n ta tio n  D e p a r tm e n t o f  th e  H u n ­
g a ria n  G eo lo g ica l Survey , a u th o rs  a n d  y ea rs  in d ic a ted  a t  th e  b o tto m  
o f  co lu m n s)
For legend see Fig. 55; for location see Fig. 53
Puc. 54. К о л о н к и  б у р о в ы х  ск в аж и н  гр а б е н а  в д о л ь  л и н и и  Б ал а т о н . С о ­
ст ав л е н о  по д о к у м ен та ц и и  в ф о н д ах  Г е о л о ги ч ес к о го  и н сти ту та , 
а в т о р  и го д  о б о зн ач ен ы  п о д  со о т в е т с т в у ю щ е й  к о лон к ой . 
Условные обозначения см. на рис. 55, план ситуации —  на рис. 53.
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M indezek  a la p já n  a buzsák i k ö rze tre  kompressziós szerkezetalakulást ta r ­
tunk  je llem ző n ek . A z egyéb  te rü le tek en  m é ly íte tt fú rá so k  közü l ez t közve tlen ü l 
igazolja m ég a Lajoskomárom Lk-1  fú rá s  is (1. az  54. á b rá n ) , am ely  erősen  
zav a rt te lepü lésű  k á rp á ti  ü ledékeket tá r t  fel. T e lepü lési zav a ro k  sz ám o s  m ás 
fú rás ré te g so ráb an  is e lő fo rd u ln a k  (1. az  53 -56 . á b rá n ) ,  de tö b b n y ire  nem  
o lyan  e rő sek , hogy  m ás érte lm ezési lehetőség  ne m erü lh essen  fel. K o m p resz - 
sziós sz e rk e z e ta la k u lá s t ism erte t v iszo n t a N y-i fo ly ta tá sb a  eső Z a la i-m e d en ­
céből H o r v á t h  és R u m p l e r  [1984] (B u d a fa i-a n tik lin á lis ) .
A z egész te rü le te t a geofizikai anyagok k ö zü l csak  a g rav itá c ió s  ( S z a b ó -  
S á r h i d a i , 1985a és 4. mell.) és fö ld m ág n eses té rk é p  (5. mell.) fog ja  á t . T é rk é ­
pet a d ta k  m ég a te llu r ik u s  m érési e red m én y ek  a la p já n  is [ N e m e s i  e t a l., 1979, 
1980, 1982]. E zenk ívü l a te rü le ten  reflexiós sz e iz m ik u s  m érések  (hely sz ín ra jz  
az  53. á b rá n )  és m a g n e lo te llu r ik u s  sz o n d á z á so k  v o lta k .
A reflexiós időszelvényekben a fiatal k ép z ő d m é n y ek  k é t ö ssz le tre  ta g o ló d ­
nak , am ely ek e t tö b b n y ire  egy diszkordanciafelület v á la sz t el eg y m ástó l. A  
fúrási ré te g so ro k k a l v a ló  összevetés n y o m á n  a felső  ö ssz le t a szarmata-pan- 
nóniai üledékekkel, az  a lsó  ped ig  az  id ő seb b  m io cén  k ép z ő d m é n y ek k e l a z o n o ­
s íth a tó . A  reflexiós ra jz o la t  a la p já n  miocén vulkánitok és miocén üledékek is 
m e g k ü lö n b ö z te th e tő k , s ez a m e g k ü lö n b ö z te té s  ö ssz h a n g b a n  á ll a  fö ld  m á g ­
neses a n o m á lia -m en e tte l.
55. ábra. A  B a la to n -v o n a l m en ti sa sb érc  fú rá s i ré te g so ra i. K észü lt a  M Á F I  
A d a ttá r á b a n  levő  d o k u m e n tá c ió  a la p já n , sze rző  és év szám  a ré te g ­
so ro k  a la t t  fe ltü n te tv e
1 _ _  a g y a g ;  2  —  a le ü r ít;  3 —  a le u r o l i t ;  4  —  h o m o k k ő ;  5 —  k a v ic s ;  6  —  k v a r c k a v ic s ;  7 —  
b r e c c sa ;  8 —  m á r g a ;  9 —  m é s z m á r g a ;  10 —  a g y a g m á r g a ;  11 —  m é s z k ő ;  12 —  tu fá s  m é s z k ő ;  
13 —  d o lo m it ;  14 —  a r g il l i t  ( a g y a g k ő ) ;  15 —  tu fa ;  16 —  r io l it ;  17 —  a n d e z it ;  18 —  a n d e z it  
a g g lo m e r á tu m ;  19 —  p a la . H e ly s z ín r a jz  a z  5 3 . á b r á n
Fig. 55. B o reho le  c o lu m n s  o f  th e  h o rs t a lo n g  th e  B a la to n  line (c o n s tru c te d  
fro m  d e sc r ip tio n s  in the  D o c u m e n ta tio n  D e p a r tm e n t o f  th e  H u n ­
g a ria n  G eo lo g ica l S urvey, a u th o rs  a n d  years  in d ic a te d  a t  th e  b o tto m  
o f  co lu m n s)
1 _  c la y ;  2  —  s i lt ;  3 —  s i l t s to n e ;  4  —  s a n d s to n e ;  5 —  p e b b le s ,  g r a v e l;  6  —  q u a r tz  p e b b le s ;  
7 —  b r e c c ia ;  8  —  m a r l;  9  —  c a lc a r e o u s  m a r l;  10 —  a r g i l la c e o u s  m a r l;  11 —  l im e s to n e ;  
12 —  tu ffit ic  l im e s to n e ;  13 —  d o lo m ite ;  14 —  a r g il l i t e  ( c la y s to n e ) ;  15 —  tu ff;  16 —  
r h y o lit e ;  17 —  a n d e s ite ;  18 —  a n d e s ite  a g g lo m e r a te ;  19 —  s c h is t .  F o r  lo c a t io n  s e e  F ig .  53
Puc. 55. К о л о н к и  б у р о в ы х  ск важ и н  г о р с т а  в д о л ь  л и н и и  Б а л а т о н . С о ­
став л е н о  п о  д о к у м ен та ц и и  в ф о н д ах  Г е о л о ги ч ес к о го  и н ст и ту та , 
а в т о р  и г о д  о б о зн ач ен ы  п о д  со о т в е т с т в у ю щ е й  к о л о н к о й :
1 —  гл и н ы ; 2 —  а л е в р и т ы ; 3 —  а л е в р о л и т ы ; 4  —  п е с ч а н и к и ; 5 —  г а л е ч н и к и ; 6  —  к в а р ­
ц ев ая  га л ь к а ; 7 —  б р е к ч и и ; 8 —  м е р г е л и ; 9  —  и з в е с т к о в ы е  м е р г е л и ;  10  —  г л и н и с т ы е  м е р ­
гел и ; 11 —  и зв е с т н я к и ; 12  —  т у ф о г е н н ы е  и зв е с т н я к и ; 13 —  д о л о м и т ы ;  14  —  а р г и л л и т ы ;  
1 5  —  т у ф ы ; 16 —  р и о л и т ы ; 17 —  а н д е з и т ы ; 18 —  а н д е з и т о в ы е  а г л о м е р а т ы ;  19 —  с л а н ц ы .  
П л а н  с и т у а ц и и  с м .  н а  р и с . 5 3 .
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56. ábra. A  B a la to n -v o n a l m en ti Je tö rési öv  fú rá s i ré te g so ra i. K észü lt a  
M Á F I  A d a ttá rá b a n  levő  d o k u m e n tá c ió  a la p já n , szerző és évszám  
a ré te g so ro k  a la t t  fe ltü n te tv e  
J e lm a g y a r á z a t  a z  5 5 . ,  h e ly s z ín r a jz  a z  5 3 . á b r á n
Fig. 56. B o reh o le  c o lu m n s  o f  th e  s teep  s lo p e  a lo n g  th e  B a la to n  line (co n ­
s tru c te d  fro m  d esc rip tio n s  in  th e  D o c u m e n ta tio n  D e p a r tm e n t o f  th e  
H u n g a r ia n  G eo lo g ica l Survey , a u th o rs  an d  y ea rs  in d ic a ted  a t the  
b o tto m  o f  co lu m n s)
F o r  le g e n d  see  F ig .  5 5 ;  fo r  l o c a t io n  s e e  F ig .  5 3
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M ind az  M K  -2, m in d  az  MIC 5 szelvényen  fe lism erhe tő  a nagyszokolyi 
terület (az  N sz-1  fú rá s  k ö rze te) v u lk á n ja in a k  le jtő je és lá b a z a ta , s ezzel a 
szelvényekben  k ö rv o n a la z h a tó k  m aguk  a vulkánok. A v u lk á n i össz let m a x i­
m ális v a s ta g sá g á t a v u lk á n i k ú p o k  te tő v id é k e  a la tt  té te lezh e tjü k  fel, am ely  a 
két lá b a z a t k ö z ti táv o lsá g  közepe tá já ra  esik . A  lábazatnál a v u lk án i k ú p o k  
any ag a  v a ló sz ín ű leg  a vulkánossággal egyidejű (v u lk án i-)ü led ék es  ö ssz le tbe  
megy á t , s fö lé  a v u lk á n  le jtő jére  tra n sz g re d á ló  fiatalabb, de  m ég m in d ig  fe lte­
hető leg  a  s z a rm a tá n á l idősebb  m iocén  ü ledékek  te lep ü ln ek . A reflexiós kép  
a lap já n  úgy  véljük , hogy  ezen ü led ék ek  fe lh a lm o z ó d ása  a la tt  a v u lk á n o k  fo k o ­
za to san  É N y  felé b illen tek , s a le jtő k ö n  fe lh a lm o z ó d ó  ü led ék ek  h a m a ro sa n  
b e b o r íto ttá k  a v u lk á n o k a t.
A magnetotellurikus szondázási g ö rb é k e n  a  fiatal k ép ző d m én y ek  sz in tén  
ta g o ló d n ak , k ö ze lítő  ö sszh an g b an  a sz e izm ik u s  és a fú rási a d a to k k a l.  A  sze iz ­
m ikus sze lvényekhez  v iszony ítva  je le n tő s  tö b b le t, hogy  a s z o n d á z á so k b a n  
tö b b n y ire  m e g h a tá ro z h a tó  a harmadidőszaki képződmények talpmélysége.
Vizsgálati módszer
V izsg á la ta in k  so rá n  fö ld tan i haránt szelvényeké t (57. ábra) s z e rk e sz te ttü n k  
a K ö z é p -D u n á n tú lo n  á t , a ren d e lk ez é sü n k re  á lló  v a lam en n y i fö ld ta n i és g eo ­
fizikai a d a t  fe lh a szn á lá sáv a l vagy figyelem bevételével. A fö ld ta n i szelvények  
egy részét (A -C )  fú rá sso ro k o n , m ás  részét (M K -2 ,  M K -5 , M K -7 , M K -3 )  
ped ig  reflexiós szelvények  n y o m v o n a lán  v eze ttü k .
A  szelvényeke t a b u zsák i te rü le te n  m e g á lla p íto tt k o m p ressz ió s  sze rk eze t­
a lak u lá sb ó l k iin d u lv a , rátolódásokka.1 sz e rk e sz te ttü k  m eg. A m ély eb b re  süly- 
lyedt te rü le te k en  a fú rá so k  nem  ju to t ta k  k i a h a rm a d id ő sz a k i k ép z ő d m é n y ek ­
ből, s az  a ljza t fe lsz ínét m a g n e to te llu rik u s  sz o n d áz ás i e red m én y ek b ő l h a tá ro z ­
tuk  m eg. A m a g n e to te llu rik u s  és sz e izm ik u s  a d a to k b ó l á l la p í to ttu k  m eg  a 
s z a rm a ta -p a n n ó n ia i  ü ledékössz le t fekü jének  helyzetét. E zu tá n  reá lisn ak  lá tszó  
á tlag sű rű sé g ek e t v e ttü n k  fel a  k ije lö lt h á ro m  sz in tre  (a ljza t, s z a rm a ta  e lő tti 
m iocén , s z a rm a ta -p a n n o n )  és S to m fa i R . p ro g ra m já v a l és k ö z rem ű k ö d ésév e l 
gravitációs hatószámítási végeztünk . A z a ljz a td o m b o rz a t és a sű rű ség é rték e k  
k ism érv ű  ig az ítá sáv a l m in d en  ese tben  s ik e rü lt re p ro d u k á ln u n k  a té rk é p rő l 
[ S z a b ó —S á r h i d a i , 1985a] a szelvények  m en tén  k io lv a so tt B o u g u e r-a n o m á lia  
m enete t, vagyis fö ld ta n i sze lvényeinke t ö ssz h an g b a  h o z tu k  a  g rav itá c ió s  a d a ­
to k k a l.
Puc. 56. К о л о н к и  б у р о в ы х  ск важ и н  к р у т о г о  ск л о н а  в д о л ь  л и н и и  Б а л а т о н .
С о с т а в л е н о  п о  д о к у м ен та ц и и  в ф о н д ах  Г е о л о ги ч ес к о го  и н с т и ­
ту т а , а в т о р  и го д  о б о зн ач ен ы  п о д  с о о т в ет ст в у ю щ ей  к о л о н к о й . 
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  с м .  н а  р и с . 5 5 , п л а н  с и т у а ц и и  —  н а  р и с . 5 3 .
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57. ábra. A K ö z é p -D u n á n  túl fö ld ta n i h arán tsze lv én y e i, fö ld ta n i és geofiz ikai 
an y a g o k  a lap ján  sze rk e sz tv e ; m in ta  a z  58. á b rá n
Fig. 57. G eo lo g ica l cro ss  sec tio n s o f  M id d le  T ra n sd a n u b ia  c o n s tru c te d  f ro m  
g eo log ica l a n d  geo p h y sica l d a ta ;  fo r p a t te rn  see F ig . 58
1 —  b o r e h o le ;  2  —  fa u lt ;  3 —  U p p e r  P a n n o n ia n  s e d im e n t s ;  4  —  S a r m a t ia n  a n d  L o w e r  
P a n n o n ia n  s e d im e n t s ;  5 —  M id d le  M io c e n e  s e d im e n ts ;  6  —  M id d le  M io c e n e  v o lc a n ic s ;  
7 .a  —  h e a v ily  d is tu r b e d  P a la e o g e n e  a n d  K a r p a th ia n  s e d im e n t s ;  7 .b  —  o b l iq u e ly  d ip p in g  
P a la e o g e n e  s e d im e n t s ;  8 —  P e r m ia n - M e s o z o ic  b a s e m e n t ;  9  —  g r a n ite ;  10 —  m e ta m o r p h ic  
b a s e m e n t
Puc. 57. Г ео л о ги ч еск и е  р а зр езы  вк рест  С р ед н ей  З ад у н а й щ и н ы  по  гео - 
л о ги ч еск и м  и гео ф и зи ч еск и м  д а н н ы м ; о б р а зе ц  см . н а  рис. 58:
1 —  с к в а ж и н а  и  е е  н о м е р ;  2  —  р а з л о м ;  3 —  в е р х н е п а н н о н с к и е  о т л о ж е н и я ;  4  —  с а р м а т с к и е  
и  н и ж н е п а н н о н с к и е  о т л о ж е н и я ;  5 —  с р е д н е м и о ц е н о в ы е  о т л о ж е н и я ;  6  —  с р е д н е м л о ц е -  
н о в ы е  в у л к а н и т ы ; 7 /а  —  п а л е о г е н о в ы е  и к а р п а т с к и е  о т л о ж е н и я  в с и л ь н о  н а р у ш е н н о м  
з а л е г а н и и ;  7 /Ь  —  п а л е о г е н о в ы е  о т л о ж е н и я  в н а к л о н н о м  за л е г а н и и ;  8 —  п е р м с к о - м е з о ­
з о й с к и й  ф у н д а м е н т ;  9  —  г р а н и т ы ; 10  —  м е т а м о р ф и ч е с к и й  ф у н д а м е н т .
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Л p e rm  m e z o z o o s  a ljz a tk é p ző d m é n y ek e t fú rá s i a d a to k  h iá n y á b a n  nem  
ta g o ltu k . A  sz a rm a ta  e lő tti m iocén  k ép z ő d m é n y ek  k ö z ö tt a reflexiós ra jz o la t 
a lap já n  v u lk á n o k a t,  v a lam in t a v u lk á n o k k a l egy k o rú  és a z o k n á l f ia ta la b b  
ü led ék ek e t k ü lö n íte ttü n k  el. A sze lv én y m en ti geo fiz ika i a n y a g o k a t és é rte lm e- 
zésüke t a te rü le te n  leg jo b b  m in ő ség ű  M K-2 reflexiós szelvény (58. ábra) p é l­
d á jáv a l illu sz trá lju k , ah o l a sze iz m ik u s  an y a g b an  is fe lism erh e tő  az  a ljza t lép ­
csős sü llyedése  és a rá to ló d á so s  szerk eze t.
A z egységes a lap e lv ek k e l m eg sze rk e sz te tt földtani szelvénysorozat (57. á b ra )  
fe lh a szn á lá sáv a l, a sze lv én y k ö zö k b en  egyéb  fú rá s i és geo fiz ik a i an y a g o k ra  
tá m a sz k o d v a , vastagságtérképet sz e rk e sz te ttü n k  a s z a rm a ta -p a n n ó n ia i  ü le d é ­
kek re  (6. mell.) és a s z a rm a tá n á l id ő seb b  m iocén  k é p z ő d m é n y ek re  (7. m ell). 
A n ag y o b b  m é re ta rá n y b ó l a d ó d ó  e lté rések  m e lle tt ezek  a  té rk é p ek  a b b a n  
k ü lö n b ö z n e k  a  k o rá b b ia k tó l ,  ho g y  a B a la to n -v o n a l m en ti le tö rési öv  tö v én é l 
hú zó d ó  m e d en ceso r tengelye É -a b b ra  to ló d ik , vagyis k ö ze le b b  k e rü l a rá to ló -  
dási ö v h ö z . E z e lső so rb an  a b b ó l k ö v e tk ez ik , hogy  a m iocén  v u lk á n i ö ssz le t 
v as tag sá g á t a g rav itá c ió s  és m a g n e to te llu r ik u s  a d a to k  n y o m á n  m eg n ö v e ltü k  
és a  sz e iz m ik u s  és fö ld m ág n eses a d a to k b ó l k ö rv o n a la z h a tó  v u lk á n o k  te tő ­
v idéke, a z a z  k ö ze p e  a lá  sz e rk e sz te ttü k . A  geo fiz ikai a d a to k b ó l és a v u lk á n ­
m o rfo ló g iá b ó l ily m ó d o n  k a p o t t  k ép  ö ssz h an g b a n  áll a  le tö rési öv  rá to ló d á so s  
e redetével, m ivel a m ax im á lis  v as tag sá g o k  a perem i tö rések  a lá  k e rü ltek .
A szerkezeti egységek ismertetése
A b eveze tésben  k ö rv o n a la z o tt  három egység (53. á b ra )  k özü l rész le teseb b en  
csak a k ie m elt É-i p e re m v id ék e t és a k ö z p o n ti sü lly ed ék e t tá rg y a lju k . A déli 
k iem elt p e re m v id ék h e z  a K a p o s -v o n a lo n  tú li te rü le te t so ro lju k , a h o n n a n  
mecseki kifejlődéseket írn ak  le: N y -o n , K u ta s  és K ap o sfő  k ö rn y ék é rő l k ü lö n ­
féle m e ta m o rf ito k a t, K -en , D o m b ó v á r , K u rd  és D ö b rö k ö z  v id ék érő l t r iá s z ­
ju ra  k a rb o n á tk ő z e te k e t,  ra d io la r i to t  és b á z ito t . E  te rü le tte l je len  m u n k á n k b a n  
nem  fo g la lk o zu n k .
Az északi kiemelt peremvidék
A z észak i k iem elt p e rem v id ék  határozott sávosságot m u ta t. A B a la to n  D-i 
p a r t já tó l  sz á m íto tt  első  7 -1 0  k m -en  belü l csak  p a leo z o o s  k ép z ő d m é n y ek e t 
tá r ta k  fel a  m é ly fú rá so k , v iszo n y lag  csekély , kevéssé v á lto zó  m élységben . M íg  
e sáv  É -i fe lében  m e ta m o rf  p a lá k  v o lta k , a D -i részben  csak  g rá n ito t  ta lá lta k . 
A  fú rá so k  egyen lő tlen  té rbe li e lo sz lá sa  m ia tt  a g rá n it fo ly to n o ssá g a  nem  b iz ­
tos.
A g rá n its á v o t D -rő l h a tá ro ló  Balaton-vonalon tú li te rü le t ism eretessége m á r  
jó v a l a la c so n y a b b  fo k ú . A  sze rk eze ti e lem zéshez  a la p u l v á la sz to tt  buzsáki 
szelvényekben (57. á b ra ,  A -C )  a B a la to n -v o n a l m e n tén  egy le tö rés i öv  van ,
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am elynek  felép ítésében  h á ro m  fő elem  k ü lö n íth e tő  el: a  m a g á t a B a la to n -  
v o n a la t k ö v e tő  árok, az  en n ek  e lő te réb en  levő sasbérc, am ely e t a s z im m e tr ik u s  
ék k én t [ K ó k a y , 1968] é r te lm e zü n k , és a le tö rési öv  rátolódásokkal tagolt 
lejtője.
A le tö rési öv  em e h á ro m  elem e a gravitációs anomáliaképben [ S z a b ó - S á r -  
h i d a i , 1985a] m in im u m k é n t, m a x im u m k é n t és le jtő k é n t je len ik  m eg. A k a rá d i 
( „ K a ” je lű )  fú rá so k tó l n éh án y  km -re l K -re le m ért M K-2  és a  S o m i-sasb é rcen  
á tv eze te tt M K-5  reflexiós szelvény  (57. á b ra )  a la p já n  fe lté te lezh e tjü k , hogy  a 
g rav itác ió s  a n o m á lia k é p  h á ro m  fő  elem e a B a la to n n a k  csak n em  teljes h o ssz á ­
ban  u g y an a z t a buzsáki típusú földtani szerkezetei je lz i. A  le tö rési öv m in d  a 
m iocén , m in d  a s z a rm a ta -p a n n o n  ü le d ék v a s tag ság o k b a n  is v ilág o san  je len ik  
m eg (6. és 7. m ell.).
A kainozoikumnál idősebb képződmények te k to n ik a i m in ő s íté séb en  m in d ­
össze k é t fú rá s  —  a K a rá d  K a-1  és a  T ab -1  —  (53. á b ra )  ré te g so rá ra  tá m a s z ­
k o d h a tu n k . A Karád Ka-1 fúrásból le írt fe lső k a rb o n  te n g eri fau n á s  m észk ő  
[ M a j z o n , 1956; R a u z e r - C s e r n o u s z o v a  in B a l o g h , 1964, p .  341] v a ló sz ín ű leg  
h a rm a d id ő sz a k i k o n g lo m e rá tu m  k av icsáb ó l k e rü lt e lő  [ V a d á s z , 1960], s így a k á r  
2 0 -3 0  k m -n y i tá v o lsá g b ó l, vagy is jó v a l D -e b b re  eső  te rü le trő l is sz á rm a z h a t ,  
s nem  fe lté tlenü l a tá rg y a lt le tö rési öv a l jz a tá t je llem zi. A  Tab-1 fúrás (1. a z
58. ábra. A z  M K -2  reflex iós sze izm ikus szelvény  fö ld ta n i és geo fiz ikai an y a g a i 
és é rte lm ezésü k
A ) té r k é p r ő l [Sz a b ó -S á r h id a í 1 9 8 5 a  é s  a z  5. m e ll .]  k io lv a s o t t  g r a v itá c ió s  é s  f ö ld m á g n e s e s  
g ö r b e  é s  a B  s z e lv é n y r e  s z á m íto t t  g r a v itá c ió s  g ö r b e ;  B ) ö s s z le t s ű r ű s é g  e lo s z lá s i  s z e lv é n y ;  
C ) g e o e le k tr o m o s  e l le n á llá s s z e lv é n y  a m a g n e to te l lu r ik u s  s z o n d á z á s o k b ó l ;  D )  a  r e f le x ió s  
s z e iz m ik u s  id ő s z e lv é n y  é r t e lm e z é s e ;  E ) fö ld ta n i  s z e lv é n y  (a  s z e iz m ik u s  s z e lv é n y  f ö ld t a n i  
é r te lm e z é se ) . M e g je g y z é s :  A  s z á m íto t t  g r a v itá c ió s  g ö r b e  e lté r é s é t  a  m é r ttő l arra  v e z e t jü k  
v is sz a , h o g y  a s z e lv é n y  m e n té n  e g y  n a g y m é ly s é g ű  h a t ó  D K  fe lé  f o k o z a t o s a n  e m e l i  a  h á t té r ­
s z in te t
Fig. 58. G eo lo g ica l a n d  g eophysica l d a ta  on  se ism ic  re flec tio n  p ro file  M K - 2  
a n d  th e ir  in te rp re ta t io n
A ) g r a v ity  a n d  g e o m a g n e t ic  a n o m a lie s  fr o m  m a p s  [Sz a b ó -S á r h id a í 1 9 8 5 a  a n d  E n e l. 5 ]  
a n d  g r a v ity  a n o m a lie s  c a lc u la te d  fo r  s e c t io n  В /  B ) d is tr ib u t io n  o f  f o r m a t io n  d e n s it ie s  a lo n g  
th e  s e c t io n ;  C ) g e o e le c tr ic  r e s is t iv ity  s e c t io n  o n  th e  b a s is  o f  M T S  d a ta ;  D )  in t e r p r e ta t io n  
o f  th e  s e is m ic  r e f le c t io n  t im e  s e c t io n ;  E ) g e o lo g ic a l  s e c t io n  (g e o lo g ic a l  in t e r p r e ta t io n  o f  th e  
s e is m ic  t im e  s e c t io n ) .  N o t e :  T h e  d if fe r e n c e  b e tw e e n  th e  c a lc u la t e d  ( d o t -d a s h  l in e )  a n d  
m e a s u r e d  ( c o n t in u o u s  lin e )  g r a v ity  a n o m a lie s  c a n  b e  e x p la in e d  b y  a s s u m in g  g r a d u a l  
in c r e a se  o f  th e  in t e n s ity  o f  th e  r e g io n a l  f ie ld  b e c a u s e  o f  a  d e e p -s e a te d  b o d y
Puc. 58. Г ео л о ги ч еск и е  и гео ф и зи ч ески е  д а н н ы е  п о  се й см и ч еск о м у  п р о ­
ф и л ю  M O B  М К -2  и их и н тер п р етац и я :
А ) г р а в и т а ц и о н н а я  и м а г н и т н а я  к р и в ы е , с н я т ы е  с  к а р т  [Sz a b ó -S á r h id a í 1 9 8 5 а  и 
п р и л . 5], и  г р а в и т а ц и о н н а я  к р и в а я  д л я  м о д е л и  н а  В; В ) п л о т н о с т н о й  р а з р е з ;  С )  г е о ­
э л е к т р и ч е ск и й  р а з р е з  п о  д а н н ы м  М Т З ; D )  с х е м а т и ч е с к а я  и н т е р п р е т а ц и я  с е й с м и ч е с к о г о  
в р е м е н н о г о  р а з р е з а  M O B ; Е ) г е о л о г и ч е с к и й  р а з р е з  (г е о л о г и ч е с к а я  и н т е р п р е т а ц и я  
с е й м и ч е с к о г о  р а з р е з а .  П р и м е ч а н и е :  Р а с х о ж д е н и е  р а с ч е т н о й  г р а в и т а ц и о н н о й  к р и в о й  
(ш т р и х п у н к т и р )  с  и з м е р е н н о й  (с п л о ш н а я  л и н и я )  о б ъ я с н я е т с я , п о в и д и м о м у ,  т е м ,  ч т о  
ф о н о в ы й  у р о в е н ь  п о с т е п е н н о  п о в ы ш а е т с я  к ю г о - в о с т о к у  в с л е д с т в и е  г л у б и н н о г о  в л и -  
я н и я .
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56. á b rá n )  d o lo m itjá t  a d in n y ési ( „ D i” je lű ) fú rá so k  fe lső p erm jév e l [ B a r a b á s -  
n é  S t u h l  Á . ,  1975] k o r re lá l tá k  [J á m b o r - S z a b ó , 1973], am e ly  a Seregélyes 
Sg-1  fú rá s  k ö z é p s ő tr iá s z á n a k  [ C s á s z á r  e t a l., 1983] és a  velencei k ö rz e t  sze r­
kezetének  [ D u d k o , 1988] a la p já n  a b u dai-hegység i k ép z ő d m é n y ek  a l jz a tá b a  
so ro lh a tó . A  vulkánitok, am ely ek e t u g y an csak  d in n y ési ( „ D i”  je lű  fú rá so k )  
a n a ló g iá ra  az  eo cén b a  so ro lta k , a szo m széd o s n ag y szo k o ly i te rü le t (az  N sz -1  
fú rá s  k ö rze te ) a d a ta ira  tá m a sz k o d v a  in k á b b  miocén k o rú n a k  te k in te n d ő k . 
A  tö b b i fú rá sb ó l e lő k e rü lt, k a in o z o o sn á l id ő se b b  ő s m a ra d v á n y o k a t ő s fö ld ­
ra jz i d ia g n o sz t ik á ra  n em  h a s z n á ltá k .
A  B a la to n -v o n a l m en ti le tö rési övé t te h á t  kompressziós eredetűnek, a l jz a tá t  
p ed ig  a Budai-Seregélyesi-egység DNy-i folytatásának v é ljük , s a  to v á b b ia k ­
b an  ez t az  övét —  T ö m ö r  [1957] fe lfogásáva l ö ssz h a n g b a n  —  ö n á lló  egység­
k én t k ü lö n ít jü k  el a tő le  D -e b b re  lev ő tő l, Buzsáki-övnek , a tő le  D -re  e ső t p ed ig  
Igali-övnek  nevezve. A  k e t tő  h a tá ra  a le tö rés i öv  és a  m á r  a  k ö z p o n ti  sü llye- 
d ék b e  ta r to z ó  Ig a li-k iem e lk ed és  k ö z ö tti  15 km -es sá v b an  b á rh o l h ú z ó d h a t.
A központi süli у  edék
A  k ö z p o n ti sü lly ed ék n ek  csak  az  É-i határa eg y é rte lm ű : egybees ik  a  B a la to n -  
v o n a l m en ti le tö rés i övvel. A  D-i határ b iz o n y ta lan . A  fö ld m ág n ese s  té rk é p rő l 
[ H a á z - K o m á r o m y , 1966] m e g á lla p íth a tju k , hogy  a  Kapos-vonaltól [ N é m e d i  
V a r g a , 1977, 1986] É -ra  a z  a n o m á liá k  h o ssz a n ti , a t tó l  D -re  v isz o n t h a rá n t  
irá n y ú a k . A  h o ssz an ti m ág n eses a n o m á liá k  a  k ö z p o n ti sü llyedék  fú rá s a i  a la p ­
já n  m io cén  v u lk á n ito k  e lren d ező d ésé t tü k rö z ik , m íg  a h a rá n t  irá n y ú a k  —  a 
K a p o s fő  és a  K u rd  k ö rn y é k i fú rá so k  ta n ú sá g a  sz e r in t —  p re k a in o z o o s  k é p ­
ző d m én y ek k e l k ap c so la to sa k . A  K ap o s -v o n a l te h á t levág ja  a z  id ő s  sze rk eze ti 
elem ek et és m in teg y  irá n y ítja  a m io cén  k o rú a k a t,  így a f ia ta l sz e rk eze tb en  
e lső re n d ű  fo n to ssá g ú n a k  lá tsz ik .
A k ö z p o n ti  sü llyedék  É-i részén (6. és 7. m ell.) egy 10-15 k m  széles m e d en c e ­
so r  h ú z ó d ik ; 1 k m  k ö rü li vagy  a z t m e g h a la d ó  v as tag ság ú  p a n n ó n ia i  ü led ék - 
ö ssz le t a la t t  a m é ly fú rá so k  és a  fö ld m ág n ese s  té rk é p  (5. m ell.) ta n ú sá g a  sz e r in t 
k ö zé p ső m io cén  ré te g v u lk á n i össz le t k ö v e tk ez ik  1 k m -t e lé rő  vagy  m e g h a la d ó  
v a s tag sá g b an . F e k ü jé t fú rá s  nem  tá r ta  fel, így e sáv  a ljz a ta  ism ere tlen  m a ra d t.  
V a la h o l it t  h ú z ó d h a t a  B u zsák i-  és a z  Iga li-öv  h a tá ra .
A  D-i részen a z  a l jz a td o m b o rz a t és a vas tag ság e lo sz lá s  ta g o lt tá  v á l ik : hosz- 
sz an ti irá n y b a n  is m ed en cék  és k iem elk ed ések  v á lta k o z n a k . M é ly fú rá so k  csak  
a k iem e lk ed ések en  é rtek  el k a in o z o o sn á l id ő se b b  k ép z ő d m é n y ek e t (53. á b ra ) . 
A z Igái Ig-7  fúrás á l ta l fe ltá r t n ó ri sz ü rk e  d o lo m it [ H a a s - J á m b o r , 1983] 
ő s fö ld ra jz i-sz e rk e z e ti k a p c so la ta i b iz o n y ta la n o k , így ez a  k é p z ő d m é n y  csak  
té rb e li helyze te  a la p já n , a Z a la i-m ed en ce  egyes fú rá sa i n y o m á n  m in ő s íth e tő  
ö ssz ek ö tő  k a p o c sn a k  a  D é li -A lp o k -D in a r id á k  és a B ükk  k ö z ö tt  [ H o r u s i t z k y , 
1961; W e i n , 1972]. A  Tolnanémedi Tol-2 fúrással h a rá n to lt  liá sz  ré te g so r
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v iszon t m ecsek i k ife jlő d ésű  [ H a a s - J á m b o r , 1983], a k á rc sa k  az  inn en  K -re  
m é ly íte tt Vajta Vaj-3 fúrásból le írt a lsó tr iá s z  [ K ó k a i - N a g y , 1985] k é p z ő d ­
m ények .
A d é la lp i-b ü k k i és a m ecseki k ife jlődések  h a tá r á t  a  Zágráb-Kulcs-vonal ban  
lá tjá k  [ W e i n , 1972], am elye t a  T o ln a n ém e d i k iem elk ed ést É N y -ró l levágó , 
n y ilv án v a ló an  fia ta l le tö rés  m en tén  v ezetnek  [ B r e z s n y á n s z k y - H a a s , 1985], 
a k ö z p o n ti sü llyedék  tengelyére  je len tő s  szög  a la tt .  A  k ö z p o n ti sü llyedék  te h á t 
heterogén aljzaton a la k u lt  k i a m io cén b en , s a m ed en ceszerk eze t egészében  véve 
d isz k o rd á n s  az  a ljza tsze rk eze th ez  v iszo n y ítv a .
A K a p o s -v o n a l K a p o sv á rtó l K -re  a m ecsek i k ife jlődési öv ö n  belü l fu t. 
Ezzel k a p c so la tb a n  k é t zavaró körülményre h ív ju k  fel a  figyelm et: egy rész t 
a rra , h ogy  K a p o sv á rtó l N y -ra  a K a p o s -v o n a l kb . egybeesik  a Z á g rá b -K u lc s -  
v o n a lla l, m á sré sz t a r ra ,  ho g y  É K -en  a  k ö z p o n ti sü llyedék  b eszű k ü l és sekéllyé 
válik . M in d k é t k ö rü lm é n y  m egnehezíti a n n a k  fe lism erésé t, hogy  m ecseki k ife j­
lődések  je len lé te  T o ln a n é m e d itő l kezdve és to v á b b  É K  felé nem  je len ti az t, 
hogy ez az  egész te rü le t ő s id ő k  ó ta  m erev  ö ssz ek ö tte té sb en  áll a  M ecsekkel, 
és így a z t  sem , hogy  a  , ,Mecseki-egység”  h a tá r a  o t t  v an  É -o n , a h o l ezek  a  
k ife jlődések  e ltű n n ek . A  „ mecseki kifejlődés” m in ő s íté s  ö n m a g á b a n  m ég nem  
elég a h o v a ta r to z á s  m e g á lla p ítá sá h o z  a  fia ta l sz e rk ez e tb e n : a K a p o s -v o n a ltó l 
É -ra  eső  m io c é n k o r i sü llyedéken  belü li „m ecsek i k ife jlő d ések ”  egy ö n á lló  
te k to n ik a i egységbe so ro lh a tó k , am ely  nem  része  a  M ecsek i-egységnek  [in 
B r e z s n y á n s z k y - H a a s , 1985] és am ely  v a ló sz ín ű leg  a Zempléni-egység D N y-i 
e lvégződése. M ecsek i k ife jlődések  je len lé te  a  Z em plén i-egységben  csak  a r ra  
m u ta t, ho g y  ez az  egység a  ju r á b a n  és a z t m eg elő ző en  a  M ecsek i-egység  szo m ­
sz éd sá g áb a n  v o lt, a k éső b b i fe jlő d ésm en e tre  a z o n b a n  nem  ad  in fo rm á c ió t.
Szerkezeti elemzés
E lső k é n t a z t vázo lju k  fel, m ilyennek  v é lh e tő  a K ö z é p -D u n á n tú l m io c én k o ri 
sz e rk ez e ta lak u lá sa  a v á z o lt a d a to k  a la p já n . E z u tá n  a k a p o t t  k ép e t m eg k ísé­
re ljük  k o rre lá ln i a szo m széd o s  B a la to n fő -V e len ce i-h eg y ség  te rü le t m iocén  
szerkezetével, végül ezen  u tó b b i te rü le t a d a ta in a k  a la p já n  k ép e t p ró b á lu n k  
a lk o tn i a K ö z é p -D u n á n tú l id ő seb b  m io cén , v a la m in t o ligocén  sz e rk ez e ta la ­
k u lá sá ró l (1. a  8. mellékletet).
A KÖzép-Dunántúl miocénkori szerkezetalakulása
A B a la to n -v o n a l m en tén  h ú z ó d ó  m in teg y  6 -1 0  km  széles le tö rési övben  
fia ta l, k ö z é p ső -fe lső m io c é n  k o m p ressz ió  h a tá ro z o tt  je le i ész le lhetők . A komp­
resszió befejeződése a B a la to n -v o n a l m en ti á ro k b a n  a k á rp á ti /b á d e n i (1. az  
54. á b rá t) ,  m íg  a le tö rési öv  le jtő jén  a b á d e n i/s z a rm a ta  (1. az  56. á b rá t)  h a tá r  
k ö rn y ék é re  te h e tő , b á r  m ég az  a lsó p a n n o n t is é r in te tte  fiatal m ozgás, am ely
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v aló sz ín ű leg  ugy an ú g y  k o m p ressz ió s  e re d e tű  vo lt. A p o n to s a b b  k o r  ré teg tan i 
elem zéssel len n e  m e g h a tá ro z h a tó , am ely re  nem  v á l la lk o z h a tu n k . N em igen  
k ö v e th e tü n k  el a z o n b a n  n ag y o b b  h ib á t, h a  a k o m p ressz ió s  sze rk ez e ta lak u lá s  
m in d k é t fő  s z a k a sz á t egészében  véve a  b ád en i em ele tbe  te sszü k .
A k ö z p o n ti  sü llyedék  É-i sá v jáb a n  a vulkánok lebillenése É N y  felé m inden  
b izo n n y al a rá to ló d á s  k öve tkezm énye . A  reflexiós időszelvények  sz e rin t a 
leb illenés s o rá n  fe lh a lm o z ó d ó  ü ledékek  fo k o z a to sa n  fe jlő d n ek  ki a v u lk á n o s ­
sággal egy id e jű , d e  a v u lk á n  lá b a z a tá n  tú li ü led ék ek b ő l, am i a r r a  m u ta t, hogy  
a le b ille n é s - rá to ló d á s  k ö zve tlenü l a  v u lk á n o sság  le zá ru lá sa  u tá n  k ez d ő d ö tt. 
U g y an e rre  m u ta t  a  v u lk á n o k  csekély  e ró z ió ja  és gyo rs  b e tem e tő d é se  is. V a ló ­
sz ín ű n ek  ta r t ju k ,  hogy  a nag y szo k o ly i v u lk á n o sság  m ég a B a la to n -v o n a l m en ti 
á ro k  ö ssz en y o m ó d á sa  e lő tt véget é r t s hogy  a k o m p ressz ió  csak  ez u tá n  k e z d ő ­
d ö tt  el. A tö b b i k ö z é p -d u n á n tú li m iocén  v u lk á n  k o rá t  ille tő en  ez a k ö v e tk ez ­
te té sü n k  nem  fe lté tlen ü l érvényes.
A reflexiós sze lvényekbő l ítélve a v u lk án o sság g a l eg y id e jű , lá b a z a to n  tú li 
ü ledékek  igen  k is  v as tag ság ú ak , e zé rt fe lté te lezzük , hogy  a v u lk á n o k  m agas 
sz ig e tk én t em elk ed tek  k i seké ly ten g eri k ö rn y e z e tü k b ő l. M á s  szóval, úgy vél­
jü k , hogy  a  v u lk á n o k  besü llyedése a v u lk á n o sság  befe jeződése  u tá n  k e z d ő d ö tt 
és a m e g in d u ló  k o m p ressz ió v a l á llt k a p c so la tb a n . A v u lk á n o ssá g  a la tt  és e lő tt 
te h á t v é lem én y ü n k  sze rin t a Balaton-vonal előterében még nem volt medence, 
s így a  K a rá d  K a -1  fú rá s  m élyebb  m io cén  sz in tjé b ő l e lő k e rü lt fe lső k a rb o n  
m észk ő  Ig a li-ö v b ő l való  s z á rm a z ta tá sa  ő sfö ld ra jz ila g  lehetségesnek  lá tsz ik .
A  B o u g u e r-a n o m á lia  té rk é p en  [ S z a b ó  -  S á r h i d a i , 1985a] a k ö z p o n ti  süllye- 
d éken  belü l levő  Igali- és T o ln a n ém e d i-k iem e lk e d és  e g y a rá n t h á ro m sz ö g le tű -  
nek  lá tsz ik . E  h á ro m sz ö g e k  e lren d ező d ése  ö ssz h an g b a n  v an  a  B a la to n -v o n a l 
m en ti le tö rési öv  belső  szerkezetével: a z  Iga li-k iem elk ed és a z  ö v n ek  a B uzsák i- 
és a S o m i-sasb é rc  k ö z ö tti ,  a  T o ln a n ém e d i-k iem e lk e d és  p ed ig  a z  ö vnek  a  S o m i­
sasbércen  tú li , É N y  felé b en y o m ó d ó  sz a k a sz á n a k  e lő te réb e n  van . E z az  ö ssz­
h an g  k ö zö s  e re d e tre  m u ta th a t ,  s en n ek  a la p já n  az  É-i le tö rés i öv  k o m p resz - 
sz iós s z e rk e z e ta la k u lá sá t k iv e títh e tő n e k  ta r t ju k  a k ö z p o n ti  sü lly ed ék re  is. 
V aló sz ín ű n ek  véljü k , hogy  a h á ro m sz ö g  a lak  a le h a tá ro ló  tö rések  helyze té t 
tü k rö z i , s ezek e t a h áro m sz ö g -sze rk e ze tek e t úgy é rte lm e zz ü k , ho g y  D -i o ld a ­
luk  rá to ló d á so s , É N y-i o ld a lu k  m ered ek  vetős, K -i o ld a lu k  p ed ig  balo s e lto - 
ló d áso s  e re d e tű  (8. m ell.). M ás szóval, a z  Igali- és a T o ln a n ém e d i-k iem e lk e d és t 
eg y a rán t o ly a n  je llegű  aszimmetrikus ékszerkezetnek v é ljü k , am ily e n t K ó k a y  
[1968, 1976, 1985] ism e rte te tt az  u g y an csak  m iocén  k o rú  V á rp a lo ta i-m e d e n c é ­
ből. Ezek a z  ékek  D D N y -ró l É É K -re  irá n y u ló  rela tív  m o z g ás t tü k rö z h e tn e k , 
am i ö ssz h a n g b a n  áll a reg io n á lis  m odelle l [ B á l l á , 1984]. N in cs  a d a tu n k  az  
Igali- és a T o ln a n ém e d i-k iem e lk e d és  p o n to s a b b  k o rá ra  v o n a tk o z ó a n , s így 
időbeli egyez te té sük  az  É-i k o m p ressz ió s  övvel nem  lehetséges. U gyan így  n incs 
a d a tu n k  az  egész K ö z é p -D u n á n tú l b ád e n i e lő tti h a rm a d id ő sz a k i sz e rk ez e ta la ­
k u lá sá t ille tően  sem .
SS
Korreláció a Balatonfő-Vé/encei-hegység szerkezetével
A B a la to n  É K -i végének  e lő te réb en  a B a la to n -v o n a lla l k a p c so la tb a  h o z h a tó  
pásztásság a g ra v itá c ió s  té rk é p ek e n  ( S z a b ó  - S á r h i d a i , 1985a és 4 .  m ell.) m in t­
egy 2 0 -3 0 c-o t fo rd u l É É K  felé, s ezzel eg y ü tt m eg v á lto z ik  az  egyes h o ssz an ti 
elem ek fö ld ta n i é rte lm e is: 1. a  minimum É N y-i h a tá ra  a g rá n itsá v  D K -i o ld a ­
lá ró l á tk e rü l a  g rá n itsá v  É N y-i o ld a lá ra  (8. m ell.), a m in im u m  te rü le té n  ism e­
retlen  kezd e ti id ő p o n tú , de  a b ád e n ib e n  b iz to sa n  fo ly ta tó d ó  ü le d ék k ép ző d és  
és a b á d e n i/s z a rm a ta  h a tá r  k ö rn y ék é re  rö g z íth e tő  ö sszen y o m ó d ás  [ D u d k o  et 
al., 1986] vo lt, 2. a maximum K  felé e rő sen  k iszé lesed ik , s ra jta  p a leo g én  v u l­
k án ito k  je len n e k  m eg, végül 3. a  lejtő is k iszé lesed ik  és ta g o lttá  v á lik  m á r  a 
g rav itác ió s  k ép b en  is.
A z e lfo rd u lt és m e g v á lto zo tt m in im u m  te rü le té n  leg a láb b  a b ád e n i, d e  lehet, 
hogy a m eg elő ző  k á rp á t i ,  ső t o ttn a n g i is tágulásos fejlődésmenetet m u ta t  
(P o lg á rd i-m ed en c e : D u d k o  et a l., 1986). H a so n ló  a he lyze t a B a la to n fő tő l 
É -ra is, a B e rh id a i-  és a V á rp a lo ta i-m e d en c éb e n  [ B a l l a - D u d k o , 1988] E nnek  
az a lsó -k ö z é p s ő m io c é n  tág u lá so s  sz e rk e z e ta la k u lá sn a k  N y -o n  a B a la to n  té r ­
ségében sehol sincs n y o m a , s nem  ism eretes  K -en , a C sák b eré n y i-m ed e n cén  
tú lró l sem . F e llép ése  te h á t helyi okokra v ez e th e tő  v issza, vé lem én y ü n k  sz e rin t 
leg cé lszerűbben  m a g á ra  a szerkeze ti e lh a jlá s ra , h iszen  az  egész je le n sé g k ö r  a 
balatonfői hajlat k ö rz e té re  k o r lá to z ó d ik .
A  B a la to n -v o n a l m en ti le tö rési öv  összenyomásos szerkezetei m in d e n  b i­
zonnya l nem  fo rd u ln a k  be a V elencei-hegység  felé, h an em  a z  e lh a jló  g ra v i tá ­
ciós m in im u m tó l és m a x im u m tó l e lsza k ad v a , v a ló sz ínű leg  a  g ra v itá c ió s  le jtő t 
k ö v e tik  a  Seregélyesi-kiemelkedés D-i oldalára. F ú rá s i a d a to k  h iá n y á b a n  ez a 
feltevés nem  ig a z o lh a tó , de  nem  is c á fo lh a tó .
M in d ezen  szerk eze ti e lem eket K -en  az  É -D - i  irán y ú  B u d a je n ő -A d o n y i-  
m edence  p e re m tö ré se  z á r ja  le. E z a m ed en ce  a s z a rm a ta -p a n n o n  so rá n  a la ­
k u lt k i [ J a s k ó , 1943], vagyis a z  ed d ig iek n é l f ia ta la b b ; a „ le z á ró d á s ”  te h á t 
u tó lag o s  je len ség , s a  fo ly ta tá so k  tá v o la b b , K -re  v á rh a tó k .
A  b ád en i k o rú  k o m p ressz ió s  öv a  g ra v itá c ió s  té rk ép ek  a la p já n  a Bugyi-Sári 
kiemelkedésnél k ö v e th e tő , am ely e t m á r  a Bükki-egység fo ly ta tá sá n a k  te k in te ­
nek [ B é r c z i n é  M a k k  A ., 1978 n y o m á n  F ü l ö p - D a n k , 1986]. Ú gy lá tsz ik  
te h á t, ho g y  ez a  fia ta l k o m p ressz ió s  öv fe rd én  szeli á t  a z  a ljz a t övességét, 
vagyis u g y an ú g y  v ise lk ed ik , m in t a K a p o s-v o n a l (1. feljebb).
Bádeninéi idősebb harmadidőszaki szerkezetalakulás
B áden inél id ő se b b  h a rm a d id ő sz a k i sz e rk e z e ta lak u lá s  nyo m ai a B a la to n fő -  
V elencei-hegység  te rü le té n  felsőeocén  u tá n i jobbos eltolódások ren d sz e réb e n  
(8. m ell.) ism e rh e tő k  fel. Ezek az  e l to ló d á so k  egészében  véve k ö v e tik  a g r á n i t­
sáv S-alakú hajlatát, en n ek  a la p já n  fe lté te lezh e tjü k , hogy a h a jla t a z  e l to ló d á ­
sok u tá n  jö t t  lé tre  (az  e lto ló d á so k  m e g h a jlo tta k ). A V á rp a lo ta i-m e d e n c e  o tt-
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nangi-bádeni rétegsora [Kókay, 1985] véleményünk szerint extenziós meden­
ceképződést tükröz, amely a Vértes-Iszkahegy tömb elfordulásával kapcsola­
tos [Bállá - D udko, 1988]. Ez az elfordulás a balatonfői hajlat kialakulását is 
az alsó-középsőmiocénre rögzíti, a jobbos eltolódások tehát az oligocénre 
tehetők.
A V érte s  e lfo rd u lá sa  és a g rá n itsá v  S -szerű  m eg h a jlá sa  az  alsó-középsömio- 
cénben a B a k o n y i-B u d a i-  és a M e csek i-A p u sén i-eg y ség  ü tk ö z ésé re  [Bállá, 
1984] v e z e th e tő  v issza. E b b ő l k iin d u lv a  a K ö z é p -D u n á n tú ln a k  leg a láb b  a K -i 
részén  a  b á d e n i e lő tt is k o m p ressz ió s  sz e rk ez e ta lak u lá s  v á rh a tó , am ely n ek  
n y o m a i e lső so rb a n  a  m é lyebb  m e d en cerészek b en  té te le z h e tő k  fel. A  te ljes 
a d a th iá n y  a z o n b a n  sem  ig azo lá s t, sem  c á fo lá s t nem  tesz lehetővé .
A z oligocén k o rú  jo b b o s  e lto ló d á so k  a  B akony i-egység  A lp i- te rü le trő l va ló  
k in y o m ó d á sá v a l [Kázmér, 1984] k a p c so lh a tó k  össze. U gyanezzel a  jobbos 
nyírásszó m a g y a rá z h a tó  a K ö z é p -D u n á n tú l a l jz a tá n a k  p á sz tá s  fe lép ítése  is 
[Bállá, 1988]: a  g rán itsáv , a  B u zsák i-ö v , a z  Iga li-öv  és a T o ln a n ém e d i-ék  
m in d  egy-egy c sap á sb an  É K  felé k iszé lesed ő  és k ö ze l iz o m e trik u s sá  v á ló  egy­
ség Ny-i farká t képezi (a g rá n itsá v  a V elence i-hegységét, a B u zsák i-ö v  a  B u d a i-  
S eregélyesi-, a z  Iga li-öv  a  G ö m ö r i-B ü k k i- ,  a T o ln a n ém e d i-ék  p ed ig  a  Z e m p ­
lén i-egységét). E z t a k ép e t m eg erő síti és eg y ú tta l a z  o lig o cén  k o r t  a lá tá m a sz tja  
egy rész t a z , h o g y  a fe lsőeocén  v u lk á n i és ü ledékes k ép z ő d m é n y ek  e lterjedési 
te rü le te , am e ly  a  V elencei-hegység  k ö rz e té b e n  25 k m  széles, N y  felé fo k o z a ­
to sa n  b e sz ű k ü l és a B a la to n  m en tén  m á r  csak  8 k m -t fog  á t ;  m á sré sz t az , 
hogy  az  o lig o cén  ü led ék ek , am ely ek  a D u n á tó l K -re  m in teg y  45 k m  széles 
te rü le te t fed n e k  le (a H o n ti-k ie m e lk e d és tő l a B u g y i-S á ri-k iem elk ed ésig ), 
K a rá d -B u z s á k  té rségében  m á r  csak  egy n éh á n y  k m -es  sá v b a n  fo rd u ln a k  elő  
(8. m ell.).
K éz en fek v ő n e k  lá tsz ik  m in d e z e k e t a z  a laphegység i és p a leo g én  fa rk a k a t a 
B a k o n y i-B u d a i-B ü k k i-Z e m p lé n i-e g y sé g  D K -i p e re m én e k  jo b b o s  n y írá sá ra  
v isszav eze tn i. A z elnyírt és kevéssé deformált területek határa a B a la to n  k ö z é p ­
v o n a lá b a n , m a jd  a  K e le t-V e len ce i-p e rik lin á lis  [Dudko, 1988] tengelyében  té te ­
le zh e tő  fel, vagy is ez a h a tá r  ép p ú g y  fe rd én  szeli á t  a z  a ljz a t övességét, m in t a 
B u z sá k -B u g y i b ád en i k o m p ressz ió s  öv  vagy  p ed ig  a m io c én k o ri k ö z p o n ti 
sü lly ed ék e t D -rő l le zá ró  K ap o s -v o n a l.
A z o lig o c én  és a m iocén  d e fo rm á c ió k  te h á t lényegileg  azonos szerkezeti 
alaprajzot k ö v e tn ek , s egyezésük  csak  a b a la to n fő i h a j la t  k ö rze téb e n  b o m lik  
m eg. É p p e n  itt jó l lá th a tó , h o g y  a z  a tö b b  km  m élységbe h e ly ezh e tő , meredek, 
lemezszerű jólvezetö test, am ely  a m a g n e to te llu r ik u s  sz o n d á z á so k b ó l k ö rv o n a ­
la z h a tó  [Ádám O. et a l., 1983; Nemesi et a l., 1982] a g rá n itsáv v a l eg y ü tt h a jlik  
el a b ád e n i k o m p ressz ió  ö v é tő l, vagyis az  id ő seb b , o lig o cén  szerk eze te t k öveti. 
E bbő l k ifo ly ó la g  e l to ló d á so s -n y írá so s  e red e tű n ek  v éljük , ö ssz h an g b a n  a P eri- 
a d r ia i-v o n a l m en tén  k a p o t t  [Ádám A . et a l., 1984] h a so n ló  a d a to k k a l. A z 
an o m á lia  k iék e lő d ése  a V elencei-hegység  k ö rze téb e n  a r r a  v eze th e tő  v issza,
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hogy  a  g rá n its á v o t lé treh o zó  jo b b o s  e lto ló d á s  a Kelet-Velencei-periklinálisban 
elhal, s a  m egfelelő' m ozgás D -e b b re  eső  szerkezeti e lem ek b en  rea liz á ló d ik . 
T a lá n  en n ek  n y o m a i ism erh e tő k  fel a z  Ig a li-k iem e lk ed éstő l D -re  k im u ta to t t  
[ N e m e s i  e t a l., 1978] u g y an csak  n ag y  m élységű  és m e re d ek  d ő lé sű  jó lv e ze tő  
övben  [ N e m e s i  e t a h , 1979], am e ly n ek  té rk é p i köve tése  a z o n b a n  n em  tö r té n t 
meg.
Összefoglalás
A K ö z é p -D u n á n tú l a l jz a tp á sz tá ssá g a  v aló sz ínű leg  csak  az  o lig o c én b a n  jö t t  
lé tre , a  B akony i-egység  kb . 500 km -es e lm o z d u lá sá t k ísé rő  p e re m i n y írás  
so rán . A z  e ln y ír t és kevéssé d e fo rm á lt te rü le tek  h a tá r a  a B a la to n  és a  V elencei­
tó  k ö z é p v o n a lá b a n  h ú z ó d ik , a z  a laphegység i ö v ek e t re n d re  elm etszve .
A z  a l jz a td o m b o rz a tb a n  jó l  fe lism erh e tő  k ö z p o n ti sü llyedék  m in d e n  b iz o n y ­
nyal c sak  a m io c én b a n  jö t t  lé tre . A z  a lsó -k ö z é p s ő m io c é n  ü tk ö z é s  so rá n  az  
o ligocén  k o rú  n y írás i p á s z tá k  a B a la to n  és a  D u n a  k ö z ö tti  s z ak a szo n  S -a lak - 
ban  m e g h a jlo tta k . A z ü tk ö zésse l k a p c so la to s  k o m p ressz ió s  je len ség ek  k im u ­
ta tá s a  a  m é lyebb  m edencerészek  to v á b b i k u ta tá s á tó l  v á rh a tó . A  b á d e n i em e­
le tben  a z  a lap h eg y ség i p á s z tá k a t hegyesszög  a la tt  á tsze lő  k o m p ressz ió s  öv  
jö t t  lé tre , am ely  B u zsák tó l B ugyi felé k ö v e th e tő . A  K ö z é p -D u n á n tú l k ö z p o n ti 
sü llyedékének  le g a lá b b  a z  É-i m e d en c eso ra  ezzel a  k o m p re ssz ió v a l e g y ü tt a la ­
k u lt k i, a  n ag y szo k o ly i v u lk á n o sság  b efe jeződésé t k ö v e tő en . A  sü lly ed ék  D -i 
részének  p o n to s a b b  tö r té n e té rő l n in cs  a d a tu n k , b á r  ez is a  m io c é n b a n  k e le t­
k ezett, v a ló sz ín ű leg  az  itten i v u lk á n o ssá g  befe jeződése u tá n . A z  Igali- és a 
T o ln an ém ed i-k iem e lk ed és  fe lteh e tő leg  u g y an a zo n  k o m p ressz ió s  sz e rk ez e ta la ­
k u lás  k ö v e tk ezm én y e , m ivel h e ly ze tü k  és a la k ju k  ö sszefügg  az  É -i rá to ló d á so s  
öv felép ítésével és té rk é p i ra jz o la táv a l.
A  f ia ta la b b  m io cén  sz e rk ez e ta lak u lá s  csak  k ö ze lítő leg  k ö v e tte  az  a ljza t 
p á sz tá ssá g á t, rész le te ib en  a t tó l  e lté rő  irá n y ú  vo lt. E b b ő l k ö v e tk ez ő en  az  e lső ­
so rb a n  a  m io cén  a l jz a td o m b o rz a to t  tü k rö z ő  g ra v itá c ió s  té rk é p e k  k ö zve tlen  
fe lh a szn á lá sa  az  a ljz a tp á sz tá k  h a tá r a in a k  k ije lö lésére  és k ö v e tésé re  csak  k ö ze ­
lítő  e re d m én y re  v ezethet.
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1.5 V ÍZ K U T A T Á S  ÉS M É R N Ö K G E O F IZ IK A I  K U T A T Á S
1.5.1 A balatoni üdülőkörzet mérnökgeofizikai vizsgálata*
A k ib ő v íte tt  b a la to n i ü d ü lő k ö rz e t é p íté s fö ld tan i té rk ép ezése  K F H - M Á F I  
p ro g ra m  k e re téb en  tö b b  éve ism é tlő d ő  m érn ö k g e o fiz ik a i fe ladat. A  felvételek  
1985-től a B a la to n  É-i p a r t já n , a B a la to n -fe lv id ék  és a D éli B ak o n y  te rü le té n  
fo ly ta tó d ta k , n ég y p a ram é te res  sz o n d áz ás i m ó d sz e rre l (M G S z), am ely  a laza  
te lepü lésű  h a rm a d -  és n eg y e d k o ri fedőössz le t rész letes v iz sg á la tá t teszi lehetővé . 
A heg y v id ék i je lleg ű  te rü le t je len tő s  részén  ez t a  fe d ő k é p ző d m é n y t a  p le is z to ­
cén lö sz  k ép v ise li, am ely  k ö zv e tle n ü l a B ak ony -hegység  fő tö m eg é t a lk o tó , 
tr iá sz  id ő sz ak i k a rb o n á to s  k é p z ő d m é n y ek re  te lep ü l. V astag ság a  nem  je le n tő s , 
g y ak ran  k ié k e lő d ik , ill. h iá n y z ik . A z ag y ag o s k ife jlő d ésű  lösz g y ak ra n  le jtő - 
tö rm e lék e t is ta r ta lm a z .
A B ak o n y  p e re m én  és belső  m e d en cé ib en  a  k o rá b b i m é rn ö k g eo fiz ik a i v iz s­
g á la to k  s o rá n  m ég  rész le tesen  nem  e lem zett, n ag y o n  v á lto za to s  an y a g ú  és 
egyedi fiz ik a i p a ra m é te re k k e l je lle m ez h e tő  p a n n o n  id ő szak i p a r ti ,  m o c sá ri, 
tav i ü le d é k so ro k  k ép z ő d te k . Ilyen  p é ld áu l a  n ag y v ázso n y i tav i m észk ő  és 
m észiszap , a ta l iá n d ö rö g d i m á rg a  ta g o za t la g u n ak é p ző d m é n y e , vagy a p a r t-  
szegélyi ü le d ék típ u so k  k ö zü l a k á lla i kav ics fo rm á c ió  kőze te i. Ez u tó b b i rész­
le tesebb  v iz sg á la tá ra  ny ílt lehetőség  a T ap o lca i-m ed en c éb e n , egy K -N y - i 
irán y ú , a S zen t G y ö rg y -h eg y  É-i lá b á t  m e tsző  szelvény  m e n tén  (59. ábra).
A z M G S Z  m érések  e red m én y e i a la p já n  sz e rk e sz te tt szelvényben  e lső so rb an  
a  c sú csn y o m ás p a ra m é te r  segítségével, a m eg lep ő en  egységes an y ag ú  és sz e r­
kezetű  k á lla i kav ics fo rm á c ió  szem csem ére t sz e rin ti o sz tá ly o z á sá ra  és egy 
fo k o za to s  szem csem ére t fin o m o d ási ten d en c ia  k im u ta tá s á ra  ny ílt lehető ség . 
A z össz le t s z á ra z  á l la p o tú  és v íz sz in t a la tt i  s z a k a sz á n  m ért té rfo g a tsú ly  é rték ek  
k ö z ö tt je le n tő s  k ü lö n b sé g  figyelhető  m eg (1 ,6 5 -1 ,9 0  g /c m 3). M ivel a v á lto z á s  
szem csés k ő ze tb e n  a  k ap illá ris  zó n a  h iá n y a  m ia t t  u g rássze rű en  tö r té n ik , így 
h o m o k fé leség ek b en  a té rfo g a tsú ly  ö n á lló a n  is a lk a lm a s  a  ta la jv íz sz in t m ély ­
ségének m e g h a tá ro z á s á ra . F o ly ó v íz i te ra szo k  v ízsz in t a la tt i  sz ak aszán  az  M G S z  
m érések  so rá n  ta p a s z ta l ta k  sz e r in t 2,1 g /c m 3, vagy  en n é l n ag y o b b  té rfo g a tsú ly  
a je llem ző . E zzel szem ben  i tt  a  p artszeg é ly i típ u sú  k á lla i kav ics fo rm á c ió b a n  
m in d ö ssze  1,9 g /c m 3-es é r té k ek  a d ó d ta k . A z ö ssz le t je len tő s  p o ro z itá s á ra  u ta ló
* Varga J.
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a d a to k  a szem csék  o sz tá ly o zo tts ág á v a l, vagy (és) gyenge k o p ta to tts á g á v a l h o z ­
h a tó k  k a p c so la tb a .
Л  szelvény  K-i végén m á r a déli p a r t te rü le té rő l is ism ert vékony  réteges, 
zöm m el finom szem csés-pe lites k ő ze ta n y ag ú  tih an y i- , illetve som ló i fo rm á c ió  
p a n n o n  k ép ző d m én y e i lá th a tó k . A szelvény  m élyebb  részein  jó l k ö v e th e tő  
egy, a k v a r te r  és a p liocén  k ép z ő d m é n y ek e t e lv á lasz tó  sz in tje lző  kav icsré teg , 
am ely  a  T a p o lca i-m ed en c e  tö b b  fú rá sá b ó l ism ert. A p a ta k  vö lgyekben  a m e­
dence déli részén  levő tő zeg te rü le t k iseb b  k iö b lö sö d ése i figyelhetők  m eg.
1.5.2 A Mura és a Kerka allúviumának geofizikai kutatása*
A K ö z p o n ti F ö ld ta n i H iva ta l m e g b ízá sáb ó l 1984-ben v íz fö ld tan i célú k o m p ­
lex geo fiz ik a i m éréseke t k ez d tü n k  a M u ra  és a  K erk a  a llú v iu m á n . A  tö b b  évre 
te rv eze tt k u ta tá s  célja a té rség  felszín a la tt i  v íz b áz isa in ak  e lő k u ta tá s i sz in ten  
tö r té n ő  m e g h a tá ro z á s a  v ízsz in tes  és függő leges é rte lem b en . A fe la d a t m ego l­
d á sá ra  n ég y p a ram é te re s  m é rn ö k g eo fiz ik a i s z o n d á z á so k a t, v a lam in t felszíni 
v e rtik á lis  e le k tro m o s  sz o n d á z á so k a t és g e rje sz te tt p o la r iz á c ió s  m éréseke t 
végez tünk . A k ö v e tk ező k b en  a  L en ti-m ed en céb en  és k ö rn y é k é n  végzett k u ta ­
tá s a in k a t ism erte tjü k . E m u n k á k  k ö zv e tlen  cé lja  L enti v á ro s  és a k ö rn y ék b e li 
te lepü lések  hosszú  távú  iv ó v íze llá tá sán ak  b iz to s ítá sa , de  a fe ld e ríte tt v íz b áz i­
sok  k ed v ező  ese tb en  Z a laegerszeg  v íz e llá tá sá t is seg íth e tik .
A k u ta tá s  le g fo n to sab b  e red m én y e in ek  az  a lá b b ia k a t ta r t ju k :
—  m e g á lla p íto ttu k  a te rü le t le g fo n to sab b  v íz tá ro ló  ö ssz le te in ek  e lterjedésé t, 
v a s ta g sá g á t és je llem ző  e lle n á llá sá t;
a L en ti-m ed en ce  k ét ré sz te rü le tén  új, v íznyerésre  p e rsp e k tiv ik u s , m élyebb  
ö ssz le t lé tezésé t m u ta ttu k  k i;
—  en n ek  a la p já n  k ije lö lh e tő k  a v íz fe ltá rá s ra  v á rh a tó a n  leg k ed v ező b b  k ö rze ­
tek .
A L en ti-m ed e n céb e n  a felső  2 5 0 -3 0 0  m -b en  e lő fo rd u ló  le g fo n to sab b  k ép ­
ző d m én y e k e t v á z la to sa n  a 60. ábra segítségével szem lé lte tjü k . A holocén fedő- 
képződmények v as tag ság a  á l ta lá b a n  csak  n é h á n y  m éter, n éh á n y  helyen  g y a k o r­
la tilag  h iá n y o z n a k . A n y ag u k  tö b b n y ire  ag y ag o s , h o m o k lisz te s , iszap o s , de 
v as tag sá g u k  a la p já n  nem  a lk o tn a k  m e g b íz h a tó  felszín i v éd ő ré teg e t.
A  pleisztocén korú fe lsz ínközeli, h e ly en k é n t felszín i törmelékes összlet g y a ­
k o r la tila g  a z  egész te rü le te n  e lő fo rd u l. A z  ö ssz le te t fő leg  h o m o k , d u rv a  h o m o k  
és k av ics  a lk o tja . A  L en ti-m ed en ce  K -i részén  n ag y o b b  te rü le te n , n éh á n y  m ás 
helyen  k is  fo lto k b a n  fe lb o m lik  egy vék o n y , fe lső , igen n ag y  e llen á llá sú  (3 0 0 -  
1200 O m ) és egy a lsó , k iseb b  e llen á llá sú  (6 0 -2 0 0  O m ) rész re . A z ö ssz le t vas-
* Draskovits P., Dobrovolni K.
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59. ábra. M érn ö k g eo fiz ik a i s z o n d á z á so k  ered m én y e i a T ap o lca i-m ed en c éb e n
í —  m é r n ö k g e o f iz ik a i  s z o n d á z á s ;  2  —  c s ú c s n y o m á s  (M P a ) ;  3 —  té r fo g a ts ú ly  ( g /c m 3):  
a) < 1 , 4 ,  b ) 1 ,4  1 ,7 , c )  1,7 1 ,85 , d ) 1 ,8 5  2 ,0 ,  e )  2 ,0  2 ,1 5 ,  f )  - 2 , 1 5 .  K v a r te r :  4  t ő z e g ;  
5 —  v á l t o z ó  a n y a g ú  ö s s z le t ;  6  —  k a v ic s . F e l s ő p a n n ó n ia i : 7 —  S o m ló i  f o r m á c ió  (r é te g z e t t ) ;  
8 —  m é s z is z a p o s  h o m o k ;  9  —  K á lla i  k a v ic s  f o r m á c ió :  a ) d u r v a h o m o k ,  b ) v e g y e s s z e m c s é s  
h o m o k ,  c )  a p r ó s z e m c s é s  h o m o k , d) f in o m h o m o k ;  10 —  ta la jv íz sz in t
Fig. 59. R e su lts  o f  en g in ee rin g  g eo p h y s ica l so u n d in g s  in th e  T ap o lca  bas in  
1 —  e n g in e e r in g  g e o p h y s ic a l  s o u n d in g ;  2  —  p e a k  p ressu re  (M P a ) ;  3 —  d e n s ity  ( g / c m 3):  
a ) 1 .4 , b ) 1 .4 - 1 .7 ,  c )  1 .7 - 1 .8 5 ,  d ) 1 .8 5 - 2 .0 ,  e )  2 .0 - 2 .1 5 ,  f )  > 2 . 1 5 .  Q u a te r n a r y :  4  —  p e a t;  
5 —  la y e r  o f  v a r y in g  c o m p o s i t io n ;  6  —  g r a v e l . U p p e r  P a n n o n ia n :  7 —  S o m ló  fo r m a t io n  
( la y e r e d ), 8 —  l im y - s i l t y  s a n d ;  9 —  K á lla  g r a v e l  fo r m a t io n :  a ) c o a r s e  s a n d , b ) m ix e d  s a n d ,  
c )  f in e -g r a in e d  s a n d ,  d ) v e r y  f in e -g r a in e d  s a n d ;  10 —  w a te r  ta b le
Puc. 59. Р е зу л ь т а т ы  и н ж ен ер н о -гео ф и зи ч ески х  зо н д и р о в ан и й  в Т а п о л ь -  
ц ай ско й  впадине:
1 —  и н ж е н е р н о -г е о ф и з и ч е с к о е  з о н д и р о в а н и е ;  2  —  д а в л е н и е  н а  о с т р и е  (М Р а ) ;  3 —  о б ъ ­
е м н ы й  в е с  ( г / с м 3): а  —  д о  1 ,4 , Ь -—  1 ,4 - 1 ,7 ,  с —  1 ,7 - 1 ,8 5 ,  d —  1 ,8 5 - 2 ,0 ,  е  —  2 ,0 - 2 ,1 5 ,  
f  —  б о л е е  2 ,1 5 ;  4 - 6  —  ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я :  4  —  т о р ф , 5 —  т о л щ а  п е р е м е н н о г о  
с о с т а в а ,  6  —  г а л е ч н и к ; 7 -9 :  в е р х н и й  п а н н о н :  7 —  ш о м л о й с к а я  с в и т а  (с л о и с т а я ) ,  8 -  
и з в е с т к о в о -и л и с т ы е  п е ск и , 9  —  к а л л а й ск а я  с в и т а , г а л е ч н и к и : а  —  г р у б ы е  п е ск и , b  —  
р а з н о з е р н и с т ы е  п е ск и , с —  м е л к о з е р н и с т ы е  п е ск и , d —  т о н к и е  п еск и ; 10 —  з е р к а л о  
г р у н т о в ы х  в о д .
60. ábra. A  L en ti-m ed en céb en  a  fe lső  2 5 0 -3 0 0  m -ben  e lő fo rd u ló  leg fo n to sab b  
k é p z ő d m é n y ek  (elvi váz la t)
I —  h o lo c é n  f e d ő k é p z ő d m é n y e k ;  2  —  f e ls z ín k ö z e l i  p le is z to c é n  tö r m e lé k e s  ö s s z le t ;  3 —  
k ét ö s s z le tr e  b o m ló  f e ls ő p a n n ó n ia i  k é p z ő d m é n y e k  (k é tr é te g e s  f e lé p í t é s ) : 3 a  —  k is e b b  e l le n ­
á llá sú  fe ls ő  s z a k a s z ,  3 b  —  a ls ó  v íz a d ó  ö s s z le t ;  4  —  e g y  ö s s z le tk é n t  j e le n tk e z ő  f e ls ő p a n n ó n ia i  
k é p z ő d m é n y e k  (e g y r é te g e s  fe lé p íté s )
Fig. 60. S ke tch  o f  th e  m o s t im p o r ta n t  fo rm a tio n s  o f  th e  u p p e r-m o s t 2 5 0 -  
300 m  in th e  L en ti basin
1 —  H o lo c e n e  c o v e r ;  2  —  n e a r -s u r fa c e  P le is to c e n e  e la s t ic s ;  3 —  tw o - la y e r  m o d e l  o f  th e  
U p p e r  P a n n o n ia n :  З а  —  u p p e r  la y e r  o f  lo w  r e s is t iv ity ,  3 b  —  lo w e r , w a te r -b e a r in g  la y e r ;  
4  —  o n e - la y e r  m o d e l  o f  th e  U p p e r  P a n n o n ia n
Puc. 60. Г л а в н ей ш и е  о б р а зо в а н и я , в стр еч аю щ и еся  в верхн и х  250 -300  м  
р а з р е з а  в п ад и н ы  Л е н ты  (п р и н ц и п и ал ьн ая  схем а):
1 —  с о в р е м е н н ы е  п о к р о в н ы е  о т л о ж е н и я ;  2  —  п р и п о в е р х н о с т н ы е  о б л о м о ч н ы е  о т л о ж е -  
ни я п л е й с т о ц е н а ;  3 —  д в у х ч л е н н ы й  в е р х н и й  п а н н о н  (д в у х с л о й н а я  м о д е л ь ) :  За  —  в е р х -  
н и й  и н т е р в а л  с  м е н ь ш и м  с о п р о т и в л е н и е м , ЗЬ —  н и ж н и й , в о д о н о с н ы й  и н т е р в а л ; 4  —  
м о н о т о н н ы й  в е р х н и й  п а н н о н  (о д н о с л о й н а я  м о д е л ь ) .
tagsága 20 és 70 m között (61. ábra), átlagellenállása 70 és 500 ílm  között 
változik.
A felsőpannóniai összletben általában nem túl vastag homok- és agyagréte­
gek, valamint ezek különböző keverékei fordulnak elő. E rétegek gyakorisá­
gának és relatív vastagságának változása következtében az összlet bizonyos 
helyeken egyetlen vastag, a felszíni geoelektromos módszerek szempontjából 
homogén rétegként jelentkezik (egyréteges felépítés), másutt pedig határozot­
tan két rétegre bomlik (kétréteges felépítés). A felsőpannóniai összlet két 
részre bomlása nem jelenti lényeges paraméterugrással jelentkező éles határ­
felület létezését. A nagyobb ellenállású alsó rétegösszlet megjelenése az adott
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m ély ség in te rv a llu m b an  a h o m o k  agyag  a rá n y  m e g v á lto zá sá t, a z  ü ledék  á t la ­
gos szem csem ére tén ek  nö v ek ed ésé t je lz i. A z ilyen te rü le tré szek  o ld a lirá n y ú  
le h a tá ro lá sa  is elég b iz o n y ta lan . A szendv ics szerk eze t, az  egyes ré teg ek  k iéke- 
lődése  vagy ép p e n  k iv a s ta g o d ása  v ízszin tes irán y b a n  fo ly am ato s  b io ló g ia i v á l­
to z á s o k a t o k o z . E zért a z  ún . a lsó  v ízad ó  össz let te lepü lési m élységének  té rk é ­
p é t (62. ábra)  csak  a z o k ra  a ré sz te rü le tek re  á l l í to t tu k  össze, am ely ek en  a 
m érési p o n to k  tú ln y o m ó  tö b b ség én  felism erhető ' a m élybeli e l len á llá sn ö v ek e ­
dés. E zeken  a te rü le tré sz ek e n  a fe lső p a n n ó n ia i ö ssz le t felső sz a k a sz á n a k  fa jla ­
gos e llen á llá sá t —  q k o rre lá c ió  a lk a lm az ásá v a l —  rö g z íte ttü k . E m ia tt a  fe lső­
p a n n ó n ia i k ép ző d m én y ek  e llen á llá s té rk é p é t (63. ábra)  csak  a z o k ra  a ré sz te rü le ­
te k re  á l líto ttu k  össze, am ely ek en  e k ép ző d m én y ek  a m érések  b eh a to lá s i m ély­
ségéig  egyetlen  ö ssz le tk én t je len tk ezn ek .
E zek a lap já n  a te rü le tre  a z  a láb b i v íz fö ld tan i é rtékelés  a d h a tó . A felsz ín ­
közeli tö rm e lék es ö ssz le tbő l nagy  m enny iségű  víz n y e rh e tő . A z ö ssz le t a z o n ­
b an  n incs m eg b ízh a tó a n  védve a felszín i sz en n y ező d és tő l, ez é rt tá v la ti reg io ­
n á lis  ivóv íze llá tási b áz isk é n t a ligha  vehe tő  sz ám ítá sb a . P e rsp e k tiv ik u sn a k  íté l­
jü k  v isz o n t a z  a lsó  v ízad ó  össz letet. I t t  a  n ag y o b b  m élységekben  (1 0 0 -1 5 0  m 
a la tt)  tö b b  és eg y en k én t v a s ta g a b b  h o m o k ré te g  e lő fo rd u lá sa  v á rh a tó , u g y an ­
a k k o r  a fe ljebb  te lep ü lő  v as tag  és v iszony lag  k is e llen á llá sú  ö ssz le t véde lm e t 
je le n t a felszín i szennyeződésse l szem ben . E zenk ívü l ígéretes a v ízbeszerzési 
lehető ség  az  egyréteges fe lép íté sű  te rü le t e l le n á llá s -m ax im u m a in  is, főleg 
n a g y o b b  m élységekbő l. I tt  a szen n y ező d éstő l va ló  véd e lm e t a n agy  sz iv árg ás i 
ú th o ssz  b iz to sítja .
A z  e lő k u ta tá s i fáz is végén a  k étré teges fe lép ítésű  te rü le te n , L e n tik á p o ln á tó l  
K -re  fe ld e rítő  fú rá s t, ille tve k ú tc s o p o r to t  tű z tü n k  k i. A  fú rá s  és a b en n e  vég­
ze tt lyukszelvényezés ig azo lta  a m élybeli e llen á llá sn ö v ek ed és  té n y é t (64. ábra). 
E lső so rb a n  an y ag i k o r lá to k  m ia tt nem  vo lt lehe tő ség  a fú rá ssa l fe ltá r t 300 m -es 
h o ssz  te ljes h id ro ló g ia i v iz sg á la tá ra . K ö ltségk ím élés cé ljáb ó l a m ély beli e llen ­
á llá sn ö v ek ed é s  legfelső  sz a k a sz á n  (80 -100  m m élységben) ta lá lh a tó  ré teg ek e t 
sz ő rö z ték  be. N agy  á tm é rő jű  k ú tb ó l végzett k o m p re ssz o ro z á s  e re d m én y e k én t 
2000 I ite r/p e rc  (k ö ze lítő leg  3000 m 3/n a p )  é r té k e t m eg h a la d ó  v ízm en n y iség e t 
n y e rtek . A le jjebb  e lő fo rd u ló  rétegek  v á rh a tó a n  leg a lá b b  en n y ire  ked v ező ek .
A te rü le t h id ro ló g ia i s a já to ssá g a in a k  m eg ism erésére  m ég k é t k ö rz e tre  te r ­
v ezü n k  fú rá so k a t. Z a la b a k sa  té rségében  (sz in tén  k étré teges fe lép íté s típ u s) k ife ­
je z e tte n  a z  a lsó  v ízad ó  ö ssz le t leg jobb  p o ró z u s  ré teg e in ek  v iz sg á la ta  a cél. 
R é d ic s -K ü lső s á rd  k ö rze téb e n  p ed ig  a  nagy  v a s tag ság ú  és v iszo n y lag  m agas 
á tlag e lle n á llá sú  fe lső p a n n ó n ia i ö ssz let p o ró z u s  ré teg e in ek  v ízad ó k ép esség é t, 
a z  egyré teges fe lép íté s típ u s  v íz fö ld tan i é r té k é t k ív á n ju k  m eg á llap ítan i. E f ú rá ­
so k  ta p a sz ta la ta iró l  a  k ö v e tk ez ő  É vi Je len tésb en  s z á m o lu n k  be.
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61. ábra. A Lenti-medence felszínközeli törmelékes összletének vastagság­
eloszlása
1 —  v a s ta g s á g  (m );  2  —  m é ly fú r á s
Fig. 6 /. Thickness o f  near-surface clastic sediments in the Lenti basin 
1 —  th ic k n e s s  (m );  2 —  b o r e h o le
Puc. 61. Карта мощностей приповерхностных обломочных отложений 
впадины Ленты:
1 —  м о щ н о с т ь  в м ; 2  —  с к в а ж и н а .

62. ábra. Az alsó vízadó összlet települési mélysége a Lenti-medencében 
1 m é ly s é g  (m );  2  m é ly fú r á s
L/g. 62. Depth to lower water-bearing layer in the Lenti basin 
I —  d e p th  c o n to u r s  (m );  2 b o r e h o le
Puc. 62. Глубина залегания нижнего, водоносного горизонта во внадине 
Ленты:
! —  г л у б и н а  в м; 2  —  с к в а ж и н а .

63. ábra.  A fe lső p a n n ó n ia í  k ép z ő d m é n y ek  e l lenállása a L en t i-m ed en ce  egy- 
réteges felépítésű rész terü le tén  
1 —  fa j la g o s  e l le n á llá s  ( f i m ) ;  2 —  m é ly fú r á s
Fig. 63.  Resist ivity  o f  U p p e r  P a n n o n ia n  sed im en ts  in the  o n e - lay e r  type 
p a r t  o f  the  Lenti basin
I —  r es is t iv ity  c o n to u r  lin e  ( f i m ) ;  2 b o r e h o le
Puc. 63. C o n p o i  ивление верхн еп ан н он ски х  о т л о ж ен и й  на у частке  в п а ­
д и н ы  Л е н т ы  с о д н о с л о й н о й  м о д е л ь ю :
1 —  у д е л ь н о е  с о п р о т и в л е н и е  в о м м ;  2 —  с к в а ж и н а .
A le n tik á p o ln a i fú rá sb a n  m ért 
e llená llá sszelvény
R esistiv ity  log  fro m  th e  b o reh o le  
o f  L e n tik á p o ln a
К р и в а я  с о п р о т и в л ен и й  п о  с к в а ­
жные в Л е н ты к ап о л ь н е .
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MÓDSZER- ÉS MŰSZERKUTATÁS

2.1 S Z E IZ M IK U S  M Ó D S Z E R - ÉS M Ű S Z E R K U T A T Á S
2.1.1 Sekélyszeizmikus módszertan*
A n éh án y  m é te rtő l 100 m é terig  te rjed ő  m é ly ség ta r to m án y  reflexiós k u ta tá s á ­
nak  eredm ényessége  tö b b , egyidejű leg  n ehezen  te lje síth e tő  fe lté te ltő l függ. 
A lap v e tő  k ö v e te lm én y  a kedvező  je l/z a j v iszo n y ú  n ag y frek v en c iá s  fo rrá so k  
a lk a lm a z á sa  és a re flek tá lt je lek  n ag y frek v en c iá s  k o m p o n e n se in ek  m egőrzése  
az  érzékelés so rán .
T ö b b sz ö rö s  fedéses ren d sz e rb en  v égzett m érések  ese tében  a  fe lsz ínközeli 
laza  ré teg  összegzést le ro n tó  h a tá s á t  csak  rész letező , sz isz tem a tik u s  k o rre k c ió s  
e ljá rássa l lehet c sö k k en te n i. A reflexiós fe lvételek  első  b eé rk ezé se ib ő l k ia la k í­
to t t  tö b b sz ö rö s  fedéses ren d sze r ad ja  m eg az  a la p já t  a  k o rre k c ió s  e ljá rá sn ak .
A  fe lso ro lt k ö v e te lm én y ek n ek  eleget tev ő  S a -4  m ig rá lt, a m p litú d ó  sze rin t 
sz ín eze tt időszelvény  (65. ábra)  1 k J  en e rg iá jú  e lek tro m o s  sp a rk e r  je lfo rrá ssa l 
készü lt. A  n ag y frek v en c iá s  je lfo rrá s  (sp a rk e r)  h az a i fejlesz tésű  k ísé rle ti eszköz . 
M ű k ö d é se  a z  e lek tro m o s  á ra m  e le k tro m e c h a n ik u s  h a tá s á n a k  elvén a lap u l. 
H a m egfelelő  k ö zeg b en  v illam o s ívk isü lést h o z u n k  lé tre , a z  ívben  rö v id  ide ig  
ta r tó  p la z m a á lla p o t lép  fel, m ely  a  k ö rü lö tte  levő  k ö zeg e t e lb o n tja , és jó  h a tá s ­
fo k k a l n y o m á sh u llá m o t h o z  lé tre. A z  1 k J  en e rg iá t egy k o n d e n z á to r  te lep n ek  
2500 V -ra  va ló  feltö ltéséve l é rjü k  el, am it k b . 200 fxs a la tt  ad  le, k ed v ező  e n e rg ia ­
e lo sz lású  n ag y frek v en c iá s  k o m p o n e n sek  te rm elése  k ö zb en .
A  m érés so rá n  vízzel te lt, f ú r t  ly u k b a n  2 m  m élyen  h e ly ez tü k  el a  sz o n d á t, 
a z  e lő id éz e tt sz ik ra k isü lé s  a  0 -5 0 0 0  H z-ig  te rjed ő  fre k v e n c ia ta r to m á n y b a n  
b o c s á to tt  k i sze izm ik u s  en e rg iá t. A  felvételek  közép lövéses, 5 m  c s a to rn a tá v o l­
ság ú , h a tsz o ro s  fedésű  ren d sz e rb en  k észü ltek , c s a to rn á n k é n t 1 d b  100 H z-es 
sa já tfrek v e n c iá jú  g eo fo n n a l. A  je lrö g z íté s  az  E S S -0 1 -2 4  m érn ö k sz e izm ik u s  
m ű szerre l k észü lt, 0 ,25 m s m in tav é te li sű rűségge l.
A  szelvény  m e n tén  m é ly íte tt k u ta tó fú rá s o k b a n  5 0 -6 0  m m élyen  ta lá lh a tó  a 
m io cén  k o rú  b a rn a k ő sz é n te le p . A  fú rá so k b a n  a z o n o s íto tt  k ö zép ső - , a lsó m io ­
cén  ré te g h a tá r  k épezi a szén te lep  fek ü jé t, am ely  jó l k ö v e th e tő  sze izm ik u s  
h a tá rfe lü le t. A  szelvényen  fe lism erh e tő  legk isebb  v e tő k  v e rtik á lis  e lm o zd u lása  
1 -2  m .
* H egedűs E., K ú t v ö lg y i  F . ,  P e tr o v ic s  1., S é d y  L .
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2.1.2 Személyi számítógépekre kifejlesztett bányaszeizmikus feldolgozó 
rendszer*
A z e lm ú lt évek so rán  a b án y ag eo fiz ik a i m érések tú lju to tta k  a k ísé rle ti s tá ­
d iu m o n , és egyes b án y av id ék ek en  ru tin sz e rű v é , a b án y am ű v e lés  m in d e n n a p o s  
részévé v á lta k . Ez az  új helyzet új k ö v e te lm én y ek e t te re m te tt e lső so rb a n  a 
b án y ag eo fiz ik a i m érések e re d m én y sz o lg á lta tá sá n ak  g y o rsa sá g áv a l k a p c so la t­
b an . M íg  a k o rá b b i k ísé rle ti id ő sz ak b a n  m egfelelt az  az  á t fu tá s i  sebesség, 
am ely e t a z  e lső so rb an  előkutatás!* és k ő o la jk u ta tá s i igényeknek  m egfe le lően  
m egszerveze tt és fe lép íte tt in tézeti s z á m ító k ö z p o n t tu d o tt  b iz to s íta n i, ad d ig  a 
ru tin m é ré sek n é l m á r ennél g y o rsab b  és ru g a lm asa b b  fe ld o lg o zásra  van  sz ü k ­
ség.
A  b án y ag eo fiz ik a i m éréseke t —  m ég  a leg e lte rjed teb b en  a lk a lm a z o tt  b á n y a ­
beli sz e iz m ik u s  m éréseke t is —  v iszo n y lag  k is a d a tm e n n y isé g  je llem zi. így  
k ézen fek v ő n ek  lá tsz o tt, hogy  a m érési a d a to k  fe ld o lg o zásán a k  fe lg y o rs ítá sá ra  
és ru g a lm assá  té te lé re  egy nagy  te lje s ítm én y ű  szem élyi sz á m ító g é p re  kell a la ­
p o zn i a b án y ag eo fiz ik a i ad a tfe ld o lg o z á s t. V á la sz tá su n k  az  I B M -A T /P C  típ u sú  
gép re  ese tt, e rre  fe jlesz te ttük  k i e lső k én t a b án y ab e li sze izm ik u s  m érések  fel­
d o lg o zó  p ro g ra m re n d sz e ré t.
A programrendszerek leírása
A  b án y a sz e iz m ik u s  m érési an y ag o k  fe ld o lg o zásá t a m érések  m ó d sz e ré tő l fü g ­
g ően  h á ro m fé le  p ro g ra m re n d sz e r  fe lh a szn á lá sáv a l végezzük  el: te lep h u llám  
á tv ilá g ítá so s  p ro g ra m re n d sz e r , te lep h u llám  reflexiós p ro g ra m re n d sz e r , h á ro m - 
k o m p o n e n ses  reflex iós p ro g ra m re n d sz e r . M in d  a  h á ro m  p ro g ra m re n d sz e r  
a z o n o s  h a rd w a re  k o n f ig u rá c ió t követe l m eg:
1 B M -A T  sz ám ító g ép  
20 M b  W in ch este r lem ez h á t té r tá r ,
1,2 M b  h a jlék o n y  lem ezes tá ro ló ,
512 K b  m e m ó ria ,
IB M  színes g ra fik u s a d a p te r  és d isp lay ,
M a te m a tik a i  seg éd p ro cesszo r ( IN T E L  80287);
P K -1  m á g n e sk a z e ttá s  egység ;
P K - l /R S  232 c s a to ló ;
E pson  F X -1 0 5  m á tr ix n y o m ta tó .
A p ro g ra m re n d sz e re k  D O S 3.0 o p e rá c ió s  ren d sze r a la tt  fu tn a k . A fe ld o l­
go zó  p ro g ra m o k  az o n o s  m ó d o n  végz ik  el a sze izm ik u s  felvételek  b ev ite lé t, 
a z  a d a tm o z g á s t és m eg jelen ítést. E zeket a fu n k c ió k a t a k ö v e tk e z ő  p a ra n c s o k ­
kal leh e t k iv á la sz ta n i a k ép e rn y ő n  m eg je len ő  m en ü b ő l (66. ábra):
* B a k i G y . ,  B odoky T., S c h o lt z  P.
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65. ábra. SA 4 amplitúdó nagyság szerint színezett reflexiós időszelvény
1 s z é n ie le p  és s o r s z á m a ;  2 - s z e iz m ik u s  h a tá r fe lü le t ;  3 s z e iz m ik u s  z a v a r z ó n a  (v e tő ,  
d in a m ik u s  p a r a m é te r e k  k o r r e lá lh a tó  v á lto z á s a i) ;  a ) b iz to s ,  b ) b iz o n y ta la n
Fig. 65. Reflection time section SA-4 coloured according to amplitude 
I — c o a l  s e a m  a n d  its  ser ia l n u m b e r ;  2 -  s e is m ic  h o r iz o n ;  3 —  s e is m ic  d is tu r b a n c e  z o n e  
( f a u lt ,  c h a n g e s  in d y n a m ic  p a r a m e te r s) :  a ) c e r ta in ,  b ) u n c e r ta in
Puc. 65. Временной разрез сейсморазвелки MOB SA-4 в гюамплитудной 
раскраске:
1 —  у г о л ь н ы й  п л а с т  и е г о  н о м е р ;  2 г р а н и ч н а я  п о в е р х н о с т ь  п о  с е й с м о р а з в е д к е ;  3 —  
ю н а  п о м е х  п о  с е й с м о р а з в е д к е  ( с б р о с ,  к о р р е л и р у е м ы е  и з м е н е н и я  д и н а м и ч е с к и х  п а р а ­
м е т р о в ъ  а ) у с т а н о в л е н н а я . Ь) п р е д п о л а г а е м а я .
66. ábra. A te lep h u llám  reílex iós p ro g ra m re n d sz e r  k ép e rn y ő n  m eg je lenő  
m e n ü re n d sze re , am in  k u rz o r  seg ítségével v á la sz th a tó k  k i a  k ü lö n ­
b ö z ő  m ű v e le tek
Fig. 66. M e n u  o f  th e  seam -w ave re flec tion  p ro g ra m  system  a p p e a r in g  on  
th e  d isp lay , w here  th e  d iffe ren t o p e ra tio n s  can  be se lec ted  by m ean s 
o f  a  c u rs o r
Puc. 66. М е н ю , п о я в л я ю щ ееся  н а  эк р ан е , си стем ы  п р о г р а м м  по  о тр а -  
ж ен и ю  п л ас то в ы х  вол и ; о п ер а ц и и  м о г у т  б ы ть  в ы б р а н ы  кур- 
со р о м .
IN S T A L L A T IO N
A lap v e tő  p a ra m é te re k  d e fin iá lá sa  p l.: m in tav é te li idő , c s a to rn a s z á m ,c s a to r ­
n ák  h o ssza  stb .
L O A D
A k o rá b b a n  k ü lö n  beo lvasó  p ro g ra m m a l a P K - I  m á g n esk a ze ttá s  egységrő l 
b ev itt sze izm ik u s  felvételek  beo lvasása  W in ch e s te r  lem ezrő l vagy h a jlék o n y  
lem ezrő l.
V IE W
S zeizm ikus felvételek  m egjelen ítése k ép e rn y ő n , á l l í th a tó  erősítésse l, v íz sz in ­
tes e lto lási lehetőséggel. A k ép e rn y ő n  k u rz o rra l k ije lö lh e tő k  to v á b b i m űve­
le tek re  s z á n t sz ak aszo k .
SA V E
A z ered m én y ek  e lm en tése  h a jlék o n y  vagy  W in ch e s te r  lem ezre .
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P R IN T
F elv é te lek , szelvények  m eg je len ítése  m á tr ix n y o m ta tó n  h u llá m a la k  k iírá sb an . 
S Y S T E M
H a a re n d sz e r  S Y S T E M  á lla p o tb a  kerü l, a k k o r  a k iv á la s z to tt fe ldo lgozás i 
m ű v e le te t v ég reh a jtja  a z  összes felvételen , a m it  a  S Y S T E M  p a ra n c s  p a r a ­
m é te r  lis tá já n  m e g ad tu n k .
A  m en ü  b a l a lsó  s a rk á b a n  je len ik  m eg az  egyes u ta s ítá so k h o z  ta r to z ó  p a r a ­
m é te rlis ta , a  jo b b  a lsó  sa rk á b a n  p ed ig  az  ép p en  b eo lv a so tt és e lm e n te tt felvétel 
a z o n o s ító ja .
A z á l ta lá n o s  a d a tb e v ite li p a ra n c so k  m elle tt van  n éh á n y  sp e c iá lis  is. A z á t-  
v ilág ítá so s  fe ld o lg o zásn á l p l. a G E O M  u ta s ítá s  kéri be a m érési te rü le t geo ­
m e tr ia i p a ra m é te re it ,  reflexiós fe ld o lg o zásn á l a  C O R R E C T IO N  u ta s ítá s  ped ig  
a te rítés i p a ra m é te re k e t és a s ta tik u s  k o rre k c ió k a t. A z  á tv ilá g ítá so s  e red m é­
nyek  m eg je len ítése  tö r té n h e t a M A P  p a ra n c c sa l té rk é p  fo rm á b a n  m á tr ix -  
n y o m ta tó n , vagy  a  M A T R IX  p a ra n c c sa l szám jegyes fo rm á b a n .
A  tö b b i u ta s ítá s  fe ldo lgozó i a la p m ű v e le te t h a j t  v é g re :
E D IT
S ze izm o g ram o k  szerkesz tése, h ib á s  c s a to rn á k  k in u llá z á sa , c s a to rn á k  p o la ri-  
tá sv á ltá sa .
N O R M
N o rm á lá s  á tla g  a m p litú d ó ra , á t la g  en e rg iá ra , m a x im á lis  a m p litú d ó ra . 
F IL T E R
A lu lv ág ó , fe lü lvágó  és sávszű rés.
R O T A
T ö b b k o m p o n e n se s  m érések  ese téb en  a  je l/z a j v iszo n y t ja v ító  m űvelet.
E N V E L O P E
B u rk o ló k ép zés .
S T A C K
D in a m ik u s  k o r re k c ió  és összegzés.
S P E C T R U M
C s a to rn á k  a m p litú d ó -  és fá z is sp e k tru m á n a k  s z á m ítá sa  és m egjelen ítése .
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V E L O C IT Y  S C A N
A z egy m é ly sé g p o n th o z  ta r to z ó  c s a to rn á k  összegyű jtése  és d in a m ik u s  k o r ­
rek c ió ja .
G R O U P  V E L O C IT Y
C so p o rtseb esség  an a líz is .
P H A S E  V E L O C IT Y
F áz isseb esség  an a líz is .
A  ren d sze rek  m o d u lá r is  fe lép ítésűek , te tsző legesen  b ő v íth e tő k  ú jab b  m o d u ­
lo k k a l és az  egyes m o d u lo k  k ö n n y en  m ó d o s íth a tó k , c se ré lh e tő k . A ren d sze r 
a lk a lm a z á sá ra  p é ld a k é n t egy n ó g rád i m érés fe ld o lg o zásá t m u ta tju k  be.
A b án y a b e li sze izm ik u s  te le p h u llá m -á tv ilá g ító  és reflexiós m érések  M én k es 
B án y aü zem  e lőkész íté s  a la tt  á lló  X . fro n tm e z ő  z a v a r ta la n s á g á n a k  e llen ő rzé ­
sére , illetve a  X . f ro n t szá llító  v á g a tá n a k  (C  v ág a t)  tú lo ld a lá n  h ú z ó d ó  h a tá r ­
v e tő  h e ly ze tén ek  és ir á n y á n a k  m e g h a tá ro z á s á ra  szo lg á ltak . A  m érések e t az  
E L G I  E S S -0 1 -2 4  m é rn ö k sz e izm ik u s  berendezéséve l és E L G I - 3 K - S M -7  b á ­
n y asze izm ik u s  g e o fo n o k k a l h a j to ttu k  végre. A  g eo fo n o k a t, ille tő leg  a r o b ­
b a n tó p o n to k a t  a  te lep  k ö zé p s ík jáb a  te le p íte ttü k .
A  m érések  h e ly sz ín ra jzá t a  67. ábra m u ta tja  be.
Átvilágító mérések
A z á tv ilá g ító  m érések  á t te k in tő  je lleggel, egy irá n y b a n  tö r té n te k . A  m érések  
so rá n  k é t, 5 m -es g eo fo n k ö z ű  te rí té s t a lk a lm a z tu n k , am ely ek e t a  X . f ro n t sz á l­
lító v á g a tá b a  (C  v ág a t)  te le p íte ttü n k . A  h u llám g e rje sz té s t a  X . fro n t lég v á g a tá ­
b an  (A v ág a t)  vég ez tü k , eg y m ástó l 10 m  tá v o lsá g b a n  e lhe ly eze tt r o b b a n tó ­
p o n to k b ó l (67. áb ra ) .
A z  á tv ilá g ító  fe lvé teleke t ö t f re k v e n c ia k a p u ra : 140-200, 2 0 0 -2 6 0 , 260 -320 , 
320 -380  és 3 8 0 -4 4 0  H z-re  d o lg o z tu k  fel. A fe ld o lg o zás e red m én y ek én t k a p o t t  
re la tív  á tv ilá g íth a tó sá g i té rk é p ek e n , am ely ek b ő l p é ld ak é p p en  b em u ta tju k  a 
m á so d ik  és negy ed ik  id ő k a p u h o z  ta r to z ó t  (68. és 69. ábra), az  á tv ilá g íth a tó sá g  
je llem zésére  négy  tó n u s t h a s z n á ltu n k , a sö té ttő l a v ilágos felé ezek a 3 0 %  
a la tt i ,  a  30 és 50 %  k ö z ö tti ,  az  50 és 7 0 %  k ö z ö tti  és a 70%  feletti á tv ilá g íth a tó ­
sági é r té k e k e t je len tik .
A te rü le t d isz p e rz ió s  tu la jd o n sá g a i m á r  k o rá b b i m érésekbő l ism ertek , így 
tu d ju k , hogy  a negyed ik  (69. á b ra )  re la tív  á tv ilá g íth a tó sá g i té rk é p  felel m eg az  
A iry -fáz is  fre k v en c iá in ak . A té rk é p  elég za v a r t k ép e t m u ta t, k ü lö n ö se n  a 101, 
111 ro b b a n tó - ,  illetve az  1. g e o fo n p o n t á lta l k ije lö lt h á ro m sz ö g b en , de je le n t­
k ezn ek  30%  a la tt i  á tv ilá g íth a tó sá g i é r té k ek  a  te rü le t k ö zep én , a  114, 119 ro b -
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67. ábra. A  p é ld a k é n t b e m u ta to tt  bánya beli sze izm ikus te lep h u llám m érések  
h e ly sz ín ra jza
1 —  1 m -n é l  k is e b b  v e tő ;  2  —  2  m -n é l n a g y o b b  v e tő ;  3 —  te r íté s ;  4  —  r o b b a n tó p o n t o k
Fig. 67. L o c a tio n  m ap  o f  a se ism ic seam -w ave  su rv ey  
1 —  fa u lt ,  t h r o w <  1 m ;  2  —  fa u lt ,  t h r o w n 2  m ; 3 —  s p r e a d ;  4  —  s h o tp o in t s
Puc. 67. П л ан  си туац и и  сей см о р азв ед к и  п о  п л а с т о в ы м  в о л н а м  у ч астк а , 
п ри  вод и  м ого  в к ач естве  п р и м ер а :
1 —  с б р о с  с о  с м е щ е н и е м  м е н е е  1 м ; 2  —  с б р о с  с о  с м е щ е н и е м  б о л е е  2  м ; 3 —  р а з н о е ;  
4  —  в зр ы в п у н к т ы .
b án tó -  és а 12. és 21. g e o fo n p o n t k ö z ö tt,  és 50%  a la tt ia k  a 20-31 g eo fo n p o n - 
to k  e lő te réb en  is.
A z A iry -fáz is  frek v en c iá in á l k iseb b  frek v en c iák n á l a z  á tv ilá g íth a tó sá g i é r té ­
kek a te rü le t egészén fo k o z a to sa n  ja v u ln a k  (68. á b ra ) , így a r ra  k ö v e tk ez te th e ­
tü n k , hogy  a z a v a r t képet vagy egy, a te rü le te n  végig h ú z ó d ó , v á lto zó  m ére tű , 
h e ly en k én t az  egytelepes elvetési m a g asság o t is elérő' v e tő , vagy  tö b b , ennél 
k iseb b  m ére tű  vető  o k o zza . A z eg y irán y ú  á tv ilá g ítá s  ennél p o n to s a b b  b e h a tá ­
ro lá s t nem  tesz lehetővé. А X. f ro n t lég v ág a táb a n  (A v ág a t)  h a rá n to lt  k é t 
k iseb b  ( / / —0,5 és / / —0,7 m) elvetési m agasságú  v e tő  a m á so d ik  v á l to z a to t  
teszi v a ló sz ín ű v é , ugyanis ezek éppen  a 11 1 és 121 p o n tn á l lépnek be a v izsgált 
te rü le tre . M ivel a m áso d ik  vető  m ögü l a 122 127 k ö zö tti p o n to k b ó l sem  
k a p u n k  ig azán  z a v a rta lan  k épe t, fel kell té te lezn ü n k  m ég egy h a rm a d ik , az  
e lő ző  k e ttővel p á rh u z a m o s  v e tő t is, am elye t a v á g a to k b ó l m ég nem  ism erü n k .
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68. ábra. A sze izm ik u s te lep h u llám  á tv ilá g ítá s  200 -2 6 0  H z-es k a p u b a n  tö r té n t 
fe ld o lg o zása . A  lép ték  to rz
Fig. 68. P ro cess in g  o f  a se ism ic seam -w av e  tran sm iss io n  su rv ey  in  th e  
f re q u en c y  ran g e  o f  2 0 0 -2 6 0  H z. Scale d is to rte d
Puc. 68. О б р а б о т к а  д ан н ы х  сей см и ч еск о го  п р о св еч и ван и я  п л а с то в ы м и  
в о л н а м и  в окне ч а с т о т  2 0 0 -2 6 0  гц. М а сш та б  и скаж ен .
69. ábra. А  sze izm ik u s te lep h u llám  á tv ilá g ítá s  3 2 0 -380  H z-es k a p u b a n  tö r té n t 
fe ld o lg o zása . A  lép ték  to rz
Fig. 69. P ro cessin g  o f  a se ism ic seam -w av e  tra n sm iss io n  su rv ey  in  the  
f re q u en c y  ra n g e  o f  3 2 0 -3 8 0  H z . Scale d is to r te d
Puc. 69. О б р а б о т к а  д ан н ы х  сей см и ч еск о го  п р о св еч и ван и я  п л а с т о в ы м и  
в о л н а м и  в окне ч а с т о т  320 -3 8 0  гц. М а с ш т а б  и ск аж ен .
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Rejiexiós merest 'k
A te lep h u llám  reflexiós m éréseke t a X. f ro n t szá llító  v á g a tá n a k  (C  v á g a t)  
a f ro n tta l szem k ö z ti o ld a lán  v ég ez tü k , m in tegy  150 m  h o sszb an . A  fe la d a t a  
V I. sz. e re szk e  (B v ága t) végén  m eg fo g o tt h a tá rv e tő  helyze tének  és irá n y á n a k  
v iz sg á la ta  v o lt, m e rt a szá llító  v á g a tb ó l k ih a j to t t  k u ta tó  v á g a t (D v ág a t)  en n ek  
a  v e tő n ek  v á ra tla n  irá n y v á lto z á sá t  je lez te  (67. á b ra ). A  m érést 5 m -es g eo fo n - 
közzel, és —  am en n y ire  a szű k  té r  en g ed te  —  k é t irán y ú , k ü lső lövéses re n d ­
sze rb en , tiz en k é tsze res  fedéssel h a j to ttu k  végre. A  fo rrá s p o n t és a z  e lső  g eo fo n  
táv o lsá g a  az  egy ik  irá n y b a n  17,5, a  m á s ik b a n  7,5 m  volt.
A  fe ld o lg o zás t —  tek in tv e  a v e tő  v á r t  he lyze tére  —  csak  a g eo fo n o k  ra d iá lis  
k o m p o n e n sé re  v égeztük  el, am ely  szerk esz tés t, 320 -380  H z-es sáv szű rés t, b u r ­
k o ló k é p zé s t, d in a m ik u s  k o r re k c ió t  és ö sszegzést fog la lt m a g áb a n . A z  e re d ­
m é n y k én t k a p o t t  időszelvény t a 70. ábra m u ta tja  be. A z e redm énysze lvényen  
v ilág o san  k ira jzo ló d ik  a  v e tő rő l v isszav e rt h u llám . A reflexiós kép  a z o n b a n  
—  a  sz e iz m ik á b a n  jó l  ism ert —  fó k u szá lás i je len séget m u ta tja , e zé rt el k e lle tt 
végezn i a z  időszelvény  m ig rá lá sá t is. A  tra n sz fo rm á c ió h o z  szükséges sebesség- 
é r té k h ez  a z  egyik  á tv ilá g ítá so s  fe lvétel szám ító g ép es  ana líz isével ju to t tu n k .  
A  sebesség  é rték e , am i lényegében  a z  E v iso n -h u llá m o k  A iry  frek v en c iá in ak  
cso p o rtseb esség e , a te rü le te n  1250 m /s . A  tra n sz fo rm á c ió  e re d m én y e k én t 
k a p o t t  té rk é p e t a 71. ábrán m u ta tju k  be. A z  á b rá n  lá th a tó , hogy  a  k u ta to t t  
v e tő  e rő se n  g ö rb ü l, és vagy  te ljesen  v is sz a k a n y a ro d ik  a sz á llító  v ág a t felé, vagy  
a szelvény  85 p o n tjá v a l szem b en  le ág az ik  belő le egy m ásik  vető , am ely  v á rh a ­
tó a n  a szelvény  végétő l (a 150-es p o n ttó l)  m in teg y  5 0 -70  m -re  fog ja  k e re sz ­
tezn i a sz á ll ító v á g a to t. M in d e n ese tre  leszögezhe tő , hogy a h a tá rv e tő  a k u ta tó  
v á g a tb a n  ész le lt irá n y á t nem  ta r t ja  h o sszan . A  m érés e re d m én y e it a  k éső b - 
t b iek b en  a fejtési a d a to k  ig azo lták .
A b e m u ta to tt  m érés fe ld o lg o zása  k é t n a p o t v e tt igénybe. így  b efe jezéskén t 
m e g á lla p íth a tju k , hogy  k is  ad a tm e n n y isé g ű  m érések  ese tében  —  pl. b án y a b e li 
m érések , sekély  sze izm ik u s k u ta tá s , m é rn ö k g eo fiz ik a i m u n k á k  s tb . —  a nagy  
te lje s ítm én y ű  szem élyi sz á m ító g ép e k re  k ife jlesz te tt a d a tfe ld o lg o zó  p ro g ra m re n d ­
szerek  a  geo fiz ika i ad a to k  fe ld o lg o zásá t igen nagy  m é rték b en  g y o rs íth a tjá k  és 
ezá lta l a  k u ta tó m u n k a  ru g a lm a ssá g á t ren d k ív ü l m eg n ö v e lh e tik .
71. ábra. A  sze izm ikus te lep h u llám  reflex iós m érés e re d m én y  té r  képe  
1 —  a  m é r é s  á lta l j e lz e t t  v e tő ;  2  —  2  m -n é l  n a g y o b b  v e tő ;  3 —  te r íté s
Fig. 71. R esu lts  o f  th e  se ism ic seam -w av e  reflec tio n  m e asu rem en t 
1 —  fa u lt  in d ic a te d  b y  th e  m e a s u r e m e n t ;  2  —  fa u lt ,  t h r o w ^ 2  m ;  3 —  sp r e a d
Puc. 71. К а р т а  р е з у л ь т а т о в  и зм е р е н и й  о тр а ж е н и й  п л а с т о в ы х  воли :
1 —  с б р о с ,  п о  р е з у л ь т а т а м  и з м е р е н и й ;  2  —  с б р о с  с о  с м е щ е н и е м  б о л е е  2  м ; 3 —  р а з н о е .
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70. ábra. A sze izm ik u s te lep h u llám  reflexiós m érés időszelvénye 
Fig. 70. T im e sec tio n  o f  a seism ic seam -w ave  reflec tion  m easu rem en t 
Puc. 70. В рем ен н ой  р азр ез  по  о тр а ж е н и ю  п л асто в ы х  во л н .
I I I
2.1.3 Mérnökszeizmikus rezgéskeltők*
A kis m élységű (ú — 1 100 m) sze izm ik u s m érések  irán ti igény és a z  a d a t ­
g y ű jté s  (E S S -0 1 -2 4  felvevővel), v a lam in t a nagy  k a p a c i tá sú  szem ély i s z á m ító ­
g ép ek en  (P C ) a k á r  a m érés helyén v é g re h a jth a tó  fe ld o lg o zás  leh e tő ség e  in té ­
ze tü n k b e n  szükségessé teszi m egfelelő  en e rg iá jú  és fre k v e n c ia ta r ta lm ú , k ö n y - 
nyen  k ez e lh e tő , b iz to n sá g o s  és k ö rn y ez e tk ím é lő  je lfo rrá so k  k id o lg o z á s á t  k ü ­
lö n b ö z ő  felszín i k ö rü lm é n y ek re .
Je len  m u n k á b a n  a z  e lm ú lt évek b en  k ész íte tt h a t  k ü lö n b ö z ő  k o n s tru k c ió jú , 
k ém ia i en e rg iáv a l (v ad á sz tö ltén y )  m ű k ö d ő  rezg ésk e ltő t n é h á n y  s z e m p o n tb ó l 
ö ssz e h a so n líto ttu n k . A z ö ssz e h a so n lítá sb a  a , ,k la ssz ik u s”  k a la p á c so t és —  ré sz ­
ben  —  a ta la jra  h e lyezett le sz o r íto tt  és o ld a lró l ü tö t t  d e s z k á t (S H -fo rrá s )  is 
b ev o n tu k . A z eszk ö zö k  (72. ábra) k ö zö s  egysége a sö ré t n é lk ü li v ad á sz tö lté n y t 
(6 -8  g lő p o r )  befo g ad ó  p a tro n k a m ra  és az  in d ítá s t e lek tro m ág n esse l vagy  eső  
sú llya l, m e c h a n ik u san  végző  e lsü tő szerk eze t. N é h á n y  je lle m ző jü k e t a z  I. táb­
lázat fog la lja  össze.
72. ábra. A z SR  A , illetve a z  S R - B — S R -S  m etsze te
1 —  in d ító fe j  é s  p a tr o n k a m r a ;  2  —  ta lp le m e z ;  3 —  in d ító  e j tő s ú ly ;  4  —  ta lp le m e z ;  
5 —  p a tr o n k a m r a
Fig. 72. S ec tio n a l d raw in g  o f  seism ic ene rgy  so u rces  S R -A  a n d  
S R -B — S R -S , re sp ec tiv e ly
1 —  ig n i t io n  h e a d  w ith  e x p lo s io n  c h a m b e r ;  2  —  b a s e  p la t e ;  3 —  fa l l in g  w e ig h t ;  4  —  b a s e  
p la te ;  5 —  e x p lo s io n  c h a m b e r
Puc. 72. Р а з р е з  S R -A  и  S R -B  —  S R -S :
1 —  и н и ц и а л и з и р у ю щ а я  г о л о в к а  и  п а т р о н н а я  к а м е р а ; 2  —  п л и т а -п о д с т а в к а ;  3 —  п а ­
д а ю щ а я  г и р я -и н и ц и а т о р ;  4  —  п л и т а -п о д с т а в к а ;  5 —  п а т р о н н а я  к а м е р а .
* Dianiska L., Hermann L Sédy L.
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A z ö sszeh aso n lító  m éréseke t K iso ro sz i m elle tt, D u n a -h o rd a lé k k a l fe ltö l­
tö tt ,  v ízsz in tes  te rep en  végeztük . A m érés g e o m e tr iá já t , v a lam in t a P -hu lIá- 
m ok első  beérkezései a la p já n  m e g h a tá ro z o tt m o d e llt a 73. ábra m u ta tja . A z 
1. é rz ék e lő  egy fú ró ly u k b a n  levő (3 m ) h á ro m k o m p o n e n se s  sz o n d a  vo lt, a 
to v á b b ia k  a felszínen e lh elyeze tt v e rtik á lis , v a la m in t te rí té s irá n y ú  és a rra  
m erő leges h o r iz o n tá lis  g eo fo n o k b ó l á llta k  ( / , j= 4 0 H z ) .  A z e lrendezés 180°-os 
s z ö g ta r to m á n y t és —  az  /  r o b b a n tó p o n to t is figyelem be véve —  2 -1 0 0  m 
tá v o ls á g ta r to m á n y t fog á t . A je lek e t E S S -0 1 -2 4  b erendezésen  0,25 m s m in ta ­
vétellel rö g z íte ttü k .
v = 1900 m/s
73. ábra. A k ísé rle ti m érés h e ly sz ín ra jza  és a te rü le t sze izm ik u s m ode llje  
A  I: fo r r á s p o n to k ;  1 -7 :  é r z é k e lő h e ly e k
Fig. 73. L o c a tio n  m ap  o f  ex p e rim en ta l m easu rem en ts  a n d  the  se ism ic  m o d e l 
o f  th e  a re a
A - I :  s o u r c e  p o in t s ;  1 - 7 :  g e o p h o n e  lo c a t io n s
Puc. 73. П л ан  си ту ац и и  о п ы тн ы х  и зм ер ен и й  и сей см и ч еск ая  м о д е л ь  
уч астк а
А — 1 —  п у н к т ы  и с т о ч и  и ков; 1 -7  —  п у н к т ы  д е т е к т о р о в .
А m ért a d a to k  e lsőd leges k ié rték e lésé t —  p o la r iz á c ió s  és ro tác ió s  an a líz is  
né lkü l —  k az e ttab e o lv a só v a l e l lá to tt  S in c la ir -Q L  P C -n  v égeztük . A  d e te k to r-  
k o m p o n e n se n k é n t re n d e z e tt fe lvételeken  (74. ábra)  c s a to rn á n k é n t F o u r ie r-  
tra n sz fo rm á c ió t h a j to ttu n k  végre (n éh á n y  p é ld a  az  a m p litú d ó  s p e k tru m o k ra  
a  75. ábrán lá th a tó )  és m e g h a tá ro z tu k  a c s a to rn a  e n e rg ia ta r ta lm á t a z  id ő k a p u  
és a felvételi e rő sítés  figyelem bevételével. A s p e k tru m o k b a n  az  en e rg ia  k eskeny  
sá v b an  k o n c e n trá ló d ik , így a  c s a to rn á k  f re k v e n c ia ta r ta lm a  jó l je lle m ez h e tő  
a  m a x im u m h o z  ta r to z ó  frek v en c iák k a l. M ivel ezek egyik  eszköznél sem  m u ­
ta t ta k  h a tá ro z o tt  tá v o lsá g fü g g é st, az  egyes fo rrá so k  f re k v e n c ia ta r ta lm á n a k  
je llem zésére  a z  összes a d a t  figyelem bevételével a c sú csfre k v en c iák  h isz to g ram - 
j á t  h a s z n á lh a tju k  (76. ábra).114
74, ábra. Je llem ző  felvételek a z o n o s  erősítésse l az  A ro b b a n tó p o n tb ó l (a 16. 
c s a to rn á n  k ísé rle ti p ie z o d e te k to r) . Id ő o sz tá s  20 ms
Fig. 74. T y p ica l reco rd s  w ith  u n ifo rm  gain  se ttin g  fro m  s h o tp o in t A (on  
ch a n n e l 16, ex p e rim en ta l p iezo e lec tric  d e tec to r) . T im e lin e s : 20  m s
Puc. 74. Х а р а к т е р н ы е  зап и си  с о д н и м  уси л ен и ем  из в зр ы в п у н к та  А (н а 
к а н а л е  16 —  о п ы тн ы й  п ь езо д ете к т о р ). Ш к ал а  вр ем ен и  —  через 
20 м с.
А fo rrá so k  re la tív  e n e rg iá já t —  az  S R  II e n e rg iá já t 100% -nak  véve —  
m in d en  ro b b a n tó p o n t-é rz é k e lő  p á r ra  m e g h a tá ro z tu k  és k is z á m íto ttu k  ezek 
á tla g á t (77ja ábrán az  o sz lo p o k  m ag asság a), v a la m in t a z  /  ro b b a n tó p o n tb ó l 
k ész íte tt fe lvé te lekbő l m e g h a tá ro z tu k  az  egyes fo rrá so k  h u llá m típ u sa in a k  s z á ­
za lékos m eg o sz lásá t (b eo sz tás  az  o sz lo p o k o n  belül). A z ö sszeh aso n lítá s  cé l­
já ra  i t t  á b rá z o ltu k  a c sú csfrek v en c iák  h isz to g ra m ja in a k  sú ly o z o tt á t la g a it is 
(771b ábra).
A 78. ábra sz e iz m o g ram ja it egy m ásik  te rü le te n , csak  v e rtik á lis  g eo fo n o k - 
kal, k ü lö n b ö z ő  m é rték ű  összegzéssel ész le ltük . A n o rm á lt, s á v szű rt felvétele­
ken jó l lá th a tó , hogy  az  S R -1 I ad ja  a le g a lacso n y ab b  frek v en c iá jú  je le k e t és 
a leg erő seb b  felsz ín i z a v a rh u llá m o t (a n o rm á lá s  u tá n  a fo rrásk ö ze li c s a to rn á ­
k o n  jó fo rm á n  csak  a za v a rh u llá m  m a ra d )  m in d k é t sz e m p o n tb ó l leg jo b b n ak  
az  itt k ip ró b á l t  „v illa n y ág y ú ” (sp a rk e r)  m u ta tk o z ik . E nnek  je lé t 1 k J  en e rg iá jú  
2500 V -os sz ik ra k isü lé s  ad ja .
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SR-D SR-S
Je llegzetes a m p litú d ó  s p e k tru m o k , m a x im u m ra  n o rm á iv á  
T y p ica l am p litu d e  sp e c tra  n o rm a lize d  to  m ax im a 
Х а р а к т е р н ы е  сп ектры  ам п л и т у д , отн есен н ы е к м ак си м у м у .
A z u tó b b i k é t á b ra  a la p já n  m e g á llap íth a tó , hogy  a 10 éve h a szn á lt, k ü lfö l­
d ö n  is a lk a lm a z o tt S R - I I  m elle tt s ik e rü lt k ife jlesz ten i e n e rg iá b a n  vele ek v iv a ­
lens, d e  k ise b b  sú lyú  és így k ö n n y eb b e n  k ez e lh e tő  e szk ö z ö k e t (S R -A , S R -B , 
sp a rk e r) , am elyek  k ö zü l az  első  m o csa ras  te rü le te n  is a lk a lm a z h a tó  az  u to lsó  
ped ig  n ag y frek v en c iá s  m érések re  is m egfelelő . A z S H -fo rrá s  cé ljá ra  k o n s tru á l t  
S R -S  v iszo n t —  való sz ín ű leg  a k is e n e rg ia á ta d á s i fe lü le t m ia tt —  nem  v á l­
to t ta  be a h o zzá  fű z ö tt  rem én y ek e t.
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76. ábra. A sp e k tru m o k  c s ú c sa m p litú d ó ih o z  ta r to z ó  frekvenc iák  n o rm á lt 
h isz to g ram ja i e sz k ö z ö n k é n t 
f  —  a s u ly z o t t  á t la g ;  K  —  k a la p á c s
Fig. 76. N o rm alized  h y s to g ram s o f  p eak  freq u en c ies  o f  sp ec tra  
f  —  w e ig h te d  a v e r a g e , K  —  h a m m e r
Puc. 76. Н о р м и р о в а н н ы е  г и с т о г р а м м ы  ч а ст о т , со о т в ет ст в у ю щ и х  пй- 
к о в ы м  а м п л и т у д а м  сп ек тр о в , по  в и д ам  а п п а р ат у р ы : 
f  —  с р е д н е в з в е ш е н н о е ;  К  —  м о л о т .
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77. ábra. A z eszk ö z ö k  ö sszeh a so n lítá sa  a  k e lte tt h u llá m o k  en e rg iá ja  és f re k ­
v enc iá ja  sz e rin t
a ) Ö ssz e n e rg ia ta r ta lo m  S R -I I - re  n o rm á iv á  (összes a d a t  a la p já n , az  
o sz lo p  m ag asság áv a l és a  fö lé ír t sz ám m al je lö lv e ), v a la m in t a 
d e te k tá lt  h u llám en erg iák  p o la riz á c ió  szerin ti m egosz lása  % -b a n  
a z  1 ro b b a n tó p o n t i  fe lvé te lekbő l (a lu lró l fö lfelé V , H ± , H u). 
A z  o ld a lró l ü tö t t  d eszka  (D ) e n e rg ia ta r ta lm á t és d o m in á n s  
fre k v e n c iá já t a  kevés a d a t  m ia tt nem  tu d tu k  m e g h a tá ro z n i
b) A  csú csfrek v en c ia -h isz to g ram o k  sú ly o z o tt á tlag a  (H z)
Fig. 77. C o m p a riso n  o f  energy  sou rces by en e rg y  a n d  freq u en cy
a) T o ta l en e rg y  n o rm a lize d  to  S R - I I  (fro m  all d a ta , m a rk e d  by 
th e  heig h ts  o f  c o lu m n s  a n d  the  figures ab o v e  them ), a n d  p e rc e n t­
ag e  d is tr ib u t io n  o f  energy  by p o la r iz a t io n , f ro m  s h o tp o in t I  
(fro m  b o tto m  u p w a rd s : V ertica l, H o r iz o n ta l^ ,  H o riz o n ta l  и). 
E nergy  c o n te n t a n d  d o m in a n t fre q u en c y  o f  th e  b o a rd  (D ), h i t  
f ro m  th e  side , co u ld  n o t be d e te rm in e d  b ecause  o f  th e  sc an ty  d a ta
b) W eigh ted  av e rag es o f  p eak  f re q u en c y  h y s to g ram s (H z )
Puc. 77. С о п о с т а в л а н и е  р азн ы х  ви дов а п п а р а т у р ы  по эн ер ги и  и ч а ст о те
в о зб у ж д ен н ы х  вол н .
a) С у м м а р н а я  эн ер ги я , отн есен н ая  к S R - I I  (по  всей с о в о к у п ­
н о сти  д ан н ы х ; о б о зн ач ен а  вы со то й  с т о л б ц а  и ц и ф р о й  вверху), 
и р асп р ед ел ен и е  у л о в л ен н ы х  эн ер ги й  волн  по  п о л я р и за ц и и  в 
% , по за п и ся м  со  в зр ы в п у н к та  /  (сн и зу  вверх: В ер т ., Г о р и з .± , 
Г ори з,ц ); эн ер ги я  д о ск и  (D ) и п р е о б л а д а ю щ и е  ч а с т о т ы  не 
с м о гл и  б ы т ь  о п р ед ел ен ы  в св язи  с н е д о с т а т к о м  д а н н ы х ;
b) С р ед н ев зв еш ен н о е  из г и с т о г р а м м  п й к о в ы х  ч а с т о т  (гц).
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78. ábra. K ísé rle ti sz e izm o g ram o k  k ü lö n b ö z ő  összegzésszám m al. G e o fo n k ö z  
5 m , m in tav é te l 0,5 m s ( K : k a lap ács , V : v illanyágyú )
a) 7 0 -3 0 0  H z sávszűréssel
b) 100 -200  H z  sávszűréssel
Fig. 78. E x p e rim e n ta l se ism o g ram s w ith  d iffe ren t n u m b e r  o f  reco rd s  in 
su m m a tio n . G e o p h o n e  sp a c in g : 5 m , sam p lin g  in te rv a l: 0.5 m s 
(K  : h a m m e r, V : e lec tric  sp a rk e r)
a) B an d -p a ss  filte r: 70 -300  H z
b) B an d -p ass  filte r: 100-200  H z
Puc. 78. О п ы тн ы е  се й с м о г р а м м ы , п о л у ч ен н ы е р а з н о о б р а з н ы м  ч и сл о м  
су м м и р о в а н и й . Ш аг —  5 м , о тсч еты  —  через 0,5 м с  ( К  —  м о л о т , 
V  —  эл ек тр и ч еск ая  пуш ка):
a) с е й с м о г р а м м ы , п ол учен н ы е ф и л ьт р ац и е й  п о л о сы  70-300  гц;
b ) т о  ж е, п о л о сы  100-200 гц.
2.1.4 Az SD-16 szeizmikus terepi állomás kibővítése korrelátorral*
A m a g y a r -n é m e t k o o p e rá c ió b a n  k észü lt S D -1 6  sze izm ik u s  a d a tg y ű jtő  k o r ­
re lá to rra l k ieg ész ítv e  a lk a lm assá  v á lt a  v ib rá to ro s  m érések  fe la d a ta in a k  e llá ­
tá sá ra  (79. ábra). A  k o r re lá to r  a z  E L G I-b e n  k ife jlesz te tt, le b e g ő p o n to s  L S P T  
típ u sú  sp ec iá lis  p ro ce sszo ro n  a lap u l. E z a  p ro ce sszo r  k iegész ítve  egy IN T E L  
8086 m ik ro p ro c e ssz o ro s  vezérlővel és egy nagy  félvezetős h á t té r tá r r a l  lá tja  el 
a k o r re lá to r  fu n k c ió it.  A z új IN T E L  8086-os a la p ú  vezérlő  egy p o n to n  
k eresz tü l k a p c so ló d ik  az  S D -1 6 -o t vezérlő  m ik ro sz ám ító g ép h e z .
A  k o r re lá to r  c é ljá ra  to v áb b fe jle sz te tt sp e c iá lis  p ro ce sszo r  m a x im u m  8K  
ko m p lex  a d a ttö m b ig  képes a F o u r ie r- tra n s z fo rm á c ió t elvégezn i. A  sz ám ítás  
so rán  rö g z íte tt m é re tű  a d a ttö m b ö k e t (0 ,5 K , 1K , 2 K , 4 K  és 8K ) lehet v á la sz ­
tan i. K ise b b  a d a t tö m b  esetén  n u llá k k a l tö lt i fel a  k o r re lá to r  a  tö m b ö t és úgy 
szám ítja  a tra n sz fo rm á c ió t. A  k o r re lá to r  m ű v e le te i: b em ene t, k im e n e t, ö sszeg­
zés és k o rre lá c ió  (k o rre lác ió  lehet összegzés e lő tt vagy  u tá n  is), h a so n ló ság i 
v izsgála t.
A z ad a tg y ű jté s  és a fe ld o lg o zás a  k ö v e tk ez ő k ép p e n  tö r té n ik :  a  R o b o tro n  
m ik ro sz á m ító g é p  a  c sa to rn a sz á m tó l, a d a th o s sz tó l és m in tav é te ltő l függően  
e lő szö r a z  S D -A  a d a tg y ű jtő , m ajd  a 8086 a la p ú  k o r re lá to r  vezérlő  egység 
p a ra m é te re it  á llítja  be. (A 8086 vezérlő  egység b eég e te tt firm w are  a la p já n  
m ű k ö d ik . A  firm w are -t H P  150 típ u sú  sz ám ító g ép e n  fe jlesz te tték  k i.)
A k o r re lá to r  v ezérlő  egysége a m ű v e le th ez  szükséges p e r ifé r iá k  (S D -A  
ad a tg y ű jtő , h á t té r tá r ,  L S P T  típ u sú  g eo fiz ikai p ro ce sszo r) p a ra m é te re it rö g z íti, 
m ajd  v isszajelz i a R o b o tro n  m ik ro sz á m ító g é p n e k , h a  a k o r re lá to r  egység kész 
az  a d a tg y ű jté s re  és a  fe ld o lg o zásra .
* K om játhy J L a z a r o v it s  G y . ,  M é r y  T .,  P á h i  L ., R a jn a i  R .
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Az e red m én y  m ágnessza lagos egységen vagy az  E R G  típ u sú  v issza já tszón  
k iírh a tó . A berendezés 24, 48 vagy 96 a d a tc sa to rn a  fe ld o lg o zásá ra  képes. 
A felvé telhossz 1 és 15 s k ö z ö tt 1 s-os lépésekben  v á la sz th a tó . A  m in tav é te li 
idő  1, 2 vagy 4 m s lehet.
79. ábra. A  k o r re k to r ra l  k ib ő v íte tt  S D -1 6  sze izm ikus te rep i á llo m á s  fe lép í­
tése
1 —  v e z é r lő e g y s é g ;  2  —  k o r r e k to r  v e z é r lő ;  3 —  S D - 1 6  a d a tg y ű j tő ;  4  —  r e g is z tr á ló ;  5 —  
k ij e lz ő ;  6  —  s ín r e n d s z e r  v e z é r lő ;  7  —  i l le s z t ő  e g y s é g ;  8  —  m á g n e s s z a la g o s  e g y s é g ;  9 -1 1  —  
i l le s z t ő  e g y s é g ;  12  —  le b e g ő p o n t o s  m ű v e le t i  e g y s é g ;  13 —  h á t t é r m e m ó r ia ;  14 —  g e o fo n o k ;  
15 —  s z e iz m ik u s  a d a t s ín
Fig. 79. B lock  d ia g ra m  o f  S D -1 6  se ism ic field system , ex ten d e d  by  a c o r ­
re la to r
Puc. 79. К о р р е л я т о р  к се й см о стан ц и и  С Д -1 6 :
1 —  б л о к  у п р а в л е н и я ; 2 —  у з е л  у п р а в л е н и я  к о р р е л я т о р о м ;  3 —  с е й с м о с т а н ц и я  
С Д - 1 6 ;  4  —  р е г и с т р и р у ю щ е е  у с т р о й с т в о ;  5 —  с и г н а л и з а т о р ;  6  —  у з е л  у п р а в л е н и я  с и ­
с т е м о й  ш и н ; 7  —  у з е л  ст ы к о в к и ; 8 —  у з е л  с  м а г н и т н о й  л е н т о й ;  9 - 1 1 — у з е л  ст ы к о в к и ;  
12 —  у з е л  о п е р а ц и й  с  п л а в а ю щ е й  з а п я т о й ;  13 —  а р х и в н а я  п а м я т ь ; 14  —  с е й с м о п р и е м -  
н и к и ; 15 —  б у  с  с е й с м и ч е с к и х  д а н н ы х .
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2.2 G E O E L E K T R O M O S  ÉS G R A V IT Á C IÓ S  M Ó D S Z E R K U T A T Á S
2.2.1 Elektromágneses módszerfejlesztés
2.2.1.1 A z  orien tációs h ibák vizsgálata  és k ikü szöbö lése a M a x i-P robe rendszerű  
m éréseknél*
A M a x i-P ro b e  sz o n d áz áso k  so rá n  a felszínen e lhelyeze tt h u ro k  á lta l k e lte tt 
e lek tro m ág n ese s  té r  függőleges és v ízsz in tes  k o m p o n e n sén e k  a rá n y á t m érjük  
k ü lö n b ö z ő  fre k v en c iák o n . A z a d ó h u ro k  á tm é rő je  lényegesen k iseb b  az  a d ó ­
vevő  tá v o lsá g n á l, a z az  m ágneses d ip ó ln a k  te k in th e tő . H a  a te re p  eg yenetlen ­
ségei fo ly tá n  ez a m ágneses d ip ó l nem  m erő leges a  te re p  s ík já ra  —  p o n to s a b ­
b an  az  a d ó  és vevő  á l ta l m e g h a tá ro z o tt,  a d ó -v e v ő  irán y ű  d ő lésű  s ík ra  — , 
a k k o r  a d ó  o ld a li o r ie n tá c ió s  h ib á ró l beszé lünk . H a  a  v ev ő t sz in tezésse l fü g ­
gőleges h e ly ze tb e  á llítju k , a k k o r  a  felszín  n u llá tó l k ü lö n b ö z ő  d ő lése  ese tében  
a vevő  n em  lesz m erő leges a fe lsz ín re . E zt vevő  o ld a li o r ie n tá c ió s  h ib á n a k  
nevezzük .
A vevő  o ld a li k o rre k c ió  so rá n  a függő leges h elyze tű  vevőn  v égzett m érésbő l 
e lő  tu d u n k  á llíta n i o lyan  a d a to k a t ,  am e ly ek e t a fe lsz ín re  m erő leges vevőn  
m érn én k  [ K a r d e v á n  -  P r á c s e r , 1984]. E h h ez  a z o n b a n  a H J H r ab sz o lú t é r té ­
kén  k ív ü l a fáz is  ism ere té re  is szükség  van . H a a vevő  dő lése  Ф, a k k o r  H J H r 
h e lyett a  k ö v e tk e z ő  m en n y iség e t m é rjü k :
H z . . .
— —  C O S 0 — S i n 0
-f---------------------= * a, О )
— ^-SÍn0  +  COS0
H r
ah o l H z és H r k o m p lex  sz ám o k  a függő leges m ágneses d ip ó l m ágneses té r ­
e rősségének  k o m p o n e n se i, R m a  m é rt é r ték . Ф és R m ism ere téb en  H J H r 
exp lic ite  k ife jezh e tő . A  vevő  o ld a li k o rre k c ió  a lk a lm a z h a tó  a k k o r  is, a m ik o r  
az  a d ó  o ld a lo n  is o r ie n tá c ió s  h ib a  lép  fel. E k k o r  a z o n b a n  a z  e redm ények  egy 
o lyan  m éré sn ek  felelnek m eg, am ely ek e t d ő lt a d ó  és a fe lsz ín re  m erő leges 
vevő  ese tén  m é rn é n k .
M á so d ik  lé p ésk é n t el kell végezni az  a d ó  o ld a li k o r re k c ió t is. A z  a d ó  o lda li 
k o rre k c ió  lényegesen  b o n y o lu lta b b  a  vevő  o ld a li k o rre k c ió n á l. A vevő  o lda li 
k o rre k c ió  lényegében  csak  a z t je le n ti,  hogy  a m é rt é r té k e k e t egy e lfo rg a to tt  
k o o rd in á ta - re n d sz e rb e n  á b rá z o lju k . A z a d ó  o ld a lra  v o n a tk o z ó a n  v isz o n t nem
* P r á c se r  E ., Kardeván P.
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lé tez ik  o ly an  m ódszer, am ely  d ő lt a d ó  esetében  valam ely  frekvenc ián  m ért 
é r té k b ő l p o n to sa n  m egadná a z t az  é r ték e t, m in t am elye t a felszínre m erő leges 
a d ó -d ip ó l esetén  m érn én k . A z a d ó  dő lése  esetén  ugyan is  lényegesen m eg v á l­
to z ik  a k ia la k u ló  e lek tro m ág n ese s  tér.
H a az  a d ó  dő lése Ѳ , a k k o r  a  k ö v e tk ez ő  m enny isége t k a p n á n k  a  vevő  o ld a li 
k o rre k c ió  elvégzése u tá n , av ag y  Ф = 0  e se tb e n :
(2)
A ferde  ad ó -d ip ó l egy függő leges és egy v ízsz in tes  d ip ó l ö sszegekén t á ll elő . 
A z F  felső  index  a függőleges, а  V  index  a v íz sz in tes  d ip ó lra  u ta l. E b b en  az  
ese tben  / / f / t f f - t  nem  tu d ju k  e lő á llíta n i R m és Ѳ  függ v én y ek én t.
A z a d ó  o lda li k o rre k c ió  m e g h a tá ro z á sá ra  egy lehetséges e ljá rás  a g ö rb e - 
sereges k o rre k c ió . A h o m o g én  fé ltér felsz ínén  a k ü lö n b ö z ő  Ѳ -ra  sz á m íto tt  
g ö rb é k e t h aszn á lju k  az  a d ó  o ld a li o r ie n tá c ió s  h ib á k  k ik ü szö b ö lé sé re .
80. ábra. H o m o g én  fé ltér fe le tt m é rt fre k v en c ia sz o n d áz ás i g ö rb e  k o rre k c ió ja  
a —  a d ó  d ő lé s e  3 ,4 9 % , v e v ő  d ő lé s e  1 7 ,4 5 % ; b  —  k o r r ig á lt  g ö r b e
Fig. 80. C o rre c tio n  o f  a fre q u en c y  so u n d in g  cu rv e  m e asu red  over h o m o ­
gen eo u s h a lf-sp ace
a —  tr a n s m itte r  t i l t :  3 .4 9 % , r e c e iv e r  tilt:  1 7 .4 5 % ; b  —  c o r r e c te d  c u r v e
Puc. 80. П о п р а в к а  к р и во й  ч а с т о тн о г о  зо н д и р о в а н и я , и зм ер ен н о й  н ад  
о д н о р о д н ы м  п о л у п р о с т р а н с т в о м ;
а )  н а к л о н  п е р е д а т ч и к а  —  3 ,4 9 % , н а к л о н  п р и е м н и к а  —  1 7 ,4 5 % ; Ь ) и с п р а в л е н н а я  к р и в а я .
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A z új, a d ó  o ld a li k o rre k c ió s  e ljá rá s  a lap ja  a (2) kép le t. N eh ézség e t je le n t, 
hogy  te tsző leg es m odell ese tén  nem  ism erjük  Я ^ /Я ^ - е t. A k o r re k c ió  n agy  
fre k v en c iák o n  k ez d ő d ik . M in d e n  egyes frek v en c ián  ki kell sz ám í­
tan i egy o ly an  h o m o g én  fé lté rre , am ely n ek  fa jlagos e llen á llá sa  m egegyezik  az  
eggyel n a g y o b b  f re k v en c ián  s z á m íto tt  lá tszó lag o s  fa jlagos e llená llá ssa l. E k k o r  
m ár Я f / Я rF k ife jezh e tő  a (2 ) k ép le t segítségével, am i a la p já n  egy ú ja b b  lá t ­
szó lagos fa jlagos e llen á llá s t sz á m íth a tu n k , am ely  az  a d o t t  f re k v e n c iá h o z  t a r ­
toz ik . E z u tá n  eggyel k iseb b  f rek v en c iá ra  té rh e tü n k  á t .  A z e ljá rás  k ez d e tek o r  
a le g n ag y o b b  f re k v en c ián  szükség  van  egy lá tszó lag o s  fa jlag o s  e llen á llá sra . 
E zt úgy k a p ju k , hogy  a (2) kép le tte l k iszám ítju k  a d ő lt  a d ó  és d ő lt vevő  ese­
tére v o n a tk o z ó  h o m o g én  fé ltér g ö rb é t és ennek  a la p já n  h a tá ro z z u k  m eg a 
lá tszó lag o s  fa jlagos e llen á llá s t a le g n ag y o b b  frek v en c ián  m ért é r ték re . Ez az  
eljárás k ö ze lítő  je llegű , de ha  a  frek v en c iák  m egfelelő  sű rű ség ű ek  és az  a d ó  
dőlése nem  tú l nagy , a k k o r  a k o r r ig á lt é rték  és a d ő lé sm en tes  m érés e re d m é ­
nyének az  e ltérése  nem  h a lad ja  m eg az  egy száza lék o t.
8 1 . á b ra . K étré teg es fé lté r fele tt m é rt f re k v en c iaszo n d ázás i g ö rb e  k o rre k c ió ja  
a —  a d ó  d ő lé s e  3 ,4 9 % , v e v ő  d ő lé s e  1 7 ,4 5 % ; b  —  k o r r ig á lt  g ö r b e
Fig. 81. C o rrec tio n  o f  a freq u en cy  so u n d in g  cu rv e  m e asu red  o v er  a  tw o -lay e r 
m ode l
a  —  tr a n s m it te r  t i l t :  3 .4 9 % , r ec e iv e r  t i l t :  1 7 .4 5 % ; b  —  c o r r e c te d  c u r v e
Puc. 81. П о п р а в к а  кри вой  ч а с т о т н о г о  зо н д и р о в а н и я , и зм ер е н н о й  н ад  
д в у х сл о й н ы м  п о л у п р о с т р а н с т в о м ;
а ) н а к л о н  п е р е д а т ч и к а  —  3 ,4 9 % , н а к л о н  п р и е м н и к а  —  1 7 ,4 5 % ; Ь) и с п р а в л е н н а я  к р и в а я .
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D őlt a d ó  és vevő esetén  a 80. ábrán  lá th a tó  egy hom ogén  fé lté r  fe le tt m é r­
h e tő  H J H r g ö rb e  (a )  és az  ebbő l, az  ism erte te tt e ljá rássa l k o r r ig á lt  HzjH r 
g ö rb e  (b ) .  Ez a k o rr ig á lt g ö rb e  te ljesen  m egegyezik  azza l a g ö rb év e l, m in t 
am e ly e t függő leges h elyze tű  a d ó  és vevő  esetén  m érn én k . A 81. ábra  g ö rb é i 
egy ké tré teges fé ltér fe le tt v ég ze tt m érés e redm énye i. A  k o r r ig á lt,  és a  fü g g ő ­
leges h elyze tű  a d ó  és vevő  e lren d ezésh ez  ta r to z ó  g ö rb ék  i t t  is m egegyeznek .
Irodalom
K ardeván P .,  Prácser E . 1 9 8 4 : A  to p o g r á f ia  h a tá sa  a  M a x i-P r o b e  E M R  16 b e r e n d e z é s s e l  
v é g z e t t  fr e k v e n c ia s z o n d á z á s o k r a . A z  E L G I  1 9 8 3 . É v i J e le n té se ,  p p . 7 7 -8 1 .
2 .2 .1 .2  F erde réteghatár vizsgála ta  a M ax i-Probe m érési elrendezéssel*
T erep i ta p a sz ta la to k  és fiz ikai m odellezési e redm ények  a lap já n  ism ert, hogy 
v e rtik á lis  m ágneses d ip ó l gerjesz tésű  f re k v en c ia sz o n d áz áso k n á l a r é te g h a tá ro k  
ferdesége  je le n tő s  h a tá ssa l van  a m é rt e lek tro m ág n ese s  té rk o m p o n e n se k  é r té ­
kére . E h a tá s  v iz sg á la tá h o z  egy o ly an  egyszerű  m o d e llre  (82 . ábra) v ég ez tü n k  
sz á m ítá so k a t, m elyet a z  egyd im enz ió s ese tre  k id o lg o z o tt m a te m a tik a i fo rm a ­
lizm u s segítségével lehet v izsgáln i. A v izsg á lt m odell k é t véges v eze tő k ép es­
ségű , a  d ip ó l s ík já h o z  k é p e s t ferde  h elyze tű  s ík k a l e lv á la sz to tt fé lté rb ő l áll. 
Ily  m ó d o n  e l te k in te ttü n k  a  levegő je len lé té tő l, de  a sz á m ítá so k a t o ly an  p a r a ­
m é te rek re  (p é ld á u l in d u k c ió sz ám ) végez tü k , ah o l ez az  e lh an y a g o lá s  k v a lita -  
tíve  nem  v á lto z ta tja  m eg a z  e red m én y ek e t. A z összes p a ra m é te r  (g t , g2> F h, 
99, frek v en c ia ) fü ggvényében  v iz sg á ltu k  a z a = 0 és az  a ^ O  ese tben  s z á m íto tt  
té ré rték e k  e lté résé t. A ferde  ré te g h a tá r  h a tá sa  m inden  té rk o m p o n e n sb e n  m eg­
je len ik , a  té rk o m p o n en se k  fáz isáb an  e rő seb b en , m in t az  a m p litú d ó b a n , a 
h a tá s  a dő lésszög  növekedésével nő . C sa p á s irá n y ú  (y -irán y ú ) te rítésn é l a h a tá s  
k is dő lésszögné l e lh a n y a g o lh a tó . D ő lés irán y ú  (x -irán y ú ) te r í té sk o r  a z  a d ó  és 
vevő  fe lcseré léseko r az  és Hr k o m p o n e n sek  é r ték e  m eg v á lto z ik , m íg c s a p á s ­
irá n y ú  m érésnél az  a d ó -v e v ő  cserének  egyik  k o m p o n e n sb en  sincs h a tá sa . 
E  m e g á llap ítá so k  a la p já n  k id o lg o z h a tó  egy o ly an  m érési u ta s ítá s , am ellyel 
te re p en  köze lítő leg  m e g h a tá ro z h a tó  a ré teg d ő lés  irán y a  egy a d o t t  p o n tb a n , 
k ü lö n b ö z ő  irá n y o k b a n  végzett M a x i-P ro b e  ren d sz e rű  s z o n d á z á so k k a l.
A  83. ábrán  kétfé le  e lle n á llá sk o n tra sz tra  ( e 2/P i= 0 ,5 ,  illetve 2) sz á m íto tt
D Д (а = 5 ° )R»=w =¥) “ "">”“ 8
lá th a tó  a te rítés i szög  (99) függ v én y éb en , a h o l R = \H Z/H r \. A b és d  g ö rb é k  
az  a d ó -v e v ő  cserével s z á m íto tt  e red m én y e k e t m u ta tjá k . N o rm á l e lren d ezésn é l
* Varga V/.
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7? = 0 °-náI a vevő a z  a d ó tó l jo b b ra  esik , és a > - 0 °-nál a vevő van k ö ze leb b  a 
ré teg h a tá rh o z . A d ó -v e v ő  cseréné l a cp= 180°-nál k a p o t t  érték  az é rt nem  egye­
zik m eg a  n o rm á l e lren d ezésn é l <p=0 °-nál k a p o tta l ,  m ivel a ké t e lrendezésné l 
m ás és m ás a v o n a tk o z ta tá s i  p o n t. L á th a tó , hogy  az  e llen á llá sk o n tra sz tn a k
82. ábra. JV laxi-Probe m érési e lrendezés
Tx —  a d ó ;  Rx —  v e v ő ;  (X , У, Z )  —  e r e d e ti k o o r d in á ta -r e n d s z e r ;  ( X \  Y \  Z') e l fo r g a to t t  
k o o r d in á ta -r e n d s z e r ;  r —  a d ó - v e  v ő  tá v o ls á g ;  <p —  te r íté s i s z ö g ;  // —  a h o m o g é n  fé lte r e k e t  
e lv á la s z tó  s ík  é s  a z  a d ó  tá v o ls á g a ;  a  —  d ő lé s s z ö g ;  qu qi —  а k é t  fé lté r  e l le n á l lá s a ;  M z —  a z  
(X, У, Z ) r e n d s z e r b e li  d ip ó lm o m e n t u m ;  M x. M z —  a  d ip ó lm o m e n t u m  k o m p o n e n s e i  a z  
Y \  Z') k o o r d in á ta -r e n d s z e r b e n
Fig. 82. T h e  m e asu rin g  a r ra n g e m e n t o f  th e  M a x i-P ro b e  system
Tx —  transmitter; Rx —  receiver; (X , Y, Z)  —  original coordinate system; (Л", Y' , Z') —  
rotated coordinate system; r  —  transmitter receiver separation; <p —  azimuth; h —  distance 
of transmitter from interface of the homogeneous half-spaces; a —  dip angle; gi, £2 —  
resistivities of the two half-spaces; M z —  dipole moment in the coordinate system (T, Y, Z ) ;  
MXt M z —  components of the dipole moment in the coordinate system (A ", Y \  Z')
Puc. 82. И зм е р и т е л ь н а я  у ст ан о в к а  М а к с и -П р о б :
Тх —  п е р е д а т ч и к ; R x —  п р и е м н и к ; (X,  T, Z )  —  п е р в и ч н а я  с и с т е м а  к о о р д и н а т ;  ( Х \  Y \  Z ')  
—  п о в е р н у т а я  с и с т е м а  к о о р д и н а т ;  г  —  р а с с т о я н и е  м е ж д у  п е р е д а т ч и к о м  и п р и е м н и к о м ;  
(р —  у г о л  у с т а н о в к и ; h —  р а с с т о я н и е  м е ж д у  п е р е д а т ч и к о м  и п л о с к о с т ь ю , р а з д е л я ю щ е й  
о д н о р о д н ы е  п о л у п р о с т р а н с т в а ;  а  —  у г о л  п а д е н и я ;  g i ,  £2 —  с о п р о т и в л е н и я  д в у х  п о -  
л у п р о с т р а н с т в ; М г —  д и п о л ь н ы й  м о м е н т  в с и с т е м е  (X ,  Y, Z ) ;  М х и  М г —  с о с т а в л я ю щ и е  
д и п о л ь н о г о  м о м е н т а  в с и с т е м е  к о о р д и н а т  ( Х \  Y \  Z ') .
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kicsi a h a tá sa  (az  a és c, illetve b és d  gö rb ék  eg y ü tt fu tn a k ) . C sa p á s irá n y ú  
m érésnél (<p— 90°) n incs szerepe  a dő lésn ek . T ö b b  te ríté s i irá n y ú  m érésnél a z  
az  a d ó -v e v ő  irán y  ad ja  m eg a k ö ze lítő  c sa p á s irá n y t, am e ly n é l az  a d ó -v e v ő  
csere m in im á lis  v á lto z á s t o k o z  a m é rt R  m enny iség b en . H a  a z  így m e g h a tá ­
ro z o tt i rá n y ra  m erő leges irá n y b a n  végzett m érés so rá n  a d ó -v e v ő  csere u tá n  
c sö k k en  az  R  é rték e , úgy a h a tá rfe lü le t az  ered e ti e lren d ezés  sz e rin ti vevő tő l 
az  a d ó  felé m élyü l, m íg R n ö v ek e d ések o r a  h a tá rfe lü le t a vev ő tő l az  a d ó  felé 
em elk ed ik .
_ Ó°)
83. ábra. A z  R N — ~—----m enny iség  te rítés i szö g tő l va ló  függése  kétfé le
R (a  =  0 )
e lle n á llá sk o n tra sz tn á l , n o rm á l és a d ó -v e v ő  cserével k a p o t t  e lre n d e ­
zésnél ( R = \ H Z/H r I)
a —  ^2 /^ 1  =  0 ,5 ;  b —  £ 2/ 0 1 = 0 ,5  a d ó - v e v ő  c s e r e ;  c  —  £ г /£ і  =  2 ; d  —  q íIqi — 2  a d ó - v e v ő  c se r e
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2.2 .1 .3  A z  e lto /ódási áram ok hatásának vizsgálata*
K is m élységű  (n éh á n y  m -es k u ta tá s i m élységű) frek v en c ia sz o n d áz áso k  ese­
tén  nagy  fre k v e n c iá k a t ( ~  1 M H z) kell h aszn á ln i. E k k o r  az  e lto ló d ás i á ra m o k  
e lh an y ag o lása  m ind  az  elm életi g ö rb é k  sz ám ítá sá n á l, m in d  a m érési e re d m é­
nyek k ié rték e lésén é l m á r  k o m o ly  h ib á t  o k o z h a t. U g y an csak  p ro b lé m á t je le n t­
het a fen ti e lh an y a g o lá s  a k k o r  is, h a  a fe lsz ínközeli k ő ze t nagyon  n agy  fa jla ­
gos e llen á llá sú , am i k ü lfö ld i m é ré se in k n é l (pé ldáu l F in n o rs z á g b a n )  g y ak ra n  
e lő fo rdu l. E zé rt a  M a x i-P ro b e  m ó d sze rn é l h a szn á lt v e rtik á lis  m ágneses d ip ó ­
lussal tö r té n ő  gerjesz tés esetén  szám ító g ép es  p ro g ra m  segítségével v iz sg á ltu k  
az e lto ló d ás i á ra m o k  h a tá s á t  és e lh a n y a g o lh a tó sá g á n a k  felté te le it.
A z elm életi sz á m ítá so k n á l az  e lto ló d á s i á ra m o k  figyelem bevétele a z t  e re d ­
m ényezi, h o g y  m ég h o m o g én  fé lté r  ese tén  sem  lehet an a lit ik u s  fo rm u lá k k a l 
m eg h a tá ro z n i az  egyes té rk o m p o n e n se k e t, h an em  csak  az  úgyneveze tt lin e á r is  
szű rő e lm é le t a la p já n  végzett n u m e rik u s  in teg rá lá s  segítségével. N ag y  f rek v en ­
c iák o n  a z  e lto ló d á s i á ra m o k  m in d en  té rk o m p o n e n s t (egy d im en zió s ese tben  ez 
az  Ev, H r és H z k o m p o n e n s t és a  M a x i-P ro b e  m űszerre l m é rt \H Z/H r\ m e n n y i­
séget je len ti)  m ó d o s íta n a k , a  fá z iso k a t e rő seb b en , m in t a z  a m p litú d ó k a t.  A z 
e lto lódási á ra m o k  h a tá s á t  vagy a m érések  k ié rték e lések o r kell figyelem be 
venn i, vagy  a  m érési p a ra m é te re k e t kell úgy m eg terv ezn i, h ogy  ez a  h a tá s  
m inél k ise b b  legyen. A  k ié rték e lés  p o n to ssá  té te léhez  egy új, a z  e lto ló d á s i 
á ra m o k a t is figyelem be vevő  e llen á llá s-m é ly ség  tra n sz fo rm á c ió t k ív á n u n k  
k id o lg o zn i, m íg  a  m érések  te rvezéséhez  g ö rb ese reg ek e t k o n s tru á l tu n k  (84 . 
ábra).
A g ö rb ese reg ek  e lő á ll ítá sa k o r  a  h o m o g é n  fé ltér ese té re  s z o rítk o z tu n k . E z  
nem  je le n t k ü lö n ö se b b  e lh an y a g o lá s t, m ivel az  első  ré teg  v iz sg á la tá h o z  kell 
a  n ag y o b b  fre k v e n c iá k a t h a sz n á ln i, így az  e lto ló d ás i á ra m o k n a k  i t t  v an  a 
leg n ag y o b b  sze rep ü k . Egy-egy g ö rb ese reg  so ro z a to t  egy-egy e-ra  (d ie lek tro m o s  
á lla n d ó ra )  sz á m íto ttu n k  ki. A  le g g y ak rab b a n  e lő fo rd u ló  k ő ze tek  d ie le k tro m o s  
á llan d ó ja  elég sz ű k  ta r to m á n y b a n  (e— 5—15) m ozog , így csak  n é h á n y  ilyen 
so ro z a tra  van  szükség . A  m érésekné l ism ertn ek  té te lezzü k  fel az  e é r té k é t és 
egy elég n ag y  f rek v en c ián  m eg m érjü k  az  R = \H J H r\ m enny iséget.
A m érések h ez  ta r to z ó  a d ó -v e v ő  tá v o lsá g  (L m) ism ere téb en  a 8 4 /a  á b rá n  
b e m u ta to tt g ö rb ese reg  a la p já n  m e g h a tá ro z z u k  az  első  ré teg  fa jlagos e llen á llá ­
sá t ( дт). A  8 4 /b  és a 84 /c  á b ra  g ö rb ese reg én  a z o k a t a z  R  é r té k ek e t, illetve 
/ f r e k v e n c iá k a t  á b rá z o ltu k , am ely ek n é l egy a d o t t  s é rték  esetén  az  e lto ló d á s i 
á ra m o k  figyelem bevéte lével, illetve az  a z o k  e lh an y a g o lásá v a l s z á m íto tt R  é r té ­
kek n o rm á lt  e lté rése  (A  egy e lő re  m e g a d o tt  kis szám )
R(s) - R ( f=  0) ^
R (e =  0) “  '
* Varga M.
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Ily m ó d o n  a 84 /a  g ö rb ese reg b ő l m e g h a tá ro z o tt om és a m érésnél h a sz n á lt 
L m-h ez  8 4 /b  segítségével m e g h a tá ro z h a tó  az  a k r itik u s  R KT é r té k , am ely n é l 
k iseb b  R m é ré sek o r az  e ltérés m á r  n ag y o b b , m in t zJ, m íg a 8 4 /c  g ö rb ese re g b ő l 
a z  a k r itik u s  frek v en c ia  ( / KT) h a tá ro z h a tó  m eg, am elynél n ag y o b b  f re k v e n c iá k ­
n á l az  eltérés n ag y o b b  m in t A.
84. ábra. M ax i-P ro b e  m érések  p a ra m é te re in e k  tervezése rö g z íte tt d ie le k tro ' 
m os á lla n d ó  és az  e lto lódás! á ra m o k  e lh an y a g o lá sá b ó l sz á rm az ó  
rö g z íte tt h iba  m elle tt
a ) A z  első  ré teg  fa jlagos e llen á llá sán a k  (£>ш) m e g h a tá ro z á sa
b) A  k ritik u s  R — \H J H r\ é rték  m e g h a tá ro z á s a : Rmdrhető ha >  R KT
c) A k ritik u s  frekvenc ia  m e g h a tá ro z á s a :  /használható? h a ^ /кт  
L —  a d ó - v e v ő  tá v o ls á g ;  01 —  a h o m o g é n  té lté r  fa j la g o s  e lle n á llá s a
F /g . 84. D esign ing  o f  M a x i-P ro b e  m easu rin g  p a ra m e te rs  fo r a g iven  d i­
e lec tric  c o n s ta n t an d  fo r a g iven e r ro r  resu lting  f ro m  neg lec ting  
d isp lac em e n t c u rre n ts
a) D e te rm in a tio n  o f  resis tiv ity  (gni) o f  th e  first layer
b) D e te rm in a tio n  o f  th e  critica l v a lu e  o f  R =  \ HZ/ H r \ :
^measurable ^  ^ K T
c) D e te rm in a tio n  o f  c ritica l f re q u e n c y : / и8аЫе if  < / K7
L  —  tr a n s m it te r - r e c e iv e r  s e p a r a t io n ;  g i  —  r e s is t iv ity  o f  th e  h o m o g e n e o u s  h a lf -s p a c e
Puc. 84. В ы бор  п ар а м е т р о в  и зм ер ен и й  М а к с и -П р о б  при  ф и к си р о в а н - 
н о м  зн ачен и и  д и эл ек тр и ч еск о й  п о сто я н н о й  и п р и  ф и к с и р о в а н ­
ной  о ш и б к е , св я зан н о й  с п р ен еб р еж ен и ем  сд в и го в ы м и  то к а м и .
a) О п р ед ел ен и е  у д е л ьн о го  с о п р о т и в л ен и я  п ер в о го  сл о я  (р ш);
b) О п р ед ел ен и е  к р и ти ч еск о го  зн ач ен и я  R —\H Z/H r\:
^измеряемое П р и  >
c) О п р ед ел ен и е  кри ти ческ ой  ч асто ты : /используемое п ри  < / к г :
L  —  р а с с т о я н и е  м е ж д у  п е р е д а т ч и к о м  и п р и е м н п к о м ;  ді  —  у д е л ь н о е  с о п р о т и в л е н и е  о д ­
н о р о д н о г о  п о л у п р о с т р а н с т в а .
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85. ábra. A m ó n o sb é li s z é n isz a p tá ro z ó t h a rá n to ló  szelvény rész lete
A  s z é n is z a p :  1 —  m a g a s  fű tő é r t é k ű ;  2 —  k ö z e p e s  fű tő é r t é k ű ;  3 —  a la c s o n y  fű tő é r t é k ű ;  
4 —  te r m é s z e te s  á l la p o tb a n  te le p ü lt  f e k v ő k é p z ő d m é n y e
Fig. 85. D eta il o f  cro ss  section  o f  th e  coa l s lu rry  re se rv o ir  in M ó n o sb é l
T h e c o a l  s lu r ry  is  o f :  1 —  h ig h  c a lo r if ic  v a lu e ;  2  —  m e d iu m  c a lo r if ic  v a lu e ;  3 —  lo w  c a lo ­
rific v a lu e ;  4  —  its  o r ig in a l b e d r o c k
Puc. 85. Х ар а к т ер н ы й  ф р а гм е н т  п р о ф и л я  через х р а н и л и щ а  у г о л ь н о г о  
ш л а м а  в М о н о ш б ел е  (С ев ер н ая  В енгрия):
1 —  у г о л ь н ы й  ш л а м  в ы с о к о й  т е п л о т в о р н о й  с п о с о б н о с т и ;  2 —  т о  ж е , с р е д н е й ;  3 —  т о  
ж е, н и зк о й ; 4  —  к о р е н н ы е  п о р о д ы  л о ж а .
2.2.2 Mérnökgeofizikai vizsgálatok tározott széniszap mennyiségének 
és minőségének meghatározására*
A B orsod i S zén b án y ák  m in tegy  h á ro m  év tizedes term elés so rán  az  o sz tá - 
lyozóbó l s z á rm a z ó , vízzel e lá ra sz to tt  s z é n p o r t egy v ö lg y z á ró g á tta l e lz á rt völgy 
felső s z a k a sz á ra  ju t ta t tá k .  E z a szén iszap  fo ly am ato san  k o n sz o lid á ló d o tt és 
k ü lö n b ö z ő  m é rték b en  k isz ik k a d t, így a tá ro z ó té rb e n  egy m ástó l e lté rő  k o n - 
z isz ten c iá jú  zag y tö m b ö k  a la k u lta k  ki. A k ü lö n b ö z ő  m inőségű  szenek o s z tá ­
ly o z ása k o r k e le tk eze tt, id ő b en  és té rb e n  v á lto z ó a n  k iju t ta to t t  zagy k ü lö n b ö z ő  
fű tő é rté k ű  ré tegek  fo rm á já b a n  r a k ó d o tt  le.
A szén iszap  je len leg i á l la p o tá b a n  p o ró zu s  tégla g y á r tá sá ra  h a szn o s íth a tó , 
de  az érték esítési á r  n ag y m érték b en  függ  a ttó l, hogy  fű tő é rté k  sz e rin t m in ő ­
sítve tu d já k -e  szá llítan i. E zért a szén iszap  m inőség i e lo sz lá sán ak  és té rfo g a tá ­
n ak , illetve töm egének  ism erete  a lap v e tő en  g azd aság o sság i kérdés.
A M á tra a l ja i S zén b án y ák  az  E L G I M érn ö k g eo fiz ik a i O sz tá ly á t b íz ta  m eg 
azzal a  fe la d a tta l,  hogy a tá ro z ó té rb e n  o ly an  m ó d szerre l végezzen  k u ta tá s t ,  
am elynek  e red m én y e k én t m e g h a tá ro z za  a tá ro z o tt  szén iszap  te rü le ti k ite r je ­
dését, té r fo g a tá t ,  tö m e g é t, ré tegze ttségé t és a rétegek  m inőségé t.
A k u ta tá s i fe la d a to t a  m érn ö k g eo fiz ik a i sz o n d áz ás  m ódszeréve l o ld o ttu k  
m eg (részletes le írá s t lásd  E L G I 1978. É v i je i .  37 -39 . o ld .), a k ö v e tk ez ő  fe lté­
te lezésekkel :
—  a v ízb ő l leü lep ed e tt szén iszap  „ in  s i tu ” té rfo g a tsú ly a  lényegesen  k iseb b  
te rm észe tes  te lepü lésben  levő fek v ő jén é l;
—  te rm észe tes  g am m a a k tiv itá sa  sz e rin t a szén iszap  ré tegze ttsége  és m in ő ­
sége m e g h a tá ro z h a tó ;
—  a tá ro z ó té r  te rm észetes  a l jz a tá t  a  m e ch a n ik a i p a ra m é te re k  m eg n ö v ek e­
d e tt é r té k e i je lz ik .
A te rep i m érési p o n to k a t h á ló z a t m en tén  te lep íte ttü k . A m érn ö k g eo fiz ik a i 
szo n d ázás i p o n to k  2 5 % -á n , 5 0 -6 0  cm  m élységből szén iszap  m in tá t v e ttü n k . 
L a b o ra tó riu m i v iz sg á la tta l h a tá ro z tu k  m eg a m in ta a n y a g  nedvesség-, h am u -, 
h id ro g én -, összes k a rb o n - , ég h e tő  kén- és k á liu m o x id - ta r ta lm á t,  v a la m in t 
égéshőjé t, fű tő é r té k é t és sz á raz , h a m u m en te s  égéshő jé t.
A k ü lö n b ö z ő  fiz ikai p a ra m é te re k  m érési ad a ta ib ó l m e g á lla p íto ttu k , hogy  a 
szén iszap  in s itu  té rfo g a tsú ly a  0 ,3 0 -0 ,5 0  t /m 3 é rték k e l k iseb b , m in t a fekvőé 
(85 . ábra ). E nnek  a z  egyetlen  p a ra m é te rn e k  az  ilyen m érték ű  v á lto zá sa  m á r  
elégséges a h a sz o n a n y a g  m élységi és te rü le ti k ite rjed ésén ek , vagyis té r fo g a tá ­
nak  és tö m eg én ek  m e g h a tá ro z á sáh o z .
A te rm észetes g am m a a k tiv itá sa d a to k  a r ra  u ta ln a k , hogy  a szén iszap  össz let 
erősen  ta g o lt és n agy  m inőségi v á lto z á so k ra  lehet sz á m íta n i, h iszen  egy M G S z
* Dobrovolni K F e je s  I.
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fe ltá rá so n  belül ké tszeres é rték ek  is e lő fo rd u ln a k . A völgyfenék  ag y ag o s  k é p ­
ződm énye i a y -sze lvényeken  h a tá ro z o tt  p o z itív  a n o m á liá v a l je le n tk ez n ek . A 
csú csn y o m ás n ö v ek v ő  é rték ek k e l a lá tá m a s z tja  a n u k le á ris  p a ra m é te re k  á lta l 
je lz e tt ag y ag o s  fekvő  k ije lö lését.
A sz én iszap  m in ő s íté sé t a te rep en  m é rt te rm észe tes  g am m a a k tiv itá sé r té k e k  
és a la b o ra tó r iu m i v izsgála ti e red m én y ek  összeve tésébő l k ész íte tt d ia g ra m o k ra  
a lap o z zu k . Ism ert, hogy  a h aza i ü ledékes k ő ze te k  у -a k tiv itá s á t  d ö n tő e n  a K 40 
iz o tó p ta r ta lo m  h a tá ro z z a  m eg. Ez p ed ig  K 20  fo rm á já b a n  —  a m e d d ő  d ö n tő  
tö b b sé g é t képv ise lő  —  ag y a g o k b an  je len ik  m eg n ag y o b b  k o n c e n trá c ió b a n , 
így  a szén iszap  m inősége, a zaz  fű tő é r té k e  a у -a k tiv itá s  növekedésével c sö k k en  
(86 . á bra ). Ezen összefüggések  rész letes v iz sg á la tá n ak  e re d m én y e k én t h a tá ­
ro z tu k  m eg a fű tő é r té k -te rm é sz e te s  g am m a  fü g g v én y k a p cso la to t, vagy is a
Q .z= eh(t!-GA) ö sszefüggést,
a h o l a  Qi a fű tő é rté k  (M J /k g ) ,
G a az  egységnyi fű tő é r té k h e z  ta r to z ó  y -a k tiv itá s  (1960 cp m ), 
g  a m é rt у -a k tiv itá s  (cpm ), 
b — — 2 ,4 6 2 -10-3  (á llan d ó ).
E z az  összefüggés az  a lk a lm a z o tt  n u k le á r is  sz o n d áv a l m é rt у -érték ek  esetén  
érvényes. A z  1000 cp m  k ö rü li é r té k ek  a z  1. és II. o sz tá ly ú n a k  m in ő s íth e tő  
sz én isz ap ra  je llem ző k .
86. ábra. A szén iszap  fű tő é rté k én e k  és у  a k tiv itá sá n a k  fü g g v én y k a p cso la ta
F ig. 86. R e la tio n sh ip  betw een  th e  ca lo rif ic  va lue  o f  th e  co a l s lu rry  a n d  its 
y - ac tiv ity
Puc. 86. Ф у н к ц іо н а л ь н а я  за в и с и м о с т ь  м еж д у  т е п л о т в о р н о й  с п о с о б ­
н о ст ью  и г а м м а -а к т и в н о с т ь ю  у г о л ь н о г о  ш л а м а .
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8 7. ábra. A tá ro z ó té r  m in ő s íte tt keresz tsze lvénye i. A v o n a lk áz á s  sű rű ség e  a 
szén is zap  m inőségével a rá n y o s
Fig. 87. Q ualified  cro ss  sec tio n s o f  th e  re se rv o ir  a re a . D e n s ity  o f  h a tch in g  
is p ro p o r tio n a l to  q u a lity  o f  co a l s lu rry
Puc. 87. П о п еречн ы е р азр езы  х р ан и л и щ а  с о б о зн ач ен и ем  кач ествен н ы х  
п а р а м е т р о в  у го л ь н о го  ш л ам а . Г у с т о т а  ш тр и х о в к и  со о т в е т -  
ству ет  к ачеству  у го л ь н о г о  ш л ам а .
A k u ta tá s  e red m én y e k én t m eg sze rk esz te ttü k  a tá ro z ó té r  m in ő s íte tt k e re sz t­
szelvényeit (87 . ábra ), a h aszo n a n y ag  té rfo g a tá ró l és tö m eg érő l a szükséges 
in fo rm á c ió t m eg ad tu k .
2.2.3 Geofizikai mérések a régészet szolgálatában*
R ég észe ti-g eo fiz ik a i le le tfe lderítési m u n k á in k  so rá n  az  e lm ú lt ké t évben  is 
tö b b  te rü le ten  vég ez tü n k  tö b b n y ire  eg y en á ram ú  ellená llásszelvényezést és 
fö ld m ág n eses m érést. K o m o ly  e rő fesz íté sek e t te t tü n k  új m ó d szerek  bev eze té ­
sére, így p é ld áu l az  e lek tro m ág n ese s  veze tő k ép esség e t m érő  b erendezés 
(E M -3 1 ) a lk a lm a z á sá tó l az  eg y en áram ú  e llen á llá sm érés h e lyettesítésé t rem é ljü k .
E gyik  m u n k á n k  a T úrkevétő l D K -re , m e lio rác ió s  cé lbó l k észü lt lég ifo to - 
so ro za to n  fö lfedezett, négyszög le tes o b je k tu m  (88 . ábra) geo fiz ikai k u ta tá s a  
vo lt. A  fén y k ép en  k ira jz o ló d ó  szab á ly o s  a la k z a t m ére te i és e lhelyezkedése , 
v a lam in t a k in a g y íto tt kép  a la p já n  a belső  sz e rk ez e trő l a lk o th a tó  elképzelés 
m egegyezik  szám o s, a D u n á n tú lró l ism ert ró m a i k o ri e rő d  h aso n ló  je lleg ze ­
tességeivel. E n n ek  a fe ltehe tő leg  fö ld sán c  h a tá ro lta  négyszögle tes o b je k tu m ­
n ak  az  É K -i s a rk á n  vég ez tü n k  eg y en áram ú  e llen á llá s-té rk ép ezés t, h o g y  a 
sa ro k  p o n to s  helyét m e g h a tá ro z zu k . A z eg y m ásra  m erő leges te rítési i r á n y o k ­
ban  lem ért té rk é p ek e n  a  m érési irán y ra  m erő leges fö ld sán c sz ak asz  h a tá s á t  
kerestü k . M ivel a nyers a d a to k b ó l sze rk e sz te tt a n o m á lia té rk é p rő l ez nem  v o lt 
leo lv ash a tó , tö b b fé le  m a te m a tik a i szű rőve l p ró b á ltu k  az  ad a tre n d sz e rb ő l a 
kerese tt in fo rm á c ió t k iem eln i. S im ító - és fe lü lá te re sz tő -, n o rm ál-  és m a ra d é k - , 
v a lam in t é lk iem elő  sz ű rő k  fo rg a tá sáv a l, h osszas k ísé rle tezés u tán  k a p tu k  m eg 
a 89. ábra  té rk é p é t, am elyen  a k e re se tt (n ag y jáb ó l K -N y )  irán y ú  fö ld sán c  
elhelyezkedése m á r  k ö v e th e tő . E zt az  irá n y t —  é rte lm ezésü n k  sz e rin t —  az  
e lfo rg a to tt k e ttő s  é lk iem elő  m a ra d ék sz ű rő v e l k a p o t t  té rk é p  nagy  g rad ien se i 
je lö lik  ki. E zt az  é rte lm ezést je len leg  e llen ő rz ik  sekély  fú rá so k k a l.
Jásztiózsa  h a tá rá b a n , N égy szálláson , egv k ö z é p k o r i já s z  te lepü lés te rü le té n  
m á r  k é t éve v égzünk  geo fiz ikai m éréseke t. I tt k ü lö n ö se n  nagy  szükség  v an  az  
á s a tá s o k a t m egelőző  k u ta tá s o k ra , m e rt a te lep ü lés  leg a láb b  2  k m  h o sszú . 
F e ltű n t , ho g y  az  e llen á llá s-m ax im u m o k  m ére te  és e lhelyezkedése  h a so n ló  
képe t m u ta t, m in t egy k ö z é p k o r i fa lu  h áza i. M a g y a rá z a t lehet e rre  az , h o g y  
—  b á r  a h á z a k  fö ld b ő l é p ü ltek  —  m ajd  m in d e g y ik b e n  v o lt k ő b ő l r a k o t t  tű z ­
hely. E z id á ig  ké t ilyen zó n á t e l len ő riz tü n k  á sa tá ssa l, az  e lképzelést m in d k e ttő  
igazo lta . A z  eg y en áram ú  e llen á llá s  szelvényezés té rk é p én e k  egy k is ré sz le té t 
m u ta tja  a 90. ábra A té rk ép e . A z e té rk é p  a la p já n  k itű z ö tt  4 x 4  m éteres  á s a ­
tá si szelvényben  egy kő k em en cés X IV . sz áz ad i la k ó h á z a t s ik e rü lt fe ltá rn i 
(91 . ábra).
* Pattantyús-А. M.
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88. ábra. A m e lio rác ió s k u ta tá s  cé ljáb ó l k észü lt lég ifo tó n  fö lfe d ez e tt sz a b á ­
lyos a la k ú , négyszög le tes o b je k tu m  képe (T ú rk ev e). A z  a la k z a t 
m é re te i és e lhelyezkedése  ró m a i k o ri fö ld sán c ra  u ta ln a k
Fig. 88 . V iew  o f  a re c ta n g u la r  o b je c t d isco v ered  o n  ae ria l p h o to  ta k en  fo r  
m e lio ra tio n  p u rp o se s  (T ú rk ev e) . D im e n s io n s  a n d  lo c a tio n  o f  th e  
fe a tu re  suggest a n  e a r th  e m b a n k m e n t o f  R o m a n  age
Puc. 88. И з о б р а ж е н а  ч е т ы р е х у го л ь н о го  о б ъ е к т а  (Т урк еве) п р а в и л ь н о й  
ф о р м ы , о б н а р у ж е н н о го  н а  а э р о ф о то с н и м к е , п о л у ч е н н о м  п р и  
съ ем к е  в ц ел ях  м е л и о р а ц и и . П о л о ж е н и е  и  р а з м е р ы  о б ъ е к т а  н а- 
п о м и н а ю т  зе м л я н о е  ук р еп л ен и е  р и м с к о го  вр ем ен и .
A z á ra m b e v e z e tő  és m é rő e le k tró d á k  h a sz n á la ta  m ia tt k issé  nehézkes és 
kevésbé te rm e lék en y  eg y en áram ú  e llen á llá s  szelvényezést p ró b á lju k  m eg h e ­
ly e tte síten i a z  e lek tro m ág n ese s  v eze tő k ép esség -m érő  b eren d ezés  (E M -3 1 )  a lk a l­
m azásáv a l. B á r ez a m ó d sze r e lső so rb a n  a  k iseb b  e llen á llá sú  k é p z ő d m é n y ek re  
é rzék en y  és a m ű szer k u ta tá s i m élysége is n ag y o b b  a régészeti o b je k tu m o k é n á l, 
m égis s ik e re sn ek  m o n d h a tó  k ísé rle ti m é ré sek e t v ég ez tü n k  Já sz d ó z sá n . E b b en  
nagy  szerep e  van  a m ű szerre l k a p c so la to s  e lm életi és g y a k o r la ti  fe jlesz tések ­
nek . A tö b b  m a g assá g b an  és k é tfé le  m ű sz erh e ly ze tb en  v a ló  m érés á l ta l a k u ta ­
tá si m élység v á l to z ta th a tó . A  lá tsz ó lag o s  e llená llás  s z á m ítá sá n a k  m eg o ld ása  
leh e tő v é  teszi ezen m érések  m ag assá g tó l függe tlen  ö ssz e h a so n lítá sá t, ső t g ra ­
d ie n ssz á m ítá s ra  is leh e tő ség e t ad . E z  a z  e llen á llá s -m ax im u m o k  k iem elésé t 
segíti elő . A 90. á b ra  B té rk ép e , am e ly e t fekvő  m ű sze rh e ly ze tb en  a fö ld fe lsz í­
nen  m é rtü n k , az  A té rk é p  m a x im u m á t csak  e lm o só d o tta n  je lz i, m íg  az  1 és 
0 m éteres  m ag asság ú  m éré sek b ő l s z á m íto tt  g ra d ie n s té rk é p  (90. á b ra ,  C ) m á r
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egyérte lm űen  je lz i a h a tó t. A m ó d sze r régészeti célú a lk a lm a z h a tó sá g á ró l 
k o ra i lenne  en n y i m érés a lap já n  v é lem ény t n y ilv á n íta n i, az  e red m én y ek  a z o n ­
ban b iz ta tó k .
89. ábra. A lég ifo tó n  lá th a tó  o b je k tu m  É K -i s a rk á n  m ért eg y e n á ram ú  fajlagos 
e lle n á llá sad a to k  e lfo rg a to tt,  k e ttő s  é lk iem elő  m a ra d é k sz ű rő v e l kezelt 
té rk é p e , am elynek  nagy  g rad ien se i a z  o b je k tu m  fa lá n a k  irán y á t 
je lö lik  k i (T ú rk ev e)
Fig. 89. M a p  o f  de  resis tiv ity  d a ta  m easu red  a t  the  N E  c o rn e r  o f  th e  fea tu re  
o f  th e  ae ria l p h o to , filte red  by ro ta te d  d o u b le  edge en h an c in g  
re s id u a l filter. H igh  g rad ie n ts  in d ic a te  d irec tio n  o f  th e  w all (T ú rk ev e)
Puc. 89. К а р т а  у д е л ьн о го  со п р о т и в л ен и я  р е з у л ь т а т о в  и зм ер е н и й , п рове- 
ден н ы х  в Ю В -н ом  углу  н а б л ю д а е м о г о  на а э р о ф о т о с н и м к е  о б ъ е к ­
та . Б о л ь ш и е  г р ад и ен ты  к ар т ы , п о л у ч ен н о й  с п р и м ен ен и е м  по- 
в е р н у то го  д в о й н о го  у с и л и в аю щ его  п ер еги б ы  о с т а т о ч н о г о  ф и л ь ­
т р а  (Т уркеве).
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90. á b ra . K ö zé p k o ri (X IV . század i)  já s z  te lepü lésen  m ért e llen á llá s  té rk é p ek  
(Já sz d ó z sa -N é g y sz á llá s , az  á sa tá s  helye k ö rb e h a tá ro lv a )
A ) A z  eg y e n á ram ú  e llená llás szelvényezés té rk é p én e k  rész le te
B) A z  e lek tro m ág n ese s  v ez e tő k ép esség -m érő  m ű sze rre l m é r t é rté - 
kék  lá tsz ó lag o s  e llen á llá sán a k  té rk é p e
C ) A z  1 m  és 0  m  m a g assá g b an , fek v ő  m ű sze rh e ly ze tb en  m é rt 
e lek tro m á g n ese s  e lle n á llá sa d a to k  függő leges g rad ie n s  té rk é p e
Fig. 90. R esistiv ity  m ap s  m easu red  o v er a  m ed ieva l (14 th  ce n tu ry )  Ja zy g ian  
se ttle m en t (Já sz d ó zsa -N é g y szá llá s , s q u a re :  s ite  o f  d ig )
A ) D e ta il o f  th e  dc  resis tiv ity  m ap
B) A p p a re n t resis tiv ity  m a p  o b ta in e d  fro m  m e asu rem en ts  w ith  th e  
e le c tro m ag n e tic  c o n d u c tiv ity  m easu rin g  in s tru m e n t
C ) V ertica l g ra d ie n t m a p  resu ltin g  fro m  m e asu rem en ts  w ith  h o r i­
z o n ta l in s tru m e n t p o s itio n , a t  he ig h ts  o f  1 m  a n d  0  m
Puc. 90. К а р т ы  с о п р о т и в л е н ій , и зм ер е н н ы е  на у ч астке  ср е д н е в е к о в о го  
(X IV . век) п о сел ен и я  н а р о д а  ясов  (Я с д о ж а , Н э д ь с а л а ш ). (Ч е т ы - 
р ех у го л ь н и к о м  о б о зн ач ен  у ч асто к  р аск о п о к ).
A ) Ф р а гм е н т  к а р т ы  со п р о т и в л ен и й  э л е к т р о п р о ф и л и р о в а н и я  н а  
п о с т о я н н о м  ток е .
B) К а р т а  к аж у щ и х ся  со п р о т и в л ен и й  э т о г о  у ч а стк а , п о л у ч е н н ая  
и зм е р е н и я м и  с п р и б о р о м  Е М -3 1 , и з м е р я ю щ и м  э л е к т р о ­
м а г н и т н у ю  п р о в о д и м о с ть .
C ) К а р т а  в е р ти к ал ьн ы х  г р а д и е н т о в  э л е к т р о м а г н и т н ы х  с о п р о ­
ти в л ен и й  в л е ж ащ е м  п о л о ж ен и и  п р и б о р а  н а  в ы с о та х  0  и 1 м .
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91. ábra. A z  eg y e n á ram ú  e llená llá sm érések  a la p já n  k itű z ö tt 4 x 4  m éteres  
k u ta tó g ö d ö rb e n  fe ltá r t X IV . század i, k ő k em en cés la k ó h á z  k ép e  
(Já sz d ó z sa -N é g y sz á llá s )
F ig .9 1 .  A  14 th  ce n tu ry  h o u se  w ith  s to n e  k iln  (Jász d ó zsa -N é g y szá llá s )  
fo u n d  in  a n  ex cav a tio n  o f  4 by 4 m , lo c a te d  by dc resis tiv ity  m e as­
u re m e n ts
Puc. 91. И зо б р а ж е н и е  ж и л о го  д о м а  с к ам ен н о й  п ен ью  X IV  века (Я сд о -  
ж а , Н э д ь с а л а ш ), вс к р ы то го  р ас ч и с тк о й  4 x 4  м е тр а , н ам еч ен н о й  
н а  о сн о в е  и зм ер ен и й  со п р о т и в л е н и й  н а  п о ст о я н н о м  то к е .
A z 1986. év je len tő s  esem énye vo lt, hogy  40 év u tá n  ism ét h a z a k e rü lh e tte k  
a n y íregyházi ö n k é n te s  tű zo ltó eg y esü le t é rték es  re lik v iá i, am elyek  fe lk u ta tá sá t  
geofiz ikai m érések k e l seg íte ttü k  elő. A  tö b b sé g éb e n  ezüst tá rg y a k b ó l á lló  k in ­
cset A u sz tr iá b a n , L in z közelében  1944-ben re jte tté k  el egy b a ra k k tá b o r  szem e­
te sg ö d rén ek  a ljá b a . A  sike res  k u ta tá s t  az  a  k o m p le x  tu d o m á n y o s  m u n k a  te tte  
lehetővé , am ely h ez  a tö r té n é sz i a d a tg y ű jté s , a régészeti te re p b e já rá s  és s z a k ­
szerű  m egfigyelések m elle tt a  g eo fiz ikai m érések  is h o z z á já ru lta k . M ág n eses 
m érést v ég ez tü n k  n éh á n y  szelvény m en tén , am ely n ek  célja a régészeti m egfi­
gyelések a lá tá m a sz tá sa  v o lt: a re lik v iá k a t re jtő  szem e tesg ö d ö r a z o n o s ítá sa . 
A 92. ábra  m u ta tja  a m ágneses sze lvény t és a  k ise b b  te rü le ti fe lm érések  té rk é ­
peit. A  szelvényen  is és a  té rk é p en  is a felsz ín i sz em é td o m b  (A )  csúcsos, fe l­
sz ínköze li h a tó t  je lez , a sz e m é tg ö d ö r (C )  k ite r je d t, h a tá ro z o tt  a n o m á liá ja  
p ed ig  a nagy  m enny iségű  e lá so tt fém - és egyéb  h u lla d é k o k ra  u ta l. (A  B  o b je k ­
tu m o n  a szelvény  a lap já n  nem  vég ez tü n k  te rü le ti fe lm érést.)  E zen m érések  
a lap já n  s ik e rü lt e ld ö n ten i, hogy  ho l é rd em es á s a tá s o k a t  végezni. A fe ltá rá s  
so rán  se g ítség ü n k re  vo lt egy kis b eh a to ló k é p esség ű  (0,5 m ) fém k e re ső  b e re n ­
dezés is. A  93. ábra  a m e g ta lá lt k incsek  n é h á n y  je llegze tes d a ra b já t  m u ta tja .
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A tú rk ev e i m érések régészeti sz ak é rtő je  E rdély i B alázs, Já szd ó z sán  a régé­
szeti sz ak e m b er d r. Selm eczi L ász ló , a  n y íregyházi tű z o ltó k in c sek  fe lk u ta tá ­
s á n a k  régészeti vezető je  d r. N ém e th  P éter, a k ik n e k  ezú to n  fejezzük  ki köszö - 
n e tü n k e t eg y ü ttm ű k ö d é sü k é r t. A z a u s z tr ia i exped íc ió  kö ltség e it a M ű v e lő d és- 
ügyi M in isz té r iu m  fedezte .
92. ábra. K ü lö n b ö z ő  é rzék e lő  m a g asság g a l ( a : 1,8 m , b : 2 ,4  m ) m ért m ágneses 
szelvények  és az  ezek  a la p já n  k itű z ö tt  te rü le ti m érés e re d m é n y té r­
képei (B erg , A u sz tr ia )  (c : a felszín v áz la to s  ra jz a )
A  —  fe ls z ín k ö z e l i  s z e m é th a lo m ;  B  —  to p o g r á f ia i  m a g a s la t ;  C  —  a  s z e m é tg ö d ö r  b e m é ­
ly e d é s e  ( s z a g g a to t t  v o n a l  a d o m b , i l le tv e  g ö d ö r  k ü ls ő  é s  b e ls ő  k e r ü le te ,  v o n a lk á z v a  a  k in ­
c s e s lá d a  e lh e ly e z k e d é s e  a g ö d ö r b e n ,  m in te g y  2  m  m é ly e n )
Fig. 92 . M ag n etic  p ro files m easu red  w ith  d iffe ren t sen so r he ig h ts  (a : 1.8 m , 
b :  2 .4  m ) a n d  th e  re s u lta n t m ap s  (B erg, A u s tr ia )  o f  th e  a re a l m eas­
u rem en ts  (c: sch em a tic  p ro file  o f  th e  su rface )
A  —  s h a l lo w  g a r b a g e  h e a p ;  B —  to p o g r a p h ic  e le v a t io n ;  C  —  d e p r e s s io n  o f  a  r e fu se  p it  
(d o t t e d  l in e :  e x te r n a l a n d  in te r n a l p e r im e te r s  o f  th e  h il l  a n d  th e  p it ,  r e s p e c t iv e ly ;  h a tc h e d  
a r e a : p o s i t io n  o f  th e  b o x  c o n t a in in g  th e  tr e a su r e s  in  th e  p it  a t a  d e p th  o f  a b o u t  2  m )
Puc. 92 . М агн и тн ы е  п р о ф и л и  п о  д а н н ы м  и зм ер е н и й  при  р азл и ч н ы х  
в ы с о та х  (а: 1,8 м , б: 2 ,4  м ) р ас п о л о ж е н и я  п р и б о р а  и р е з у л ь ­
т а т ы  со о т в е т с т в у ю щ и х  л л о щ а д н ы х  и зм ер ен и й  (Б ер г , А встр и я) 
(с: схем ати ч ески й  п л а н  п о вер х н о сти ).
А  —  к у ч а  м у с о р а  в б л и зи  п о в е р х н о с т и ;  В —  в о зв ы ш е н и е  в р е л ь еф е ; С  —  у г л у б л е н и е  
м у с о р н о й  я м ы  (п у н к т и р н о й  л и н и е й  п о к а з а н ы  в н у т р е н н я я  и в н е ш н я я  п е р и м е т р ы  м у -  
с о р н ы х  я м  и  к учи; з а ш т р и х о в а н о  п о л о ж е н и е  я щ и к а  с  к л а д о м  н а  г л у б и н е  2  м е т р а ) .
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A z 1896-os és 1905-ös tű z o ltó v e rsen y en  n y ert ezü s t serlegek
S ilver cu p s  w on  in th e  firem en c o m p e titio n  in  1896 a n d  1905
С ер еб р я н ы е  кубки  —  п р и зы  с о с тя зан и й  п о ж а р н и к о в  в 1896 и 
1905 гг.
2.2.4 Számítógépes adatfeldolgozás és szén vagy onbecslés 
a Máza-Dél-Váralja-Dél feketekőszén területen*
A c ím ben  m eg je lö lt f e la d a to t —  a K F H  kezd em én y ezésére  —  az  E L G I H P  
9845, illetve R -3 5  szám ító g ép é re  k id o lg o z o tt K u ta tá s i  In fo rm á c ió s  R en d sze r 
(K 1R ), illetve S zám ító g ép es  T é rk é p ra jz o ló  R e n d sze r  (S Z T R ) segítségével 
o ld o ttu k  m eg. A K IR  és a  szám ító g ép es  ad a tfe ld o lg o z á s  fö ld ta n i-g e o fiz ik a i 
k u ta tá s b a n  való  a lk a lm az ás i lehető ségeinek  rö v id  ism erte tése  a z  1979. és az  
1982. Évi Je len tések b en  (5 8 -6 1 ., ill. 124-131. o ld a l)  m á r  m eg je len t. A k ö v e t­
k ezőkben  az  1981 ó ta  fo ly a m a to sa n  végzett m u n k á la to k  befe jezésérő l a d u n k  
szám o t.
* K elem en  Z ., Tóth Cs.
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1986-га e lk észü lt а te rü le t fe ld e rítő  fáz isú  k u ta tá s á n a k  ö sszefo g la ló  je le n ­
tése. A z a d a tb á z is t  m in d en  te rü le ten , a  m egfelelő  sa já to s sá g o k h o z  ig azo d v a  
lehet lé treh o zn i. A  m áza i te rü le ten  az  a d a to k  igen nagy  m en n y iség e  és m ély ­
fú rá so n k é n t e lté rő  v o lta  szükségessé te tte  egy v á lto zó  h o ssz ú ság ú  a d a ts o ro k a t  
ta r ta lm a z ó  se g é d a d a tb á z is  lé treh o zá sá t. E zenk ívü l a re n d sz e r t k i k e lle tt egészí­
ten i új kezelő  p ro g ra m o k k a l ,  k ü lö n b ö z ő  sz ám ító -  és m eg je len ítő  a lp ro g ra m o k  
egész so ráv a l.
A m é ly fú rá so k  a d a ta i t  ta r ta lm a z ó  a d a tb á z is  a la p d o k u m e n tá c ió ja  és egyszer­
sm ind  a szám ító g ép es  fe ldo lgozás le g fo n to sab b , m enny iség i a d a to k a t  ta r ta l­
m azó  k im en e te i a k in y o m ta to t t  a d a tla p o k . A zá ró je len té s  h á ro m  k ö te te  ta r ta l­
m azza  a 82 fú rá s ra  és fú rá so n k é n t m in tegy  25 te lep re  v o n a tk o z ó  a la p a d a to k a t  
és é r té k e lő  la p o k a t,  am elyek  ta r ta lm a  a  k ö v e tk ez ő :
—  a fú rá sé r té k e lő  lapon  egyrészt a m é ly fú rá so k  le g fo n to sa b b  a d a ta i t  és a 
fú rássze lvény  1 : 1 0  0 0 0  lép ték ű  g rafikus v á z la tá t , m á s ré sz t tá b lá z a to s  fo r ­
m á b an  1 0 0  m -es m é ly ség k ö zö n k én t és k ü lö n b ö z ő  d ő lé s ta r to m á n y o n k é n t 
a szén te lep ek  (1982. É vi Je len tés, 75. á b ra )  a d a ta i t  ír tu k  k i;
—  a te lepcsoport adatlapon  a  te lep ek re  v o n a tk o z ó  v a s tag ság i és sz é n m in ő ­
ségi a d a to k a t  ír tu k  k i. A  fú rássze lv én y  p ro d u k tív  sz a k a sz á t l :1 0  000-es 
lép ték b en  á b rá z o ltu k , m e lle ttü k  a m inőség i p a ra m é te re k e t (p l. h a m u ta r ­
ta lo m , fű tő é r té k , illó a n y a g -ta r ta lo m , k é n ta r ta lo m  s tb .)  tü n te ttü k  fel 
(1982. É vi Je len tés , 77 á b ra ) ;
— a k okszo lh a tó ság i adatlapok  a  8 féle k o k sz o lh a tó sá g i k a te g ó r iá b a  so ro lt 
a d a to k a t  ta r ta lm a z z á k . A  p ro d u k tív  ré tegek  m in ő s íté s i a d a ta in a k  té rfo ­
ga tsú lly a l és v as tag ság g a l sú ly o z o tt á tla g o lá ssa l ö ssz ev o n t a d a ta i  k e rü l­
tek  az  a d a tb á z is b a  (1982. É vi Je len tés , 78. á b ra ) ;
—  a fe rd e ség ér ték e lő  adatlap  a fú rá sb a n  m é rt a d a to k  v a ló d i té rb e li helyét 
je lz ik ; a p ro g ra m  m á r  a  va ló d i h e ly k o o rd in á tá k k a l sz ám o l (1982. É vi 
Je len tés , 76. á b ra ) .
A fú rási a d a tb á z is  ta r ta lm a  a la p já n  e lő á ll íth a to k  m ásfé le  g ra fik u s  m eg jele­
n ítések  is. így  p l. fö ld ta n i m etszet, geo fiz ika i szelvény , té rk é p i és h á ro m d im e n ­
ziós m eg je len ítések . A  zá ró je len té s  szelvényeinek  és té rk é p e in e k  a la p já t  sz á ­
m ítógéppe l ra jz o ltu k  m eg, m in d en  to v á b b i szerkesz tés  ezek en  tö r té n t  (lásd
94. ábra). A  p ro g ra m re n d sz e r  egyik figyelem re m éltó  e lem e a  sz in tv o n a la s  
té rk é p ek  szerkesz tése , v a lam in t a fe lü letek  té rbe li fo rm á já n a k  a x o n o m e tr ik u s  
m egjelen ítése . A  95. ábra  a  te rü le t ö ssz te lep v a s tag ság á n ak  és fű tő é rté k én e k  
izovona las  té rk é p é t egy ü ttesen  szem lélte ti.
A  szám ító g ép es  m u n k á k  leg lényegesebb  részét a sz én v a g y o n szá m ítá s  a lk o tta . 
A 100 m -es m é ly sé g k ö zö n k én t végzett sz é n v a g y o n szá m ítá s t a  fö ld ta n i tö m b ö k  
és a legköze lebb i fú rá s o k h o z  ren d e lt se g éd tö m b ö k  k o m b in á lt  a lk a lm az ásá v a l 
végeztük . A  sz é n v a g y o n szá m ítá s  fő tö m b ö n k é n t ta r ta lm a z z a :
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94. ábra. Je llem ző  fö ld tan i szelvény  a M á za -D  V ára lja -D  k u ta tá s i te rü le ten
1 —  m é ly fú r á s  te n g e ly e ;  2 —  tö r é s  m o z g á s ir á n n y a l:  3 —  v é k o n y  s z é n p a d ;  4  —  v a s ta g  s z é n ­
te le p ;  5 —  n e g y e d id ő s z a k i  k é p z ő d m é n y e k ;  6  —  m io c é n  k é p z ő d m é n y e k ;  7 —  k ö z é p s ő l iá s z  
(p l ie n s b a c h i  e m e le t )  m á r g á s  k é p z ő d m é n y e k ;  8 —  a ls ó l iá s z  ( s z in e m u r i e m e le t )  f e d ő h o m o k k ő  
c s o p o r t ;  9  —  a ls ó l iá s z  (h e t ta n g i e m e le t )  M e c s e k i  k ő s z é n te le p e s  fo r m á c ió ;  10 —  fe ls ő tr iá s z  
(r h a e ti e m e le t )  h o m o k k ő
Fig. 94. T yp ica l geo log ic  sec tio n  in th e  p ro sp ec tin g  a rea  o f  M á z a -S o u th -  
V á ra lja -S o u th
1 —  a x is  o f  d r i l lh o le ;  2  —  fa u lt  w ith  d ir e c t io n  o f  m o v e m e n t ;  3 —  th in  c o a l  s e a m ; 4  —  th ick  
c o a l  s e a m ;  5 —  Q u a te r n a r y ;  6  —  M io c e n e ;  7 —  M id d le  L ia s  (P lie n s b a c h ia n )  m a r ls ;  8 —  
L o w e r  L ia s  (S in e m u r ia n )  o v e r ly in g  s a n d s to n e  fo r m a t io n ;  9  —  L o w e r  L ia s  (H e t t a n g ia n )  
M e c s e k  c o a l  fo r m a t io n ;  10 —  U p p e r  T r ia s s ic  (R h e t ia n )  s a n d s to n e
Puc. 94. Х ар а к т ер н ы й  геол о ги ч еск и й  р азр ез  по участку  М а за -Ю г  и 
В ар ал ь я -Ю г:
1 —  о с ь  с к в а ж и н ы ; 2 —  р а з л о м  с у к а з а н и е м  н а п р а в л е н н а  с м е щ е н и я ;  3 —  м а л о м о щ н ы й  
п л а е т ; 4  —  м о щ н ы й  у г о л ь н ы й  п л а с т ; 5 —  ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я ;  6 —  м и о ц е н о в ы е  
о б р а з о в а н н а ;  7 —  м е р г е л и  с р е д н е г о  л е й а с а  (п л и н с б а х с к о г о  я р у с а );  8 —  т о л щ а  п е р е -  
к р ы в а ю щ и х  п е с ч а н и к о в  н и ж н е г о  л е й а с а  ( с и н е м ю р с к о г о  я р у с а );  9  —  м еч ек ск а я  у г л е ­
н о с н а я  т о л щ а  н и ж н е г о  л е й а с а  ( г е т т а н г с к о г о  я р у с а );  10 —  п есч а н и к и  в е р х н е г о  т р и а с а  
(р э т с к о г о  я р у с а ) .

95. ábra. E re d m é n y té rk ép e k  (M á z a -D  V áraJja-D )
a) F ű to é r té k
b) S z ám b av e tt ö ssz te lep v astag ság
I m é ly fú r á s ;  2 - te r ü le th a tá r ;  3 a s z é n te le p e s  ö s s z le t  k ié k e lő d é s i  v o n a la ;  4  —  á t la g o s  
fü tö é r t é k  (M J /k g - b a n ) ;  5 —  s z á m b a v e t t  ö s s z te le p v a s ta g s á g  (m -b e n )
/•/,!'. 95. R esu ltan t m aps (M á z a -S o u th  V ára lja -S o u th )
a) C a lo rific  value
b) E v a lu a ted  to ta l th ick n ess o f  coa l dep o sit
1 d r i l lh o le ;  2  b o u n d a r y  o f  th e  a r e a ;  3 p in c h -o u t  lin e  o f  c o a l-b e a r in g  fo r m a t io n ;  
4 —  s c a le  fo r  a v e r a g e  c a lo r if ic  v a lu e  (in  M J /k g ) ;  5 s c a le  for  th ic k n e s s  o f  c o a l  d e p o s it  
(in  111)
Rue. 95. К а р ты  и н тергіретации  no  участку  М а за -Ю і и В а р ал ь я -Ю г.
a) К а р т а  и золи н и й  т е п л о т в о р н о й  сп о со б н о сти .
b ) К а р т а  учтен н ой  су м м ар н о й  м о щ н о сти  п л асго в :
1 —  с к в а ж и н а ; 2 -  к о н т у р  п л о щ а д и ;  3 —  л и н и я  в ы к л и н и в а н и я  у г л е н о с н о й  т о л щ и ; 4  
с р е д н я я  т е п л о т в о р н а я  с п о с о б н о с т ь  в м е г а д ж /к г ;  5 —  у ч т е н н а я  с у м м а р н а я  м о щ н о с т ь  
п л а с т о в  в м .
—  a fö ld ta n i vagyon  sz á m ítá sá t, k o k sz o lh a tó sá g a t,
— a h íg u lás-, v esz te ség szám ítá so k a t,
—  a h íg u lt fö ld tan i vagyon  sz á m ítá sá t, k o k sz o lh a tó ság a t,
—  a k ite rm e lh e tő  vagyon  sz á m ítá sá t, k o k sz o lh a tó sá g á t,
—  az  ip a r i  vagyon  sz á m ítá sá t és a te rm elési kö ltség  sz á m ítá sá t.
M e g tö rté n t a  k a te g o r iz á lt  vagyon  g azd aság o sság i c so p o rto k  sze rin ti fe losz­
tása  és a fö ld ta n i vagyon  m inőségének  dő lés- és v a s ta g sá g ta r to m á n y o n k é n ti, 
sz in te n k én ti és tö m b ö n k é n ti m e g o sz lásán ak  k isz ám ítása  is.
Ö sszefog la lásu l m e g á lla p íth a tju k :
1. A sz á m ító g é p  h a sz n á la ta  a z á ró je len té s  e lkész ítésé t, a vagyonbecslés k ü ­
lö n b ö z ő  sz á m ítá sa it  n ag y m érték b e n  fe lg y o rs íto tta , egyben  k ü lö n b ö z ő  
v a riá c ió s  lehetőségek  k ip ró b á lá s á t  is lehetővé  te tte .
2. M in d en  a la p a d a t és s z á rm a z ta to tt  a d a t szám ító g ép es  a d a trö g z ítő n  van , 
cé lszerű  a to v á b b i fe ld o lg o záso k a t, te rvezéseke t sz ám ító g ép p e l végezni.
3. Ez a —  m in d e n k ép p e n  ú ttö rő  je llegű  —  szám ító g ép es  kész le tszám ítás , 
v ag y o n szá m ítá s , zá ró je len té s  csak  a  K F H  tá m o g a tta  rész tvevő  in té zm é­
n y ek : a z  O F K F V , a  M ecsek i S zén b á n y ák , az  E L G Í, a  M Á F1 és a  K BF1 
sz ak e m b ere in ek  m ag asfo k ú  e g y ü ttm ű k ö d é séb e n  v a ló su lh a to tt m eg.
2 .2 .5  G rav itá c ió s  m ódszerfejlesztés*
M  in tcivételezési k érdesek
A g ra v itá c ió s  k u ta tó m ó d sz e r  egyik  régi p ro b lém á ja , hogy m ilyen sű rű n  
m érjünk , és a m érési p o n to k a t m ilyen  e lren d ezésb en  tű zzü k  ki a h h o z , hogy  a 
h a tó k a t m e g b íz h a tó a n  fe lté rk ép ezh essü k . A m in tavé te lezési tö rv én y  sű rű  négy­
ze th á ló b a n  tö r té n ő  m érést írna  elő , a sz ű k re  sz a b o tt p énzügy i kere tek  az o n b a n  
ezt so h a  nem  tesz ik  lehetővé . A g y a k o r la tb a n  a m érési á l lo m á so k a t r itk a  négy­
z e th á ló b an  vagy kvázi h á ló z a to sá n  te lep ítjü k . A kváz i h á ló za to s  p o n te lre n d e ­
zésen az t é r tjü k , hogy  a m érési p o n to k  nem  k itű z ö tt h á ló z a t p o n tja ib a n  v a n ­
nak , de sű rű ség ü k  m in d e n ü tt közel a zo n o s . A z ilyen á llo m á so k  té rk ép i a z o n o ­
sítása  je llegze tes  te re p p o n to k  a la p já n  tö r té n ik , és így a h á ló z a t k itű zésén ek  
m u n k á ja  m e g ta k a rí th a tó . A k á rm e ly ik  p o n te lren d ezésb en  m érü n k  is, a m érési 
á llo m á so k  k ö z ö tti  te rü le ten  az  a n o m á lia  é r té k é t in te rp o lác ió v a l a d ju k  m eg. 
A z itt ism e rte te n d ő  k ísé r le tso ro z a tta l a z t  v iz sg á ltu k  m eg, hogy  m en n y ire  jó  ez 
az  in te rp o lá c ió  az  egyes m érési ren d sze rek n é l.
V iz sg á la ta in k a t egy o lyan  ö ssze te tt m odell k isz á m íto tt h a tá sá ra  a la p o z tu k , 
am ely  a g y a k o r la tb a n  a D u n á n tú li-k ö zép h e g y sé g  e lő te re in ek  és belső  m e d e n ­
céinek k u ta tá s a  s o rá n  g y ak ra n  e lő fo rd u l. A h a tá s t  egy sű rű  n ég y ze th á ló  p o n t­
* K o c h n é  B a lo g h  Á . ,  P in té r  A . ,  S to m fa i  R .
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ja ir a  sz ám o ltu k  k i, m ajd  a sz o k o tt m ó d o n  m egra jzo ltuk  az  a n o m á lia té rk é p e t. 
Ez m in d e n b en  h a s o n líto tt  a m eg szo k o tt an o m á lia té rk é p ek h e z . E z u tán  úgy 
sz im u lá ltu k  a m érést, hogy a k iin d u ló  é rték ek  közül k iv á la sz to ttu n k  an n y it, 
am en n y i a sz o k o tt á l lo m ássű rű ség n ek  m egfelel, pl. a té rk ép en  m ind  v ízsz in tes, 
m ind  függő leges irá n y b a n  m in d en  m áso d ik  é r té k e t te k in te ttü k  m ért é r té k n ek , 
íg y  egy r i tk á b b , de  h á ló z a to s  a d a tre n d s z e r t  k a p tu n k . E zu tán  a szo k áso s  m ó d o n  
v is sz a in te rp o lá ltu n k  a z o k ra  a  he lyek re , am e ly ek e t m o st nem  te k in te ttü n k  
m érési á l lo m á sn a k . A z in te rp o lá lt é rték ek  te rm észetesen  e lté rtek  a m o d e ll­
sz á m ítá sb ó l k a p o t t  p o n to s  é r té k ek tő l. A z e lté résekbő l sz á m o lt sz ó rá s  0,186 
m G a l-n a k  a d ó d o tt .  Ez a szám  je llem zi ez t a  m in tavé te lezést.
E zu tán  m ás m ó d o n  is v égez tünk  m in tav é te lezést. A kváz i h á ló za to s  e lre n d e­
zésnek  m egfelelően  ta lá lo m ra  v á la sz to ttu n k  ki p o n to k a t, u g y an a n n y it, m in t 
a z  e lő ző  esetben . Ism ét in te rp o lá ltu n k , e lté réseke t és sz ó rá s t s z á m o ltu n k . A 
k v á z ih á ló z a to s  p o n te lren d ezésn é l az  in te rp o lá lt  é rtékek  sz ó rá sa  0,215 m G al 
vo lt, am i alig  n ag y o b b , m in t a n ég y ze th á ló s  e lrendezésné l, a m érés kö ltsége i 
v isz o n t 3 5 -4 0  száz a lé k k a l k isebbek .
V izsg á la ta in k b ó l a z t a k ö v e tk ez te té s t v o n tu k  le, hogy az  a d o t t  k ö rü lm é n y ek  
k ö z ö tt a  g rav itá c ió s  m érési h á ló z a to k  tervezésénél nem  célszerű  rag a szk o d n i 
a z  á llo m á so k  sz ig o rú  n ég y z e th á ló b a n  tö r té n ő  te lep ítéséhez . H elye tte  a k v á z i­
h á ló z a to s  e lrendezést kell e lő n y b en  részesíten i. így  u g y an a b b ó l a k ö lts é g k e re t­
bő l lényegesen  tö b b  á llo m á s  lem érésére  van  lehetőség , am i a nehézség i e rő té r  
jo b b  m eg ism erésé t je len ti (96 . ábra ).
A z  optim alizá lásnak  n evezett ér te lm ezési eljárás
F e lú jí to ttu k  és az  R -3 5  gép re  a d a p tá ltu k  az  o p tim a liz á lá sn a k  n eveze tt és 
a  g rav itá c ió s  érte lm ezésben  h a sz n á lt sz á m ítá s te c h n ik a i e ljá rás t. A m ó d szer 
lényege, hogy a n a g y o b b  sű rű ség ű  k ő ze t m élységi v á lto z á sa it a  g ra v itá c ió s  
té rk ép ek  lin e á ris  k o m b in á c ió já v a l ír juk  le. S zám ítási e l já rá s u n k a t az o k o n  a 
p o n to k o n  k a lib rá lju k  be, ah o l m ás fo rrá sb ó l ism erjük  a n ag y o b b  sű rű ség ű  
k ő ze t m élységét, és e z u tá n  b iz to n ság g a l in te rp o lá lu n k  o ly an  h elyek re  is, a h o l 
csak  g ra v itá c ió s  m érések  vo ltak . A z o p tim a liz á c ió s  e ljá rá s t e redm ényesen  
a lk a lm a z tu k  tö b b  d u n á n tú li  m érési te rü le tü n k ö n .
A z  analitikus fö lfe lé  fo ly ta tá s  m ódszere
Ism ere tes, hogy  a  B o u g u e r-a n o m á liák  k is z á m ítá s a k o r  a m érési á l lo m á so k  
a n o m á lia  é r té k e it a te n g e rsz in tre  re d u k á ljá k . A  szükséges k o r re k c ió k  elvégzé­
sének  ilyen m eg fo g a lm azása  a z t  sug a llja , h ogy  a B o u g u e r-a n o m á lia  té rk é p e t 
úgy lehet é rte lm ezn i, m in th a  a m érések  a ten g ersz in t s ík ján  tö r té n te k  v o ln a . 
V a ló já b a n  ez nem  így van , m in d en  m érési p o n t  B o u g u e r-a n o m á lia  é rté k e  a r r a  
a  felszín i p o n tra  v o n a tk o z ik , a h o l a m érés tö r té n t.  E z a tény  k ü lö n ö se n  o lyan  
te rü le te k en  zav a rja  az  é rte lm ezést, ah o l a  sz in tk ü lö n b sé g ek  n agyok .
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96. ábra. A g ra v itá c ió s  m érési á llo m áso k  e lrendezése
a) sz ab á ly o s  m érési h á ló z a t
b) k v á z ih á ló z a to s  p o n te lren d ezés , am elyné l p o n to k  szám a az o n o s  
a sz ab á ly o s  h á ló za t p o n tja in a k  szám áv al
c) k v á z ih á ló z a to s  p o n te lren d ezés , am elynek  an n y i p o n tja  van 
a m e n n y it u g y an a zé rt a z  ö sszeg ért lehet lem érn i, m in t am en n y ib e  
a sz ab á ly o s  h á ló za t lem érése kerü l
Fig. 96. A rra n g e m e n t o f  g rav ity  s ta tio n s
a) reg u la r  g rid
b) q u a s i-re g u la r  a r ra n g e m e n t o f  s ta tio n s , the  n u m b e r o f  w hich is 
th e  sam e as in  th e  case  o f  reg u la r  g rid
c) q u a s i-re g u la r  a r ra n g e m e n t o f  s ta tio n s  w ith  as m any  s ta tio n s  as 
c o u ld  be m easu red  fo r th e  sam e co s t as th e  reg u la r  g rid
Puc. 96. К а р т а  р а с п о л о ж е н а  точ ек  гр а в и р а зв е д к и :
a) п р а в и л ь н а я  сеть ;
b ) к в а зи -п р ав и л ь н а я  сеть , в к о то р о й  к о л и ч еств о  гочек р ав н о  
т а к о в о м у  в п р ав и л ьн о й  сети ;
c) к в ази -п р ав и л ь н а я  сеть  с т а к и м  ж е к о л и ч еств о м  то ч ек , к о т о ­
р о е  и зм ер я е тс я  при тех  ж е з а т р а т а х , что  и п р а в и л ь н а я  сеть .
T ö b b  é rte lm ező  e ljá rá s t csak  o lyan  B o u g u e r-a n o m á lia  té rk é p re  lehet a lk a l­
m azn i, am elynek  a m érési á llo m á sa i a z o n o s  s ík b a n  v an n ak . M in th o g y  ezeke t 
az  e ljá rá so k a t a M á tra  te rü le tén  is a lk a lm az n i a k a r tu k , a M á trá b a n  m ért 
a n o m á liá k a t egy k ö zö s  s ík ra  sz á m íto ttu k  á t . K özös s ík n a k  az  1100 m tenger- 
sz in t fele tti m ag asság ú  v ízsz in tes s ík o t v á la sz to ttu k . A z á ts z á m ító  e ljá rá s t 
a n a litik u s  fö lfelé fo ly ta tá sn a k  nevezzük . E ljá rá su n k  elm életi k é rd é se it az  
N M E  G eo fiz ik a i T an szék én ek  k ö zrem ű k ö d ésév e l o ld o ttu k  m eg. A S te in e r 
F e ren c  v ezette  m u n k a c so p o r t k id o lg o z ta  a fö lfelé fo ly ta tá s  a lg o ritm u sá t. 
A p ro g ra m o t az  In téze t R -3 5 -ö s  gépére  ír tu k  m eg és e red m én y esen  fu tta t tu k . 
A  szám ítás i m ó d sz e r  lényege: a tény legesen  lé tező , de  ism eretlen  h e ly ze tű  h a tó  
g rav itác ió s  h a tá sa  p o n to s a n  h e ly e tte s íth e tő  a fe lsz ín re  e lg o n d o lt, te h á t  v a ló já ­
ban  nem  is lé tező , d e  szám szerű en  ism ert sű rű sé g b e v o n a tn a k  a h a tásá v a l.
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A p ro g ra m  e lő szö r k isz ám o lja  a m ért an o m á liá k b ó l a sű rű sé g b e v o n a to t, m ajd  
en n ek  fe lh a szn á lá sáv a l az  1 1 0 0  m m ag asság ra  v o n a tk o z ó  a n o m á liá t .
A fö lfelé fo ly ta tá ssa l k a p o t t  a n o m á lia té rk é p  jó  e szk ö zn ek  b iz o n y u lt a M á tra  
n agysze rkezeti egységeinek  ta n u lm á n y o z á sá h o z . A fe lsz ínhez  közeli k is  sz e r­
kezeti elem ek k u ta tá s á ra  a z o n b a n  nem  cé lszerű  h aszn á ln i.
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2.3 MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI MŰSZERKUTATÁS
2.3.1 Kombinált szonda vízkutatás céljára*
K ife jlesz te ttü k  a K T R M Q - 3 -1 2 0 -4 3 Y típ u sú  sz o n d á t, am ely  egy é ren , 
im p u lzu sü zem b en  m ű k ö d ik . A z új s z o n d á t víz- és részben  á s v á n y k u ta tá s i 
cé lokra  fe jlesz te ttük  ki. A szo n d áv a l és a h o zz á  ta r to z ó  K F U - 4 -1 2 P D  típ u sú  
felszíni egységgel a term elő ' k u ta k b a n  egy id ő b en  lehet v izsgáln i a  v ízh o zam , 
a h ő m érsék le t és a fo ly ad ék  io n k o n c e n trá c ió já n a k  a la k u lá sá t . K ö v e tk e zé sk ép ­
pen a sz o n d a  igen h aszn o s  eszköz az  ú jo n n a n  lé tes íte tt k u ta k  k ezdeti p a ra m é ­
te re inek  m e g h a tá ro z á s á ra , a te rm e lő  k ú t o p tim á lis  ü z e m m ó d ján a k  k ia la k í tá ­
sá ra , k ú tép íté s i és k ú te lh a szn á ló d ássa l k a p c so la to s  h ib á k  k id e ríté sé re  és h id ro ­
geo lóg ia i, v ízk ém ia i és g eo te rm ik u s  in fo rm ác ió k  szerzésére . A szo n d a  á lta l 
m ért p a ra m é te re k  —  e lső so rb an  a k ú tb a n  levő  fo lyadék  e llen á llá sa  és h ő m é r­
sék lete —  fe lh a szn á lh a tó k  a k a ro tá z s  szelvények  k o r r ig á lá sá ra  is.
A sz o n d a  a ljá n  helyez tük  el a z  á ra m lá s m é rő  la p á to t , am ely  m ágneses c s a to ­
lással v isz i á t  a fo rg á s t egy o p tik a i k ó d o ló  tá rc sá ra . E n n ek  az  e lrendezésnek  
kettő s  e lőnye  v a n :
—  az  á ra m lá s m é rő  rész k ö n n y en  le v á la sz th a tó  a sz o n d á ró l, e lek tro m o s  c s a t­
la k o zás  m e g b o n tása  nélkü l. H o m o k o s , iszapos fú ró ly u k a k b a n  a h ő m é r­
sék le t- és fo ly ad ék e llen á llá s -m érő  rész ö n á lló a n  h a s z n á lh a tó ;
—  m ivel a  fo rg á s t é rzékelő  k ó d o ló  tá rc sa  eg y ü tt fo ro g  az  á ra m lá s m é rő  
la p á tta l,  nem  fejt ki fékező  n y o m a té k o t, e zé rt igen a lac so n y  á ra m lá s i 
sebességek  k im u ta tá sá ra  is a lk a lm as .
A z á ra m lá s m é rő  fö lö tt helyez tük  el a h ő é rzék e lő t, illetve az  iszap e llen á llá s t 
m érő  e le k tró d á k a t,  eg ym ásra  k o n c e n tr ik u sa n  ép ítve. Ezzel a m ego ldássa l 
m in im ális  sz o n d ah o ssz ú ság o t tu d tu n k  e lérn i. A h ő é rzék é lő  egy a b szo lú t h ő ­
m érsék le tre  h ite le s íte tt á ra m k ö r , am ely e t a la b o ra tó r iu m i b eá llítá s  u tá n  m á r  
nem  kell tö b b e t k a lib rá ln i. A k is fo g y asz tású  C M O S  in te g rá lt á ra m k ö rö k b ő l 
fe lép íte tt e le k tro n ik a  m egold ja  a d e te k to ro k  tá p lá lá sá t, je le in ek  fe ld o lg o zásá t 
és a je lek n e k  eg y m ástó l fü ggetlenü l a fe lsz ín re  va ló  ju t ta tá s á t ,  egy k áb e lé ren . 
A szo n d a  b lo k k d ia g ra m ja  a 97. ábrán  lá th a tó .
* Korodi G., Lakatos S. (VIKUV), Szentpály M.
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97. á b ra . A K .T R M Q -3 -I2 0 --4 3 Y  szo n d a  b lo k k v á z la ta
1 —  h ő m é r s é k le t -é r z é k e lő ;  2  —  e r ő s í t ő ;  3 —  á r a m g e n e r á to r ;  4  —  á r a m lá s é r z é k e lö ;  
5 —  s z in k r o n  e g y e n ir á n y ító ;  6  —  S c h m itt - tr ig g e r ;  7 8 —  fe s z ü lt s é g / f r e k v e n c ia  á ta la k ító ;
9  — j e lá t a la k í t ó ;  10 —  v é g e r ő s í tő ;  11 —  tá p e g y s é g ;  12 —  p á n c é lk á b e l
F ig. 97. B lock d ia g ra m  o f  K T R M Q - 3 -1 2 0 -4 3 Y so n d e
1 —  te m p e r a tu r e  tr a n s d u c e r ;  2  —  a m p lif ie r ;  3 —  c u r r e n t  g e n e r a to r ;  4  —  H ow  d e te c to r ;  
5 —  s y n c h r o n o u s  r ec tif ie r ; 6  —  S c h m it t  tr ig g e r ; 7 , 8  —  V / F  c o n v e r te r ;  9  —  c o d e r ;
10 —  p o w e r  a m p lif ie r ;  11 —  p o w e r  s u p p ly ;  12  —  a r m o u r e d  c a b le
Puc. 97. Б л о к -с х е м а  з о н д а  K T R M Q - 3 -1 2 0 -4 3 Y;
1 —  д е т е к т о р  т е м п е р а т у р ы ; 2  —  у с и л и т е л ь ;  3 —  г е н е р а т о р  т о к а ; 4  —  д е т е к т о р  п о т о к а ;  
5 —  с и н х р о н н ы й  в ы п р я м и т е л ь ; 6  —  т р и г г е р  Ш м и т т а ; 7 - 8  —  п р е о б р а з о в а т е л ь  н а п р я -  
ж е н и я /ч а с т о т ы ; 9 —  п р е о б р а з о в а т е л ь  с и г н а л а ; 10 —  к о н е ч н ы й  у с и л и т е л ь ; 11 —  б л о к  
п и т а н и я ; 12  —  п а н ц ы р н ы й  к а б е л ь .
А  felszín i egységgel egy idejű leg  re g isz trá lh a tó  az  á ra m lá s i sebesség, sz o n d a ­
v o n ta tá s i  sebesség, 20 °C -ra  k o r r ig á lt  iszap e llen á llás , ly u k h ő m érsék le t, illetve 
a  d iffe ren c iá l á ra m lá s . E z u tó b b i p a ra m é te r  k o rre lá l a  p e rm e ab ilitá ssa l.
A  sz o n d a  fő b b  je llem ző i:
á tm é rő , az  á ra m lá s m é rő tő l fü g g ő en  43, 65 vagy  110 m m  
h o ssz ú ság  1300 m m
tö m e g  6  kg
h ő tű ré s  120 °C
A ram lásm érő  r é s z :
k ü sz ö b érzék en y ség  0 ,5 -2  fo rd u la t/p e rc ,  az  á ra m lá s m é rő
la p á t á tm é rő jé tő l fü ggően
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H őm érsék le tm érő  ré sz:
m é ré sh a tá r  
ab sz o lú t p o n to ssá g  
fe lb o n tás  
id ő á lla n d ó
F olyadékellenállás-m érő r é s z :
m éré sh a tá r
p o n to sság
fe lb o n tás
A sz o n d áv a l k ész íte tt szelvények  a 98. ábrán  lá th a tó k .
98. ábra. A  K T R M Q  szo n d áv a l fe lve tt lyukszelvények
I —  ly u k b ő s é g ;  2  —  á r a m lá s  (V  =  9 ,2  m /m in ,  Q = 0 ) ;  3 —  á r a m lá s  ( V = 5 , 8  m /m in ,  Q = 0 ) ;  
4 —  á r a m lá s  (V  =  8 ,2  m /m in ,  Q =  1 6 0  1 /m in );  5 —  á r a m lá s  (V  =  2 ,8  m /m in ,  Q =  1 6 0  1 /m in );  
6  —  is z a p e l le n á l lá s  (Q  =  0 ) ;  7 —  is z a p e l le n á l lá s  ( Q =  1 6 0  1 /m in )
Fig. 98. T y p ica l log  c o m b in a t io n  re c o rd e d  by K T R M Q  so n d e
1 —  c a l ip e r ;  2 —  f lo w  ( V = 9 , 2  m /m in ,  Q = 0 ) ;  3 —  f lo w  ( V — 5 ,8  m /m in ,  Q = 0 ) ;  4  —  f lo w  
( V = 8 , 2  m /m in ,  Q = 1 6 0  1 /m in );  5 —  f lo w  ( V = 2 , 8  m /m in ,  Q = 1 6 0  1 /m in );  6  —  m u d  r e s is ­
t iv ity  ( Q = 0 ) ;  7  —  m u d  r e s is t iv ity  ( Q = 1 6 0  1 /m in )
Puc. 98. К а р о т а ж н ы е  д и а г р а м м ы  ск важ и н ы , п о л у ч ен н ы е з о н д о м  
K T R M Q :
I —  д и а м е т р  ск в а ж и н ы ; 2 —  п о т о к  (Ѵ =  9 ,2  м  в м и н , Q  = 0 ); 3 —  п о т о к  ( Ѵ = 5 , 8  м  в м и н ,  
Q  =  0); 4  —  п о т о к  (Ѵ  =  8 ,2  м  в м и н , Q = 1 6 0  л  в м и н ); 5 —  п о т о к  (Ѵ  =  2 ,8  м  в м и н ,  Q  =  
=  160  л  в м и н ) ;  6  —  с о п р о т и в л е н и е  б у р о в о й  ж и д к о с т и  (Q  =  0 ); 7  —  с о п р о т и в л е н и е  б у ­
р о в о й  ж и д к о с т и  ( Q = l  6 0  л  в м и н ) .
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2.3.2 Karotázs szelvény digitalizáló készülék (KAD— 85)*
K ife jle sz te ttü n k  egy m ik ro p ro c e ssz o rra l vezére lt, T V -k a m e rá t ta r ta lm a z ó  
m ű sze rt, am ely  a z  a n a ló g  fo rm á b a n  re g is z trá lt  lyukszelvények  d ig ita liz á lá sá ra  
a lk a lm as  (99 . ábra ). A d ig ita liz á ln i k ív á n t g ö rb é k e t a T V -k am era  le ta p o g a tja  
és a k im en e ti je lek e t a kép jel v á ltó n  k e re sz tü l a v ideo  m o n ito r  (T V ) b em en e­
té re  ju t ta t ja .  A k am era  v ideo je lé t u g y a n a k k o r  egy —  a sz ám ító g ép  busz-
99. ábra. M ik ro p ro c e ssz o rra l vezérelt k a ro tá z s  szelvény  d ig ita liz á ló  készü lék  
(K A D -8 5 )  b lo k k v á z la ta
F ig. 99. B lock d ia g ra m  o f  m ic ro p ro c esso r  c o n tro lled  w ell log  d ig it iz e r  
K A D -8 5
I —  c a m e r a ;  2  —  p ic tu r e  s ig n a l m ix e r ;  3 —  T V  m o n ito r ;  4  —  g r a p h ic  T V  c o n tr o l le r ;  
5 —  s c r e e n  R A M ;  6  —  s y n c h r o n o u s  m ix e r ;  7  —  E P R O M  a n d  R A M  m e m o r y ;  8 —  p ic ­
tu re  s ig n a l s e p a r a to r ;  9  —  Z  8 0  c e n tr a l p r o c e s s in g  u n it ;  10 —  ta p e  o r  d is c  c o n tr o l;
I I  —  a u x il ia r y  s to r e  ( ta p e ,  d is c ) ;  12 —  c o n tr o l  k e y b o a r d ;  13 —  se r ia l p o r t ;  14 —  p a r a lle l  
p o r t ;  15 —  t o  c e n tr a l c o m p u te r
Puc. 99. Б л о к -сх е м а  а н а л о го в о -ц и ф р о в о го  п р е о б р а з о в а т е л я  K A D -8 5 , 
у п р а в л я е м о го  м и к р о п р о ц е с с о р о м :
1 —  к а м е р а ; 2  —  м и к ш е р  в и д е о с и г н а л о в ;  3 —  м о н и т о р ;  4  —  г р а ф и ч е с к и й  к о н т р о л е р  з а  
м о н и т о р о м ;  5 —  м о н и т о р  О З У ; 6  —  с и н х р о н н ы й  м и к ш е р ; 7 —  п а м я т ь  С П П З У  и  О З У ;  
8 —  с е п а р а т о р  в и д е о с и г н а л о в ;  9  —  ц е н т р а л ь н ы й  у з е л  (Z  8 0 ); 10 —  у з е л  у п р а в л е н и я  м а г -  
н и т о ф о н о м  и л и  д и с к о м ;  11 —  ф о н о в а я  п а м я т ь : м а г н и т о ф о н  и л и  д и ск ; 12 —  к л а в и ш и  
у п р а в л е н и я ; 13 —  п о с л е д о в а т е л ь н ы й  с т ы к о в а т е л ь ; 14 —  п а р а л л е л ь н ы й  с т ы к о в а т е л ь ;  
15 —  с т ы к о в к а  с  ц е н т р а л ь н ы м  к о м п ь ю т е р о м .
* Beszedet Т.
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ren d szerére  illesz tett —  d ig ita liz á ló  egység és egy m egfelelő  p ro g ra m  seg ít­
ségével d ig itá lis  in fo rm ác ió v á  a lak ítju k , a szám ító g ép  m e m ó riá já b a n  tá ro lju k  
és a m o n ito ro n  m eg je len ítjü k .
A  d ig ita liz á lá s  kétfé le  m ó d o n  tö r té n h e t:
—  a kezelő  a  m a rk e r  p o n to t  az  egyik g ö rb e  k e z d ő p o n tjá ra  á llítja , és a be­
rendezés a m a rk e rt a u to m a tik u s a n  vég igvezeti a k am eráv a l fe lve tt kép  
a d o t t  gö rb é jén . A z a u to m a tik u s  ü ze m m ó d b a n  a kézi in te ra k tiv itá s  is 
b iz to s ítv a  v an ;
—  a keze lő  a m a rk e r  p o n to t  a z  egyik  g ö rb e  k e z d ő p o n tjá ra  á llítja , m a jd  kézi 
vezérléssel p o n to n k é n t d ig ita lizá lja  a  g ö rb é t.
A k am era  lá tó m eze jéb e  k e rü lt sze lvényszakasz  (m ax . 8 g ö rb e ) d ig ita liz á lá sa  
u tá n  a k ö v e tk ező  sze lv én y szak asz  ö ssze illesz th e tő  az  e lőbb ivel, a p ro g ra m  
segítségével. A d ig ita liz á lá s  e red m én y é t m ág n essza lag o s vagy  h a jlék o n y  m á g ­
neslem ezes h á t té r tá ro ló b a n  tá ro lju k . T ú lság o san  sű rű , so k sz o r  eg y m ásb a  fu tó  
g ö rb ék n é l cé lszerű  á tra jz o lá ssa l e lk ü lö n íten i a g ö rb ék e t. A d ig ita liz á lt e re d ­
m ényeke t k é ső b b  a h á t té r tá ro ló b ó l egy in te rp re tá ló  sz á m ító g ép b e  o lvasva , 
a d a tb á z isb a n  lehet tá ro ln i. A berendezés h ite lesítése  a  T V -k a m era  elé helye­
zett n égyzetráccsa l vagy a g ö rb ék  rasz teréve l lehetséges.
Főbb je l le m z ő k :
A d ig ita liz á ló  fe lb o n tó k ép esség e  a 
teljes te lev íziós k ép re  v o n a tk o z ta tv a  
T ényleges fe lb o n tó k ép esség  a szelvény 
g ö rb é ire  v o n a tk o z ta tv a  
1 :200 m élység lép téknél 
1 :500  m élység lép téknél 
A  ren d sz e r  k ö z p o n ti egysége 
O p e ra tív  m e m ó ria  
H á tté r tá ro ló  (o p c io n á lis )
A d a tá tv ite li  c s a tlak o zá s  
F e lh a sz n á ló i p ro g ra m re n d sz e r
Á lta lán os a d a to k :
H áló z a ti tá p lá lá s  
Ü zem i k ö rn y eze ti h ő m érsék le t 
T á ro lá s i h ő m érsék le t 
P á ra ta r ta lo m  b ek a p cso lt á l la p o tb a n
vízsz in tes irán y b a n  512 p o n t, 
függőleges irá n y b a n  256 p o n t
a k am era  n ag y ítá sá tó l fü ggően
0,1 m és 0 ,2  in
0,2 m és 0 ,4  m
Z 80 m ik ro p ro c e ssz o r
64 kby te  R A M  és 14 k b y te  E P R O M
k az e ttá s  m a g n e to fo n , l /2 " - o s  IB M
k o m p a tib il is  m ág n essza lag o s egység
h a jlék o n y  m ágneslem ezes egység
p á rh u z a m o s  (8 b i t + 2  vezérlő  b it, T T L
sz in ten )
d ig ita liz á lá s , gö rb e illesz té s  és a d a tá tv i­
tel (b eég e te tt a lap  p ro g ra m cso m ag )
220 V ±  10% , 50 H z, m ax. 300 W 
+  10-től + 3 5  °C -ig  
- 1 0 - t ő I  + 4 5  °C -ig 
9 0 %  (lec sap ó d ás  nélkü l)
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3 FÖLDFIZIKAI KUTATÁS

3.1 A F Ö L D M Á G N E S E S  T É R  V IZ S G Á L A T A *
A T ih a n y i O b sz e rv a tó r iu m  fo ly am a to sa n  e llá tta  m érési és n em ze tk ö z i a d a t­
szo lg á lta tá si fe la d a ta it. A z ó ra á tla g o k  e lőze tes fe ldo lgozása  és a báz is  k iegyen ­
lítése a la p já n  a m é rt fö ld m ág n eses k o m p o n e n se k  éves á tla g é rté k e  T ih a n y b a n , 
az  1986,5 e p o c h á ra :
D = l ü 34 ,8 '
H  =  21454 n T  
Z =  42358 n T  
F =  47479 n T
M érési sz in tü n k  e llenő rzésé re  ö ssz eh a so n lító  m érések e t vég ez tü n k  a Belski 
O b sze rv a tó riu m m a l (L engyelo rszág ) és a G ro c k a i O b sz e rv a tó r iu m m a l (Ju g o ­
szláv ia), ill. a z  Ó g y alla i O b sze rv a tó riu m  (H u rb a n o v o , C seh sz lo v ák ia ) m u n k a ­
tá rsa i m értek  T ih a n y b a n . A z összem érések  az  in ten z itá s  k o m p o n e n sek b e n  
n éhány  n T -n  belü li (<  2 -5  nT ) p o n to s s á g n a k  m egfelelő  s z in ts ta b ili tá s t m u ta t­
nak .
F o ly ta t tu k  a z  o b sz e rv a tó riu m i ó ra á tla g  a d a ts o r  an a líz isé t, egy k iv á la sz to tt 
te sz tidőszak  (1 9 7 3 -7 4 -7 5 ) h o r iz o n tá lis  in te n z itá s  a d a tso rá n  (100 . ábra ). M eg­
v izsgáltuk  a szű résse l lev á la sz to tt sz ab á ly o s  nap i m enet a la k u lá sá t , illeszkedé­
sét az  e m p ir ik u s  n y u g o d t nap i ( Sq)  m en e th ez , és a h á b o rg a to t t  idő szak o k  
szabá lyos n ap i k o m p o n e n sén e k  m eg je lenését. A  v iz sg á la to k  a la p já n  az  a lá b ­
biak á l la p í th a tó k  m eg :
—  az  ó ra á tla g  a d a ts o r  a lk a lm as  szű ré se  fáz isb an  és a m p litú d ó b a n  a s z a b á ­
lyos n ap i m e n e t egyszerű  m e g h a tá ro z á s á t  teszi lehetővé (101 . á b ra ) ;
—  az  Sq  m e n e t tis z tá n  24 ó rá s  p e r ió d u sú  je lk é n t e lső so rb an  a té li-n y á r i 
n a p fo rd u ló k  k ö rn y ék én  je len tk ez ik  (102 . á b ra );
—  a re z id u á l a d a ts o r  a h á b o rg a to tt  id ő sz ak o k  szab á ly o s nap i v á lto z á sá t is 
jó l m u ta tja ,  ezért k ü lö n ö sen  a lk a lm a s  az  S q -D s  á tm en e te k  ta n u lm á n y o ­
zá sá ra  (1 0 3 . ábra ).
A z o rszá g o s  a la p h á ló z a tm é ré se k  a d a ta i t  az  IG R F  ’85-ös e g y ü tth a tó k k a l 
ú jra sz ám o ltu k . A  H u rb a n o v o i O b sz e rv a tó r iu m  m u n k a tá rsa iv a l eg y ü ttm ű k ö d -
* H e g y m e g i  L .,  K ö r m e n d i  A . ,  L o m n ic z i  T . ,  S zabó Z .
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100. ábra. A z  1975. első negyedévének  H ó ra á tla g  a d a ta i .  A v ízszin tes beosz tás  
n a p o k a t  je lö l
F ig. 100. H o u rly  m ean  values o f  H fo r th e  first q u a r te r  o f  1975. H o riz o n ta l 
sca le  in  days
Puc. 100. С р е д н е ч а со в ы е  д а н н ы е  H  п ер в о го  к в а р т а л а  1975 г. Д ел ен и я  н а  
г о р и зо н т а л ь н о й  оси  с о о т в е т с т в у ю т  су т к а м .
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/02 . ábra. A vizsgált 3 h ó n a p  5-5 n em ze tk ö z i n y u g o d t n a p ján a k  H m enete  
(vékony  v o n a l)  és a szűréssel e lő á ll íto tt  sz ab á ly o s  24 ó rá s  k o m p o ­
nens (v as tag  vo n a l)
Fix- 102. H o u rly  m ean  values o f  H fo r  the  5 q u ie t days ( th in  line) o f  th e  
first q u a r te r  o f  1975 a n d  th e  S q  v a r ia tio n  o b ta in e d  by filte ring  
(th ick  line)
Puc. 102. Х о д  H пяти  м еж д у н ар о д н ы х  сп о к о й н ы х  дней к аж д о го  из изу- 
ченны х трех  м есяц ев  (то н к ая  л и н и я) и п р ав и л ьн ая  24 -часовая  
с о с т а в л я ю щ а я , п ол учен н ая  ф и л ьтр ац и ей  (ж и р н ая  л и н и я).
10/ .  ábra. А 100. á b ra  a d a ts o rá n a k  szű rési m a ra d é k a k é n t e lő á lló  szab á ly o s  
24 ó rá s  p e r ió d u sú  k o m p o n e n s  m en ete  a v izsgált id ő sz a k b a n
Fix. 101. T he  24 h o u r  c o m p o n e n t o b ta in ed  by filte ring  the  d a ta  p re se n ted  in 
. Fig. 100
Puc. /01.  Х о д  п р ав и л ьн о й  со с та в л я ю щ ей  с 2 4 -часовы м  п е р и о д о м , п о л у ­
ченны й в кач естве  о ст атк а  о т  ф и л ьт р ац и и  серии д а н н ы х  рис. 100.
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103. ábra. A v izsgált 3 h ó n a p  5-5 n em ze tk ö z i h á b o rg a to tt  n a p já n a k  H  m en ete  
(v ék o n y  vo n a l)  és a szű résse l n y ert szab á ly o s  24 ó rás  k o m p o n e n s  
(v as tag  v o n a l)
Fig. 103. H o u rly  m ean  values o f  H fo r th e  5 d is tu rb e d  d ay s  (th in  line) a n d  
th e  D s  v a r ia tio n  o b ta in e d  by filte ring  ( th ic k  line)
lJuc. 103. Х о д  H пяти в о зм у щ ен н ы х  дн ей  к аж д о го  и з и зуч ен н ы х  тр ех  
м есяц ев  (то н к ая  л и н и я) и п р ав и л ьн ая  2 4 -ч асо в ая  с о с т а в л я ю щ а я , 
п ол учен н ая  ф и л ьт р ац и е й  (ж и р н ая  линия).
ve m eg k ezd tü k  а sz lo v ák ia i és а m ag y ar m érések  eg y b eszerk esz tésé t és a  sze- 
k u lá ris  v á lto z á so k  é rte lm ezését.
1986-ban m eg k ezd tü k  a z  esedékes h aza i szek u lá ris  h á ló z a tm é ré s t, ennek  
k e re téb e n  fe lü lv izsgá ltuk  és ú jra m é rtü k  a  szek u lá ris  h á ló z a t fő  és ta r ta lé k  
p o n tja it .  C é lu n k  az  e lm ú lt év tiz e d b en  13 p o n tra  re d u k á lt sz ek u lá ris  h á ló z a ­
tu n k  fe lú jítá sa  és k ite rjesz té se  n é h á n y sz o r  tíz  m e g b ízh a tó  p o n tr a .  1986-ban  a 
D u n á n tú l n agy  részét, a D u n a -T is z a  k ö zén ek  középsó ' és déli részé t m é rtü k  
fel, ill. n éh á n y  tis zá n tú li p o n to n  m é rtü n k .
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3.2 G E 0 D 1 N A M IK A I  K U T A T Á S *
1986 első  negyedévében  e lkészü lt a b u d ap e s ti (M áty ás-h eg y ) g e o d in am ik a i 
á llo m ás m áso d ik  ex ten zo m étere , am ely n ek  hossza  12 m. E lk e z d ő d ö tt az  á llo ­
m áson  m ű k ö d ő  A sk an ia  típusú  reg isz trá ló  g ra v im é te r  á tép íté se , a b o n n i egye­
tem E lm életi G eo d é z ia i T an szék én ek  segítségével. E lőzetes e lm életi v iz sg á la ­
ta ink  a la p já n  á ta la k ítju k  a m űszer te rm o sz tá tja  it és a m egfigyelések m egb íz­
h a tó ság á n ak  növelése cé ljábó l egy e le k tro sz ta tik u s  h ite le sítő  berendezés b eép í­
tését is te rv e zz ü k . F en ti m u n k á k  m e g v a ló s ítá sá t az  N S Z K  H u m b o ld t a la p ít­
v án y á n ak  p énzbeli tá m o g a tá sa  teszi lehetővé .
M eg k ezd tü k  a N em zetk ö z i F ö ld á ra p á ly  K ö z p o n t a d a tb a n k já n a k  s ta tisz ti­
kai v iz sg á la tá t, H éja G á b o r  k ö z rem ű k ö d ésév e l. S z á m ítá sa in k h o z  az  E u ró p á ­
ban  végzett m egfigyelések a d a ta it  h a szn á ltu k  fel. A le g fo n to sab b  e redm ények  
a k ö v e tk ez ő k b en  fo g la lh a tó k  össze:
—  a m egfigyelések á tlag o s  za jsz in tje  a leg n ag y o b b  fö ld á ra p á ly  h u llám o k  
(О г, K j, M 2) ese tében  0 ,1 -0 ,2 % . Ez az  o p tim á lis  z a jsz in t 1 évnél hosz- 
sz a b b  m egfigyelési so ro z a to k  ese téb en  é rh e tő  el;
—  a le g n ag y o b b  belső  p o n to sság g a l (és ennek  m egfelelően a leg a lacso n y ab b  
za jsz in tte l)  a k rio g én  és a L a C o s te -R o m b e rg  g rav im é te re k  ren d e lk ezn ek . 
V alam ivel k ed v e ző tlen e b b  az  A sk a n ia  és a G eo d y n a m ic s  m űszerek  za j­
sz in tje ;
—  az  egyes m űszerek  ered m én y e i k ö z ö tt m u ta tk o z ó  e lté rések  —  am i a m eg­
figyelések k ü lső  p o n to ssá g á t je llem zi —  n éh án y  tized  % -o t tesznek  ki, 
lényegesen  m eg h alad v a  a z a jsz in te t. Ez a k ö rü lm é n y  k ed v ező tlen ü l é rin ti 
a g ra v itá c ió s  fö ld á ra p á ly  m egfigyelések é rte lm ezh e tő ség é t. H á ro m d im e n ­
ziós fö ld m o d e ll feltételezéssel végzett m o d e llsz ám ítá sa in k  a lap já n  (lásd 
k éső b b ) u gyan is  a ligha  v á rh a tó , hogy  a g rav itác ió s  fö ld á ra p á ly  p a ra m é ­
te rek  te rü le ti v á lto zá sa i az  1 ,2% -ot m e g h a la d n á k ;
—  a le g p o n to sa b b a n  m egfigyelhető  fö ld á ra p á ly  hu llám  az  M 2 je lű , az  Ü 1 
je lű  h u llám  ese tében  a za jsz in t lényegesen m ag asab b . S a jnos a k o rá b b ia k ­
b an  végzett m ű sze rö ssz eh a so n lítá so k  ez u tó b b i h u llá m o n  a la p u lta k . A 104 . 
ábra  a za jsz in t a la k u lá sá t m u ta tja  az  O t , K l5 M 2 és S 2 hu llám  esetében .
*  Varga P.
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104. ábra. F ö ld i á ra p á ly h u llá m o k  a m p litú d ó h á n y a d o sá n a k  k ö zép h ib á ja  a fel­
v é te lh o ssz  (103 ó rá b a n )  függvényében
a) O r h u M m
b) K j-h u llám
c) JV b-hullám
d ) S2-huIlám
Fig. 104. M ean  e r ro r  o f  th e  am p litu d e  ra tio  o f  e a r th  tide  w aves versus length  
o f  re co rd in g  (in  103 h o u rs )
a ) O r w ave
b) K j-w ave
c) M 2 -w ave
d ) S2-wave
P uc . 104. С р ед н и е  о ш и бк и  ам п л и гу д н ы х  о тн о ш ен и й  воли  зем н ы х  при- 
л и в о в  как ф ун кц и я д л и т ел ь н о с ти  (в ты с. часах) зап и сей :
a) в о л н а  О г;
b ) во л н а  K j;
c) в о л н а  М 2;
d ) в о л н а  S2.
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A z u tó b b i időben  g o n d o t je le n te tt ,  hogy m e g m a g y a rá z h a ta tla n n a k  tű n ő  
eltérés m u ta tk o z o tt  a  régebb i e lm életi e red m én y ek  [Molodensky, Kramer, 
1961] és Wahr [1981] ú ja b b an  m e g h a tá ro z o tt a d a ta i k ö zö tt. E lm életi m o d e ll­
sz á m ítá sa in k k a l tis z tá z tu k , hogy  a két e lm élet k özti e ltérés lá tszó lag o s. M o lo ­
densky  egy eg y sze rű s íte tt fö ld m o d e llt h aszn á lt, W a h r  ped ig  a P R E M  m od e llt 
(P re lim in a ry  E acth  M ode l). A b b an  az  ese tben , ha M o lo d en sk y  in h o m o g é n  
d iffe renciá l eg y en le tren d sze ré t a P R E M  m odelle l h aszn á lju k , W a h ré h o z  te lje­
sen h a so n ló  e red m én y e k e t k a p u n k . M o lo d e n sk y  e lm éle té t ezen új fö ld m o d e ll 
esetére a lk a lm a z v a  m egv izsgáltuk  a z t a  k érd ést, hogy  m ilyen m érték b en  fü g g ­
nek a L o v e-szám o k  és azo k  k o m b in á c ió i: ő =  1 ±  h — 3/2/: és y =  \ -h k —h a 
k ö peny  szerk eze té tő l. E lő szö r a z t tis z tá z tu k , hogy m ilyen m érték b en  függnek  
ezek a sz ám é rték e k  a lo n g itu d in á lis  (a) és tran sz v e rzá lis  (/í ) sebességek é r té k é ­
nek v á l to z ta tá s á tó l  a k ö p en y b en .
H aso n ló  v iz sg á la to t v égez tünk  x  ö sszenyom  h a tó ság i és fi n y írási m o d u lu so k  
ese té re  is (1 0 5 . ábra ). L á th a tó , hogy  a , /3, és fi v á lto z ta tá sa  igen je len tő s  
m érték b en  h a t k , h és 1 é r ték e ire , d e  lényegesen k iseb b  m érték ű  a ó és у  fü g ­
gése a k ö p en y  ru g a lm as  tu la jd o n sá g a itó l. A fellépő  v á lto z á so k  nem  lin e á risa k  
és a s z im m e tr ik u sa k , lényegesen n ag y o b b a k  a  és x, m in t /3 és fi ese tében .
M eg v izsg á ltu k  a z t is, hogy  a L o v e-szám o k  és k o m b in á c ió ik  ho g y an  függnek  
az  a ,  /3, x és fi ru g a lm asság i tényezők  v á lto z á sá tó l k ü lö n b ö z ő  m élységeken . 
E nnek a v iz sg á la tn a k  az  e red m én y e i a 106. ábrán  lá th a tó k , am ely  egy k ü lö n ­
böző  m élységekben  e lh e ly ezk ed ő , 0 ,05 re la tív  fö ld su g á r  ( —320 km ) v as tag ság ú  
réteg h a tá s á t  á b rá z o lja . A z á b rá n  a v ízsz in tes  tengelyen  a v iz sg á lt ré teg  felső 
h a tá rá n a k  m élysége szerepe l, re la tív  fö ld su g á rb a n  k ifejezve . így  a z  r / R =  1,00 
réteg  a F ö ld  felsz ínén  ta lá lh a tó , m íg r / R = 0,60 ese téb en  a ré teg  a m a g -k ö p e n y  
h a tá ro n  feksz ik . A z a n o m á lis  ré teg  ru g a lm asság i tényező i 10% -kal n a g y o b b a k  
a  k ö rn y eze tén é l. A 106. á b ra  jó l m u ta tja , hogy  az  a  sebességérték  és а x  össze- 
n y o m h a tó sá g i m o d u lu s  v á l to z ta tá sá n a k  h a tá sa  a L o v e-sz ám o k ra , illetve azok  
ő és у  k o m b in á c ió ira  a le g n ag y o b b , a 0 ,9 5 -0 ,8 5  re la tív  m é ly sé g ta r to m á n y b an . 
A  /3 tra n sz v e rz á lis  hu llám seb esség ek  ese téb en  a L o v e-szám o k  függése b o n y o ­
lu lta b b : k és h é r té k e  m o n o to n  csö k k en  az  a n o m á lis  ré teg  m élységének  n ö v e­
lésével; / é r té k e  e lő b b  csö k k en , m ajd  0,9  re la tív  m élység elérése u tá n  n ö v ek e d ­
ni kezd . /З-h o z  h a so n ló  v á lto zá so k  figyelhetők  m eg fi esetében  is.
Woodholse és Dziewonski 1984-ben m eg v izsg á lták , hogy a felső  k ö p en y  
esetében  m ilyen  te rü le ti in h o m o g e n itá so k  m u ta th a tó k  ki a /3 hu llám seb esség  
értékek  a la p já n . így egy 3D fö ld m o d e llt k a p ta k  a felső k ö p en y  ese té re  670 km  
{ r / R = 0 ,90) m élységig. A m egfigyelt se b essé g an o m á liá k  é r ték e  50 km  m élység­
nél ± 8 % ,  250 km -nél ±2,5% , és végül 650 km -nél ± 2 % .  A se b esség v ariác ió k  
v ízszin tes irá n y b a n  h o zzáv e tő leg  o ly an  n ag y o k , m in t a  rad iá lisá n , in h o m o g én  
k ö p en y m o d e ll ese tében  ta p a s z ta lh a tó  seb essé g u g rá so k : a P R E M  m o d e llb en  a 
M o h o ro v ic ic -fe lü le tn é l 15% a /3 seb esség u g rás, 220, 400 és 670 km  m élységek 
esetében  p ed ig  re n d re  6%, 3% és 7%. Dziewonski egy m ásik  m u n k á já b a n
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105. ábra. A L ove-szám ok  és k o m b in á c ió ik  függése a k ö p en y  ru g a lm as  tu la j­
d o n sá g a itó l
a ) L o n g itu d in á lis  sebesség  v á lto z á sá n a k  h a tá sa
b) T ra n sz v erzá lis  sebesség  v á lto z á sá n a k  h a tá sa
c) Ö ssz en y o m h a tó sá g i m o d u lu s  v á lto z á sá n a k  h a tá sa
d) N y írási m o d u lu s  v á lto z á sá n a k  h a tá sa
Fig. 105. D ep en d en ce  o f  L ove n u m b e rs  a n d  th e ir  co m b in a tio n s  o n  th e  e lastic  
p ro p e r tie s  o f  th e  m an tle
a) E ffect o f  P -w ave v e locity  v a r ia tio n
b) E ffect o f  S -w ave velocity  v a r ia tio n
c) E ffect o f  co m p re ss ib ility  m o d u lu s  v a r ia tio n
d) Effect o f  sh e a r  m o d u lu s  v a r ia tio n
Puc. 105. З а в и си м о ст ь  чисел Л а в а  и их к о м б и н ац и й  о т  уп руги х  п а р а м е т р о в  
м ан ти  и:
a) вл и ян и е  и зм ен ен и я  п р о д о л ь н ы х  ск о р о стей ;
b) в л и ян и е  и зм ен ен и я  п о п ер еч н ы х  ск о р о стей ;
c) вл и ян и е  и зм ен ен и я  м о д у л я  с ж и м а ем о ст и ;
d) вл и ян и е  и зм ен ен и я  м о д у л я  сд ви га .
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106. ábra. A L o v e-szám o k  és k o m b in á c ió ik  függése  a k ö peny  ru g a lm as  tu la j­
d o n sá g a itó l, a re la tív  m élység (r /R ) fü g gvényében
a) L o n g itu d in á lis  sebesség v á lto z á sá n a k  h a tá sa
b) T ra n sz v e rzá lis  sebesség v á lto z á sá n a k  h a tá sa
c) Ö ssz en y o m h a tó sá g i m o d u lu s  v á lto z á sá n a k  h a tá sa
d) N y írási m o d u lu s  v á lto z á sá n a k  h a tá sa
Fig. 106. D e p e n d en c e  o f  L ove n u m b ers  a n d  th e ir  c o m b in a tio n s  o n  th e  e lastic  
p ro p e r tie s  o f  th e  m a n tle  versus re la tiv e  d e p th  ( r / R)
a) E ffect o f  P -w av e  velocity  v a r ia tio n
b) E ffect o f  S -w ave velocity  v a r ia tio n
c) E ffect o f  co m p re ss ib ility  m o d u lu s  v a r ia tio n
d) E ffect o f  sh e a r  m o d u lu s  v a ria tio n
Puc. 106. З а в и си м о ст ь  чисел Л а в а  и их к о м б и н ац и й  о т  уп руги х  п ар а м е т -  
р о в  м ан ти и  как  ф ункция о тн о с и тел ь н ы х  гл у б и н  r /R :
a) вл и ян и е  и зм ен е н и я  п р о д о л ь н ы х  ск о р о стей ;
b ) вл и ян и е  и зм ен ен и я  п оп еречн ы х  ск о р о стей ;
c) вл и ян и е  и зм ен ен и я  м о д у л я  с ж и м а ем о ст и ;
d) вл и ян и е  и зм ен е н и я  м о д у л я  сд ви га .
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[1984] az  a  sebesség  é r té k ek re  tá m a sz k o d v a  az  a lsó  k ö p en y re  is e lk ész íte tt egy 
h a so n ló  3 D  m od e llt. A z a  se b esség an o m áliák  az  a lsó  k ö p en y  felső  részén  
± 3 % - o t  te szn ek  ki. U g y an ez  a helyzet a m a g -k ö p e n y  h a tá ro n ,  a  k ö p en y  
egyéb  részein  p ed ig  ± 1 %  a  se b esség an o m ália  m u ta tk o z ik .
F e n tie k  a la p já n  m e g h a tá ro z tu k , hogy  m ilyen  v á lto zá so k  lehetségesek  a /2, 
k , /, ö és у  é rték éb en , figyelem be véve, hogy а ^ / З / ? .  A k ö v e tk ez ő  /I v a r iá c ió k  
a d ó d ta k  a rad iá lis  m o d e llh ez  v isz o n y ítv a :
1A: =  — 1 ,80% , lh =  - 2 ,6 7 % ,  l /= 0 ,8 2 % ,
lő = —0 ,7 2 %  és > = 1 , 5 9 % .
H a figyelem be vesszük az t, hogy  a k ö penybe li sű rű ség e lo sz lás  m e g h a tá ro z á s á ­
nak  h ib á ja  2 %  és ezzel az  é r ték k e l m egem eljük  a P R E M  m odell sű rű ség fü g g ­
vényének  é r té k é t m in d e n ü tt a k ö p en y b e n  (a F ö ld  ine rc ia  m o m e n tu m á n a k  v á l­
to z á s á t  k o n s ta n s  sz in ten  ta r tv a  a belső  m ag sű rű ség én ek  növelésével —  am i a 
L o v e-szám o k  é r té k é t g y a k o r la tila g  nem  b efo lyáso lja ), a k k o r  a L o v e-szám o k  
és ő, у  te rü le ti v á lto zá sa i m ax im á lis  lehetséges é r té k é re  a  k ö v e tk e z ő k e t k a p ju k :
A k — — 1 ,16% , A h =  — 1,42% , z l /=  1 ,76% ,
J 3 = - ] , 2 3 % ,  > = 1 , 8 0 % .
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p h y s .  J . R . A s tr o n . S o c . ,  6 4 , p p . 6 7 7 - 7 0 3 .
Woodhouse, J. H . ,  D ziewonski, A . M . 1 9 8 4 : M a p p in g  th e  u p p e r  m a n t le :  th ree  d im e n s io n a l  
m o d e l in g  o f  E a rth  s tr u c tu r e  b y  in v e r s io n  o f  s e is m ic  w a v e fo r m s . J . G e o p h y s .  R e s . ,  8 9 ,  
B 7 , p p . 5 9 5 3 -5 9 8 6 .
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3.3 P A L E O M Á G N E S E S  K U T A T Á S *
Bükki o fio litokon  végze tt paleom ágneses m ódszertan i vizsgálatok eredm ényei
A B ükk hegység n éh án y  m ezo zo o s o fio lit-k ib ú v á sá t a z  1960-as években  
v izsgálták  p a leo m ág n ese s  sz em p o n tb ó l [ M á r t o n  és M á r t o n , nem  p u b lik á lt] .  
A 0,05 1 - ig  te rje d ő  A F  (v á ltó te rű  lem ágnesezés) e re d m én y e k én t egy v iszo n y ­
lag s ta b il re m a n e n c iá t  izo lá ltak  e lfo g a d h a tó , de  elég n ag y  sz ó rá ssa l m in d en  
egyes m in tav é te li helyre . A m ágneses k ö z é p irá n y  É N y -i d ek lin á c ió k a t és d ő lé s ­
k o rre k c ió  e lő tt  n u llá h o z  köze li, u tá n a  p ed ig  n agy  in k lin á c ió k a t m u ta to tt .  
E k ö zb en  a m in tav é te li p o n to k  k ö z ti irán y e lté ré s  v á lto z a tla n  m a ra d t. E zek  az  
eredm ények  sem m ilyen  e lfo g a d h a tó  te k to n ik a i m odelle l nem  v o ltak  m a g y a ­
rá z h a tó k . A  h a tv a n a s  évek ó ta  m in d  a m ű sze rek , m ind  a m ódszerek  je len tő sen  
fe jlőd tek . A n a p ja in k b a n  h o z z á fé rh e tő  e szk ö zö k k e l a z  N R M  (term észe tes  
rem an en s  m ág n eseze ttség ) sok  lépésben  m ág n ese zh e tő  le, am íg  az  e red e ti je l 
e ltű n ik . Ilyen m ó d o n  a z  N R M  teljes sp e k tru m a  ta n u lm á n y o z h a tó  és az  N R M  
k ü lö n b ö z ő  e re d e tű  k o m p o n e n se i g y a k ra n  fe lism erh e tő k .
K ü lö n b ö z ő  k ib ú v á so k b ó l sz á rm a z ó  o fio lit m in tá k a t (1 0 7 . ábra) v e te ttü n k  
alá sok lépéses lem ágnesezésnek . M in d e n  egyes o fio lit p é ld á n y t e lő szö r A F -fe l 
k eze ltü n k , n éh a  0 ,23 T esláig . A z o k a t a p é ld á n y o k a t, am elyek  0,23 T eslán  
m egőriz ték  az  N R M  egy részét, to v á b b i te rm á lis  lem ágnesezéssel t is z tí to ttu k . 
A  k ísé rle te k b ő l k itű n t ,  hogy  m in d  a b a z a lto k , m ind  a g ab b ró k  N R M -je  
n agyon  e llen á lló  a  v á ltó te rű  lem ágnesezéssel szem b en  (1 0 8 /a  ábra). E zt a 
v ise lkedést n eh éz  m e g m ag y a rá zn i, m ivel a z  N R M  h o rd o z ó ja  való sz ín ű leg  
m a g n e tit (1 0 8 /b  ábra ). Ezen felül a z  N R M  k o m p lex  a b b a n  az  é rte lem b en , 
hogy  k é t h a so n ló  irá n y ú , de e llen té tes  p o la r i tá s ú  k o m p o n e n sb ő l tev ő d ik  össze. 
A je len leg i fö ld i té r  ir á n y á b a n  tö r té n t  á tm ág n e sez ő d és  n agyon  r itk a , és k öny - 
nyen e ltá v o líth a tó .
A z N R M  k o m p o n e n se it sa jn o s  nem  m in d ig  k ö n n y ű  szé tv á la sz ta n i. E bbő l 
a sz e m p o n tb ó l a  leg jo b b an  ta n u lm á n y o z o tt  egy g a b b ró  te lep te lé r  (107. á b ra ,
1. m in tav é te li hely), ah o l h a t p o n to n  v e ttü n k  m in tá k a t,  a  te lep te lé r  k eresz t- 
irá n y á b a n  (m ax im á lis  táv o lság  45 m ). B ár e lé rtü k  az  N R M  teljes lem ágnese- 
zését, és a  re m a n e n c ia - irá n y o k  c s o p o rto s u lá sa  a leg tö b b  m in tav é te li p o n to n  
elég jó  (II.  tá b lá za t , k  é r té k e  nagy), n incs é rte lm e  be lő lü k  k ö z é p irá n y t sz ám í­
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tan i. A je len leg i fö ld i té r  irá n y á b a  m u ta tó  m ág n eseze ttség  e ltá v o lítá sa  u tá n  a 
k ö z é p irán y o k  és n éh án y  egyedi irán y  is, o ly an  fő k ö r t  h a tá ro z n a k  m eg, am ely  
n o rm á l, illetve fo rd íto tt p o la ritásé i, ó ra m u ta tó  já rá s á v a l e llen té te sen  e lfo rg a ­
to tt  irá n y o k a t k ö t  össze (109 . ábra ).
107. ábra. P aleom ágn eses m intavételi helyek a szarvaskői ofio lit területen
a —  bazalt; b —  gabbró és gabbródiorit; c —  ultrabázit; 1 és 2 —  gabbró teleptelérek;
3 és 4 —  bazalt;,5 —  gabbró telér; 6 —  bazalt párnaláva; 7 —  bazalt; 8 —  piroxenit; 
9 —  bazalt párnaláva; 10 —  ultrabázit; 11 —  bazalt párnaláva; 12 —  bazalt
Fig. 107. P alaeom agn etic sam plin g localities in the Szarvask ő  op h io lite  area
a —  basalt; b —  gabbro and gabbrodiorite; c —  ultrabasite; 1 and 2 —  gabbro sills; 3 and
4 —  basalt; 5 —  gabbro dyke; 6 —  pillow basalt; 7 —  basalt; 8 —  piroxenite; 9 —  pillow 
basalt; 10 —  ultrabasite; 11 —  pillow basalt; 12 —  basalt
Puc. 107. Т оч к и  о т б о р а  п р о б  на п а л е о м а гн и тн ы е  оп р едел ен и я п о  о ф и о л и -  
т а м  р ай он а с. С а р в а ш к ё :
а —  базальты; b —  габбро и габбро-диориты; с —  гипербазиты; 1 и 2 —  силлы габбро; 
3 U 4 —  базальты; 5 —  дайка габбро; 6 —  подушечные лавы базальтов; 7 —  базальты; 
8 —  пироксениты; 9 —  подушечные лавы базальтов; 10 —  гипербазиты; 11 —  поду­
шечные лавы базальтов; 12 —  базальты.
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108. ábra. G a b b ró  (1. m in tav é te li hely, 1. m in tav é te li p o n t)  N R M  in te n z i tá s á ­
nak  és i rá n y á n a k  v á lto zá sa . O rto g o n á lis  v e tü le t
a) le m á g n e s e z é s  18 lé p é s b e n  ( N R M ,  0 ,0 1 ,  0 ,0 2 ,  0 ,0 3 .  0 ,0 4 ,  0 ,0 5 ,  0 ,0 6 ,  0 ,0 7 ,  0 ,1 ,  0 ,1 1 ,  0 ,1 3  
0 ,1 5 ,  0 ,1 8 ,  0 , 2 1 ,0 , 2 3  T e s la ,  5 0 0  ° C , 5 5 0  ° C , 5 7 5  ° C ) . 1 e g y s é g - 1 , 6 - 10"4 A /m
b) u g y a n a r r a  a m in tá r a , a z  u t o l s ó  11 lé p é s .  A  n a g y ítá s  e g y e n e s e n  a z  o r ig ó  fe lé  h a la d ó  le -  
m á g n e s e z é s i  g ö r b é t  m u ta t .  A  m a g n e t it  C u r ie -p o n tja  fe le t t  n e m  m a r a d  n y o m a  a z  N R M -  
n e k . 1 e g y s é g = 4 , 0 •  1 0 ~ 5 A /m
Fig. 108. C h a n g e  in d irec tio n  a n d  in ten sity  o f  th e  N R M  o f  a  se lec ted  g a b b ro  
sam p le . O rth o g o n a l p lo ts , lo cality  1, site  I
a ) d e m a g n e t iz a t io n  in  18 s te p s  ( N R M ,  0 .0 1 ,  0 .0 2 ,  0 .0 3 ,  0 .0 ,4 ,  0 .0 5 ,  0 .0 6 ,  0 .0 7 ,  0 .1 0 ,  0 .1 1 ,  
0 .1 3 ,  0 .1 5 ,  0 . 1 8 , 0 . 2 1 , 0 . 2 3  T e s la ,  5 0 0  ° C , 5 5 0  °C , 5 7 5  ° C ) .  1 u n i t - 1 . 6 - 10 ~ 4 A /m
b ) th e  la s t  11 s te p s  fo r  th e  s a m e  s p e c im e n . T h is  m a g n if ic a t io n  s h o w s  th e  d e m a g n e t iz a t io n  
p a th  w h ic h  g o e s  s tr a ig h t  t o  th e  o r ig in  a n d  n o  p a r t o f  th e  N R M  is  l e f t  a b o v e  th e  C u r ie  
p o in t  o f  th e  m a g n e t ite .  1 u n i t — 4 .0 *  10-5  A /m
Puc. 108. И зм ен ен и е  и н тен си вн о сти  и н ап р ав л ен и я  N R M  г а б б р о  с п у н к та  
1 о б н аж ен и я  1 н а  о р т о г о н а л ь н о й  п роек ц и и ;
a )  р а з м а г н и ч и в а н и е  в 18 с т у п е н е й  ( N R M ,  0 ,0 1 ,  0 ,0 2 ,  0 ,0 3 ,  0 ,0 4 ,  0 ,0 5 ,  0 ,0 6 ,  0 ,0 7 ,  0 ,1 ,  0 ,1 1 ,  
0 ,1 3 ,  0 ,1 5 ,  0 ,1 8 ,  0 , 2 1 ,0 ,2 3  т л , 5 0 0 ° С , 5 5 0  ° С , 5 7 5  °С );  1 е д и н и ц а  =  1 ,6 .1 0 ~ 4 А /м ;
b ) п о с л е д н и е  11 с т у п е н е й  п о  т о м у  ж е  о б р а з ц у ;  в у в е л и ч е н н о м  в и д е  п о к а з ы в а е т с я  к р и в а я  
р а з м а г н и ч и в а н и я , п р я м о  н а п р а в л е н н а я  к ц е н т р у ;  в ы ш е  т о ч к и  К ю р и  д л я  м а г н е т и т а  
N R M  и с ч е з а е т  б е с с л е д н о ;  1 е д и н и ц а  — 4 ,0 « 1 0 _3 А /м .
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109. ábra. 1. m in tav é te li hely. A z  N R M  irá n y á n a k  v á lto zá sa  a lem ágnesezés 
h a tá sá ra .  S z te reo g ra fik u s ve tü le t. T eli je le k : p o z itív  in k lin á c ió ; üres 
je lek  : n eg a tív  in k lin ác ió . A  m in tav é te li p o n to k  á tla g irá n y a it (4 m in ta  
m in d en  egyes p o n tb ó l)  nagy , a z  e lk ü lö n ü lő  egyedi irá n y o k a t kis 
je lekke l á b rá z o ltu k . C s illag : a je len leg i fö ld i té r  irán y a  
I. m in ta v é te l i  p o n t  —  k e t tő s  k ö r ;  II. m in ta v é te l i  p o n t  —  h á r o m s z ö g ;  III .  m in ta v é te l i  p o n t  
—  fé lk ö r ;  IV . m in ta v é te l i  p o n t  —  k ö r ;  V . m in ta v é te l i  p o n t  —  n é g y z e t ;  V I. m in ta v é te l i  
p o n t  —  r o m b u s z .  A  s z á m o k  é s  a  p o n t o z o t t  s á v  j e le n té s é t  lá s d  a  s z ö v e g b e n
Fig. 109. L o ca lity  1. C h an g e  in  d irec tio n  o f  N R M  on  d e m a g n e tiz a tio n .
S te reo g rap h ic  p lo t. C lo sed  sy m b o ls : p o s itiv e  d ire c tio n s ; o pen  
sy m b o ls : neg a tiv e  d irec tio n s . S ite m ean  d irec tio n s  (4 sam p le s  fro m  
each  site ) a re  show n  in la rg e  sym bo ls , d ev ia tin g  in d iv id u a l d irec ­
tio n s  in sm a ll ones. A s te r ix : d irec tio n  o f  th e  E a r th ’s p re se n t field 
site I  —  double circle; site II —  triangle; site III —  semicircle; site IV  —  circle; site V  —  
square; site V i —  diamond. For meaning of numbers and dotted zone see text
Fuc. 109. И зм ен ен и е  н ап р авл ен и я  N R M  о б н аж ен и я  1 при  р азм а гн и ч и в а -  
нии н а  стер ео гр аф и ч еск о й  п р оек ц и и : п о л н ы е  зн а к и  —  п о л о ж и ­
те л ь н ы е  н ак л о н ен и я , п о л ы е  зн аки  —  о т р и ц а т е л ь н ы е  н ак л о н ен и я ; 
ср ед н и е  н ап р а в л ен и я  по п у н к там  (п о  4 о б р а зц а  с к аж д о го ) и зо ­
б р а ж е н ы  ж р у п н ы м и , р ассеян н ы е и н д и в и д у а л ь н ы е  н ап р а в л ен и я  
—  м а л ы м и  зн а к а м и ; зв е зд а  —  н а п р а в л ен и е  с о в р ем ен н о го  гео - 
м а г н и т н о г о  п ол я ;
о б о з н а ч е н и я  п у н к т о в : I —  д в о й н а я  о к р у ж н о с т ь ;  I I  —  т р е у г о л ь н и к ;  I II  —  п о л у к р у г ;  
I V  —  к р у г; V  —  к в а д р а т ; V I  —  р о м б ;  з н а ч е н и е  ц и ф р  и п о л о с ы  с  т о ч к а м и  с м .  в т е к с т е .
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A z /. m in tavéte li pon ton  a k özepes dekJinác ió  is k öze l van  I80°-hoz , a  k ö ze ­
pes in k lin ác ió  k is p o z itív  é rték . M in d k e ttő  v á lto z a tla n  a  tis z tí tá s  fo ly am án . 
A / / .  m in tavéte li pon t m in tá in a k  irán y a  lem ágnesezésre  fő k ö r  m en tén  m o zo g . 
A fő k ö r t  a z  1-es és 2-es h á ro m sz ö g ek  defin iá lják  (az  1. te rm észe tes  á l la p o ttó l  
0 ,05 -0 ,11  T eslá ig , a 2. 0 ,09 -0 ,11  T esla  k ö z ö tt m é rt irá n y o k  k ö zé p irán y a ). 
A  c s o p o r t  egyetlen  m in tá ja , am e ly e t k is h á ro m sz ö g  k épv ise l az  á b rá n ,  a c so ­
p o r t  tö b b i ta g já tó l e lté rő en  v ise lk ed ik . A III. m in tavéte li po n t m in tá i egysége­
sen v ise lk ed n ek . A k ö z é p irá n y  o ly an  fő k ö r  m en tén  m o zo g , am ely  h a s o n ló  a
II. p o n t  fő k ö ré h ez  (az  J-es fé lk ö r  a te rm észe tes  á l la p o to t,  a  2-es 0 ,08 -0 ,11  
T esla  tisz títá s i lépéseket, a 3-as 0 ,0 9 -0 ,1 2  T esla  lé p ések e t képv iseli). A  IV . 
ponton  v ilág o san  lá tsz ik  a m ai té rb e n  tö r té n t á tm ág n e sez és  (1-es sz á m ú  k ö r , 
te rm észe tes  á lla p o t) , d e  ez t a m á so d la g o s  m ág n eseze ttség e t k ö n n y en  e ltáv o lí-  
to t tu k  (2. lépés, 0 ,05 T esla). N ag y o b b  v á ltó té rb e n  és n ag y  h ő m é rsé k le ten  
(0,15 T esla  és 550 °C) az  irán y o k  sz é tsz ó ró d n ak , a m in t  ez t a  3-as sz ám ú  k is  
k ö rö k  m u ta tjá k . A z V. pon t m in tá i sz in tén  m u ta tjá k  a  m a i té rb e n  tö r té n t  á t-  
m ágnesezést (1-es négyszög , te rm észe te s  á lla p o t) . A z  u tó la g o s  m á g n ese ze tt­
séget 0 ,0 4 -0 ,0 5  T esla  té rb e n  m á r  e ltá v o líto ttu k . T o v á b b i lem ág n esezésre  a z  
ir á n y o k n a k  neg a tív  in k lin ác ió ju k  lesz egy m in ta  k ivé te léve l (3-as négyzet). 
A  VI. p on t m in tá in a k  v ise lkedése  h aso n ló  az  V. p o n tró l  sz á rm a z ó k é h o z , de 
ezekné l a  m ágneseze ttség  irá n y a  a n o rm á l fé lg ö m b ö n  s ta b iliz á ló d ik , ah e ly e tt, 
hogy  to v á b b  tisz tu ln a .
A  fő k ö r  fo rd íto tt  v é g p o n tjá t a z  1. m in tav é te li hely  so k  m in tá ja  e léri, m íg  
a n o rm á l v é g p o n tra  ezen a m in tav é te li helyen  csak  k ö v e tk e z te tn i lehet. A z  
e x tra p o lá lt  n o rm á l v é g p o n to t v a ló d i m érések  is m e g e rő s ítik  (k ö r, b en n e  k e ­
resz t), d e  ez t m ás h ely rő l sz á rm a z ó  m in tá k o n  figyeltük  m eg. A  fo rd íto tt  p o la ­
r i tá s é  o ld a lo n  levő szélső  é r té k e k e t va ló sz ínű leg  úgy  te k in th e tjü k , m in t e lső d ­
leges re m a n e n c iá t (II . tá b lá z a t ,  II., III . és V. m in tav é te li p o n t  3. tis z títá s i sz in t) , 
a tö b b it  p ed ig  e lvetjük , m e rt a z  N R M  nem  eg y k o m p o n en sű .
A z  1. m in tav é te li hely p é ld á ja  te h á t a z t m u ta tja , h o g y  a  v u lk á n i k ő ze te k n é l 
sz o k áso s , m érsék e lten  nagy  c sú csé rték ű  te re k b en  tö r té n ő  A F  lem ágnesezés 
ru tin sz e rű  a lk a lm a z á sa  a  b ü k k i o f io lito k  ese tében  te ljes k u d a rc ra  vezet. E gye­
d ü l a z  N R M  teljes lem ágnesezése  és elem zése teszi m eg fe jth e tő v é  az  o f io lito k b a  
z á r t  p a leo m ág n ese s  in fo rm á c ió t.
M in t ism eretes, a  b ü k k i o fio lito k  k is fo k ú  m e ta m o rfó z iso n  estek  á t .  F e lm e ­
rü l a  kérd és, v a jo n  a  m e ta m o rfó z is  e lté r íth e tte -e  a  re m a n e n c ia  i rá n y á t a F ö ld  
eg y k o ri m ágneses te rén ek  irá n y á tó l. A  m e ta m o rf  (vagy  m a g m ás) e re d e tű  i r á ­
n y íto t t  szö v e t m ia tt  lehetséges e lté rés t á l ta lá b a n  a m ág n ese s  szu szc ep tib ilitá s  
a n iz o tró p ia  fo k á b ó l és a  szu szc ep tib ilitá s  e llip szo id  fő ten g e ly e in ek  c s o p o r to ­
su lá sá b ó l becsü lik . A z 1. m in tav é te li h e lyet e h a tá s  s z e m p o n tjá b ó l is v iz sg á l­
tu k .
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A z ered m én y ek  a k ö v e tk ez ő k ép p e n  ö sszeg ezh e tő k :
—  m e ta m o rf  k ő z e te k rő l lévén szó , a z  a n iz o tró p ia -fo k  m eg lepően  k icsi: 
^max/^min k ö ze l van  1,00-hez, az  a n iz o tró p ia -fo k  nem  h a la d ja  m eg a 
n é h á n y  sz á z a lé k o t, és n éh á n y  ese tb en  egynél is k ev eseb b ;
—  az  a lac so n y  a n iz o tró p ia -fo k  e llen é re  leg a láb b  egy fő sz u szcep tib ilitá s-  
tenge ly  c s o p o rto s u lá sa  n ag y o n  jó  m in d e n  egyes m in tav é te li p o n tn á l,  
k ivéve a IV -et;
—  a fő  szu szcep tib ilitá s-ten g e ly ek  e lo sz lása  eg y á lta lán  nem  egy fo rm a a te lep - 
te lé r  egészében , és nem  tü k rö z i a z t  a  feszü ltség te re t, am ely n ek  d o m in á l­
n ia  k e lle tt a reg io n á lis  m e ta m o rfó z is  a la t t ;
—  ügy tű n ik , h ogy  n incs k o rre lá c ió  a szu szcep tib ilitá s  e llip szo id o k  o r ie n tá ­
c ió ja  és a rem a n en s  m ág n eseze ttség  irán y a  k ö z ö tt (vesd  össze a 109. és
110. ábrá t).
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110. ábra. T a rd o s , k ő fe jtő , g a b b ro  te lep te lé r. A  fő szu szcep tib ilitá s  irán y o k  
e lo sz lása  h a t , a  109. á b rá n a k  m egfelelő  m in tav é te li p o n tr a  v o n a t­
k o z ó a n . S z te reo g ra fik u s  ve tü le t. H á ro m sz ö g : m ax im ális  szu szcep ­
tib i litá s ; p o n t :  közepes s z u sz c e p tib ilitá s ; n ég y ze t: m in im ális  szusz- 
cep tib litá s
Fig. 110. T a rd o s  q u a r ry , g a b b ro  sill. D is tr ib u tio n  o f  th e  p rin c ip a l su scep ti 
b ility  d ire c tio n s  fo r  six  sites (sam e as  in  F ig . 109). S te re o g ra p h ic  
p lo t. T ria n g le : m ax . su sc ep tib ility ; d o t :  in te rm ed ie re  su sc e p tib ility ; 
s q u a re :  m in . su scep tib ility
Puc. ПО. Р асп р е д е л ен и е  н ап р ав л ен и й  м агн и тн о й  в о с п р и и м ч и в о сти  по  
ш ести  п у н к там , со о т в е т с т в у ю щ и м  рис. 109, н а  с т ер е о гр а ф и ч е ­
ской  п роек ц и и ; Т а р д о ш с к а я  к а м е н о л о м н я , си л л  г а б б р о : т р е ­
у го л ьн и к и  —  м а к с и м а л ь н ы е  в о с п р и и м ч и в о сти ; то ч к и  —  ср ед - 
ние в о с п р и и м ч и в о сти ; к в а д р а т ы  —  м а л ы е  в о сп р и и м ч и в о сти .
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3.4 G E O D É Z IA I G R A V IM E T R IA *
1986 fo ly a m á n  h a rm a d sz o r  k e rü lt so r  a  b u d ap esti a b szo lú t g ra v itá c ió s  a la p ­
p o n t  (M á ty á s -b a r la n g )  g  é rték én ek  m e g h a tá ro z á s á ra  a szov je t G A B L  a b sz o lú t 
g rav im é te rre l. A z  ab szo lú t p o n to n  végzett A g  m érésekke l ta n u lm á n y o z tu k  
a nehézség i g y o rsu lás  v e rtik á lis  g rad ie n se  (V G ) és a v o n a tk o z á s i p o n t 
m agassága  ( H-J k ö z ö tti ö sszefüggést (111.  ábra ). E re d m én y k én t a z t  k a p tu k , 
hogy  a v e r tik á lis  g rad ien s  é r té k e  a p illé r fe le tt (618 m m  és 1672 m m  k ö z ö tt)  
a v o n a tk o z á s i p o n t m a g asság án ak  növekedésével 165 E-sel csö k k en  a b u d a ­
pesti ab sz o lú t p o n to n .
111. ábra. A v e rtik á lis  g rad ien s ( V G )  v á lto zá sa  a v o n a tk o z á s i p o n t m ag assá ­
g á n a k  (H()  függ v én y éb en . A  k ö z é p h ib a  lé p té k e : 1 cm  =  2 E
Fig. 111. V a r ia tio n  o f  vertica l g ra d ie n t ( V G )  v ersus h e ig h t o f  reference  p o in t  
( # , ) .  Scale o f  m ean  e r r o r :  1 cm  =  2  E
Puc. I l l . И зм е н е н и я  в е р ти к а л ь н о г о  г р а д и е н т а  ( V G )  в за в и с и м о с т и  о т  
в ы с о тн о й  о тм ет к и  п у н к та  и зм ер е н и й  ( # ,) .  М а с ш т а б  средн и х  
о ш и б о к  —  в 1 см  2 Е.
* Csapó G Sárhidai А .
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M eg v izsg á ltu k  a  lég töm egek  g rav itá c ió s  h a tá s á t  a m érési e red m én y ek re . 
T ö b b  n o rm á l-a tm o sz fé ra  m odelle l végeztünk  s z á m ítá so k a t és k id o lg o z tu k  a z t 
a z  o p tim á lis  szám ítá s i e ljá rá s t, am ellyel —  a ren d e lk ezésre  á lló  h aza i m e te o ­
ro ló g ia i té rk é p ek  és rá d ió sz o n d á s  a d a to k  fe lh a szn á lá sáv a l —  m e g h a tá ro z h a t­
ju k  a v á lto z ó  lég töm egek  h a tá s á t  a  nagy  p o n to ssá g ú  g ra v im e tr ia i m érési e re d ­
m ények re . E z  a h a tá s , szélső  m e teo ro ló g ia i v isz o n y o k a t véve a la p u l, K özép - 
E u ró p á b a n  eléri a  13 -10-8  m s“ 2 (13 /ugal) é r ték e t, am i m e g h a la d ja  a je len leg i 
ab sz o lú t g rav im é te re k  m érési m e g b ízh a tó sá g á t.
A z E gységes G ra v im e tr ia i H á ló z a t 1980-86 k ö z ö tt végzett g rav im e tr ia i 
m é ré se it fe ld o lg o z tu k  és a z  e red m én y ek e t k ieg y en líte ttü k . A leg k iseb b  négyze­
tek  m ó d sze rén  k ívü l o ly an  v á l to z a to k a t is k é s z íte ttü n k , am ely ek n é l a  k iegyen ­
líté s t k ü lö n b ö z ő  cé lfüggvények  fe lh a szn á lá sáv a l vég ez tü k . A k iegyen lítést 
ro b u sz tu s  becsléssel is e lvégeztük . Ezek az  e ljá ráso k  jó l  k im u ta tjá k  a  legk isebb  
négyzetek  m ó d szerév e l végzett k iegyen lítési m ó d sze r  g y en g é it —  k ü lö n ö se n  a 
d u rv a  h ib á k a t m eg k ö ze lítő  nag y ság ú  m érési h ib á k  ese téb en . A  cé lfüggvények  
és a ro b u sz tu s  becslés cé lszerű en  a lk a lm a z h a tó k  nem csak  g rav im e tr ia i m é ré­
sek k iegyen lítésénél, h an em  m ás, g eo d éz ia i és g eo fiz ik a i cé lú  m érések  e re d m é­
n y e in ek  v iz sg á la tá n á l, h ib ak eresé sén é l is.
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F Ü G G E L É K
P éld ák  az E L G I külfö ld i tevékenységéből
Kubai N e m ze tk ö z i F öldtani Expedíció*
A K G S T -á lla m o k  á lta l lé tre h o z o tt N em ze tk ö z i F ö ld ta n i E x p ed íc ió b an  
K u b a  D -i részén , H o lg u in  té rségében  fo ly ta tta  m u n k á já t a m a g y a r -k u b a i 
ko m p lex  fö ld ta n i-g e o fiz ik a i c so p o rtu n k . A z év végéig 3310 k m 2 te rü le t 1 :50 000 
m é re ta rá n y ú  fö ld ta n i té rk ép ezésé t, és a z  ez t k ieg ész ítő  reg io n á lis  je llegű  g eo ­
fizikai k u ta tá s o k a t ,  v a lam in t 72 k m 2-en 1 :25 000 m é re ta rá n y ú  fö ld ta n i-g e o ­
fizikai n y e rsa n y a g k u ta tá s t  végeztek  a té rk ép ezés  so rá n  m eg ism ert, n y e rsan y ag  
sz em p o n tjáb ó l p e rsp e k tiv ik u s n a k  íté lt te rü le tré sz ek e n .
A k u ta tá s i  te rü le te n  az  ércesedés á l ta lá b a n  sz e rp e n tin e se d e tt u ltra b á z i to k b a  
n y o m u lt d io r i t - g a b b r o  te lérek  m en ti k ő ze t e lv á lto z á so k h o z  k ap c so ló d ik . 
N éh á n y  é rc in d ik á c ió  —  k ö z ö ttü k  a  M a y a b e -S a n ta  M a ria  n evű  —  rem én y ­
belinek  m u ta tk o z ik  a r a n y - r é z  e lő fo rd u lá s ra . A felszíni v a sk a la p  a la tt i ,  m e ta- 
sz o m a tik u sa n  á ta la k u lt ,  p ir ite sed e tt z ó n a  g eo fiz ikai m ó d szerek k e l jó l n y o m o z­
ható . A  te le p íte tt  k u ta tó fú rá so k  ig azo lták  a  g eo fiz ikai in d ik á c ió t  és fe ltá r tá k  
az  érces zó n a  c sa p á sm e n ti és m élységi k ite rjed é sé t.
M ongóliá i N em ze tk ö z i Földtani E xpedíció*
A  N em z e tk ö z i F ö ld ta n i E xped íc ió  k e re téb en  d o lg o zó , fö ld ta n i-g e o fiz ik a i 
kom p lex  k u ta tá s t  v égző  m a g y a r -m o n g o l c s o p o rtu n k  1986 fo ly am án  e lső so r­
ban a M o n g ö n  Ö n d ö r  elnevezésű  e z ü s t-p o lim e ta ll ik u s  é rc e lő fo rd u lá so n  fo lyó  
fe ld e rítő -é r té k e lő  m u n k á k b a n  v ett rész t. E zenk ívü l elvégezte n éh án y  m ás 
n y e rsa n y ag -in d ik á c ió  1:50 000 m é re ta rá n y ú  fö ld ta n i té rk ép ezésé t, k ö z tü k  a 
M ogoj C su lu t n evű  r itk a  fö ldfém  in d ik á c ió é t is. A geofiz ikai té rk é p ez ő  m u n k á k  
m elle tt a c s o p o r t k ís é r le ti-m ó d s z e rta n i je lleggel eg y en áram ú  g eo e le k tro m o s  
ré teg k o rre lác ió s  fú rá s -fe lsz ín , f ú rá s - fú rá s ,  fe lsz ín -fe lsz ín  v á l to z a to k b a n  k ö ­
zép p o te n c iá l m ó d sze rre l is végzett m érések e t, az  érces zó n á k  k övetése  é rd e k é ­
ben.
* Zsillé A.
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A v ég ze tt k u ta tó m u n k a  e red m én y e i:
—  a z  Ö n d ö r  C ag án  é rcm ező  K -i o ld a lá n  a g eo fiz ik a i té rk ép ezés  seg ítségével 
ú ja b b  érces z ó n á t tá r tu n k  f e l ;
—  a M o g o j C su lu t nevű  te rü le te n  a r i tk a  fö ld fém ek  rem én y b e li k ész le te ire  
ú ja b b  b iz o n y íté k o k a t n y e r tü n k ;
—  a C a g a n  C su lu t te rü le te n  w o lfram -, m o lib d én - és e z ü s tta r ta lm ú  k v arc - 
te lé rek e t m u ta ttu n k  k i, ezek to v á b b k u ta tá s a  1987-ben fo ly ta tó d ik ;
—  részletező ' é rcgeo fiz ikai m érésekke l s ik e rü lt á rk o lá s o k  k ö z ö tt a z  érces 
z ó n á k a t k ö v e tn i, v a la m in t a fú rá so k b a n  h a rá n to l t  érces zó n á k  k ib ú v ási 
he ly e it k im u ta tn i .
B au xitk  и ta tá s  G örögországban  *
A  G re ek  H e lik o n  B aux ites cég  m eg b ízá sáb ó l b a u x itk u ta tó  geofiz ikai m éré­
sek e t v ég e z tü n k  D is to m o n  v á ro s  k ö rn y ék én , a  H e lik o n -h eg y ség b en , köze l 
3 h ó n a p  id ő ta r ta m b a n . F e la d a tu n k  az  ún . m áso d ik  b a u x its z in t v iz sg á la ta  vo lt 
tö b b  k ü lö n b ö z ő  te rü le te n , am elyek  együ ttes  n ag y ság a  k b . 2 k m 2. A  b a u x it 
k em ény  k ő z e t fo rm á já b a n  fo rd u l e lő  az  em líte tt h egységben , v as tag ság a  á l ta ­
lá b a n  0 -1 0  m , e llená llá sa  a z  eg y en á ram ú  sz o n d á z á so k  a la p já n  500 -900  f im . 
F e k ü je  fe lső ju ra  (k im m erid g e i) , fed ő je  sz in té n  fe lső ju ra  és k ö z é p ső k ré ta  
m észk ő  ( tito n  és c en o m an ), e llen á llá su k  kb . 3000 -6 0 0 0  Í2m . A  g y ű rt, g y ak ra n  
tö re d e z e tt k ő ze tek  rétegdő lése  nagy , n éh a  60° fe le tti. A ve tő - és tö ré sz ó n á k a t 
k a rsz tv íz , ag y ag o s h o rd a lé k  tö lth e ti  k i, ezért egy ré szü k  jó  vezetővé vált.
A  k ísé rle ti m érések  so rá n  a  T ú rá m  és a z  F F G  té rk ép ezés, v a lam in t a M ax i- 
P ro b e  fre k v en c ia sz o n d áz ás  b izo n y u lt a lk a lm a sn a k  a fe la d a t m e g o ld ásá ra . 
A z o k o n  a  te rü le tré szek en , a h o l a  v izsgált b a u x its z in t a  felszín  k ö ze lében  vo lt 
(kb . 0 -6 0  m ), v e rtik á lis  e lek tro m o s  s z o n d á z á s t és a la c so n y  frek v en c iás  rád ió - 
h u llá m ú  té rk ép ezés t (V L F ) v ég ez tü n k . A z  F F G -té rk é p e z é s t  á l ta lá b a n  nehezen  
le h e te tt elvégezn i az  igen sz á ra z , sz ik lá s  felszín  n agy  e lek tro m o s  e llená llása  
m ia tt.
A T u ra m -a n o m á liá k a t is figyelem be véve, sz a b á ly ta la n  h á ló z a tb a n  te lep í­
te ttü k  a frek v en c ia sz o n d áz ás i p o n to k a t ,  am elyek  seg ítségével k ö ze lítő  te k to ­
n ik a i k ép e t sz e rk e sz te ttü n k . Ilyen m ó d o n  tu d tu k  a  T u ra m -a n o m á liá k a t m in ő ­
síten i és fú rá s p o n to k ra  ja v a s la to t  ad n i. A 112. ábra  T ú rá m  té rk é p én  a k ö zép ső  
részen  lá th a tó  e ln y ú lt, p o z itív  a n o m á liá t  ja v a s la tu n k ra  m é ly fú rá so k k a l e llen ­
ő r iz te  a m eg ren d e lő . A z a n o m á liá t  b au x itlen cse  k e lte tte , leg n ag y o b b  v as tag ­
ság a  v a ló sz ín ű leg  3,5 m.
A 113. ábra  f re k v en c iaszo n d ázás i szelvénye b a u x ito t  nem  je lze tt, de  a m ély­
ség v iszo n y o k a t a m é ly fú rá so k  ta n ú sá g a  sz e r in t h ű en  tü k rö z i .
* Bodri Gy., Gyurkó P Rezessy G.
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112. ábra . N o rm á lt T ú rá m  té re rő a rá n y  té rk ép e . H e likon -hegység , G ö rö g o rsz á g  
l —  f r e k v e n c ia s z o n d á z á s i  s z e lv é n y  n y o m v o n a la
Fig. 112. T U R A M -a n o m a ly  m a p  o f  th e  red u ced  f ie ld -s tren g th  ra tio  (H e lik o n  
M o u n ta in s , G reece)
1 —  e le c t r o m a g n e t ic  s o u n d in g  p r o file
Puc. 112. К а р т а  н о р м и р о в а н н о е  со о т н о ш ен и я  н ап р я ж ен н о стей  п о л я  Т у- 
р а м , Г ел и ко н ски е  г о р ы , Г р ец и я :
1 —  п р о ф и л ь  М Ч З .
12 177
113. ábra. M u ltifrek v en c iás  szo n d ázás i szelvény , n y o m v o n a lá t lásd  a 112. á b rá n
Fig. 113. E le c tro m a g n e tic  section  o f  m u ltifre q u en c y  so u n d in g s , fo r  lo c a tio n  
see F ig . 112
Puc. 113. П р о ф и л ь  м н о г о ч а с т о т н о г о  зо н д и р о в а н и я , п о л о ж ен и е  см . н а  ри с.
112.
V ibrosze iz m érések  A usztriában*
А R o h ö l-A u fsu ch u n g s  G m b H  (R A G  —  egy M obil Shell k ö zö s v á lla la t)  
m e g b ízá sáb ó l négy h ó n a p ig  v ib ro sze iz  te rep i m érések e t v ég ez tü n k  F e lső -  
A u sz tr ia  festő i hegyei k ö z ö tt. A  m érés a d a ta i :
L em ért v o n a lak  s z á m a : 20
G e o fo n c so p o r t-k ö z : á l ta lá b a n  20 m é te r (egy v o n a lo n  25 m , 
egy k ísé rle ti v o n a lo n  12,5 m )
C s a to rn á k  s z á m a : 120
F e d é s sz á m : 3000%  a szelvények  2 5 % -á n , 60 0 0 %  a  szelvények 7 5 % -á n
F e lv é te lsz á m : 6311
V o n a la k  h o ssza : 170 km
M érési id ő : 4 h ó n a p , 2 m ű szak  szem élyzette l
F e lv ev ő  m ű sze r: D F S -V — C S -2 5 0 2  (T exas In s tru m en ts  —  Sercel)
E lő fe ld o lg o zás az  R —11 e lő fe ld o lg o zó  c e n tru m o n : beadás , d e m u ltip lex á lá s ,
m ély ség p o n t sz e rin ti rendezés , N M O , összegzés. A z e lő fe ld o lg o z o tt szelvény
egy-egy v o n a l lem érése u tá n  á t la g o sa n  2 hét a la tt  k észü lt el. A fe ld o lg o zás  a
P ra k la  s z á m ító c e n tru m b a n  tö r té n t. A  P ra k la  c e n tru m  B écsben v an , a R A G
sz é k h á z á b a n . A R A G  bérli a  c e n tru m o t.
* K ónya A.
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Sok n ehéz  helyen  v égez tünk  m ár v ib ro sze iz  m é ré sek e t a M á trá tó l G ö rö g ­
o rszág ig , de ez m in d e n t fe lü lm ú lt. A m eg ren d e lő  k ív á n sá g á ra  a m érési v o n a la ­
k a t egyenesen  ke lle tt k itű z n i, csak  a v ib rá lá s i p o n to k  v o n a la  ig a z o d h a to tt  az  
u ta k h o z  és egyéb  j á r h a tó  helyekhez. Ezzel a m érési ren d szerre l n em  v o lt 
szükség  g ö rb e  v o n a l m en tén  v égzendő  fe ld o lg o zás ra . így  eg y sze rű b b  a fe ld o l­
gozás, és a m é ly ség p o n to k  e lo sz lása  is egyen le tesebb , m in th a  a  k á b e lv o n a l is 
k ö v e tte  v o ln a  a já rh a tó  helyeke t. C sak  a hegyek ne le ttek  vo ln a  o ly an  m ere ­
dekek , a k áb e l ne le tt v o ln a  o ly an  nehéz és az  eső  ne ese tt v o ln a  egy h ó n a p ig  
á lla n d ó a n . D e esett. így  s á rb a n  csúszva k e lle tt a z  igen nehéz  120 c s a to rn á s  
k áb e lek e t c ipe ln i hegy re  fel, vö lgynek  le. A v ib rá to ro k  a keskeny  kis aszfa lt-  
u ta k o n  va lah o g y  e lfé rtek , de  a m ik o r  az o k ró l le té r tü n k , a k k o r  a hely i tu r is ta ­
egyesület képv ise lő je  rö g tö n  levelet írt a fe lső -au sz tr ia i N eue Kronen Z eitu n g  
cím ű  la p n ak , és t i l ta k o z o tt  a tu r is ta u ta k  tö n k re té te le  ellen. „ D ip lo m á c ia i” 
tevékenységünk  e re d m én y e k ép p e n  b e lá tták , h ogy  a m e n n y ib e n  o la jra  és g á z ra  
szükség  van , a k k o r  a  v ib ro sze iz  m ó d sze r m ég  so k k a l jo b b a n  k ím éli a  k ö rn y e ­
zete t, m in t a h a g y o m án y o s  ro b b a n tá so s  sze izm ik a . A z t is be tu d tu k  b iz o n y í­
ta n i, h o g y  m in d e n  tő lü n k  te lh e tő t m eg teszünk  a k ö rn y ez e t védelm e és a k á ro k  
m eg szü n te té se  é rd e k éb en . E zek u tá n  m á r  tev ék en y ség ü n k e t b a rá ts á g o s a n  
ism erte tő  fél o ld a las  c ik k  je le n t m eg a S alzkam m ergu t Z eitu n g  c ím ű  n a p i la p ­
ban . M in d ezen  te rep i és k ö rn y eze tv éd e lm i p ro b lé m á k  k ö z ö tt  is igen jó  te lje ­
s ítm én y t é r tü n k  el. A  h av i te lje sítm ény  á t la g o sa n  tö b b  m in t 1500 d a ra b  120 
c sa to rn á s  v ib ro sze iz  felvétel.
A v ib rá lá s ra  és m é ré sre  fo rd í to t t  id ő  a m u n k a id ő n e k  tö b b  m in t 4 0 % -a  vo lt. 
A R A G  k épv ise lő je  írá sb a n  k ifejezte , hogy  a jó  te lje sítm én y  m elle tt h a tá r o z o t­
tan  e lég ed e tt vo lt a  m érés m inőségével is. M ég  a M o b il W orld  c ím ű  v á lla la ti 
ú jság b an  is m eg je len te ttek  egy m u n k á n k a t e lism erő  c ik k e t (114 . ábra ).
A jó  sze izm ik u s  a n y a g m in ő ség e t e lő seg íte tte , h ogy  ren d e lk ez é sü n k re  á l l t  a 
m egfelelő  m érési p a ra m é te re k  k iv á la sz tá sá ra  és a  m érési an y ag  á l la n d ó  e llen ­
ő rzésére  a he lysz ín re  s z á ll íto tt  E L G l fejlesz tésű  k o n té n e re s  sze izm ik u s  e lő fe l­
d o lg o zó  cen tru m .
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! 14. á b ra .A M o b il cég  híradójában m egjelen t c ikk  a z  ELG 1 sze izm ik u s
m éré se irő l
F /£ . 114. A r e p o r t  on  th e  se ism ic su rv ey  o f  E L G I  in  A u s tr ia  f ro m  th e  new s 
o f  M o b il
Puc. 114. С т а т ь я , п о я в и в ш ая с я  в и зв ести ях  ф и р м ы  М о б и л ь , о сей см и - 
ческих и зм ер ен и я х , вы п о л н ен н ы х  Э Л Г И .
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Könyvtári szolgálat
A K ö n y v tá r  je len leg i á llo m á n y a  28 122 k ö te t kö n y v  és fo ly ó ira t, v a lam in t 
10 991 egyéb k ö n y v tá r i  egység. Á llo m á n y u n k a t 1986-ban 542 k ö te t k önyvvel, 
347 k ö te t fo ly ó ira tta l,  649 egyéb d o k u m e n tá c ió s  k ia d v án n y a l, 350 m ű sz e r­
p ro sp ek tu s sa l g y a ra p íto ttu k . F o ly ó ira ttá ru n k  6-féle új fo ly ó ira tta l b ő v ü lt. 
N em z e tk ö z i k ia d v án y c se re  révén 318 d b  k ia d v á n y t k a p tu n k  és 59 o rszá g b a  
587 c ím re  3355 d b  k ia d v án y t k ü ld tü n k . K ö n y v tá rk ö z i k ö lc sö n zés : 1986-ban 
209 a lk a lo m m a l k ö lc sö n ö z tü n k  k ü lső  in tézm én y ek n ek . A  k ö n y v tá r i szo lg á l­
ta tá s o k a t  a z  e lm ú lt évben  4797 o lv a só /k ö lc sö n z ő  ve tte  igénybe.
Kiadványok
1986-ban a z  E L G J a k ö v e tk ező  k ia d v á n y o k a t je le n te tte  m eg :
—  A M a g y a r  Á llam i E ö tvös L o rá n d  G eo fiz ik a i In téze t 1985. É vi Je len tése ;
—  G eo fiz ik a i K ö z le m é n y ek  32. k ö te t  1., 2. és 3. s z á m ;
—  S tu d y  o f  th e  E a r th  T id es (B u lle tin  o f  K A P G ) N o  8.
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1 GEOPHYSICAL PROSPECTING

1 G E O P H Y S IC A L  P R O S P E C T IN G
T h e  field w o rk  o f  ELG1 fo r 1986 is p re se n ted  in th e  m ap  o f  Fig. I.
F ro m  am o n g  th e  m o st im p o r ta n t p ro jec ts  o f  th e  p a s t years tw o p ro g ra m m e s  
o f  n o r th e rn  H u n g a ry  h av e  been co m p le ted  ( th e  o re  e x p lo ra tio n  o f  th e  M á tra  
M ts  an d  th e  reg io n a l s tru c tu ra l in v es tig a tio n  o f  th e  A g g te le k -R u d a b á n y a  
h ills), an d  th e  reg io n a l geophysica l e x p lo ra tio n  o f  th e  B ükk  M ts a n d  s u r ­
ro u n d in g  a reas  co m m en ced . T h e  reconnaissance bau xite  exploration  h as  been  
ex tended  to  th e  a re a  o f  th e  V illány  hills. H ere  th e  task  is to  d e lin ea te  th e  
b au x ite  o ccu rren ce , k n o w n  since th e  ea rly  30s, an d  to  m ak e  a p ro g n o s is  fo r 
fu r th e r  b au x ite  d ep o s its . In  1986, g eo p h y s ica l m e asu rem en ts  w ere ca rr ie d  o u t 
in th e  s o u th e rn  a n d  ea s te rn  fo re g ro u n d  o f  th e  S zá rso m ly ó  h ill. A g rav ity  
netw o rk  o f  9 -1 0  s ta t io n /k m 2 w as co m p le ted . T h e  B ou g u er a n o m a ly  m ap  w as 
c o n s tru c te d  w ith  cr= 2 .0  g /c m 3 B o u g u er co rre c tio n . F ro m  th e  filtered  an o m a ly  
m aps th e  o n e  w ith  x —4 is p resen ted  in Fig. 2. T h e  d e p th  to  th e  M e so zo ic  b ase ­
m e n t k n o w n  fro m  b o reh o les  co rre la te s  w ell w ith  th e  residua l an o m a lie s . 
E x p lo ra to ry  b o reh o le s  w ere d rilled  o n  se ism ic  p ro file  V á -2 , b u t n e ith e r  o f  
th e  tw o  ho les re a ch ed  baux ite . T h e  tim e  sec tio n  o f  p ro file  V á -2  co lo u re d  
acco rd in g  to  a m p litu d e  s tre n g th  is p re se n ted  in Fig. 3. F ro m  th e  H ilb e r t 
tra n s fo rm  v a r ia n ts  th e  in s ta n ta n e o u s  a m p litu d e  sec tion  is sh o w n  in Fig. 4. 
In th e  c e n tra l p a r t  o f  th e  p ro file  th e  zo n e  o f  low  in s ta n ta n e o u s  a m p litu d e  an d  
SSE d ip  is in te rp re te d  as th e  in te rface  betw een  Ju ra ss ic  a n d  T ria ss ic  lim es to n e  
b locks.
R e co n n a issa n ce  b au x ite  e x p lo ra tio n  w as c a rr ie d  o u t in th e  fo llo w in g  a reas  
o f  th e  T ra n s d a n u b ia n  C e n tra l R an g e : B a k o n y -S o u th , T ap o lca fő , G erecse-S E , 
B a jn a -E p ö l,  F e lső g a lla -T o rn y ó , G y erm ely  a n d  S zo m o r. F ro m  th ese  a re a s  
tw o case  h is to r ie s  a re  p rese n ted . In  th e  B akony-South  area  th e  ta sk  w as to  
d e te rm in e  th e  m e th o d o lo g y  fo r  th e  re c o n n a issan ce  su rvey . T h e  e x p e rim en ts  
w ere ca rrie d  o u t  o n  fo u r  localities w here, in 1986, 6 p a ra m e te r  d r illin g s  w ere 
execu ted  by th e  B aux ite  E x p lo ra tio n  E n te rp rise . T h e  loca lity  o f  D iszel w as 
used  fo r  c a rry in g  o u t p o te n tia l m ap p in g  (F ig . 5 /a )  a n d  M a x i-P ro b e  freq u en cy  
so u n d in g s  (F ig. 5 /b ) .  I t w as co n c lu d ed  th a t  th e  c o n d u c ta n c e  an o m a lie s  o f  th e  
P M  m a p  a re  n o t caused  by th e  changes in  th ic k n ess  o f  th e  o v e rb u rd en  b u t by 
its resis tiv ity  v a r ia tio n s . A s a resu lt o f  ex p e r im e n ta l m easu rem en ts  we co u ld
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se t up th e  g eo physica l m odel o f  the a re a  an d  e la b o ra te  th e  e x p lo ra tio n  s t r a t ­
egy.
M a x i-P ro b e  so u n d in g  p rofiles w ere p la n n ed  fo r th e  G y e rm e ly  lo ca lity  u sing  
th e  re su lts  o f  th e  g rav ity  su rvey  o f  1 0 0 x 1 0 0  m  n e tw o rk  o f  1985. T h e  ta sk  
w as to  d e lin ea te  th e  tro u g h  k n o w n  fro m  g rav ity  d a ta . In  Fig. 6, ab o v e  th e  
M a x i-P ro b e  e lec tro m ag n e tic  sec tio n , th e  A g  an d  th re e  d iffe ren t filte red  p ro files 
a re  p lo tte d . T h e  best c o rre la tio n  w ith  th e  e le c tro m ag n e tic  d a ta  is to  be 
found  in  th e  case  o f  x = 3 ,  th e re fo re  th is  m ap  can  be u sed  to  d e te rm in e  th e  
s tr ik e  o f  fau lts  fo u n d  in th e  e.m . sec tions.
In so m e  a re a s  o f  the  T ra n sd a n u b ia n  C e n tra l R an g e , b ro w n  co a l a n d  b au x ite  
a re  to  be fo u n d  a t  d iffe ren t levels. O n e  o f  th ese  a reas  in th e  B a jn a -E p ö l a re a  
fo r w hich  a  co m b in ed  rec o n n a issan ce  p la n  w as p re p a re d  by th e  H u n g a r ia n  
G eo log ica l S urvey  an d  E L G I. In th e  first p h ase  a  g rav ity  su rv ey  w as c a rrie d  
o u t o v e r a n e tw o rk  o f  1 0 0 x  100 m , to  ge t an  overv iew  o f  th e  m a in  s tru c tu ra l 
d irec tio n s . F ro m  th e  resu lts  th e  filtered  an o m a ly  m a p  ( x = 3 )  jis p resen ted  in  
Fig. 7. F ro m  th e  g rav ity  m aps (B o u g u er  a n d  res id u a l)  a n  o p tim iz e d  d e p th  to  
b asem e n t m a p  w as co n s tru c te d  by fittin g  th e ir  c o m b in a tio n  to  b o reh o le  a n d  
d ep th  d e te rm in in g  geophysica l d a ta  ( Fig. 8 ) . T h e  basic  a s su m p tio n  fo r th is  
o p e ra tio n  is  th a t  th e  o v e rb u rd en  is o f  c o n s ta n t density . In  th e  p re se n t case 
th is  c o n d itio n  is n o t  fulfilled s ince  th e  s tep s in  th e  b asem e n t to p o g ra p h y  a re  
a c c o m p a n ie d  by  p in c h -o u ts  a n d  fac ies  ch an g es in  th e  o v e rb u rd e n . W e h av e  
su p p o se d  th a t  th e  d iffe rence b etw een  in p u t an d  co m p u te d  d e p th  va lues— a t  
th e  site  o f  th e  in p u t  d a ta — will reflect th e  d en s ity  ch an g es  o f  th e  o v e rb u rd en . 
F o r  ex am p le , th e  lim esto n e  fac ies o f  th e  E ocene, w h ich  is o f  g re a t im p o rta n c e  
fo r b o th  b au x ite  an d  coa l ex p lo ra tio n , sh o u ld  m a n ifes t its e lf  by  d en s ity  in ­
crease. T h e  d iffe rence  m a p  (F ig. 9 ) ,  how ever, does n o t sh o w  th e  expec ted  
c o rre la tio n  w ith  th e  area l d is tr ib u t io n  o f  th e  ca lc a reo u s  E o cen e— a t least 
based on  o u r  p rese n t know ledge . F u r th e r  ex p e rim en ts  sh o u ld  h e lp  to  so lve  
th e  p ro b lem . A  few  p a ra m e te r  ho les w ere d rille d  in th e  a re a , o n e  fin d in g  g o o d  
q u a lity  b ro w n  co a l, a n d  grey  b au x ite . Fig. 10 p resen ts  th e  M a x i-P ro b e  e .m . 
p ro file  c ro ss in g  th is  b o reh o le . T h e  d ip  o f  th e  coa l seam  is th e  sam e  as th a t  
d e te rm in ed  fro m  cores (30°).
T h e  reconnaissance survey f o r  E ocene brown coal in the Transdanubian  
C en tra l R ange  w as co n tin u ed  in  tw o  a re a s  in 1986. O n  th e  M ó r -N o r th  a re a  
a  g rav ity  su rv ey  w as ca rrie d  o u t o v e r  a n e tw o rk  o f  2 0 0 x 2 0 0  m . Its re s id u a l 
a n o m a ly  m a p  is p resen ted  in  Fig. 11. O n  th e  L en cseh eg y -S o u th  a re a — as 
b o reh o le s  h a d  p ro v ed  th e  p resen ce  o f  b ro w n  c o a l— th e  se ism ic  reflec tion  
su rvey  w as c o n tin u e d  (F ig. 12). F ro m  th e  V 1B R O SE IS®  p ro files  (o f  14 sec 
lo n g  com bisw eeps), th e  o n e  c ro ss in g  th e  ce n tre  o f  th e  a re a  is p re se n ted  in  
Fig. 13. In  th e  fo re g ro u n d  o f  th e  m a in  fau lt, w e su p p o se — by a n a lo g y — th e  
p resence  o f  th e  co a l-b ea rin g  fo rm a tio n .
T h e  p ro g ra m m e  d ea lin g  w ith  th e  regional exp lora tion  o f  the D an u be-R ába
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low land  c o n tin u e d  ac co rd in g  to  p lan . T h e  p ro g ress  th a t  h as  been  m a d e  in 
v a rio u s  g eo p h y s ica l su rveys is sh o w n  in Fig. 14. F ro m  th e  resu lts , co m p ris in g  
th ree  d e p th  ran g es, tw o  a re  rev iew ed. T h e  s tru c tu ra l ana ly sis  o f  th e  b asem e n t 
is th e  task  o f  th e  co m b in ed  te lliir ic -m a g n e to te llu r ic  su rvey  a n d  o f  th e  se ism ic  
reflec tion  p ro file  sp a n n in g  th e  w ho le bas in . T h e  iso a rea  m a p  o f  th e  te llu r ic  
survey , to g e th e r  w ith  th e  a n iso tro p y  ellipses, is p resen ted  in Fig. 15. T h e re  is 
a  good  c o r re la tio n  betw een  th e  te llu r ic  a n d  th e  g rav ity  m ap s  o n  th e  w ho le  
a rea , excep t so u th  o f  K őszeg . It c a n  be su p p o sed  th a t  here  th e  o u tc ro p p in g  
b a sem e n t has  a  d ec reased  resis tiv ity  w hereas eve ryw here  else th e  b asem e n t 
has h igh  d en s ity  an d  resis tiv ity  co m p a re d  w ith  th e  o v e rb u rd en . M a g n e to -  
te llu ric  so u n d in g s  fo llow  th e  te llu ric  su rvey  by a few m ap  sheets. T h e ir  resu lts , 
to g e th e r  w ith  th o se  o f  fo rm er yea rs , a re  p resen ted  in Fig. 16. T h e  g eo e lec tric  
b asem en t seem s to  c o rre la te  w ith  th e  su rfa ce  o f  th e  P a la eo z o ic  ro ck s , ju d g in g  
fro m  th e  b o reh o le s  o f  M ih á ly i, T a k á c s i , T é t an d  M o so n sz en tján o s . It can  be 
su p p o sed  th a t  resis tiv ity  values o f  30 -1 0 0  O m  c o rre sp o n d  to  P a la eo z o ic  in 
the  deep  b as in  to o , w hile on  th e  SE  p a r t  o f  th e  p rofiles, resis tiv ities  h ig h e r  
th a n  100 Í2m  re fe r to  M eso zo ic  rocks. T h ere , in th e  b asem en t, a p p e a rs  th e  
co n d u c tiv e  la y e r  o f  th e  T ra n sd a n u b ia n  C e n tra l R ange.
A s p a r t  o f  th e  s tru c tu ra l ana ly sis , a 70 k m  long  se ism ic  reflec tion  p ro file  
was sh o t ac ro ss  th e  bas in  (fo r lo c a tio n  see F ig . 14). O n  th e  w este rn  en d  o f  th e  
p rofile  th e  b a sem e n t consis ts  o f  th e  c ry s ta llin e  sch ists  o f  th e  S o p ro n  hills 
b e long ing  to  th e  lo w er E ast-A lp in e  n a p p e  system  (F ig. 17). A t p ick e t 6 km , 
one can  see th e  f la tten in g  c o n tin u a t io n  o f  th e  M ih á ly i e lev a tio n . B etw een 
p ickets 20 a n d  23 k m , a t a d ep th  o f  6 -6 .5  k m , we m ark e d  th e  p o ss ib le  c a u sa tiv e  
body  o f  th e  220 n T  m ag n e tic  an o m a ly  o f  th e  S zige tköz . T h e  g re a te s t d e p th  
o f  th e  b as in  ca n  be e s tim a ted  as 8 .5 -9  km . B etw een p ick e ts  42 a n d  50 km , 
th e re  a p p e a rs  a n  ex trem ely  deep  tro u g h . F u r th e r  SE  th e  se ism ic  c h a ra c te r  o f  
th e  b asem e n t is q u ite  d iffe ren t. T h e  fau lts  a c co m p an y in g  th e  so u th e a s te rn  
m arg in  o f  th e  tro u g h  fo rm  a ty p ica l flow er s tru c tu re , p e n e tra tin g  in to  th e  
y o u n g es t sed im en ts . W e iden tify  th is  zo n e  as th e  M e so z o ic -P a la e o z o ic  c o n ta c t,
i.e. th e  R á b a  line. T h e  m a g n e to te llu ric  so u n d in g s  y ie ld  d e p th  d a ta  th a t  c o r ­
re la te  fa ir ly  well w ith  th e  seism ic. A t tw o  p o in ts  a t th e  SE  end  o f  th e  p ro file , 
th e  d isc re p an c ie s  refer to  th e  a p p e a ra n c e  o f  th e  m arls o f  th e  B ak o n y  M ts  in 
th e  basem en t. T h e  se ism ic  s tra t ig ra p h ic  ana ly sis  o f  th e  se d im e n ta ry  com plexes 
enab led  us to  d e te rm in e  a scale  an a lo g o u s  w ith  th a t  o f  th e  G re a t H u n g a r ia n  
P lain . In th e  ax is  o f  th e  bas in  th e  av e rag e  se d im e n ta tio n  ra te  o f  th e  P a n n o n ia n  
sed im en ts  is e s tim a ted  as 0 .4  m m /y e a r— c o m p a c tio n  inc luded .
G eo p h y s ica l e x p lo ra tio n  o f  th e  m e d iu m  d ep th  ran g e  c o n tin u e d — fo llo w in g  
th e  m e th o d o lo g y  o f  fo rm e r  years. A  ty p ica l g eo e lec tric  cro ss  sec tio n  is p re se n ted  
in Fig. 18. V a r ia tio n s  o f  geoe lec tric  c h a rac te r is tic s  o f  th e  a re a  can  be s tu d ied  
on th e  m ap s  o f  av e rag e  resis tiv ity  w eig h ted  by layer th ick n ess. H ere  w e p re se n t 
such a m a p  o f  p e n e tra tio n  d ep th  o f  100 m  (F ig. 19). S im ila r p e n e tra tio n  is
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a t ta in e d  by IP  so u n d in g  o f  A B =  400 m (F ig . 20 ). F ro m  the resis tiv ity  a n d  
p o la r iz a b ility  m aps, we h av e  c o n s tru c te d  lith o lo g ic  ske tches. T h e  o n e  th a t  is 
valid  fo r  th e  d ep th  ran g e  o f  5 0 -100  m , is p re se n ted  in Fig. 2 L  T h is  m a p  d iv id es 
th e  a re a  in to  th ree  p a rts , viz. th e  fo re g ro u n d s  o f  th e  K őszeg  a n d  S o p ro n  h ills , 
w here  n o  h y d ro g eo lo g ica l in te rp re ta t io n  can  be m a d e ; th e  zones o f  co in c id in g  
a n o m a lie s  o f  resis tiv ity  a n d  p o la r iz a b ility — being  p a r tly  p rese n t-d ay , p a r t ly  
a n c ie n t ch an n e l fills o f  r iv ers— fo rm in g  th e  m o st fa v o u rab le  zones fo r  w a te r  
s to ra g e ; an d  th e  a reas  a b o v e  b asem en t h ighs w here  U p p e r  P a n n o n ia n  s e d i­
m en ts  o f  sm all g ra in  size a re  u n fa v o u ra b le  fo r  w a te r  y ie ld .
T h e  geoph ysica l exploration  o f  the Balaton H ighlands is a im ed  a t s tu d y in g  
th e  p o ss ib ility  o f  d iffe ren t raw  m a te ria l o ccu rren ces . R eg io n a l g rav ity  n e tw o rk s  
an d  se ism ic  p rofiles en ab le  us to  d e te rm in e  th e  reg io n a l s tru c tu ra l lines a n d  
s tru c tu ra l  u n its . B esides these  ta sk s  v/e can  be o f  g re a t help  to  g eo lo g ica l 
m a p p in g . In  th e  K esz the ly  h ills, fo r  exam p le , o u r  ta sk  w as to  find  sm all, 
n e a r-su rface  k a rs tic  holes filled w ith  k ao lin . F o r  th is  ta sk  th e  V L F  m e th o d  
p ro v ed  to  be ideal. In Fig. 2 2 la  th e  V L F  res is tiv ity  m a p  o f  th e  a re a  is p re se n te d , 
w here  re s is tiv ity  m in im a sh o w  lo c a tio n s  o f  such  s in k -h o le s . B o reh o les  (A , В, C ) 
p ro v ed  th a t  these holes a re  filled w ith  g o o d  q u a lity  k ao lin . T h e  g eo p h y s ica l 
in te rp re ta t io n  m ap  (F ig . 2 2 /b )  show s fu r th e r  p o ss ib le  ho les  th a t  a re  w o rth  
d rillin g .
A t a n o th e r  locality  o f  th e  B a la to n  H ig h la n d s  th e  ta sk  w as to  d e te rm in e  th e  
in n e r  s tru c tu re  o f  th e  b asem en t. C e n tra l lo o p  tra n s ie n t so u n d in g  w as fo u n d  
to  be th e  m o st su itab le  m e th o d  o f  so lv in g  th e  p ro b lem . T h e  p ro file  w as m e as­
u red  in th e  d ip  d irec tio n  (F ig . 2 3 /a )  a n d  it c lea rly  reflects th e  sy n c lin a l s t ru c ­
tu re . G eo lo g ica l in te rp re ta t io n  is p re se n ted  in Fig. 2 3 /ft, w here  even th e  lay ers  
o f  d iffe ren t resis tiv ity  o f  th e  S án d o rh eg y  m arl fo rm a tio n  co u ld  be se p a ra te d  
(A , В, C ).
G ro u n d  m ag n e tic  su rveys w ere ca rr ie d  o u t to  d e lin ea te  b asa lt o ccu rren ces . 
In  th e  a re a  o f  th e  H a lag o s  h ill ( Fig. 241a) we co u ld  d is tin g u ish  betw een  d iffe ren t 
types o f  b asa lts . T h e  sam e w as ach iev ed  n e a r  T ó ti h ill (F ig . 241b).
In  n o r th e rn  H u n g a ry , w e s ta r te d  a  reg io n a l p ro je c t fo r  the structura l exp lo ra ­
tion o f  the Bükk M ts  and the surrounding areas  w h ich  is p la n n e d  to  be c o n tin u e d  
fo r  15 years . In 1986 th e  w o rk  s ta r te d  w ith  th e  g rav ity , g eo e lec tric  a n d  se ism ic  
su rveys o f  th e  S zen d rő  h ills. T h e re  has been co n s id e ra b le  p ro g re ss  in  th e  
b ro w n  c o a l ex p lo ra tio n  p ro je c t o f  B o rsod  co u n ty , w here  h igh  re so lu tio n  
se ism ic  p ro files  (F ig. 25) w ere successfu l in tra c in g  th in  coa l seam s d e p o s ite d  
w ith in g  th e  T e r tia ry  se d im e n ta ry  com p lex . In th e  L y u k ó b á n y a  a re a  sp ec ia l 
p ro ce ss in g  (to  c la rify  th e  se ism ic  im age a f te r  H ilb e rt t ra n s fo rm a tio n  a s m o o th ­
in g  filte r w as ap p lied  des igned  by s ta tis tic a l an a ly s is )  helped  to  en h a n c e  th e  
re c o g n ic tio n  o f  changes in se ism ic  ch a ra c te r is tic s  (F ig . 2 6 ) .  A  7 0 -1 7 0  
H z  f req u en cy  ran g e  a n d  th e  resp ec tiv e  4 m re so lu tio n  w as ach iev ed . T h e  
S a jo k a z a -W  a re a  ra ised  a n o th e r  p r o b le m : th e  a p p ro p r ia te  field te ch n o lo g y  h a d
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to  be fo u n d  fo r  th e  g rave lly  su rface  an d  th e  sh a llo w  d e p o s itio n  o f  th e  coa l. 
T h e  re su lt is a  s ig n a l-rich , h ig h -freq u en cy  (8 0 -2 0 0  H z) tim e  sec tio n  (F ig . 27 ).
F o r  th e  structura l analysis o f  the M átra  M ts  an d  surrounding  a re a s  g eo ­
m ag n e tic  (F ig . 28 ), g eo log ica l (F ig. 29 ), an d  g rav ity  m ap s  (F ig. 3 0 ), as well 
as c o n to u r  m ap s  co n s tru c te d  from  re fra c tio n  se ism ics (F ig . 31) w ere used . 
T h e  m easu re  o f  d e ta il o f  th e  ana ly sis  can  be reg a rd ed  as 1 :200,000 based  on  
th e  av a ila b le  v o lc an o -tec to n ic  in fo rm a tio n  (F ig. 3 2 ).  F ro m  th e  re fra c tio n  
se ism ic p ro file  (F ig. 33) a n d  geo log ica l m ap p in g  d a ta , geo log ica l c ro ss  sec tio n s 
w ere c o n s tru c te d  (F ig. 34) to g e th e r  w ith  th e  s tra t ig ra p h ic a l co lu m n  to  be 
expected  in th e  ce n tra l p a r t  o f  th e  v o lcan o  (F ig. 3 5 ).  U sin g  all th ese  d a ta , 
g rav ity  m o d e l c a lc u la tio n s  w ere ca rrie d  o u t (F igs 3 6 -3 9 )  in o rd e r  to  find th e  
best f ittin g  so lu tio n  (F ig . 38). T h e  ana ly sis  w as ex ten d ed  to  th e  E as te rn  M á tra  
to o  (F ig . 40 ). By in te g ra tin g  all th e  ab o v e -d esc rib ed  in fo rm a tio n  th e  fo llo w in g  
cou ld  be o u tlin e d  fo r  th e  s tru c tu re  an d  ev o lu tio n  p ro cess  o f  th e  M á tra  p a laeo -  
vo lcan o .
T h e  v o lcan ic  seq u en ce  o f  th e  M á tra  consis ts  o f  th re e  m e m b ers : th e  L o w er 
A n d es ite  (U p p e r  K a rp a th ia n ) ,  d ev e lo p in g  p rog ressive ly  fro m  th e  O lig o c en e -  
M io cen e  se d im e n ts ; th e  M id d le  R h y o lite  T u ff  (on  th e  b o u n d a ry  betw een  th e  
K a rp a th ia n  an d  B ad en ien ) d ep o s ite d  w ith  e ro s io n a l d isc o rd a n c e  o n  th e  L o w er 
A n d e s ite ; an d  th e  U p p e r  A n d es ite  (L o w er B ad en ian ) d ev e lo p in g  w ith  g ra d u a l 
lith o lo g ica l tra n s i tio n  fro m  th e  rh y o lite  tuff. T h e  m o s t freq u en tly  o c c u rr in g  
fo rm a tio n  is th e  U p p e r  A n d esite . T h e  d ev e lo p m en t o f  th e  p a la e o v o lc a n o  can  
be d esc rib ed  as fo llow s: (1) T h e  ascen d in g  an d e s itic  m ag m a cau sed  a fia t 
d o m e  o f  a b o u t 2 3 -2 7  km  d ia m e te r , b efo re  su rface  v o lcan ic  ac tiv ity  s ta r te d . 
(2) In th e  co u rse  o f  th e  first p h ase  o f  vo lcan ic  a c tiv ity  th is  d o m e  co llap sed  
fo rm in g  a c a u ld ro n  o f  2 0 -2 5  km  d ia m e te r . T h e  v o lcan o es  o f  th is  p h ase  a p p e a r  
on  th e  rim  o f  th e  c a u ld ro n  (N y ik o m , Ó v á r  an d  o th e rs  a lo n g  th e  N -S  crest o f  
th e  W este rn  M á tra .  (3) S im u lta n eo u s ly  o r  so o n  a f te r  th e  c a u ld ro n  fo rm ed , 
fro m  in side  it, th e  v o lcan o  o f  G a ly a  grew  o u t, p ro b a b ly  w ith  its c e n tre  a t  S á r  
hill. (4) A fte r  so m e w hile , a  d o m e  o f  16-20 km  d ia m e te r  w as fo rm e d  in side  
th e  c a u ld ro n  as a resu lt o f  new ly ascen d in g  m ag m a, p ro b a b ly  w ith o u t su rface  
ac tiv ity . (5) T h is  d o m e  co llap sed , fo rm in g  a new  c a u ld ro n  o f  13-15  km  d ia ­
m e te r  a n d , s im ila rly  to  th e  first on e , vo lcan o es d ev e lo p ed  a ro u n d  its r im . T h e  
v o lcan o  o f  T ip p a n o s  an d  th e  v o lcan ic  cen tre  system  a ro u n d  G y ö n g y ö so ro sz i 
m in e  w ere fo rm ed  a t  th a t  tim e. (6) It is possib le  th a t  in side  th is  c a u ld ro n  a 
v o lcan o  grew  o u t, th a t  o f  S ári h ill, b u t it is a lso  p o ss ib le  th a t  w h a t we see 
now  is a  f ra g m en t o f  th e  G a ly a  v o lcan o , fo rm ed  in s tag e  (3).
T h e  v o lcan ic  p ro d u c ts  below  th e  U p p e r  A n d es ite  can  be fitted  in to  th is  
p ic tu re  in th e  fo llo w in g  w ay : th e  M id d le  R h y o lite  T u lf , a g a in s t g ene ra lly  
accep ted  o p in io n  th a t  its o r ig in  is o u ts id e  th e  M á tra ,  m ay  h av e  o rig in a ted  
fro m  th e  ea rlie r  c a u ld ro n  s tag e , since  th e re  a re  ex am p les fo r  rh y o litic  e ru p ­
tio n s  co n n ec ted  w ith  c a u ld ro n s  in  o th e rw ise  a n d e s itic  v o lcan ic  a reas . T h e
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e ru p tiv e  cen tre  o f  the  L o w er A n d e s ite  can  be tied  to  th e  o u te r  b a se m e n t e lev a­
tio n  by  its facies ch an g es . In sp ite  o f  co n s id e rab le  fac ies changes , th e  th ic k n ess  
o f  th e  com plex  is m o re  o r  less c o n s ta n t (5 0 -100  m ). T h is  sign ifies, m ay b e , 
e ro s io n  a t th e  base  o f  th e  M id d le  Pvhyolite T uff, w ith  w h ich  th e  q u ic k  s t r a t i ­
g ra p h ic  ch an g e  is in  h a rm o n y . T h u s  fo r  th e  ea rly  c a u ld ro n  (s tag e  2) th re e  
ob jec ts  can  be b o u n d : th e  L o w er A n d esite , th e  M id d le  R h y o lite  T u if  a n d  th e  
o u te r  vo lcanoes o f  the U p p e r  A n d esite . T h e  e ro s io n  betw een  th e  tw o  e a r lie r  
even ts m a rk s  th e  d isc o n tin u o u s  d ev e lo p m e n t o f  th e  ca ld e ra .
In  o il and g as prospecting  ELG1 p a r tic ip a te d , as in  fo rm e r  y ea rs , in  th e  
fo rm  o f  a c o n tra c t  w ith  th e  N a tio n a l O il an d  G as  T ru s t. In  th e  s u r ro u n d in g  
area o f  Kiskunfélegyháza, a to ta l o f  750 km  se ism ic  p rofiles w ere s h o t b e tw een  
1983 a n d  1985 (E nclosure 1). P ro cessin g  and  in te rp re ta tio n  o f  th e  m a te r ia l 
o f  th e  200 km  p ro file  len g th  sh o t in  1985 w ere co m p le ted  in 1986; we r e p o r t  
h ere  o n  th is  w ork . T h e  g eo m ag n e tic  an d  th e  g rav ity  resid u a l a n o m a ly  m ap s  
o f  th e  a re a — used  fo r in te rp re ta t io n — w ere p u b lish ed  in  th e  A n n u a l R e p o r t  
fo r  1985 (F igs. 33, 34). F ro m  th e  1985 pro files six tim e  sec tions a re  p re se n te d  
(F igs. 4 1 -4 6 ) .  F o r  m a rk in g , we used th e  sam e co lo u rs  as  la st y ea r, w ith  so m e  
m o d if ic a tio n . T w o o f  th e  m ap s  a re  p re se n te d : th e  tim e  c o n to u r  m ap  o f  th e  
P a n n o n ia n  basin  f lo o r (E nclosure 2) a n d  th a t  o f  th e  p re -A u s tr ia n  b a se m e n t 
(E nclosure 3 ). T h e  P a n n o n ia n  basin  flo o r is th e  m ost c e r ta in  h o r iz o n  in  th e  
w ho le  a re a . T h e  p re -A u s tr ia n  b asem en t is ex trem ely  h e te ro g en e o u s  b o th  in  tim e  
an d  lith o lo g y . T o  it b e long  L o w er C re tac eo u s  v o lcan ites , L o w er C re tac eo u s  
a n d  o ld e r  M eso zo ic  se d im e n ta ry  rocks an d  p re -C a m b ria n  m e ta m o rp h ic  rocks. 
W here  th is  la s t cou ld  be se p a ra te d  fro m  th e  M esozo ic , it w as c o lo u re d  p in k . 
W e traced  th e  p in c h -o u t zo n e  o f  th e  U p p e r  C re tac eo u s  in  th e  p ro files a n d  
m ark ed  th is  zo n e  o n  th e  m a p  o f  th e  p re -A u s tr ia n  basem en t.
In th e  seven ties all o f  E L G F s  effo rts  in  C H  p ro sp e c tin g  w ere d ire c te d  to  
th e  N y ír  region. T h ere , th e  m o st se rio u s  o b stac le  to  g eo p h y s ica l e x p lo ra tio n  
is th e  v a rie d  d is tr ib u t io n  o f  th e  M io cen e  s tra to v o lc a n ic  co m p lex , w h o se  
th ick n ess  m ay  reach  severa l th o u sa n d  m etres. In  th e  la st few y ea rs  th e  N y ír  
reg io n  has ag a in  co m e in to  th e  focus o f  in te res t. E L G l is ta k in g  p a r t  in  th e  
g eophysica l ac tiv ity  by g rav ity , g eo e lec tric  an d  se ism ic  su rveys. H e re  w e 
re p o r t  o n  th e  resu lts  o f  th e  g eo e lec tric  m easu rem en ts . W e used  a new  m e th o ­
d o lo g y  by co m b in in g  th e  m easu rem en ts  o f  th e  n a tu ra l  a n d  a rtif ic ia l fields 
in  th e  w ave zone (5 H z > f > 0 .1  H z). T h e  p r im a ry  ta sk  o f  th e  g eo e lec tric  
m e a su rem en ts  w as to  m a p  th e  p re -A u s tr ia n  b asem en t. In  th e  g iven  g eo lo g ica l 
b u ild -u p  th e  re so lu tio n  p o w er o f  th e  m a g n e to te llu ric  so u n d in g s  is h in d e re d  
n o t o n ly  in tr in s ica lly  b u t  by th e  fac t th a t  in  th e  freq u en cy  ran g e  o f  5 H z >  
> f > 0 . 1  H z, w hich  is im p o r ta n t  fo r  reach in g  th e  layers below  th e  sc reen in g  
v o lcan ic  com p lex , th e re  is th e  energy  m in im u m  o f  th e  n a tu ra l  e le c tro m a g n e tic  
field. In Fig. 47  o n e  can  see th a t  th e  e r ro r  o f  th e  m a g n e to te llu r ic  so u n d in g s  
increases  in th e  ran g e  o f  th e  m u ltifre q u en c y  e lec tro m ag n e tic  so u n d in g s . T h u s
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by co m b in in g  th e  tw o  m easu rem en ts , th e  s ig n a l- to -n o ise  ra tio  co u ld  be in ­
creased . T h e  new  m e th o d o lo g y  resu lted  in  th e  p ro file  o f  Fig. 48. T h e  m o s t 
in tr ig u in g  resu lts  a re  th e  th o se  in  p o in ts  1 a n d  2 ; in th e  ce n tra l p a r t  o f  th e  
vo lcan ic  a c tiv ity  o f  th e  N y ír  reg ion  th e  p re -A u s tr ia n  b asem en t co u ld  be 
d e te rm in ed .
T h e  p ro g ra m m e  o f  geoph ysica l m easurem ents along geolog ica l base lines h as  
co n tin u e d  fo r sev era l years  w ith  th e  a im  o f  in v e s tig a tin g  H u n g a ry  f ro m  th e  
tec to n ic  v iew p o in t. A s o n e  o f  its resu lts , th e  c o n d u c tiv e  zone w as fo u n d  
a t  an  a n o m a lo u s  sh a llo w  d ep th  in th e  T ra n s d a n u b ia n  C e n tra l R an g e  
(2 .5 -3 .5  km ). T o  check  these  resu lts  a  fu r th e r  20 m a g n e to te llu ric  so u n d in g s  
w ere ca rrie d  o u t in  th e  a re a  o f  th is  an o m aly . Fig. 49  p resen ts  all th e  cu rves 
in a m ap -lik e  il lu s tr a tio n ; Fig. 50  illu s tra te s  th e  d e p th  to  th e  co n d u c tiv e  
zone as c o m p u te d  by o n e -d im en sio n a l in te rp re ta t io n  o f  th e  gmax a n d  gmln 
curves. T h e  d ire c tio n  o f  th e  pmax cu rves is a lso  p lo tte d . T h e  ch a ra c te r is tic s  
o f  th e  cu rves a re  p rac tic a lly  th e  sam e fo r th e  w h o le  a re a :  all cu rves reflec t 
the effect o f  th e  co n d u c tiv e  zone in th e  b asem e n t. T h e  a n iso tro p y , h o w ev e r, 
on th e  r ig h t-h a n d  s ide  o f  th e  cu rves, m ay  su rp a ss  tw o  o rd e rs  o f  m a g n itu d e . 
D ep th s  f ro m  su ch  ex trem e  values m ay be as d iffe ren t as 3 -1 5  km . W e h a d  
to  co n c lu d e  th a t ,  in  th e  a re a , o n e -d im en s io n a l a p p ro x im a tio n  c a n n o t be 
accep ted . T h e  re su lts  o f  n u m erica l m ode l c a lc u la tio n s , p re se n ted  in  Fig. 57, 
m ay  be reg a rd ed  as a firs t a p p ro x im a tio n  o f  tw o -d im e n s io n a l in te rp re ta t io n .
F o r  several yea rs , in  E L G I i t  h as  been u n d e r  p ro g re ss  to  d ev e lo p  a  new  
m e th o d  o f  s tru c tu ra l  an a ly s is— k in e m a tic  m o d e llin g . A  new  m ode l w as fo rm ed  
fo r th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  C a rp a th ia n -P a n n o n ia n  reg io n  in th e  M io cen e , a n d  it 
was fitted  in to  th e  b ro a d e r  sco p e  o f  th e  C e n tra l M e d ite rra n e a n . A fte r  th a t  we 
s ta rted  to  check  th e  im p lica tio n s  o f  th is  m o d e l in  sm a lle r  u n its  a n d  to  ex ten d  
the m o d e llin g  to  e a r lie r  tim es. A s a  resu lt, we o u tlin e d  a te c to n ic  ev o lu tio n a l 
p rocess th a t  fo rm e d  th e  p re se n t s tru c tu ra l  fea tu re s  o f  H u n g a ry  in th e  O ligocene  
an d  th e  M io cen e . Jn th e  co u rse  o f  ch eck in g  th e  o v e ra ll m odel we su b jec ted  
the stru c tu ra l reconstruction  o f  the  7 ransdanubian C en tra l Range  to  a  d e ta iled  
s tudy . T h e  w ell-k n o w n  sync line  o f  th e  B ak o n y  a n d  V értes M ts  w as fo llow ed  
in th e  G erecse , P ilis  a n d  B uda hills w here its ax is  g ra d u a lly  tu rn s  to  th e  s o u th ­
east. It w as w o rk ed  o u t th a t  th is  s tru c tu ra l ben d  w as fo rm ed  d u r in g  th e  A lb ia n -  
T u ro n ia n  tim e  sp a n , to g e th e r  w ith  th e  fo ld in g  a n d  n a p p e  fo rm in g . W e h ave 
sep a ra te d  fo u r  s tag es  in th e  O lig o c e n e -Q u a te rn a ry  e v o lu tio n a ry  p rocess  
(Fig. 5 2 ) :  (1) d e x tra l sh e a r  o f  th e  so u th -e a s te rn  r im  in th e  O lig o cen e  
w hich caused  th e  fo rm erly  iso m etr ic  bod ies to  b eco m e e lo n g a ted  to w a rd s  th e  
west. T h is  s tre tc h in g  fo rm ed  th e  s tr ip s  o f  th e  V elence-B a la to n  g ra n ite  zo n e  
an d  th a t  o f  th e  B u d a -S e re g é ly e s -B u z sá k  M eso zo ic  zone . (2) T h e  c o m p re s ­
sion  o f  th e  so u th -e a s te rn  m a rg in  (E arly  a n d  M id d le  M iocene) b en d in g  th e  
s tr ip s  in to  an  S -sh ap e  a n d  tu rn in g , co u n te r-c lo c k w ise , th e  V értes hills re la tiv e  
to  th e  B ak o n y  M ts . (3) S in is tra l sh e a r  (M id d le  a n d  L a te  M io cen e) m an i-
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festing  itse lf  in th e  tra n s la tio n a l m o v em en t te rm in a tin g  th e  B uda hills an d  
ap p e a r in g  s im ila rly  in th e  n o r th e rn  r im  o f  th e  V elence h ills to o , an d  in th e  
s in is tra l fau lts  o f  th e  G e rec se -P ilis  reg io n . (4) B lock  m o v em en ts  in co n n e c tio n  
w ith  new  N - S  fau lts  (L a te  M io c e n e -Q u a te rn a ry )  w h ich  fo rm e d  th e  p resen t 
s tru c tu re  a n d  to p o g ra p h y  o f  th e  a re a  eas t o f  th e  V értes. T h e  m od e llin g  has, 
up  till now , revealed  gen era l re la tio n s , a n d  has p ro v ed  its c a p a b ility  in p rac tic a l 
task s. T h ese  ta sk s  m ay  be d iv id ed  in to  tw o  g ro u p s : ( i )d e te rm in in g  the  p resen t 
s tru c tu re  w ith  h ig h e r  accu racy  th e re b y  c re a tin g  a so u n d  bsis fo r  an y  k ind  
o f  e x p lo ra tio n  ta sk  o r  en g in ee rin g  p ro b lem , an d  (ii) by rec o n s tru c tin g  p a laeo - 
g eo g rap h ica l s itu a tio n s , se rv in g  as a basis fo r coa l-, b au x ite - , etc. p ro g n o sis . 
O b v iously  th e  scale  o f  th e  s tu d y  is a lw ays lim ited  by th e  q u a n ti ty  o f  in fo r­
m a tio n  a t o u r  d isp o sa l.
F o r  th e  cen tra l p a r t o f  Transdanubia ( Fig. 53) a se ries o f  geo log ica l c ross 
sec tions w as co n s tru c te d  (F ig. 57) fro m  th e  s tra t ig ra p h ic  co lu m n s  o f  b o reh o les  
(F igs. 5 4 -5 6 )  a n d  by u sing  th e  g rav ity  re s id u a l an o m a ly  m a p  (E nclosure 4) 9 
the  g eo m ag n e tic  m ap  (Enclosure 5) a n d  th e  resu lts  o f  in te g ra te d  g eo p h y s ica l 
in te rp re ta t io n  (F ig . 58 ). Isopach  m ap s  w ere c o n s tru c te d  fo r  th e  S a rm a t ia n -  
P a n n o n ia n  seq u en ce  (Enclosure 6) a n d  fo r  th e  p re -S a rm a tia n  M io cen e  (E n ­
closure 7). H av in g  in te g ra te d  all th e se  d a ta , a m a p  o f  O lig o c e n e -M io c e n e  
s tru c tu ra l  fe a tu re s  w as c o n s tru c te d  (E nclosure 8 ) .  A ll th ese  en ab led  
us to  d ra w  th e  te c to n ic  ev o lu tio n  o f  th e  reg io n  as fo llow s. T h e  s tr ip e d  
p a t te rn  o f  th e  b asem en t w as fo rm ed  in th e  O lig o cen e  by th e  sh e a r  a c ­
c o m p an y in g  th e  a b o u t  500 km  h o r iz o n ta l d isp lac em e n t o f  th e  B akony  
u n it. T h e  b o u n d a ry  betw een  th e  sh e a red  a n d  u n d e fo rm e d  a re a s  fo llow s 
th e  axes o f  th e  B a la to n  a n d  V elence lakes, c u ttin g  th ro u g h  b a sem e n t s tr ip s . 
T he  ce n tra l deep  zo n e  in th e  b a sem e n t w as fo rm ed  o n ly  in  th e  M iocene . 
D u rin g  co llis ion  in th e  E arly  to  M id d le  M io cen e  these  s tr ip s  w ere b en t in to  
S sh ap es  in th e  a re a  betw een  th e  B a la to n  a n d  th e  D a n u b e . T h e  co m p re ss io n a l 
fea tu res  co n n ec ted  w ith  th e  co llis ion  need  to  be p ro v e d  by fu r th e r  in v es tig a ­
tio n  o f  th e  d ee p e r  zones o f  th e  bas in . In th e  B a d en ian , a  co m p re ss io n a l 
zone w as fo rm ed  c u ttin g  th ro u g h  th e  b asem en t s tr ip s  a t  an  a c u te  ang le . T h is  
can  b e  fo llow ed  from  B uzsák  to  B ugyi. T h e  n o r th e rn  d ep re ss io n s  o f  th e  cen tra l 
deep  zo n e  w ere fo rm ed  s im u lta n eo u s ly  w ith  th e  c o m p re ss io n , a f te r  th e  te rm i­
n a tio n  o f  th e  v o lcan ic  ac tiv ity  a t  N ag y szo k o ly . W e w ere u n ab le  to  d e te rm in e  
th e  age o f  th e  so u th e rn  d ep re ss io n s  in  a p rec ise  m a n n é r  a l th o u g h  th e ir  M io cen e  
age can  be accep ted , th o u g h  th is  w as p ro b a b ly  a f te r  th e  te rm in a tio n  o f  th e  
vo lcan ic  a c tiv ity . It is a lso  likely  th a t  th e  e lev a tio n s  o f  Igal a n d  T o ln a n ém e d i 
a re  p ro d u c ts  o f  th e  sam e co m p re ss io n  since  th e ir  lo c a tio n  a n d  sh a p e  seem  
to  be in  co n n e c tio n  w ith  th e  s tru c tu re  an d  a p p e a ra n c e  o f  th e  n o r th e rn  o v e r­
th ru s t  zone . Y o u n g e r  M io cen e  m o v em en ts  fo llow ed  th e  b a se m e n t s tr ip s  only- 
on  a la rge  scale , b u t th e  d e ta ils  a re  o f  d iffe ren t d ire c tio n s . T h e re fo re  g rav ity
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m aps reflec ting  b asem en t to p o g ra p h y  c a n n o t be used d irec tly  to  d e lin ea te  
b asem en t s tr ip s .
T h e  engineering geoph ysica l investigation  o f  the Balaton recreation  area s 
co n tin u ed  w ith  th e  m e th o d  o f  fo u r-p a ra m e te r  en g in ee rin g  g eophysica l s o u n d ­
ing. T h e  loose  T e r tia ry  an d  Q u a te rn a ry  cover, w hich can  be s tu d ied  by  th a t  
m e th o d , co n s is ts  o f  P le is tocene  loess in m o st p a rts , o verly ing  d irec tly  th e  
T riassic  lim esto n es  o f  th e  B ak o n y  M ts. O n  th e  rim  o f  th e  m o u n ta in s  an d  in 
its bas in s  P a n n o n ia n  sh a llo w -lak e , m a rsh , a n d  sh o re-lin e  sed im en ts  o f  v aried  
co m p o s itio n  a n d  physica l p a ra m e te rs  w ere d ep o s ited . T h ese  w ere s tu d ied  
in d e ta il in th e  T a p o lc a  basin  (F ig. 5 9 ).
T he m o st im p o r ta n t  task  in the  explora tion  f o r  ground w a ter  w as th a t  o f  
s tu d y in g  th e  a llu v iu m  o f  th e  rivers M u ra  a n d  K erk a . T h e  p ro je c t s ta r te d  in 
1984, w ith  th e  a im  o f  ex p lo rin g  th e  u n d e rg ro u n d  w ate r p o te n tia l— o n  a re c o n ­
naissance  sca le— b o th  in th e  vertica l a n d  h o r iz o n ta l  sense. T h e  m e th o d s  th a t  
were u tilized  w ere : en g in ee rin g  g eophysica l so u n d in g  an d  co m b in ed  resis tiv ity  
- I P  m e asu rem en ts . In  th e  L enti bas in , o u r  g eophysica l ac tiv itie s  w ere co m p le ted  
w ith  th e  fo llo w in g  re su lts : we defined  th e  genera l g eo physica l m o d e l o f  th e  
area  (F ig. 6 0 ) ;  w e p ro v ed  th a t  th e  th ick n ess  o f  th e  H o lo cen e  co v e r  is n o t 
en o u g h  to  p ro v id e  p ro te c tio n  a g a in s t su rfa ce  p o llu tio n . T h u s  th e  n e a r-su rface  
P leis tocene e lastics, w hose  th ick n ess  (F ig. 61) an d  p o ro s ity  w ou ld  be s a tis ­
fac to ry , c a n n o t be c o u n te d  on  as a reg io n a l w a te r  base. T h e  U p p e r  P a n n o n ia n  
ap p ea rs  in  tw o  d iffe ren t g eo e lec tric  types in  th e  a re a :  a  tw o -lay e r  m o d e l 
(F ig. 60, 3a a n d  3b), a n d  a o n e-lay er m o d e l (F ig . 60, 4). T h e  lo w er lay e r o f  
the tw o -lay e r  m ode l seem s to  in d ica te  th a t  th e re  m ay  well be su itab le  d r in k in g  
w ate r in  th e  necessary  q u a n tity . Its  d ep o s itio n a l d e p th — w here it o cc u rs— is 
p resen ted  in Fig. 62. In  th e  a re a  o f  th e  o n e -la y e r  m odel resis tiv ity  m a x im a  
(Fig. 63) m a rk  o u t  th e  localities w here  th e  p e rcen tag e  o f  th e  h ig h e r  p o ro s ity  
co m p o n e n t increases  i.e. th o se  sites suggested  fo r  w a te r  p ro d u c tio n . T h e  
resis tiv ity  log  rec o rd e d  in a  b o reh o le  (F ig . 64)  d rilled  in  th e  a re a  o f  th e  tw o- 
layer m o d e l, p ro v es  th e  ex istence  o f  th e  lo w er h ig h -re s is tiv ity  layer. F u r th e r ­
m ore , a p u m p in g  te s t fro m  th e  filte red  8 0 -1 0 0  m  zone p ro d u c e d  w a te r  a t  a  
ra te  o f  2000 1/m in, a l th o u g h  th is  d e p th  zo n e  rep resen ts  ju s t  th e  b eg in n in g  
o f  th e  lo w er h ig h -re s is tiv ity  layer.
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2 METHODOLOGICAL AND INSTRUMENTAL
RESEARCH

2.1 S E IS M IC  M E T H O D O L O G IC A L  A N D  IN S T R U M E N T A L
R E S E A R C H
2.1.1 Shallow seismic methodology*
T h e success o f  th e  reflec tion  p ro sp ec tin g  o f  a d ep th  in te rval ran g in g  from  
a few  m etres  u p  to  100 m  d ep en d s  o n  several c o n d itio n s  th a t can  h a rd ly  be 
sa tisfied  s im u lta n eo u s ly . T h e  u til iz a tio n  o f  h igh  freq u en cy  energy  so u rces o f  
fav o u rab le  s ig n a l- to -n o ise  ra tio  as well as th e  p re se rv a tio n  o f  th e  h igh  freq u en cy  
co m p o n e n ts  o f  th e  reflec ted  s igna ls d u r in g  d e te c tio n  a re  basic  req u irem en ts .
W hen  m e asu rem en ts  a re  c a rrie d  o u t in som e m u ltip le  cov erag e  a r ra n g e m e n t, 
the  d e te r io ra tin g  effect o f  th e  L V L  on  s ta ck in g  ca n  o n ly  be d ec reased  by 
m e ticu lo u s  s ta tic  co rre c tio n . T h e  m u ltip le  co v e rag e  system  o f  first b rea k s  can  
be used  fo r  d e te rm in in g  s ta tic  co rrec tio n s .
T h e  re su lt o f  a n  e x p e rim en ta l su rvey , sa tis fy in g  th e  ab o v e -m en tio n ed  re q u ire ­
m en ts , is p re se n ted  in Fig. 65. A s energy  so u rce  a n  e lec tric  s p a rk e r  o f  1 k J  
energy , d ev e lo p ed  by E L G Í, w as used . I t o p e ra te s  o n  th e  p r in c ip le  o f  th e  
e le c tro m ech an ica l effect o f  an  e lec tric  cu rre n t. A n  e lec tric  a rc  d isc h a rg e  in  an  
a p p ro p r ia te  m e d iu m  resu lts  in a p la sm a  th a t  ex is ts  fo r  a sh o r t  tim e  d u r in g  
w hich  it  d eco m p o ses  th e  s u r ro u n d in g  m ed iu m  a n d  c rea te s  a p re ssu re  w ave 
w ith  g o o d  efficiency. T h e  1 kJ energy  is ach iev ed  by th e  ch a rg in g  o f  a  b a tte ry  o f  
co n d en se rs  to  2500 V. T h is  energy  is g iven o ff  by th e  eq u ip m e n t in  a b o u t  200 [is 
w ith  th e  s im u lta n e o u s  p ro d u c tio n  o f  h ig h  fre q u en c y  co m p o n e n ts  o f  a d v a n ta ­
geous energy  d is tr ib u t io n .
In  th e  co u rse  o f  th e  ex p e rim en ts  th e  so n d e , c o n ta in in g  th e  sp a rk e r , w as 
p laced  in  2 m  d eep  w ater-filled  d rill-h o les . T h e  em itte d  se ism ic energy  w as in 
th e  freq u en cy  ra n g e  o f  0 to  5000 H z. F o r  th e  su rv ey  a  sp lit sp rea d , 6 -fo ld  
coverage  system  w as used  w ith  5 m  d is tan c e  betw een  sing le g eo p h o n e s  o f  
100 H z  e igen freq u en cy . S ignals w ere reco rd ed  by th e  E S S -0 1 -2 4  en g in ee rin g  
se ism ic e q u ip m e n t w ith  a  sa m p lin g  in te rv a l o f  0 .25 m s.
T h e  M io cen e  b ro w n  c o a l d ep o s it can  be fo u n d  5 0 -6 0  m deep  in  th e  b o re ­
ho les a lo n g  th e  p ro file . T h e  base o f  th e  coa l d e p o s it is o f  M id d le  to  L o w er 
M io cen e  age. T h is  h o r iz o n  can  be iden tified  in  th e  se ism ic  tim e  sec tio n . T h e  
m in im u m  v ertic a l d isp lac em e n t o f  th e  fau lts , reco g n iza b le  in  th e  sec tio n , is o f  
1-2 m.
* H egedűs , E., K ú t v ö lg y i ,  F . ,  P e tr o v ic s ,  I .,  S é d y , L .
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2.1*2 Processing system for personal computers of in-mine seismic data*
O v er the last few  years in -m ine  geophysica l m easu rem en ts  hav e  p ro g re ssed  
beyond  th e  ex p e rim en ta l stage  an d  in c e r ta in  m in in g  d is tr ic ts  h av e  becom e 
ro u tin e . T h is  new  s itu a tio n  h as  c rea ted  new  req u ire m e n ts  p r im a r ly  in  co n n ec ­
tio n  w ith  th e  ra p id ity  o f  fu rn ish in g  th e  resu lts  o f  in -m in e  m easu rem en ts . In  
the  previous" ex p e rim en ta l p e rio d  th e  tra n s i t  tim e  p ro v id e d  by  th e  co m p u tin g  
cen tre  o f  th e  in s titu te — o rg an ized  a n d  se t u p  ac c o rd in g  to  th e  req u irem en ts  
o f  re c o n n a issan ce  p ro sp ec tin g — w as su itab le , c u rre n tly  fo r  ro u tin e  m e asu re ­
m en ts  a fas te r  a n d  m o re  a d a p ta b le  p ro ce ss in g  fac ility  is n eeded .
In -m ine  geo p h y s ica l m easu rem en ts , even  th e  m o s t fre q u en tly  u sed  in -m in e  
se ism ics, a re  c h a ra c te r iz e d  by re la tive ly  few  d a ta . T h u s  i t  seem ed  o b v io u s  
th a t  o n e  sh o u ld  use a h igh  p e rfo rm an ce  p e rso n a l c o m p u te r  fo r  th e  p ro ce ss in g  
o f  in -m ine  geo p h y sica l d a ta  in  o rd e r  to  ac ce le ra te  th e  p ro ce ss in g  a n d  to  m ak e  
it flexible. W e ch o se  an  IB M -A T /P C  fo r  w h ich  we d ev e lo p ed  o u r  firs t p ro g ra m  
system  fo r  th e  p ro ce ss in g  o f  in -m in e  se ism ic  m e asu rem en ts .
D escrip tion  o f  the p rogram  system s
T h re e  se p a ra te  p ro g ra m  system s w ere dev e lo p ed  fo r  th e  th re e  m a in  types 
o f  in -m in e  se ism ics: seam -w ave tran sm iss io n , seam -w av e  re flec tio n , th ree  
co m p o n e n t reflec tio n  p ro g ra m . A ll th re e  p ro g ra m  system s re q u ire  th e  sam e  
h a rd w a re  c o n f ig u ra t io n :
IB M -A T  c o m p u te r
20 M b  W in ch e s te r  d isc  b ac k g ro u n d  m e m o ry
1.2 M b  floppy  d isc
512 K b  m em o ry
IB M  c o lo u r  g ra p h ic  a d a p te r  a n d  d isp lay
M a th e m a tic a l co -p ro ce sso r  ( IN T E L  80287)
P K -1  m ag n e tic  ta p e  u n it 
P K - l /R S  232 In te rfa c e  
E p so n  F X -1 0 5  m a tr ix  p r in te r
T h e  p ro g ra m  system s ru n  u n d e r  th e  D O S  3.0 o p e ra tio n a l sy stem . T h e  
in p u t o f  the  se ism ic  reco rd s , as well as th e  tra n s fe r  a n d  d isp la y  o f  d a ta  a re  
c a rrie d  o u t in  th e  sam e  m o d e  by th e  p ro ce ss in g  p ro g ra m s . T h ese  fu n c tio n s  
ca n  be ch o sen  fro m  th e  m en u  a p p e a r in g  o n  th e  sc reen  (F ig . 66)  by  th e  fo llo w ­
ing  c o m m a n d s ;
* Baki, Gy., Bodoky, 7 ., Scholtz, P.
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IN S T A L L A T IO N
D efin itio n  o f  b as ic  p a ra m e te rs , e.g. sa m p lin g  in te rv a l, ch a n n e l n u m b e r, 
len g th  o f  ch an n e ls , etc.
L O A D
T ra n s fe r  o f  se ism ic  rec o rd s— fo rm erly  re a d  from  th e  ca sse tte  u n it by  a 
s ta n d -a lo n e  in p u t  p ro g ra m — fro m  W in ch e s te r  d isc  o r  th e  f loppy  d isc  in to  
th e  c o re  m e m o ry
V IE W
D isp la y in g  o f  se ism ic  reco rd s  o n  a sc reen  w ith  the  p o ss ib ilitie s  o f  g a in  
m o d if ic a tio n , a n d  sh if tin g  a t  rec o rd s  a lo n g  th e  tim e  ax is. O n  th e  sc reen  
tim e  w in d o w s can  be m a rk e d  o u t o n  in d iv id u a l ch an n e ls  w ith  th e  c u rso r , 
fo r  fu r th e r  p ro ce ss in g
SA V E
S av in g  o f  th e  re su lts  o n  floppy  o r  W in ch e s te r  d iscs 
P R IN T
P rin tin g  o f  re c o rd s  o r  tim e  sec tio n s o n  a m a tr ix  p r in te r  in w ig g le -trace  
fo rm a t
S Y S T E M
Jf th e  S Y S T E M  m o d e  is on , th e  se lec ted  p ro ce ss in g  o p e ra tio n  is ex ecu ted  
fo r a ll th e  reco rd s  g iven  o n  th e  S Y S T E M  c o m m a n d  p a ra m e te r  lis t.
T he p a ra m e te r  lis t be lo n g in g  to  th e  co m m an d s  a p p e a rs  in  th e  lo w er le ft c o rn e r  
o f  th e  m en u  w hereas th e  iden tifie r o f  th e  re c o rd  h av in g  been  ju s t  re a d  in  an d  
saved  a p p e a rs  in  th e  lo w er r ig h t c o rn e r.
In  a d d it io n  to  th e  g en e ra l co m m an d s  fo r  d a ta  in p u t th e re  a re  so m e  sp ec ia l 
ones as well. F o r  ex am p le , in  th e  case  o f  p ro ce ss in g  o f  tra n sm iss io n  d a ta ,  th e  
g eo m etric a l p a ra m e te rs  can  be in p u t by th e  co m m a n d  G E O M  w h erea s  w hen  
p ro cessin g  o f  reflec tio n  d a ta  p a ra m e te rs  o f  th e  la y -o u t a n d  th e  s ta tic  c o r re c ­
tio n s  a re  in p u t by th e  C O R R E C T IO N  c o m m a n d . T h e  resu lts  o f  tra n sm is s io n  
m easu rem en ts  c a n  be p r in te d  e i th e r  in  m a p  fo rm  by th e  M A P  c o m m a n d  o n  
the  m a tr ix  p r in te r  o r  in  m a tr ix  fo rm  by th e  M A T R IX  co m m a n d . T h e  o th e r  
co m m an d s  ca rry  o u t  basic  p ro ce ss in g  o p e ra tio n s :
E D IT
E d itin g  o f  se ism o g ram s, k illin g  o f  defec tive  ch an n e ls , p o la r i ty  c h a n g in g  o f  
ch an n e ls
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NORM
N o rm a liz a tio n  to  m ean  am p litu d e , to  av e rag e  energy  an d  to  m ax im u m  
a m p litu d e
F IL T E R
L o w -p ass , h ig h -p ass  an d  b a n d -p a ss  f ilte ring  
R O T A
O p e ra t io n  im p ro v in g  th e  s ig n a l- to -n o ise  ra tio  in th e  ca se  o f  m u ltic o m p o n e n t 
m easu rem en ts
E N V E L O P E
E n v elo p e  fo rm in g
S T A C K
D y n am ic  co rre c tio n  a n d  C R P  s ta ck in g  
S P E C T R U M
D e te rm in a tio n  o f  am p litu d e -  a n d  p h ase  sp e c tra  o f  trac es  
V E L O C IT Y  S C A N
C R P  g a th e r  an d  d y n am ic  c o rre c tio n  o f  traces
G R O U P  V E L O C IT Y  
G ro u p  v elocity  ana ly sis
P H A S E  V E L O C IT Y  
P h ase  v elocity  ana ly sis
T h e  system s a re  m o d u la r  in  c o n s tru c tio n  an d  can  be su p p le m e n ted  by 
fu r th e r  u n its ; th e  u n its  c a n  easily  be m o d ified  a n d /o r  rep laced . T o  illu s tra te  
th e  a p p lic a tio n  o f  th e  system  th e  p ro ce ss in g  o f  a  m e asu rem en t c a rrie d  o u t 
fo r  N ó g rá d  C o a l M ines is d esc rib ed .
S eam -w ave  tran sm iss io n  a n d  re flec tio n  m easu rem en ts  w ere p e rfo rm ed  in 
th e  p a n e l o f  longw all №  X , u n d e r  p r e p a ra tio n , o f  th e  M énkes C o llie ry  to  
check  th e  a ssu m ed  u n te c to n ize d  s ta te  o f  th e  p an e l, a n d  to  d e te rm in e  th e  p o s i­
tio n  a n d  d ire c tio n  o f  th e  b o u n d a ry  fau lt o n  th e  o th e r  s ide  o f  th e  h au lag e  ro ad  
( ro a d  C ) o f  longw all №  X . T h e  m e asu rem en ts  w ere c a rr ie d  o u t  by m eans o f  
en g in ee rin g  se ism ic  eq u ip m en t E S S -0 1 -2 4  o f  E L G I a n d  th ree  c o m p o n e n t 
g eo p h o n es , ty p e  E L G I -3 K -S M -7 . T h e  g eo p h o n e s  a n d  s h o tp o in ts  w ere p laced  
in  th e  m e d ian  p la n e  o f  th e  seam . Figure 67  show s th e  lo c a tio n  m ap  o f  th e  
m easu rem en ts .
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Transm ission m easurem en is
T h ese  m e asu rem en ts  w ere ca rr ie d  o u t in o n e  d ire c tio n  o n ly  in o rd e r  to  
ach ieve  an  o v e ra ll p ic tu re . T w o  sp read s  w ith  5 m  g e o p h o n e  sp a c in g  w ere 
p laced  in th e  h au lag e  ro a d  (ro ad  C )  o f  longw all №  X . W ave g e n e ra tio n  w as 
p e rfo rm ed  in th e  v en tilla tio n  ro a d  ( ro a d  A ) o f  longw all X , w ith  10 m sh o t-  
p o in t in te rv a ls  (F ig . 67).
T ra n sm iss io n  reco rd s  w ere p rocessed  fo r five freq u en cy  ra n g e s : 140-200 , 
200-260 , 260 -3 2 0 , 3 2 0 -380  a n d  380 -4 4 0  H z. F o u r  to n a litie s  w ere  used  to  
c h a rac te r iz e  th e  tran sm iss io n  o n  th e  re la tiv e  tra n sm iss io n  m ap s , fro m  w h ich  
th o se  b e lo n g in g  to  th e  2nd  an d  4 th  tim e  w indow s can  be seen  in  Figs. 68  
an d  69. T h e  fo u r  to n a litie s  rep re se n t fro m  th e  d a rk  to  th e  lig h t th e  t r a n s ­
m ission  values below  3 0 % , betw een  30 an d  50 % , betw een  50 a n d  7 0 %  a n d  
ab o v e  70 % .
T h e  d isp e rs io n  fea tu re s  o f  th e  a re a  a re  k n o w n  from  ea r lie r  m e asu rem en ts , 
th u s  it is k n o w n  th a t  th e  4 th  re la tiv e  tran sm iss io n  m a p  (F ig . 69) c o r re ­
sp o n d s  to  th e  A iry -p h a se  frequenc ies . T h e  m a p  show s a  r a th e r  d is tu rb e d  p ic tu re , 
especially  in  th e  tr ia n g le  m a rk ed  by  sh o tp o in ts  an d  g eo p h o n e s  101, 111 a n d  
1 b u t th e re  a re  tran sm iss io n  values below  3 0 %  also  in  th e  c e n tra l p a r t  o f  th e  
pan e l, b e tw een  sh o tp o in ts  114 an d  119 a n d  g eo p h o n es  12 a n d  21, as  w ell as 
th o se  below  5 0 %  in th e  fo re g ro u n d  o f  p o in ts  2 0 -31 .
A t freq u en c ies  lo w er th a n  th o se  o f  th e  A iry  p h ase  th e  tra n sm is s io n  values 
a re  on  th e  u p g ra d e  in  th e  w ho le  a re a  (F ig . 68) th u s  it can  be  co n c lu d e d  th a t  
the  d is tu rb e d  p ic tu re  is cau sed  e i th e r  by o n e  fau lt o f  v a ry in g  size  ru n n in g  
th ro u g h  th e  a re a  a n d  in  so m e  p laces its th ro w  reaches th e  seam  th ic k n ess  o r  
by sev era l sm a lle r  fau lts . M o re  a c c u ra te  d e te rm in a tio n  is n o t  a llo w ed  by th e  
o n e  d ire c tio n a l tra n sm iss io n . T h e  tw o  fau lts  o f  th ro w : И — 0 .5  an d  t f = 0 .7  
in th e  v e n tilla tio n  ro a d  ( ro a d  A) o f  longw all №  X  m a k e  th e  seco n d  v a r ia ­
tio n  m o re  p ro b a b le  since  these  fau lts  e n te r  th e  p an e l a t  p o in ts  111 a n d  121. 
S ince th e  p ic tu re  b eh in d  th e  second  fa u lt (sh o t from  p o in ts  b e tw een  122 an d  127) 
is still d is tu rb e d  a  th ird  fau lt p a ra lle l w ith  th e  fo rm e r tw o  h as  to  be a ssu m ed  
th a t  is n o t ye t k n o w n  fro m  th e  ro ad s .
R eflection  m easurem ents
T h e  seam -w av e  re flec tion  m easu rem en ts  w ere p e rfo rm ed  a t  th e  s id e  o f  th e  
h au lag e  ro a d  (ro a d  C )  o p p o s ite  to  th e  longw all a lo n g  150 m  len g th . T h e  ta sk  
was to  d e te rm in e  th e  p o s it io n  an d  d ire c tio n  o f  th e  b o u n d a ry  fa u lt  fo u n d  a t  
th e  end  o f  d r if t  VI ( ro a d  B), since th e  ex p lo rin g  h ea d in g  ( ro a d  D )  ad v an ced  
from  th e  h au lag e  ro a d  in d ic a ted  th e  unex p ec ted  ch an g e  in d ire c tio n  o f  th is  
fau lt (F ig . 67). T h e  m e a su re m e n t w as c a rr ie d  o u t w ith  5 m  g e o p h o n e  s e p a ra ­
tio n  a n d — so fa r  as it w as en ab led  by  th e  n a r ro w  p lace— in a  tw o  d ire c tio n a l
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in -lin e  offset, 12-fold co v e rag e  sp rea d  a r ra n g e m e n t (o ffset in o n e  d ire c tio n  
w as 17.5 m  w hereas in  th e  o th e r  d ire c tio n  it w as 7.5 m ).
D u e  to  th e  expected  p o s it io n  o f  th e  fau lt, p ro ce ss in g  w as p e rfo rm e d  o n ly  
fo r  th e  ra d ia l c o m p o n e n t o f  th e  g eo p h o n es  in c lu d in g  ed itin g , 3 2 0 -3 8 0  H z  
b a n d -p a ss  f ilte ring , en v e lo p e  fo rm in g , d y n am ic  c o rre c tio n  an d  s ta ck in g . T h e  
tim e  se c tio n  o b ta in e d  as a re su lt is sh o w n  in Fig. 70. T h e  w ave reflec ted  f ro m  
th e  fa u lt p la n e  ca n  c lea rly  be seen . T h e  reflec tion  p ic tu re , h ow ever, sh o w s th e  
fo cu sin g  p h e n o m e n o n — w ell k n o w n  in seisrn ics. T h e re fo re  th e  tim e  sec tio n  
h a d  to  be  tra n s fo rm e d  to  a  p lan e . T h e  v elocity  necessary  fo r  th e  tr a n s fo rm a ­
tio n  w as o b ta in e d  by m ean s o f  th e  c o m p u te r  a id ed  an a ly s is  o f  a  tra n sm is s io n  
reco rd . T h e  velocity , th a t  is essen tia lly  th e  g ro u p  velocity  o f  th e  A iry  fre ­
q u en c ies  o f  th e  E v ison  w aves, is 1250 m /s  o n  th e  a re a . Figure 71 sh o w s th e  
m ap  o b ta in e d  as a  re su lt o f  th e  tra n s fo rm a tio n . In th is  figu re it ca n  be  seen  
th a t  th e  fau lt is cu rv ed  a n d  e i th e r  re tu rn s  to w a rd s  th e  h au lag e  ro a d  o r  a n o th e r  
f a u lt fo rk s  o u t fro m  it o p p o s ite  p o in t  85 o f  th e  sec tio n  th a t  is ex p ec ted  to  
c ro ss  th e  h au lag e  ro a d  a t  5 0 -7 0  m  fro m  p o in t 150. It w as d e te rm in e d  an y w a y  
th a t  th e  b o u n d a ry  fau lt d o es  n o t  keep  its d ire c tio n  d e tec ted  in th e  e x p lo rin g  
h ea d in g  fo r  a lo n g  s tre tch . O u r  resu lts  w ere ju s tified  d u r in g  w in n in g .
T h e  ab o v e -d esc rib ed  p ro ce ss in g  to o k  tw o  days. T h u s  it can  finally  be s ta te d  
th a t  in  th e  case  o f  lim ited  q u a n ti ty  o f  d a ta — e.g. in -m in e  seisrn ics, sh a llo w  
se ism ic  p ro sp ec tin g , en g in ee rin g  geophysics , e tc .— th e  p ro ce ss in g  ca n  s u b ­
s ta n tia lly  be  acce le ra ted  a n d  its flex ib ility  c o n s id e rab ly  im p ro v e d  by  p ro g ra m  
system s dev e lo p ed  fo r  h igh  p e rfo rm a n c e  p e rso n a l c o m p u te rs .
2.1.3 Engineering seismic sources*
T h e  d e m a n d  fo r  sh a llo w -se ism ic  m easu rem en ts  ( h =  1 -100  m ) as  well as 
th e  p o ss ib ility  o f  d a ta  a c q u is itio n  (w ith  a n  E S S -0 1 -2 4  re c o rd e r)  a n d  p ro ce ss in g  
by h ig h  c a p a c ity  p e rso n a l co m p u te rs  (P C )— even o n  th e  m e a su r in g  s p o t—  
n ecessita tes  th e  d e v e lo p m e n t o f  en v iro n m e n ta lly  sa fe  a n d  ea sy - to -h a n d le  
s ig n a l so u rces  o f  a p p ro p r ia te  ene rgy  a n d  freq u en c y  c o n te n t fo r  d iffe ren t 
su rfa ce  co n d itio n s .
In  th is  p a p e r  six  d iffe ren t ty p es  o f  energy  so u rces  o p e ra tin g  by m e an s  o f  
ch em ica l energy  (sh o tg u n  c a r tr id g e )  a re  c o m p a re d  f ro m  sev era l asp ec ts . A lso  
th e  “ c la ss ica l”  h a m m e r a n d  th e  b o a rd  p ressed  to  th e  g ro u n d  a n d  h it  f ro m  
th e  s id e  (S H -so u rce ) w ere in c lu d ed  in th e  c o m p a r iso n . T h e  co m m o n  p a r ts  o f  
th e  dev ices (F ig. 72) a re  th e  c a r tr id g e  shell c o n ta in in g  th e  sh o tg u n  c a r tr id g e  
(6 -8  g g u n p o w d e r)  an d  th e  m ech a n ica l firing  dev ice  o p e ra tin g  w ith  a n  e le c tro ­
m a g n e t o r  w ith  a d ro p p in g  w eig h t. S o m e o f  th e ir  fea tu re s  c a n  b e  seen  in  
T able I.
* D ia n is k a ,  L .,  Hermann , L .,  S é d y , L .
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T h e c o m p a riso n  m easu rem en ts  w ere ca rr ie d  o u t n ea r K iso ro sz i, o n  flat 
land  o n  an  a llu v ia l p la in  o f  the D an u b e . J ig. 73 show s th e  g eo m etry  o f  the 
m easu rem en ts  a n d  the  m odel d e te rm in ed  from  P -w ave firs t a r r iv a ls . T h e  first 
sen so r w as a 3 -c o m p o n e n t so n d e  in a  3 m  d eep  d r illh o le  w h ereas th e  o th e rs  
w ere vertica l g eo p h o n e s  as well as in -line  a n d  p e rp e n d ic u la r  h o r iz o n ta l  geo ­
p h o n e s  p laced  on  th e  su rface  ( / 0=  40 H z). T h e  ex ten t o f  th e  a rre n g e m e n t was 
a 180° an g u la r  d o m a in , a n d — co n s id e rin g  a lso  sh o tp o in t / — a d is tan ce  
ran g e  o f  2 -1 0 0  m . S ignals w ere reco rd ed  by an  E S S -0 1 -2 4  in s tru m e n t w ith  a 
sam p lin g  ra te  o f  0 .25 m s.
T h e  p r im a ry  e v a lu a tio n  o f  th e  reco rd ed  d a ta  w as ca rrie d  o u t o n  a S in c la ir -  
Q L  P C  eq u ip p ed  w ith  a c a sse tte  d rive. S o m e o f  th e  reco rd s  a rra n g e d  ac co rd in g  
to  d e te c to r  c o m p o n e n ts  a re  p resen ted  in Fig. 74. F o u r ie r  t r a n s fo rm a tio n  w as 
ca rrie d  o u t fo r each  ch an n e l to  d e te rm in e  th e  a m p litu d e  sp e c tra  (F ig . 75) 
an d  the  energy  co n te n ts  o f  th e  ch an n e ls  w ith  resp ec t to  th e  tim e  g a te  an d  the  
g a in  se ttin g . E nergy  is co n c e n tra te d  in  n a rro w  b a n d s  o f  th e  sp e c tra , th u s  th e  
freq u en cy  c o n te n t o f  th e  ch an n e l can  be well ch a ra c te r iz e d  by th e  freq u en cy  
belo n g in g  to  th e  p e a k . S ince these  b a n d s  d id  n o t sh o w  d efin ite  d is tan c e  d e ­
p en d e n ce  fo r  an y  o f  th e  dev ices, th e  h is to g ra m s o f  th e  peak  freq u en c ies  w ere 
used  to  c h a ra c te r iz e  th e  freq u en cy  c o n te n t o f  th e  in d iv id u a l so u rce s  co n s id e r­
ing all th e  d a ta  (F ig . 76).
T h e  re la tiv e  energy  o f  th e  sources w as d e te rm in e d  fo r  each  s h o tp o in t­
sen so r  p a ir , ta k in g  th e  energy  o f  S R -I1  as 100% , a n d  th e  av e rag e  o f  these 
w as ca lcu la ted  ( th e  h e ig h t o f  th e  co lu m n s in Fig. 77/a )  a n d  th e  p e rc en ta g e  
d is tr ib u t io n  o f  th e  w ave types o f  th e  in d iv id u a l so u rces  w as d e te rm in e d  from  
th e  reco rds o b ta in e d  from  sh o t p o in t /  (g ra d u a tio n  w ith in  th e  co lu m n s). F o r  
co m p a r iso n  p u rp o se s  th e  w eigh ted  m ean s  o f  th e  p ea k  freq u en cy  h is to g ra m s 
w ere illu s tra te d  here  as well (F ig. 771b).
T h e se ism o g ram s o f  Fig. 78 w ere re co rd ed  a t  a n o th e r  locality , u sing  vertica l 
g eo p h o n e s  o n ly  a n d  d iffe ren t a m o u n t o f  su m m in g . R e co rd s  w ere n o rm e d  
a n d  b an d -p ass  filte red . O n e  can  o b se rv e  th a t  th e  low est f req u en cy  sp e c tru m  
a n d  h ig h es t energy  g ro u n d  ro ll w ere p ro d u c e d  by th e  S R -1 Í. A fte r  n o rm in g , 
o n  th e  traces  n e a re s t to  th e  sh o tp o in t p rac tic a lly  n o  o th e r  s ig n a l c a n  be seen 
b u t g ro u n d  ro ll. F ro m  b o th  p o in ts  o f  v iew  th e  s p a rk e r  p ro v ed  to  be th e  best. 
Its  1 kJ energy  is p ro v id e d  by a  2500 V e lec tric  d isch arg e .
T h ese  tw o la s t figures p ro v e  th a t besides th e  S R -1 I , used  fo r  th e  la s t 10 
y ea rs  b o th  a t  h o m e  a n d  a b ro a d , f u r th e r  energy  tra n sd u c e rs  o f  eq u iv a len t 
energy  b u t o f  lesser w eig h t co u ld  be d ev e lo p ed  (S R -A , S R -B , sp a rk e r) . T h e  
specia l ad v a n ta g es  w o u ld  be  th a t  th e  S R -A  can  be u sed  in m a rsh y  co n d itio n s , 
a n d  th e  sp a rk e r  is espec ia lly  designed  fo r  h ig h -fre q u en cy  m easu rem en ts . T h e  
S R -S , how ever, d es ig n ed  a s  a  sh ear-w av e  so u rce , h as n o t fu lfilled  ex p e c ta ­
tio n s , p ro b a b ly  b ecau se  o f  th e  sm all su rface  o f  energy  tran sfe r.
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2.1.4 Extension o f the SD-16 seismic field system with a correlator*
E x te n d ed  w ith  a c o rre la to r , th e  S D -1 6  se ism ic  d a ta  a c q u is itio n  sy stem , 
m ad e  in  H u n g a r ia n -G D R  c o o p e ra tio n , b ecam e  su itab le  fo r  p e rfo rm in g  
V IB R O S E IS  m e a su re m e n ts  (F ig. 79). T h e  c o r re la to r  is based  o n  a n  L S P T - 
type  f lo a tin g -p o in t a r ra y  p ro c e sso r  d ev e lo p ed  in  E L G I. S u p p lem e n te d  w ith  
an  IN T E L  8086 m ic ro p ro c e sso r  a id ed  c o n tro l le r  a n d  w ith  a  la rg e  se m ic o n ­
d u c to r  b a c k g ro u n d  m em o ry , th is  p ro c e sso r  p e rfo rm s  th e  fu n c tio n s  o f  th e  
c o rre la to r . T h e  new  IN T E L  8086 c o n tro lle r  is c o n n e c ted  to  th e  m ic ro c o m p u te r  
c o n tro llin g  th e  S D -1 6  th ro u g h  o n e  co n n e c tio n  p o in t.
T h e  a r ra y  p ro c e sso r  d ev e lo p ed  to  o p e ra te  as  a  c o r re la to r  is ab le  to  c a r ry  
o u t F o u r ie r  t r a n s fo rm a tio n  w ith  up  to  8 K  co m p lex  d a ta . S ta n d a rd  F F T  b lo c k  
sizes a re :  0 .5 K , IK , 2 K , 4 K  an d  8K . I f  th e  d a ta  a re  less th e  a r ra y  is filled 
w ith  ze ro s a n d  tr a n s fo rm a t io n  is p e r fo rm e d  ac co rd in g ly . C o rre la to r  o p e ra tio n s  
a re : in p u t,  o u tp u t ,  s u m m a tio n , c o r re la tio n  (c o rre la tio n  e ith e r  b e fo re  o r  a f te r  
su m m atio n )  a n d  s im ila rity  ana lysis.
D a ta  a q u is itio n  a n d  p ro ce ss in g  is c a rr ie d  o u t  as fo llo w s: D e p e n d in g  o n  th e  
ch a n n e l n u m b e r, d a ta  len g th  a n d  sa m p lin g  in te rv a l, firs t th e  p a ra m e te rs  o f  
th e  S D -A  d a ta  a c q u is itio n  u n it th e n  th o se  o f  th e  8086 b ased  c o r re la to r  c o n tro l  
u n it a re  se t by  a R o b o tro n  m ic ro c o m p u te r . (T h e  8086 c o n tro l u n it  o p e ra te s  
by firm w are  w h ich  w as dev e lo p ed  o n  a H P  150 ty p e  P P C .)
T h e  p a ra m e te rs  o f  th e  p e r ip h e ra ls  (S D -A  d a ta  a q u is itio n  u n it, b a c k g ro u n d  
m em ory , L S P T -ty p e  a r ra y  p ro ce sso r) , n ecessary  fo r  th e  o p e ra tio n , a re  re c o rd e d  
an d  th e n  re p o r te d  to  th e  R o b o tro n  m ic ro c o m p u te r  by  th e  c o n tro l  u n it  o f  th e  
c o r re la to r  i f  it is rea d y  fo r  d a ta  a c q u is itio n  a n d  p ro cess in g .
T h e  re su lt c an  be rec o rd e d  by a  m a g n e tic  ta p e  u n it o r  d isp lay e d  by  th e  
E R G -ty p e  p la y b ac k  u n it.  T h e  e q u ip m e n t is a b le  to  p ro cess  2 4 ,4 8  o r  96 se ism ic  
ch an n e ls . R e c o rd in g  len g th  can  be ad ju s te d  in  1 sec s tep s b etw een  1 a n d  15 
secs. T h e  sa m p lin g  in te rv a l can  be ch o sen  as 1, 2 o r  4 m s.
* K om játhy , J L a z a r o v it s ,  G y . ,  M é r y , T .,  P á h i ,  L .,  R a jn a i ,  R .
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2.2 G E O E L E C T R IC  A N D  G R A V IT Y  M E T H O D O L O G IC A L  
A N D  IN S T R U M E N T A L  R E S E A R C H
2.2.1 Electromagnetic methodological research
2.2.1.1 S tu dy  o f  the orientation  errors and their elim ination  in M axi-P robe  
soundings*
T h is  te c h n iq u e  req u ire s  m easu rem en t o f  vertica l an d  h o r iz o n ta l co m p o n e n ts  
o f  th e  e le c tro m ag n e tic  field in d u ced  by a  lo o p  la id  o u t o n  th e  g ro u n d . T h e  
d ia m e te r  o f  th e  tr a n s m itte r  lo o p  is s ign ifican tly  sm a lle r  th a n  th e  re c e iv e r-  
tra n sm itte r  s e p a ra tio n , th e re fo re  th e  so u rce  can  be c o n s id e red  as  a  m ag n e tic  
d ipo le . I f  because  o f  th e  unevenness  o f  th e  su rface  th is  m ag n e tic  d ip o le  is n o t 
p e rp e n d ic u la r  to  th e  p la n e  o f  th e  su rfa ce— m o re  p rec ise ly  to  th e  p la n e  d e te r ­
m ined  by th e  tr a n s m itte r  a n d  rece iv e r (d ip  d ire c tio n  co in c id es w ith  th e  t r a n s ­
m itte r - re c e iv e r  d irec tio n )— th e  e r ro r  is ca lled  tra n sm itte r-s id e  e r ro r . W hen  
th e  rece iv e r is se t in  th e  v e rtica l p o s it io n  an d  th e  su rface  is n o t  h o r iz o n ta l, 
th e  rece iv e r is n o t p e rp e n d ic u la r  to  th e  su rface . T h is  is ca lled  o r ie n ta tio n  e r ro r  
a t th e  rece iv e r side.
In rece iv e r s id e  c o rre c tio n , d a ta  th a t  w ou ld  hav e  been m e a su re d  w ith  a 
receiver p e rp e n d ic u la r  to  th e  su rface  co u ld  be ca lcu la ted  fro m  m e asu rem en ts  
ca rried  o u t w ith  a  v e rtica l rece iver [KardevAn an d  PrAcser, 1984]. In  a d d i­
tion  to  th e  a b s o lu te  v a lu e  o f  # 2/ / / r , h ow ever, th e  p h ase  v a lu e  is n eed ed  as 
well. I f  th e  til t o f  th e  receiver is Ф, in s tead  o f  H J H r th e  q u a n ti ty
H z . . .
— j - C O S < P —  S i n 0
- j f ---------------------- = R m (1)
—T - S Í n 0 —COS0
H r
is m easu red . H ere  H z an d  Hr a re  im a g in a ry  n u m b ers , c o m p o n e n ts  o f  th e  
m ag n e tic  field in d u ced  by th e  v e rtica l m a g n e tic  d ip o le , R m is th e  m easu red  
value. I f  Ф a n d  R m a re  k n o w n , H2jH r c a n  be exp ressed . T h is  rece iv e r-s id e  
co rrec tio n  is va lid  i f  th e re  is a tra sm itte r-s id e  o r ie n ta tio n  e r ro r  to o . In  th is  
case, how 'ever, resu lts  co rre sp o n d  to  a m e asu rem en t c a rrie d  o u t  w ith  tilted  
tra n sm itte r , w ith  th e  rece iv e r p e rp e n d ic u la r  to  th e  su rface .
A s a second  s tep , tra n sm itte r-s id e  c o rre c tio n  sh o u ld  a lso  be p e rfo rm e d .
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I he tra n sm itte r-s id e  c o rre c tio n  is m uch  m ore co m p lic a te d  th a n  the  receive r- 
s ide  co rre c tio n . R ece iver-side  c o rre c tio n  is n o th in g  o th e r  th a n  p lo tt in g  th e  
m e asu red  values in a  ro ta te d  c o o rd in a te  system . F o r  th e  tra n sm itte r-s id e , 
how ever, no  m e th o d  ex ists  th a t  en ab les  us to  c a lcu la te  exactly  th e  v a lu e  th a t  
co u ld  be m e asu red  w ith  a  tr a n s m itte r  d ip o le  p e rp e n d ic u la r  to  th e  su rfa ce  
f ro m  th e  va lue  m e asu red  w ith  a  til ted  tra n sm itte r  a t  on ly  o n e  f req u en cy . 
T iltin g  o f  th e  tra n s m itte r  sign ifican tly  m od ifies th e  in d u c ed  e lec tro m ag n e tic  
field.
i f  th e  til t  ang le  o f  th e  t r a n s m itte r  is Ѳ , the  q u a n tity
(2)
w ould  be o b ta in e d  a f te r  c a rry in g  o u t th e  rece ive r-s ide  c o rrec tio n  o r  s im p ly  
in th e  Ф = 0 case.
T h e  tilted  d ip o le  can  be im ag in ed  as th e  sum  o f  a v ertica l a n d  a  h o r iz o n ta l  
d ip o le . V  su p e rsc r ip t d e n o te s  th e  vertica l d ip o le , H  th e  h o r iz o n ta l  on e . In th is  
case H z / H j  c a n n o t be exp ressed  as a fu n c tio n  o f  R m a n d  Ѳ.
A p o ss ib le  m e th o d  fo r  tra n sm itte r-s id e  co rre c tio n  is th e  use o f  a  m a s te r  
cu rv e  se t, c o m p u te d  o v er a  h o m o g e n eo u s  h a lfsp ace  fo r d iffe ren t Ѳ  values.
T h e  basis fo r  th e  m e th o d  e la b o ra te d  by us is E q . (2). T h e  d ifficu lty  is th a t  
/H ^  is u n k n o w n  fo r th e  g iven  m ode l. C o rre c tio n  s ta r ts  a t h ig h  freq u en c ies . 
A t each  freq u en cy  H ? /Н ,  sh o u ld  be ca lcu la ted  fo r a h o m o g e n eo u s  h a lfsp ace  
h av in g  a resis tiv ity  w hich  is eq u a l to  th e  a p p a re n t resis tiv ity  c a lc u la ted  fo r  
th e  n ex t h ig h e r frequency . T h u s  H wz j H wr can  be exp ressed  u sin g  Eq. (2), a n d  
based  o n  th is  a  new  a p p a re n t re sis tiv ity  can  be ca lc u la ted , w h ich  b e lo n g s to  
th e  g iven  frequency . A fte r  th a t  th e  nex t low er freq u en cy  fo llow s. A t th e  
b eg in n in g  o f  th e  p ro c e d u re  an  a p p a re n t resis tiv ity  is needed  a t th e  h ig h e s t 
freq u en cy . T h is  can  be o b ta in e d  by ca lc u la tin g  a  cu rv e  fo r  a  h o m o g e n eo u s  
h a lfsp ace  u sing  Eq. (2), a n d  th e  a p p a re n t resis tiv ity  is d e te rm in e d  f ro m  th is  
fo r th e  v alue  m easu red  a t  th e  h ig h e s t frequency . T h is  is an  a p p ro x im a tio n  
on ly , b u t w hen  th e  freq u en c ies  u sed  a re  close e n o u g h  to  each  o th e r  a n d  th e  
til t o f  th e  tra n sm itte r  is sm a ll th e  d iffe rence  betw een  th e  c o rrec ted  v a lu e  a n d  
th e  re su lt o f  th e  m e a su re m e n t w ith o u t til t d o es n o t exceed 1% .
In Figure 80  th e  H J H r c u rv e  m easu red  o v er a  h o m o g e n eo u s  h a lfsp a ce  w ith  
tilted  tr a n s m itte r  an d  receiver (a) c an  be seen , a n d  its c o rrec ted  H J H r cu rv e  
o b ta in e d  by th e  ab o v e  d iscu ssed  m e th o d  (b). In  th e  figure th is  c o rre c te d  cu rv e  
co m p le te ly  co inc ides w ith  th e  cu rv e  th a t  co u ld  hav e  been  m e asu red  w ith  a 
v ertica l tra n s m itte r  an d  receiver. T h e  cu rves in  Figure 81 a re  th e  re su lts  o f  a 
m e a su re m e n t o v e r a tw o -lay e r  h a lfsp ace . C o rre c te d  cu rv es a n d  cu rv es b e lo n g ­
ing  to  a vertica l tra n s m itte r  a n d  receive r co in c id e  in  th is  ca se  to o .
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2 .2 .1 .2  E ffect o f  d ipping layer boundaries on M axi-P robe m easurem ents*
It is well k n o w n  from  field exp erien ce  an d  resu lts  o f  physica l m o d e llin g  th a t  
d ip p in g  lay e r b o u n d a r ie s  h ave  a sign ifican t effect o n  th e  m easu red  e le c tro ­
m agnetic  field c o m p o n en ts  in freq u en cy  so u n d in g s  u sing  a v ertica l m ag n e tic  
d ipo le  so u rce . T o  s tu d y  th is  effect we have ca rrie d  o u t  c a lcu la tio n s  fo r  a 
sim ple m ode l (Eig. 82) w here m a th em a tica l fo rm u la e  d eve loped  fo r th e  1 -D  
case can  be ap p lied . T h e  s tu d ied  m odel co n s is ts  o f  tw o  half-spaces h av in g  
finite co n d u c tiv itie s . T hey  a re  se p a ra te d  by a p la n e  w hich  d ip s c o m p a red  
w ith  th e  p la n e  o f  th e  m ag n e tic  d ip o le . T h u s  th e  p resen ce  o f  a i r  w as 
neglected , b u t c a lc u la tio n s  w ere p e rfo rm ed  w ith  p a ra m e te rs  (e.g. in d u c tio n  
num ber) fo r w h ich  th is  neg lec tion  do es n o t c h a n g e  th e  resu lts  q u a lita tiv e ly . 
T he d iffe rence  betw een  th e  field co m p o n en ts  ca lc u la ted  fo r  a = 0 °  a n d  a ^ 0 °  
was s tu d ied  as a fu n c tio n  o f  each  p a ra m e te r  (g l9 q2, r, h , 99, frequency ). T h e  
effect o f  th e  d ip p in g  layer b o u n d a ry  a p p e a rs  in each  field c o m p o n e n t, th is  
effect is s tro n g e r  in  th e  p h ase  o f  th e  field co m p o n e n ts  th a n  in th e ir  a m p litu d e , 
and  th e  effect inc reases  w ith  in c reasin g  d ip . F o r  la y o u t d irec tio n s  p a ra lle l to  
the s tr ik e  (у-d ire c tio n )  th is  effect ca n  be neg lec ted  if  th e  d ip  ang le  is sm all. 
F o r  la y o u t d ire c tio n s  p a ra lle l to  th e  d ip  (x -d ire c tio n )  values o f  c o m p o n e n ts  
Ey an d  Hr w ill ch an g e  w hen  th e  tra n sm itte r  a n d  rece iv e r a re  in te rch an g e d , 
w hereas fo r  la y o u ts  in th e  s tr ik e  d ire c tio n  th e  t ra n s m itte r - re c e iv e r  in te rch an g e  
has no  effect o n  th e  c o m p o n en ts . B ased o n  th ese  co n c lu s io n s , a field te ch n iq u e  
can  be e la b o ra te d  by w hich  th e  d ire c tio n  o f  d ip  can  be ap p ro x im a te ly  d e te r ­
m ined  in th e  field a t  a g iven  s ta tio n  by ca rry in g  o u t M a x i-P ro b e  so u n d in g s  in  '  
d iffe ren t d irec tio n s .
In Fig. 83  th e  q u a n ti ty
Rn=Rr(E=5(F) where
is p lo tted  as a fu n c tio n  o f  lay o u t an g le  (cp) fo r tw o resis tiv ity  c o n tra s ts  ( ^ 2/g 1 =
0.5 an d  2). C u rv es  b an d  d  show  th e  resu lts  o b ta in e d  by tra n sm itte r - re c e iv e r  
in te rchange . F o r  th e  basic  a r ra n g e m e n t, w hen (p=  0°, th e  receiver is to  th e  
righ t o f  th e  tr a n sm itte r , an d  fo r  a ^ 0 °  th e  receiver is n e a re r  to  th e  layer b o u n d ­
ary . T h e  v alue  o b ta in e d  by tra n s m itte r - re c e iv e r  in te rch an g e , i.e. (p=  180°, 
does n o t eq u a l th e  value o b ta in e d  fo r  th e  bas ic  a r ra y , i.e. <p =  0°, because  
these tw o  a rra y s  h av e  d iffe ren t re ference  p o in ts . It ca n  be seen th a t  th e  effect
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o f  resis tiv ity  c o n tra s t  is sm all (cu rves a  an d  c , b an d  d, respective ly , a re  very  
n ea r  to  each  o th e r) . F o r  m easu rem en ts  in  th e  s tr ik e  d ire c tio n  (cp= 90°) the  
d ip  h a s  no  effect. In  m u ltid irec tio n a l m easu rem en ts  th a t  t r a n s m itte r - re c e iv e r  
d ire c tio n  g ives th e  a p p ro x im a te  s tr ik e  d ire c tio n  in w hich  in te rc h a n g e  o f  t r a n s ­
m itte r  an d  rece iv e r resu lts  in a m in im u m  ch an g e  o f  th e  m easu red  q u a n tity , R. 
If, in a m e asu rem en t ca rrie d  o u t p e rp e n d ic u la r ly  to  th e  d ire c tio n  o b ta in e d  in  
th is  w ay, th e  value  o f  R decreases w hen  th e  tr a n s m itte r  an d  receiver a re  
in te rch an g e d , th e  h o rizo n  slopes d o w n w ard  from  th e  rece iv e r to w ard s  th e  
tra n s m itte r  fo r  th e  first a r ra n g e m e n t, w hereas th e  h o r iz o n  s lopes u p w a rd  fro m  
the  receiver to w a rd s  the tra n sm itte r  fo r  in c reasin g  R.
2 .2 .J .3  S tu dy o f  the effec t o f  displacem en t currents*
F o r  sha llo w  freq u en cy  so u n d in g s  w ith  an  in v es tig a tio n  d e p th  o f  severa l 
m etres  very  h igh  frequenc ies  m u st be used  (u p  to  1 M H z). In th is  case n e ­
g lec tin g  o f  d isp lac em e n t cu rre n ts  m ay  cau se  se rio u s  e rro rs  b o th  in  ca lcu la tin g  
m a s te r  cu rves, a n d  in in te rp re tin g  field resu lts , espec ia lly  w hen  th e  n ea r-su rface  
layers a re  o f  very  h ig h  resis tiv ity . T h is  o f ten  occu rs  in  o u r  m e asu rem en ts  
a b ro a d  (e.g. in  F in la n d ) . T h e re fo re  we h av e  s tu d ied , by n u m e ric a l s im u la tio n , 
th e  effects o f  d isp lac em e n t cu rre n ts  o n  M a x i-P ro b e  m e a su re m e n ts— u sin g  a  v e r­
tica l m a g n e tic  d ip o le  as so u rce— a n d  th e  co n d itio n s  w hen  th e se  effects can  be 
neg lec ted .
A s a co n seq u en ce  o f  ta k in g  in to  a c c o u n t th e  d isp lac em e n t c u rren ts , field 
co m p o n en ts  in th e o re tic a l c a lc u la tio n s  c a n n o t be d e te rm in e d  by an a ly tic  
fo rm u la e  even  fo r  a h o m o g e n eo u s  h a lfsp ace , b u t on ly  u s in g  n u m e rica l in te g ra ­
tio n  based  o n  th e  so -ca lled  lin e a r  filte r th e o ry . A t h igh  f req u en c ies  d isp lac e ­
m en t cu rre n ts  m o d ify  each  field c o m p o n e n t ( fo r  a 1 -D  case  th ey  a re  E v, H r , H z 
a n d  th e  q u a n ti ty  \H J H r \ m easu red  by th e  M a x i-P ro b e ) , p h a se  ang les a re  
m od ified  m u ch  m o re  th a n  th e  a m p litu d e s . E ith e r  th e  effect o f  d isp lac em e n t 
c u r re n ts  sh o u ld  be co n s id e red  in th e  in te rp re ta t io n  o f  m e asu rem en ts , o r  th e  
m e asu rem en t p a ra m e te rs  sh o u ld  be des ig n ed  in  such  a w ay  as to  m in im ize  
these  effects. In  o rd e r  to  m ak e  the  in te rp re ta t io n  m o re  a c c u ra te  w e in ten d  to  
d ev e lo p  a new  re s is tiv ity -d e p th  t r a n s fo rm a tio n  m e th o d  w h ich  tak es  in to  
ac c o u n t th e  d isp lac em e n t cu rre n ts  as w ell, w h ile  fo r  d es ig n in g  th e  m e asu re ­
m en ts  cu rv e  se ts w ere  co n s tru c te d  (F igure 8 4 ).
In c o n s tru c tin g  th e  cu rv e  sets we w ere lim ited  to  th e  ca se  o f  a  h o m o g e n eo u s  
h alfspace . T h is  is n o t a very  severe c o n s tra in t  b ecause  th e  h ig h e r  freq u en c ies  
a re  n eed ed  fo r  s tu d y in g  th e  u p p e rm o s t layer, th u s  th e  d isp la c e m e n t cu rre n ts  
p lay  th e  g re a te s t ro le  here . E ach  cu rv e  se t w as ca lc u la ted  fo r  o n e  value  o f  e 
(d ie lec tric  c o n s ta n t) . T h e  d ie lec tr ic  c o n s ta n t o f  th e  m o s t c o m m o n  ro ck s  v aries
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w ith in  a re la tive ly  n a rro w  b an d  ( ^ 5 - 1 5 ) ,  th e re fo re  on ly  a few such  cu rv e  
sets a re  n eed ed . In  m e asu rem en ts  th e  v alue  o f  e is assu m ed  to  be k n o w n  a n d  
the  q u a n tity  R = \ H J H r\ is m easu red  a t  a  suffic ien tly  h ig h  frequency .
I f  o n e  k n o w s th e  t r a n s m itte r - re c e iv e r  s e p a ra tio n  (L m) u sed  in  th e  m e asu re ­
m ents th e  re s is tiv ity  o f  th e  firs t layer ( e m) can  be d e te rm in e d  by c u rv e  se t 84 /a . 
In  cu rv e  sets 8 4 /b  a n d  84 /c  th o se  values o f  R  a n d  th o se  freq u en c ies  a re  p lo t­
ted w here, fo r  th e  g iven  s , th e  n o rm a liz e d  d iffe rence  betw een  th e  R  v alues 
ca lcu la ted  w ith  a n d  w ith o u t ta k in g  in to  ac c o u n t th e  d isp lacem en t c u rre n ts  is
R ( e ) - R ( e = 0) ,
R (E= 0 )
w here A  is a  p re -d e fin ed  sm all n u m b e r. In th is  w ay, fro m  qm d e te rm in e d  
from  cu rv e  se t 8 4 /a  a n d  L m used  in  th e  m e asu rem en t a c r itica l R KT value 
can be d e te rm in e d  by 84 /b . W hen R  va lues sm a lle r  th a n  th is  a re  m easu red , 
the d iffe rence  is g re a te r  th a n  zl. By cu rv e  se t 84 /c  a  c ritica l f req u en cy  ( / KT) 
can be o b ta in e d , a t  freq u en c ies  h ig h e r  th a n  th is  th e  d iffe rence  exceeds zl.
2.2.2 Engineering geophysical investigation to determine the quantity and quality 
of stored coal slurry*
O ver a p e r io d  o f  a b o u t  th ree  d ecad es  co a l d u s t s a tu ra te d  w ith  w a te r  h as  
been tr a n s p o r te d  f ro m  th e  co a l s e p a ra to r  o f  B o rsod  C o a l M in es to  th e  u p p e r  
p a r t  o f  a  valley  w h ich  is d am m ed  by a b a rrag e . T h e  co a l s lu rry  h a s  g rad u a lly  
c o n so lid a ted  a n d  becom e d ry  fo rm in g  b lo ck s o f  h e te ro g en eo u s  co n s is ten cy . 
B ecause th e  q u a lity  o f  th e  co a l th a t  w as se p a ra te d  w as n o t a lw ay s th e  sam e, 
it has m e a n t th a t  s lu rry  o f  v a ry in g  co m p o s itio n  w as tra n sp o r te d  to  th e  d u m p ­
ing  a rea . T h is  in  tu rn  m eans th a t  layers o f  d iffe ren t ca lo rific  va lue  w ere d e p o s it­
ed in co n secu tiv e  p e r io d s  a n d  th e  sp a tia l a n d  d e p th  d is tr ib u t io n  o f  th e  layers 
is ra n d o m . By v ir tu e  o f  its p re se n t lo c a tio n  a n d  s ta te  th e  co a l s lu rry  ca n  p ro fit­
ab ly  be em p lo y ed . H o w ev er, th e  m in in g  co m p a n y  m u st o b v io u s ly  n o t be 
in sensitive  to  th e  se lling  p ric e  d esp ite  th e  very  low  p ro d u c tio n  co s ts . T o  d e te r­
m ine th e  se lling  p r ic e  th e  q u a lity  d is tr ib u t io n  a n d  v o lu m e o f  th e  c o a l s lu rry  
in  th e  d u m p in g  a re a  sh o u ld  firs t o f  a ll b e  assessed . W ith  a k n o w led g e  o f  these  
th e  co a l s lu rry  ca n  ec o n o m ica lly  be m a rk e te d .
T h e  m in in g  c o m p a n y  co m m iss io n ed  th e  E n g in ee rin g  G eo p h y s ica l S ec tion  o f  
ELG 1 to  in v es tig a te  th e  re se rv o ir  u sin g  m e th o d s  su itab le  fo r  d e te rm in in g  th e  
sp a tia l ex ten t a n d  v o lu m e o f  th e  s to re d  s lu rry , its lay e rin g  a n d  th e  q u a lity  o f  
th e  layers.
T h e  ta sk  h as  been  so lved  by en g in ee rin g  g eophysica l so u n d in g  (fo r  its
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d e ta iled  d e s c rip tio n  see E L G I A n n u a l R e p o rt fo r  1978, pp . 116-117), a s su m ­
in g  th a t
—  th e  in  situ  b u lk  d en s ity  o f  th e  coa l s lu rry  d e p o s ite d  from  w a te r  is sig ­
n ifican tly  less th a n  th a t  o f  its u n d is tu rb e d  b ase ;
—  th e  lay e rin g  an d  q u a lity  o f  th e  co a l s lu rry  can  be d e te rm in e d  by th e  
g am m a-ray  m e th o d ;
—  th e  b o tto m  o f  th e  valley  is ch a ra c te r iz e d  by h ig h e r  values o f  th e  m e ch a ­
n ica l p a ra m e te rs .
F ie ld  m easu rem en ts  w ere c a r r ie d  o u t in  a g rid . S im u ltan eo u s ly  w ith  th e  
so u n d in g s  co a l s lu rry  sam p le s  w ere ta k e n  fro m  d ep th s  o f  50 to  60 cm  a t  every  
fo u r th  s ta tio n . M o is tu re , a sh , h y d ro g en , to ta l c a rb o n , c o m b u s tib le  su lp h u r  
a n d  p o ta ss iu m  o x id e  c o n te n t o f  th e  sam p les, th e ir  co m b u s tio n  h ea t, ca lo rif ic  
va lu e , d ry  a n d  ash less c o m b u s tio n  h e a t w ere all d e te rm in e d  by la b o ra to ry  
ana ly ses .
F ro m  th e  d iffe ren t p h y sica l p a ra m e te rs  d e te rm in e d  by th e  m e th o d  (F ig . 85) 
it can  be s ta te d  th a t  th e  in  s itu  bu lk  d en s ity  o f  th e  coa l s lu rry  d iffers by 0 .3 -
0 . 5 t /m 3 f ro m  th a t  o f  th e  s u b s tra tu m . T h e  d iffe rence  in  th is  sing le p a ra m e te r  
en ab le s  us to  d e te rm in e  th e  v o lu m e  o f  usefu l m a te r ia l.
Ju d g in g  fro m  th e  g am m a  ac tiv ity  d a ta  th e  co a l s lu rry  is h e te ro g en e o u s , th e  
v a r ia tio n  w ith in  o n e  sing le  so u n d in g  m ay  exceed 100% . T h e  b o tto m  o f  th e  
valley  is ch a ra c te r iz e d  by defin ite ly  h ig h e r  ac tiv itie s . Id en tif ic a tio n  o f  th is  
c layey  lay e r as being  th e  base  is s u p p o r te d  by th e  in c reased  values o f  th e  p e a k  
force.
By co m p a rin g  th e  g am m a a c tiv ity  values m easu red  in th e  field w ith  .th e  
re su lts  o f  la b o ra to ry  ana ly ses , c lassifica tio n  o f  th e  co a l s lu rry  is p o ssib le . T h e  
g a m m a  a c tiv ity  o f  th e  co a l s lu rry  is m a in ly  in fluenced  by th e  p o ta ss iu m  c o n te n t,
1. e. by  th e  K 40 iso to p e . B ecause c o n ta m in a tin g  in c o m b u s tib le  m a te r ia ls  a re  
r ich  in  p o ta ss iu m , h igh  g a m m a  a c tiv ity  reflec ts low  ca lo rif ic  va lue  (F ig . 8 6 ). 
O n  an a ly s in g  th e  resu lts , it c a n  be seen th a t  th e  re la tio n sh ip  betw een  g a m m a  
ac tiv ity  a n d  ca lo rific  v a lue  ca n  be d esc rib ed  by th e  fo rm u la :
Q . =  q H S ~ G a )
w here  Q t —  is th e  ca lo rific  v a lu e  (M J /k g )
G a —  is th e  g am m a ac tiv ity  b e lo n g in g  to  u n it ca lo rific  va lue  (1960 cp m ) 
g  —  is the  m easu red  g a m m a  ac tiv ity  (in  cpm ) 
b =  — 2.462* 10- 3 , c o n s ta n t.
T h is  fo rm u la  is valid  fo r  m easu rem en ts  w ith  the  g iven g a m m a  too l. V alues o f  
a b o u t  1000 cp m  a re  c h a ra c te r is tic  fo r  coa l s lu rrie s  o f  1st a n d  2nd  class.
A s a  re su lt o f  th e  in v e s tig a tio n s  c ro ss  sec tio n s o f  q u a lity  d is tr ib u t io n  w ith in  
th e  re se rv o ir  hav e  been  c o n s tru c te d  (F ig. 87) p ro v id in g  th e  req u ired  in fo rm a ­
tio n  o n  th e  v o lum e a n d  m ass o f  th e  usefu l m a te r ia l.
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In  th e  la s t tw o  yea rs  we hav e  ca rrie d  o u t geo p h y sica l m easu rem en ts , 
m ain ly  dc  res is tiv ity  p ro filin g  an d  m ág n e tic  su rveys, in o rd e r  to  search  fo r  
a rch aeo lo g ica l ob jec ts . S erio u s  en d e av o u rs  h av e  been  m a d e  to  in tro d u c e  new  
m e th o d s , e.g. it is h o p e d  th a t  th e  u til iz a tio n  o f  th e  e le c tro m ag n e tic  c o n d u c tiv ity  
m easu rin g  in s tru m e n t (E M -3 1 )  w ill ta k e  th e  p lace  o f  dc  resis tiv ity  m e asu re ­
m ent.
O ne  o f  o u r  w o rk s w as th e  g eophysica l in v es tig a tio n  o f  a re c ta n g u la r  o b jec t 
d iscovered  o n  an  a e r ia l p h o to g ra p h  series ta k en  fo r  m e lio ra tio n  p u rp o se s  to  
the S E  o f  Túrkeve (F ig . 8 8 ). T h e  d im en sio n s  a n d  lo c a tio n  o f  th e  reg u la r 
fea tu re  a p p e a r in g  on  th e  p h o to  a n d  th e  c o n c ep tio n  o f  its su p p o se d  in te rn a l 
s tru c tu re  based  o n  th e  en la rg ed  p ic tu re  c o rre sp o n d  to  th o se  o f  n u m e ro u s  
fo rtre sses  o f  R o m an  age k n o w n  fro m  T ra n sd a n u b ia . W e c a rr ie d  o u t dc re ­
sis tiv ity  m a p p in g  in  th e  N E  c o rn e r  o f  th e  re c ta n g u la r  o b je c t, w hich  is p re ­
su m ab ly  su r ro u n d e d  by an  e a rth  em b a n k m e n t, to  d e te rm in e  th e  exact p lace  
o f  th e  co rn e r. O n  th e  resis tiv ity  m ap s  m easu red  w ith  o r th o g o n a l la y o u t d ire c ­
tio n s th e  effect o f  th e  e a r th  e m b a n k m e n t p e rp e n d ic u la r  to  th e  la y o u t d ire c ­
tio n  w as so u g h t. B ecause on  th e  an o m a ly  m ap s c o n s tru c te d  fro m  raw  d a ta  
th is w as n o t v is ib le  w e tr ie d  to  e n h a n ce  th e  in fo rm a tio n  so u g h t in  th e  d a ta  
set by d iffe ren t m a th em a tica l filters. By ro ta t in g  th e  sm o o th in g  a n d  h igh -pass , 
n o rm a l a n d  re s id u a l, a n d  edge en h a n c in g  filters, a f te r  several ex p e rim en ts  we 
o b ta in ed  th e  m a p  show n  in Figure 89 , on  w h ich  th e  lo c a tio n  o f  th e  e a r th  
e m b a n k m e n t ly ing  in  th e  su p p o se d  d ire c tio n  (a p p ro x im a te ly  E -W ) co u ld  be 
traced . T h is  d ire c tio n  is— ac c o rd in g  to  o u r  in te rp re ta t io n — in d ica ted  by th e  
h igh g ra d ie n ts  o n  th e  m ap  o b ta in e d  by th e  ro ta te d  d o u b le  edge e n h a n c in g  
residua l filter. T h is  in te rp re ta tio n  is b e in g  checked  by sh a llo w  d rillings.
W e h av e  been c a rry in g  o u t g eophysica l m e asu rem en ts  o n  th e  o u tsk ir ts  o f  
Jászdózsa , in  N ég yszá llá s , o v er th e  a re a  o f  a  m ed iaev a l Ja zy g ia n  se ttle m en t 
fo r tw o years. H ere  in v es tig a tio n s  p r io r  to  ex c av a tio n s  a re  ex trem ely  neces­
sary  b ecau se  th e  se ttlem en t is a t  le as t 2 km  long . I t w as s tr ik in g  th a t  th e  lo c a ­
tion  a n d  size  o f  th e  resis tiv ity  h ighs sh o w  a p a t te rn  s im ila r  to  th a t  o f  the  h ouses 
in a m ed iaev a l village. T h is  co u ld  be  ex p la in ed  by th e  fac t th a t  even th o u g h  
the h o u ses w ere b u ilt o f  e a r th , a lm o s t a ll o f  th em  h ad  a firep lace  b u ilt  o f  
s tone . U p  till n ow  tw o  su ch  zones h av e  been  checked  by ex cav a tio n s  a n d  b o th  
o f  th e m  verified  th is  c o n c ep tio n . A  sm all p a r t  o f  th e  m a p  o b ta in e d  by d c  
re sis tiv ity  p ro filin g  is sh o w n  in  Figure 90  (m ap  A ). In  a n  ex cav a tio n  tre n c h  
o f  4 x 4  m  lo ca ted  o n  th e  basis o f  th is  m a p  a h o u se  fro m  th e  14th ce n tu ry  
w ith  a s to n e  k iln  w as fo u n d  (F igure 91).
E ffo rts  a re  b e in g  m ad e  to  rep lace  dc  res is tiv ity  p ro filin g — w hich  is d ifficu lt *
2.2.3 Geophysical measurements in the service of archaeology*
* Pattantyiis-A , M.
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an d  on ly  m o d e ra te ly  p ro d u c tiv e  b ecause  o f  th e  use o f  c u r re n t a n d  p o te n tia l 
e lec tro d es— by u tiliz in g  th e  E M -31  e lec tro m ag n e tic  co n d u c tiv ity  m easu rin g  
in s tru m e n t. A lth o u g h  th is  m e th o d  is sensitive  firs t o f  all to  fo rm a tio n s  o f  
lo w er resis tiv ity , a n d  th e  in v es tig a tio n  d e p th  o f  th e  in s tru m e n t exceeds th a t  
o f  a rc h aeo lo g ica l o b jec ts , w e c a rr ie d  o u t ex p e rim en ta l m e a su rem en ts  in  Já sz - 
d ó zsa  th a t  c an  be  co n s id e red  as successfu l ones. T h e o re tic a l a n d  p ra c tic a l 
d ev e lo p m en ts  m a d e  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  in s tru m e n t p lay ed  an  im p o r ta n t 
ro le  in  th a t. B y c a r ry in g  o u t m easu rem en ts  a t  tw o  d iffe ren t h e ig h ts  a n d  in  
tw o  d iffe ren t in s tru m e n t p o s itio n s , th e  d e p th  o f  e x p lo ra tio n  ca n  be ch an g ed . 
S o lu tio n  o f  th e  a p p a re n t  re sis tiv ity  c a lc u la tio n  a llow s fo r  c o m p a r iso n  o f  these  
m e asu rem en ts  in d e p en d e n tly  o f  he ig h t, a n d  p ro v id es  a p o ss ib ility  fo r  g ra d ie n t 
ca lc u la tio n  to o . T h is  p ro m o te s  th e  en h a n c e m e n t o f  resis tiv ity  h ig h s. M a p  B 
in  F ig . 90 w hich  is th e  re su lt o f  m easu rem en ts  c a rr ie d  o u t o n  th e  g ro u n d  w ith  
th e  in s tru m e n t in h o r iz o n ta l p o s itio n , show s th e  m a x im u m  o f  m a p  A  on ly  
in d is tin c tly  w h ereas th e  g ra d ie n t m ap  (M a p  C ) ca lcu la ted  fro m  m e asu rem en ts  
a t  h e ig h ts  o f  1 a n d  0 m c learly  show s th e  effect o f  th e  o b jec t. I t  w o u ld  be to o  
ea rly  to  fo rm  an  o p in io n  o n  th e  ap p lic a b ili ty  o f  th is  m e th o d  in  a rc h aeo lo g y  
o n  th e  bas is o f  o n ly  few  m easu rem en ts , d esp ite  th e  resu lts  b e in g  en co u rag in g .
A sig n ifican t ev en t in  1986 w as th a t  th e  v a lu ab le  relics o f  th e  v o lu n ta ry  fire 
b r ig ad e  o f  N y íre g y h á z a  m ig h t re tu rn  to  H u n g a ry  a f te r  40 years . E x p lo ra tio n  
o f  th e  tre a su re s  w as s u p p o r te d  by g eo p h y s ica l m e asu rem en ts . T re a su re s  c o n ­
sis tin g  m a in ly  o f  s ilver ob jec ts  w ere h id d e n  a t  th e  b o tto m  o f  a  refu se  p it o f  
an  a rm y  ca m p  near to L in z , in  A u s tr ia , in  1944. S uccessfu l e x p lo ra tio n  w as 
p ro m o te d  by  th e  in te g ra te d  sc ien tific  w o rk  in c lu d in g , in  a d d it io n  to  h is to ric a l 
d a ta  co llec tio n  a n d  a rch aeo lo g ica l su rface  e x a m in a tio n s , ex p e r t o b se rv a tio n s  
a n d  g eo p h y s ica l m easu rem en ts  to o . M a g n e tic  m easu rem en ts  w ere ca rr ie d  o u t 
a lo n g  som e p ro files a im in g  to  su p p o r t  th e  a rc h aeo lo g ica l o b se rv a tio n s  a n d  to  
iden tify  th e  refuse  p it c o n ta in in g  th e  relics. Figure 92  show s th e  m ag n e tic  
p ro file  an d  m ap s  o f  sm a lle r  a rea l m easu rem en ts . O n  th e  bas is o f  th ese  it w as 
po ssib le  to  d ec id e  w here  th e  ex cav a tio n s  sh o u ld  be ca rr ie d  o u t. D u rin g  th e  
ex cav a tio n  a  m e ta l d e te c to r  o f  sm all p e n e tra tio n  d e p th  (0.5 m ) h e lp ed  us to o . 
Figure 93  show s so m e c h a ra c te r is tic  p ieces o f  th e  tre a su re s  th a t  w ere u n co v ­
ered .
T h e  a rc h aeo lo g ica l ex p e r t o f  th e  m e a su rem en ts  a t  T ú rk e v e  w as B alázs 
E rd é ly i, w h ile  a t  Já sz d ó z sa  D r. L ász ló  S elm eczi w as th e  a rc h a e o lo g is t in 
ch a rg e . T h e  a rc h a e o lo g is t re sp o n sib le  fo r  th e  e x p lo ra tio n  fo r  th e  tre a su re s  o f  
th e  fire b r ig a d e  o f  N y íreg y h á za  w as D r. P é te r  N ém e th . W e ex p ress  o u r  th a n k s  
to  eve ry o n e  c o n c e rn ed  fo r  th e ir  c o o p e ra tio n . T h e  cos ts  o f  th e  ex p e d itio n  to  
A u s tr ia  w ere co v e red  by th e  H u n g a r ia n  M in is try  o f  E d u c a tio n .
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2.2.4 Computerized data processing and estimation of coal resources 
in the black coal fields of Máza-S-Váralja-S
T h e  ta sk  m e n tio n ed  in  th e  title— o n  th e  in itia tiv e  o f  th e  C e n tra l Office o f  
G eo lo g y — h as been  so lved  by u sing  th e  E x p lo ra tio n  In fo rm a tio n  S ystem  
(E1S) an d  th e  C o m p u te r iz e d  M a p p in g  S o ftw a re  (C M S ) p ac k ag e  d ev e lo p ed  
in E L G I fo r  H P  9845 a n d  R -3 5  c o m p u te rs , respectively . A b r ie f  su m m a ry  
o f  th e  p o te n tia l  a p p lic a tio n  o f  th e  E IS  a n d  co m p u te r iz e d  d a ta  p ro ce ss in g  in 
g eo lo g ica l-g eo p h y sica l e x p lo ra tio n  has a lre ad y  been p u b lish ed  in th e  A n n u a l 
R ep o rts  fo r  1979 (p. 114) an d  1982 (pp . 2 1 7 -220 ). In  w h a t fo llow s, we 
re p o r t o n  th e  co m p le tio n  o f  th e  w o rk , w h ich  has been p e rfo rm e d  c o n t i­
n uously  s ince  1981.
By 1986 th e  c o m p re h en s iv e  re p o r t o n  th e  reco n n a issan ce  su rvey  o f  th e  a rea  
had been co m p iled . E s ta b lish m en t o f  a d a ta  base has to  ta k e  in to  a c c o u n t 
the  specific  fea tu re s  o f  th e  a rea  o f  in te res t. In th e  M á z a -V á ra lja  a re a  th e  ex ­
trem ely  la rge  a m o u n ts  o f  d a ta  a n d  th e  d iffe rences in th e  a m o u n t o f  d a ta  from  
b o reh o le  to  b o reh o le  req u ired  th e  c re a tio n  o f  an  a u x ilia ry  d a ta  b ase  c o n ta in ­
ing d a ta  sets o f  d iffe ren t leng th . In  a d d it io n  th e  system  had  to  be co m p le ted  
w ith  new  u se rs ’ p ro g ra m s , a n d  a w h o le  se ries o f  d iffe ren t c o m p u tin g  a n d  
p lo tt in g  su b p ro g ra m s .
T h e  bas ic  d o c u m e n ta tio n  o f  th e  d a ta  b ase  c o n ta in in g  th e  b o reh o le  d a ta , 
an d  a t  th e  sam e tim e  th e  m o s t im p o r ta n t o u tp u ts  o f  th e  c o m p u te r  p ro ce ss in g  
co n ta in in g  q u a n ti ta t iv e  d a ta ,  a re  th e  p r in te d  d a ta  sheets. T h re e  v o lum es o f  
th e  final re p o r t  c o n ta in  b as ic  d a ta  a n d  ev a lu a tio n  sheets fo r  82 b o reh o le s  a n d  
a b o u t 25 seam s in each  b o reh o le . T h ese  shee ts  c o m p rise :
—  in th e  borehole da ta  sheet th e  m o st im p o r ta n t d a ta  o f  th e  b o reh o le , th e  
s tra t ig ra p h ic  co lu m n  o n  a scale  o f  1 :10 ,000 , an d  a tab le  o f  th e  coa l seam  
d a ta  fo r  100 m level d ifferences an d  fo r  d iffe ren t d ip  in te rv a ls  (A n n u a l 
R e p o r t  fo r 1982, F ig u re  75) a re  g iv e n ;
—  in  th e  coa l m easures da ta  sheet th e  th ick n ess  an d  coa l q u a lity  d a ta  c o r ­
re sp o n d in g  to  each  seam  a re  p r in te d  o u t. T h e  p ro d u c tiv e  sec tio n  o f  th e  
b o re h o le  is p lo tte d  o n  a scale  o f  1:10,000, to g e th e r  w ith  th e  q u a lity  
p a ra m e te rs  (e.g. a sh  co n te n t, ca lo rif ic  va lu e , v o la tile  an d  s u lp h u r  c o n ­
te n t a re  lis te d ; see A n n u a l R e p o r t  fo r  1982, F ig u re  77);
—  th e  coking capac ity  da ta  sh ee ts  c o n ta in  d a ta  p laced  in to  8 co k a b ili ty  
ca teg o rie s . S u m m ariz ed  d a ta  se ts o b ta in e d  from  th e  q u a lif ic a tio n  d a ta  
o f  th e  co a l seam s by m eans o f  w eig h ted  av e rag in g  ac c o rd in g  to  bu lk  
d en s ity  a n d  th ick n ess  a re  tra n s fe rre d  in to  th e  d a ta  base (A n n u a l R e p o r t 
fo r  1982, F ig u re  78); *
* K e le m e n ,  Z .,  T óth , Cs.
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th e  borehole deviation  sheet show s th e  real sp a tia l p o s itio n  of* th e  d a ta  
m easu red  in the b o re h o le ; th e  p ro g ra m  uses th e  real sp a tia l c o ro d in a te s  
in th e  ca lcu la tio n s  (A n n u a l R e p o rt fo r 1982, F ig u re  76).
F ro m  th e  b o reh o le  d a ta  base  o th e r  k in d s  o f  g ra p h ic  p lo ts  can  be p r in te d  
o u t  as w ell; e.g. geo log ic  sec tio n s , g eo physica l p ro files, m aps, an d  3 D  re p re ­
se n ta tio n s . T h e  bases fo r se c tio n s  a n d  m aps in th e  final re p o r t  w ere p lo tte d  
by c o m p u te r , an d  all fu r th e r  co n s tru c tio n s  w ere c a rr ie d  o u t on  th ese  (see 
Fig. 94). O n e  o f  the m o st a t tra c t iv e  fea tu res  o f  th e  p ro g ra m  p a c k ag e  is th e  
p o ss ib ility  o f  c o n s tru c tin g  iso line  m ap s, an d  a x o n o m e tr ic  rep re se n ta tio n s  o f  
th e  sp a tia l sh ap e  o f  h o rizo n s . Figure 95  show s th e  iso lin e  m aps o f  to ta l  seam  
th ick n ess , an d  ca lo rific  va lue  to g e th e r .
T h e  essen tia l p a r t  o f  th e  c o m p u te r  w ork  has been th e  e s tim a tio n  o f  co a l 
resou rces. C oa l reso u rce  c o m p u ta t io n s  a t  100 m h e ig h t d ifferences w ere c a r ­
ried  o u t  by k rig in g . T h e  coa l re so u rce  c o m p u ta t io n  c o n ta in s— by b locks
—  c o m p u ta t io n  o f  iden tified  reso u rces a n d  c o k a b ility ,
—  c o m p u ta t io n  o f  p e rc en ta g e  o f  b a rren  rock  an d  p ro d u c tio n  losses,
—  c o m p u ta t io n  o f  ne t iden tified  reso u rce s  an d  net co k a b ility ,
—  c o m p u ta t io n  o f  th e  m easu red  reserves an d  c o k a b ility ,
—  c o m p u ta t io n  o f  ec o n o m ic  reserves an d  p ro d u c tio n  costs.
In a d d i t io n , d iv is ion  o f  th e  classified  resou rces ac co rd in g  to  eco n o m ic  
g rad es , a n d  ca lcu la tio n  o f  th e  q u a lity  d is tr ib u t io n  o f  th e  iden tified  reso u rce s  
based  o n  d ip  an d  th ick n ess in te rv a ls , levels an d  b locks h ave  a lso  been  p e r ­
fo rm ed . S u m m ariz in g  it can  be co n c lu d e d  th a t
1. T h e  use o f  a c o m p u te r  has g rea tly  speed ed  up  th e  c o m p ila tio n  o f  th e  fina l 
r e p o r t  an d  th e  v a rio u s  ca lc u la tio n s  o f  th e  reso u rce s , an d  a t  th e  sam e tim e  
it h as  en ab led  d iffe ren t v a r ia tio n s  to  be tested .
2. C o m p u te r  s to rag e  o f  all p r im a ry  an d  deriv ed  d a ta  m eans th a t  it is a d v is ­
a b le  to  c a rry  o u t fu r th e r  p ro ce ss in g  a n d  p la n n in g  by co m p u te r .
3. T h is  c o m p u te riz ed  reserve  a n d  re so u rce  ca lc u la tio n , to g e th e r  w ith  th e  
co m p ila tio n  o f  a final re p o r t  w ere rea lized  th ro u g h  th e  h igh-level c o o p ­
e ra tio n  o f  th e  ex p e rts  from  th e  involved  in s titu tio n s  su p p o r te d  by th e  
C e n tra l Office o f  G eo lo g y : G eo lo g ica l E x p lo ra tio n  an d  D rillin g  C o m ­
p a n y , M ecsek  C o a l M ines, E L G I, th e  H u n g a r ia n  G eo lo g ica l S urvey  a n d  
th e  C e n tra l D ev e lo p m en t In s titu te  fo r  M in in g .
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G ravity sam pling considerations
O ne o f  th e  o ld  q u es tio n s  in  g rav ity  m e th o d  is th e  d en s ity  o f  m easu rem en ts ,
i.e. th e  d is tr ib u t io n  o f  s ta tio n s  necessary  fo r re liab le  m a p p in g  o f  th e  effects 
o f  b u r ie d  bod ies . T h e  sa m p lin g  th eo rem  w ould  re q u ire  m e asu rem en t in a 
dense sq u a re  g r id , b u t lim ited  b udgets  n eve r a llow  it. In p rac tice , m e asu re ­
m en ts a re  c a rr ie d  o u t in a loose sq u a re  g rid  o r  in a  q u as i-g rid . A q u as i-g rid  
m eans th a t  s ta tio n s  a re  n o t a r ra n g e d  in  a g eo d e tica lly  d e te rm in e d  reg u la r  
n e tw o rk , b u t th e  s ta tio n  den s ity  is a b o u t th e  sam e everyw here . In  th is  s itu a ­
tion  th e re  is n o  necessity  fo r  su rv ey in g  because  th e  lo c a tio n s  o f  such  s ta tio n s  
can be d e te rm in e d  from  th e  m ap . In d ep e n d en tly  o f  th e  s ta tio n  d is tr ib u t io n , 
the values betw een  th e  s ta tio n s  a re  o b ta in ed  by in te rp o la tio n . W ith  th e  ex ­
p e rim en ts  d iscussed  below  th e  q u a lity  o f  in te rp o la tio n  fo r  d iffe ren t d is tr ib u ­
tio n s  o f  s ta tio n s  was s tu d ied .
O u r  s tu d ie s  a re  based  on  th e  ca lcu la ted  effect o f  a co m p lex  m odel, w h ich  is 
s im ila r to  th o se , o ften  o c c u rr in g  in ex p lo ra tio n  p ro jec ts  in th e  fo re g ro u n d  a n d  
in n e r b as in s  o f  th e  T ra n s d a n u b ia n  C e n tra l R ange. E ffects w ere ca lcu la ted  fo r  
the  p o in ts  o f  a  dense  sq u a re  g r id , th e n  th e  an o m a ly  m ap  w as co n s tru c te d  in 
the  u su a l w ay. T h is  w as very  s im ila r  to  th e  u su a l an o m a ly  m ap s . T h e  m easu re ­
m en ts  w ere th e n  s im u la ted  by se lec ting  as m any  fro m  th e  ca lc u la ted  values 
as c o rre sp o n d  to  the  u su a l s ta tio n  d ensity , e.g. b o th  v e rtica lly  a n d  h o r iz o n ta ly  
every o th e r  va lu e  w as co n s id e red  as a  m easu red  one . In  su ch  a w ay  a  looser, 
b u t reg u la r  g rid  o f  d a ta  w as o b ta in e d . A fte r  th a t ,  fo r th o se  p laces w h ich  w ere 
n o t ta k e n  as s ta tio n s , in te rp o la te d  values w ere d e te rm in e d  by th e  u sua l m e th ­
od. In te rp o la te d  values d iffer, o f  co u rse , f ro m  th e  ex a c t values o b ta in e d  by 
m ode l ca lc u la tio n s . S ta n d a rd  d ev ia tio n  ca lcu la ted  fro m  th e  d ifferences w as 
0.816 m G al. T h is  va lue  c h a rac te r iz e s  th is  k in d  o f  sam p lin g .
A fte r  th is  a n o th e r  k in d  o f  sa m p lin g  w as p e rfo rm ed . S im ila rly  to  th e  q u a s i­
g rid  d is tr ib u t io n  s ta tio n s  w ere selected  ran d o m ly , as m a n y  as in th e  p rev io u s  
case. In te rp o la tio n  w as ca rr ie d  o u t ag a in , a n d  d iffe rences an d  s ta n d a rd  d e ­
v ia tio n  w ere ca lcu la ted . T h e  s ta n d a rd  d ev ia tio n  fo r  th e  q u as i-g rid  d is tr ib u t io n  
is 0 .214  m G a l, w h ich  is h a rd ly  h ig h e r  th a n  th a t  fo r  th e  sq u a re  g r id ;  m eas­
u rem en ts  co s ts , how ever, a re  35 to  40 p e r  cen t low er.
F ro m  o u r  s tu d ies  th e  co n c lu s io n  has been d raw n  th a t  in th e  p la n n in g  o f  
g rav ity  su rveys in  th e  g iven  s itu a tio n  it is n o t ad v isab le  to  in sist o n  lo ca tin g  
the  s ta tio n s  in a  rig id  sq u a re  g rid . In stead  o f  th is , q u as i-g rid  d is tr ib u t io n  
sh o u ld  be p re fe rre d . T h u s  m an y  m o re  s ta tio n s  can  be m easu red  a t  th e  sam e 
cost (F ig . 96 ). *
2.2.5 Gravity methodological research*
* K o c h - B a lo g h ,  Á . ,  P in té r , A . ,  S to m fa i , R.
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T h e  c o m p u te riz ed  m e th o d  ca lled  o p tim iz a tio n  an d  used in  g rav ity  in te r­
p re ta tio n  has been  u p d a te d  an d  a d a p te d  to  an  R -3 5  c o m p u te r . T h e  m ain  
p o in t o f  th e  m e th o d  is to  describ e  ch an g es in  th e  b u ria l d e p th  o f  th e  h igh - 
den s ity  rock  by a  lin e a r  co m b in a tio n  o f  g rav ity  m aps. T h is  c a lc u la tio n  m e th o d  
m ak es use o f  c a lib ra t io n  a t  th e  p laces w here  th e  d ep th  to  th e  h ig h -d en sity  
ro ck  is k n o w n  fro m  so m e  o th e r  so u rce , a n d  a f te r  th a t  it is p o ss ib le  to  in te r ­
p o la te  to  th e  p laces w h ere  on ly  g rav ity  d a ta  a re  av a ilab le . T h e  o p tim iz a tio n  
m e th o d  h as  succesfu lly  been  ap p lied  in  severa l T ra n s d a n u b ia n  s tu d y  a reas .
M eth od  o f  an alytic  upw ard  continuation
I t  is well k n o w n  th a t  w hen  ca lc u la tin g  B o u g u er a n o m a lie s  th e  an o m a ly  
values o f  th e  s ta tio n s  a re  red u ced  to  sea level. T h is  k in d  o f  fo rm u la tio n  o f  
necessary  co rrec tio n s  suggests th a t  B o u g u e r an o m a ly  m a p s  ca n  be co n s id e red  
as i f  th e  m e asu rem en ts  h a d  been c a rrie d  o u t a t  sea level. In rea lity , how ever, 
it is n o t tru e ;  th e  B o u g u e r  an o m a ly  value  o f  an y  s ta tio n  is a p p ro p r ia te  to  th e  
e lev a tio n  o f  th e  su rfa ce  p o in t  w here  th e  m e asu rem en t w as c a r r ie d  o u t. T h is  
c o r ru p ts  th e  in te rp re ta t io n  in  a reas  w here h e ig h t d ifferences a re  la rge .
S om e in te rp re ta t io n  m e th o d s  can  be a p p lied  to  B o u g u e r  a n o m a ly  m aps 
o n ly  th e  s ta tio n s  o f  w h ich  a re  in  th e  sam e p lan e . W e w ished  to  u tilize  th ese  
m e th o d s  fo r  th e  B o u g u e r a n o m a ly  m ap  o f  th e  M á tra  M o u n ta in s ,  th e re fo re  
th e  an o m a lie s  h ad  to  be tra n s fo rm e d  to  a c o m m o n  p la n e . A s a co m m o n  
p la n e  a  h o r iz o n ta l p la n e  a t  1,100 m  ab o v e  sea level w as ch o sen . T h e  t r a n s ­
fo rm a tio n  m e th o d  is ca lled  u p w ard  c o n tin u a t io n . T h e o re tic a l q u es tio n s  o f  
th e  m e th o d  w ere so lved  w ith  th e  help  o f  th e  D e p a r tm e n t o f  G eo p h y sics , 
T ech n ica l U n iv e rs ity  fo r  H eav y  In d u s try , M isk o lc . T h e  te am , led  by F e re n c  
S te iner, has dev e lo p ed  th e  a lg o rith m  o f  u p w a rd  c o n tin u a t io n , th e  p ro g ra m  
fo r  th e  R -3 5  c o m p u te r  w as w ritte n  in  E L G I. T h e  m a in  p o in t  o f  th e  c o m p u ta ­
tio n  m e th o d  is th a t  th e  g rav ity  effect o f  th e  rea lly  ex is tin g  d is tu rb in g  b o d y  o f  
u n k n o w n  p o s it io n  is e q u iv a le n t w ith  th e  effect o f  a su rfa ce  d is tr ib u t io n  o f  
d en s ity  w h ich  d o es n o t  ex is t in  rea lity  b u t w hose  d en s ity  can  be  d e te rm in e d  
n u m erica lly . T h e  p ro g ra m  a t  firs t ca lcu la te s  th e  d en s ity  o f  th is  e q u iv a le n t 
so u rce  fro m  th e  m e asu red  an o m alie s  a n d  th e n , it c a lcu la te s  th e  a n o m a ly  fo r 
th e  1,100 m level.
T h e  an o m a ly  m ap  o b ta in e d  by u p w ard  c o n tin u a t io n  h as  p ro v e d  to  be a 
g o o d  to o l fo r  s tu d y in g  th e  s tru c tu ra l u n its  o f  th e  M á tra . It is n o t ad v isab le , 
how ever, to  use it fo r  in v e s tig a tin g  sm all n ea r-su rface  s tru c tu ra l fea tu re s .
Gravity interpretation by optimization
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2.3 W E L L  L O G G IN G  IN S T R U M E N T A L  R E S E A R C H
2.3.1 Combination sonde for water prospecting*
T he K T R M Q - 3 -1 2 0 -4 3 Y type so n d e  o p e ra tin g  via a sing le  c o n d u c to r  
cab le  in p u lse  m o d e  o f  o p e ra tio n  has been dev e lo p ed  fo r w ate r an d  m in e ra l 
p ro sp ec tin g  p u rp o se s . By m eans o f  th e  so n d e  to g e th e r  w ith  th e  K F U - 4 -1 2 P D  
su rface  u n it, th e  y ie ld , te m p e ra tu re  an d  th e  ion  co n c e n tra tio n  o f  p ro d u c tiv e  
w ate r wells can  be m o n ito re d  s im u ltan eo u sly . C o n seq u en tly , th e  so n d e  is a very  
useful dev ice  fo r  re c o rd in g  th e  in itia l p a ra m e te rs  o f  new ly b u ilt w ells; fo r  
d e te rm in in g  th e  o p tim a l p a ra m e te rs  fo r p ro d u c tio n ; fo r  find ing  defects 
re la tin g  to  th e  co n s tru c tio n  an d  w ear o f  wells a n d  fo r  g a th e r in g  h y d ro g e o lo ­
gical, w a te r-ch em ica l an d  g eo th e rm ic  in fo rm a tio n . T h e  p a ra m e te rs  d e te rm in e d  
by th e  so n d e , p r im a rily  th e  resis tiv ity  o f  th e  flu id  in th e  well an d  th e  te m p e ra ­
tu re , a re  su itab le  fo r  c o rrec tin g  o th e r  logs.
T he  im p e lle r  o f  th e  f low m eter— w hich tra n sm its  its ro ta t io n  to  an  o p tic a l 
d isc  by m ag n e tic  co u p lin g — is lo cated  a t  th e  b o tto m  o f  th e  sonde . T h is  a r ra n g e ­
m en t h as  a d o u b le  a d v a n ta g e :
—  T h e  m ech an ica l su b assem b ly  o f  th e  flo w m eter can  easily  be d e tac h ed  
fro m  th e  so n d e  w ith o u t d isco n n ec tin g  th e  e lec tric  co u p lin g . In sa n d y  o r  
m u d d y  wells th e  te m p e ra tu re -re s is tiv ity  u n it  can  be used  sep a ra te ly .
—  B ecause th e  co d e  d isc  sensing  th e  ro ta t io n  m oves to g e th e r  w ith  th e  
im pelle r, it d o es n o t ex e rt a b ra k in g  to rq u e  so  very  sm all speeds can  be 
d e tec ted .
T he te m p e ra tu re  a n d  th e  m ud  res is tiv ity  sen so rs  a re  m o u n te d  co n c en tric a lly  
one ab o v e  th e  o th e r , an d  a re  p laced  a b o v e  th e  flow m eter, th u s  p ro v id in g  
m in im al len g th  fo r  th e  so n d e . T h e  te m p e ra tu re  sen so r  is a p u rp o se -m a d e  
in teg ra ted  c irc u it c a lib ra te d  to  a b s o lu te  te m p e ra tu re ;  th u s , no  a d ju s tm e n t is 
needed a f te r  th e  firs t la b o ra to ry  se ttin g . T h e  e lec tro n ics , bu ilt o f  C M O S  I C s  
o f  sm all p o w er c o n s u m p tio n , p ro v id es  fo r  th e  p o w er su p p ly  o f  th e  d e tec to rs , 
for th e  s igna l p ro ce ss in g  an d  tran sm iss io n  v ia a sing le  cab le . T h e  b lock d ia ­
g ram  o f  th e  so n d e  is sh o w n  in F ig. 97.
T he su rface  u n it  s im u lta n eo u s ly  reco rd s  th e  flow  speed , logg ing  speed , m ud 
resis tiv ity  co rrec ted  to  20 °C, th e  b o reh o le  te m p e ra tu re  a n d  th e  d iffe ren tia l 
flow. T h is  la t te r  p a ra m e te r  co rre la te s  w ith  p e rm e ab ility  an d  tran sm iss ib ility .
* K o r o d i ,  G . ,  L a k a to s ,  S . (V I K U V ) ,  Szen tpály , M .
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0 .5 -2  rp m  d e p e n d in g  o n  im pelle r d ia ­
m e ter
0 -1 2 0  °C 
± 1  °C
less th a n  0.05 °C  
ap p ro x . 2 s
2.3.2 Microprocessor controlled TV camera well log digitizer (KAD-85)*
T h e K A D -8 5  in s tru m e n t, co m p ris in g  a T V  cam era , is designed  to  d ig itize  
well logs re c o rd e d  in a n a lo g  fo rm  (F ig . 99 ). T h ro u g h  th e  p ic tu re  s igna l c o n ­
v erte r, th e  v id eo  signa ls o f  th e  cam era  sc an n in g  th e  log  cu rves p laced  in its 
v isua l field a re  fed in to  th e  in p u t o f  th e  v id eo  m o n ito r  (T V ). By m ean s o f  a 
d ig itiz e r  m a tch ed  to  th e  bus line  o f  th e  c o m p u te r  to g e th e r  w ith  a d e q u a te  
so ftw are , th e  v ideo  signals o f  th e  ca m e ra  a re  co n v e rted  in to  d ig ita l in fo rm a tio n , 
s to red  in  th e  c o m p u te r  m em o ry  a n d  d isp lay e d  o n  th e  m o n ito r .
D ig itiz in g  can  be ca rrie d  o u t in tw o  w ays:
—  T h e  o p e ra to r  sets th e  m a rk e r  p o in t  on  th e  in itia l p o in t  o f  a cu rv e  an d  it 
w ill au to m a tic a lly  be g u id ed  by th e  in s tru m e n t v ia  a  g iven cu rve  reco rd ed  
by th e  ca m e ra . In th is  a u to m a tic  m o d e  o f  o p e ra tio n , m a n u a l in te rv en ­
tio n  is possib le .
—  T h e  o p e ra to r  p o s itio n s  th e  m a rk e r  p o in t  o n  th e  in it ia l p o in t  o f  a cu rv e  
a n d  th e n  d ig itizes  th e  cu rv e  fro m  p o in t to  p o in t  by  m a n u a l co n tro l.
* Beszedd , T.
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A fte r  h av in g  d ig itized  a g iven  sec tio n  o f  a set o f  logs (m ax . 8 cu rves) co v ered  
by th e  v isu a l field o f  th e  ca m e ra , th e  nex t sec tion  can  be m erged  to g e th e r  w ith  
the fo rm e r  by th e  p ro g ra m . T h e  resu lt o f  d ig itiz in g  is s to red  o n  m ag n etic  ta p e  
o r on  flo p p y  disc. I f  cu rves a re  f re q u en tly  cro ssin g  each  o th e r , it is ad v isab le  
to  s e p a ra te  th e  curves by red raw in g . T h e  d ig itized  resu lts  can  la te r  be filed in 
the d a ta  b ase  by lo a d in g  in an  in te rp re te r  c o m p u te r  fro m  th e  au x ilia ry  s to re . 
T he c a lib ra t io n  o f  th e  in s tru m e n t can  be c a rrie d  o u t by a sq u a re  g rid  o r  by  
the r a s te r  o f  th e  cu rves p laced  in  f ro n t o f  th e  cam era .
M ain  technical da ta :
R e so lu tio n  o f  d ig itize r  re fe rrin g  to  
the w h o le  T V  screen  
T he co n c re te  re so lu tio n  o f  logs a t  
d ep th  sca le  
1:200 
1:500
C o n tro l u n it  o f  in s tru m e n t 
O p e ra tiv e  m e m o ry
A u x ilia ry  s to re  (o p tio n a l)
D a ta  tra n sm iss io n  p o r t
U ser p ro g ra m  system
G eneral d a ta :
S upp ly
O p e ra tin g  te m p e ra tu re  
S to rag e  te m p e ra tu re  
H u m id ity  in  O N  s ta te
512 an d  256 p o in ts  in h o r iz o n ta l a n d
vertica l d irec tio n s , respective ly
d ep e n d in g  o n  th e  m ag n if ic a tio n  o f  th e
cam era
0.1 an d  0.2 m
0.2 an d  0 .4  m
Z 80 m ic ro p ro c esso r
64 kby tes R A M
14 kb y tes  E P R O M
casse tte  rec o rd e r, IB M  co m p a tib le  1 /2 "  
ta p e  d rive , floppy  d isc  d rive  
p a ra lle l (8 b i t s + 2  c o n tro l b its  a t  T T L  
level)
d ig itiz in g , cu rv e  m a tch in g , d a ta  tra n s fe r  
(b u rn t- in  basic  p ro g ra m  p ack ag e )
220 V ± 1 0 % ,  50 H z  a t  m ax . 300 W
± 1 0  to  ± 3 5  °C
— 10 to  ± 4 5  °C
9 0 %  (w ith o u t co n d e n sa tio n )
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3 EARTH PHYSICS RESEARCH

3.1 I N V E S T I G A T I O N  O F  T H E  G E O M A G N E T I C  F I E L D *
T ih a n y  O b se rv a to ry  reco rd ed  th e  tim e  v a ria tio n s  o f  th e  g eo m ag n e tic  ítéld 
as in p rev io u s  years . T h e  reco rd ed  d a ta  w ere regu la rly  sen t to  th e  W o rld  D a ta  
C en tre . A cc o rd in g  to  th e  p re lim in a ry  base-line  a d ju s tm e n t an d  e v a lu a tio n  o f  
the h o u r ly  m ean  values th e  g eo m ag n e tic  c o m p o n en ts  in T ih a n y  fo r th e  epoch  
o f  1986.5 w ere th e  fo llo w in g :
D =  1°34.8 '
H  =  21,454 n T  
Z =  42,358 n T  
F = 47,479 nT
T o check  th e  s ta n d a rd s  o f  th e  O b se rv a to ry , c o m p a ra tiv e  m e asu rem en ts  w ere 
ca rried  o u t  in th e  o b se rv a to r ie s  o f  Belsk (P o lan d ) an d  G ro c k a  (Y u g o s lav ia ). 
S cien tis t o f  H u rb a n o v o  O b se rv a to ry  (C zech o s lo v ak ia ) c a rrie d  o u t o b se rv a ­
tions fo r  th e  sam e p u rp o se  in T ih a n y . T h e  ob se rv ed  d iffe rences in th e  in ten s ity  
c o m p o n en ts  w ere w ith in  an  in te rv a l o f  2 -5  nT . It m eans the  s ta b ility  o f  th e  
o b se rv a to ry  s ta n d a rd s  is o f  th e  2 -5  n T  in te rv a l.
A n aly s is  o f  th e  h o u rly  m ean  values o f  th e  h o r iz o n ta l in ten sity  fo r  th e  tim e  
in te rv a l o f  1973-75 has been c o n tin u e d  (F ig. 100). A tte m p ts  h ave  been  m ad e  
to  d e te rm in e  th e  re g u la r  d a ily  v a r ia tio n  by c o m p u te r  filte ring , th e  resu lts  
were co rre la te d  to  th e  q u ie t d a y s ’ v a r ia tio n  o b ta in e d  em p irica lly . T h e  d aily  
v a r ia tio n  o f  th e  d is tu rb e d  day s w as investiga ted  as well. T h e  resu lts  can  be 
su m m arize d  as fo llow s:
—  th e  re g u la r  d a ily  v a r ia tio n  can  be d e te rm in e d  by c o m p u te r  filte ring  
(F ig . 1 0 1 );
—  th e  reg u la r  24 h o u r  p e r io d  o f  th e  Sq  v a r ia tio n  can  be recogn ized  m a in ly  
n e a r  th e  su m m er a n d  w in te r  so ls tices (F ig. 1 02 );
—  th e  resid u a l co m p o n e n t show s th e  reg u la r d a ily  v a r ia tio n  o f  th e  d is tu rb e d  
p e r io d s  as well an d  can  be ap p lied  to  th e  in v e s tig a tio n  o f  th e  S q -D s  
tra n s i t io n s  (F ig. 103). *
* H e g y m e g i,  L ., K ö r m e n d i ,  A . ,  L o m n ic z i ,  T . ,  Szabó , Z.
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T h e o b se rv a tio n s  o f  th e  m ag n e tic  base n e tw o rk  have been reca lc u la ted  u sin g  
th e  coeffic ien ts o f  th e  Í G R F -8 5  m odel. T h e  c o m p ila tio n  a n d  in te rp re ta t io n  
o f  th e  se cu la r  v a r ia tio n  m ap  o f  H u n g a ry  a n d  S lo v ak ia  h a s  been s ta r te d  in 
c o o p e ra tio n  w ith  sc ien tis ts  o f  H u rb a n o v o  O b se rv a to ry .
R ev ision  an d  re su rv ey in g  o f  th e  se cu la r  ne tw o rk  has been  s ta r te d . O u r  
in te n tio n  is to  inc rease  th e  n u m b e r  o f  base p o in ts  because , fo r a n u m b e r  o f  
rea so n s , m an y  o f  o u r  o r ig in a l p o in ts  w ere d es tro y e d  o r  b ecam e  d is tu rb e d  by 
in d u s tr ia l no ise  d u r in g  th e  la st d ecades.
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3.2 G E O D Y N A M I C  I N V E S T I G A T I O N S *
C o n c ern in g  in s tru m e n ta tio n , in the  first q u a r te r  o f  1986 a seco n d , 12 m 
long, e x ten so m e te r  w as co m p le ted  an d  p u t in to  o p e ra tio n  in th e  g eo d y n am ic  
s ta tio n  o f  M á ty á s  h ill (B u d ap est) . T h e  re c o n s tru c tio n  o f  o u r  o ld  A sk an ia  
g rav im e te r has been s ta r te d  in th e  In s titu te  o f  T h eo re tic a l G eo d esy , B onn 
U n iversity . T h e  p la n n e d  m o d ific a tio n  o f  its th e rm o s ta t  is based  o n  th e o re tic a l 
co n s id e ra tio n s . T o  in c rease  the  accu racy  o f  th e  in s tru m e n t, a new  e lec tro ­
sta tic  c a lib ra tio n  d ev ice  w ill be b u ilt in to  it. T h e  re c o n s tru c tio n  o f  th e  A sk an ia  
g rav im e te r is b e in g  fin an ced  by th e  H u m b o ld t F o u n d a tio n .
S ta tis tica l an a ly s is  o f  th e  d a ta  o b ta in e d  fro m  th e  In te rn a tio n a l C e n tre  fo r  
E arth  T id es has been  s ta r te d . F o r  th e  ca lc u la tio n s  on ly  th e  d a ta  re c o rd e d  in  
E u ro p e  w ere u tilized . T h e  resu lts  can  be su m m a riz e d  as fo llow s:
—  th e  n o ise  level o f  o b se rv a tio n s  in th e  case  o f  O l9 К г, M 2 w aves is 0 .1 -  
0 .2 % . T o  rea ch  th is  o p tim a l n o ise  level a  se ries o f  o b se rv a tio n s  fo r 
m o re  th a n  a  y e a r  is re q u ire d ;
—  th e  c ry o g en ic  a n d  L a C o s te -R o m b e rg  g rav im e te rs  have  h ig h e r in n e r  a ccu ­
racy  (lo w er no ise  level) th an  th e  A sk an ia  a n d  G eo d y n a m ic s  g rav im e te rs ;
—  th e  d iffe rences betw een  th e  resu lts  o f  d iffe ren t in s tru m e n ts  a re  h ig h e r 
th a n  th e ir  n o ise  level. T h is  p h en o m e n o n  h in d e rs  th e  in te rp re ta t io n  o f  
th e  e a r th  tid e  o b se rv a tio n s  b ecause  th e  p o ss ib le  reg io n a l v a r ia tio n s  o f  
th e  tid a l p a ra m e te rs  based  on  th ree -d im e n s io n a l m ode l c a lc u la tio n s  a re  
less th a n  1 .2 % ;
—  th e  M 2 is th e  m o s t accu ra te ly  d e te rm in e d  e a r th  tid a l w ave, th e  no ise  
level o f  О х is m u ch  h ig h er. U n fo r tu n a te ly  th e  c o m p a riso n s  o f  th e  v a r io u s  
in s tru m e n ts  w ere b ased  fo rm erly  o n  w ave O x. Figure 104 p rese n ts  th e  
n o ise  levels o f  O l5 K l9 M 2 a n d  S2 w aves.
O ver th e  p a s t yea rs , d iffe rences— w hich  a re  so  fa r  u n ex p la in e d — h av e  been 
experienced  betw een  th e  th eo re tic a l resu lts  o f  M o l o d e n s k y  a n d  K r a m e r  
[1961] a n d  W a h r  [1981]. B ased  on  m odel c a lc u la tio n s  it w as p o in te d  o u t th a t  
only  a p p a re n t d iffe rences ex is ted . W hile  M o lo d e n sk y  used  a sim plified  e a r th  *
* Varga, P.
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m odel, W a h r 's  c a lc u la tio n s  w ere p e rfo rm ed  w ith  th e  PR  EM  (P re lim in a ry  
E arth  M odel) m odel. If  we ap p ly  the  in h o m o g en eo u s  d iffe ren tia l eq u a tio n s  
o f  M o lo d e n sk y  to  th e  PR  E M  we get resu lts  s im ila r  to  th o se  o b ta in e d  by 
W ahr. A p p ly in g  th e  m a th em atica l a rsen a l o f  M o lo d e n sk y  to  th e  new  e a r th  
m odel th e  d ep e n d en c e  o f  L ove n u m b ers  an d  th e ir  c o m b in a tio n s  (<5= 1 + h  — 3 j2 k  
an d  y = \  Л- k —h) on  th e  s tru c tu re  o f  th e  m an tle  w as s tu d ied . In th e  first p h ase  
th e  effects o f  th e  P- a n d  S -w ave velocity  (a  a n d  /9, resp ec tiv e ly ) v a r ia tio n s  in 
th e  m an tle  on  th ese  n u m b ers , w ere ca lcu la ted .
S im ila r s tu d ies  w ere c a rrie d  o u t in the  case o f  c o m p re ss io n a l (x) a n d  sh e a r  
(fi) m o d u li (F ig . 105). It can  be seen th a t the  effects o f  a ,  /9, x  an d  /i on  
k, h an d  / va lues a re  sign ifican t. T h e  d ep en d en ce  o f  <5 a n d  у  on  th e  e lastic  c o n ­
s ta n ts  o f  th e  m an tle  is n o t so  c h a rac te r is tic . T h e  o b ta in e d  v a r ia tio n s  a re  n o n ­
lin e a r  an d  asy m m e tric , w ith  la rg e r ch an g es in a  an d  x  th a n  in /9 a n d  (i.
W e have s tu d ie d  the  L ove n u m b ers  and  th e ir  c o m b in a tio n s  w hen a , /9, 
x  an d  [л e lastic  c o n s ta n ts  a re  c h a n g in g  vertically  in th e  m an tle . Figure 106 
p resen ts  th e  effect o f  a layer o f  0.05 re la tive  e a r th  rad iu s  th ick n ess  ( ~ 3 2 0  km ) 
p laced  in d iffe ren t d ep th s . T h e  h o r iz o n ta l ax is rep resen ts  th e  d e p th  o f  th e  
layer in re la tiv e  ea r th  rad iu s  u n its : r /R =  1.00 m eans th a t  th e  lay e r is on  th e  
su rfa ce ; r / R = 0 .60  m eans th e  layer is on  th e  c o re -m a n tle  b o u n d a ry . T h e  
e lastic  c o n s ta n ts  o f  th e  a n o m a lo u s  lay e r a re  10%  h ig h e r  th a n  th o se  o f  the  
su r ro u n d in g  m ed iu m . It can  be seen th a t  th e  effect o f  a  a n d  x  o n  th e  L ove 
n u m b ers  a n d  th e ir  co m b in a tio n s  is th e  g rea tes t if  th e  a n o m a lo u s  layer is in  
th e  0 .9 5 -0 .8 5  d e p th  in te rval. W ith  /9 th e  re la tio n sh ip  is m o re  c o m p lic a te d : 
k  an d  h d ec rease  w ith  in c reasin g  d e p th , w hile  / decreases up  to  a  re la tiv e  d e p th  
o f  0.9 th e n  s ta r ts  to  increase . T h e  v a r ia tio n s  o f  /1 a re  s im ila r  to  /9.
In  1984 W o o d h o i j SE an d  D z i e w o n s k i  s tu d ied  th e  h o r iz o n ta l  in h o m o g e n e ity  
o f  th e  u p p e r  m an tle . T h e ir  in v e s tig a tio n s  w ere based  o n  S -w ave velocity  d a ta . 
T h e  resu lt is a  3 D  u p p e r  m a n tle  m odel d ow n  to  670 km  ( r jR =  0 .90). T h e  
o b se rv ed  velocity  an o m alie s  a re  ±  8 %  a t  50 km , ±  2 .5 %  a t  250 k m  a n d  ±  2 .0 %  
a t  650 km  d ep th s . T he  h o r iz o n ta l v e locity  v a r ia tio n s  a re  a b o u t  th e  sam e as  
ex p erien ced  in th e  rad ia l d irec tio n . W ith  th e  P R E M  m ode l th e re  is a  15%  
ju m p  in p  a t  th e  M o h o  an d  6 % , 3 %  an d  7 %  a t d ep th s  o f  220, 400 an d  670 km , 
respectively . E lsew here, D z i e w o n s k i  [1984], p u b lish ed  a  3 D  m o d e l based  on  P - 
w ave velocities fo r th e  low er m an tle . T h e  P -ve locity  an o m a lie s  can  reach  a b o u t 
± 3 %  in  th e  u p p e r  p a r t  o f  th e  lo w er m an tle . T h e  sam e is th e  s itu a tio n  a t th e  
c o re -m a n tle  b o u n d a ry . In o th e r  p a r ts  o f  th e  low er m a n tle  a n o m a lie s  o f  th e  
o rd e r  o f  ±  1%  can  be found .
B ased on  th e  ab o v e  m en tio n ed  d a ta  a n d  th e  c o n d itio n  a ^ / 3 / 9  th e  fo llo w ­
ing  v a r ia tio n s  w ere o b ta in e d  c o m p a re d  w ith  th e  ra d ia l m o d e l:
A k =  - 1.80% , A h = -  2 .6 7 % , A l=  0 .8 2 % ,
A d =  - 0 .7 2 %  an d  A y =  1 .59% .
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T a k in g  it in to  co n s id e ra tio n  th a t  the  accu racy  o f  th e  d en s ity  fu n c tio n  in 
the  m a n tle  is ± 2 %  a n d  m o d ify in g  th e  den sity  values o f  th e  P R E M  m ode l 
by th is  2 %  (ta k in g  a  h ig h e r  d en s ity  fo r  th e  in n e r  co re  to  k eep  c o n s ta n t th e  
in e rtia  m o m e n t o f  th e  E a r th , w h ich  m o d ific a tio n  p rac tic a lly  does n o t effect 
the L ove n u m b e rs )  we ge t th e  fo llo w in g  values fo r  th e  reg io n a l v a r ia tio n s  o f  
Love n u m b e rs  a n d  d an d  y :
\k =  — 1 .16% , A h =  - 1 .4 2 % ,  . 1/— 1 .76% ,
A 8 =  -  1 .23%  a n d  Л у =  1 .80% .
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3.3 PALAEOMAGNETIC STUDIES*
R esu lts o f  pa laeom agn etic  stud ies on the oph io/ites from  the Bükk M ts
A few  o u tc ro p s  o f  th e  M eso zo ic  o p h io lite s  fro m  th e  B ü k k  M ts w ere tested  
p a lae o m ag n e tic a lly  in th e  six ties [ M á r t o n  an d  M á r t o n , u n p u b lish ed ]. A s a 
resu lt o f  A F  (a lte rn a tin g  field) c lean in g , up  to  a m a x im u m  o f  0 .05 T esla , a 
re la tive ly  s ta b le  rem an en ce  w as iso la ted  w ith  a re a so n a b le  b u t ra th e r  la rge  
sca tte r  fo r  each  site . T h e  m ean  m ag n e tic  d irec tio n s  ex h ib ited  n o rth w este rly  
d irec ted  d ec lin a tio n s  w ith  n ea r-z e ro  in c lin a tio n s  b efo re  til t  c o rrec tio n  a n d  
very steep  ones a f te r . M ean w h ile , th e  betw een -site  s c a tte r  re m a in e d  u n ch an g ed . 
T hese re su lts  d id  n o t fit an y  p la u s ib le  te c to n ic  m odel. S ince th e  six ties b o th  
the  in s tru m e n ts  a n d  m e th o d s  have  ad v a n ce d . W ith  th e  n o w  av a ila b le  fac ilities 
the N R M  (n a tu ra l  re m a n e n t m a g n e tiz a tio n )  m ay  be  d em ag n e tiz ed  in  m a n y  
steps till th e  m ean in g fu l signal is lo st. In  th is  w ay th e  w h o le  sp ec tru m  o f  th e  
N R M  can  be s tu d ied  a n d  very  o ften  its co m p o n e n ts  o f  d iffe ren t o r ig in  can  be 
recogn ized .
S am ples f ro m  a n u m b e r  o f  o p h io li te  o u tc ro p s  (F ig . 107) w ere recen tly  
sub jec ted  to  su c h  ex h a u s tin g  d e m a g n e tiz a tio n . E ach  o p h io li te  sp ec im en  w as 
trea ted  firs t w ith  A F  so m etim es up  to  0.23 T esla . T h o se  h av in g  re ta in ed  p a r t  
o f  th e  N R M  a t  0 .23 T esla  w ere fu r th e r  su b jec ted  to  th e rm a l d e m ag n e tiz a tio n . 
T hese e x p e rim en ts  revealed  th a t  th e  N R M  o f  b o th  th e  b asa lts  a n d  g a b b ro s  
is ex trem ely  re s is ta n t to  A F  (F ig. 108fa ).  T h is  b e h a v io u r  is d ifficu lt to  ex p la in  
since th e  c a r r ie r  o f  th e  N R M  seem s to  be b as ica lly  m a g n e tite  (F ig . 10 8 /b ). 
M o reo v e r  th e  N R M  is co m p lex  in  th e  sense th a t  it is co m p o se d  o f  tw o c o m ­
p o n en ts  w ith  s im ila r  d irec tio n s  b u t o p p o s ite  p o la r i ty . O v e rp r in t  a lo n g  th e  
p resen t-d ay  field d ire c tio n  is very  ra re  a n d  is easily  rem o v ed . U n fo r tu n a te ly  
a sing le c o m p o n e n t is n o t  a lw ays easy  to  iden tify . T h e  best s tu d ied  in th is  
resp ec t is a  g a b b ro  sill (F ig . 107, lo ca lity  1) w here  sam p le s  w ere ta k en  a t  six  
sites a c ro ss  th e  sill (m ax im u m  d is ta n c e  45 m ). A lth o u g h  fu ll d e m ag n e tiz a tio n  
o f  th e  N R M  h as  been ach iev ed , a n d  th e  g ro u p in g  o f  th e  rem a n en c e  d irec tio n s  
a t m o st sites is re a so n ab ly  g o o d  ( Table I f  th e  k  v a lu e  is la rge), th e re  is n o  
sense in  c o m p u tin g  an  o vera ll m e an  fo r  th e  sill. A f te r  th e  rem o v a l o f  th e  
o v e rp r in t a lo n g  th e  p re se n t-d ay  field d ire c tio n , th e  m e a n  d irec tio n s  a n d  *
* M árton, E.
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so m e o f  th e  in d iv id u a l ones as well define a la rg e  circ le  jo in in g  co u n te r-c lo c k ­
w ise ro ta te d  d ire c tio n s  w ith  n o rm a l an d  reversed  p o la r i ty , respective ly  ( Fig. 
109).
A t s ite  / ,  th e  m ean  d e c lin a tio n  is c lose to  180°, th e  m ean  in c lin a tio n  has a 
low  po sitiv e  v a lu e ; b o th  rem a in  u n ch an g ed  o n  c lean ing . F o r  s ite  II, th e  m ean  
m oves a lo n g  a g rea t c irc le  on  d e m ag n e tiz a tio n . T h is  g re a t c irc le  is defined  by 
tr ia n g le  1 (d ire c tio n  m easu red  from  th e  n a tu ra l s ta te  up  to  0 .05 -0 .11  T esla) 
an d  tr ia n g le  2 (d ire c tio n s  m easu red  a t  0 .09 -0 .11  T esla). O n e  sam p le , rep resen ted  
by a sm all t r ia n g u la r  sy m b o l, exh ib ited  d iffe ren t b e h a v io u r  fro m  th e  o th e rs  
— rep resen ted  by th e  la rg e  tr ian g les . A t s ite  111, th e  sam p le s  ex h ib it u n ifo rm  
b e h a v io u r  an d  th e  d ire c tio n  changes a lo n g  a g re a t c irc le  s im ila r  to  th a t  fo r  
site  II (sem i-c irc le  1 is fo r  th e  n a tu ra l s ta te , 2 is fo r  0 .08 -0 .11  T esla  c lean in g  
s teps, 3 is fo r  0 .0 9 -0 .1 2  T esla  d em ag n e tiz a tio n  field). A t s ite  I V  th e  o v e rp r in t 
in  th e  p re se n t E a r th ’s field is ev id en t (c irc le  1, n a tu ra l  s ta te ), b u t th is  o v e r­
p r in t  is rem oved  a t  0 .05 T esla  (2nd  step ). A t h ig h e r  A F  fields an d  h ig h  te m p e ra ­
tu res  (0.15 T esla  an d  550 °C) th e  d ire c tio n s  b ecam e  sc a tte re d — as sh o w n  by 
th e  sm a ll c irc les labelled  by 3. Sam ples fro m  s ite  V  e x h ib it an  o v e rp r in t  a lo n g  
th e  p re se n t-d ay  field (sq u a re  1, n a tu ra l s ta te )  w h ich  is rem o v ed  a t  0 .0 4 -  
0 .05 T esla. O n  c lean in g , th e  d irec tio n  sh if ts  to w ard s  n eg a tiv e  in c lin a tio n s  
(sq u a re  3) w ith  th e  ex c ep tio n  o f  o n e  sam p le . T h e  in itia l b e h a v io u r  o f  th e  
sam p les fro m  s ite  V I  is s im ila r  to  th o se  fro m  site  V, b u t th e  rem a n e n c e  d ire c ­
tio n  s tab ilizes  o n  th e  n o rm a l side  o f  th e  sp h e re  in stead  o f  c le a n in g  fu rth e r .
T h e  reverse  end  o f  th e  g re a t c irc le  defined  by sam p les o f  lo c a lity  1 seem s 
to  be  reach ed  by so m e  sam p les , w hile th e  n o rm a l end  is o n ly  e x tra p o la te d . 
A t o th e r  localitie s , how ever, a  s im ila r  d ire c tio n  is b o rn e  o u t fro m  ac tu a l 
m e asu rem en ts  (c ro ssed  circ le). T h e  ex trem e values o n  th e  reverse  s id e  m ig h t 
be ta k e n  to  be a p r im a ry  rem an en ce  a t  th is  lo ca lity  (T ab le  II, s ites I I , I I I ,  V .; 
c lea n in g  stag e  3) a n d  th e  res t re jected  on  g ro u n d s  o f  im p e rfe c t c lean in g .
T h e  ex am p le  o f  lo ca lity  1 show s, th e re fo re , th a t  A F  d e m a g n e tiz a tio n  in  
m o d e ra te  p e a k  fields, ro u tin e ly  ap p lied  to  ig n eo u s ro ck s, is a c o m p le te  fa ilu re  
fo r  th e  B ükk  o p h io lite s . It is on ly  th e  c o m p le te  d e m a g n e tiz a tio n  a n d  ana ly sis  
o f  th e  N R M  th a t  ren d e rs  th e  p a la e o m a g n e tic  in fo rm a tio n  sealed  in th e  o p h io ­
lites d ec ip h e ra b le .
It is well k n o w n  th a t  th e  Bükk o p h io lite s  w ere su b jec ted  to  lo w -g rad e  
m e tam o rp h ism . T h e  q u es tio n  a ro se  as to  w h e th e r  th e  m e ta m o rp h ism  cou ld  
deflect th e  d ire c tio n  o f  th e  rem an en ce  f ro m  th e  E a r th ’s a m b ie n t m ag n e tic  
field. T h e  po ssib le  bias d u e  to  an  o rien ted  te x tu re  o f  m e ta m o rp h ic  (o r  m a g m a­
tic) o r ig in  is co m m o n ly  es tim a ted  fro m  th e  deg ree  o f  m ag n e tic  su scep tib ility  
a n iso tro p y  an d  the  g ro u p in g  o f  th e  p r in c ip a l axes o f  th e  su scep tib ility  e llip so id . 
L o ca lity  1 w as s tu d ied  fo r  th is  effect, to o . T h e  resu lts  m ay  be su m m a riz e d  as 
fo llo w s :
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—  th e  deg ree  o f  a n iso tro p y  is su rp ris in g ly  low  fo r  a m e tam o rp h o se d  r o c k : 
^max/^min c l ° se to  1.00, the  d eg ree  o f  a n iso tro p y  does n o t exceed  a 
few  p e r  cen t a n d  in so m e cases it is less th a n  1 % ;
—  th e  g ro u p in g  o f  a t  least o n e  p rin c ip a l su scep tib ility  axis (desp ite  th e  low  
deg ree  o f  a n iso tro p y )  is very  g o o d  fo r each  site  excep t IV ;
—  th e  d is tr ib u t io n  o f  th e  p r in c ip a l su scep tib ility  axes is fa r  from  b eing  
u n ifo rm  ac ro ss  th e  sill an d  does n o t reflect th e  stress field th a t  m u s t 
h av e  p rev a iled  d u r in g  reg io n a l m e ta m o rp h is m ;
—  n o  c o rre la tio n  seem s to  ex ist be tw een  th e  o r ie n ta tio n  o f  th e  su sc e p ti­
b ility  e llip so id s an d  th e  d ire c tio n  o f  th e  re m a n e n t m ag n e tiza tio n  (c o m p a re  
F igs 109  an d  110).
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3.4  G E O D E T I C  G R A V I M E T R Y *
In 1986, a b s o lu te  g rav ity  m easu rem en ts  w ere ca rr ie d  o u t on  th e  g rav ity  
base in th e  cav e  o f  M á ty ás  hill u sing  a S o v ie t-m ad e  a b s o lu te  g rav im e te r  
(G A B L ). T h is  w as th e  th ird  o ccas io n  o f  th e  d e te rm in a tio n  o f  th e  ab so lu te  
g rav ity  field a t  th e  p o in t. In o rd e r  to  s tu d y  th e  v e rtica l g ra d ie n t-h e ig h t 
re la tio n sh ip , g ra v im e te r  m e asu rem en ts  w ere ca rrie d  o u t a t  d iffe ren t levels on  
the  a b s o lu te  p o in t. B etw een th e  re fe rence  heigh ts  o f  618 m m  a n d  1672 m m  
a v a r ia tio n  o f  165 E  w as ex p erien ced  in th e  vertica l g ra d ie n t (F ig . 111).
So fa r  as m e th o d o lo g y  is co n c e rn ed , in v es tig a tio n s  w ere c a r r ie d  o u t  to  
d e te rm in e  th e  g rav ity  effect o f  v a ry in g  a tm o sp h e ric  m asses. A  c o m p u te r  
p ro g ra m  w as d ev e lo p ed  fo r th e  c a lc u la tio n s  based  o n  d iffe ren t a tm o sp h e ric  
m odels, is o b a r  m aps a n d  ra d io -so n d e  d a ta . T a k in g  in to  a c c o u n t ex trem e 
a tm o sp h e ric  c o n d itio n s  fo r  M id d le  E u r o p e a  g rav ity  effect o f  13 -10 -8  m s-2  
(13 n gal) w as o b ta in e d , w h ich  value  is h ig h e r  th a n  th e  a c c u rac y  o f  m o d e rn  
ab so lu te  g rav ity  d e te rm in a tio n s .
T he  o b se rv a tio n s  ca rr ie d  o u t o n  th e  U n ified  G ra v ity  N e t (U G N )  betw een  
1980 a n d  86 w ere a d ju s te d  by th e  least sq u a re s  m e th o d  a n d  by o th e r  m e th o d s  
ap p ly in g  d iffe ren t ta rg e t fu n c tio n s . T h e  m e th o d  o f  ro b u s t e s tim a tio n  
p ro v ed  to  be very  u sefu l espec ia lly  in  th e  case o f  re la tiv e ly  h ig h  o b se rv a tio n  
e rro rs . *
* C sapó , G ., S á r h id a i ,  A .
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M IS C E L L A N E O U S
Examples from the activity of ELGI abroad
In ternational G eolog ica l Expedition  in C u ba*
T he H u n g a r ia n -C u b a n  com plex  geo log ica l an d  geophysica l g ro u p  c o n tin u e d  
its a c tiv itie s  in th e  reg io n  o f  H o lg u in  (so u th e rn  p a r t  o f  C u b a ) in th e  f ra m e ­
w ork o f  th e  in te rn a tio n a l G eo lo g ica l E x p ed itio n  e s tab lish ed  by th e  co u n tr ie s  
o f  the  C o u n c il o f  M u tu a l E co n o m ic  A id. By th e  end  o f  1986 th e  g eo log ica l 
m ap p in g  o f  an  a re a  o f  3310 k m 2 on  a scale o f  1 :50,000 an d  the  su p p le m e n ta ry  
reg iona l g eo p h y s ica l p ro sp e c tin g  as well as th e  g eo lo g ica l-g eo p h y s ica l p ro s ­
p ec tin g  fo r  m in e ra l re so u rce s  on  a scale o f  1 :25,000 o f  an  a rea  o f  72 k m 2 
h ad  been  p e rfo rm ed  on  th e  te rr ito r ie s , th a t  had  becom e know n  d u r in g  m a p ­
p ing  a n d  th a t  w ere co n s id e red  to  be p e rsp ec tiv e  fro m  the  p o in t o f  v iew  o f  
m in e ra l resou rces.
In th e  a re a  o f  in v es tig a tio n , m in e ra liz a tio n  is u sually  co n n ec ted  w ith  m e ta ­
m o rp h ism  a lo n g  d io r i te -g a b b ro  veins p e n e tra te d  in to  s e rp e n tin ite  u ltram afic s . 
S om e o re  in d ic a tio n s , e.g. th a t o f  th e  n am e  M a y a b e -S a n ta  M a ria , seem  to  
be p ro sp ec tiv e  fo r  go ld  a n d  co p p e r. T h e  p y ritiz ed  m e ta so m a tic  zo n e  below  
th e  su rface  iro n  ca p  can  easily  be traced  by geo p h y s ica l m e th o d s. T h e  p ro s ­
p ec tin g  d rillin g s  verified  th e  geophysica l in d ic a tio n  an d  th e  ex ten t o f  th e  o re  
d ep o s it a lo n g  th e  s tr ik e  a n d  a t d ep th .
In ternational G eolog ica l E xpedition  in M ongolia*
T he H u n g a r ia n -M o n g o l ia n  g ro u p  c a rry in g  o u t in teg ra ted  g e o lo g ic a l-g e o ­
physical p ro sp e c tin g  in th e  fram ew o rk  o f  th e  In te rn a tio n a l G eo lo g ica l E xpe­
d itio n , to o k  p a r t— in th e  co u rse  o f  1986— p rim a rily  in th e  e x p lo ra to ry  an d  
ev a lu a tin g  w ork  a t  th e  M en g en  E n d er s ilv e r-p o ly m e ta llic  o re  o ccu rren ce . 
In  a d d it io n , th e  g eo log ica l m a p p in g  o f  sev era l o th e r  in d ica tio n s  o f  m in e ra l 
resou rces w as c a rr ie d  o u t o n  a scale  o f  1 :50,000. T h is  w ork inc luded  m a p p in g  
o f  th e  M o g o y  C h u lu t a re a  fo r ra re  ea r th s . In  o rd e r  to  fo llow  th e  o re -b e a rin g  
zones, in  a d d it io n  to  g eophysica l m ap p in g , th e  geoe lec tric  layer tra c in g  
m e th o d  o f  e x p e r im e n ta l-m e th o d o lo g ic a l c h a ra c te r  w as in tro d u c ed  in d iffe ren t 
v a r ia n ts : d o w n -h o le -su rfa c e , d o w n -h o le -d o w n -h o le  a n d  su rfa ce -su rfac e .
* Z sillé , A.
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M ain  resu lts  o f  the  p ro sp ec tin g :
—  a new  o re  d e p o s it w as fo u n d  a t  th e  e a s te rn  side o f  th e  E n d er T zag an  o re  
field by m eans o f  g eophysica l m a p p in g ;
—  fu r th e r  ev idence  w as fo u n d  fo r  th e  ex istence  o f  th e  p o te n tia l resou rces 
o f  ra re  e a r th s  on  th e  M o g o y  C h u lu t a re a ;
—  q u a r tz  ve ins o f  tu n g sten , m o ly b d en u m  an d  silver c o n te n t w ere d e tec ted  
o n  th e  T za g an  C h u lu t a re a . F u r th e r  p ro sp ec tin g  is b e in g  ca rrie d  o u t in 
1987;
—  o re  zones co u ld  be fo llow ed  betw een  trenches a n d  th e  h id d en  o u tc ro p s  
o f  th e  o re  zones p e n e tra te d  by b o reh o le s  co u ld  be d e tec ted  by a  d e ta iled  
o re -g eo p h y sica l survey .
B auxite explora tion  in G reece*
O n b e h a lf  o f  th e  G reek  H elik o n  B aux ites C o ., fo r a p e r io d  o f  3 m o n th s  
we p e rfo rm e d  geophysica l m easu rem en ts  fo r  b au x ite  e x p lo ra tio n  in  th e  n e ig h ­
b o u rh o o d  o f  th e  to w n  o f  D is to m o n . O u r  task  w as to  in v es tig a te  th e  so-ca lled  
second  b au x ite  h o rizo n  on  a few a re a s  o f  a l to g e th e r  m o re  th a n  2 k m 2. B aux ite  
occu rs  as  a h a rd  rock  in th is  a re a , w ith  an  av e rag e  th ick n ess  o f  0 -1 0  m  a n d  
a resis tiv ity  o f  500-900  O m , b ased  o n  d c  so u n d in g s . T h e  u n d erly in g  b ed ro c k  
is U p p e r  Ju ra ss ic  (K im m e rid g e )  lim esto n e . T h e  o v e rb u rd e n  co m p rises  U p p e r  
Ju ra ss ic  (T ith o n ia n )  an d  C re tac eo u s  (C en o m an ia n )  lim esto n es , w ith  s im ila r  
resis tiv ities  (300 0 -6 0 0 0  Q m ). T h e  d ip  o f  th e  fo lded  a n d  o ften  f ra c tu red  ro ck s  
is h ig h , so m e tim es  o ver 60°. T h e  fau lt zones a re  filled e i th e r  w ith  k a rs t w a te r  
o r  w ith  a rg illac eo u s  c lastic  sed im en ts , th e re fo re  p a r ts  o f  th em  becam e c o n ­
d u c to rs .
T h e  re su lts  o f  th e  test su rvey  show ed  th e  fo llow ing  m e th o d s  su itab le  fo r  
th e  ta sk : T u ra m  m ap p in g , d o w n -h o le -su rfa c e  p o te n tia l m a p p in g  an d  M ax i- 
P ro b e  m u ltifre q u en c y  so u n d in g . O n  th o se  te rr ito r ie s  w h ere  th e  ex am in ed  
b au x ite  h o r iz o n  w as close to  th e  su rface  (0 -6 0  m ) we u tilized  vertica l e lec tric  
so u n d in g s  a n d  V L F  m ap p in g . It w as d ifficu lt to  c a rry  o u t  d o w n -h o le -su rfa c e  
p o te n tia l  m a p p in g  because o f  th e  h ig h  resis tiv ity  o f  th e  very  d ry  an d  rocky  
su rface .
In  v iew  o f  th e  T u ra m  a n o m a lie s  we se t u p  an  irre g u la r  g r id  o f  freq u en cy  
so u n d in g  p o in ts . T h e  resu lts  o f  th ese  tw o  m e th o d s  en a b le d  us to  d raw  an  
a p p ro x im a te  te c to n ic  p ic tu re . A fte r  th a t ,  we w ere ab le  to  c lassify  th e  T u ra m  
an o m a lie s  a n d  m a k e  su ggestions fo r  d r ill sites. A t o u r  su g g e s tio n  th e  e lo n g a ted  
p o sitiv e  a n o m a ly  sh o w n  in  th e  m id d le  o f  th e  T u ra m  field s tren g th  ra tio  
m a p  (F ig . 112) w as checked  by d rillin g s . It w as fo u n d  th a t  th e  an o m a ly  
w as g en e ra te d  by a b au x ite  lens w ith  a m a x im u m  th ick n ess  o f  3.5 m .
* B o d r i ,  G y . ,  G yurkő , P., R e z e s s y ,  G .
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T he freq u en cy  so u n d in g  sec tion  sh o w n  in Fig. 113 does n o t in d ica te  b au x ite  
bu t it d o es  reflec t th e  d ep th  c o n d itio n s  a p p ro p r ia te ly .
V IB R O S E IS ®  m easurem ents in Austria*
On b e h a lf  o f  th e  R o h ö l-A u fsu ch u n g s  G m b H  (R A G — a M obil-S hell jo in t  
u n d e rta k in g ) , we p e rfo rm ed  V ib ro se is  field m easu rem en ts  in th e  p ic tu resq u e  
m o u n ta in s  o f  U p p e r-A u s tr ia . T h e  tech n ica l p a ra m e te rs  w ere as fo llow s: 
N u m b e r  o f  m easu red  p ro files: 20
G e o p h o n e  d is ta n c e : u sua lly  20 m (25 m in o n e  profile, 12.5 m  in a test p rofile) 
N u m b e r  o f  ch a n n e ls : 120
C o v e rag e : 3000%  in 2 5 %  o f  the  p ro files, 6000%  in 75%  o f  th e  profiles
N u m b e r  o f  re c o rd s : 6311
T o ta l leng th  o f  th e  p ro files: 170 km
O verall m e asu rin g  p e r io d : 4 m o n th s , by d o u b le  sh ift crew  
R eco rd in g  in s tru m e n t: D F S -V — C S -2 5 0 2  (T exas In s tru m en ts -S e rce l)  
P rep ro cessin g , invo lv ing  d a ta  in p u t, d em u ltip lex in g , trace  g a th e r  a c co rd in g  to  
d ep th  p o in ts , N M O  an d  s ta ck in g , w as ca rried  o u t o n  E L G I 's  c o n ta in e r-  
m o u n ted  R - l l  field cen tre . F u r th e r  p ro ce ss in g  w as p e rfo rm ed  in th e  P rak la  
C o m p u te r  C e n tre  in  V ienna , in R A G 's  head  office.
W e h av e  a lre ad y  ca rrie d  o u t V IB R O S E JS  m easu rem en ts  in m any  d ifficu lt 
p laces fro m  th e  M á tra  m o u n ta in s  in  H u n g a ry  to  G reece ; th is  o n e— how ever—  
su rp assed  all th e  o th e rs . A t the  c lie n t’s req u est, th e  p rofiles had  to  be s tra ig h t 
lines, o n ly  th e  v ib ra to rs  w ere a llow ed  to  fo llow  c o u n try  ro a d s  an d  accessib le  
p laces. W ith  th is  sp rea d  an d  v ib ra to r  a rran g e m en t th e re  w as no  need fo r 
c ro o k ed  line  p ro cessin g , w h a t is m o re , th e  d is tr ib u tio n  o f  th e  d ep th  p o in ts  
was n ea r  to  u n ifo rm . I f  on ly  the  m o u n ta in s  h ad  n o t been so  steep , if  on ly  th e  
cables h ad  n o t been so  heavy  an d  i f  o n ly  it had  n o t ra in ed  fo r  1 m o n th . But it 
d id  ra in . T h u s , th e  very  heavy , 120-channel cab les had to  be d rag g ed  a lo n g , 
slid ing  a b o u t  in th e  m u d , u ph ill a n d  d o w n h ill. S om ehow  o r  o th e r  th e  v ib ra to rs  
w ere a b le  to  find ro o m  in th e  n a rro w  a sp h a lted  ro ad s  b u t as so o n  as we left 
them , th e  re p re se n ta tiv e  o f  the  local to u r is ts ’ c lu b  im m ed ia te ly  w ro te  a le tte r  
to th e  U p p e r -A u s tr ia n  n ew sp ap er N eue Kronen Z eitung  an d  p ro te s ted  ag a in s t 
the sp o ilin g  o f  to u r is t  ro u tes . W e a d o p te d  a po licy  o f  a p p e a se m e n t an d  as  a 
resu lt o f  o u r  ‘d ip lo m a tic ’ a c tiv ity , th e  local p o p u la tio n  rea lized  th a t  in as­
m uch as oil a n d  gas a re  w an ted , th e n  th e  V IB R O S E IS  m e th o d  p reserves th e  
en v iro n m en t m u ch  m o re  th a n  do es ex p lo sio n  seism ics. W e w ere even ab le  to  
d e m o n s tra te  th a t  we w ou ld  do  o u r  best to  p ro tec t th e  e n v iro n m e n t a n d  to  
m ake g o o d  an y  d am ag e . A fte r th a t ,  a h a lf-page  a rtic le  w as p u b lish ed  in th e  
daily  S alzkam m ergu t Z eitung  w hich  re p o r te d  on  o u r  ac tiv itie s  in a frien d ly
* K ónya , A.
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w ay. In sp ite  o f  these field- an d  e n v iro n m en ta l p ro b lem s we m a n ag ed  to  
ach iev e  very  h igh  efficiency. O n ave rage  th e  m o n th ly  o u tp u t  w as m o re  th a n  
1,500, 120-channel V ib roseis  reco rds.
T h e  leng th  o f  tim e  sp e n t o n  v ib ra tio n  an d  m easu rem en t was o v e r  4 0 %  o f  
th e  w ork  tim e. R A G 's  rep re se n ta tiv e  p u t it in w ritin g  th a t  he w as fu lly  sa tisfied  
w ith  th e  q u a lity  o f  th e  m e asu rem en ts  a p a r t  from  th e  h igh  s ta n d a rd  o f  effi­
c iency . Even in th e  co m p an y  n ew sp ap er, M obil W orld , an  a r tic le  a p p re c ia tin g  
o u r  w o rk  w as p u b lish ed  (F ig . 114).
A n im p o r ta n t fa c to r  c o n c e rn in g  th e  go o d  q u a lity  o f  th e  se ism ic  reco rd s  
w as th a t  E L G L s co n ta in e r-m o u n te d  p rep ro cess in g  c e n tre  w as av a ila b le , e n ­
a b lin g  us to  select the  a p p ro p r ia te  field p a ra m e te rs  an d  to  co n tin u o u s ly  a d a p t 
them  to  v a ry in g  field co n d itio n s .
Library
T h e  p resen t sto ck  o f  o u r  L ibrary  a m o u n ts  to  28,122 vo lum es o f  b o o k s  an d  
p e rio d ica ls  as well as 10,991 m isce llan eo u s item s. In  1986 o u r  s to c k  w as 
increased  by 542 b o o k s, 347 vo lum es o f  p e rio d ica ls , 649 d o c u m e n ta ry  p u b lic a ­
tio n s  a n d  350 b ro ch u res  o n  in s tru m e n ts . O u r  co llec tio n  o f  p e rio d ica ls  h as  been  
en la rg ed  by 6 new  ones. A s a  re su lt o f  in te rn a tio n a l exch an g e  we received  
318 p u b lic a tio n s  an d  d isp a tc h e d  3,355 p u b lic a tio n s  to  587 ad d re sses  in 59 
co u n trie s . In 1986 th e  serv ices o f  o u r  L ib ra ry  w ere u tilized  by 4,797 re a d e rs /b o r -  
row ers.
Publications
In 1986 th e  fo llow ing  p u b lic a t io n s  w ere issu ed :
—  A n n u a l R e p o r t o f  th e  E ö tv ö s  L o rá n d  G eo p h y sica l In s titu te  o f  E lu n g a ry  
fo r  1985;
—  G eo p h y sica l T ra n sa c tio n s , vol. 32. N os. 1, 2, 3;
—  S tu d y  o f  th e  E a r th  T id e s  (B u lle tin  o f  K A P G ) N o . 8.
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Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т
В Е Н Г Е Р С К О Ю  Г Е О Ф И З И Ч Е С К О Ю  И Н С Т И Т У Т А  
И М .  Л О Р А Н Д А  Э Т В Е Ш А  З А  1986. Г .

1 Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

1 Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы
Р ай о н ы  п о л ев ы х  р а б о т  Э Л Г 'И  за  1986 г. п о к азан ы  на рис. I. З ав ер ш ен ы  
р а б о т ы  по  д в у м  к р у п н ы м  п р о г р а м м а м  и ссл ед о ван и й  в С е в ер н о й  В енгрии: 
в г о р ах  М а т р а  и в го р а х  А гтел е к — Р у д аб ан я , —  и н ач аты  р еги о н а л ь н ы е  
к о м п л ек сн ы е  и ссл ед о в ан и я  в Б ю кк ск и х  го р ах  и их о к р ес тн о стя х . П р о г­
р а м м а  по поискам боксит ов , н ач атая  в З а д у н а й ск о м  ср е д н е го р ье , б ы л а  
р ас ш и р ен а  с о х в а т о м  Вилланъских го р , где з а д а ч а  и ссл ед о в ан и й  за к л ю - 
чется в о к о н ту р и в а н и и  б о к с и то в о го  м ест о р о ж д ен и я , и зв е ст н о го  с т р и д ­
ц атью  г о д о в , а  т а к ж е  в п ои сках  и п р о гн о зи р о в а н и и  н о вы х  м ест о р о ж д е -  
ний. В 1986 г о д у  геоф и зи ч ески е  и ссл ед о в ан и я  п р о в о д и л и сь  н а  у ч астках , 
п р и м ы к а ю щ и х  с ю г а  и с в о с то к а  к го р е  С а р ш о м ъ й о , гд е  б ы л а  п о с т а в л е н а  
гр а в и р а зв е д к а  п о  сети  п л о т н о с т ь ю  в 9— 10 точ ек  н а  кв. км . П о  к а р т е  ан о - 
м а л и й  Б уге , п о ст р о ен н о й  с и сп о л ь зо в а н и ем  средн ей  п л о тн о с ти  в 2,0 к г /м 3, 
со с т а в л ен а  к а р т а  о ст ато ч н ы х  а н о м а л и й  с х = 4 ,  п р и в о д и м а я  на рис. 2. 
Б у р о в ы е  д а н н ы е  по  гл уб и н е  за л е га н и я  м е зо зо й с к о го  ф у н д а м е н т а  н а х о ­
д я тся  в х о р о ш ей  к о р р ел я ц и и  с к а р т о й  о стато ч н ы х  а н о м а л и й . Б у р о в ы е  
р а б о т ы  н ач аты  д в у м я  ск в а ж и н а м и , за д а н н ы м и  н а п р о ф и л ь  с е й см о р аз -  
ведки М О В  V á -2 , ни о д н о й  из к о то р ы х  не б ы л и  вскры ты  б о к си ты . В ари- 
ан т  п р о ф и л я  V á -2  в п о а м п л и ту д н о й  раск р аск е  п р и в о д и тся  н а  рис. 3. И з 
в а р и а н то в , п о л учен н ы х  п р е о б р а з о в а н и я м и  Г и л ь б е р та , п р ед ст ав л я е тс я  
п р о ф и л ь  м гн о в ен н ы х  а м п л и т у д  (рис. 4 ) .  З о н а  с м а л ы м и  м гн о в ен н ы м и  а м ­
п л и т у д ам и  и с ю г о -ю г о -в о с т о ч н ы м  п ад ен и ем  в средн ей  ч асти  п р о ф и л я  
и н тер п р ети р у ется  в качестве  к о н т а к т а  ю рск и х  и тр и а со в ы х  и зв естн я к о в .
В З ад у н а й ск о м  ср е д н е го р ье  п ои ск и  б о к с и то в  велись в сл ед у ю щ и х  р ай о - 
нах: Б а к о н ь -Ю г, Т а п о л ь ц а ф ё , Г ер еч е-Ю го -в о сто к , Б а й н а — Э п ё л ь , Ф ель- 
ш ё г а л л а — Т о р н ь о , Д ь е р м ей  и С о м о р . П р и в о д я т ся  д в а  п р и м е р а  р аб о т . 
Н а  п л о щ а д и  Б а к о н ь -Ю г  п р о в о д и л а с ь  о п ы тн ая  гео ф и зи ч еская  р а з в е д к а  в 
связи  с п о д г о т о в к о й  п р о г р а м м ы  п ои ск ов . О п ы тн ы е  и зм ер ен и я  п о  об о с- 
н о в а н и ю  м ето д и к и  и о б ъ е м а  геоф и зи ч ески х  р а б о т  п р о в о д и л и с ь  на четы - 
рех у ч астк ах , гд е  Б о к с и то в ы м  п р ед п р и я ти е м  ещ е в 1986 г. б ы л и  п р о б у ­
р ен ы  6 о п о р н ы х  скваж и н . Н а  рис. 5 /а  п р и в о д и тся  к а р т а  п р о в о д и м о с ти  
у ч астка  Д и сел ь  по м ето д у  п о те н ц и ал о в , а  на рис. 5/Ь  —  су б ш и р о тн ы й  
э л е к т р о м а г н и т н ы й  п р о ф и л ь  М а к с и -П р о б , одн и  из двух , и зм ер ен н ы х  на
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т о м  ж е участке . Н о р е з у л ы а іа м  обои х  м е ю д о в  эл ек і р о р азв ед к и  м о ж н о  
с д е л а т ь  в ы в о д  о т о м , что  ан о м а л и и  п р о в о д и м о с ти  по м ето д у  п о те н ц и а л о в  
о т р а ж а ю т  и зм ен ен и я не м о щ н о с ти  о са д о ч н о го  чехла, а  его  со п р о т и в л е -  
ний п о  л а т е р а л и . П о  р е з у л ь т а т а м  оп ы тн ы х  и зм ерен и й  у ст ан о в л е н ы  г е о ­
ф и зи ч еская  м о д е л ь  уч астк а  и с о о т в е т с т в у ю щ а я  ей м е т о д и к а  и ссл ед о в ан и й .
П р о ф и л и  М а ск и -П р о б  1986 го д а  на участке  Д ье р м ей  за д а н ы  по  р е з у л ь ­
т а т а м  гр ав и р а зв е д к и , вы п о л н ен н о й  в 1985 г. по сети  1 0 0 х  100 м , с ц ел ь ю  
изучен и я Д ь е р м ей ск о го  гр аб ен а . Н а  рис. 6 п р и в о д и тся  э л е к т р о м а г н и т н ы й  
п р о ф и л ь  М а к с и -П р о б  с н ан есен н ы м и  к р и в ы м и  A g  и о ст ато ч н ы х  а н о м а л и й , 
п о л у ч ен н ы х  т р е м я  р азл и ч н ы м и  ф и л ь т р а м и . Л у ч ш ая  к о р р ел я ц и я  с э л ек тр о - 
м а г н и т н ы м  п р о ф и л ем  д о с ти га е тс я  при я = 3 ,  та к  что  п р о сл еж и в ан и е  с б р о - 
сов , вы явл ен н ы х  по п р о ф и л я м , по п р о ст и р ан и ю  ц е л е со о б р азн о  о су щ е­
с т в л я т ь  по  со о т в е т с т в у ю щ и м  к ар та м .
В н ек о то р ы х  р ай о н ах  З ад у н а й ск о го  ср ед н его р ья  б у р ы е угли  и б о к с и ты  
в с тр еч аю тся  в одн и х  и тех ж е р азр еза х . В связи  с эти м  по п л о щ а д и  Б а й н а —  
Э п ё л ь  Г ео л о ги ч еск и м  и н ст и ту то м  и Э Л Г И  со став л ен  п р о ек т  по к о м п л ек с-  
н ы м  п о и ск ам  углей  и б о к си то в . Н а  п ер в о м  этап е с ц ел ью  п озн ан и я  гл ав - 
н ей ш и х  ст р у к ту р  б ы л а  п о ст ав л е н а  гр а в и р а зв е д к а  по сети  ЮОХ 100 м . 
Н а  рис. 7 п р и в о д и тся  к а р т а  о ст ато ч н ы х  а н о м а л и й , п ол у ч ен н ая  с и сп о л ь - 
зо в а н и ем  ф и л ь т р а  с х = 3 .  О сн о в ы в ая сь  на р е зу л ь та та х  бурен и я  и гео - 
ф и зи ч ески х  и зм ер ен и й  с д а н н ы м и  по  гл уб и н е , п у тем  со о т в е т с т в у ю щ е й  
к о м б и н ац и и  к ар т  Б уге и о ст ато ч н ы х  ан о м а л и й  с о з д а н а  о п т и м а л и зи р о -  
в ан н ая  к а р т а  гл уби н  (рис. 8 ) .  В аж н ей ш и м  усл о в и ем  п р и м е н и м о с т и  д а н н о - 
го  сп о с о б а  я вл яется  п о ст о я н ст в о  п л о тн о с ти  о са д о ч н о го  чехла в п р ед ел а х  
всей п л о щ ад и . Э т о  у сл ови е в н аш е м  сл уч ае  не в ы п о л н я ется , ибо  зн а ч и т е л ь ­
ны е к о л еб ан и я  в глуби н е за л е ган и я  ф у н д ам ен та  с о п р о в о ж д а ю т с я  вы к л и - 
н и ван и ям и  сл оев  и  ф а ц и ал ь н ы м и  и зм ен ен и ям и . П р е д п о л а г а л о с ь , что  п ри  
о п р ед ел ен и и  расхож д ен и й  м еж д у  расч етн ы м и  и ф ак ти ч еск и м и  д а н н ы м и  
по г л у б и н а м  м о ж н о  с д е л а ть  зак л ю ч ен и я  о тн о с и тел ь н о  и зм ен ен и й  п л о т ­
ности  о са д о ч н о го  чехла. Т ак , н ап р и м ер , при п ои сках  как  б о к с и то в , т а к  
и у гл ей  б о л ь ш о е  зн ачен и е и м еет  н ал и ч и е  эо ц ен о в ы х  и зв естн як о в , о тм е - 
ч а ем о е  в о зр а с т а н и е м  средн ей  п л о тн о с ти  о са д о ч н о го  чехла. М еж ду к а р т о й  
р асх о ж д ен и й  (рис. 9 )  и и зв е ст н ы м  к н ас то я щ е м у  вр ем ен и  р ас п р ед ел е н и ем  
эо ц ен о в ы х  о тл о ж ен и й , о д н а к о , не н а б л ю д а е тс я  о ж и д а е м о г о  с о о т в ет -  
ст в и я , п о э т о м у  на д ан н о й  п л о щ а д и  н ео б х о д и м ы  д а л ь н е й ш и е  м ето д и ч еск и е  
и ссл ед о в ан и я  в э то м  н ап р ав л ен и и . П р о й д е н ы  н еско л ько  о п о р н ы х  ск важ и н , 
одн о й  и з к о то р ы х  в скр ы ты  вы со к о к ач еств ен н ы е  б уры е у гл и  и серы е б о к ­
си ты . Н а  рис. 10 п р и в о д и тся  п р о ф и л ь  М а к с и -П р о б  через эту  ск важ и н у . 
У г о л  п ад ен и я  у г о л ь н о г о  п л а с та  п о  п р о ф и л ю  с о с т а в л я е т  30°, р а в н о  к ак  
и по  скваж и н е .
П оиски эоценовы х дуры х  угл ей  в Задунайском средн егорье  в 1986 г. п р о ­
в о д и л и сь  в двух  рай он ах . Н а  п л о щ ад и  М о р -С ев ер  п о ст ав л е н а  гв а р и р а з -
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ведк а по сети  2 0 0 x 2 0 0  м (рис. 11), а  на п л о щ ад и  Л ен ч ех ед ь-Ю г, в связи  
с те м , что  д в у м я  ск в а ж и н а м и , п р о й д ен н ы м и  в п р ед ы д у щ ем  го д у  и з а д а н ­
н ы м и  по р е з у л ь т а т а м  се й см о р азв ед к и , п о д т в ер ж д е н а  п р о д у к ти в н о сть  
п л о щ ад и , б ы л а  п р о д о л ж ен а  се й см о р азв ед к а  (рис. 12). И з  п р о ф и л ей  
В И Б Р О С Е Й С , п олучен н ы х  к о м б и н и р о в ан н ы м  в и б р о с и г н а л о м  д л и т е л ь ­
н о ст ью  в 14 с, п р ед став л я е тс я  п р о ф и л ь  L e - 16/86, п р о х о д я щ и й  через ц ен т­
р ал ь н у ю  ч асть  п л о щ ад и  (рис. 13). В о п у щ ен н о м  к р ы л е  г л ав н о го  сб р о са  
по ан а л о ги и  п р ед п о л агае тс я  н ал и ч и е эо ц ен о в о й  то л щ и  и в со о т в етств и и  
с э т и м  —  п р о д у к ти в н о с ть  э т о г о  участка .
Ком плексны е региональны е исследования М алой Венгерской впадины  
п р о д о л ж а л и с ь  в со о тв ет ст в и и  с п р о г р а м м о й , в ы п о л н ен и е  к о то р о й  н а ­
чато  в 1982 г. В ы п о лн ен н ы е и зм ер ен и я  п о к аза н ы  на рис. 14. И з  р а б о т  по 
и зуч ен и ю  тр ех  р а зл и ч н ы х  и н те р в ал о в  гл у б и н  зд есь  и зл а г а ю т с я  л и ш ь  
р е з у л ь т а т ы  п о  б о л ь ш и м  и ср ед н и м  гл у б и н ам . В р а м к а х  глубинны х иссле- 
дований  п р о д о л ж а л а с ь  тел л у р и ч еск ая  съ ем к а  всей те р р и то р и и . К а р т а  и зо - 
ар е ал о в , с о с та в л ен н а я  со в м е ст н о  с э л л и п сам и  а н и зо т р о п и и , п р и в о д и тся  
на рис. 15. Н а  б о л ь ш ей  части  те р р и то р и и  гр ав и м етр и ч еск и е  и те л л у р и ч е- 
ские к а р т ы  н ах о д я тс я  в х о р о ш е м  со о т в ет ст в и и , ч то  св и д е тел ь ст в у ет  о 
т о м , что  ф у н д ам ен т  по о тн о ш е н и ю  к о са д о ч н о м у  чехлу  о б л а д а е т  в ы с о к и ­
м и  п л о т н о с т я м и  и в ы со к и м и  с о п р о т и в л ен и я м и . Р асх о ж д е н и я  о б н а р у ж и ­
в а ю т ся  в р ай о н е  в ы х о д о в  ю ж н ее К ё се га , где  зн а ч е н и я  и зо а р е а л о в , по- 
в и д и м о м у , о т р а ж а ю т  п он и ж ен н о е  со п р о ти в л ен и е  п о р о д  ф у н д ам ен та . 
И зм ер ен и я  М Т З  с л е д у ю т  за  тел л у р и ч еск и м и  с о т с т а в а н и е м  на н ескол ько  
л и сто в . Р е зу л ь т а т ы , со в м е ст н о  с п р о ф и л я м и  п р ед ы д у щ и х  л ет , п о к аза н ы  
на рис. 16. Г ео эл ек тр и ч еск и й  ф у н д ам ен т , по  д а н н ы м  б у р о в ы х  ск важ и н  в 
М и х ай и , Т ак ач и , Т ет  и М о ш о н се н тъ я н о ш , с о о г в е т с т в у е т  п а л е о зо й ск и м  
о б р а зо в а н и я м . С у д я  по со п р о т и в л ен и я м , м о ж н о  п р е д п о л а г а т ь , что  сл о й  
с со п р о т и в л е н и е м  в 30— 100 о м м  п р ед став л ен  и в н аи б о л ее  п огр у ж ен н ы х  
у частках  п ал е о зо й ск и м и  п о р о д а м и , в то  вр ем я  как  о б р а зо в а н и я  с с о п р о ­
ти в л ен и ем  св ы ш е 100 о м м , п о я в л я ю щ и е ся  в ю го -в о сто ч н ы х  частях  п р о ­
ф илей , о тн о с я тс я  уж е к м е зо зо ю . В п р ед ел ах  э т о г о  м е з о з о й с к о ю  ф у н д а ­
м ен та  в ы я в л я ю тс я  о б р а зо в а н и я  вы сок ой  п р о в о д и м о с т и , и звестн ы е в 
ряд е р а й о н о в  З а д у н а й с к о ю  ср ед н его р ья .
В р ам к ах  гл у б и н н ы х  и ссл ед о ван и й  н аи б о л ее  п о гр у ж ен н ы е участки  
М ал о й  В ен герской  вп ади н ы  б ы л и  пересечены  п р о ф и л ем  сей см о р азв ед к и  
М О В  д л и н о й  в 70 км  (п о л о ж ен и е  см . н а  рис. 14). В з а п а д н о м  кон ц е п о- 
ф иля ф у н д ам ен т  сл ож ен  к р и стал л и ч еск и м и  сл а н ц ам и  ш о п р о н ск о й  сери и , 
о тн о с я щ и м и с я  к Н и ж н е ав с тр о а л ь п и й ск о й  си стем е  п о к р о в о в  (рис. 17). 
О к о л о  6 -к м -о в о й  о тм ет к и  п р о ф и л я  ви д н о  в ы п о л а ж и в а ю щ ее ся  п р о д о л ж е- 
ние М и х ай и й ск о й  г л ы б о в о й  гр я д ы . Н а  о тр езк е  м еж д у  2 0 -ы м  и 23-им  км - 
ам и  п р о ф и л я  н а  гл у б и н е  6— 6,5 км  о б о зн ач ен о  п р е д п о л а г а е м о е  те л о , 
в ы зы в а ю щ е е  м а г н и т н у ю  а н о м а л и ю  и н те н си в н о с ть ю  в 220 н тл  в С и гет-
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кёзе . Н а и б о л ь ш и е  гл уб и н ы  в п ределах  в п ад и н ы  о ц ен и в аю гся  в 8,5— 9 км . 
Н а  о тр е зк е  42— 50 км  н аб л ю д а етс я  в есь м а  гл у б о к и й  гр аб ен ; н ач и н ая  с 
его  в о с то ч н о го  б о р т а  сей см и ческая  к а р ти н а  ф у н д а м е н та  су щ ествен н о  
м ен яется . С б р о с ы  в д о л ь  в о с то ч н о го  б о р т а  гр а б е н а  п р о я в л я ю т  « ц вето ч - 
н ую  стр у кту р у » , п р о н и к аю щ у ю  в п л о ть  д о  сам ы х  вы сок и х  г о р и зо н т о в  
о сад о ч н о й  то л щ и . Э т а  зо н а  р ас см ат р и в ае тс я  н ам и  в кач естве  гр а н и ц ы  
ал ьп и й ск и х  и б ак о н ьск и х  стр у к ту р н ы х  ед и н и ц  и со п о с та в л я ет ся  с Р аб с к о й  
ли н и ей . Р е зу л ь т а т ы  М Т З в д о л ь  сей см и ческ ого  п р о ф и л я  о б ы ч н о  н ах о д я тс я  
в х о р о ш ем  со гл аси и  с д а н н ы м и  сей см о р азв ед к и . З н а ч и те л ьн о е  р асх о ж - 
ден и е м еж д у  н и м и  в д в ух  п ун ктах  ю го -в о сто ч н о й  части  п р о ф и л я  сви де- 
т е л ьс тв у е т  о п о явл ен и и  м ер гел и сты х  п о р о д  Б ак о н ьск о й  ед и н и ц ы . Б л а г о ­
д а р я  се й см о ст р аги гр аф и ч ес к и м  и сс л ед о в ан и я м  о са д о ч н о й  т о л щ и , с т а л о  
в о зм о ж н ы м  о п р ед ел ен и е  за д у н а й ск о го  а н а л о г а  с т р ати гр а ф и ч е ск о й  схем ы , 
р а з р а б о т а н н о й  д л я  Б о л ь ш о й  В енгерской  вп ад и н ы . В осево й  части  М а л о й  
В ен герск ой  вп ад и н ы  ср ед н я я  ск о р о с ть  н ак о п л ен и я  п ан н он ски х  о т л о ж ен и й  
с у ч е то м  к о м п а к ц и и  м о ж е т  б ы ть  о ц ен ен а в 0 ,4  м м  за  го д .
С реднеглубинны е исследования  п р о д о л ж а л и с ь  по м ето д и к е , и зл о ж е н н о й  
в о тч ет ах  за  п р ед ы д у щ и е  го д ы . Х ар а к т е р н ы й  гео эл ек тр и ч еск и й  р а з р е з  
п р и в о д и тся  на рис. 18. И зм ен ен и я  гео эл ек тр и ч ески х  п а р а м е т р о в  по п л о ­
щ ад и  м о г у т  б ы ть  и зучен ы  по к ар те  средн и х  с о п р о т и в л ен и й , в зв еш ен н ы х  
п о  м о щ н о с т я м  слоев . Здесь  п р и в о д я тся  к а р т ы  со п р о т и в л ен и й  д о  гл у б и н ы  
100 м  (рис. 19) и в ы зв ан н о й  п о л я р и за ц и и  при  А В  =  400 м , гл у б и н н о ст ь  
к о т о р о й  такж е б л и зк а  к 100 м  (рис. 2 0 ) . П о  зн ач ен и я м  р и Р  д л я  о д н и х  и 
тех  ж е точ ек , сн я ты м  с эти х  к ар т , со с та в л ен ы  л и то л о ги ч е ск и е  схем ы . 
И з  них п р ед ст ав л я е тс я  к а р т а  по с л о ю  50— 100 м  (рис. 2 1 ) ,  по к о т о р о й  
д а н н а я  п л о щ а д ь  в ги д р о ге о л о ги ч е с к о м  о тн о ш ен и и  м о ж е т  б ы т ь  р а з д е л е н а  
н а  сл ед у ю ш и х  тр и  р ай о н а : (1) о б л а ст ь , п р и м ы к а ю щ а я  к К ё се гс к и м  и 
Ш о п р о н ск и м  г о р а м  с в о с то к а , не и н те р п р ети р у е м а я  ги д р о гео л о ги ч е ск и ; 
(2) п о л о сы  со в п ад ен и я  а н о м а л и й  о и Р , п р и у р о ч ен н ы е к р у с л а м  с о в р ем ен - 
н ы х и д р евн и х  в о д о т о к о в , н аи б о л ее  б л а г о п р и я т н ы е  д л я  э к сп л у ат ац и и  
п о д зе м н ы х  вод ; (3) о б л а с т и  и л и ст о -а л е в р и ти с ты х  о т л о ж ен и й  верх н его  
п ан н о н а  н ад  п о д н я ти я м и  ф у н д ам ен та , н еб л аго п р и я тн ы е  д л я  э к сп л у атац и и  
п о д зем н ы х  вод ..
В р а м к а х  п р о г р а м м ы  геоф изической разведки  Б алат он ского нагорья  
и сс л ед о в ал и с ь  в о зм о ж н о с ти  нали чи я м ест о р о ж д ен и й  р а з н о о б р а зн ы х  
п о л езн ы х  и ск о п аем ы х  в за в и си м о ст и  о т  степ ен и , д е т а л ь н о с т и  и м ето д и к и  
р а б о т  п утем  р ас к р ы ти я  гл авн ей ш и х  осо б ен н о стей  л и т о л о г и и  и г е о л о г и ­
ческой  стр у к ту р ы . Ц е л ь ю  р еги о н а л ь н ы х  р а б о т  по г р а в и р а зв е д к е  и сейс- 
м о р а зв е д к е  М О В  я в л я л о с ь  в ы я вл ен и е  стр у к ту р н ы х  л и н и й  и те к то н и ч еск и х  
ед и н и ц  с п о вы ш ен н о й  н ад еж н о ст ью . П о м и м о  реш ен и я  это й  за д а ч и  г е о ­
ф и зи ч ески м и  р а б о т а м и  о к азы в ае тся  п о м о ш ь  гео л о ги ч е ск о м у  к а р т и р о в а -  
н и ю  в р еш ен и и  в о зн и к аю щ и х  п р о б л ем . Т ак , н ап р и м ер , в К естх ей ск и х
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го р ах  з а д а ч а  з а к л ю ч а л а с ь  в в ы я вл ен и и  к ар с то в ы х  в о р о н о к  с к а о л и н о в ы м  
в ы п о л ен и ем . И д е а л ь н ы м  в реш ен и и  э т о й  за д а ч и  о к аза л с я  м е т о д  V L F . 
Н а рис. 22 Іа  п р и в о д и тся  к ар та  с о п р о т и в л е н ій  п о  V L F , н а  к о т о р о й  в о р о н к и  
о т м е ч а ю т с я  м и н и м у м а м и . П р о й д е н н ы м и  ск в а ж и н а м и  (А , В, С ) п о д ­
тв ер ж д ае тс я  в ы со к о к ач еств ен н о е  к ао л и н о в о е  зап о л н ен и е  этих  в о р о н о к . 
С удя по св о д н о й  к ар те  р е зу л ь та то в  гео ф и зи ч еско й  р азв ед к и  (рис. 2 2 (b ) ,  
ц ел е со о б р азн о  п р о д о л ж ен и е  к о м п л ек сн о й  б у р о в о й  и геоф и зи ч еской  р а з ­
ведки  д а н н о й  п л о щ ад и .
В д р у г о м  р ай о н е  Б а л а т о н с к о г о  н а г о р ь я  зо н д и р о в ан и е  м е то д о м  пере- 
ходн ы х  п р о ц ессо в  с ц ен т р ал ь н о й  п етл ей  за р е к о м е н д о в а л о  себя в к ач естве  
у д о б н о го  ср е д с тв а  и зучения вн у тр ен н его  ст р о ен и я  д о а в с тр и й ск о го  ф у н ­
д а м е н т а . В п р о ф и л е , п ер п е н д и к у л я р н о м  оси си н к л и н ал и , четко  в ы р и с о в ы ­
вается  ст р у к т у р а  (рис. 2 3 (a ).  Н а  рис. 23(Ъ п р и в о д и тс я  гео л о ги ч еск ая  ин- 
т е р п р е т а ц и я  т о г о  ж е п р о ф и л я , в с о о т в ет ст в и и  с к о т о р о й  м о ж н о  р а з л и ­
чить  и зв естн я к и  и м ер гел и  ш а н д о р х ед ьс к о й  св и ты , а пун кте 1. зо н д и р о -  
ван и й  —  к р о м е  т о г о  и го р и зо н т ы  м ер гел ей  с р а зл и ч н ы м и  со п р о т и в л е -  
н и ям и  (А , В, С ).
В св я зи  с гео л о ги ч еск о й  съ ем к о й  п р и б а л а то н с к и х  б а за л ь т о в  б ы л а  п о ­
с т ав л е н а  м а г н и т о р а з в е д к а  с и зм ер е н и ем  A T . В о к р естн о стях  г о р ы  Х а л а -  
го ш -х ед ь  (рис. 24 (a )  м асс а  б а за л ь т о в , сл а га ю щ и х  го р у , в ы я в л я ется  п о  
а н о м а л и я м  с э к с т р е м а л ь н ы м и  зн а ч е н и я м и  св ы ш е 1000 н тл . В ы х о д  б а з а л ь ­
то в , о б о зн ач ен н ы й  «В », н ах о д и тся  в тесн о й  св язи  с о с т а л ь н ы м и  б а з а л ь ­
там и . В ы х о д  б а з а л ь т о в  «А », п о в и д и м о м у , св я зан  с б о к о в ы м  и зв ер ж ен и ем , 
а в ы х о д  б а з а л ь т о в  «С » п р ед ст ав л я е тс я  ф р а г м е н т о м  м а л о м о щ н о г о  п о ­
к р о ва . М а гн и т н а я  к а р т а  о к р естн о стей  г о р ы  Т о ти -х ед ь  (рис. 2 4 (b )  св и д е- 
т е л ь с т в у е т  о т о м , ч то  в ы х о д ы  б а з а л ь т о в  «А » и «В» сл о ж ен ы  р а з н о т и п ­
н ы м и  п о р о д а м и .
В 1986 г. г р а в и р а зв е д к о й , э л е к т р о р а зв е д к о й  и с е й см о р азв ед к о й  М О В  
С ен д р ёй ск и х  г о р  н ач ат ы  геоф и зи ч ески е  р а б о т ы  п о  п р о г р а м м е  поисковы х  
работ  в Бю ккских го р а х  и их окрест н ост ях , р ассч и тан н о й  на 15 л ет .
Д о с т и гн у т  п р о гр ес с  в и ссл ед о в ан и и  ст р у к т у р ы  Б о р ш о д с к о г о  Б у р о у го л ь -  
н ого  бассей н а , гд е  н а  у частках  Ю к о б ан я  и Ш а й о к аза  по сей см и ч еск и м  
п р о ф и л я м  М О В  в ы со к о й  р азр еш аю щ е й  со п о с о б н о с ти  (рис. 25 )  у д а л о с ь  
п о л у ч и ть  к ар ти н у  стр о ен и я  т о н к о с л о и с то й  у гл ен о сн о й  т о л щ и  с п р о м е ­
ж у т о ч н ы м и  у го л ь н ы м и  п л а с т а м и , зн а ч и т е л ь н о  б о л ее  д е т а л ь н у ю , н еж ел и  
ранее.
Н а  п р о ф и л е  SB-1 в Ю к о б ан я  (рис. 26 )  и н те р п р ети р у е м о с ть  б ы л а  у л у ч ­
ш ен а у си л ен и ем  х ар а к тер н ы х  и зм ен ен и й  п у те м  ф и л ьт р ац и и  п о м ех  с 
п о м о щ ь ю  ф и л ь т р а  M E D IA N  по  в а р и а н т а м  с п р е о б р а з о в а н и я м и  Г и л ь ­
б ерта . О б л а с т ь  ч а с т о т  сей см и чески х  си г н а л о в  —  70— 170 гц , р а з р е ш а ю -  
щ ая сп о с о б н о с ть  —  4 м .
П о  участку  Ш а й о к аза -З а п ад  с гал еч н и к ам и  н а  п о вер х н о сти , б л а г о д а р я
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п р о в е д е н и ю  в зр ы в о в  в н егл у б о к и х  ск в аж и н ах  и  о б р а б о т к и  с со х р аи ен и ем  
вы сок и х  ч а с т о т , п ол учен  сей см и чески й  м а т е р и а л , б о г а т ы й  с и г н а л а м и  в 
и н т е р в ал е  ч а с т о т  80— 200 гц  (рис. 2 7 ) .  Н а р я д у  с в а р и а н т о м  со  см ещ е н и ем  
в п о а м п л и т у д н о й  р аск р аск е  п р о ф и л е м  м гн о в ен н ы х  н ек о гер ен тн о стей  
в е сь м а  н а г л я д н о  о т р а ж а ю т с я  п о л о ж ен и е  у го л ь н о го  п л а с т а  5 в о сн о в ан и и  
т о л щ и  о т т н а н г с к о го  я р у са  и р ассек аю щ и е  сб р о сы .
Н а  о сн о в ан и и  а н а л и за  г е о м а г н и т н о й  (рис. 2 8 ) ,  г ео л о ги ч еск о й  (рис. 29)  
и гр ав и м ет р и ч е ск о й  (рис. 3 0 )  к ар т , а  та к ж е  к а р т ы  гл у б и н ы  ф у н д ам ен та  
по се й см о р азв ед к е  М П В  (рис. 3 1 )  п р о в е д е н а  и н те р п р ета ц и я  ст рукт уры  
окрест ност ей го р  М ат ра  и в у л к ан о с тр у к т у р ы  их за п а д н о й  части  (рис. 32 )  
с д е т а л ь н о с т ь ю , п р и м ер н о  с о о т в ет ст в у ю щ ей  м а с ш т а б у  1:200 000. Н а  
осн о в е  п р о ф и л ей  се й см о р азв ед к и  М П В  (рис. 3 3 )  и  гео л о ги ч еск о й  съ ем к и  
северн ой  ч асти  г о р  М а т р а  с о с та в л ен ы  гео л о ги ч еск и е  р а й о н ы  (рис. 3 4 ) ,  
и о п р ед ел ен а  стр ати гр а ф и ч е ск ая  к о л о н к а , о ж и д а е м а я  в р ац о й е  в у л к ан и - 
ческ ого  ц ен т р а  (рис. 3 5 ) .  В след  з а  т е м  п р о в ед ен ы  о р и ен т и р о в о ч н ы е  р а с ­
четы  гр а в и т а ц и о н н ы х  м о д е л е й  в д о л ь  гео л о ги ч еск и х  р а й о н  (рис. 36— 39 )  
в н еско л ьки х  в а р и ан та х , з а т е м  в ы б р а н а  н аи б о л ее  в е р о я т н а я  м о д е л ь  (рис. 
3 8 ) .  П р о в ед ен  а н а л и з  такж е и в о сто ч н о й  части  г о р  М а т р а  (рис. 4 0 ) . Н а  
б а зе  п р о в ед ен н ы х  и ссл ед о ван и й  о х а р а к т е р и зо в а н ы  важ н ей ш и е  ч ер ты  
с т р о ен и я  и  и с т о р и и  р а з в и т а я  М а т р а й с к о г о  п ал е о в у л к а н а .
В у л к ан о ген н ая  т о л щ а  го р  М а т р а  с о с т о и т  из тр ех  член ов: и з п ач к и  ни ж - 
ни х  ан д ези то в  (в ер х н е к а р п ат ск о го  п о д ъ я р у са ) , с п о степ е н н ы м  п е р е х о д о м  
п ер е к р ы в аю щ и х  т о л ш у  о л и г о ц ен -м и о ц е н о в ы х  о тл о ж ен и й , и з п ач к и  сред - 
н его  р и о л и т о в о г о  ту ф а  (гр а н и ц а  к а р п а т с к о г о  и б а д е н ск о го  я р у со в ), п е­
р ек р ы в аю щ и х  н и ж н и е а н д ези ты  с э р о зи о н н ы м  н есо гл аси ем , и и з п ач к и  
верхн и х  а н д е зи т о в  (н и ж н еб ад ен ск о го  п о д ъ я р у са ) , р а зв и в а ю щ и х с я  с п о ­
ст еп ен н ы м  п е р е х о д о м  из ср ед н его  р и о л и т о в о г о  туф а . Н а и б о л е е  р а с п р о ­
ст р ан е н н ы м и  я в л я ю т с я  п о р о д ы  п ач к и  верхн и х  ан д ези то в . И с т о р и я  р а з ­
в и т а я  М а т р а й с к о г о  п а л е о в у л к а н а , со о т в е т с т в у ю щ е г о  э т о й  п ачке, н ам е- 
ч ается  в с л е д у ю щ е м  виде:
1. В сл ед ств и е  вн ед р ен и я  ан д е зи то в о й  м а г м ы  в верхн и е г о р и зо н т ы  з е м ­
н о й  к о р ы  в о зн и к  п л о ск и й  к у п о л  п о п ер е ч н и к о м  в 23— 27 к м  ещ е д о  н а ч а л а  
в у л к а н и зм а  н а  д н ев н о й  п о вер х н о сти .
2. К р о в л я  к у п о л а  о б р у ш и л а сь , и в о зн и к л а  к а л ь д е р а  п о п ер еч н и к о м  в 
20— 25 км . В х о д е  о б р у ш ен и я  м а г м а  ц е л и к о м  и л и  в зн а ч и те л ь н о й  св о ей  
част и  п р о р в а л а с ь  н а  п о в ер х н о сть  в ву л к ан ах , п р и у р о ч ен н ы х  к б о р т а м  к а л ь ­
д ер ы . В э то  в р е м я  в о зн и к л и  Н ь и к о м с к и й  и О в ар ск и й  в у л к ан ы , а  так ж е  
в е р о я т н о  и все в у л к ан ы , в ы с тр а и в аю щ и е ся  в д о л ь  за п а д н о го  м е р и д и о н а л ь -  
н о  о р и е н т и р о в а н н о г о  х р е б та  г о р  М а т р а .
3. О д н о в р е м е н н о  с о б р у ш е н и ем  и л и  н ес к о л ь к о  п о зж е, уж е в п р ед ел ах  
с ф о р м и р о в а в ш е й с я  к ал ь д ер ы , в ы р о с  Г а й ай с к и й  ву л к ан , ц ен т р  к о т о р о г о , 
в о зм о ж н о , н ах о д и л ся  в р ай о н е  г. Ш ар-хед ь.
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4. В е р о я тн о , п о сл е  н е к о т о р о г о  п ер е р ы в а  вн утри  к ал ьд ер ы  в ы р о с  к у п о л  
п о п ер еч н и к о м  в 16— 20 к м , ск орее  всего , всл ед ств и е  в н ед р ен и я  н о в ы х  
п о р ц и й  гл у б и н н о й  м а г м ы  и, в е р о я тн о , без п о в ер х н о стн ы х  п р о я в л е н и й  
в у л к ан и зм а .
5. К р о в л я  к у п о л а  о б р у ш и л а сь , и в о зн и к л а  к ал ьд ер а  п о п ер е ч н и к о м  в 
13— 15 км . М а г м а  и в это м  сл уч ае  п р о р в а л а с ь  на п о в ер х н о сть  в о сн о в н о м  
или ц ел и к о м  через ву л к ан ы , п ри урочен н ы е к о к р аи н ам  о б р у ш е н н о й  п о л о - 
щ ад и . В э то  вр ем я  в о зн и к  Т и п п ан о ш ск и й  вул к ан , а так ж е в о зн и к л а  си с­
т е м а  вул кан и ч ески х  ц ен тр о в  в о к р ес тн о ст я х  р у д н и к а  Д ь ё н д ь ё ш о р о с и  и к 
север о -в о сто к у  о т  него .
6. В н утри  к ал ь д ер ы , в о зм о ж н о , вы р о с  н овы й  вул к ан , н а зы в а е м ы й  Ш ар- 
х ед ьск и м , но  не и ск л ю ч ен о , что  за  н его  п р и н и м а ю тс я  руи н ы  Г а й а й с к о г о  
в у л к ан а  (этап  3.).
О б р а зо в а н и я , з а л е г а ю щ и е  ниж е верхн и х  ан д ези то в , м о г у т  б ы ть  п р и ­
в язан ы  к н аб р о са н н о й  к ар ти н е  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м . О тн о с и т е л ь н о  сред - 
него р и о л и т о в о г о  ту ф а  об ы ч н о  п р ед п о л агае тс я , что  со о т в е т с т в у ю щ и е  
и зверж ен и я  п р о и сх о д и л и  вне М а тр ы . Э т о  о д н а к о  л и ш ь  о д н а  из в о з м о ж ­
н остей . В связи  с к а л ь д е р о о б р а зо в а н и е м  ч асто  н а б л ю д а ю т с я  р и о л и т о в ы е  
и звер ж ен и я  д аж е  в п р ед ел ах  а н д ези то в ы х  о б ъ ек то в . П о э т о м у  не и с к л ю ­
чено, ч то  сред н и й  р ы о л и то в ы й  туф  во зн и к  в св язи  с о б р а зо в а н и е м  р ан н ей  
к ал ь д ер ы  М а т р ы  (этап  2.). Н а  о сн о в ан и и  х а р а к т е р а  и зм ен ен и я  ф ац и й  
н и ж н и х  ан д ези то в  со о т в ет ст в у ю щ и й  вулкан и ч ески й  ц ен тр  м о ж е т  б ы ть  
п ри урочен  к вн еш н ем у  к о л ь ц е о б р а зн о м у  п о д н я ти ю  ф у н д а м е н та  (э тап  2.). 
Н ес м о т р я  н а  су щ ествен н ы е и зм ен ен и я  в ф а ц и ал ь н о м  о б л и к е  п ачки  н и ж ­
них а н д ези то в , ее м о щ н о с т ь  д о в о л ь н о  п о ст о я н н а  (50— 100 м ). Э т о , в о з ­
м о ж н о , св я за н о  с эр о зи е й  п еред  н ак о п л ен и ем  ср ед н его  р и о л и т о в о г о  ту ф а , 
с чем  со гл асу ется  р езки й  к о н так т . Т а к и м  о б р а зо м , к р ан н е м у  этап у  к ал ь- 
д е р о о б р а зо в а н и я  (этап  2.) м о гу т  б ы ть  п р и в я зан ы  тр и  о б ъ ек та : н и ж н и е 
ан д ези ты , средн и й  р и о л и т о в ы й  туф  и вн еш н и е вул к ан ы  верхн и х  а н д е з и ­
тов . Э р о зи я  на к о н та к те  м еж д у  д в у м я  п ер в ы м и , в о зм о ж н о , о т м е ч а е т  
п р ер ы в и ст о сть  к а л д е р о о б р а зо в а н и я .
В неф т егазоразведочн ы х р а б о т а х  Э Л Г И , к ак  и в п реж н и е г о д ы , п ри н и - 
м а е т  участи е по за к а зу  В севен герского  т р е с т а  по Н еф т егазо в о й  п р о м ы ш ­
л ен н о сти . За  1983— 1985 гг. с е й с м о р а зв е д к а  М О В  в ы п о л н ен а  в о б ъ е м е  
750 п ог. км  в о к р ес тн о стя х  г. К и ш к у н ф ел э д ь х а за  (прил. I ) .  О б р а б о т к а  и 
и н те р п р ета ц и я  м а т е р и а л о в , п ол учен н ы х  в 1985 г. по п р о ф и л я м  о б щ ей  
д л и н о й  в 220 пог. к м , за в ер ш е н а  в 1986 г. Р е зу л ь т а т ы  и зл а г а ю т с я  ниж е. 
В и н т е р п р ета ц и и  п р о ф и л ей  се й см о р азв ед к и  и сп о л ь зо в а н ы  к а р т ы  м а г н и т ­
ная и о ст ато ч н ы х  г р а в и т а ц и о н н ы х  а н о м а л и й , о п у б л и к о в а н н ы е  в О тч ете  
за 1985 г. (рис. 33 и 34). П о  р е з у л ь т а т а м  и зм ер ен и й  в 1985 г. п р е д с т а в л я ­
ю тся  ш есть  п р о ф и л ей  (рис. 41— 4 ó ). У с л о в н ы е  о б о зн ач ен и я  те  ж е, что  и 
в О тч ете  за  п р ед ы д у щ и й  го д , с н ек о то р ы м и  д о п о л н е н и я м и . П р и в о д я тся
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та к ж е  д в е  карты : вр ем ен н ы е к арты  догіан н о н ск о го  (прил. 2 )  и д о а в с т р и й -  
ск о го  (прил. 3 )  ф у н д ам ен та . П о д о ш в а  паннонских о тд о ж ен и й  я в л я е тс я  
н аи б о л ее  н ад еж н о  в ы я в л я ем о й  гр ан и ч н о й  п о в ер х н о сть ю  всей те р р и то р и и . 
Д о ав ст р и й с к и й  ф у н д ам ен т  сл о ж ен  п о р о д а м и  в есьм а  р а з н о о б р а зн о г о  
в о з р а с т а  и с о с та в а , в т. ч. н и ж н ем ел о в ы м и  вул к ан и ч ески м и  п о р о д а м и , 
н и ж н е м е л о в ы м и  и бол ее  д р е в н и м и  м езо зо й с к и м и  о са д о ч н ы м и  п о р о д а м и  
и н и ж н е п ал е о зо й ск и м и  м ета м о р ф и ч ес к и м и  п о р о д а м и . П о сл ед н и е , если  
о н и  м о г л и  б ы ть  вы д ел ен ы , о б о зн ач ен ы  р о зо в ы м  ц в ето м . П о  п р о ф и л я м  
п р о сл е ж и в а л о сь  вы к л и н и ван и е  вер х н ем ел о в о й  то л щ и , о б о зн ач ен н о е  и на 
к ар та х .
В се м и д ес я ты е  годы  м н о го  т р у д а  за тр а ч е н о  на и ссл ед о ван и е  Н ь и р с к о го  
р а й о н а , где б о л ь ш и н с т в о  п р о б л е м  во зн и к ал о  в связи  с ч а ст ы м  п ри сут- 
с т в и ем  ву л к ан о ген н о го  к о м п л ек са  м о щ н о с т ь ю  в н еско л ько  ты сяч  м етр о в . 
В п о сл едн ее в р ем я  Н ьи рски й  р ай он  (Н ь и р ш ег) сн о в а  п р и в л ек ает  в н и м ан и я , 
и в р а б о т а х  по его  и зуч ен и ю  Э Л Г И  п р и н и м а ет  у ч асти е гр ав и р а зв е д к о й , 
э л е к т р о р а зв е д к о й  и с е й см о р азв ед к о й . Н и ж е и зл а га ю тс я  р е з у л ь т а т ы  
э л е к т р о р а зв е д к и . Н о ви н к о й  в и зучен и и  э то го  р ай о н а  по  ср а в н ен и ю  с р а ­
б о т а м и  п р о ш л ы х  л ет  я в л яется  об ъ ед и н ен и е  и зм ерен и й  и скусствен н ы х  и 
естеств ен н ы х  п о л ей  при и зм ер ен и ях  в во л н о во й  зон е в и н те р в ал е  ч а ст о т  
о т  5 гц  д о  0,1 гц. Э л е к т р о р а зв е д к а  н ац ел ен а  в п ервую  о ч ер ед ь  на изучение 
д о а в с т р и й с к о г о  ф у н д ам ен та . П р и  д а н н о м  гео л о ги ч еск о м  стр о ен и и  п л о х ая  
р а з р е ш а ю щ а я  сп о со б н о сть  М Т З  ещ е б о л ее  у х у д ш ается  те м  о б с т о я т е л ь с т -  
в о м , ч т о  м и н и м у м  энергии  ес те ств ен н о го  э л е к т р о м а г н и т н о г о  п о л я  н а ­
х о д и т ся  в о б л а с т и  ч асто т  5— 0,1 гц , н аи б о л ее  б л а г о п р и я т н о й  д л я  вы я вл е- 
ния сл о я  п он и ж ен н ы х  с о п р о т и в л ен и й  п о д  эк р ан и р у ю щ и м  сл о ем  вул к а- 
нических  о б р а зо в а н и й . В св язи  с э ти м  о со б ен н о  у си л и в ается  вл и ян и е  п р о - 
м ы ш л ен н ы х  пом ех . Н а рис. 47  х о р о ш о  ви д н о , что  о тн о с и те л ь н а я  о ш и б к а  
д а н н ы х  М Т З  в о зр а ст ае т  как р а з  в о б л а сти  ч а ст о тн о го  зо н д и р о в а н и я , 
п о э т о м у  о тн о ш ен и е  си гн а л /ш у м  в к р и ти ч еск о м  д и а п а з о н е  ч а ст о т  м о ж ет  
б ы т ь  у вел и ч ен о  п у тем  и сп о л ь зо в а н и я  и скусствен н ы х п ол ей . П ри  и сп о л ь - 
зо в а н и и  н ово й  м ето д и к и  и зм ер ен и й  и о б р а б о т к и  п олучен  р а з р е з , п р и в о ­
д и м ы й  на рис. 48. П ун кты  1 и 2 п р о ф и л я  н аи б о л ее  и н тересн ы : по  н и м  
у д а л о сь  о п р ед ел и ть  гл уб и н у  за л е г а н и я  ф у н д ам ен та  в ц е н т р а л ь н о й  в у л ­
к ан и ческ ой  зо н е  Н ь и р с к о го  р ай о н а .
Г е о ф и зи ч еск и е  и ссл ед о в ан и я , н ап р а в л ен н ы е  н а  и зучен и е т е к т о н и к и  
В ен гри и , уж е н еско л ько  л ет  п р о в о д я т с я  в р ам к ах  п р о г р а м м ы  Г еоф изи ­
ческие исследования О порных Г еологических разрезов . В х о д е  эти х  и ссл е- 
д о в а н и й  в ы я в л ен ы  по д а н н ы м  М Т З  п р о в о д я щ и е  о б р а зо в а н и я , за л е г а ю -  
щ ие н а  а н о м а л ь н о  м ал ы х  гл у б и н ах  в 2,5— 3,5 км  в п р ед ел ах  З а д у н а й ск о го  
с р е д н е го р ья . Д л я  п р оверки  эти х  д а н н ы х  в 1985 г. н а  20 п у н к тах  в ы п о л н е н ы  
и зм ер е н и я  М Т З  н а  у частке  п р о ф и л я  М К -3  ю ж н ее г. М о р  и в его  ок ре- 
ст н о стя х . Н а  рис. 49 п р и в о д я тся  к р и вы е М Т З , п ол учен н ы е в д а н н о м  р ай о н е ,
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а на рис. 50  —- д а н н ы е  по глуби н е зал еган и я  п р о в о д я щ е ю  сл о я , п ол у ч ен ­
ные по к р и в ы м  [JMaKC и С^ мин ПРИ интерпретац іей  гіо о д н о м е р н о й  м о д е л и , 
с у к аза н и ем  н ап р ав л ен и й  кривы х омакс. Н а  о сн о в ан и и  кри вы х  м о ж н о  
у ст ан о в и т ь , что  все они  о д и н ак о в ы  по св оем у  х ар а к тер у , и по всем  к р и в ы м  
в ы я в л я ется  сл о й  в ы со к о й  п р о в о д и м о с ти  вн утри  ф у н д ам ен та . А н и зо тр о - 
пия к р и в ы х  в п р ав ы х  н и сх о д ящ и х  ветвях , св язан н ы х  с п р о в о д я щ и м  т е л о м , 
м о ж ет , о д н а к о , п р ев ы ш ат ь  д в а  п о р яд к а . О т с ю д а  в ы тек ает , что  уточ н ен и е 
глуби н  в п р ед ел ах  3— 15 км  п ока н ев о зм о ж н о , и п ол учен н ы е к ри вы е М Т З 
не м о гу т  б ы ть  и н те р п р ети р о в ан ы  по о д н о м е р н о й  м о д е л и . Н а  рис. 51 
п р и в о д я тс я  р е зу л ь т а т ы  ц и ф р о в о го  м о д е л и р о в а н и я , к о то р ы е  м о гу т  рас - 
с м а т р и в а т ь с я  в качестве п ервы х п о п ы то к  д в у м ер н о й  и н тер п р етац и и .
В н аш ем  и н сти ту те  уж е н еско л ько  л ет  р а з р а б а т ы в а е т с я  и п р и м ен яется  
новы й м е то д  т е к т о н и ч е с к о ю  а н а л и за  —  кинемат ическое м оделирован іе. 
С о з д а н а  н о в а я  м о д е л ь  м и о ц ен о во й  и стори и  р азв и ти я  К ар п атск о -Г Іан - 
н о н с к о ю  р еги о н а , за те м  она у в я зан а  с ки н ем ати ч еско й  к ар ти н о й , р а з р а ­
б о т ан н о й  д л я  ш и р о к и х  о к р естн о стей  —  д л я  с р е д н е ю  о т р е зк а  А л ьп и й ск о - 
С р е д и зе м н о м о р с к о г о  п ояса , о т  П р о в а н с а  д о  З ап ад н о й  А н ато л и и . Н а ч а т а  
п р о в е р к а  в ы в о д о в  из м о д е л и  о тн о с и тел ь н о  н еб о л ьш и х  тектон и ческ и х  
еди н и ц , и н ач ат о  м о д е л и р о в ан и е  д о м и о ц ен о в ы х  п р о ц ессо в . В ц ел о м  на- 
м еч ен а т а к а я  к ар ти н а , в к о то р о й  стр у к ту р н ы й  о б л и к  те р р и т о р и и  В ентрии 
и п р и л егаю щ и х  с т р ан  о ф о р м и л ся  л и ш ь  в ол и го ц ен е  и м и оц ен е.
Задунайское средн егорье  я в л я ется  с а м о й  крупной  о б н а ж е н н о й  г е о л о г и ­
ческой ед и н и ц ей  В ентрии , и зучен н ой  в гео л о ги ч еск о м  о тн о ш е н и и , п о ж а ­
луй , л у ч ш е всего. И зв е стн а я  по Б ак о н ьс к и м  и В ертеш ск и м  г о р а м  си н к л и ­
н ал ь  п р о сл е ж а н а  в Г еречей ски е , П и л и ш ск и е  и  Б у д ай ск и е  то р ы  при  по- 
степ ен н ом  п о в о р о т е  оси к ю го -за п ад у ; при  э то м  вы ясн ен о , что  э т о т  ст р у к ­
турн ы й  и зги б , как  и с к л а д ч а то с ть  и ч еш у й ч ато сть , в о зн и к  в ср ед н ем  м елу . 
В о л и го ц ен -ч е тв е р ти ч н о м  р азви ти и  З а д у н а й с к о ю  ср е д н е го р ья  (рис. 52) 
вы делены  четы р е  этап а : (1) п р ав о е  ск ал ы в ан и е  ю го -в о сто ч н о й  о к р аи н ы  
(о л и го ц ен ) с р ас та ск и в ан и е м  п реж де и зо м етр и ч н ы х  тел  в за п а д н о м  н а­
п р а в л е н н а  что  п р и в ел о  к в о зн и к н о в ен и ю  г р а н и т н о ю  п о я са  В еленце—  
Б а л а т о н  и м е з о з о й с к о ю  п о яса  Б у д а — Ш ерегей еш — Б у ж ак ; (2) сж ати е  ю го - 
во сто ч н о й  о к р аи н ы  (р ан н и й — сред н и й  м и о ц ен ) с и зг и б о м  п о ясо в , возн и к - 
ш их на п р ед ы д у щ ем  этап е , в виде б ук вы  Б и с  п о в о р о т о м  го р  В ертеш  п ро - 
тив  ч асо в о й  стр ел к и  по  о тн о ш е н и ю  к Б ак о н ь с к и м  г о р а м ; (3) л ев о е  с к а л ы ­
вание (ср ед н и й — п о зд н и й  м и оц ен ), вы зв ав ш ее  п о я в л ен и е  сд в и га  в д о л ь  
ю ж н о го  к рая  Б у д ай ск и х  гор , п р о сл е ж и в а ю щ его ся  на сев ер н о м  к р аю  Ве- 
лен ц ей ски х  го р , и ш и р о тн ы х  сд в и го в  Г е р еч ей с к о -П и л и ш с к о го  р ай о н а ; 
н ак он ец , (4) гл ы б о в ы е  дви ж ен и я  в д о л ь  н о в о о б р а зо в а н н ы х  р а з л о м о в  м е- 
р и д и о н а л ь н о г о  п р о ст и р ан и я  (п о зд н и й  м и оц ен  —  ч етв ер ти ч н ы й  п ер и о д ), 
со зд ав ш и е  со в ер ем ен н ы й  ст р у к т у р н о -м о р ф о л о ги ч ес к и й  о б л и к  т е р р и т о р и и  
к в о сто к у  о т  В ертеш ски х  гор.
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П р о в ед ен н ы м  м о д е л и р о в ан и ем  р аск р ы ты  об іц и е за к о н о м е р н о с т и ; в 
гірактическом  о тн о ш ен и и  д о к а зан ы  л и и іь  в о зм о ж н о с ти  м ето д а . М о ж н о  
н ам ет и ть  две  гл авн ы е груп п ы  таки х  во зм о ж н о стей : (а) у то ч н ен и е  с о в р е ­
м ен н ой  стр у к ту р ы  д л я  о б о сн о в ан и я  реш ен и я задай  г и д р о г е о л о г и и , неф - 
т е га зо р а зв е д к и , и н ж ен ерн ой  геол о ги и  и т. п. и (б) в о с ста н о в л ен и е  п р еж н и х  
стр у к т у р н ы х  си туац и й  д л я  о б о сн о в ан и я  реш ен и я  зад ай  по п р о г н о зи р о -  
в ан и ю  кам ен н ы х  угл ей , б о к с и то в  и т. д . М а сш та б  и д е т а л ь н о с т ь  иссле- 
д о в ан и й  м о гу т  б ы ть  у вел и чен ы , и м о д е л и р о в а н іе  м о ж ет  б ы т ь  п р о в е д е н о  
в р ам к ах  х о ть  о т д е л ь н о го  ш ах т н о го  п ол я ; т о ч н о ст ь  и н ад еж н о ст ь , о д ­
н ак о , н ах о д ятся  в за в и си м о ст и  о т  и м ею щ его с я  в н ал и ч и и  ф а к ти ч ес к о го  
м а т е р и а л а .
В Средней Задунайщине (рис. 5 3 ) ,  п р и н и м ая  за  осн ову  с т р ати гр а ф и ч е ск и е  
к о ло н к и  по  б у р о в ы м  с к в а ж и н а м  лучш е всего  и зученны х у ч астк о в  (рис. 
54— 5 6 ) ,  а  так ж е к ар ты  о ст ато ч н ы х  гр ав и т ац и о н н ы х  (прил. 4 )  и м а г н и т -  
ных а н о м а л и й  (прил. 5 )  д л я  всей т е р р и то р и и , б ы л а  с о с т а в л е н а  сери я гео - 
л оги ческ и х  р азр езо в  (рис. 57 ) с и сп о л ь зо в а н и ем  д ан н ы х  к о м п л ек сн о й  г е о ­
ф и зи ч еской  и н те р п р ета ц и и  (рис. 5 8 ).  Д ал ее , со с та в л ен ы  к ар ты  м о щ н о с те й  
с а р м а т с к о -п ан н о н с к и х  о тл о ж ен и й  (прил. 6 )  и д о с а р м а т с к и х  м и о ц ен о в ы х  
о б р а зо в а н и й  (прил. 7 ). Н а  б а зе  и н тер п р етац и и  всей со в о к у п н о с ти  д а н н ы х  
со став л ен а  к а р т а  о л и го ц ен о в ы х  и м и о ц ен о в ы х  ст р у к ту р  (прил. 8 ) .  О с ­
н о в ы в ая с ь  на эти х  м а т е р и а л а х , и сто р и я  р а з в и т а я  т е р р и т о р и и  м о ж е т  б ы т ь  
о х а р а к т е р и зо в а н а  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м .
П о л о с ч а т о с т ь  ф у н д а м е н та  С редн ей  З ад у н ай щ и н ы  в о зн и к л а  в е р о я тн о  
л и ш ь  в ол и го ц ен е  в св язи  с п ери ф ери ческ и м  ск а л ы в а н и е м  Б ак о н ь с к о й  
ед и н и ц ы , п е р е м е щ ае м о й  на р ассто я н и е  п о р я д к а  500 км . Г р а н и ц а  д е ф о р - 
м и р о в ан н ы х  и н ед еф о р м и р о в а н н ы х  о б л астей  п р о сл еж и в ается  п р и м е р н о  
по оси о зер  Б а л а т о н  и В еленцеи , одн у  за  д р у го й  гіересекая зо н ы  ф у н д а ­
м ен та .
Ц ен т р а л ь н а я  в п ад и н а  С р ед н ей  З ад у н ай щ и н ы , р а с п о зн а в а е м а я  в м о р - 
ф о л о ги и  ф у н д ам ен та , п о  всей в е р о я тн о с ти , в о зн и к л а  л и ш ь  в м и о ц ен е . 
В ходе р ан н е -с р ед н ем и о ц ен о в о й  к о л л и зи и  п о л о сы  в ф у н д ам ен те , в о зн и к - 
ш ие в ход е  о л и г о ц е н о в о г о  ск а л ы в ан и я , б ы л и  и зо г н у т ы  в ви де бу к вы  S 
н а  участке  м ед ж д у  оз. Б а л а т о н  и р. Д ун ай . В ы явл ен и е сл е д о в  к о м п р есси и , 
св я зан н о й  со  ст о л к н о в е н и ем , м о ж н о  о ж и д ат ь  в п р оц ессе  и зуч ен и я  н аи б о л ее  
п о гр у ж ен н ы х  у ч астк о в  в п ад и н ы . В б а д е н ск о м  веке в о зн и к л а  зо н а  с ж ат и я , 
п ер е се к а ю щ ая  п о л о сы  ф у н д а м е н та  п о д  о с т р ы м  у г л о м  и п р о с л е ж и в а е м а я  
о т  Б у ж а к а  н а  за п а д е  д о  Б у д ьи  н а  восток е. П о  край н ей  м ер е  сев ер н ая  п о л о с а  
деп р есси й  в п р ед ел а х  ц е н т р а л ь н о й  вп ад и н ы  С редн ей  З а д у н а й щ и н ы  в о з ­
н и к л а  о д н о в р ем ен н о  с э то й  к о м п р есси ей  и п о сл е  о к о н ч а н и я  в у л к а н и зм а  
в р ай о н е  Н ад ь с о к о я . Н е т  д а н н ы х  об  и сто р и и  б о л ее  ю ж н ы х  р а й о н о в  в п а ­
д и н ы , х о тя  и он и  в о зн и к л и  в м и о ц ен е , ск орее  всего , п о сл е  о к о н ч а н и я  в у л ­
к а н и зм а  в эти х  р ай о н ах . И га л ь с к о е  и Т о л ь н а н е м е д и й с к о е  п о д н я ти я , п о-
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в и д и м о м у , св я зан ы  с то й  же к о м п р ееси в н о й  те к то н и к о й , п о ск о л ьк у  их 
и о л о ж ен и е  и ф о р м а  у в я зы в а ю тся  с м о р ф о л о ги е й  и в н у тр ен н и м  ст р о ен и е м  
северн ой  зо н ы  н ад в и го в .
М о л о д ы е , м и о ц ен о в ы е  стр у к ту р ы  л и ш ь  п р и б л и зи т е л ь н о  сл е д о в а л и  з а  
су щ еств у ю щ и м и  ст р у к ту р ам и  ф у н д ам ен та , в д е т а л я х  о тк л о н я я с ь  о т  них. 
В связи  с э т и м  п р я м о е  п ри м ен ен и е  гр ав и т ац и о н н ы х  к ар т , о т р а ж а ю щ и х  в 
п ервую  о ч ер ед ь  м о р ф о л о ги ю  ф у н д а м е н т а  м и о ц ен о вы х  вп ад и н , с ц ел ью  
н ам ет и ть  и п р о сл е д и ть  гр ан и ц ы  м еж д у  п о л о са м и  в ф у н д ам ен те  м о ж е т  
д а т ь  л и ш ь  п р и б л и зи т ел ьн ы й  р езу л ь та т .
И з р а б о т  в о б л а ст и  ги д р о гео л о ги и  и и н ж ен ерн ой  геол оги  и п р и в о д я тс я  
дв а  п р и м ер а . И нж енерно-геоф изические изыскания в прибалат онском  ку-  
рорт ном  районе  п р о д о л ж ал и сь  на Б а л а т о н с к о м  н аго р ь е  и в Ю ж н о й  Б а -  
кон и  п р и м ен ен и ем  м е т о д а  ч е т ы р е х п а р а м е т р о в о г о  и н ж е н ер н о -гео ф и зи - 
ческого  зо н д и р о в а н и я . Э т о т  м е т о д  п р ед н азн ач ен  д л я  изучен и я р а з р е за  
р ы х л о го  чехла четв ер ти ч н ы х  и тр ети ч н ы х  о тл о ж ен и й ; на б о л ь ш ей  части  
т е р р и т о р и и  чехол  п р ед ставл ен  л ес со м  п л ей с то ц ен о в о го  в о зр а с т а , зал е - 
г а ю щ и м  п р я м о  н а  тр и асо в ы х  к а р б о н а т н ы х  п о р о д а х , с л а га ю щ и х  Б ак о н ь - 
ские го р ы . Н а о к р аи н е  м асси в а , а та к ж е  в гіределах вн утрен н и х  вп ади н  
в стр еч аю тся  п ан н он ски е о тл о ж ен и я  п р и б р еж н ы х , б о л о т н ы х  и о зер н ы х  
ф аций  и зм ен ч и в о го  со с та в а  и в а р ьи р у ю щ и х  ф и зи чески х  п а р а м е т р о в . О ни 
бы ли  д е т а л ь н о  изучены  в Т а п о л ь ц а й с к о й  вп ади н е (рис. 5 9 ).
В аж н ей ш ей  т е м о й  в о б л а ст и  ги д р о г е о л о г и и  б ы л о  изучение сиьіювия р ек  
М ура  и Керка. Задачей  к о м п л ек сн ы х  геоф и зи ч ески х  и ссл ед о ван и й , н а - 
чаты х  в 1984 г., я в л я л и с ь  поиски  ресу р со в  п о д зем н ы х  во д  по вер ти к ал и  и 
по л а т е р а л и . П р и м е н я л и сь  сл ед у ю щ и е  м ето д ы : и н ж ен ер н о -гео ф и зи ч еско е  
зо н д и р о в ан и е , к о м б и н и р о в ан н ы е  и зм ер ен и я  со п р о ти в л ен и й  и вы зв ан н о й  
п о л я р и за ц и и . Во вп ади н е Л ен ти  геоф и зи ч ески е  р а б о т ы  зак о н ч ен ы , о с ­
новн ой  их р е з у л ь т а т  за к л ю ч ается  в у стан о в л ен и и  о б щ ей  гео эл ек тр и ч еск о й  
м о д ел и  п л о щ а д и  (рис. 6 0 ) . М о щ н о ст и  со в р ем ен н ы х  п о к р о в н ы х  о т л о ж е ­
ний не д о с т а т о ч н о  д л я  э к р ан и р о в а н и я  п о вер х н о стн ы х  за гр я зн ен и й , п о ­
это м у  п р и п о в е р х н о стн а я  о б л о м о ч н а я  т о л щ а  п л ей сто ц ен а  не м о ж е т  б ы ть  
п р и н я та  во вн и м ан и е  в качестве р е г и о н а л ь н о г о  в о д о н о сн о го  г о р и зо н т а , 
хотя  ее м о щ н о с т ь  (рис. 61 )  и п о р и с т о с ть  б л а г о п р и я т н ы . П о  х а р а к тер у  
гео эл ек тр и ч ес к о го  р а з р е за  верхн его  гіаннона м о ж н о  в ы д ел и т ь  д в а  т и п а  
р ай о н о в  в п р ед ел ах  и ссл ед уем ой  п л о щ ад и : с д в у х сл о й н о й  (рис. 60, За 
и ЗЬ) и с о д н о с л о й н о й  (рис. 60, 4) м о д е л я м и . З н а ч и те л ьн ы е  о б ъ е м ы  п и ­
тьев о й  вод ы  м о ж н о , п о в и д и м о м у , д о б и т ь  из н и ж н его  г о р и з о н т а  д в у х ­
сл ой н ой  м о д е л и ; на рис. 62  п о к азы в ае тся  его  р а с п р о ст р ан е н и е  и гл у б и н а  
зал еган и я . В р ай о н а х  с о д н о с л о й н о й  м о д е л ь ю  м а к с и м у м а м и  с о п р о т и в ­
лений  (рис. 6 3 )  о тм еч ается  увел и ч ен и е  д о л и  п р о сл о е в  с п о в ы ш ен н о й  
п о р и ст о сть ю , то -ес ть  в ы д ел я ю т ся  уч астки , н аи б о л ее  б л а г о п р и я т н ы е  с 
точки  зр ен и я  в о д о н о сн о сти . К р и в о й  со п р о т и в л ен и й  п о  ск важ и н е , п р о б у ­
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р ен н о й  н а  п л о щ ад и  с д в у х сл о й н о й  м о д е л ь ю  (р и с . 6 4 ) ,  п о д т в е р ж д а е т с я  
п р и су тств и е  н и ж н его  с л о я  вы со к и х  с о и р о т и в л ен и й . В верхах  п о сл е д н е го , 
н а  гл у б и н е  80— 100 м  у ст ан о в л е н  ф и л ьтр ; п р и  п р о б н о й  о тк ач к е  д е б и т  со - 
с т а в л я л  п р и м ер н о  2000 л /м и н .
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2 И С С Л Е Д О В А Н И Я  В О Б Л А С Т И  Р А З Р А Б О Т К И  
М Е Т О Д О В  И  А П П А Р А Т У Р Ы

2.1 М Е Т О Д И К А  И  А П П А Р А Т У Р А  С Е Й С М О Р А З В Е Д К И
2.1.1 Методика малоглубинной сейсморазедки*
У спехи  с е й см о р азед к и  М О В  в и н тер в ал е  гл у б и н  д о  100 м  о т  д н ев н о й  
п о вер х н о сти  за в и с я т  о т  н ескол ьки х  у сл о в и й , с т р у д о м  в ы п о л н я ю щ и х с я  
о д н о в р ем ен н о . С у щ еств ен н о  п р и м ен ен и е  в ы с о к о ч ас то т н ы х  и сто ч н и к о в  
с б л а г о п р и я т н ы м  о н о ш ен и е м  с и г н а л /ш у м  и со х р ан ен и е  в ы с о к о ч ас то т н ы х  
с о с та в л я ю щ и х  о тр а ж е н н ы х  си гн а л о в  в ход е  зап и си .
П р и  и зм ер ен и я х  с м н о г о к р а т н ы м  п ер е к р ы ти ем  вл и ян и е  п р и п о в е р х н о - 
ст н о го  р ы х л о го  сл о я , в ы р аж аю щ ееся  в у худ ш ен и и  с у м м и р о в а н и я , м о ж е т  
б ы ть  у м ен ь ш ен о  л и ш ь  д е т а л и за ц и о н н ы м  с п о с о б о м  си стем ати ч еск и х  
п о п р ав о к . О сн о в о й  с п о с о б а  п о п р ав о к  сл у ж и т  си с те м а  м н о го к р а т н ы х  пе- 
р ек р ы т и й , с о с та в л ен н а я  и з п ервы х  вступ л ен и й  в о л н  в зап и сях  М О В .
В р ем ен н ой  п р о ф и л ь  S a -4  (рис. 65 )  со  см е іц ен и ем , в п о а м п л и т у д н о й  
раск раск е , у д о в л е т в о р я ю щ и й  п ер еч и сл ен н ы м  т р е б о в а н и я м , п о л у ч ен  с 
эл ек тр и ч ески м  и с т о ч н и к о м  си гн а л о в  сп ар к ер  эн ер ги ей  в 1 к и л о д ж о у л ь .
В ы со к о ч асто тн ы й  и сто ч н и к  си гн а л о в  (сп ар к ер ) я в л я е тс я  о теч еств ен н о й  
о п ы тн о й  у стан о в к о й . Е го  д ей стви е  о сн о в ы в а етс я  н а  п р и н ц и п е  э л е к тр о -  
м ех ан и ч еско го  в о зд е й с тв и я  э л е к т р и ч е с к о ю  т о к а . Е сл и  в со о т в е т с т в у ю щ е й  
среде с о зд а ть  эл ек тр и ч еск и й  д у го в о й  р а з р я д , т о  в д у ге  в о зн и к н ет  к о р о т ­
к о ж и в у щ ая  п л а зм а , р а з р у ш а ю щ а я  о к р у ж а ю щ у ю  среду  и с о з д а ю щ а я  с 
вы со к и м  К П Д  во л н у  сж ати я . О п ы тн ы й  и сто ч н и к  си гн а л о в  о б л а д а е т  
эн ерги ей  в 1 к и л о д ж о у л ь . С и гн ал  со зд а етс я  р а з р я д к о й  б а т а р е и  к о н д ен са- 
то р о в , зар я ж е н н о й  д о  2500 в. Э т а  эн ер ги я  в ы п у ск ается  у с т а н о в к о й  за  
200 м к с  с в ы с о к о ч ас то т н ы м и  с о с т а в л я ю щ и м и  с б л а г о п р и я т н ы м  р асп р ед е- 
л ен и ем  эн ерги и . П о  св о ей  к о н стр у к ц и и  д а н н а я  у с т ан о в к а  м о ж е т  с о с о б ы м  
у сп ехом  п р и м ен я ть ся  д л я  со зд ан и я  с у м м и р у ю щ и х  зап и сей , у л у ч ш а ю щ и х  
со о т н о ш ен и е  м еж д у  с и г н а л о м  и  ш у м о м .
И ск р о в о й  р а з р я д , вы зв ан н ы й  зо н д о м , п о м е ш е н н ы м  в б у р о в у ю  ск в а ж и ­
ну, за п о л н ен н у ю  в о д о й , н а  гл уби н у  2 м , в ы п у ск ает  сей см и ческ ую  э н ер ги ю  
в и н те р в ал е  ч а с т о т  д о  5000 гц.
Зап и си  сд ел ан ы  у ст ан о в к о й  с р ас п о л о ж е н и ем  и сто ч н и к а  в ц ен тр е , при  
р ас ст о я н и и  м еж д у  к а н а л а м и  в 5 м , по о д н о м у  се й см о п р и ем н и к у  с со б -
* Э . Хегедюш , Ф . К у т в ё л ь д ь и ,  И . П е т р о в и ч , Л . Ш е д и .
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c l венной ч асто то й  в 100 гц на к ап ал , мри ш ес і и к р а і н о м  п ерекры  іи и . З а ­
п и сы вал и сь  си гн ал ы  и н ж ерен о-сей см и ческ и м  п р и б о р о м  E S S -0 J -2 4  с 
ч а ст о то й  зап и си  в 0,25 мс.
В ск важ и н ах , п р о б у р ен н ы х  в д о л ь  п р о ф и л я , п л аст  м и о ц ен о в ы х  б уры х  
углей  н ах о д и тся  на гл у б и н ах  50— 60 м . Г р а н и ц а  н и ж н его  и ср ед н его  м и о- 
ц ен а , о т м е ч а е м а я  по  ск в а ж и н а м , с о о т в ет ст в у ет  п о д о ш в е  у г о л ь н о г о  п л ас та  
и четк ой  сей см и ческ ой  п о в ер х н о сти .
С м еш ен и я  по  с б р о с а м , в ы я в л я е м ы м  по п р о ф и л ю , с о с т а в л я ю !  1— 2 м.
2.1.2 Системы обработки данных подземной сейсморазведки 
на базе персоналыіых компьютеровъ
За и стекш и е го д ы  п о д зем н ы е  геоф и зи ч ески е и зм ер ен и я  вы ш л и  из стад и и  
о л ы тн ы х  и в о тд ел ь н ы х  го р н ы х  р ай о н а х  стал и  се р и й н ы м и , со с та в н о й  
ч а ст ь ю  эк сп л у ат ац и о н н ы х  р а б о т . В н овой  си ту ац и и  в о зн и к л и  н овы е тр е -  
б о в ан и я  в п ер в у ю  о ч ер ед ь  в св язи  со  с к о р о с т ь ю  п о сту п л ен и я  д а н н ы х  п о д ­
зе м н о й  гео ф и зи к и . В п р ед ы д у щ у ю  с т а д и ю  о п ы тн ы х  р а б о т  б ы л а  в п о л н е  
д о с т а т о ч н о й  ск о р о с ть , о б есп еч и в аем ая  и н сти ту тск и м  в ы ч и сл и т ел ь н ы м  
ц ен т р о м  в с о о т в ет ст в и и  с п р ак ти к о й  п о и ск о вы х  н е ф т е г а зо р а зв е д о ч н ы х  
р а б о т , но п ри  сери й н ы х  и зм ер ен и я х  о б р а б о т к а  д о л ж н а  б ы т ь  б о л ее  б ы с т ­
р о й  и бол ее  о п ер а ти в н о й .
Д ан н ы е  п о д зем н о й  гео ф и зи к и , д а ж е  д а н н ы е  н аи б о л ее  р а с п р о с т р а н е н ­
н ой  п о д зем н о й  с е й см о р азв ед к и  х ар а к те р и зу ю т с я  н е б о л ь ш и м  о б ъ е м о м . 
П о э т о м у  б ы л о  реш ен о  с о з д а т ь  си стем у  о б р а б о т к и  д а н н ы х  п о д зем н о й  
геоф и зи к и  н а  б а зе  м о щ н о г о  п е р с о н ал ь н о го  к о м п ь ю т е р а  д л я  о б есп ечен и я  
п о в ы ш ен н о й  с к о р о с ти  и ги б к о сти . Н а м и  в ы б р ан ы  к о м п ь ю т е р  ти п а  IB M -  
А Т /Р С  и с и с те м ы  п р о г р а м м  по  о б р а б о т к е  д ан н ы х  п о д з е м н о й  с е й с м о р а з ­
ведки .
Описание сист ем  п рограм м
О б р а б о т к а  м а т е р и а л о в  п о д з е м н о й  се й см о р азед к и  в за в и си м о ст и  о т  
с п о с о б а  их п р о и зв о д с т в а  о су щ еств л я ется  с и сп о л ь зо в а н и ем  тр ех  ви д ов  
си стем  п р о г р а м м , п р ед н азн а ч е н н ы х  д л я  п р о св еч и в ан и я  п л а с т о в ы м и  в о л ­
н ам и , д л я  о тр а ж е н и я  п л ас то в ы х  в о л н  и д л я  тр е х к о м п о н е н т н ы х  о тр аж ен и й .
Д л я  всех тр ех  си стем  п р о г р а м м  тр е б у е тся  о д н а  и т а  ж е к о н ф и гу р ац и я  
у зл о в :
Э В М  IB M -A T ,
ф о н о в ая  п а м я т ь  на т в е р д о м  ди ск е, 20 м е га б а й т ,
* Дь. Баки, Т. Бодоки, П. Шольц.
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I и бкая м а г н и г а я  д и с к ета , 1,2 м е іа б а й т , 
п ам я ть  на 512 к и л о б ай т ,
ц везн о й  гр аф и ч ески й  ад агітер  и ди сп л ей  ти п а  IB M ; 
в с п о м о г а т е л ь н ы й  м ате м а ти ч еск и й  п р о ц ессо р  (И Н Т Е Л Ь  80287).
У зел  РК 1 с м а г н и тн о й  л ен то й .
У зел  Р К 1 (и н тер ф ей с  R S  232).
М а т р и ч н о е  п еч ат аю щ ее  у ст р о й ств о  Э п со н  J05.
С и стем ы  п р о г р а м м  эк сп л у ат и р у ю тся  с и с п о л ь зо в а н и е м  о п ер а ти в н о й  си с­
тем ы  D O S  3.0.
В в о д  сей см и ческ и х  зап и сей , п ер ем ещ ен и е  и в и зу а л и зац и я  д ан н ы х  о су ­
щ ествл яется  о б р а б а т ы в а ю щ и м и  п р о г р а м м а м и  по  о д н о й  и то й  ж е схем е. 
В н аб о р е  к о м а н д  (м ен ю ), п о я в л я ю щ е м с я  на эк р ан е  (р и с . 6 6 ), ф и гу р и р у ю т  
сл ед у ю щ и е  к о м а н д ы , из к о то р ы х  м о ж н о  в ы б р а т ь  н ео б х о д и м у ю :
IN S T A L L A T IO N
О гіределение о сн о в н ы х  п ар а м е т р о в , как , н а п р и м ер , и н т е р в а л а  зап и си , 
к о л и ч ес тв а  к а н а л о в , д л и н ы  к а н а л о в  и т. д.
L O A D
В вод  сей см и ч еск о й  зап и си  с у зл а  Р К -1  с м а г н и т н о й  л ен т о й , с т в е р д о го  
д и ск а , с ги б к о й  ди ск еты .
V IE W
В и зу ал и зац и я  сей см и чески х  зап и сей  на эк ран е; при  это м  р егу л и р у ется  
уси лен и е, зап и си  м о гу т  п ер е м е щ ат ьс я  вверх  или  вн и з, к у р с о р о м  м о г у т  
н ам еч ат ьс я  в р е м е н н ы е  ок н а в п р ед ел а х  тех  или  ины х к ан ал о в .
SA V E
З ап и сь  р е з у л ь т а т о в  н а  тв ер д ы й  д и ск  или на ги б к у ю  ди скету .
P R I N T
В и зу ал и зац и я  зап и сей , п р о ф и л ей  н а  м а т р и ч н о м  г іеч атаю щ ем  у ст р о й ств е  
в ви де в о л н о в ы х  гр аф и к о в .
S Y S T E M
Е сли  си с те м а  о к азы в ае тся  в п о л о ж е н и и  S Y S T E M , т о  ею  в ы б р а н н а я  
гео ф и зи ч еск ая  к о м а н д а  в ы п о л н я е тс я  н а  всех зап и сях  и л и  п р о ф и л я х , 
за д а н н ы х  в сп и ске п а р а м е т р о в  к о м а н д ы  S Y S T E M .
В н и ж н ем  л е в о м  у гл у  м ен ю  п о я в л я е тс я  сп и со к  п а р а м е т р о в , со о т в ет ст в у - 
ю щ и х  о т д е л ь н ы м  к о м а н д а м , а  в п р а в о м  н и ж н ем  у гл у  —  о т о ж д е с т в л я ю щ и й  
к од  зап и си , к ак  р а з  вв еден н ой  и за п и сан н о й .
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Н ар яд у  с о б щ и м и  к о м а н д а м и  но вводу д ан н ы х  и м е с іс я  н ескол ько  спс- 
ц и ал ьн ы х . Н ап р и м ер , при о б р а б о т к е  д ан н ы х  п росв еч и ван и я  к о м ан д о й  
G E O M  м о гу т  б ы ть  введены  геом егри ческ и е  п а р а м е тр ы  и зу ч аем о й  п л о ­
щ ад и , а при о б р а б о т к е  д ан н ы х  о тр аж ен и я  к о м а н д о й  C O R R E C T IO N  
м о гу т  б ы ть  з а д а н ы  п ар а м е тр ы  и зм ер и те л ьн о й  у ст ан о в к и  и стати ч еская  
п о п р ав к а . В и зу ал и зац и я  р е з у л ь т а т о в  п р о св еч и ван и я  м о ж е т  о су щ е с т в л я ть ­
ся в виде к ар ты  на м а тр и ч н о м  п еч ат аю щ ем  у стр о й ств е  по к о м ан д е  М А Р  
и ли  ж е в виде циф р  по к о м а н д е  M A T R IX . О с т а л ь н ы м и  к о м а н д а м и  
п р е д у см ат р и в ае тс я  в ы п о л н ен и е  о сн о в н ы х  о п ер а ц и й  п о  о б р а б о т к е  гео ф и - 
зи чески х  дан н ы х :
E D IT
С о с та в л ен и е  се й с м о г р а м м , п ри веден и е к н у л ю  о ш и б о ч н ы х  к ан ал о в , 
с м ен а  п о л яр н о сти  к ан ал о в .
N O R M
П р и в ед ен и е  к средн ей  ам п л и ту д е , к средн ей  эн ер ги и , к м а к с и м а л ь н о й  
ам п л и ту д е .
F IL T E R
Ф и л ь тр , с р е за ю щ и й  сн и зу , сверху  или в ы р е за ю щ и й  п олосу .
R O T A
О п ер а ц и я , у л у ч ш а ю щ ая  со о тн о ш ен и е  м еж д у  с и г н а л о м  и ш у м о м  в слу- 
чае и зм ер ен и я  н ескол ьки х  с о с та в л я ю щ и х .
E N V E L O P E
С о зд а н и е  о б ъ е м л ю щ е й  к ри вой .
S T A C K
Д и н ам и ч е ск ая  п о п р а в к а  и су м м и р о в ан и е .
S P E C T R U M
С п е к тр  ф аз и ам п л и т у д  к ан ал о в .
V E L O C IT Y  S C A N
С б о р  к а н а л о в , п р и н ад л еж ащ и х  о б щ ей  гл у б и н н о й  отч ке , и их п о п р ав к а . 
G R O U P  V E L O C IT Y  
А н ал и з  гр у п п о в о й  ск о р о с ти .
P H A S E  V E L O C IT Y  
А н ал и з  ф а зо в о й  ск о р о сти .
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Э ти  си с те м ы  и м е ю т  ст р у к ту р н о е  стр о ен и е , к ним  м о гу т  б ы ть  п о д с о е д и ­
нены  п р о и зв о л ь н ы е  н о вы е м о д у л и , а о тд ел ь н о  в зя ты е  м о д у л и  л егк о  м о гу т  
б ы ть  и зм ен е н ы  и ли  зам ен ен ы .
В к ач естве  п р и м ер а  п ри м ен ен и я  о х а р а к тер и зо в ан н о й  си стем ы  п р и в о ­
д и тся  о б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и зм ер ен и й , в ы п о л н ен н ы х  в Н о гр а д с к о м  
р ай о н е  (С ев ер н а я  В енгрия). П о д зе м н а я  с е й см о р азв ед к а  с п о с о б о м  и зм ер е - 
ния п л а с т о в ы х  в о л н  п р е с л е д о в а л а  д ел ь  п р о св еч и ван и я  у ч астк а  п л а с т а  
п еред  ф р о н т о м  X  и о п р ед ел ен и я  п о л о ж е н и я  и н ап р а в л ен и я  г р а н и ч н о го  
р а з л о м а  н а  п р о т и в о п о л о ж н о й  ст о р о н е  о тк ат о ч н о й  в ы р а б о т к и  (в ы р а б о т к а  
С) о ч и с тн о го  ф р о н т а  X . И зм ер ен и я  вы п ол н ен ы  и н ж ен ер н о -сей см и ч еск о й  
у ст ан о в к о й  Э Л Г И  E S S -0 1 -2 4  с п р и м ен ен и ем  с е й см о п р и ем н и к о в  д л я  
п о д зем н о й  сей см о р азв ед к и  ти п а  Э Л Г И - З К - 8 М - 7 .  С е й см о п р и ем н и к и  и 
в зр ы в п у н к т ы  б ы л и  п о м ещ ен ы  в осеву ю  п л о ск о ст ь  зал е ж и . П л а н  си ту ац и и  
и зм ер ен и й  п р и в о д и тся  н а  рис. 67.
И зм ерения способом просвечивания
И зм е р е н и я  сп о с о б о м  п р о св еч и в ан и я  в ы п о л н я л и сь  в п о р яд к е  р е к о г н о с ­
ц и р о вк и  в о д н о м  н ап р ав л ен и и . В х о д е  и зм ер ен и й  п р и м ен я л и сь  д в е  у с т а ­
н овки  с с е й см о п р и ем н и к а м и  через 5 м , р а зм е щ ен н ы е  в о т к а т о ч н о й  (С )  
в ы р а б о т к е  о ч и стн о го  ф р о н т а  X . В озбуж д ен и е в о л н  п р о и зв о д и л о с ь  из 
в е н т и л л я ц и о н н о й  (А )  в ы р а б о т к и  т о г о  ж е ф р о н та , с в зр ы в п у н к т о в  через 
10 м  (ри с. 67).
П р о св е ч и в аю щ и е  зап и си  о б р а б о т а н ы  п о  п яти  о к н а м  ч асто т : 140— 200, 
200— 260, 260— 320, 320— 380 и 380— 440 гц. Н а  к ар та х  о тн о с и т е л ь н о й  п р о - 
св еч и в аем о сти , п ол учен н ы х  в р е з у л ь т а т е  о б р а б о т к и , из к о т о р ы х  в кач естве  
п р и м ер о в  д е м о н с т р и р у ю т с я  те , ч то  с о о т в е т с т в у ю т  в т о р о м у  и ч е тв ер то м у  
из о к о н  (рис. 68 и 6 9 ) ,  п р и м ен я л и сь  четы р е  р азл и ч н ы х  то н о в ы х  о т т е н к а  
от  т е м н ы х  к св етл ы м , а  и м ен н о : н и ж е 3 0 % , 30— 5 0 % , 50— 7 0 %  и вы ш е 
70% , в ы р аж ен н ы х  в ед и н и ц ах  п р о св еч и в аем о сти .
Д и сп е р си о н н ы е  п а р а м е т р ы  у ч астк а  и звестн ы  по  п р еж н и м  и зм е р е н и я м , 
так , ч е тв е р та я  к а р т а  о т н о с и т е л ь н о й  п р о св еч и в ае м о с ти  (рис. 69) с о о т в е т -  
ству ет  ч а с т о т а м  ф аз Э й р и . Н а  к а р т е  в и д н а  д о в о л ь н о  п у та н а я  к а р т и н а , 
о со б ен н о  в тр е у го л ь н и к е  с в е р ш и н ам и  в то ч ках  101, 111 и 1 в зр ы в п у н к т о в  
и сей см о п р и ем н и к о в , но  в ел и ч и н ы  п р о св еч и в ае м о с ти  ниж е 3 0 %  н а б л ю ­
д а ю т с я  и в ц ен тр е  у ч астк а , м еж д у  в зр ы в п у н к т ам и  114 и 119, с о д н о й  с т о ­
р о н ы , и се й см о п р и ем н и к а м и  12 и 21, с д р у го й  с т о р о н ы , а  н и ж е 5 0 %  —  
п еред  п у н к та м и  20— 31.
Н а  ч а ст о тах  ниж е ч а с т о т  ф а зы  Э й р и  вел и чи н ы  п р о св еч и в ае м о с ти  п о ­
степ ен н о  у л у ч ш а ю тся  в п р ед ел ах  всего  уч астк а  (рис. 68), п о э т о м у  м о ж н о  
сд ел а ть  в ы в о д  о т о м , ч то  п у та н ая  к ар ти н а  в ы зв ан а  л и б о  о д н и м  с б р о с о м  
а м п л и т у д о й , д о с ти гаю щ е й  м о щ н о с т ь  зал еж и , п р о сл е ж и в а ю щ ей с я  в д о л ь
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всего  у ч астк а , л и б о  н еск о л ьк и м и  сб р о с а м и  м ен ьш ей  а м п л и ту д ы . П р о св е - 
ч и в ан и ем  в о д н о м  н а п р а в л ен ь и  н ет в о зм о ж н о с ти  с к а за т ь  ч т о -н и б у д ь  
б о л ее  о п р ед ел ен н о е . Д в а  сб р о са  а м п л и т у д о й  в 0,5 и 0,7 м , п р о й д ен н ы х  
ве н ти л л я ц и о н н о й  в ы р а б о т к о й  (А )  ф р о н т а  X , д е л а ю т  бо л ее  в е р о я тн о й  
в т о р у ю  в о зм о ж н о с ть , и бо  эти  сб р о сы  в с ту п а ю т  в п ред ел ы  и сс л ед у ем о го  
у ч а ст к а  как р аз при то ч к ах  111 и 121. П о ск о л ьк у , о д н ак о , к ар ти н а  не я в л я ­
ется  со в ер ш е н н о  сп о к о й н о й  и за  в т о р ы м  сб р о с о м , в п ун ктах  122— 127, 
м о ж н о  п р е д п о л а г а т ь  н ал и ч и е  т р е гь е г о  сб р о са , п а р а л л е л ь н о г о  п ер в ы м  
д в у м  и не и зв естн о го  по в ы р а б о т к а м .
И зм ерения способом  отраженіи'/
И зм е р е н и я  сп о с о б о м  о тр аж ен и й  п л ас то в ы х  воли бы л и  вы п о л н ен ы  
в д о л ь  стен ки  о тк ат о ч н о й  в ы р а б о т к и  (С )  ф р о н т а  X , п р о т и в о п о л о ж н о й  
ф р о н т у , на п р о тяж ен и и  п р и м ер н о  150 м. З а д а ч а  з а к л ю ч а л а с ь  в и зучен и и  
п о л о ж е н и я  и н ап р а в л ен и я  сб р о са , в с к р ы то го  за б о е м  у к л о н а  V I (в ы р а ­
б о т к а  В ), п о ск о л ьк у  по д а н н ы м  п о и ск о во й  в ы р а б о т к и  (D ), п р о й д ен н о й  из 
о т к а т о ч н о й , н ап р а в л ен и е  с б р о с а  н ео ж и д ан н о  и зм ен и л о сь  (рис. 67). И з ­
м ер ен и я  б ы л и  вы п о л н ен ы  у ст ан о в к о й  с се й см о п р и ем н и к а м и  через 5 м  
и , н ас к о л ь к о  э т о  б ы л о  в о зм о ж н о  в о гр ан и ч ен н о м  п р о стр ан ств е  в ы р а б о т о к , 
в си стем е  с вн еш н и м и  в зр ы в п у н к т ам и , с д в е н а д ц а т и к р а т н ы м  п ер ек р ы ти - 
ем ; п ри  э т о м  р ас сто я н и е  п ер в о го  с е й см о п р и ем н и к а  о т  и сто ч н и к а  во л и  
с о с т а в л я л о  17,5 м  в о д н о м  н ап р ав л ен и и  и 7,5 в д р у го м .
С  у ч ето м  о ж и д а е м о г о  п о л о ж ен и я  с б р о с а  о б р а б о т к а  д а н н ы х  б ы л а  в ы п о л ­
н ен а  л и ш ь  в о тн о ш ен и и  р а д и а л ь н о й  со с та в л я ю щ ей  сей см о п р и ем н и к о в ; 
о н а  в к л ю ч а л а  в себя п о ст р о ен и я , ф и л ь т р а ц и ю  в п о л о се  320— 380 гц , 
п р о в ед ен и е  о б ъ е м л ю щ е й , д и н а м и ч ес к у ю  п о п р ав к у  и с у м м и р о в ан и е . П о ­
л у ч ен н ы й  в р ем ен н о й  р азр ез  п р и в о д и тся  на рис. 70. Н а  н ем  ч етк о  в ы р и ­
с о в ы в а етс я  в о л н а , о т р а ж е н н ая  о т  сб р о са . В к ар ти н е  о тр а ж е н и й , о д н а к о , 
н а б л ю д а ю т с я  п ри зн ак и  ф о к у си р о в к и , х о р о ш о  и звестн о й  в се й с м о р а зв е д -  
ке, п о э т о м у  н ео б х о д и м о  б ы л о  п р о вести  п р е о б р а зо в а н и е  в р е м е н н о го  р а з -  
р е з а  в п л о ск о сть . Зн ачен и я  ск о р о с тей , н ео б х о д и м ы е  д л я  п р е о б р а з о в а н и я , 
б ы л и  п о л у ч ен ы  п у тем  а н а л и за  о д н о й  из зап и сей , п ол учен н ы х  с п о с о б о м  
п р о св еч и в ан и я , на Э В М . Зн ачен и е ск о р о с ти , в сущ н о сти  со о т в е т с т в у ю - 
щ ее гр у п п о в о й  ск о р о с ти  ч а с т о т  Э й ри  в о л н  Э в и с о н а , со с т а в л я е т  н а  уч астке  
1250 м /с . К а р т ы , п ол у ч ен н ы е в р е з у л ь т а т е  п р е о б р а зо в а н и я , п р и в о д я т с я  
н а  рис. 71. Н а  рисунке ви д н о , ч то  и зу ч аем ы й  сб р о с  си л ь н о  и ск р и вл ен  и 
л и б о  за в о р а ч и в а е т  о б р а т н о  в ст о р о н у  о т к а т о ч н о й  в ы р а б о т к и , л и б о  о т  
н его  на о д н о м  у р о вн е  с то ч к о й  85 р а з р е з а  о т к а т о ч н о й  в ы р а б о т к и  о т х о д и т  
д р у го й  сб р о с , к о то р ы й , как  о ж и д ае тс я , п ересечет  о т к ат о ч н у ю  в ы р а б о т к у  
п р и м е р н о  в 50— 70 м  о т  к о н ц а  п р о ф и л я , т . е. о т  точ ки  150. В л ю б о м  сл уч ае  
м о ж н о  у т в е р ж д а т ь , что  п р о ст и р ан и е  сб р о с а , н а б л ю д а е м о е  в п о и ск о в о й
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в ы р а б о гк е , не вы д ер ж и в ается . Р е зу л ь тат ы  и зм ерен и й  бы ли  в п о сл ед стви и  
п о д т в ер ж д е н ы  д а н н ы м и  о тр а б о т к и .
О б р а б о т к а  д а н н ы х  и зм ер ен и й , р е зу л ь та ты  к о то р о й  п ри веден ы  вы ш е, 
за н я л а  д в а  дн я . М о ж н о  п о э то м у  в зак л ю ч ен и е  у т в е р ж д а т ь , что  при вы п ол - 
нении и зм ер ен и й  с н еб о л ьш и м  о б ъ е м о м  д а н н ы х , н ап р и м ер , п о д зем н о й  
се й см о р азв ед к и , н егл у б и н н о й  се й см о р азв ед к и , и н ж ен ер н о -гео ф и зи ч ески х  
и зы скан и й  и т. п., б л а г о д а р я  си с те м а м  п р о г р а м м  по о б р а б о т к е  д а н н ы х , 
р а з р а б о т а н н ы м  д л я  м о ш н ы х  п ер со н ал ьн ы х  к о м п ь ю т е р о в , о б р а б о т к а  
геоф и зи чески х  д ан н ы х  весьм а  сущ ествен н о  у ск о р я ется , и тем  с а м ы м  
зн а ч и т е л ьн о  п о в ы ш ается  о п ер а ти в н о с ть  и зм ерен и й .
2.1.3 Источники воли в инженерной сейсморазведке*
В связи  с п о т р е б н о с т ь ю  в п роведен и и  м а л о г л у б и н н о й  (до  100 м ) сей с­
м о р азв е д к и  и с н ак о п л ен и ем  д ан н ы х  (н а  н ак о п и т е л е  E S S -0 1 -2 4 ), а  так ж е  
с в о зм о ж н о с т ь ю  о б р а б о т к и  на м о щ н ы х  п ер со н ал ь н ы х  к о м п ь ю т е р а х  
(ти п а  P C ) х о ть  н а  м ест е  п р о и зв о д с т в а  и зм ер ен и й  в о зн и к ае т  н ео б х о д и м о ст ь  
в р а з р а б о т к е  и сто ч н и к о в  си гн а л о в  с п о д х о д я щ и м и  эн ерги ей  и ч а ст о то й , 
легки х  в о б р а щ ен и и , н ад еж н ы х  и не н ан о сящ и х  вр ед  о к р у ж а ю щ е й  среде , 
эк сп л у ати р у ем ы х  в р а з н о о б р а зн ы х  у сл о в и ях  д н ев н о й  п о в ер х н о сти .
В н асто я щ ей  р а б о т е  со п о с т а в л я ю т с я  ш есть  и сто ч н и к о в  р азл и ч н ы х  
кон стр у к ц и й , со зд а н н ы х  за  и с т е к и т е  го д ы  и р а б о т а ю щ и х  на х и м и ч еск о й  
эн ер ги и  (о т  о х о тн и ч ьи х  п ат р о н о в ), м еж д у  со б о й  и с «к ласси ч еск и м »  м о - 
л о т о м , а так ж е  с д о с к о й , п р и ж ато й  к п очве и у д а р я е м о й  сб ок у  (и сто ч н и к  
SH ).
О б щ и м  э л ем ен т о м  всех эти х  п р и сп о со б л ен и й  (рис. 72) я в л я ется  п а т р о н ­
н ая  к ам ер а , в м е щ а ю щ а я  ох о тн и ч и й  п ат р о н  без д р о б и  (6— 8 г п о р о х а ) , 
и си с т е м а  в зр ы в ан и я , р а б о т а ю щ а я  о т  э л е к т р о м а г н и т а  или  о т  п ад аю щ е й  
ги ри , м ехан и чески .
С р а в н и те л ь н ы е  и зм ер ен и я  в ы п о л н ен ы  б л и з  с. К и ш о р о с и , н а  г о р и зо н ­
т а л ь н о й  м ест н о ст и , сл о ж ен н о й  о т л о ж е н и я м и  р. Д у н ай . Г ео м етр и ч еск и е  
у сл ов и я  и зм ер ен и й , а  так ж е  м о д е л ь , у ст ан о в л е н н ая  по  п ер в ы м  вступ л е- 
н и я м  п оп еречн ы х  во л и , п р ед став л е н ы  на рис. 73. В п р и ем н о й  ск важ и н е  
1 (3 м ) н ах о д и л ся  тр е х к о м п о н ен т н ы й  зо н д , о с т а л ь н ы е  д е те к т о р ы  со с то я л и  
из се й см о п р и ем н и к о в , р ас п о л о ж е н н ы х  на д н ев н о й  п о вер х н о сти  в е р т и к а л ь ­
но, а  та к ж е  г о р и зо н т а л ь н о , в д о л ь  у стан о вк и  и п оп ерек  к ней С/0= 4 0  гц). 
У с т а н о в к о й  о х в а ты в ал ся  у го л  180° и —  с у ч ето м  в зр ы в п у н к т а  —  
и н тер в ал  2— 100 м . С и гн а л ы  п о д а в а л и с ь  на н ак о п и те л ь  E S S -0 1 -2 4  с и н ­
т е р в а л а м и  через 0,25 м с.
* Л . Д и а н и ш к а , Л . Х ерм ан , Л . Ш ед и .
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П ер ви ч н ая  и н тер п р етац и я  д а н н ы х  —  без п о л я р и з а ц іо н н о ю  и р о та ц и о н - 
н ого  а н а л и зо в  —  п р о в о д и л ась  на S in c la ir -Q L  P C , о б о р у д о в а н н о м  кас- 
сетн ы м  в х о д о м . Н а зап и сях , у п о р я д о ч ен н ы х  по д е т е к т о р н ы е  к о м п о - 
н ен там  (рис. 7 4 ) , п роведен ы  п р ео б р азо в ан и я  Ф урье по к аж д о м у  к ан ал у  
(н еск о л ьк о  п р и м е р о в  сп ек тр о в  а м п л и т у д  п р и в о д и тся  на рис. 75), и оп ре- 
д ел ен о  со д ер ж ан и е  эн ерги и  с у ч ето м  в р е м е н н ы х  о к он  и уси л ен и я при з а ­
писи. В сп ек тр ах  эн ерги я  к о н ц ен тр и р у ется  в узк ой  п ол о се , та к  что  ч а с т о т ­
н ы й  со с та в  к а н а л а  л егк о  м о ж ет  б ы ть  о х а р а к т е р и зо в а н  ч а ст о то й , со о т -  
в е тству ю щ ей  м ак си м у м у . П о ск о л ьк у  ни в о д н о м  из сл уч аев  не о б н а р у ­
ж ено за в и с и м о с т и  о т  р ас ст о я н и я , ч а ст о тн ы й  со с та в  о тд ел ь н ы х  ви д ов  
и сто ч н и к о в  —  с у ч е то м  всех д а н н ы х  —  м о ж е т  б ы ть  о х а р а к т е р и зо в а н  по 
г и с т о г р а м м е  п й к о вы х  ч а ст о т  (рис. 76 ).
О т н о с и т е л ь н а я  эн ер ги я  и сто ч н и к о в , п р и н и м а я  эн ер ги ю  SR II за  100% , 
б ы л а  о п р ед ел е н а  д л я  к аж д ой  п ары  в зр ы в п у н к т— д е те к т о р , и б ы л и  рас- 
сч и тан ы  ср ед н и е  из них (в ы со ты  с т о л б ц о в  на рис. 77ja ), а  по  зап и ся м  с 
в зр ы в п у н к та  /  б ы л о  о п р ед ел ен о  п р о ц ен тн о е  р асп р ед ел ен и е  ти п о в  воли  
по о т д е л ь н ы м  и ст о ч н и к ам  (делен и е в н у тр и  с т о л б ц о в ). В ц ел ях  со п о с та в -  
л ен и й  зд есь  и зо б р а ж е н о  такж е и ср ед н ев зв еш ен н о е  из г и с т о г р а м м  п й ­
к овы х  ч а с т о т  (рис. 77 (b ).
С е й с м о г р а м м ы  рис. 78 п ол учен ы  н а  д р у г о м  участке  с п о м о щ ь ю  одн и х  
в ер ти к ал ьн ы х  сей см о п р и ем н и к о в  п ри  су м м и р о в а н и и  р азл и ч н о й  степени . 
Н а  зап и сях , н о р м а л и зо в а н н ы х , с ф и л ь т р ац и е й  п о л о е , х о р о ш о  ви д н о , что  
си гн ал ы  с н аи м ен ь ш и м и  ч а с т о та м и  и п р и п о в е р х н о стн ы е  в о л н ы -п о м ех и  
м а к с и м а л ь н о й  и н тен си вн о сти  в ы п у ск аю тся  S R —I J (в к ан ал ах , б л и зк и х  к 
и сточн и ку , п о сл е  н о р м и р о в ан и я  о с т а ю т с я  п очти  и ск л ю ч и т ел ьн о  одн и  
л и ш ь  в о л н ы -п о м е х и ). С  точ ки  зр ен и я  о б о и х  г іар ам етр о в  лучш ей  о к а за л а с ь  
и сп ы тан н ая  зд есь  „ эл ек тр и ч еск ая  п у ш к а“  (сп ар к ер ). Ее си гн ал  обесп ечи - 
вается  и ск р о в ы м  р а з р я д о м  эн ерги ей  в 1 к и л о д ж о у л ь  и н ап р я ж ен и ем  в 
2500 в.
Н а  о сн о в ан и и  п осл ед н и х  двух  р и су н к о в  м о ж н о  с к а за ть , что  н ар я д у  с 
SR - I I ,  п р и м е н я ю щ и м с я  уж е 10 л е т  в т. ч. и з а  р у б е ж о м , у д а л о с ь  р а з р а ­
б о т а т ь  п р и сп о с о б л е н и я  с эк в и в а л е н тн о й  эн ер ги ей , но с м ен ь ш и м  весом  и 
б ол ее  у д о б н ы е  в о б р ащ ен и и  (S R -A , S R -В , сп ар к ер ), из к о то р ы х  п ервое 
м о ж ет  п р и м е н я ть с я  и в за б о л о ч е н н ы х  м ест н о ст я х , а п осл ед н ее  —  при вы - 
со к о ч аст о тн ы х  и зм ер ен и ях . В св о ю  о ч ер ед ь , S R -S , с к о н ст р у и р о в ан н ы й  в 
ц елях  и сто ч н и к а  S H , не о п р ав д а л  н ад еж д , в е р о я тн о , в связи  с м ал о й  
п о в е р х н о сть ю  п ер ед ач и  энергии .
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2.1.4 Увеличение емкости сейсмостанции тина СД^Іб с помощью 
коррелятора*
С е й сн о с тан ц и я  ти п а  С Д - І 6 ,  со зд ан н ы й  в р ам к ах  вені е р о -н ем е ц к о і о 
со т р у д н и ч ес тв а , при д о б ав л ен и и  к о р р е л я т о р а  у д а л о сь  п р и сп о со б и ть  к из- 
м ер ен и я м  с в и б р а т о р о м  (рис. 79 ). К о р р е л я т о р  о сн о в ы в а етс я  на специ- 
а л ь н о м  п р о ц ессо р е  ти п а  L S P T  с п л ав аю щ ей  з а п я т о й , р а з р а б о т а н н о м  
в Э Л Г И . Э т и м  п р о ц ессо р о м  ф ункции к о р р е л я т о р а  в ы п о л н я ю т ся  при 
д о б а в л е н и и  к нем у б л о к а  у п р ав л ен и я  на м и к р о п р о ц е ссо р а х  ти п а  И Н Т Е Л Ь  
8086 и круп н ой  а р х и в н а я  п ам я ти  на п о л у п р о в о д н и к а х . Н о вы й  узел  
у п р ав л ен и я  И Н Т Е Л Ь  8086 сты к у етс я  с м и к р о -Э В М , у п р ав л я ю щ ей  у с т а ­
н овк ой  С Д - І 6 ,  в од н о й  точке.
С г іец и ал ьн ы м  п р о ц ессо р о м  в к о н ф и гурац и и  к о р р е л я т о р а  п р е о б р а зо -  
вания Ф урье м о гу т  б ы ть  вы п ол н ен ы  вп л о ть  д о  к о м п л ек сн ы х  б л о к о в  д а н - 
ны х в 8К . Б локи  д ан н ы х  в расчетах : 0 ,5 К , 1 К , 2 К , 4 К  и 8К . В еличина б л о ­
ков за в и си т  о т  врем ен и  сей см и чески х  и зм ер ен и й  и зап и си . П ри м ал ы х  
к о л и ч ес тв а х  к ан ал о в  б л о к  за п о л н я етс я  к о р р е л я т о р о м  н у л ям и , и п р ео б р азо -  
вания в ы п о л н я ю тся  на это й  осн ове. О п ер ац и и  к о р р е л я т о р а : ввод , в ы в о д , 
о д н о в р ем ен н ы е  с у м м и р о в а н іе  и к о р р ел я ц и я  (в о зм о ж н а  и д о  или п осл е  
с у м м и р о в а н и я ) , и ссл ед о ван и я  п о д о б и я .
Р е г и с т р а ц и я  д а н н ы х  и их о б р а б о т к а  о су щ е ст в л я ю тс я  сл ед у ю щ и м  сп о- 
с о б о м . В за в и си м о ст и  о т  к о л и ч еств а  к ан ал о в , о т  д л и н ы  зап и сей  и о т  их 
ш а г а  к в а н т о в а н и я  м и к р о -Э В М  Р о б о т р о н  у с т а н а в л и в а е т  сн а ч а л а  п а р а ­
м е т р ы  сей см о ст ан ц и и  С Д -1 6 ,  за т е м  —  п а р а м е т р ы  у зл а  у п р ав л ен и я  к о р ­
р е л я т о р о м  8086. (У зел  у п р ав л ен и я  8086 р а б о т а е т  на осн ове з а л о ж е н ­
н о е  в П П З У  п р о г р а м м н о г о  обесп ечен и я [firm w are]). З ал о ж ен н о е  п р о г ­
р а м м н о е  обесп ечен и е р а з р а б о т а н о  на Э В М  т и п а  H P  150.
У з л о м  у п р ав л ен и я  к о р р е л я т о р о м  з а д а ю т с я  п а р а м е т р ы  н ео б х о д и м ы х  
п ер и ф ер и и  (се й см о стан ц и я  ар х и в н ая  п ам я ть , L S P T ), за т е м  д а ется  си гн ал  
на м и к р о -Э В М  Р о б о т р о н , если  б л о к  к о р е л я т о р а  го то в  к н ак о п л ен и ю  
и о б р а б о т к е  д ан н ы х .
Р е зу л ь т а т ы  м о гу т  б ы ть  за п и сан ы  на н ак о п и те л ь  с м агн и тн о й  л ен то й  
и л и  н а  узел  во сп р о и зв ед ен и я  т и п а  E R G . У с та н о в к о й  о б есп еч и в ается  
о б р а б о т к а  д а н н ы х  по 24, 48 или 96 к ан ал а м . Д л и н а  зап и си  м о ж ет  б ы ть  
в ы б р а н а  в п р ед ел ах  о т  1 д о  15 с ш ага м и  в 1 с. Ш аг к в ан т о в ан и я  м о ж ет  
со с т а в л я т ь  1,2 или 4 мс.
* Й. Комья ты, Д ь .  Л а з а р о в и ч ,  Т .  М е р и ,  Л .  ГІахи, Р. Р а й н а и .
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2.2 Р А З Р А Б О Т К А  М Е Т О Д О В  
Д Л Я  Э Л Е К Т Р О Р А З В Е Д К И  И Г Р А В И Р А З В Е Д К И
2.2.1 Разработка методов электромагнитныя измерений
2.2 .1.1 О пределение и неправленые ош ибок ориент ировки при изм ерениях  
м ет одом  М акси-П роб*
П ри и зм ер ен и я х  на р азн ы х  ч а ст о тах  за м е р я ется  с о о т н о ш ен и е  в е р ти ­
кальн ой  и го р и зо н т а л ь н о й  к о м п о н е н т  э л е к т р о м а г н и т н о г о  п о л я , в о зб у ж - 
д е н н о го  п етл ей , р асп о л о ж ен н о й  на д н евн о й  п овер х н о сти . Д и а м е т р  п ере­
д аю щ ей  п етли  н ам н о го  м ен ь ш е  р ассто я н и я  м еж д у  гіередатч и ком  и при- 
ем н и к о м , п о это м у  п етля  м о ж ег  р а с с м а т р и в а т ь с я  в качестве  м а г н и т н о г о  
ди п о л я . Е сли э т о т  м агн и тн ы й  д и п о л ь  всл ед стви е н ер о в н о стей  р ел ьеф а  не 
п ерп ен д и к ул ярен  к п л оск ости  р ел ь еф а , точ н ее , к п л о ск о сти , п ад аю щ е й  п о  
н ап р а в л ен и ю  д а т ч и к — п р и ем н и к , т о  м о ж н о  г о в о р и т ь  об  о ш и б к е  в о р и ен - 
ти р о в ке  п ер ед атч и к а . Е сли  п р и ем н и к  у с т ан а в л и в ае тс я  в в е р ти к а л ь н о е  
п о л о ж ен и е  при  п о м о щ и  н и в е л и р о в ан и я , т о  при  н ак л о н е  д н е в н о й  п о в е р х ­
ности  он  не б у д ет  н е р п е н д и к у л я р н ы м  к это й  п о вер х н о сти . В э т о м  сл у ч ае  
м о ж н о  г о в о р и т ь  об  о ш и б к е  в о р и ен т и р о в к е  п ри ем н и к а .
П ри введен и и  п о п р ав ки  за  п о л о ж ен и е  п р и ем н и к а  м о ж н о  п о л у ч и ть  та к и е  
дан н ы е , к о то р ы е  м о гл и  бы  б ы т ь  п ол учен ы  п р и ем н и к о м , п ер п ен д и к у л я р - 
ны м  к д н евн о й  п о вер х н о сти  ( К а р д е в а н - П р а ч е р  1984). Д л я  э т о г о  п о м и м о  
а б с о л ю т н о го  зн ачен и я  H J H r н ео б х о д и м о  зн а т ь  и ф азу . П ри  н ак л о н е  
п р и ем н и к а  Ф в м ес то  H J H r з а м е р я е т с я  вел и чи н а, о п и сы в ае м а я  ф о р м у л о й
уу^-сояФ—sin0
- f f ------------------ = R M. (О
— - s i n  Ф — COS0
Н г
Здесь  H z и Н г п р е д с т а в л я ю т  со б о й  к о м п л ек сн ы е чи сл а  —  к о м п о н е н ты  
н ап р я ж ен н о сти  м а г н и т н о г о  п о л я  в е р ти к ал ь н о го  м а г н и т н о г о  д и п о л я , а  
R m —  и зм ер е н н ая  вели чи н а. З н ая  Ф и  R m9 м о ж н о  в ы р а зи ть  H J H r . П о п ­
рав ка  з а  п о л о ж ен и е  п р и ем н и к а  и м е е т  см ы с л  и в т о м  случае , к о гд а  и м еет  
м есто  о ш и б к а  и в о р и ен т и р о в к е  п ер ед атч и к а . В э т о м  сл уч ае , о д н а к о , п о л у ­
ченны е р е з у л ь т а т ы  с о о т в е т с т в у ю т  т а к о в ы м , к о то р ы е  б ы л и  б ы  п ол у ч ен ы  
с н ак л о н н ы м  п ер е д а тч и к о м  и с п р и ем н и к о м , п е р п е н д и к у л я р н ы й  к д н е в ­
ной п о вер х н о сти .
* Э . П р а ч е р ,  П. Кардевап..
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В к ачестве сл ед у ю щ его  шаг а н ео б х о д и м о  в в ее іи  п о п р ав ку  за п о л о ж е н ь е  
п ер ед атч и к а . О н а зн а ч и те л ьн о  сл о ж н ее  п оп равки  за  п о л о ж ен и е  п р и ем - 
ника. П о п р ав к а  за  п ол о ж ен и е  п р и ем н и к а  о зн а ч а ет  в сущ н о сти  и зо б р аж е- 
ние и зм ер и тел ьн ы х  д ан н ы х  в п о вер н у то й  си стем е  к о о р д и н ат . Н е сущ е- 
ст ву ет , о д н ак о , т а к о г о  сп о со б а , с п о м о щ ь ю  к о то р о го  по зн а ч е н и ю , п о л у ­
ч ен н ом у  на о д н о й  ч асто те  при н ак л о н н о м  п ередатч и ке , м о ж н о  б ы л о  бы  
т о ч н о  вы ч и сл и ть  зн ачен и е , о ж и д ае м о е  с п ер ед аю щ и м  д и п о л е м , перп ен - 
д и к у л я р н ы м  к д н евн ой  п о вер х н о сти . П р и ч и н а  зак л ю ч ается  в т о м , что  
п ри  н ак л о н н о м  п ол ож ен и и  п ер ед атч и к а  сущ ествен н о  и зм ен я ется  в о зн и ­
к аю щ ее  эл е к т р о м а г н и т н о е  поле.
О б о зн а ч и в  н ак л о н  п ер ед атч и к а  через (9, величину, п о л у ч аем у ю  л о сл е  
п о п р ав к и  на ст о р о н е  п ер ед атч и к а , т о -ес ть  при Ф = 0, м о ж н о  о п и сать  
ф о р м у л о й
( 2 )
Н а к л о н н ы й  д и п о л ь  р а с с м а т р и в а е т с я  как с у м м а  в е р ти к ал ьн о го  и г о р и зо н -  
т а л ь н о г о  д и п о л ей . В ерхн и м и  и н д ек сам и  F  о б о зн ач ает ся  в е р ти к ал ь н ы й , 
а  V  —  г о р и зо н т а л ь н ы й  д и п о л ь . В э т о м  сл уч ае  н ет  в о зм о ж н о с ти  п о л у ч и т ь  
/ / / У # / 7 как  ф ун к ц и ю  R m и Ѳ.
О д н и м  из в о зм о ж н ы х  сп о с о б о в  п оп р ав ки  за  н акл он  п ер ед атч и к а  я в л я ­
ется  введен и е п о п р ав к и  с и с п о л ь зо в а н и ем  п ал етк и  кривы х. О ш и б к и  в 
о р и ен т и р о в к е  п ер ед атч и к а  м о ж н о  у н и ч т о ж и ть  п утем  и сп о л ь зо в а н и я  к р и ­
вы х, р ас сч и тан н ы х  д л я  п о вер х н о сти  о д н о р о д н о г о  п о л у п р о с т р а н с т в а  п ри  
р азл и ч н ы х  зн ачен и ях  Ѳ.
О сн о в о й  сп о со б а , р а з р а б о т а н н о г о  н ам и , я вл яется  ф о р м у л а  (2). Т р у д ­
ности  в ы зы в а ю тся  те м , что  п р и д а н н о й  м о д е л и  н еи звестн о  зн ачен и е Н ѵг / Я / .  
В ведение п о п р ав к и  н ач и н ается  с вы соки х  ч асто т . Зн ачен и я Н ^ /Н ,  на к аж ­
д о й  ч а с т о т е  д о л ж н ы  б ы ть  р ассч и тан ы  д л я  т а к о г о  о д н о р о д н о г о  п о л у п р о ­
с т р а н с т в а , у д ел ьн о е  со п р о т и в л ен ію  к о т о р о г о  р ав н о  к аж ущ ем уся  у д ел ь- 
н о м у  со п р о т и в л ен и ю , р а с сч и та н н о м у  д л я  б л и ж ай ш ей  б о л ее  в ы со к о й  
ч а ст о т ы . Т о г д а  / / f / / / f  уж е м о ж е т  б ы ть  в ы р аж ен о  из ф о р м у л ы  (2), т а к  ч то  
м о ж н о  р ас сч и та ть  н о в о е  зн ач ен и е  к аж у щ его ся  у д е л ьн о го  со п р о т и в л е н и я , 
со о т в е т с т в у ю щ е е  д а н н о й  ч асто те . П о сл е  э т о г о  м о ж н о  п ерей ти  к б л и ­
ж ай ш ей  б о л ее  н и зк ой  ч асто те . В н ач ал е  р ас ч е то в  н ео б х о д и м о  и м еть  
зн ач ен и е  к аж у щ его ся  у д е л ь н о го  со п р о т и в л ен и я  при  н аи вы сш ей  ч а сто те . 
О н о  м о ж е т  б ы ть  п о л учен о  по к ри вой , п олучен н ой  д л я  о д н о р о д н о г о  
п о л у п р о с т р а н с т в а  п утем  р асч ето в  по  ф о р м у л е  (2). Д ан н ы й  сп о со б  и м еет  
х а р а к т е р  п р и б л и ж ен и й , но есл и  ч асто ты  д о с т а т о ч н о  бл и зк и  д р у г  к д р у гу  
и н ак л о н  п ер ед атч и к а  не сл и ш к о м  б о л ь ш о й , т о  расхож д ен и е  м еж д у  и с­
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п р ав л ен н ы м и  зн ач ен и я м и  и р е з у л ь т а т а м и  и зм ер ен и й , в ы п о л н ен н ы х  гіер- 
п ен д и к у л я р н ы м  л е р е д а тч и к о м , не п р ев ы ш ает  1% .
Н а  рис. 80  п р и в о д я тс я  (а ) к р и вая  H J Нг , и зм е р я е м а я  н ад  о д н о р о д н ы м  
п о л у п р о с т р а н с т в о м  при  н а к л о н н о м  п ол ож ен и и  как  д а тч и к а , т а к  и п р и ем - 
ника, и (b ) и сп р авл ен н ая  кри вая  H J H r , п ол учен н ая  с п о с о б о м , и зл о ж ен - 
н ы м  вы ш е. Э т а  и сп р а в л ен н а я  к ри вая  т о ж д е ств ен н а  то й , к о то р у ю  м о ж н о  
б ы л о  бы  п ол у ч и ть  при  в е р ти к ал ь н о м  п ол о ж ен и и  п ер ед атч и к а  и п р и ем - 
ника. К р и в ы е  на рис. 81 п р е д с т а в л я ю т  со б о й  р е зу л ь т а т ы  и зм ер ен и й  н ад  
д в у х сл о й н ы м  п о л у п р о с т р а н с т в о м . И зд есь  н а б л ю д а е тс я  совгіадение кри- 
вы х, с о о т в ет ст в у ю щ и х  н а к л о н н о м у  п о л о ж ен и ю  п ер ед атч и к а  и п р и ем - 
к и ка п о сл е  и сп р авл ен и й  и в е р ти к ал ь н о м у  п о л о ж е н и ю  п ер ед атч и к а  и при- 
ем н и к а.
Л и т е р а т у р а
Карбеван- П рачер  1984: В л и я н и е  р е л ь еф а  н а  р е з у л ь т а т ы  ч а с т о  г н о г о  з о н д и р о в а н и я  
с  а п п а р а т у р о й  М ак си  П р о б  Е М Р - 1 6 .  Г о д о в о й  о т ч ё т  В е н г е р с к о г о  Г е о ф и з и ч е с к о г о  
И н с т и т у т а  и м . Л о р а д н а  Э т в е ш а  з а  19 8 3  г .,  2 1 0 — 2 1 2 .
2 .2 .1 .2  И сследование нсіклонных грсіниц м ет одом  М акси -ílp o ó *
Н а о сн о в ан и и  р е з у л ь т а т о в  п ол евы х  и зм ерен и й  и ф и зи ч еск о го  м о д е л и р о ­
в а н ія  и зв естн о , что  при  ч а с т о тн о м  зо н д и р о в ан и и  с в о зб у ж д ен и ем  поля  
в е р т и к ал ь н ы м  м а г н и т н ы м  д и п о л е м  на зн ачен и е к о м п л е к с н о е  эл ек тр о - 
м а г н и т н о г о  п о л я  зн а ч и те л ьн о е  вл и ян и е о к а зы в а е т  н ак л о н н о е  зал е ган и е  
слоев. Д л я  о п р ед ел ен и я  вл и ян и я  н ак л о н а  п р о в ед ен ы  р асч еты  д л я  п р о сто й  
м о д ел и  (рис. 8 2 ) ,  д л я  к о то р о й  п р и м ен и м  м ате м а ти ч еск и й  а п п а р а т , р а з ­
р аб о т а н н ы й  д л я  о д н о м е р н о й  м о д ел и . И ссл ед у ем ая  м о д е л ь  п р ед ст ав л я е т  
соб ой  п о л у п р о н с т р а н с т в о , р а зд ел ен н о е  на две  о б л а с т и  п л о ск о ст ью , 
н ак л о н ен н о й  по о тн о ш е н и ю  к д и п о л ю . Т ак и м  о б р а з о м  п р ен еб р егается  
вл и ян и е во зд у х а , но р асч еты  п роведен ы  с та к и м и  п а р а м е т р а м и  (н ап р и м ер , 
чи сл ом  ин дукц и и ), на к о то р ы х  это  п р ен ебреж ен и е к о л и ч ествен н о  не с к а зы ­
вается. И ссл ед о в ал и сь  р асх о ж д ен и я  в зн ачен и ях  п о л я , р ассч и тан н ы х  при  
а = 0  и а ^ О ,  в качестве ф ункций  всех п а р а м е т р о в  ( qv р2, г, /?, а , ср, ч асто та ). 
В лияние н ак л о н а  гр ан и ц ы  сл оев  ск азы в ается  на к аж дой  к о м п о н ен те  п ол я , 
си льн ее по  ф азе , чем  по  ам п л и ту д е , и это  вл и ян и е в о зр а с т а е т  с увели че- 
нием  у г л а  п аден и я . П ри  р а с п о л о ж е н іе  у стан о вк и  по п р о ст и р ан и ю  (по 
оси ,,у “ ) и м а л о м  угле п ад ен и я  эти м  в л и ян и ем  м о ж н о  п рен ебречь . П ри  
у стан овк е п о  п ад ен и ю  (п о  оси ,,х “ ) и при взаи м н о й  за м е н е  д а тч и к а  и при- 
ем н и к а  м ен яется  и зн ач ен и е  к о м п о н е н т  и Н г, в то  в р е м я  как  п ри  и зм е- 
рен и ях  по  п р о с т и р а н и ю  за м е н а  д а тч и к а  и п р и ем н и к а  не ск а зы в а етс я  ни
* А/. Варга.
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на какой  к о м п о н еп те . Н а осн о в ан и и  эти х  вы в о д о в  м о ж н о  р а з р а б о т а т ь  
т а к у ю  т е х н о л о г ію  и зм ер ен и й , при к о то р о й  в о ід е л ь н о й  то ч к е  п р и б л и зи ­
т е л ь н о  о п р ед ел я е тс я  н агіравление п ад ен и я  сл оев  п утем  п р о вед ен и я  зо н - 
д и р о в а н и я  М акси -Г Ір о б  в р азл и ч н ы х  н ап р авл ен и я х .
Н а  рис. 83  п р и в о д я тс я  зн ач ен и я  R N, р ассч и тан н ы е по  ф о р м у л е
П _ R ( « =
K n ~ R (* ~ = V )
д л я  =  и 2 в за в и си м о сти  о т  нагіравления у стан о в к и  (</>), где  R =  
=  IH J H r I. К р и в ы м и  Ь. и d. и л л ю стр и р у ю т ся  р е зу л ь та ты  при  взаи м н о й  
зам ен е  д а тч и к а  и п р и ем н и к а . П ри  н о р м а л ь н о й  у ст ан о в к е  с ср=0°  д атч и к  
р асп о л о ж ен  с п р а в а  о т  п р и ем н и к а , а при а > 0 °  гірием ник р а с п о л агае тс я  
бл и ж е к гр ан и ц е  слоев . П ри  за м е н е  д а тч и к а  и п р и ем н и к а  зч ач ен и е , п о л у ­
ченное п р и у  =  180°, не со в п а д а е т  со зн ач ен и ем , п о л у ч ен н ы м  с н о р м а л ь н о й  
у ст ан о в к о й  п ри  99= 0 °, п о ск о л ьк у  при  э т о м  р е зу л ь та ты  и зм ер ен и й  о т н о с я т ­
ся к р а зн ы м  то ч к а м . В идно, ч то  вл и ян и е  н ак л о н а  н е зн ач и т ел ь н о  с к а зы ­
вается  на к о н т р а с т н о с т и  с о п р о т и в л е н ій  (кри вы е а. и с., а  т а к ж е  Ь. и d. 
б л и зк и  д р у г  к д ругу ). П р и  у ст ан о в к ах  по  п р о ст и р ан и ю  (99= 9 0 °) п ад ен и е 
сл о ев  не и гр ае т  р о л и . П ри  и зм ер ен и ях  с у ст ан о в к ам и  во м н о ги х  н а п р а в л е ­
ниях п р и б л и зи т е л ь н о е  п р о ст и р ан и е  о тм еч ае тся  те м  н а п р а в л е н и е м  д а т ­
чик— п р и ем н и к , при  к о т о р о м  п ер ем ен о й  м ест ам и  д а т ч и к а  и п р и ем н и к а  
в ы зы в а етс я  м и н и м а л ь н о е  и зм ен ен и е  в и зм е р я е м о й  вел и ч и н е  R. Е сли  из- 
м ер ен и я  п р о в о д и т ь  п ер п ен д и к у л я р н о  н ап р а в л ен и ю , о п р ед ел е н н о м у  та -  
к и м  о б р а з о м , и п ри  э т о м  за м е н а  д а т ч и к а  п р и ем н и к о м  в ы з ы в а е т  у м ен ь- 
ш ен и е зн ач ен и я  /?, т о  гл у б и н а  ф у н д а м е н та  у вел и ч и вается  в н ап р а в л ен и и  
о т  п р и ем н и к а  к д атч и к у  и н а о б о р о т .
2 .2 .1 .3  И сследование влияпия сдвиговы х т оков*
В сл уч ае м а л о г л у б и н н ы х  (н еск о л ьк о  м етр о в ) ч а сто гн ы х  зо н д и р о в ан и й  
н уж н о  и с п о л ь зо в а т ь  вы соки е (п о р я д к а  1 м гц) ч асто ты . П р ен еб р еж ен и е  
сд в и го в ы м и  то к а м и  как  п р и  расчете  тео р ети ч ески х  к р и в ы х , т а к  и при 
и н те р п р ета ц и и  р е з у л ь т а т о в  и зм ер ен и й  м о ж е т  п р и вести  к су щ е ств ен н ы м  
о ш и б к ам . Э т о  п рен еб р еж ен и е  м о ж е т  п ри вести  к о ш и б к ам  и в т о м  сулч ае , 
если  п р и п о в ер х н о стн ы е  п о р о д ы  о б л а д а ю т  очень в ы со к и м  у д е л ьн ы м  
со п р о т и в л ен и е м , что  ч асто  б ы в ае т  при и зм ер ен и ях  за  р у б е ж о м , н ап р и м ер , 
в Ф и н л ян д и и . П о э т о м у  н ам и  с п о м о щ ь ю  к о м п ь ю те р н о й  п р о г р а м м ы  и зу ­
чены  вл и ян и е  сд в и го в ы х  т о к о в  и у сл о в и я  п рен еб р еж ен и я  и м и  в случае  
во зб у ж д ен и я  в е р ти к ал ь н ы м  м а г н и т н ы м  д и п о л е м , п р и м е н я е м о м  в м ето д е  
М а к с и -П р о б .
В тео р ети ч ески х  р асч етах  учет сд в и го в ы х  то к о в  п р и в о д и т  к т о м у , что
* М . В арга.
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даж е в сл уч ае  о д н о р о д н о г о  п о л у п р о с і р ан е і ва нет в о зм о ж н о ст  и оп р ед е- 
л и ть  о тд е л ь н ы е  с о с та в л я ю щ и е  п ол я  гіо ан а л и ти ч еск и м  ф о р м у л а м ; т а к о е  
о п ред ел ен и е  ст ан о в и т ся  в о зм о ж н ы м  при чи сл ен н о м  и н те гр и р о в ан и и  на 
осн ован и и  т. н. те о р и и  л и н ей н ой  ф и л ьт р ац и и . Н а  вы соких ч асто тах  
сд ви го вы е токи  п р и в о д я т  к и зм ен ен и ю  всех с о с та в л я ю щ и х  п о л я  (д л я  
о д н о м е р н о й  м о д е л и  п од  эти м  п о д  р а зу м е в а ю т с я  с о с та в л я ю щ и е  £  , Н г и 
а  так ж е  вел и ч и н а  \H Z/H r\, и зм е р я е м а я  а п п а р ат у р о й  М а к с и -П р о б ), 
причем  это  и зм ен ен и е  си льн ее п р о я в л я е тс я  в ф азах , неж ели в ам п л и ту д ах . 
В лияние сд в и го в ы х  т о к о в  д о л ж н о  б ы т ь  п р и н ято  во вн и м ан и е  л и б о  при 
и н тер п р етац и и  р е з у л ь т а т о в  и зм ер ен и й , л и б о  при о р ган и за ц и и  п р о и з­
в о д ства  и зм ер ен и й , с т е м , чтобы  б ы л и  в ы б р ан ы  таки е  п а р а м е т р ы  и зм е р е ­
ний, к о т о р ы е  о б е сп е ч и в аю т  м и н и м а л ь н о е  зн ач ен и е  это го  вл и ян и я . С  
ц ел ью  уто ч н ен и я  и н тер п р етац и и  н ам и  п р ед у см атр и в ае тс я  р а з р а б о т к а  
н о во го  п р е о б р а з о в а н и я  с о п р о т и в л ен и е— гл у б и н а , у ч и ты в а ю щ ее  и сд в и ­
говы е то к и , в т о  в р е м я  как  д л я  п р о е к ти р о в а н и я  и зм ерен и й  с о зд а н ы  п а л е т ­
ки к р и вы х  (рис. 8 4 ) .
П ри  со зд а н и и  п ал е то к  кри вы х  р а с с м а т р и в а л о с ь  л и ш ь  о д н о р о д н о е  п о ­
л у п р о ст р ан ст в о . Э т и м  не в ы зы в а етс я  су щ еств ен н о го  п рен еб р еж ен и я , 
п о ск о л ьк у  вы соки е ч аст о ты  п р и м ен я ю тс я  в и ссл ед о ван и и  п ер в о го  сл о я , 
и сд в и го в ы е  то к и  и м ею т  н аи б о л ьш е е  зн ачен и е и м ен н о  здесь. К а ж д ая  
п ал етк а  р ас сч и та н а  д л я  о г іред ел ен н ого  зн ач ен и я  д и эл ек тр и ч еск о й  п о с т о ­
янн ой  е. Д л я  н аи б о л ее  р ас п р о стр ан е н н ы х  п о р о д  эти  зн ачен и я  к о л е б л ю т с я  
в д о в о л ь н о  узки х  п ред ел ах  (е ^  5 -г 15), т а к  что  д о с т а т о ч н о  всего н еско л ько  
п ал еток . П ри  и зм ер ен и ях  п р е д п о л а г а е т с я , что  зн ачен и е е и звестн о  и что  
величина R =  \HZ/Hr\ и зм ер яется  на д о с т а т о ч н о  вы сок ой  ч астоте .
Зн ая  р ас сто я н и е  L m м еж д у  п ер е д а тч и к о м  и п р и ем н и к о м  при  д ан н ы х  
и зм ер ен и ях , по  п ал етк е , п р и в о д и м о й  на рис. 84 /а , о п р ед ел яется  у д ел ьн о е  
со п р о т и в л ен и е  дт п ер в о го  сл оя . Н а  п ал е тк ах , п р и в о д и м ы х  на рис. 84/Ь  и 
84/с, и зо б р а ж е н ы  зн ачен и я  R и ч а с т о т ы / ,  при  к о то р ы х  в случае з а д а н н о го  
зн ачен и я  е с у ч е то м  сд в и го в ы х  т о к о в  или  при  п рен ебреж ен и и  им и  п р и в е ­
д ен н ая  р а з н о с т ь  зн ачен и й  £ ,  р ас сч и та н н ы х  д л я  эти х  двух  сл уч аев , со- 
с т ав л я е т
R ( e ) - R ( e =  0)
R ( e = 0 )  ~  ’
где А  =  з а д а н н а я  м а л а я  вел и чи н а.
Т ак и м  о б р а з о м , д л я  зн ачен и я  дт , п ол учен н ой  по п ал етк е  рис. 84 /а , 
и д л я  вели чи н ы  £ ш, и с п о л ь зу ем о го  при  и зм ер ен и я х , с п о м о щ ь ю  п ал етк и  
рис. 84/Ь  м о ж н о  о п р ед ел и ть  к р и ти ч еск о е  зн ачен и е RKT; при и зм ер ен и и  R 
ниж е к р и ти ч еск о го  зн ач ен и я  р а з н о с т ь  п р ев ы ш ае т  А. В т о  же в р ем я , при 
тех ж е п р ед п о сы л к ах , по  п ал етк е  рис. 84 /с  м о ж н о  о п р ед ел и ть  к р и ти ческ ую  
ч аст о ту  ] КТ\ на б о л ее  вы соких ч а ст о тах  р а з н о с т ь  п р ев ы ш ае т  /!.
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2.2.2 Инженерно-і еофизические изысканны с целью опредеіенни 
количества и качества хранимого угольного шлама*
Б о р ш о д ск и м  (С ев ерн ая  В енгрия) У г о л ь н ы м  т р е с т о м  в течен и е тр ех  
д е ся ти л ети й  эк сп л у атац и о н н ы х  р а б о т  о б в о д н ен н ы й  у го л ьн ы й  ш л а м  п о ­
с т ав л я л с я  в вер х н ю ю  ч асть  д о л и н ы , п ер ек р ы то й  п л о ти н о й . Э т о т  у го л ь н ы й  
ш л а м  п р о ш ел  п о степ ен н ое у п л о тн ен и е  и у сы хан и е р азл и ч н ы х  степ ен ей , 
так  ч т о  в п р о ст р ан с тв е  х р ан и л и щ а  в о зн и к л и  б л о к и  ш л а м а  р а з л и в н о го  
со с т о я щ ія . Ш лам , во зн и к ш и й  при о б о га щ ен и и  углей  р а з н о о б р а зн о г о  к а ­
чества  и поставлявш имися в реж и м е , м ен явн іем ся  во врем ен и  и п р о с т р а н ­
стве , о тл о ж и л с я  в виде сл о ев  р азл и ч н о й  т е п л о т в о р н о й  сп о со б н о сти .
У го л ьн ы й  ш л ам  в его  со в р ем ен н о м  со сто я н и и  м о ж е т  б ы ть  и сп о л ь зо -  
ван д л я  п р о и зв о д с т в а  п о р и сты х  кирпичей , но р ы н о ч н ы е  цены  си л ь н о  
за в и ся т  от в о зм о ж н о сти  се л ек ти вн о й  (п о  т е п л о т в о р н о й  сп о с о б н о с ти ) 
п оставк и . П о э то м у  и н ф о р м а ц ія  о р асп р ед ел ен и и  к ач ества  у г о л ь н о г о  
ш л а м а , а так ж е о его  о б ъ е м е  и м ассе и гр ае т  б о л ь ш у ю  р о л ь  в эк о н о м и к е  
сы р ья .
М а т р а а л ь я й с к и м  У г о л ь н ы м  т р е с т о м  д а н а  з а д а ч а  О тд ел у  И н ж ен ерн ой  
гео ф и зи к и  Э Л Г И  п р о вести  и ссл ед о в ан и я  х р а н и л и щ а  с ц ел ью  о п р ед ел и ть  
п р о ст р ан с тв е н н о е  расгіределен и е, о б ъ е м , м ассу , сл о и с то с т ь  и кач ество  
сл о ев  у г о л ь н о г о  ш л ам а .
П о ст а в л е н н а я  за д а ч а  б ы л а  р азр еш ен а  м е т о д о м  и н ж ен ер н о -гео ф и зи - 
ческого  зо н д и р о в ан и я  (д е т а л ь н о е  о п и сан и е  см . в о тч ете  по за  1978, с т р а ­
ницы  163— 164) при сл ед у ю щ и х  д о п ущ ен и ях :
—  о б ъ е м н ы й  вес у г о л ь н о г о  ш л а м а , о тл о ж и в ш его ся  из во д ы , в м асси в е  
зн а ч и те л ь н о  м ен ьш е т а к о в о го  п о д с ги л а ю щ и х  п о р о д  в их естеств ен - 
н о м  за л еган и и ;
—  с л о и с то с т ь  и к ач ество  у г о л ь н о г о  ш л а м а  м о гу т  б ы ть  о п р ед ел ен ы  по 
естеств ен н о й  га м м а -а к т и в н о с т и ;
—  ес теств ен н о е  о сн о в ан и е  х р ан и л и щ а  в ы я в л я ется  п о  в о зр а с т а н и ю  
м ехан и ч сски х  п о к азател ей .
П о л ев ы е  и зм ер ен и я  б ы л и  вы п ол н ен ы  по  сети  точ ек . С  2 5 %  то ч ек  ин- 
ж ен ер н о -гео ф и зи ч еск о го  зо н д и р о в ан и я  б ы л и  о т о б р а н ы  п р о б ы  у г о л ь н о г о  
ш л а м а  с гл уби н ы  50- 60 см . Л а б о р а т о р н ы м и  и ссл ед о в ан и я м и  во всех 
п р о б а х  о п р ед ел ен ы  в л а ж н о сть , зо л ь н о с т ь , со д е р ж а щ іе  в о д о р о д а , с у м ­
м а р н о е  у г л ер о д а , сж и гаем о й  серы  и оки си  к ал и я , а так ж е  т е п л о ту  с г о р а -  
ния, т е п л о т в о р н у ю  с п о с о б н о с ть  и те п л о ту  с го р а н и я  на сухое б е ззо л ь н о е  
вещ ество .
* К. Добровольны, И. Фейеш.
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П о д а н н ы м  и зм ер ен и й  р азл и ч н ы х  ф изических п а р а м е т р о в  м о ж н о  б ы л о  
у с т а н о в и т ь , что  о б ъ е м н ы й  вес у го л ь н о го  ш л а м а  в м асси в е  на 0 ,3 — 0,5 
т н /к у б . м  м ен ьш е , неж ели  п о д с ти л аю ш и х  п о р о д  (р и с . 8 5 ) . Т а к о г о  зн а ч и ­
т е л ь н о е  и зм ен ен и я  о д н о го -ед и н ств ен н о го  п а р а м е т р а  вп ол н е д о с т а т о ч н о  
д л я  о п р ед ел е н и я  м о щ н о с т и  и п л о щ а д и  р ас п р о ст р ан е н и я , то -ес ть  о б ъ е м а  
и м асс ы  сы р ья .
Д ан н ы е  и зм ер ен и я  естеств ен н о й  г а м м а -а к т и в н о с т и  св и д е те л ь с т в у ю т  
о зн а ч и те л ь н о й  р асч л ен ен н о сти  то л щ и  у го л ь н о го  ш л а м а  и о су іц ествен - 
ны х к о л е б а н и я х  кач ествен н ы х  п о к аза тел е й , ибо  в п р ед ел ах  д а ж е  о д н о г о  
р а з р е за  и н ж е н ер н о -гео ф и зи ч еск о го  зо н д и р о в ан и я  зн ачен и я  к о л е б л ю т с я  
даж е в д в а  р аза . Г л и н и ст ы е  п о р о д ы  о сн о в ан и я  х р а н и л и щ а  в ы я в л я ю тс я  по 
зн а ч и т е л ь н ы м  п о л о ж и т е л ь н ы м  ан о м а л и я м  естеств ен н о й  г а м м а -а к т и в ­
н ости . В о зр о сш и м и  зн а ч е н и я м и  д ав л ен и я  на о стр и е  п р и б о р а  п о д т в е р ж ­
д ается  вы д ел ен и е  гл и н и с то й  п очвы  по я д ер н ы м  п а р а м е т р а м .
О п р ед ел ен и е  к ач ества  у г о л ь н о г о  ш л а м а  о сн о в ы в ается  на д и а г р а м м а х , 
п о л у ч ен н ы х  п у тем  со п о с та в л ен и я  зн ачен и й  естеств ен н о й  г а м м а -а к т и в ­
н ости , и зм ер е н н о й  в п о л е , и р е з у л ь т а т о в  л а б о р а т о р н ы х  и сп ы тан и й . И з- 
вестн о , ч то  г а м м а -а к т и в н о с т ь  о сад о ч н ы х  п о р о д  В енгрии  о п р ед ел я е тс я  в 
о сн о в н о м  с о д ер ж ан и е м  и зо т о п а  К 40. О н п о яв л яется  в п о вы ш ен н ы х  к он - 
ц еи т р ац и я х  (в ф о р м е  К 2Ѳ ) в п ер в у ю  очеред ь  в гл и н ах , сл а га ю щ и х  о с н о в ­
ную  м а с с у  п усты х  п о р о д . П о э т о м у  к ач ество , т о -ес ть  т е п л о т в о р н а я  с п о ­
со б н о ст ь  у го л ь н о го  ш л а м а  у м ен ь ш а ет ся  с в о зр а с т а н и е м  г а м м а -а к т и в ­
ности  (рис. 8 6 ) . Н а  о сн о в е  д е т а л ь н о г о  и ссл ед о в ан и я  эти х  за в и си м о ст ей  
б ы л а  о п р ед ел е н а  ф у н к ц и о н ал ьн а я  за в и си м о ст ь  м еж д у  т е п л о т в о р н о й  с п о ­
с о б н о с т ь ю  и г а м м а -а к т и в н о с т ь ю :
О і = е ь(8-°л)^
где <2£ =  те п л о т в о р н а я  сп о с о б н о с ть  в м егад ж /к г ,
G a =  г а м м а -а к т и в н о с т ь , со о т в е т с т в у ю щ а я  ед и н и ц е те п л о т в о р н о й  
сп о со б н о сти  (1960 ср т ), 
g  =  и зм ер е н н ая  г а м м а -а к т и в н о с т ь  (срт), 
b =  — 2,462* 10_3, к о н ста н та .
Д ан н а я  за в и с и м о с т ь  д е й с т в и т е л ь н а  при и зм ер ен и ях  г а м м а -а к т и в н о с т и , 
в ы п о л н я е м ы х  н аш и м  я д е р н ы м  зо н д о м . Значения о к о л о  1000 с р т  х а р а к ­
тер н ы  д л я  у г о л ь н о г о  ш л а м а  І-го  и 11-го классов .
В р е з у л ь т а т е  п р о в ед ен н ы х  и ссл ед о в ан и й  со с та в л ен ы  п о п еречн ы е раз- 
р езы  х р а н и л и щ а  (рис. 87 )  и д а н а  и н ф о р м ац и я  об  о б ъ е м е  и м ассе  сы р ья .
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2.2.3 Геофизические измерения на службе археологіи*
За п р о ш ед ш и е  д в а  го д а  бы л и  п роведен ы  геоф и зи чески е р а зв ед о ч н ы е  
р аб о т ы  в ар х ео л о ги ч еск и х  целях  на н ескол ьки х  участках: о б ы ч н о  э л ек тр о - 
р а зв е д о ч н ы м и  м е т о д а м и  на п о с т о я н н о м  то к е  и м а г н и т о р а з в е д к о й . Б ы л и  
п р и л о ж е н ы  зн а ч и те л ь н ы е  уси ли я по вв ед ен и ю  н овы х  м ето д о в . Т ак , есть  
н ад еж д а  н а  то , ч то  и зм ер ен и я  м е т о д а м и  на п о сто я н н о м  то к е  б у д у т  за м е - 
нены  э л е к т р о м а г н и т н ы м и  м е то д ам и .
О д н и м  из у ч астк о в  п р о вед ен н ы х  р а б о т я в л я л с я  ч еты р ех у го л ьн ы й  о б ъ е к т , 
о б н ар у ж ен н ы й  на а э р о ф о то сн и м к а х , засн я ты х  с ц елью  р азр еш ен и я  за д а ч  
м ел и о р ац и и  к ю го -в о сто к у  о т  Т уркеве (рис. 8 8 ) . Р а зм ер ы  и р ас п о л о ж е н и е  
это го  о б ъ е к т а  п р ав и л ьн о й  ф о р м ы , а так ж е  п р ед ставл ен и я  о в н у тр ен н ем  
ст р о ен и и , возн и к ш и е на о сн ове у в ел и ч ен н о го  сн и м к а , с о о т в е т с т в у ю т  по- 
д о б н ы м  о со б ен н о с тя м  п рочих ри м ски х  укреп л ен и й , и звестн ы х  в Заду- 
н ай щ и н е. В ю г о -в о ст о ч н о м  углу  э то го  ч еты р ех у го л ьн о го  о б ъ е к т а , веро- 
ятн о , о гр ан и ч ен н о го  з е м л я н ы м  в а л о м , д л я  о п ред ел ен и я  то ч н о го  п о л о - 
ж ения у гл а  о б ъ е к т а  бы л и  п роведен ы  и зм ер ен и я  м ето д о м  со п р о т и в л ен и й  
на п о ст о я н н о м  токе. Н а  к ар тах , п олучен н ы х  с п о м о щ ь ю  п ер п ен д и к у л яр - 
ны х у стан о в о к , б ы л и  сд ел ан ы  п оп ы тк и  о б н а р у ж и т ь  эф ф ект о т  з е м л я н о ­
го  в а л а , п р о тя ги в а ю щ его ся  вк рест  у ст ан о в к ам . Т ак  как  на к ар та х  а н о м а ­
ліей, п о стр о ен н ы х  по п ер в и ч н ы м  д а н н ы м , вли ян и е в ал а  не п р о я в л я л о с ь , 
т о  д л я  вы д елен и я н ео б х о д и м о й  и н ф о р м ац и и  и сп о л ь зо в а л и с ь  р а зл и ч н ы е  
м ат е м а ти ч еск и е  м ето д ы  ф и л ьтр ац и и . Н а  осн ове и сп ы тан и я  р азл и ч н ы х  
в а р и а н т о в  ф и л ьтр ац и и  со  с гл а ж и в а ю щ и м и  и с р е за ю щ и м и  сн и зу , с н о р ­
м а л ь н ы м и  и о с т а то ч н ы м и , а так ж е  с у си л и в аю щ и м и  п ереги бы  ф и л ь т р а м и  
б ы л а  п ол учен а к ар та , и зо б р аж ен н ая  на рис. 8 9 , на к о то р о й  уж е п р о сл еж и - 
вается зем л ян о й  вал п р и м ер н о  в ш и р о т н о м  н ап р авл ен и и . Э т о  н ап р ав л ен ію  
в п р ед л агае м о й  и н тер п р етац и и  о тм еч ае тся  б о л ь ш и м и  г р а д и е н т а м и  к ар ты , 
п олучен н ой  п р и м ен ен и ем  п о в е р н у то го  д в о й н о го  о с т а то ч н о го  ф и л ь т р а , 
у с и л и в а ю щ е е  п ереги бы . Э т а  и н те р п р ета ц и я  в н асто ящ ее  врем я п р о в ер я -  
ется  н егл у б о к и м и  ск в аж и н ам и .
У ж е д в а  г о д а  п р о в о д я тс я  геоф и зи ч ески е  и зм ерен и я  на т е р р и т о р и и  сред - 
н ев ек о во го  п осел ен и я н а р о д а  ясов  в Н э д ь с а л а ш е , на о к р аи н е  сел а  Я с д о ж а . 
Здесь и м ел ас ь  о со б ая  н ео б х о д и м о ст ь  в п роведен и и  геоф и зи ч ески х  и зм е- 
рен и й , п р ед ш еств у ю щ и х  р ас к о п к а м , т а к  как  поселен и е и м еет  д л и н у  2 
к и л о м ет р а . О б н а р у ж и л о сь , что  п о л о ж ен и е  и р азм ер ы  м а к с и м у м о в  с о ­
п р о ти в л ен и й  д а е т  к ар ти н у , со о т в е т с і в у ю щ у ю  п о стр о й к ам  ср ед н ев ек о в о й  
д еревн и . Д ел о  в т о м , что  х о тя  д о м а  и б ы л и  зе м л я н ы е , п очти  в к аж д о м  
бы л  сл о ж ен н ы й  из к ам н я  очаг. Д о  сих п о р  р аск о п к ам и  б ы л о  п р о в е р ен о  
д ве  зо н ы  м а к си м у м о в  с о п р о т и в л ен и й , в о б о и х  случаях  н аш и  н р ед ст ав л е -  *
* А / .  Паттантюш-А.
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ния п о д тв ер д и л и сь . Н еб о л ьш о й  ф р а гм е н т  к ар ты  эл ек і р о с о п р о і ивлеи ий  
п о к аза н  на рис. 90  „ А “ . Н а  н ам еч ен н о м  на о сн о в е  это й  к а р іы  у частке  
р аск о п о к  р а з м е р о м  4 x 4  м е т р а  у д ал о сь  в ск р ы ть  ж и л о й  д о м  X IV  века  с 
к ам ен н о й  п еч ью  (рис. 9 4 ) .
И с п о л ь зо в а н и е  п и та ю щ и х  и п ри ем н ы х  э л е к т р о д о в  д е л а е т  м е т о д  эл ек т- 
р о п р о ф и л и р о в а н и я  н а  п о ст о я н н о м  то к е  н еско л ько  т р у д о е м к и м  и м а л о  
п р о и зв о д и т е л ь н ы м , п о это м у  естеств ен н о  с т р ем и тс я  за м е н и ть  его  б о л ее  
п р о ст ы м , н ап р и м ер , п р и б о р о м  по и зм ер е н и ю  э л е к т р о м а г н и т н о й  п р о в о ­
д и м о с ти  (Е М -3 1 ) . Х о тя  д ан н ы й  м е т о д  усп еш н о  п р и м ен яется  в п ерв ую  
очеред ь  в вы я вл ен и и  н и зк о о м н ы х  о б р а зо в а н и й  при  гл у б и н ах , п р ев ы ш аю - 
щ их т а к о в ы е  при  ар х ео л о ги ч еск и х  и ссл ед о в ан и я х , тем  не м енее о п ы тн ы е  
и зм ер ен и я  в р ай о н е  с. Я с д о ж а  м о гу т  сч и та тьс я  у сп еш н ы м и . Б о л ь ш у ю  р о л ь  
в это м  и г р а ю т  тео р ети ч еск и е  и п р ак ти ч ески е р а з р а б о т к и , св я зан н ы е  с 
д а н н ы м  п р и б о р о м . П у тем  п р о и зв о д ст в а  и зм ер ен и й  на н ескол ьки х  у р о вн ях  
и при двух  п о л о ж ен и ях  п р и б о р а  м о ж ет  м ен я ть ся  гл у б и н а  о х в а та . Р еш е- 
ние п р о б л е м , св я зан н ы х  с р асч ето м  к аж ущ и хся  со п р о т и в л ен и й , обесп е- 
чи вает в о зм о ж н о с т ь  со п о с та в л ен и я  р е з у л ь т а т о в  н езав и си м о  о т  у р о в н я  
п р о и зв о д с т в а  и зм ер ен и й  и д аж е р асч ета  г р ад и ен то в . Т ем  с а м ы м  о б л е г ­
чается вы д ел ен и е  а н о м а л и й . Н а  к ар те  рис. 90 м ак си м у м  к ар ты  „ Л “  
в ы гл я д и т  р а с п л ы в ч а т ы м , в то  врем я  как  на к ар те  гр ад и ен то в  „ С “ , р ас - 
сч и тан н ой  по р е з у л ь т а т а м  и зм ер ен и й , вы п о л н ен н ы х  на у р о вн ях  1 и 0 м , 
в о зм у щ аю щ е е  те л о  вы сту п ает  уж е о д н о зн ач н о . Б ы л о  б ы  р ан о  в ы с к а зы ­
вать  м н ен и е  о в о зм о ж н о с тя х  п ри м ен ен и я  д а н н о г о  м е т о д а  в а р х е о л о г и ­
ческих ц елях  на осн о в е  и м ею щ и хся  д а н н ы х , но р е зу л ь т а т ы  я в л я ю т ся  
о б н а д е ж и в аю щ и м и .
З н ач и тел ьн ы м  с о б ы т и е м  1986-го го д а  б ы л о  то , что  после 40 л е т  м о ж н о  
бы л о  верн уть  ц ен н ы е рел и к ви и  д о б р о в о л ь н о й  п о ж а р н о й  д р у ж и н ы  г. 
Н ьи р э д ь х а за , в о б н ар у ж ен и и  к о то р ы х  су щ ествен н у ю  р о л ь  и гр ал и  геоф и - 
зические и зм ер ен и я . К л а д , со сто ящ и й  в о сн о в н о м  из сер еб р ян ы х  и зд ел и й , 
бы л за р ы т  на д н о  м у со р н о й  ям ы  л агер я  б л и з  г. Л и н ц , А в стр и я , в 1944-ом 
году. У спех  р азв ед к и  б ы л  обеспечен  к о м п л ек сн о й  н аучной  р а б о т о й , ем у  
сп о со б ств о в ал и  и с б о р  и стори чески х  д ан н ы х , п о л ев ы е ар х ео л о ги ч еск и е  
и ссл ед ован и я  и сп е ц и ал ь н ы е  н аб л ю д е н и я , а та к ж е  и геоф и зи ч ески е и зм е ­
рения. Б ы л и  п р о вед ен ы  м агн и тн ы е  и зм ер ен и я  по н еск о л ьк и м  п р о ф и л я м , 
ц елью  к о то р ы х  я в л я л о с ь  п о д тв ер ж д ен и е  ар х ео л о ги ч еск и х  н аб л ю д ен и й : 
то -есть  о п о зн а в ан и е  ск р ы в аю щ ей  к л а д  м у со р н о й  я м ы . Н а  рис. 92  п р и в о ­
ди тся  м агн и тн ы й  п р о ф и л ь  и д е та л ь н ы е  к ар ты  у ч астк о в , на о сн о в ан и и  к о ­
то р ы х  б ы л о  реш ен о , где с т о и т  п р о в о д и ть  раск о п к и . П ри  р аск о п к ах  ис­
п о л ьзо в ал с я  и м е т а л л о и с к а т е л ь  н еб о л ьш о й  гл у б и н н о сти  (0,5 м ). Н а  рис. 
93  п о к азан ы  х ар а к тер н ы е  п р ед м еты  из к л ад а .
Э к сп ер то м  по а р х е о л о ги и  на участке  Т у р кеве  бы л Б ал аж  Э р д еи , на 
участке Я с д о ж а  —  Л а с л о  Ш елм еци, а при р азед к е  рели кви й  п о ж ар н о й
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охран ы  г. Н ь и р э д ь х а за  р у к о в о д и ге л е м  а р х е о л о іи ч е ск и х  р а б о т  бы л  ГІетер 
Н ем ет , к о т о р ы м  вы р аж аем  св о ю  б л а г о д а р н о с т ь  за  со тр у д н и ч ес тв о . Р ас ­
ходы  по  ав стр и й ск о й  эксп ед и ц и и  б ы л и  п о к р ы ты  М инистерством ъ ГІросве- 
щ ения.
2.2.4 Обработка данных и подсчет заиасов углей на ЭВМ
по месторождению каменных углей Маза-Юг-Варалъя-Юг*
З ад ач а , сф о р м у л и р о в а н н ая  в за гл а в и и , б ы л а  р еш ен а  по  и н и ц и ати ве  
Ц Г У  В Н Р  с п о м о щ ь ю  Г е о л о го р а зв е д о ч н о й  И н ф о р м а ц и о н н о й  си стем ы  
(Г И С ) и К о м п ь ю т е р н о й  си стем ы  по  вы ч ер ч и ван и ю  к а р т  (К С В К ) на Э В М  
Э Л Г И  H P  9845 и Р -3 5 . К р а тк о е  и зл о ж ен и е  в о зм о ж н о с те й  Г И С  и о б р а ­
ботки  д ан н ы х  на Э В М  в гео л о го -гео ф и зи ч еск и х  и ссл ед о в ан и я х  о п у б л и к о ­
вано  в О тч етах  за  1979 и 1982 гг. (стр . 157— 158 и 291— 294 со о тв етств ен - 
но). Н и ж е и зл а г а ю т с я  р е зу л ь та ты  р а б о т , вы п о л н ен н ы х  с 1982 г о д а  и за - 
верш ен н ы х  к н ас то я щ е м у  м о м ен ту .
К 1986 го д у  со став л ен  св о д н ы й  о тч ет  по р а зв ед о ч н ы м  р а б о т а м  н а  м ес- 
то р о ж д е н и и . Б ан к  д а н н ы х  м о ж е т  б ы ть  со зд а н  д л я  л ю б о г о  о б ъ е к т а  с уче- 
т о м  м ест н ы х  осо б ен н о стей . Н а  м ест о р о ж д ен и и  М а за  в св язи  с очень 
б о л ь ш и м  о б ъ е м о м  д а н н ы х  и с и зм ен ен и ем  э то г о  к о л и ч ес тв а  по ск в а ж и н а м  
б ы л о  н ео б х о д и м о  со зд ан и е  в с п о м о г а т е л ь н о го  б а н к а  д а н н ы х  с п ерем ен - 
ной  д л и н о й  деп ей  дан н ы х . К р о м е  то г о , си с те м а  д о л ж н а  б ы л а  б ы т ь  д о п о л ­
нена н о в ы м и  о п ер а ти в н ы м и  п р о г р а м м а м и , а  такж е ц ел ы м  р я д о м  р азл и ч - 
ны х п о д п р о г р а м м  п о  р ас ч е та м  и в и зу ал и зац и и .
О сн о в н ы м  д о к у м е н т о м  б а н к а  д ан н ы х  по  б у р о в ы м  с к в а ж и н а м  и вм есте 
с те м  н аи б о л ее  в аж н ы м  п р о д у к то м  о б р а б о т к и  на Э В М , со д е р ж а щ и м  к о ­
л и ч ествен н ы е д ан н ы е , я в л я ю т ся  о тп е ч а тан н ы е  б л ан ки  д ан н ы х . В тр ех  то -  
м ах  с в о д н о го  о тч е т а  со д ер ж ат ся  б л ан ки  с и сх о д н ы м и  д а н н ы м и  и с их 
и н те р п р етац и ей  по 82 б у р о в ы м  ск в а ж и н а м  и по  25 п л а с т а м  по  к аж д о й  
скваж ине. Б л ан к и  п о стр о ен ы  сл е д у ю щ и м  о б р а зо м :
—  в бланках поскваж инны х  со д ер ж ат ся  гл ав н ей ш и е  д а н н ы е  п о  ск в аж и ­
н ам  и гр аф и ч ес к а я  сх ем а  к о л о н к и  по скваж и н е  в м а с ш т а б е  1:10 000, д ал ее , 
д а н н ы е  по у г о л ь н ы м  п л а с т а м  через 100 м  и по д и а п а з о н а м  у гл о в  п ад ен и я  
в виде т а б л и ц  (О тч ет  за  1982 г., рис. 75);
—  в бланках попласт овы х  со д ер ж ат ся  д а н н ы е  по м о щ н о с т я м  п л ас то в  и 
качеству к ам ен н ы х  углей . П р о д у к ти в н ы й  и н те р в ал  к о л о н к и  п о  ск важ и н е  
и зо б р аж ается  в м а с ш т а б е  1:1000 с н ан есен и ем  п а р а м е т р о в  к ач еств а , н ап ри - 
м ер , зо л ь н о с ти , т е п л о т в о р н о й  сп о со б н о сти  и с о д ер ж ан и я  л ету ч и х , серы  
и т. п. (О тч ет  з а  1982 г ., рис. 77);
* 3 . К е л е м е н , Ч. Тот.
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—  в бланка)с коксуем ост и  с о д ер ж ат ся  д а н н ы е  по 8 к а т е г о р и я м  коксуе­
м ости . П а р а м е т р ы  к ач ества  по  п р о д у к ти в н о м у  и н те р в ал у  в зв еш и в ал и сь  
по о б ъ е м н о м у  весу и м о щ н о с ти  и за н о си л и сь  в б ан к  д ан н ы х  (О тч е т  з а  
1982 г ., рис. 78);
—  в бланках искривления  с о д ер ж ат ся  д ан н ы е  по  п о л о ж е н и ю  в п р о ст р ан - 
стве д ан н ы х  по  скваж и н е; о н и  у ч и т ы в а ю тся  в р асч етах  по п р о г р а м м е  
(О тч ет  з а  1983 г ., рис. 76).
Б ан к  д а н н ы х  п о  ск важ и н ам  п о зв о л я е т  вы дачу  и ины х ви д ов  гр аф и к и , 
как н а п р и м е р  гео л о ги ч еск и х  р а з р е зо в , геоф и зи ч ески х  п р о ф и л ей , к а р т  и 
тр ех м ер н ы х  и зо б р аж ен и й . О сн о в а  д л я  р а з р е зо в  и к ар т  с в о д н о го  о тч е т а  
б ы л а  вы ч ер ч ен а  на Э В М , все п р о ч и е  п о стр о ен и я  вели сь  на эти х  о сн о в ах  
(см . рис. 94). О д н и м  из н аи б о л ее  в п еч атл я ю щ и х  э л ем ен т о в  п р о г р а м м ы  
я в л яется  со с та в л ен и е  карт  в изолиниях , а  так ж е в и зу а л и зац и я  п р о с т р а н ­
ствен н о й  ф о р м ы  п о верхн остей  в ви д е ак со н о м етр и ч еск и х  и зо б р аж ен и й . Н а  
рис. 95  п р и в о д и тся  к а р т а  и зо л и н и й  с у м м а р н о й  м о щ н о с т и  у го л ьн ы х  п л ас - 
то в  и их те п л о т в о р н о й  сп о со б н о сти .
В аж н ей ш ей  ч а с т ь ю  р а б о т  н а  Э В М  я в л я л с я  п о д сч ет  з а п а с о в  к ам ен н ы х  
углей . П о д с ч е т  за п асо в  п р о в о д и л ся  по  с т о м е т р о в ы м  и н т е р в а л а м  п ри  
к о м б и н ац и и  м е т о д о в  гео л о ги ч еск и х  б л о к о в  и в с п о м о га т е л ь н ы х  б л о к о в  
по б л и ж а й ш и м  ск в а ж и н а м . П о д с ч е т  за п а с о в  п о  о с н о в н ы м  б л о к а м  в к л ю - 
чает в себя:
— п о д сч ет  гео л о ги ч еск и х  за п а с о в  и о п р ед ел ен и е  к о к су ем о сти ;
— р асч ет  р а зу б о ж и в ан и я  и п о тер ь ;
—  р ас ч е т  р азу б о ж ен н ы х  гео л о ги ч еск и х  за п асо в  и о п р ед ел ен и е  к о ксу е­
м о сти ;
—  расчет и зв л е к а ем ы х  за п асо в  и о п р ед ел ен и е  к о ксу ем о сти ;
—  р асч ет  п р о м ы ш л ен н ы х  за п асо в .
О су щ еств ел ен ы  р азд ел ен и е  з а п а с о в  по  к а те г о р и я м  н а гр у п п ы  по  э к о ­
н о м и ч н о сти  и  р ас ч е т  к ач ества  гео л о ги ч еск и х  за п асо в  по  и н т е р в а л а м  у гл о в  
п ад ен и я  и м о щ н о с т и , по  г о р и з о н т а м  и б л о к ам .
О б о б щ а я , м о ж н о  с к а за т ь  сл ед у ю щ ее:
1. Б л а г о д а р я  п р и м ен ен и ю  Э В М , со ста в л ен и е  св о д н о го  о т ч е т а  и р а з н о ­
о б р а зн ы е  р ас ч е ты  по п од сч ету  з а п а с о в  б ы л и  су щ ествен н о  у ск о р ен ы , и 
вм есте  с т е м  с т а л о  в о зм о ж н ы м  и сп ы тан и е  р азл и ч н ы х  в а р и а н т о в  р асч ето в .
2. Все и сх о д н ы е и расч етн ы е д а н н ы е  н ах о д я тся  в п а м я ти  Э В М , та к  что  
все д а л ь н е й ш и е  р а б о т ы  по  о б р а б о т к е  д а н н ы х  и п р о е к т и р о в а н и ю  ц ѣ л есо ­
о б р а зн о  п р о в о д и т ь  н а  Э В М .
3. Д а н н а я  р а б о т а  по  со с та в л ен и ю  с в о д н о го  о тч ет а  и п о д сч ету  за п асо в , 
в л ю б о м  сл у ч ае  я в л я ю щ а я с я  п и о н ер ск о й , м о г л а  б ы ть  о су щ е ст в л ен а  т о л ь ­
ко б л а г о д а р я  со тр у д н и ч еств у  н а  в ы с о к о м  у р о вн е  сп е ц и ал и с то в  о р г а н и за -
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ци й , п о д д ер ж и в а ем ы х  Ц Г У , а им енно: В с ев ен іе р ск о іо  Г е о л о іо р а зв е д о ч -  
н ого  Б у р о в о го  п р ед п р и я ти я  (O F K F V ), М ечекского  У го л ь н о го  т р е с т а , 
Э Л Г И , В ен герского  Г ео л о ги ч еск о го  и н сти ту та  (M Á F 1 ) и Ц е н т р а л ь н о г о  
и н ст и ту та  по р а зв и ти ю  г о р н о й  п р о м ы ш л ен н о ст и  (K B F I) .
2.2.5 Усовершенствование гравиразведки*
Вопросы сепіи
О д н о й  из д ав н и ш н и х  п р о б л е м  гр ав и р а зед к и  я в л яется  воп р о с  о т о м , 
по  к ак о й  сети  и с как ой  п л о т н о с т ь ю  сл ед у ет  п р о в о д и ть  и зм ер ен и я  д л я  
н ад еж н о го  к ар ти р о в ан и я  в о зм у щ аю щ и х  тел . И н с т р у к ц ія м и  п р е д у с м а т р и ­
в а ю т ся  и зм ер ен и я  по густой  к в ад р ат н о й  сети , но ф и н ан со вы е в о зм о ж н о с ти  
н и к о гд а  не п о зв о л я ю т  в ы п о л н и т ь  это  тр е б о в ан и е . Н а гірактике то ч ки  и з­
м ер ен и й  р ас п о л а га ю т с я  по ред кой  к в ад р ат н о й  и л и Ѵ в ази -к в ад р атн о й  сети . 
П о д  к в а зи -к в а г р а т н о й  се ть ю  п о н и м ается  т а к о е  р азм ещ ен и е  то ч ек , при  
к о т о р о м  они  не н ах о д я тся  в у зл ах  р а з б и т о й  сети , но их п л о тн о с ть  п ри - 
м ер н о  п о ст о я н н а . П о л ев а я  п р и в я зк а  так и х  то ч ек  п р о в о д и тся  по х а р а к тер - 
н ы м  п у н к там  м естн о сти , т а к  что  р а б о т а  по р азб и в к е  сети  м о ж ет  б ы ть  
съ э к о н о м л е н а . П о  какой  бы  сети  ни п р о в о д и л и сь  и зм ер ен и я , в ел и ч и н а  
а н о м а л и й  н а  у частках  м еж д у  то ч к а м и  о п р ед ел я е тс я  п утем  и н тер п о л яц и и . 
С ер и я  о п ы то в , р е зу л ь т а т ы  к о то р ы х  и зл а г а ю т с я  ниж е, ст ав и л а сь  с ц ел ь ю  
в ы я сн и ть , н аск о л ь к о  н ад еж н а и н тер п о л я ц и я  при тех и ли  ины х си стем ах  
и зм ер ен и й .
И сс л ед о в ан и я  п р о в о д и л и сь  на о сн о в ан и и  и зв естн о го  эф ф екта  о т  с л о ж ­
н о й  м о д е л и , ч асто  р еал и зу ю щ ей ся  во вп ад и н ах  вн утрен н и х  о б л астей  
З ад у н а й ск о го  ср ед н его р ья  и его  о к р естн о стей . Э ф ф ек т  бы л  р ассч и тан  д л я  
у зл о в  гу сто й  к в ад р ат н о й  сети , з а т е м  к а р т а  а н о м а л и й  б ы л а  п о ст р о ен а  
о б ы ч н ы м  сп о с о б о м . О н а  во  всех о тн о ш е н и я х  б ы л а  сх о д н о й  с п р и в ы ч н ы м  
к а р т а м и  ан о м ал и й . З а тем  сеть  б ы л а  л и н ей н о  р азр еж ен а , н ап р и м ер , в 
д в а  р а з а , и д л я  п р о п у щ ен н ы х  то ч ек  ан о м а л и и  о п р ед ел я л и с ь  п утем  и н т е р ­
п о л я ц и и . Э ти  зн ач ен и я  естеств ен н о  о тл и ч а л и с ь  о т  тех , что  бы л и  п о л у ­
чен ы  п р и  р асч ете  тео р ети ч еск о й  м о д ел и . Д и сп ер си я , р ассч и тан н ая  по  
о т к л о н е н и я м , о к а за л а с ь  р ав н о й  0 ,186 м га л . Е ю  м о ж н о  о х а р а к т е р и зо в а т ь  
д а н н у ю  (р азр еж ен н у ю ) си стем у  и зм ерен и й .
П о м и м о  п р а в и л ь н о го  (н ап р и м ер , через од н у  точ ку ) р азр еж ен и я  и с п о л ь ­
зо в а л о с ь  и сл уч ай н ое , при  к о т о р о м  о т б и р а л о с ь  с т о л ь к о  же точ ек , как  и в 
п р е д ы д у щ е м  случае , но они  о б р а зо в а л и  уж е не к в а д р а т н у ю , а л и ш ь  к в а зи ­
к в а д р а т н у ю  сеть . П о сл е  в ы п о л н е н и я  всех тех  ж е п р о ц ед у р  (и н тер п о л я ц и и ,
* А . К о х - Б а л о г ,  А . П и н т е р , Р . Ш томфаи.
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оп р ед ел ен и я  о тк л о н ен и й  и р асч ета  д и сп ерси и ) ди сп ер си я  и н те р п о л и р о - 
ван н ы х  зн ачен и й  о к а за л а с ь  р ав н о й  0 ,214 м га л , что  л и ш ь  н ен а м н о го  б о л ь ­
ш е, неж ели  в случае  п р ав и л ьн о й , к в ад р атн о й  сети , х о тя  з а т р а т ы  на п р о и з ­
в о д ст в о  и зм ер ен и й  сн и ж аю т ся  на 3 5 - -4 0 % .
П о  п р о вед ен н ы м  и ссл ед о в ан и я м  сд ел ан  в ы в о д  о т о м , что  в д а н н о м  
случае  при п р о ек ти р о в ан и и  сетей  д л я  гр ав и р а зв е д к и  н ец е л ес о о б р а зн о  
ст р о го  с о б л ю д а т ь  к в а д р а т н у ю  сеть , а  сл едует  о т д а т ь  п р ед п о ч тен и е  к в а зи ­
к в а д р а т н о й  сети . В э т о м  случае  при тех  же ф и н ан со в ы х  в о зм о ж н о с т я х  
м о ж н о  в ы п о л н и ть  зн а ч и те л ьн о  б о л ь ш е  точ ек , то -ес ть  лучш е п о зн а т ь  п о л е  
тяж ести  (рис. 9 6 ) .
С пособ интерпретации , назы ваем ый опт имализацией
С п о с о б  вы ч и сл ен и й , н а зы в а е м ы й  о п т и м ал и за ц и ей  и п р и м ен я е м ы й  в 
и н тер п р етац и и  д а н н ы х  т р а в и р азед к и , б ы л  о б н о в л ен  и а д а п т и р о в а н  к 
Э В М  Р -3 5 . С у щ н о сть  с п о с о б а  зак л ю ч ает ся  в т о м , ч то  и зм ен ен и я  в гл у б и н е  
за л е га н и я  п о р о д  п о в ы ш ен н о й  п л о тн о сти  о п и сы в аю т ся  л и н ей н о й  к о м б и - 
н ац и ей  гр ав и т ац и о н н ы х  к ар т . С п о со б  вы ч и сл ен и й  э та л о н и р у е тс я  по т е м  
т о ч к а м , в к о то р ы х  гл у б и н а  зал еган и я  п о р о д  п о в ы ш ен н о й  п л о т н о с т и  и з- 
вестн а по н езав и с и м ы м  и сто ч н и к ам ; вслед  за  тем  и н те р п о л я ц и я  вп о л н е  
н ад еж н а и т а м , где  б ы л и  т о л ь к о  д а н н ы е  гр ав и р а зв е д к и . С п о с о б  о п т и м а л и -  
зац и и  с усп ехом  п р и м ен я л ся  на ряд е у ч астко в  Зад у н ай щ и н ы .
Способ аналит ическое о иродолж ения аномалий вверх
И зв е стн о , что при  р асч ете  а н о м ал и й  Буге зн ачен и я  а н о м а л и й  п р и в о ­
д я тся  к у р о в н ю  м о р я . П о д о б н а я  ф о р м у л и р о в к а  н ео б х о д и м ы х  п о п р ав о к  
н ав о д и т  на м ы сл ь  о т о м , что  к ар та  ан о м ал и й  Б уге м о ж ет  т о л к о в а т ь с я  
как р е з у л ь т а т  и зм ер ен и й , вы гю лненны х на у р о вн е  м о р я . В д е й ст в и те л ь -  
н ости  ж е это  не так , и бо  зн ач ен и е  ан о м ал и и  Б уге по к аж д ой  то ч к е  и зм е р е ­
ний о тн о с и тся  к той  то ч к е  п р о ст р ан с тв а , где эти  и зм ер ен и я  в ы п о л н ен ы . 
Э т о т  ф а к т  с о з д а е т  п ом ехи  в и н тер п р етац и и  о со б ен н о  в так и х  р ай о н а х , 
где о т н о с и тел ь н ы е  п р ев ы ш ен и я  велики.
Р я д  сп о со б о в  и н тер п р етац и и  п р и м ен и м  л и ш ь  в сл уч ае  таки х  к ар т  
ан о м ал и й  Б уге, то ч ки  к о то р ы х  н ах о д ятся  в о д н о й  п л о ск о сти . П о ск о л ьк у  
в о зн и к л а  н ео б х о д и м о ст ь  в п ри м ен ен и и  таки х  сп о с о б о в  в го р ах  М а т р а , 
все и зм ер ен н ы е в это м  р ай о н е  а н о м а л и и  бы л и  п ересч и тан ы  на о б щ у ю  
п л о ск о сть . В качестве та к о в о й  в ы б р ан а  г о р и зо н т а л ь н а я  п л о ск о ст ь  на 
в ы со те  1100 м н ад  у р о в н е м  м о р я . С п о со б  п ересч ета  н ам и  н азы в а етс я  
ан ал и ти ч еск и м  п р о д о л ж ен и е м  вверх. Т еор ети ч еск и е  п р о б л е м ы , св я за н н ы е  
с д а н н ы м  с п о с о б о м , б ы л и  р азр еш ен ы  в сотр у д н и ч еств е  с К а ф ед р о й  Г е о ­
ф и зи ки  М и ш к о л ь ц ск о го  У н и в ер си т ет а  Т яж ел о й  П р о м ы ш л е н н о с т и . Г р у п ­
пой п о д  р у к о в о д с тв о м  Ф ер ен ц а  Ш тейнера р а з р а б о т а й  а л ь г о р и т м  по  п р о -
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д о л ж е н и ю  ан о м а л и й  вверх. П р о г р а м м а  н ап и сан а  д л я  Э В М  Р -3 5  н аш е го  
и н ст и т у та , и о н а  р а б о т а е т  б е зу к о р и зн ен н о . С у щ н о сть  р а с ч е т о в  з а к л ю ­
ч ается  в сл е д у ю щ е м . Г р а в и та ц и о н н о е  вл и ян и е р еа л ь н о  су щ е ст в у ю щ его  
т е л а  н еи зв ес тн о го  п о л о ж ен и я  м о ж ет  б ы ть  то ч н о  за м е н ен о  в л и я н и е м  п л о т -  
н о ст о й  корки , п р е д п о л а г а е м о й  в д о л ь  д н евн ой  п о в ер х н о сти , р е а л ь н о  не 
су щ ест в у ю щ ей , но  чи сл ен н о  р ас сч и ты в ае м о й . П о  и зм ер е н н ы м  ан о м ат ш я м  
п р о г р а м м о й  с н а ч а л а  р ассч и ты в ается  п л о тн о с тн а я  к о р к а , з а т е м , с ее и сп о л ь - 
зо в а н и ем , —  а н о м а л и я  д л я  вы соты  1100 м.
К а р т а  а н о м а л и й , п о л у ч ен н ая  г іродол ж ен и ем  вверх , о к а з а л а с ь  у д о б н ы м  
с р е д с т в о м  изучен и я ст р у к ту р ы  го р  М а т р а . Е е, о д н а к о , н ец е л е с о о б р а зн о  
и с п о л ь зо в а т ь  в изучении  п р и п о в ер х н о стн ы х  м елких о б ь е к т о в .
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2.3 К А Р О Т А Ж Н Ы Е  П Р И Б О Р Ы
2.3.1 Комбинированный зонд для гидрогеологических изысканий*
Р а зр а б о т а й  зо н д  ти п а  K T R M Q - 3 - 120-43У на о д н о ж и л ь н о м  каб ел е , 
р а б о т а ю и ш й  в и м п у л ь сн о м  реж и м е . Н о в ы й  зо н д  п р ед н азн ач ен  д л я  к а ­
р о т а ж а  ск важ и н  н а  воду  и отч асти  на т в ер д ы е  п о л езн ы е и ск о п аем ы е. С  
п о м о щ ь ю  д а н н о г о  зо н д а  вм есте со в х о д я щ и м  в его  к о м п л ек т  н а зе м н ы м  
б л о к о м  ти п а  K F U - 4 - 1 2 P D  м о ж н о  п р о в о д и т ь  о д н о в р ем ен н ы е  н аб л ю д е н и я  
в э к сп л у ат ац и о н н ы х  ск важ и н ах  за  д е б и т о м , з а  т е м п е р а т у р о й  и з а  кон- 
ц ен тр ац и ей  и о н о в  в ж и д к ости . С л е д о в а т е л ь н о , д ан н ы й  зо н д  я в л яется  по- 
л езн ы м  п р и б о р о м  в оп ред ел ен и и  н ач ал ь н ы х  п а р а м е т р о в  н овы х  ск важ и н , 
в у ст ан о в л ен и и  о п т и м а л ь н о го  р е ж и м а  эк сп л у атац и о н н ы х  ск важ и н , в 
вы ясн ен и и  д е ф е к то в  в соо р у ж ен и и  ск важ и н  и д еф ек то в , св я зан н ы х  с п р о ­
д о л ж и т е л ь н о й  эк сп л у атац и ей , в об есп ечен и и  и н ф о р м ац и и  по г и д р о г е о л о -  
ги чески м , ги д р о х и м и ч еск и м  и гео те р м и ч ес к и м  п а р а м е т р а м . П а р а м е т р ы , 
п о л учен н ы е д а н н ы м  зо н д о м , в п ервую  о ч ер ед ь  со п р о ти в л ен и е  и т е м п е р а ­
ту р а  ж и д к о сти  в скваж и н е , м о гу т  б ы ть  и с п о л ь зо в а н ы  в п о п р ав к е  к ар о - 
таж н ы х  д и а г р а м м .
В ниж ней  ч асти  зо н д а  п о м е т е н о  у ст р о й ств о  д л я  и зм ер ен и я  п о т о к а , 
с к о т о р о г о  в р аш ен и е  с п о м о щ ь ю  м а г н и тн о й  св язи  п ер ед ается  на о п т и ­
ческий к о д и р у ю щ и й  диск. Т ак ая  тех н и к а  и м еет  д в а  п р еи м у щ ества :
а) у ст р о й ств о  по и зм ер ен и ю  п о то к а  л егк о  м о ж ет  б ы ть  о тд ел е н о  о т  
зо н д а , без н ар у ш ен и я  эл ек три ч ески х  связей ; в ск важ и н ах  с п ескам и  и г л и ­
н ам и  б л о к  по и зм ер е н и ю  т е м п е р а т у р ы  и со п р о т и в л ен и я  ж и д к о сти  м о ж ет  
и сп о л ь зо в а ть с я  с а м о с т о я т е л ь н о ;
б) п о ск о л ьк у  к о д и р у ю щ и й  ди ск , в о с п р и н и м а ю щ и й  в р ащ ен и е , в р а щ а ­
ется с о в м е ст н о  с го л о в к о й  у с т р о й ств а  по  и зм ер е н и ю  п о то к а , он  л и ш ен  
т о р м о зя щ е г о  м о м е н т а , т а к  что  с о зд а етс я  в о зм о ж н о с ть  р еги стр ац и и  и 
очень н и зк и х  ск о р о с тей  п о то к а .
В ы ш е у с т р о й с т в а  п о  и зм ер ен и ю  п о то к а  р а зм е щ ен ы  д е т е к т о р ы  те п л о т ы  
и э л ек т р о д ы  д л я  и зм ер ен и я  со п р о т и в л е н и я  б у р о в о го  р а с т в о р а , в кон- 
ц ен тр и ч еск о м  п о  о тн о ш е н и ю  д р у г  к д р у гу  р асп о л о ж ен и и . Б л а г о д а р я  э т о ­
м у, д л и н у  зо н д а  у д а л о сь  м а к с и м а л ь н о  с о к р а ти ть . Д е т е к т о р о м  т е п л о ты
* Т . К о р о д и ,  М . Сентпали , Ш . Л а к а т о ш  (В И К У В ) .
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я вл яется  эл ек ір и ч еск а я  цепь, э та л о н и р о в ан н а я  но а б с о л ю т н ы м  іе м н е р а -  
т у р а м  и не тр е б у ю щ а я  д ал ьн е й ш и х  к ал и б р о в о к  п о сл е  у стан о вк и  на за - 
воде. Э л е к тр о н н о й  си стем о й , п о стр о ен н о й  на и н те гр и р о в ан н ы х  цепях 
т и п а  C M O S  с м а л ы м  п о тр еб л ен и ем  эн ер ги н , о б есп еч и в ается  п и тан и е  де- 
т е к т о р о в , о б р а б о т к а  их си гн а л о в  и н езав и си м ая  п ер е д а ч а  эти х  си гн а л о в  
на п о в е р х н о сть  по о д н о ж и л ь н о м у  к аб ел ю . Б л о к -сх е м а  зо н д а  п р и в о д и тся  
н а  рыс. 97.
Н азе м н ы й  б л о к  о б есп еч и в ает  о д н о в р ем ен н у ю  р еги с тр ац и ю  ск о р о с ти  
п о т о к а , ск о р о сти  п о д ъ е м а  зо н д а , со п р о т и в л ен и я  б у р о в о го  р а с т в о р а , 
п р и в ед ен н о го  к 20 °С , те м п е р а т у р ы  в ск важ и н е и д и ф ф ер е н ц и ал ьн о го  п о ­
то к а . П о сл ед н и й  н ах о д и тся  в к о р р ел яц и и  с п р о н и ц ае м о с ть ю .
Д и а г р а м м а , п ол учен н ая  о х а р а к т е р и зо в а н н ы м  зо н д о м , п р и в о д и тся  н а  
рис. 98.
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2.3.2 Устройство для оцифрования кароіажных кривых (KAD-85)*
Р а з р а б о т а н а  а п п а р а т у р а , у п р а в л я е м а я  м и к р о п р о ц е ссо р о м  и в к л ю ч а ю ­
щ ая  в себя тел ек ам ер у , п р ед н азн ач ен н ая  д л я  о ц и ф р о в ан и я  а н а л о го в ы х  
к а р о т а ж н ы х  д и а г р а м м  (рис. 9 9 ) .  Д и а г р а м м ы  р еги стр и р у ю тся  т е л е к а м е ­
рой  и п р е в р а щ а ю т с я  в сер и ю  вы ход н ы х  си гн а л о в , к о то р ы е  через п ер е­
к л ю ч а т е л ь  в и д ео с и гн а л о в  п о д а ю тс я  на вх о д  в и д е о м о н и т о р а  (ТВ ).
В т о  ж е в р ем я  в и д ео си гн ал  те л е к а м е р ы  с п о м о щ ь ю  с о о т в ет ст в у ю щ ей  
п р о г р а м м ы  и о ц и ф р о в а те л я , со с ты к о в а н н о го  с бусо во й  си стем о й  к о м п ь ­
ю т е р а , п р ео б р азу етс я  в о ц и ф р о в а н н у ю  к н ф о р м а ц и ю , к о то р ая  х р ан и тся  
в п а м я т и  к о м п ь ю т е р а  и в и зу а л и зу ет ся  на м о н и то р е .
О ц и ф р о в а н и е  м о ж ет  о су щ е ст в л я ть ся  д в у м я  р азл и ч н ы м и  сп о с о б а м и :
а )  . М а р к е р н ая  то ч к а  у ст ан а в л и в ае тс я  о п е р а т о р о м  в н ач ал ь н у ю  точ ку  
о дн ой  из кри вы х , а  д а л ее  м а р к ер  ав то м ати ч ес к и  п р о в о д и тся  в д о л ь  д а н ­
ной кр и во й  из чи сл а за сн я т ы х  т е л ек ам ер о й . В э т о м  а в т о м а т и ч е с к о м  реж и - 
м е и м еется  в о зм о ж н о с т ь  р у ч н о го  и н те р ак ти в н о го  в м еш а тел ь ст в а .
б )  . М а р к е р н ая  то ч к а  у с т ан а в л и в ае тс я  о п е р а т о р о м  в н ач ал ь н у ю  точ ку  
о д н о й  и з к р и в ы х , з а т е м  с п о м о щ ь ю  р у ч н о го  у п р ав л ен и я  о ц и ф р о в ан и е  п р о ­
и зв о д и тс я  по  то ч к а м .
И н т е р в а л  п р о ф и л я , п о п а д а ю щ и й  в п оле зрен и я в и д ео к ам ер ы  (не б о л ее  
8 к р и вы х ) о ц и ф р о в ы в ае тс я , з а т е м  с п о м о щ ь ю  п р о г р а м м ы  сл ед у ю щ и й  
и н тер в ал  сты к у ется  с п р ед ы д у щ и м . О ц и ф р о в ан н ы е  р езу л ь та ты  х р ан я тся  
л и б о  н а  м а г н и т н о й  л ен те , л и б о  на ги бки х  м агн и тн ы х  д и ск етах . Если к р и ­
вые р ас п о л о ж е н ы  сл и ш к о м  гу сто  и ч а ст о  п ер е к р ы в аю т  д р у г  д р у га , то  
ц ел е со о б р азн о  их р а зд е л и т ь  гіутем  р а з д е л ы ю го  п еречерчи ван и я . О ц и ф р о ­
ван н ы е р е зу л ь т а т ы  вп о сл ед стви и  м о гу т  б ы ть  п ереведен ы  с ф о н о в о й  п а ­
м яти  в к о м п ь ю т е р -и н т е р п р е т а т о р  и х р ан и ться  в б ан к е  д ан н ы х . К а л и б р о в к а  
устан о вк и  в о зм о ж н а  с п о м о щ ь ю  к в ад р ат н о й  сети , п о м ещ ен н о й  п ер ед  т е ­
л ек ам ер о й , или  с п о м о щ ь ю  то ч ек , сн я ты х  с кривы х.
Важ нейш ие характ ерист ики:
Р а зр е ш а ю щ а я  сп о с о б н о с ть  о ц и ф ­
р о в а т е л я  по  п о л н о м у  эк р ан у  
т е л е в и зо р а
Ф ак т и ч еск ая  р а з р е ш а ю щ а я  с п о ­
со б н о сть  п о  к р и в ы м  п р о ф и л я  
при  м а с ш т а б е  1:200 по гл у б и н е  
п ри  м а с ш т а б е  1:500 по гл у б и н е  *
по го р и зо н т а л и  —  512 точ ек , 
по в е р ти к ал и  —  256 точек .
0,1 и 0 ,2  м ,
0,2  и 0 ,4  м , в за в и си м о ст и  
о т  увел и чен и я  т е л ек ам ер ы .
*  Т. Беседа.
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Ц е н т р а л ь н ы й  у зел  си стем ы  
О п ер а ти в н а я  п а м я т ь
Ф о н о в ая  п а м я т ь  (п о  ж ел ан и ю )
С в я зь  п о  л и н и и  п ередачи  д ан н ы х
С и с т е м а  п р о г р а м м  д л я  и сп о л ь- 
зо в а т е л е й
Общ ие данные:
п и тан и е  с сети  
р аб о ч ая  т е м п е р а т у р а  
т е м п е р а т у р а  хран ен и я 
в л а ж н о ст ь  во зд у х а  во 
вк л ю ч ен н о м  со сто я н и и
м и к р о п р о ц е ссо р  Z80.
64 к и л о б а й т а  О З У  и 14 к и л о б а й т а  
С П П З У .
кассетн ы й  м агн и то ф о н ; 1/2 д ю й ­
м о в ы й  м н л  с о п о с та в и м ы й  с IB M ; 
ги б к ая  ди скета .
п ар а л л е л ь н а я  (8 б и т  -+ 2 у п р а в л я ­
ю щ іе  с и гн а л а  н а  у р о в н е  T T L ), 
о ц и ф р о в а н ь е , с т ы к о в к а  к р и в ы х , пе- 
рен о с  д ан н ы х  (о сн о в н о й  п а к е т  п р о г ­
р а м м ).
220 в ±  10% , 50 гц, д о  300 вт, 
о т  Т  10 д о  Т  35 °С, 
о т  — 10 д о  + 4 5  °С ,
9 0 %  (б ез осад к ов).
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3 И С С Л Е Д О В А Н И Я  В О Б Л А С Т И  Ф И З И К И  З Е М Л И

3.1 И ССЛЕДОВАНИЕ ГЕО М А ГН И Т Н О ГО  ПОЛЯ*
Т и х ан ьск о й  о б с ер в ато р и е й  в ы п о л н я л и с ь  задачи  по п р о и зв о д ств у  из- 
м ерен и й  и по м еж д у н ар о д н о м у  о б м ен у  д а н н ы м и . Н а  осн ове п р е д в а р и т е л ь ­
ной о б р а б о т к и  п очасо в ы х  средн и х  и вы р ав н и в ан и я  б ази са , средн и е зча- 
чения и зм ер ен н ы х  гео м агн и тн ы х  с о с та в л я ю щ и х  с о с т а в л я ю т  в Т и хан и  
для  эпохи  1986,5:
D =  і°3 4 ,8 ',
Н = 2 1  454 н тл ,
Z -  42 358 н тл ,
F =  47 479 н тл .
С ц ел ью  к о н т р о л я  за  у р о вн ем  и зм ер ен и й  ср а в н и те л ьн ы е  и зм ер ен и я  п р о ­
во д и л и сь  с о в м е с т н о  с о б с е р в а то р и я м и  в Б ел ьске  (П о л ь ш а )  и в Г р о ц к е  
(Ю г о с л а в и я ) , к р о м е  то го , с о т р у д н и к ам и  о б с ер в ато р и и  в Х у р б ан о в е  
(Ч ех о сл о в а к и я ) вы п о л н ен ы  и зм ер ен и я  в Т и хан и . Р е зу л ь т а т ы  и зм ер ен и й  
св и д е т ел ь ст в у ю т  о ст аб и л ьн о ст и  у ровн ей  с то ч н о ст ь ю  в п ред ел ах  н ескол ь- 
ких (2— 5) н т л  по с о с т а в л я ю щ и м  и н тен си вн о сти .
П р о д о л ж а л с я  ан а л и з  серий  п о ч асо в ы х  средн и х  по о б с ер в ато р и и  д л я  
го р и зо н та л ь н ы х  и н тен си вн остей  в ы б р ан н о го  к о н т р о л ь н о г о  и н те р в ал а  
(1973— 1975 гг., рис. 100). И зучен ы  х а р а к т е р  п р ав и л ь н о го  д н ев н о го  х о д а , 
п ол у ч ен н о го  ф и л ьт р ац и е й , его  с о о т в ет ст в и е  эм п и р и ч еск о м у  сп о к о й н о м у  
д н евн о м у  ходу  ( S q )  и п оявл ен и е п р ав и л ьн о й  д н евн о й  с о с та в л я ю щ ей  пе- 
ри од ов  в о зм у щ ен и й . Н а о сн о в ан и и  п р о в ед ен н ы х  и ссл ед о ван и й  м о ж н о  
сд ел ать  сл е д у ю щ и е  вы воды :
а )  . П о д х о д я щ ей  ф и л ьтр ац и ей  сери й  п о ч асо в ы х  средн и х  по ф а за м  и 
ам п л и ту д а м  стан о в и л ся  в о зм о ж н ы м  п р о сто е  о п р ед ел ен и е  п р ав и л ь н о го  
д н евн о го  х о д а  (рис. 101).
б )  . Х о д  S q  п р о я в л я е тс я  в виде с и гн а л а  чисто 2 4 -ч асо во го  п ер и о д а  в 
п ервую  о ч ер ед ь  о к о л о  зи м н его  и л е т н е г о  со л н ц есто я н и й  (рис. 102).
в) . В о ст ато ч н ы х  сери ях  д ан н ы х  четко  п р о я в л я ю т с я  и п р ав и л ьн ы е  д н е в ­
ные и зм ен ен и я  в п ер и о д ы  в о зм у щ ен и й , п о э то м у  так и е  серии  б л а го п р и - 
ятн ы  д л я  и зуч ен и я  S q — D s  п ер ех о д о в  (рис, 103). *
* Л . Х е д ь м е г и ,  А .  К ё р м е н д и ,  Т . Л о м н и ц и ,  3. Сабо.
19*
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Д ан н ы е  и зм ерен и й  по  го су д ар ств ен н о й  сети  бы ли  за н о в о  п ересч и тан ы  
с к о эф ф и ц и ен там и  IG R F  ’85. В со тр у д н и ч еств е  с р а б о т н и к а м и  Х у р б а н о в - 
ской  о б с ер в ато р и и  н ач ат а  к о м п о н о в к а  сл о в ац к и х  и венгерских  и зм ер ен и й  
и и н те р п р ета ц и я  вековы х и зм ен ен и й .
В 1986 г. н ач аты  за п л а н и р о в а н н ы е  и зм ер ен и я  вековы х  вар и ац и й  по 
о теч еств ен н о й  сети. В р а м к а х  этой  р аб о ты  п р о вед ен ы  р ек о гн о сц и р о в к а  
о п о р н ы х  и загіасны х п ун к тов  вековой  сети и и зм ер ен и я  по ним . Н а ш а  
ц ель  з а к л ю ч ает ся  в о б н о в л ен и и  о течествен н ой  вековой  сети , со к р ащ ен н о й  
з а  п р о ш ед ш ее  д е ся ти л ети е  д о  13 п ун к тов , и в ее расш и р ен и и  д о  н ескол ьки х  
д е ся т к о в  н ад еж н ы х  точек. В 1986 году  и зм ер е н и я м и  охвачен ы  зн а ч и те л ьн а я  
ч асть  З ад у н а й щ и н ы , а так ж е  средн яя  и ю ж н ая  части  м еж д уреч ья  Д у н ая  
и Т и ссы , и к р о м е  то г о  и зм ер ен и я  п роведен ы  в н ескол ьки х  пунктах  З ати с- 
сай щ и н ы .
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3.2 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГЕОДИНАМИКИ*
В п ер в о м  к в ар т ал е  1986-го го д а  б ы л  со зд ай  вто р о й  э к сте н со м етр  (д л и н а  
12 м ) на гео д и н ам и ч еск о й  стан ц и и  Б у д ап еш т  (М атя ш -х е д ь ). Н ач ал ас ь  
рек о н стр у кц и я  р а б о т а ю ш е г о  на стан ц и и  р еги с тр и р у ю щ его  г р а в и м е т р а  
ти п а  А ск ан и я  при со д ей стви и  И н сти ту та  Т ео р ети ч еск о й  Г еодези и  Б о н н - 
ск ого  У н и в ер си тета . Н а  о сн о в ан и и  п р ед в ар и тел ь н ы х  тео р ети ч ески х  рас - 
четов  б у д у т  п еред ел ан ы  т е р м о с т а т ы  п р и б о р а , и с ц ел ью  п о вы ш ен и я  т о ч ­
н ости  н аб л ю д е н и й  б у д ет  в нем  у ст ан о в л е н о  а в то м ати ч ес к о е  к а л и б р о в о ч ­
ное у ст р о й ств о . У со в е р ш е н ст в о в а н и е  р еги с тр и р у ю щ его  г р а в и м е т р а  с т а л о  
в о зм о ж н ы м  б л а г о д а р я  ф и н ан со в о й  п о д д ер ж к и  ф о н д а  Г у м б о л ь д т а  (Ф Р Г ).
П ри  со д ей ств и и  Г а б о р а  Х ея  н а ч а т а  стати сти ч еск ая  о б р а б о т к а  д а н н ы х , 
н ак о п л ен н ы х  в М е ж д у н а р о д н о м  Ц ен тр е  Зем н ы х  П р и л и в о в . В р асч етах  
и сп о л ь зо в а л и с ь  д а н н ы е  н а б л ю д е н и й , г ірои зведен н ы х в Е вроп е . В аж ней- 
ш и м и  из п о л учен н ы х  р е з у л ь т а т о в  я в л я ю т ся  сл едую щ и е:
а) С р ед н и й  ш ум  при  н аб л ю д е н и й  гл ав н ы х  п р и л и вн ы х  волн  (О ,, К г, М 2) 
с о с т а в л я е т  0 ,1 -0 ,2 % , о п т и м а л ь н ы й  у р о вен ь  ш у м а  д о с ти га е тс я  п ри  
н аб л ю д е н и я х  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  1 г о д  и бол ее .
б) М а к с и м а л ь н о й  вн утрен н ей  то ч н о с т ь ю  и м и н и м а л ь н ы м  у р о в н е м  
ш у м о в  х ар а к тер и зу ю т ся  г р а в и м ет р ы , р а б о т а ю щ и е  по  п ри н ц и п у  
св ер х п р о в о д и м о с ти , и г р ав и м ет р ы  Л я к о с т а -Р о м б е р г а , ск о н с т р у и ­
р о в а н н ы е  д л я  зап и си  зем н ы х  п ри л и вов . Н еск о л ь к о  вы ш е у р о в е н ь  
ш у м а  в п р и б о р а х  Г е о д и н а м и к а  и А скан и я.
в) Р асх о ж д ен и я  м еж д у  р е з у л ь т а т а м и  о тд ел ь н ы х  г р а в и м е т р о в , х ар а к -  
т е р и зу ю щ и е  вн еш н ю ю  то ч н о ст ь  н аб л ю д ен и й , со с т а в л я л о  н еск о л ь к о  
д е ся ты х  п р о ц ен та , что  зн а ч и те л ьн о  б о л ь ш е  у р о вн я  ш у м а  н а б л ю д е ­
ний. Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  н еб л аго п р и я тн о  в л и я ет  н а  и н те р п р е та ц и ю  
зе м н о п р и л и в н ы х  н аб л ю д ен и й . Н а  о сн о в ан и и  н аш и х  р асч ето в  тр ех - 
м ер н ы х  м о д ел ей  З ем л и  (см . ниж е) н ел ьзя  о ж и д ат ь , что  в ар и ац и и  
гр ав и м ет р и ч е ск и х  зе м н о п р и л и в н ы х  ф а к т о р о в  в п р о стан ств е  гіревы сят 
1,2%. *
* П. Варга.
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г) Т очн ее всего  н аб л ю д е н и я  вол н  М 2, а  д л я  вол и  O l п ол у ч ен ы  зн а ч и т е л ь ­
но  м ен ее б л а г о п р и я т н ы е  х а р а к тр и с т и к и  то ч н о сти . К  с о ж а л е н и ю , все 
п р ед ы д у щ и е  и н ст р у м е н тал ь н ы е  ср авн ен и я  о сн о в ы в а л и с ь  и м ен н о  н а  
э т о й  п о сл ед н ей  волн е . Н а  рис. 104  п о к аза н  хо д  ш у м о в  д л я  в о л н  O l9 
К х, М 2 и S2.
В п ол седн ее вр ем я  в с та л а  п р о б л е м а  н еоб ъ ясн ен н ы х  р асх о ж д ен и й  м еж ­
д у  т е о р ети ч еск и м и  р е з у л ь т а т а м и  М о л о д е н ск о го  и К р а м е р а  [1961] и В ара 
[1981]. Н а ш и м и  р асч етам и  м о д е л е й  З е м л и  вы ясн ен о , что  р асх о ж д ен и е  
м еж д у  тео р ети ч еск и м и  р е з у л ь т а т а м и  эти х  двух  а в т о р о в  л и ш ь  каж у щ ееся . 
М о л о д ен ск и й  в свое врем я  п о л ь зо в а л с я  у п р о щ ен н о й  м о д е л ь ю  З ем л и , 
а  расчеты  В ар а  о сн о в ы в а л и с ь  на м о д е л и  Зем ли  П Р Э М . П р и м е н я я  си с­
т е м ы  н ео д н о р о д н ы х  д и ф ф ер е н ц и ал ьн ы х  уравн ен и й  М о л о д е н с к о г о  д л я  
сл у ч ая  м о д е л и  П Р Э М , н ам и  п о л у ч ен ы  р езу л ь та ты , в е сь м а  сх ож и е с 
т а к о в ы м и , п о л у ч ен н ы м и  В ар о м .
И с п о л ь зо в а н и е м  тео р и и  М о л о д е н с к о г о  д л я  сл уч ая  э т о й  со в р ем ен н о й  
м о д е л и  Зем л и  и ссл ед о в ан а  степ ен ь  за в и с и м о с т и  чисел Л а в а  и её  к о м б и ­
націей 8 = \  +  h —3/2k  и у =  [ +  к — h о т  р асп р ед ел ен и я  в м ан ти и  З е м л и  с к о ­
ростей  п р о д о л ь н ы х  (а) и п оп еречн ы х  (/?) сей см и чески х  волн .
П о д о б н ы е  и ссл ед о в ан и я  б ы л и  п р о в е д е н ы  и д л я  м о д у л е й  сж ат и я  (х )  и 
сд в и га  (д )  (рис. 105). М о ж н о  за к л ю ч и т ь , что  и зм ен ен и е  а , /9, х  и л и  д  
сущ ествен о  вл и яет  н а  ч и сл а  /2, к , /, но  д и у  зн а ч и т е л ь н о  м ен ь ш е  
за в и с я т  о т  уп руги х  св о й ств  м ан ти и . Н а б л ю д а е м ы е  и зм ен ен и я  не я в л я ­
ю тся  л и н ей н ы м и , они  ас си м ет р и ч н ы  и н ам н о го  б о л ь ш е  по м а г н и т у д е  
д л я  а  и чем  д л я  /3 и д .
Р а с с м о т р е н а  такж е за в и си м о ст ь  чисел  Л а в а  и их к о м б и н ац и и  о т  в ар и ац и и  
уп руги х  г іар ам етр о в  а , /9, х и д н а  р а зл и ч н ы х  гл уби н ах . Р е з у л ь т а т ы  эти х  
и ссл ед о ван и й  п о к азан ы  н а  рис. 106. Б ы л  и сп о л ь зо в ан  сф ери ч ески й  сл о й  
то л щ и н о й  в 0,05 о т н о с и тел ь н ы х  ед и н и ц  ( ~ 3 2 0  км ), к о т о р ы й  м о ж е т  н а х о ­
д и т ьс я  на р а зл и ч н ы х  гл у б и н ах . Н а  рис. 106 на го р и зо н т а л ь н о й  оси  о т л о ­
ж ены  гл у б и н ы  верхней к р о м к и  и сс л ед у ем о го  сл о я , в ы р аж ен н ы е  та к ж е  
в о тн о с и тел ь н ы х  еди н и ц ах . Э т о  о зн а ч а е т , ч то  при  r / R —• 1,00 сл о й  л еж и т  
на п о в ер х н о сти  З ем л и , а п ри  r /R  =  0 ,60  сф ерический  сл ой  —  п р ак ти ч еск и  на 
п о вер х н о сти  зе м н о г о  я д р а . Все зн ач ен и я  упругих  п а р а м е т р о в  в ан о - 
м а л ь н о м  сл о е  увел и чен ы  на од н у  и ту  ж е величину в 10% . Н а  рис. 106 
ви д н о , что  и зм ен ен и я  чисел Л а в а  и их к о м б и н ац ію  8 и у  н аи б о л ее  зн а ч и ­
те л ьн ы , если  в о зм у щ ен и я  а  и х п р о т е к а ю т  на о тн о с и тел ь н ы х  гл у б и н ах  
0 ,9 5 -0 ,8 5 . П о п ер еч н ы е  вол н ы  /3 о б н а р у ж и в а ю т  б о л ее  с л о ж н у ю  к ар ти н у : 
зн ач ен и я  к и Іг м о н о т о н н о  у в е л и ч и в а ю тся  при  п ерем ещ ен и и  сф ер и ч еск о го  
сл о я  о т  п о вер х н о сти  к яд ру . Ч и сл о  / д о  гл у б и н ы  0,9 у м е н ь ш а е т с я , но  по- 
т о м  его  зн ачен и е н ач и н ает  у в ел и ч и в аться . П охож и е и зм ен ен и я , п о д о б н ы е  
т а к о в ы м  в сл у ч ае  п оп еречн ы х  вол н , п р о я в л я ю т с я  и м о д у л е м  сд в и га .
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В у д х ау зо м  и Д зе в о н ск и м  в 1984-ом году  р а с с м о тр е н  вогірос о  г о м , 
какие л а т е р а л ь н ы е  ан о м ал и и  м о гу т  и м е т ь  м ест о  в верхней  м ан ти и  п о  п о- 
п еречн ы м  в о л н а м  /?. Т ак и м  п утем  п ол у ч ен а  т р е х м е р н ая  м о д е л ь  д о  гл у ­
бины  670 км (>//? =  0 ,90). Н аб л ю д е н н ы е  го р и зо н т а л ь н ы е  а н о м а л и и  с к о ­
рости  на гл у б и н е  50 км  с о с т а в л я ю т  ± 8 % ,  на гл уби н е 250 км  —  ± 2 ,5 %  
и, н акон ец , на гл уб и н е  650 км  —  ± 2 % .  Т ак и м  о б р а з о м , в о зм о ж н ы е  в ар и а- 
ции ск о р о сти  в г о р и зо н т а л ь н о м  н ап р ав л ен и и  и м ею т  п р и б л и зи т ел ь н о  т а ­
кую  ж е величину, как и скачки  ск о р о сти  по рад и усу  З ем л и . В м о д е л и  
П Р Э М  у гр ан и ц ы  М о х о р о в и ч и ч а  ск ачок  ск о р о сти  п р о д о л ь н ы х  вол н  со- 
с т ав л я е т  15% , а  на гл у б и н ах  220, 400 и 670 км  —  со о т в ет ст в ен н о  6 % , 3 %  
и 7% . В д р у го й  р а б о т е , и сп о л ь зо в а в  ск о р о сти  п р о д о л ь н ы х  вол н , Д з е ­
вон ски м  с о зд а н а  тр е х м е р н ая  м о д е л ь  ниж ней м ан ти и . А н о м а л и и  а  с к о р о ­
стей в верхней  ч асти  ниж ней  м ан ти и  с о с т а в л я ю т  ± 3 % .  Т о  же са м о е  верн о  
и д л я  гр ан и ц ы  м а н т и я -я д р о .  В д р у ги х  частях  ниж ней м ан ти и  л а т е р а л ь ­
ные вар и ац и и  а  с о с т а в л я ю т  ±  1% .
Н а  осн ов ан и и  вы ш еск азан н ы х  р ассч и тан ы  в о зм о ж н ы е  в ар и ац и и  й, к , 
/, 6 и  у  с учето м  у сл о в и я  а П о л у ч е н ы  сл ед у ю щ и е  в ар и ац и и  Л:
Л к =  -  1 ,80% ; /1/7= - 2 ,6 7 % ;  \І=  0 ,82 ,
/1 0 =  —0 ,7 2 %  и Іу= 1,59% .
У ч и ты в ая , что  р асп р ед ел ен и е  п л о тн о сти  в м ан ти и  и зв естн о  с п о гр еш - 
н о ст ью  2 % , и у вел и ч и в ая  зн ачен ие п л о тн о с ти  в м о д е л и  П Р Э М  на эту  
вели чи н у  всю д у  в м ан ти и  (со х р ан и в  п ри  э т о м  м ассу  и м о м е н т  и н ерц и и  
Зем л и  н еи зм е н н ы м и  п у те м  увели чен и я п л о тн о с ти  в н у тр ен н его  я д р а , что  
п рак ти ч ески  не в л и я е т  на зн ачен ия чисел Л а в а ) , м о ж н о  п о л у ч и ть  с л е д у ю ­
щ ие в о зм о ж н ы е  в а р и ац и и  вд о л ь  зем н о й  п о вер х н о сти :
Л к =  — 1 ,16% , A h =  — 1 ,42% , Л / =  1,76 %
,1 0 =  - 1 , 2 3 %  Іу --  — 1,80% .
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3.3 Г1АЛЕ0МАГНИТНЫЕ ИССЛ ЕДОВАНИЯ*
Р езульт ат ы  опы т пы х палеом агнит пы х исследований, выполпенных  
на бнж кских оф иолит ах*
Н ес к о л ь к о  в ы х о д о в  м езо зо й ск и х  о ф и о л и то в  го р  Б ю кк  и зу ч ал и сь  в 
п а л е о м а гн и т н о м  о тн о ш ен и и  в 1960 г. (Э . М а р т о н — П. М а р т о н , н ео п у б л и ­
к о ван н ы е д ан н ы е). В р е зу л ь та те  р азм а гн и ч и в а н и я  п ер ем ен н ы м  t o k o m  д о  
0,05 тл  у д а л о сь  и зо л и р о в а т ь  о тн о с и те л ь н о  ст аб и л ь н у ю  о ст ато ч н у ю  к о м ­
п он ен ту  с п р и ем л ем о й , но д о в о л ь н о  вы сокой  дисгіерсией  по к аж д о м у  
пункту. С р ед н и е  п ал е о м а гн и т н ы е  нагіравлен и я о к а за л и с ь  с е в е р о -за п ад - 
н ы м и , с м а л ы м и  н ак л о н ен и ям и  д о  и с б о л ь ш и м и  п осле введен и я п о п р а- 
вок за  н ак л о н . В т о  же врем я р асх о ж д ен и я  в н ап р авл ен и я х  м еж д у  т о ч к а м и  
ост ал и сь  н еи зм ен н ы м и . Э ти  р е з у л ь т а т ы  не с м о гл и  б ы ть  об ъ я сн ен ы  к ак ой - 
нибудь п р и ем л ем о й  текто н и ч еск о й  м о д е л ь ю . За в р ем я , п р о ш ед ш ее  с 
ш ести д есяты х  го д о в , сущ ествен н о  у со в ер ш ен ств о в ан ы  как п р и б о р ы , так  
и сп о со б ы . С  п о м о щ ь ю  д о с ту п н о й  в н асто ящ ее  врем я а п п а р а т у р ы  есте- 
ствен н н ая  о ст ато ч н ая  н ам агн и ч ен н о с ть  м о ж ет  б ы ть  р а зм а гн и ч е н а  в р я д  
ступеней , в п л о ть  д о  и сч езн овен и я  п ер в и ч н о го  си гн а л а . Т ак и м  о б р а з о м , 
м о ж ет  б ы т ь  изучен  п ол н ы й  сп ек тр  N R M  (естествен н о й  о ст а то ч н о й  н а ­
м агн и ч ен н о сти ), п ри чем  ч асто  м о гу т  б ы ть  р ас п о зн ан ы  р азл и ч н ы е  по 
генезису  к о м п о н е н ты  N R M .
О ф и о л и то в ы е  о б р а зц ы  из м н о ги х  о б н аж ен и й  (рис. 107) б ы л и  п о д в е р ­
ж ены  м н о го с ту п ен ч ат о м у  р азм а гн и ч и в а н и ю . К аж д ы й  о б р а зе ц  д л я  н а ­
чала п о м е щ а л с я  в поле г іерем ен н ого  то к а , и н о гд а  д о  0,23 тл . О б р а зц ы , 
со х р ан и в ш и е  ч а ст ь  N R M  д аж е  при  0,23 тл , б ы л и  п о д в ер ж ен ы  т е р м а л ь н о й  
чистке.
О п ы та м и  вы ясн ен о , что N R M  как г а б б р о , т а к  и б а з а л ь т о в  в есь м а  
у сто й ч и ва  по о тн о ш е н и ю  к р а з м а гн и ч и в а н и ю  п ер ем ен н ы м  п о л ем  (рис. 
108 , а ).  Т ак о е  п о веден и е т р у д н о  о б ъ я с н и м о , п о ск о л ьк у  н о си тел ем  N R M , 
вер о ятн о , яв л я е тс я  м агн ети т  (рис. 108, Ь). П ри  это м  N R M  я в л я е тс я  со ­
ставн ой  в т о м  см ы сл е , что  с о с т о и т  из двух  к о м п о н е н т  сх о д н о го  н ап р ав л е- 
ния, но п р о ти в о п о л о ж н о й  п о л я р н о ст и . Г іер ем агн и ч и ван и е  в н агіравлен и и
* Э. Мартон-Ссиаи.
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со в р ем ен н о го  г ео м агн и тн о го  п оля  встр еч ается  очень ред к о  и л егк о  м о - 
ж ет  б ы т ь  уд ал ен о .
К о м п о н е н т ы  N R M , к со ж ал ен и ю , не всегд а  л егк о  р а зд е л и т ь . С  это й  
то ч ки  зр ен и я  лучш е всего  изучен  си л л  г а б б р о  (рис. 107, обн . 1), гд е  п р о б ы  
о т б и р а л и с ь  в ш ести  п ун к тах , р ас п о л о ж ен н ы х  вк рест  п р о с т и р а н и ю  с и л л а  и 
о х в а т ы в аю ш и х  45 м  по г о р и зо н та л и . Х о т я  б ы л о  д о с ти гн у то  п о л н о е  р аз -  
м агн и ч и в ан и е  N R M , а гр у п п и р о в к а  о ст ато ч н ы х  н ап р ав л ен и й  но б о л ь ш и н ­
ству  п у н к то в  вп о л н е  у д о в л е т в о р и т е л ь н о  {т абл. II; б о л ь ш и е  /с), по  н и м  
нет с м ы с л а  р ас сч и ты в ать  среднее. П о сл е  у д ал ен и я  н ам агн и ч ен н о с ти  по  
с о в р ем ен н о м у  п о л ю  сред н и е  н ап р ав л ен н а  и н еск о л ьк о  о д и н о ч н ы х  н а п р а в ­
лен и й  п о п а д а ю т  на д угу  б о л ь ш о го  круга , в п ред ел ах  к о то р о й  в стр еч а- 
ю тся  н ап р ав л ен и я  как  п р я м о й , так  и о б р а т н о й  п о л я р н о сти , п о в ер н у ты е  
п р о т и в  часовой  стр ел к и  (рис, 109).
В пункт е I  средн ее скл о н ен и е  б л и зк о  к 180°, а  средн ее н ак л о н ен и е  п ред - 
с т а в л я е т  со б о й  м а л у ю  п о л о ж и т ел ь н у ю  величину. О б а  о ст аю тс я  н еи зм ен - 
н ы м и  в ходе чистки . Н ап р а в л ен и я  о б р а зц о в  с пункт а I I  м ен я ю тс я  в д о л ь  
б о л ь ш о й  о к р у ж н о сти  п ри  р азм а гн и ч и в а н и и . Б о л ь ш а я  о к р у ж н о ст ь  огіре- 
д е л я ет ся  т р е у го л ь н и к а м и  1 и 2 (1 =  средн ее н ап р ав л ен и е  из всех н а п р а в л е ­
ний, п ол у ч ен н ы х  д о  0 ,05— 0,11 т л , а 2 —т о  ж е д о  0 ,09— 0,11 тл ). Е д и н с тв е н ­
ны й о б р а зе ц , п р ед став л ен н ы й  м а л ы м  тр е у го л ь н и к о м  на ри сун ке, ведет  
себя п о -д р у го м у  в ср авн ен и и  с о с т а л ь н ы м и  ч л ен ам и  группы . О б р а зц ы  с 
пункт а I I I  ведут себ я  о д и н ак о в о . С р ед н ее  н ап р авл ен и е  п ер е м е щ ае тся  
в д о л ь  б о л ь ш о й  о к р у ж н о сти , сх о д н о й  с т а к о в о й  п у н к та  I I  (п о л у к р у г о м  
1 о б о зн ач ен о  естеств ен н ое  со сто ян и е , 2 —  ступ ен и  чистки  в 0 ,08— 0,11 т л , 
а  3 —  в 0 ,09— 0,12 тл ). О б р а зц ы  с пункт а IV  несут ясн ы е сл ед ы  п ер е м а г-  
н и чи ван и я  в с о в р ем ен н о м  п оле (круг  1, ес теств ен н о е  со сто ян и е ), но э т а  
в т о р и ч н ая  н ам агн и ч ен н о сть  л егк о  у д а л я ет ся  (ступ ен ь  2, 0 ,05 тл ). В б о л ее  
и н теси вн о м  п о л е  п ер е м е н н о го  |то к а  и п р и  вы со к о й  те м п е р ат у р е  (0 ,15 т л  
и 550 °С) н ап р ав л ен и я  р ас се и в а ю тся , как  э т о  ви д н о  по м а л ы м  круж оч - 
к ам  3. О б р а зц ы  с пункт а V  т ак ж е  о б н а р у ж и в а ю т  п ер е м а гн и ч и в а н и е  в 
с о в р ем ен н о м  п ол е (к в а д р а т  1, естеств ен н о е  со сто ян и е). Н а л о ж е н н а я  н а ­
м агн и ч е н н о сть  б ы л а  у д а л е н а  уж е в п о л е  0 ,04— 0,05 тл . П ри  д а л ь н е й ш е м  
р азм а гн и ч и в а н и и  н ап р а в л ен и я  п р и о б р е т а ю т  о т р и ц а т е л ь н ы е  н ак л о н ен и я  
(к в а д р а т  3), з а  и ск л ю ч ен и ем  о д н о го  о б р а зц а . П о вед ен и е  о б р а з ц о в  с 
пункт а V I  сх о д н о  с т а к о в ы м  с п ун к та  V, но н ап р а в л ен и е  н ам агн и ч ен н о с ти  
к о н ц ен тр и р у ется  в э т о м  сл уч ае  в п о л у ш ар и и  с н о р м а л ь н о й  п о л я р н о с т ь ю , 
вм есто  д а л ьн е й ш его  очи щ ен и я.
О б р а т н а я  кон ечная  то ч к а  д уги  б о л ь ш о й  о к р у ж н о сти  д о с т и г а е т с я  м н о ­
ги м и  о б р а з ц а м и  о б н аж ен и я  1, в т о  в р ем я  как  о п о л о ж ен и и  н о р м а л ь н о й  
кон еч н ой  то ч ки  м о ж н о  зд есь  су д и ть  л и ш ь  п о  к о свен н ы м  п р и зн а к а м . Н о р ­
м а л ь н а я  кон еч н ая  то ч к а , п ол учен н ая  э к стр а п о л я ц и ей , п о д т в е р ж д а е т с я  и 
р еа л ьн ы м и  и зм ер е н и я м и  (о к р у ж н о сть  с  к р ес ти к о м  вн утри ), но это  н а-
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б л ю д ен и е  сд ел а н о  н а  о б р а зц а х  с д руги х  обн аж ен и й . К р ай н и е  зн ач ен и я  н а  
ст о р о н е  с о б р а т н о й  п о л я р н о с т ь ю , п о в и д и м о м у , м о гу т  р а с с м а т р и в а т ь с я  
в кач естве  г іерви чн ого  о с т а т к а  (таб л . I I ,  п ун к ты  I I ,  I I I  и  V , 3-я сту п ен ь  
чистки), а  о с т а л ь н ы е  м о г у т  б ы ть  не п р и н я ты  во  вн и м ан и е , п о ск о л ьк у  
N R M  не яв л яется  о д н о к о м п о н ен тн о й .
П р и м е р  о б н аж ен и я  1, с л е д о в ате л ь н о , п о к азы в ае т , что  сер и й н о е  п ри - 
м ен ен и е р азм а гн и ч и в а н и я  в п ерем ен н ы х п ол ях  с у м ер ен н о  в ы со к и м и  пй- 
к овы м и  зн ач ен и я м и , о б ы ч н о го  в сл учае вулкан и чески х  п о р о д , в сл уч ае  
бю ккски х  о ф и о л и то в  не д а е т  н и к ак о го  успеха. Л и ш ь  п о л н о е  у д ал ен и е  
N R M  и ее а н а л и з  д е л а ю т  п о н ятн о й  п а л е о м а гн и т н у ю  и н ф о р м а ц и ю , з а ­
к л ю ч ен н у ю  в о ф и о л и та х .
К а к  и звест ію , бю к к ск и е  о ф и о л и ты  п р етер п ел и  м е т а м о р ф и з м  н и зш и х  
ступеней . В стает  в о п р о с  о т о м , см о г  ли м е т а м о р ф и з м  о т к л о н и т ь  о с т а ­
то ч н у ю  н ам агн и ч ен н о с ть  о т  н ап р авл ен и я  б ы л о го  м а г н и т н о г о  п о л я  Зем л и . 
О тк л о н ен и я , св я зан н ы е  с о р и ен т и р о в ан н ы м и  ст р у к т у р а м и  м е т а м о р ф и -  
ческого  или  м а г м а т и ч е с к о г о  п р о и сх о ж д ен и я , о б ы ч н о  о ц ен и в аю тс я  по  
степени  а н и зо т р о п и и  м агн и тн о й  в о с п р и и м ч и в о сти  и по  гр у п п и р о в к е  
гл ав н ы х  осей  э л л и п с о и д о в  во сп р и и м ч и во сти . О б н аж ен и е  1 б ы л о  и зу ч ен о  
и сточк и  зр ен и я  т а к о г о  эф ф екта . Р е зу л ь тат ы  св о д я т ся  к сл ед у ю щ ем у :
1. П р и н и м а я  во  вн и м ан и е  м ета м о р ф и ч ес к у ю  п р и р о д у  п о р о д , степ ен ь  
ан и зо тр о п и и  я вл яется  у д и в и тел ь н о  м ал о й : ^ макс/ ^ мин б л и зк о  и 1,00, степ ен ь  
ан и зо тр о п и и  не п р ев ы ш ае т  н ескол ьки х  п р о ц ен т о в , и в н ек о то р ы х  сл у ч аях  
он м ен ь ш е  ед и н и ц ы .
2. Н ес м о т р я  н а  сл а б у ю  а н и з о т р о п и ю , хотя  бы  о д н а  гр у п п а  осей в о с п р и ­
и м ч и в о сти  четко  в ы д ел я ется  по всем  п у н к там , за  и ск л ю ч ен и ем  ІѴ -ого .
3. Р асп р ед ел ен и е  гл а в н ы х  осей в о с п р и и м ч и в о сти  сов сем  не о д и н а к о в о  
в п р ед ел ах  всего  с и л л а  и не о т р а ж а е т  т о г о  п о л я  н ап р я ж ен н о сти , к о т о р о е  
д о л ж н о  б ы л о  п р е о б л а д а т ь  во  врем я р е г и о н а л ь н о г о  м е т а м о р ф и з м а .
4. П о в и д и м о м у , н ет к о р р ел я ц и и  м еж д у  о р и ен т и р о в к о й  эл л и п со и д о в  
в о с п р и и м ч и в о сти  и н аг іравл ен и ем  о с т ато ч н о й  н ам агн и ч ен н о сти  (ср. рис. 
109 и 1101
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3.4 Г Е О Д Е З И Ч Е С К А Я  Г Р А В И М Е Т Р И Я *
В 1986 году  в тр ети й  р аз п р о в о д и л о сь  о п р ед ел ен и е  зн ачен и я  1# на а б ­
со л ю т н о й  гр ав и м етр и ч еск о й  о п о р н о й  то ч к е  в Б у д ап еш те  (п ещ ер а  М а тя ш ) 
аб с о л ю т н ы м  г р а в и м е т р о м  Г А Б Л  со в етс к о го  п р о и зв о д ст в а . П у те м  и зм е- 
рений I# на а б с о л ю т н о й  точ ке и зу ч ал ась  за в и с и м о с т ь  м еж д у  вер ти к ал ъ - 
ным г р а д и е н т о м  у ск орен и я  си лы  тяж ести  (В Г ) и в ы со тн о й  о т м е т к о й  
пункта и зм ер ен и й  ( # , ;  см . ри с . 111). С о г л а с н о  п о л у ч ен н ы м  р е з у л ь т а т а м , 
значение в е р т и к а л ь н о г о  гр ад и ен та  н ад  п о с т а м е н т о м , в и н те р в ал е  в ы со т  о т  
618 д о  1672 м м , у м ен ь ш ается  на б у д ап е ш тс к о й  а б с о л ю т н о й  то ч ке  н а  165 
этв еш а при увели чен и и  вы сотн ой  о тм е т к и  п у н к та  и зм ер ен и й .
Б ы л о  и зуч ен о  гр ав и т ац и о н н о е  в л и ян и е  во зд у ш н ы х  м асс  на р е з у л ь т а т ы  
изм ерен и й . Р асч еты  п р о в о д и л и сь  с  р а зн ы м и  м о д е л я м и  ат м о с ф ер ы ; при  
этом  б ы л  р а з р а б о т а й  о п ти м а л ь н ы й  сп о со б  р асч ето в , с п о м о щ ь ю  к о то р ы х , 
при и сп о л ь зо в а н и и  отечеств ен н ы х  м етео р о л о ги ч еск и х  к ар т  и р ад и о зо н - 
довы х  д ан н ы х , м о ж н о  о п р ед ел и ть  вл и ян и е  и зм ен ч и вы х  во зд у ш н ы х  м асс  
на в ы со к о то ч н ы е  гр ави м етр и ч еск и е  и зм ер ен и я . Э то  вл и ян и е при экстре- 
м ал ьн ы х  м ете о р о л о ги ч ес к и х  усл о в и ях  в Ц е н тр а л ьн о й  Е вр о п е  м о ж е т  
д о сти гн у ть  зн ач ен и я  13- ІО-8  м с ~ 2 (13 м к гал ) , п р ев ы ш ая  о ш и б к у  и зм ер ен и й  
с су щ еств у ю щ и м и  аб с о л ю т н ы м и  г р а в и м е т р а м и .
Б ы ли  о б р а б о т а н ы  р езу л ь та ты  гр ав и м етр и ч еск и х  и зм ер ен и й  по  Е ди н о й  
Г р ав и м етр и ч еск о й  сети  за  1980— 86 г г., и б ы л о  п р о в ед ен о  в ы р ав н и в ан и е  
п олучен н ы х р е зу л ь та то в . П о м и м о  сп о с о б а  н аи м ен ьш и х  к в а д р а т о в  б ы л и  
со ставл ен ы  и та к и е  в ар и ан ты , в к о то р ы х  вы р ав н и в ан и е  о су щ е ст в л я л о сь  
п утем  и сп о л ь зо в а н и я  разл и ч н ы х  ц елевы х  ф ункций . Б ы л о  п р о в ед ен о  так ж е 
и вы р ав н и в ан и е  сп о с о б о м  грубой  оц ен ки . Б л а г о д а р я  всем  эти м  о п ер а - 
циям , вы явл ен ы  н ед о статк и  вы р а в н и в а н и я  с п о с о б о м  н аи м ен ьш и х  к в а д ­
р ато в , о со б ен н о  в сл уч ае  и зм ер и те л ьн ы х  о ш и б о к , по п о р я д к у  п р и б л и ж а ю ­
щ ихся к гр у б ы м . П р и м ен ен и е  целевы х  ф ункций  и гр у б ая  о ц ен к а  ц ел есо о б - 
р а зн ы  не т о л ь к о  в вы равн и ван и и  р е з у л ь т а т о в  гр ав и м етр и ч еск и х  и зм е р е ­
ний, но так ж е и в и сслед ован и и  р е з у л ь т а т о в  п рочи х  и зм ер ен и й  в геод ези и  
и в геоф и зи ке, в п ои ск ах  их ош и б ок .
* Г . ЧапОу А . Ш а р х и д а и .
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Д О Б А В Л Е Н И Е
П рим еры  д еятел ьн о сти  Э Л Г И  за рубеж ом
М еж дун ародная  Г еологическая экспедиция на Купе*
В ен гер о -ку б и н ск о й  к о м п л ек сн о й  гео л о го -гео ф и зи ч еск о й  п ар ти ей  в со - 
став е  М е ж д у н ар о д н о й  Г ео л о ги ч еск о й  эксп ед и ц и и  стр ан -ч л е н о в  С Э В  р а ­
б о ты  п р о в о д и л и сь  на ю ге К уб ы , в рай о н е  г. О л ьги н . Д о  к о н ц а  г о д а  в ы п о л ­
нены гео л о ги ч еск ая  съ е м к а  м а с ш т а б а  1:50 000 те р р и т о р и и  в 3310 кв. км  
вм есте  с с о п р о в о ж д а ю щ и м и  геоф и зи ч ески м и  р а б о т а м и  р е г и о н а л ь н о г о  
ти п а , а  так ж е  гео л о го -ге о ф и зи ч е ск и е  п ои ск о вы е р аб о ты  м а с ш т а б а  1:25 000 
на т е р р и т о р и и  в 72 кв. км  на у ч астках , о б н ар у ж ен н ы х  при  к а р т и р о в а н и и  
и в ы д ел ен н ы х  в качестве п ерсп ек ти вн ы х  на п о л езн ы е и ск о п аем ы е.
В р ай о н е  р а б о т  ор у д ен ен и е  п р и у р о ч ен о  б о л ь ш ей  ч а ст ью  к зо н а м  п ри - 
к о н т ак то в ы х  и зм ен ен и й , св я зан н ы х  с д а й к а м и  д и о р и т о в  и г а б б р о , внед- 
р и в ш и м и ся  в сер п ен т и н и зи р о в ан н ы е  ги гіерб ази ты . Н е к о т о р ы е  из р у д о - 
п р о я в л е н и й , в т. ч. М а я б е  —  С а н т а  М ар и я , я в л я ю т с я  п ер сп ек ти в н ы м и  н а 
зо л о т о -с е р е б р я н о е  оруден ен и е . П и р и ти зи р о в а н н а я  зо н а  м е т а с о м а т о з а  
п о д  п р и п о в ер х н о стн о й  ж ел езн о й  ш л яп о й  л егк о  в ы я вл яется  и г ірослеж и- 
вается  гео ф и зи ч ески м и  м е т о д а м и . З а д а н н ы м и  п о и ск о в ы м и  с к в а ж и н а м и  
п о д т в ер ж д ен ы  свед ен и я  по р а з м е р а м  о р у д е н ел о й  зо н ы  по п р о с т и р а н и ю  
и п ад ен и ю .
М еж дун ародн ая  Г еологическая экспедиция в М онголіи /*
В е н гер о -м о н го л ьс к о й  к о м п л ек сн о й  гео л о го -гео ф и зи ч еск о й  п ар ти ей , р а ­
б о т а ю щ е й  в со став е  М е ж д у н ар о д н о й  Г ео л о ги ч еск о й  эксп ед и ц и и , в 1986 
го д у  в ы п о л н я л и с ь  в п ервую  о ч ер ед ь  р а б о т ы , св я за н н ы е  с п о и ск о в о -о ц е -  
н о ч н ы м и  р а б о т а м и  на се р е б р я н о -п о л и м е т а л л и ч е с к о м  р у д о п р о я в л е н и и  
М ун гун  У н д у р . К р о м е  т о г о  ею  в ы п о л н ен а  гео л о ги ч е ск ая  съ е м к а  м а с ш т а ­
ба  1:50 000 н ек о то р ы х  д р у ги х  п р о я в л ен и й  п о л езн ы х  и ск о п аем ы х , в т. ч. 
п р о я в л е н и я  р у д  редких м е т а л л о в  М о го й  Ч ул ут . Н а р я д у  с гео ф и зи ч еск о й  
съ ем к о й  в о п ы тн о -м е го д и ч е с к о м  п о р я д к е  п р о вед ен ы  и зм ер ен и я  м е т о д о м  
ц ен т р ал ь н ы х  п о те н ц и ал о в  в в а р и ан та х  с к в а ж и н а— п о в е р х н о сть , ск в аж и -
* А . Жи
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на ск важ и н а  и п о в е р х н о сть — п о в е р х н о сть  с ц ел ью  гео эл ек тр и ч ес к о й  
к о р р ел я ц и и  в и н тересах  п р о сл е ж и в а н и я  о р у д ен ел ы х  зон .
Р е зу л ь т а т а м и  п р о вед ен н ы х  р а б о т  я в л я ю т с я  сл едую щ и е:
а )  . Н а  в о сто ч н о м  к р ы л е  р у д н о го  п о л я  У н д у р  Ц аган  при гео ф и зи ч еск о й  
съ ем к е  о б н а р у ж е н а  н о в ая  о р у д ен ел ая  зо н а .
б )  . Н а  у частке  М отой  Ч у л у т  п ол у ч ен ы  н овы е с в и д е тел ь ст в а  п ер сп ек ти в- 
ны х загіасов  руд  р ед к о зем ел ь н ы х  э л ем ен то в .
в) . Н а  участке  Ц аган  Ч у л у т  вы я в л ен ы  к вар ц ев ы е  ж и л ы , с о д ер ж ащ и е  
в о л ь ф р а м , м о л и б д е н  и сер еб р о , р а з в е д к а  к о то р ы х  н ам еч ен а  на 1987 г.
г )  . П р и  д е та л и за ц и о н н ы х  геоф и зи ч ески х  р а б о та х  у д а л о сь  г іросл еди ть  
о р у д ен ел ы е  зон ы  м еж д у  к ан ав ам и , а  т а к ж е  вы я в и ть  участки  в ы х о д а  п р о ­
бу р ен н о й  о р у д ен ел о й  зо н ы  на п о в ер х н о сть .
П оисковы е работ ы  па боксит ы в  Греции*
П о за к а зу  ф и р м ы  Г ри к  Х ели кон  Б о к с ай тс  в гечение о к о л о  трех  м есяц ев  
н ам и  п р о в о д и л и сь  п ои ск овы е на б о к си ты  геоф и зи ч ески е и зм ер ен и я  в ок - 
рестн о стях  г. Д и с т о м о н , в горах  Х ел и к о н . З а д ач а  з а к л ю ч а л а с ь  в изучении  
т . н. в т о р о го  б о к с и то н о сн о го  г о р и зо н т а  в п ред ел ах  н ескол ьки х  у ч астк о в  
с с у м м а р н о й  п л о щ а д ь ю  п р и м ер н о  в 2 кв. км . Б о кси ты  зд есь  в с тр еч аю тся  
в виде тв ер д ы х  п о р о д , за л е г а ю щ и х  в п л астах  м о щ н о с ть ю  д о  10 м и с 
со п р о т и в л ен и е м  п р и б л и зи т е л ь н о  в 500 -9 0 0  о м м , по д а н н ы м  ВЭЗ. О ни  
п о д с т и л а ю т с я  верх н ею р ски м и  (к и м ер и д ж с к и м и ) и п ер е к р ы в аю т ся  верх­
н ею р с к и м и  и с р е д н е м е л о в ы м и  (т и то н с к и м и  и се н о м а н ск и м и ) и зв е стн я ­
к ам и  с со п р о т и в л ен и е м  п р и м ер н о  в 3 -6  ты с. о м м . Все эти п о р о д ы  с м я т ы  
в ск л ад к и  и з а л е г а ю т  с к р у ты м и  у гл ам и  п ад ен и я , м есгам и  п р е в ы ш а ю щ и м и  
60°. З о н ы  р а з л о м о в  м о гу т  б ы ть  н асы щ ен ы  к ар сто в ы м и  в о д ам и  или 
вы п о л н ен ы  гл и н и с ты м и  п о р о д а м и , п о э то м у  н ек о то р ы е  из них с т а н о в я т с я  
п р о в о д я щ и м и .
В ход е  о п ы тн ы х  и зм ерен и й  б ы л о  вы ясн ен о , что  п о став л ен н ая  за д а ч а  
р еш а ет ся  м е т о д а м и  Т У  Р А М  и к ар ти р о в ан и я  п о д зем н ы х  п о те н ц и ал о в , а 
та к ж е  ч а с т о тн ы м  зо н д и р о в а н и е м  М а к с и -П р о б . П о у ч астк ам  б л и зп о -  
в ер х н о стн о го  (д о  60 м) зал еган и я  и зу ч ае м о го  б о к с и то н о сн о го  г о р и зо н т а  
б ы л и  со став л ен ы  к ар ты  по  д а н н ы м  м е т о д о в  ВЭЗ и н и зк о ч а с т о т н о го  ра- 
д и о в о л н о в о г о . К а р т и р о в а н и е  п о д зем н ы х  п о те н ц и ал о в  о б ы ч н о  з а т р у д н я ­
л о сь  в св язи  с в ы со к и м  гео эл ек тр и ч еск и м  со п р о т и в л ен и е м  сухих п р и п о - 
вер х н о стн ы х  ск ал ьн ы х  п о р о д .
С  у ч ето м  ан о м а л и й  по м ето д у  Т У  Р А М  пун кты  ч а ст о тн о го  зо н д и р о -  
ван и я  б ы л и  за д а н ы  по  н еп р ав и л ьн о й  сети , по к о то р о й  б ы л а  со с т а в л е н а  
о р и ен т и р о в о ч н а я  тек то н и ч еск ая  к ар та . П о  ней у д а л о сь  к в а л и ф и ц и р о в а т ь
* Б о д р и  Д ь . ,  Дюрко  Я . ,  Р е з е ш и  Г .
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ан о м ал и и  по м е іо д у  ГУ Р А М  и д а іь  реком ендац іей  по б у р ен и ю  ск важ и н . 
У д л и н ен н ая  п о л о ж и т ел ь н а я  а н о м ал и я  Т У Р А М  на рис. П 2  за к а зч и к о м  
б ы л а  вскр ы та  ск важ и н о й  по нащ ей рек о м ен д ац и и . А н о м а л и я  о к а за л а с ь  
вы зван н ой  л и н зо й  б о к си то в  с м ак си м ал ь н о й  м о щ н о с ть ю , в е р о я тн о , в
3,5 м.
Н а  п р о ф и л е  ч а ст о т н о го  зо н д и р о в ан и я  рис. 113 б о к си ты  не б ы л и  вы де- 
л ен ы , но по  д а н н ы м  бурен и я гл у б и н ы  о тр а ж е н ы  п р ав и л ьн о .
С ейсм оразведка вибросейс в Верхней А вст рии*
П о  за к а зу  ф и р м ы  R o h ö l-A u fsu ch u n g s  G m b H  (R A G ) среди  ж ивогіисны х 
ro p  В ерхней  А в стр и и  в течение 4 м есяц ев  в ы п о л н ял и сь  с е й см о р азв ед о ч - 
ны е р а б о т ы  с в и б р а т о р а м и  со сл ед у ю щ и м и  п а р а м е т р а м и :
к о л и ч еств о  п р о ф и л ей  —  20,
р асст о я н и е  м еж д у  сей см о п р и ем н и к а м и  —  о б ы ч н о  20 м (п о  о д н о й  из 
л и н и й  —  25, п о  о п ы тн о й  л и н и и  —  12,5 м ),
к о л и ч еств о  к а н а л о в  —  120, 
к о л и ч еств о  п ер ек р ы ти й
—  3000%  на 2 5 %  п р о ф и л ей ,
—  6000%  н а  7 5 %  п р о ф и л ей ,
к о л и ч еств о  зап и сей  —  6311, 
о б ъ е м  п р о ф и л ей  —  170 пог. км , 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о т  —  4 м еся ц а  в дв е  см ен ы , 
а п п а р а т у р а  —  D F S -V  —  C S -2502  (T ex as  In s tru m e n ts  —  S ercel), 
п р ед в а р и тел ь н ая  о б р а б о т к а  на с т ан ц и и  R - 1 1 п р е д в а р и т е л ь н о й  о б р а ­
б о тки  —  в в о д , д е м у л ь ти п л ек си р о в ан и е , у п о р я д о ч ен и е  п о  г л у б и н н ы м  
т о ч к а м , N M O , стек и н г; п р ед в а р и тел ь н о  о б р а б о т а н н ы е  п р о ф и л и  в ы д а ­
вал и сь  в ср ед н ем  через две  пед ели  п о сл е  и зм ерен и й .
О б р а б о т к а  о с у щ е ст в л я л ас ь  в в ы ч и сл и т ел ьн о м  цен тре П р а к л а , н а х о д я ­
щ ем ся в Вене, в ц е н т р а л ь н о м  зд ан и и  ф и р м ы  R A G . В ы ч и с л и тел ьн ы й  ц ен тр  
арен дуется  ф и р м о й  R A G .
И зм ер ен и я  в и б р о сей с  в ы п о л н я л и с ь  н ам и  во м н о ги х  р а й о н а х  тр у д н о й  
п р о х о д и м о ст и , о т  r o p  М а т р а  д о  Г р ец и и , н о  зд есь  б ы л о  тя ж ел е е  всего . 
П о  ж ел ан и ю  за к а зч и к а  п р о ф и л ь  р а зб и в а л с я  по п р я м о й  л и н и и , и т о л ь к о  
точ ки  в и б р ац и й  м о ж н о  б ы л о  в ы б и р ат ь  с у ч ето м  д о р о ж н о й  сети  и п рочи х  
услови й  п р о х о д и м о с т и . П ри  та к о й  си стем е  о т п а л а  н е о б х о д и м о с т ь  в о б - 
р аб о тк е  по к р и во й  л и н и и . О б р а б о т к а  с т а л а  п р о щ е , и р асп р ед ел е н и е  глу- 
би н н ы х то ч ек  б ы л о  б о л ее  р ав н о м е р н ы м , н еж ел и  б ы л о  б ы  в т о м  сл уч ае ,
*  А. Коня.
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если  л и н и я  у стан о вк и  с л е д о в а л а  за  п р о х о д и м о ст ь ю . Т о л ь к о  го р ы  не б ы л и  
б ы  т а к и м и  к р у ты м и , д а  к аб ел ь  не б ы л  б ы  та к  тя ж ел , д а  не ш ел  б ы  д о ж д ь  
п о ст о я н н о  в течен и е м есяц а! Н о  ш ел , та к  что  тя ж ел ы й  к аб ел ь  со  120 к а ­
н а л а м и  н уж н о  б ы л о  та с к а т ь , п о л зая  в гр я зи , вверх  и вн и з по  г о р а м . Н а  
узки х  ас ф а л ь то в ы х  д о р о ж к а х  в и б р а т о р ы  к ак -то  р а з м е щ а л и с ь , но как  
т о л ь к о  о к а зы в а л и с ь  в с т о р о н е  о т  д о р о г и , п р е д с т а в и т е л е м  м ес т н о й  ассо - 
ц и ац и и  п о  ту р и зм у  ср азу  б ы л о  о тп р а в л е н о  п и сьм о  в г а зе т у  N eu e  K ro n e n  
Z e itu n g , в ы х о д я щ у ю  в В ерхней  А в стр и и , с п р о т е с т о м  п р о т и в  р азр у ш ен и я  
ту р и стск и х  т р о п . В р е з у л ь т а т е  н аш ей  „ д и п л о м а т и ч е с к о й 4* д е я т е л ь н о с т и , 
о д н а к о , б ы л о  д о с ти гн у то  со гл ас и е  в т о м , ч то  при н е о б х о д и м о с т и  п рове- 
д ен и я  п о и ск о в  на неф ть и газ  о к р у ж аю щ ей  среде зн а ч и т е л ь н о  м ен ь ш е  
у щ ер б а  н ан о си тся  в и б р а т о р а м и , неж ели в зр ы в ам и , как  в к л асси ч еск о м  
в а р и а н те  се й см о р азв ед к и . Н а м  у д а л о с ь  д о к а за т ь , что  д е л а е т с я  все в о з ­
м о ж н о е  в ц ел ях  о х р ан ы  о к р у ж а ю щ е й  среды  и л и к в и д а ц и и  н ан е се н н о го  
ущ ер б а . В след  з а  эти м  в г а зе те  S a lz k am m erg u t Z e itu n g  п о я в и л а с ь  с т а т ь я  
н а  п о л -с т р а н и ц ы  с д р у ж е л ю б н ы м  о т зы в о м  о н аш ей  д е я те л ь н о с ти . Н е ­
с м о т р я  на и зл о ж ен н ы е  за тр у д н е н и я , св язан н ы е  с п р о х о д и м о с т ь ю  и о х р а ­
н ой  о к р у ж а ю щ е й  среды , в ы р а б о т к и  б ы л и  вы соки м и : в ср е д н е м  б о л ее  1500 
зап и сей  1 20 -кан ал ьн ого  ви б р о сей са  в м есяц .
В р ем я  н а  ви б р ац и и  и и зм ер е н и я  за н и м а л и  б о л ее  4 0 %  всего  р а б о ч е ю  
врем ен и . П р е д с т а в и т е л е м  ф и р м ы  R A G  в п и сь м ен н о м  ви д е з а ф и к с и р о в а ­
н о , ч т о  ф и р м а  о ст ал ас ь  д о в о л ь н о й  как вы сок ой  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь ю , 
т а к  и вы соки м  кач ествен н ы м  у р о в н е м  и зм ер ен и й . Д аж е  в га зе т е  п р ед п р и я- 
ти я  M o b il W o rld  и зд ан а  с т а т ь я , с п р и зн а н и е м  о т о з в а в ш а я с я  о н аш ей  
р а б о т е  (рис. 114).
В д о с ти ж ен и и  в ы с о к о ю  к ач еств а  н ем ал у ю  р о л ь  с ы г р а л а  п о ст ав к а  на 
м ес т н о с т ь  п о л е в о го  в ы ч и с л и т е л ь н о ю  ц ен т р а  н аш его  и н с т и т у т а  по п р е д ­
в а р и т е л ь н о й  о б р а б о т к е  д а н н ы х  се й см о р азв ед к и , о б е сп е ч и в ш а я  в ы б о р  
со о т в ет ст в у ю щ и х  п а р а м е т р о в  и зм ер ен и й  и п о ст о я н н ы й  к о н т р о л ь  з а  ка- 
ч ест в о м  п ерви чн ы х  м а т е р и а л о в .
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Работа библиотеки
Ф о н д  б и б л и о те к и  в н асто я щ ее  вр ем я  с о с т о и т  из 28 122 т о м о в  кн и г  и 
ж у р н ал о в , а  т а к ж е  10 991 п рочи х  б и б л и о те ч н ы х  ед и н и ц . В 1986 г. ф о н д  
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А  K e c s k e m é t - D  K is k u n fé le g y h á z a  A lp á r  K u n s z á llá s  J á s z -  
s z e n t lá s z ló  k u ta tá s i  te r ü le t  s z e iz m ik u s  m é r é s e in e k  h e ly s z ín ­
r a jza
L o c a t io n  m a p  o f  th e  s e is m ic  s u r v e y  in  th e  e n v ir o n m e n t  o f  
K e c s k e m é t ,  K is k u n fé le g y h á z a ,  A lp á r ,  K u n s z á l lá s ,  J á s z s z e n t -  
lá s z ló
К а р т а  п л о щ а д и  К е ч к е м е т - Ю г - К и ш к у н ф е л э д ь х а з а - А л ь ~  
п а р - К у н с а л л а ш - Я с с е н т л а с л о  с  о б о з н а ч е н и е м  п р о ф и л е й  
с е й с м о р а з в е д к и .

2, m e llé k le t.  A  p a n n ó n i a i  m e d e n c e  a l j z a t á n a k  id ő t é r k é p e  
I -  idővonal
E nclosure 2. T im e  m a p  o f  th e  b a s in  f lo o r  o f  th e  P a n n o n ia n  s e d im e n t s  
1 —  timeline
П рилож еиие 2. В р е м е н н а я  к а р т а  п о д о ш в ы  п а н н о н с к и х  о т л о ж е н и й :
I. и'золиния времени.

3. m e llé k le t.  A  p r e a u s z t r ia i  m e d e n c e a l j z a t  id ő t é r k é p e
1 —  idővonal; 2 —  vető, feltolódás, vetőzóna; 3 —  törészóna; 4 —  a feltételezett felsőkréta 
jellegváltása; 5 —  a felsőkréta kiékelődési zónája
E nclosu re  3. T im e  m a p  o f  th e  p r e - A u s t r ia n  b a s e m e n t
І —  timeline; 2 —  fault (normal and revers, fault zone); 3 —  tectonic zone; 4 —  changing 
o f character o f the Upper Cretaceous seismic signature; 5 —  pinch-out zone o f the Upper 
Cretaceous
П ри лож ен и е 3. В р е м е н н й я  к а р т а  п о в е р х н о с т и  д о а в с т р и й с к и х  о б р а з о в а н и й :  
1 —  изолиния времени; 2 —  сброс, взброс, зона сброса; 3 —  зона разлома; 4 —  из- 
менение характера предполагаемого верхнего мела; 5 —  зона выклинивания верхнего 
мела.

А Közép-Dunán túl gravitációs maradék-anomália térképe. 
Kivágat Szabó—Sárhiüai [1985b] térképéből (o =  2,4 g/cm3, 
k =  7-4)
Gravity residual anomaly map of the central part o f Trans- 
danubia. Detail of the map compiled by Sza bó  and Sárhidai  
[1985b] (o =  2.4 g/em3, «-=7-4)
Карта остаточных гравитационных аномалий Средней 
Задунайщины. Фрагмент карты 3. Сабо и А. Шархидаи 
[Sz a b ó -  Sárhidai  1985b] (о =  2,4 g/cm, и =  7-4).

A Közép-Dunántúl földmágneses anomália térképe. A függő­
leges térerősség anomáliái. Kivágat H a á z - K o má ro my  [1966] 
térképéből
Geomagnetic map o f the central part o f Transdanubia. Anom­
alies o f the vertical component. Detail o f the map compiled 
by H a á z  and K o m á r o m y [1966]
Карта магнитных аномалий Средней Задунайщины; ано- 
малии вертикальной напряженности поля. Фрагмент карты 
И. Хаз и И. Комароми [Haáz—K omáromy, 1966].

6. melléklet. A közép-dunántúli szarmata pannóniai üledékek vastagság­
térképe, mélyfúrási és geofizikai adatok alapján szerkesztve
Enclosure 6. Thickness map of the Sarmatian Pannonian sediments in the 
central part o f Transdanubia from drilling- and geophysical 
data
1 outcrops of pre-Sarmatian complexes; 2 —- geological profile (Fig. 57); 3 — borehole 
(for codes see Fig. 53)
Приложеиие 6. Карга мощностей сарматско-паннонских отложений Сред­
ней Задунайщины по геофизическим и буровым данным: 
1 — контур выходов досарматских образований; 2 — линия геологического разреза 
(рис. 57); 3 — скважина (номера см. на рис. 53).

7. melléklet. A közép-dunántúli szarmatánál idősebb miocén képződmé­
nyek vastagságtérképe, mélyfúrási és geofizikai adatok alap­
ján szerkesztve
Enclosure 7. Thickness map of the pre-Sarmatian Miocene formations in 
the central part o f Transdanubia from drilling- and geophysical 
data
1 — outcrops of Miocene complexes; 2 — contour of Miocene volcanic complexes;
3 — geological profile (Fig. 57); 4 — borehole (for codes see Fig. 53)
Приложепие 7. Карта мощностей досарматских миоценовых образова- 
ний Средней Задунайщины по геофизическим и буровым 
данным.
1 — выходы миоценовых образований; 2 — контур миоценовых вулканически\ голщ;
3 — линия геологического разреза (рис. 57); 4 — скважина (номера см. на рис. 53).

8. melléklet. Oligocén-miocén szerkezeti elemek a Közép-Dunántúl tekto­
nikájában, mélyfúrási és geofizikai adatok alapján szerkesztve
Enclosure 8. Oligocene and Miocene structural elements in the tectonics 
o f the central part o f Transdanubia from drilling- and geo­
physical data
1 6  — Miocene structures, a) observed, b) supposed: 1 Palaeogene or Miocene sediments 
in highly disturbed position, 2 — Palaeogene or Miocene sediments in disturbed position, 
3 — overthrust, 4 — normal fault, 5 — strike-slip fault, 6 — fault. 7-9 — Palaeogene struc­
tures: 7 — volcanics, 8 — volcano-sedimentary complex, 9 — strike-slip fault. 10-17 — 
Pre-Cenozoic formations: 10— Palaeozoic basement of the Bakony unit, II — granite in 
the basement of the Bakony unit, 12 — the Buda-Seregélyes unit and the Buzsák zone, 
13 — I gal zone, 14 — Zemplén unit, 15 — Mecsek unit, 16 — outcrops, 17 — buried 
geological boundary
Приложение 8. Олигоцен-миоценовые структуры в текгонике Средней 
Задунайщины по геофизическим и буровым данными 
1-6 — миоценовые структуры, а) прослеженные, Ь) предполагаемые: 1 — палео­
геновые или миоценовые отложения в сильно нарушенном залегании, 2 — палеоге­
новые или миоценовые отложения в нарушенном залегании, 3 — взброс, 4 — сброс, 5 — 
сдвиг, 6 — разлом. 7-9 — палеогеновые структуры: 7 — вулканиты, 8 — вулканоген­
но-осадочный комплекс, 9 — сдвиг. 10-17 — докайнозойские образования: 10 — па­
леозойский фундамент Баконьской единицы, 11 — граниты в фундаменте Баконьксой 
единицы, 12 — Будайско-Шерегейешская единица и Бужакская зона, 13 — Игальская 
зона, 14 — Земпленская единица, 15 — Мечекская единица, 16 — контур выходов на 
дневную поверхность, 17 — перекрытая геологическая граница.
